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ELŐSZÓ 
Armorum portatio omnino sua gravi poem prohibetur, 
cum statum nostrum libri potius et Rosaria deceant, quam arena.' 
A szegedi könyvtörténeti kutatócsoport kezdetben csak a magángyűjte-
mények jegyzékeit gyűjtötte, de rövid időn belül kiderült, hogy az intézmé-
nyek könyvtárai is potenciális olvasmányanyagként értelmezhetőek. Ezért az 
intézményi gyűjtemények anyagát is rögzítették úgy, hogy különválasztották 
azokat a feljegyzéseket, amelyek megnevezhető személyekhez is köthetők. 
„Ezeket külön magánkönyvtárnak tartjuk (pontosabban: magán olvasmány-
jegyzéknek)" — írja a könyvtörténeti kutatások irányítója legújabb összefogla-
lójában. 2 Különösen indokoltnak tartja ezt a szemlélet abban az esetben is, 
„ha egy rendház javainak összeírásában a könyvtáron kívül egyes megneve-
zett rendtagok szobáiban lévő könyveket is összeírták, ezeket a könyveket 
úgy is tartalmazza bibliográfiai számbavételünk, mintha az magánkönyvtár 
lenne."3 
Az Adattár-sorozat jelen kötete a Katolikus intézményi könyvtárak első kö-
tetét egészíti ki és folytatja. 4 A könyvben legnagyobb részt ferences 5 könyv-
jegyzékek találhatóak (14), ezeket 1681-1750 között írták össze. 6 A ferences 
könyvjegyzékeket időrendben adjuk közre, nem pedig az akko ri provinciák- 
Registrum seu actus capitulorum provincialium et congregationum intermediarum 
Provinciae Hungariae Sanctissimi Salvatoris Ordinis Minorum S(anc)ti P(at)ris Francisci 
Reformatorum ab anno incarnationis ejusdem salvatoris M. DCLXXXXII. et  sub 
congregatione intermedia 18. Maij tempore ministeriatus Ad. Re(vere)ndi P(at)ris 
Sigismundi Wibiera in Conventu Galgocensi omnium sanctorum habita incipit inclusive. 
1692-1715. (A továbbiakban: Registrum seu actus capitulorum provincialium et 
congregationum...) Magyar Ferences Könyvtár, Budapest. 
MONOK István: A kora újkori Magyarország olvasmányműveltségéről. Részmérleg egy 
hosszú alapkutatás eredményeiről. In: „Apró cseppekből lesz a zápor." Bakonyi Géza 
emlékkönyv. Szerk. HEGYI Adám, SIMON Melinda. Szeged, 2008, Szegedi Egyetemi Ki-
adó—Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. (Habent sua fata libelli IV.) 25. p. (A továbbiak-
ban: MONOK 2008.) 
Uo. 
Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon, 1526-1726. Jegyzékszerű források. 
Sajtó alá rend. ZVARA Edina. Szerk. MONOK István. Szeged, 2000, Scriptum. (Adattár 
XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/1.) (A továbbiakban: ZVARA 
1999.) 
A ferences kifejezést a legtágabb értelemben használjuk. 
A szakolcai összeírások esetében kivételt tettünk: az adatközlés egységessége céljából az 
összeírást 1754-ig közöljük. 
VII 
ba osztva. Ennek az az oka, hogy valószínűleg nem teljes a listánk, hiszen 
további könyvjegyzékek kerülhetnek elő a korból. Az egyes rendházak neve 
mellett a tartalomjegyzékben feltüntetjük, hogy melyik provinciáról és a fe-
renceseknek melyik ágáról van szó. Ezen kívül az egyes jegyzékek után sze-
replő rövid kis összefoglalókban is utalunk arra, hogy például egy 
szalvatoriánus vagy egy minorita rendház jegyzékét olvassuk-e éppen. 
A sorozat eredeti célkitűzései közé tartozik, hogy minden, a kora újkor-
ban keletkezett könyvjegyzék megjelenjen az Adattárban. Ennek megfelelő-
en került a kötet appendixébe több katolikus plébánia könyvjegyzéke, vala-
mint egy pálos és egy premontrei rendi összeírás. 
Ferencesek Magyarországon a XVII—XVIII. században 
A XVII. század első felében meginduló katolikus reformok eredménye-
ként, majd a török kiűzése után új korszak kezdődött az ország s a katolikus 
egyház számára. A szerzetesi közösségek is gyarapodtak, kiemelten a jezsui-
ták, a piaristák, a pálosok és a ferencesek.? Főként tehát azok a rendek, ame-
lyek leginkább az oktatás és a pasztoráció területén tevékenykedtek, a hívek 
lelki gondozásából vették ki részüket. A királyok és a főúri családok hathatós 
segítségével egymás után jöttek létre az újabb és újabb rendházak, folyama-
tosan kezdtek el újra működni a magyarországi provinciák. 8 
A történeti Magyarországon a hódoltság korában ugyan mindvégig jelen 
volt a ferences rend (a középkori alapításúak közül egyedüliként), azonban 
az ő rendházaik száma is jelentősen megcsappant a XVI—XVII. század for-
dulójára. Később — a kedvezően alakuló történelmi és egyháztörténeti ese-
ményeknek köszönhetően — a ferences rendtartományok kolostorainak és 
7 BERLÁSZ Jenö: Könyvtári kultúránk a 18. században. In: Irodalom és felvilágosodás. 
Szerk. SZAUDER József, TARNAI Andor. Budapest, 1974. 283-288. p.; KOSÁRY Domo-
kos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 1996, Akadémiai Kiadó. 
70-77. p.; KOSÁRY Domokos: Újjáépítés és polgárosodás, 1711-1867. Budapest, 1990, 
Háttér. 136-137. p.; KATUS László: Egyházi és po litikai kapcsolatok a török kiűzése után 
(1700-1848). In: A magyar kereszténység ezer éve. Szerk. ZOMBORI István, CSÉFALVY 
Pál, Maria Antonietta DE ANGELIS. Budapest, 2001, Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia. 105. p. (A továbbiakban: A magyar kereszténység ezer éve...); MADAS Edit-
MONOK István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Budapest, 2003, 
Balassi. 175-180. p. (A továbbiakban: MADAS—MONOK) 
s TÖRÖK József: A szerzetesrendek Magyarországon. In: A magyar kereszténység ezer 
éve... 169-170. p. 
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azok lakóinak száma ismét nőni kezdett. A XVII. század végén a ferences 
provinciákban már mintegy 3500 rendtag élt. 9 
A ferences rend magyarországi provinciái a XVII—XVIII. században át-
alakultak. A mariánus rendtartománynak (Provincia S. Mariae) a XVII. század 
elejétől ismét egyre több tagja van, egyre-másra alakulnak a kolostorok. A 
jelentősebbek közül néhány: Esztergom, Kismarton, Malacka, Nagyszom-
bat, Németújvár, Pozsony, Sopron, Sümeg és Veszprém.lo 
1655-ben a Pécs és Zágráb környéki kolostorok kiváltak a mariánus 
provinciából, és létrejött a többnyire horvát és szlovén összetételű Szent 
Lászlóról Nevezett Provincia (Provincia S. Ladislai). 11 
A XVII. század elején a Királyi Magyarországon egy rövid ideig csak a 
szakolcai kolostor, a hódoltság területén a szegedi és a gyöngyösi, Erdélyben 
pedig a csíksomlyói kolostor képviselte a szalvatoriánus ferenceseket. Népsze-
rűségüket, erejüket és befolyásukat azonban jól mutatja, hogy rövid időn 
belül egyre több településen találjuk ott őket, például Aradon, Egerben, Fü-
leken, Jászberényben, Kassán, Pruszkán, Sebesen és Zsolnán.' 2 
Az Üdvözítőről nevezett tartományból (Provincia S. Salvatoris) 1640-
ben alakult meg az erdélyi ferences őrség (Custodia S. Stephani), amelyet az 
1729-es milánói nagykáptalan és VIII. Orbán pápa provinciai rangra emelt 
Szent István Királyról Nevezett Rendtartomány (Provincia S. Stephani) néven. 
Nevezetesebb kolostorai Brassó, Csíksomlyó, Dés, Kolozsvár, Mikháza, 
Szárhegy és Torda. 13 
A bosnyák ferencesek először Bácson alapítottak kolostort 1688-ban, 
majd például Brodon, Budán, Eszéken és Pozsegán. Ezek a házak lettek a 
későbbi Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Provincia alapjai, amely 1757 -ben jött 
létre. 14 
9 Lásd a ferences tabulák adatait: Magyar Ferences Könyvtár, Budapest. 
10 KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. II. köt. 
Budapest, 1924. 108-142. p. (A továbbiakban: KARÁCSONYI 1924.); KARÁCSONYI Janos: 
Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Budapest, 1985, Könyv-
értékesítő Vállalat. 179-180., 309. p. (A továbbiakban: KARÁCSONYI 1985.); RÁCZ Piusz 
OFM: Ferencesek az ország nyugati részén. Zalaegerszeg, 2004, Szűz Máriáról nevezett 
Ferences Rendtartomány. 21. p. (A továbbiakban: RÁCZ) 
11 KARÁCSONYI 1924. 281-330. p.; KARÁCSONYI 1985. 180. p. 
12 KARÁCSONYI 1924. 431. p.; KARÁCSONYI 1985. 180-181. p. 
13 KARÁCSONYI 1924. 215-280. p.; KARÁCSONYI 1985. 181. p.; GYÖRGY József: A ferenc-
rendiek élete és működése Erdélyben. Cluj—Kolozsvár, 1930. 100-102. p. (A továbbiak-
ban: GYÖRGY) 
14 KARÁCSONYI 1985. 181, 310. p. 
IX 
A konventuális ferencesek 1517-ben szigorúbb szabályokat fogadtak el, 
s 1523 óta conventuales Franciscaninak vagy minoritáknak nevezik őket. Ma-
gyarországon a XVII. század eleje óta telepedtek meg s hoztak létre egyre 
több rendházat az ország keleti részében és Erdélyben, például Sztropkón 
1617-ben, Eperjesen 1673-ban, Lőcsén 1679-ben, Egerben 1688-ban, Nagy-
bányán 1689-ben, Esztelneken 1691-ben, Besztercén 1724-ben, Kolozsvá-
ron 1724-ben, Nagyenyeden 1727-ben, Szegeden 1742-ben. 15 Rendtartomá-
nyukat Árpád-házi Szent Erzsébetről nevezték el (Provincia Fratrum 
Minorum Conventualium a S. E lisabeth). 
Ma Magyarországon egyetlen ferences provincia létezik, ugyanis a rend 
legfőbb vezetése 2006. június 24-én létrehozta a Magyarok Nagyasszonyáról 
Nevezett Ferences Rendtartományt (Provincia Magna Domina Hungarorum), 
mint a Kisebb Testvérek Rendjének egyetlen jogi egységét. 16 
Ferences könyvtárak a XVII—XVIII. században 
A ferencesek gyarapodása bibliotékáik méretén is jól követhető, hiszen 
az összeírások egyre nagyobb gyűjteményekről adnak számot, habár „a 
könyvtárak nagysága nem érte el a nagy reprezentatív teremkönyvtárakat 
kialakító rendekét, a használhatóság, illetve az egyszerű áttekinthetőség 
szintjén maradt". 17 A meglévő könyvjegyzékek alapján elmondhatjuk, hogy a 
XVIII. század első felében, a könyvek számát tekintve a legnagyobb (ezer 
kötet fölüli) könyvtárak közé tartozik az eperjesi (minorita), a németújvári 
(mariánus), a cs íksomlyói (szalvatoriánus, majd stefanita) és a szakolcai 
(szalvatoriánus). Valószínűleg ide sorolhatjuk a gyöngyösi (szalvatoriánus) 
gyűjteményt is, 18 de sajnos nem rendelkezünk könyvjegyzékkel az 1750 előtti 
15 KÖRTVELYESSY László: A 700 éves Minorita rend története. Szeged, 1943.; KARÁCSONYI 
1924.413-438. p.; KARÁCSONYI 1985.178-179,311. p.; GYÖRGY 31. p. 
16 A ferences rend honlapja: <http://www.ofm.hu > 
17 MADAS—MONOK 179-180. p.; MONOK István: A ferences könyvkultúráról és könyvtá-
rakról. In: TAKÁCS J. Ince—PFEIFFER János: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyé-
ben a 17-18. században. Szerk. KAI'ILLER Imre. Pápa—Zalaegerszeg, 2001. 886-895. p. 
18 Ismert egy az 1610-es években készült könyvjegyzékük (232 tétel), ez azonban valószínű-
leg csak egy töredéke lehet az akko ri gyűjteményüknek: Kiad.: KEVEHÁZI Katalin-
MONOK István: A Csongrád Megyei Levéltár ferences kódexe. In: Collectanea 
Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. GALAVICS Géza, HERNER 
János, KESERÚ Bálint. Szeged, 1991, JATE. (Adattár XVI—XVIII. századi sze llemi moz-
galmaink történetéhez 10.) 65-82. p.; ZvARA 1999. 310-316. p. — Sipos Márton definitor 
1769-ben fejezte be a könyvtár rendezését és ekkor egy könyvjegyzéket is készített: 
Catalogus Librorum in Bibliotheca V(enera)bilis Con(ven)tus Gyöngyösiensis ... 
X 
korszakból. Négyszáz-hatszáz kötet volt a budai (mariánus), a kolozsvári 
(minorita), a mikházi (stefanita), a nagybányai (minorita) bibliotékában. A 
besztercei (minorita), az eperjesi (szalvatoriánus) gyűjtemények a háromszáz 
kötetet sem érték el, a sümegi (mariánus) és a tordai (stefanita) pedig a százat 
sem. Természetesen egy gyűjtemény nagysága attól is függ, hogy mikor ala-
pították, mennyi idejük és pénzük volt a könyvek beszerzésére, s érte-e azt 
jelentős vagy akár csak kisebb kár. 
A könyvtárak nagyságára a ma is meglévő vagy a rekonstruálható XVIII. 
századi bútorzat alapján is következtethetünk. Jó példa erre a gyöngyösi 
gyűjtemény,t 9 amely egy cellasor egybenyitásával jött létre, s mérete azonos 
lehett egy monasztikus teremkönyvtáréval. A szécsényi rendház könyvtá ri 
berendezései ugyan elvesztek, de a rajza ma is megvan. 
A ferences könyvtárak esetében jelentős szakrendszer kialakításáról nem 
beszélhetünk, ugyanis a könyvek általában betűrend szerint vannak rendez-
ve. Csak öt könyvjegyzék esetében találunk szakrendszert: Buda, 
Csíksomlyó, Mikháza, Németújvár és Szakolca. A könyvek összeírói átlago-
san húsz szakba osztották a könyveket. Ki ke ll emelni a csíksomlyói és a 
mikházi összeírásokat, mivel ezekben külön szerepelnek a rendtagok cellái-
ban található kötetek. Tehát egy rendház könyvtára nemcsak közösségi, in-
tézményi gyűjteményként működött, hanem azokat „magánkönyvtárakként" 
is értelmezhetjük. Így lesz egy könyvösszeírásból olvasmányjegyzék is. 20 
A könyvek címleírása hagyományosan igen szegényes, hiszen a tételek 
olvasásakor általában csak a rövid címet (többé-kevésbé a szerző említésé-
vel), a méretet, esetleg a példányszámot és a kötés típusát tudhatjuk meg. A 
mariánusok budai könyveinek feldolgozása a legrészletesebb, hiszen ott fel-
tüntették a megjelenési adatokat is. 
A bibliotékák tartalmi jellemzésekor általánosságban azt mondhatjuk, 
mint a kora újkori gyűjtemények esetében: a ferencesek legnagyobb részt 
beszédgyűjteményeket, egyháztörténeti műveket, meditációs könyveket, a 
katolikus teológia, a napi vallásgyakorlat és a hitoktatás köteteit gyűjtötték 
Historia Domus I. 177.; FÁY Zoltán: Ferencesek Gyöngyösön. Fejezetek a gyöngyösi ba-
rátok életéből. Budapest, 1999, Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtarto-
mány. 71-72. p. (A továbbiakban: FÁY); MOLNÁR Antal: Mezőváros és katolicizmus: Ka-
tolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században. Budapest, 2005, 
METEM. (ME"1"EM-könyvek 49.) 172. p. 
19 FAY 71. p. 
20 MONOK 2008. 25. p. és a 13. lábjegyzet. 
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össze.21 Ferences könyvtárak bemutatásánál ki ke ll emelni, hogy a barátok 
külön odafigyeltek a magyar vonatkozású könyvek beszerzésére. 
Amikor majd a további rendházak könyvösszeírásait is megismerjük, le-
hetségessé válnak a részletesebb elemzések is, s így a gyűjteményeket akár 
provinciák szerint is lehet jellemezni. 
Ferences könyv- és könyvtárhasználati szabályok 
A magyarországi ferencesek könyvhasználatára vonatkozóan két forrás-
csoporttal rendelkezünk: a középkorban és a (korai) újkorban keletkezett és 
folyamatosan érvényben lévő rendi statútumok, pápai bullák határozatai; 22 
valamint a magyarországi ferences jegyzőkönyvekben, a tabulákban fennma-
radt rendeletek. 23 
Az 1550-1688 közötti időből hat olyan utasítást ismerünk, amelyek 
szalvatoriánus tabulákban maradtak fenn. 24 A rendelkezések legfontosabb 
jellemzője, hogy azok általában tiltások, amelyek a könyvek iránti féltő gon-
doskodással párosulnak. 
Hasonló megállapítást tehetünk a XVII. század végén, a XVIII. század 
első felében készült szalvatoriánus jegyzőkönyvek rendeleteinek ismeretében 
is. Ezekben szintén csak néhány olyan rendelkezés található, amely a könyv-
tárra és a könyvekre vonatkozik. 1697-ben például elrendelik, hogy „ameny-
nyiben a könyvtárak dokumentumai között találtatnék olyan, amely 
Kapisztrán Szent János szent életére és csodáira vonatkozna, azt a lehető 
leggyorsabban jelentsék az igen tiszteletre méltó provinciá lis atyának. 25 A 
rendelkezés valószínűleg annak a következménye, hogy az obszerváns feren-
cesek egyik legnagyobb személyét, Kapisztrán Szent Jánost 1690-ben szentté 
21 Uo. 179. p.; ZVARA Edina: Ferencesek Szakolcán a 15-17. században. Budapest, 2008, 
METEM. (ME l EM-könyvek) (megjelenés elött) (A továbbiakban: ZVARA 2008.) 
22 Lásd leginkább Michael BII-IL szövegkiadásait az Archivum Franciscanum 
Historicumban; Bullarium Franciscanum sive Romanorum Pontificum Constitutiones, 
epistolae, diplomata tribus Ordinis Minorum, clarissarum, Poenitentium a seraphico Pat-
riarcha Sancto Francisci Institutis ab eorum originibus ad nostra usque tempora 
concessa. Tom. I. Assisi, 1983.; ZVARA 2008.; SZABÓ Elek: A ferences skolasztika tanul-
mányi élete. Budapest, 1942. 175-192. p. 
23 ZVARA 2008. 
24 Uo. 
25 Registrum seu actus capitulorum provincialium et congregationum... Az 1697-ben 
Szakolcán megtartott közgyűlés rendeletei között: Sequuntur Constitutiones 
V(e)n(e)rabilis Diffinitorij. — A latin szövegek fordításában Nagyillés János volt segítsé-
gemre. 
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avatták. A magyarországi ferencesek is szükségesnek látták, hogy a rá vonat-
kozó dokumentumokat összegyűjtsék. 
Figyelemre méltó, hogy egy 1720-as utasítás azt írja elő, hogy küldjék el 
azon könyveknek a jegyzékét a provincia definítorához, „amelyek a mi ren-
dünkön lévő szerzőktől magyar nyelven jelentek meg. A könyv, a szerző 
neve, az év és a hely megjelölésével, hogy mikor és hol nyomtatták a köny-
vet, és hogy mely más könyvtárakban és más helyeken találhatók ilyen köny-
vek."26 
A régi szabályok folyamatos érvényességét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy az 1639. évi római és 1658. évi toledói rendelkezéseket 1718-ban 
újra kiadták. 27 Az utasítások hatodik fejezetében (De omnimoda rerurn 
omnium abdicatione) találjuk a legtöbb, könyvekkel és könyvtárakkal foglal-
kozó rendelkezést. Ismételten felhívják a helyi elöljárók és a tanácsosok fi-
gyelmét, hogy „azért, hogy a könyvek ne menjenek tönkre [...] gondoskodja-
nak leltárba vételükről, és kérjenek elismervényt azoktól, akiknek rendelke-
zésre bocsátják, s lássák el saját kezű aláírásuk kal."28 
A középkor óta élő tiltás is olvasható a kötetben: „senkinek se legyen 
szabad akár magának akár mások közvetítése által a fent említett könyvek 
közül bármelyiket is bármilyen jogcímen eladni, elidegeníteni, elcserélni, 
elajándékozni, vagy bármilyen módon továbbadni, hanem minden könyvet, 
amelyekre vonatkozóan felelősséggel tartozik, amikor a konventből vissza-
tér, köteles visszaadni". 29 A rendelkezést megsértőket V. Pius bullája értel-
mében kiközösítik. 
A renden belüli szigorú felügyeletre utal az a fejezet, amelynek értelmé-
ben senkinek sem szabad „akár maga akár mások által a könyveket kinyom-
tatni vagy kiadni, csak ha előbb megszerzi az ordinarius és a generá lis írásbeli 
engedélyét. A generális ne adjon engedélyt, csak ha az i llető könyveket elő-
ször tanult és e lismert férfiakkal megvizsgáltatta; aki másképpen cselekszik, 
fosztassék meg a törvényben meghatározott cselekvési jogköreitől."30 
26 Protocollum Provinciae Sanctissimi Salvatoris, 1669-1724. Magyar Ferences Könyvtár, 
Budapest 
27 Constitutiones, et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis Sancti Francisci de 
Observantia ex decreti Capituli generali Romani Anni 1639. et Toletani Anni 1658. 
Compilata, et per Sacram Congregationem super negotiis Episcoporum, et Regularium 
revisa, et approbata, Rev. P. vtichaele Angelo de Sambuca ... Dicata ... Patri Paulo 
Camillo de Breno ... Venetiis, apud Antonium Bortoli, 1718. 
28 Uo. 61. p. 13. tétel 
29 Uo. 61. p. 14. tétel 
30 Uo. 156. p. 14. tétel 
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A mariánusok 1730-as rendelkezéseiben az V. fejezet foglalkozik a 
könyvtárakkal. Ebben egy könyvtár berendezésére a pozsonyi rendházat 
állítják példaként: „A gvárdián atyák erőikhez képest hassanak oda, hogy 
szabályszerű könyvtárat rendezzenek be a pozsonyi mintájára, mert semmi 
sincs, ami szükségesebb és hasznosabb lenne. Azok gyarapítására minden 
házfőnök a rendtagok hasznára és szükségére évente egy-két könyvről köte-
les gondoskodni..és azokat írásban részletezve, a házitanács aláírásával meg-
erősítve a káptalanhoz fölküldeni." 31 
A rendelkezések abban a korban íródtak, amikor már Magyarország 
nagy része felszabadult a török uralom alól. A századfordulón és a XVIII. 
század elején azért még az országban több helyen is voltak fegyveres össze-
csapások, s ezekben olykor a ferencesek is részt vettek. Nem véletlen, hogy 
az 1696-os kassai közgyűlés rendelkezéseinek 8. pontjában a következő szép 
szavakat olvashatjuk: „A fegyverek viselése súlyos büntetés terhe me llett 
teljesen megtiltatik, a mi állapotunkhoz sokkal inkább illik a könyv és a ró-
zsafüzér, mint a fegyver." 32 
A kötet elkészítésében többen is segítették munkámat, Nekik itt is szeretnék 
köszönetet mondani: Békés Enikőnek (Budapest), Emődi Andrásnak 
(Nagyvárad), Fáy Zoltánnak (Budapest), Monok Istvánnak (Szeged-
Budapest), Muckenhaupt Erzsébetnek (Csíkszereda), Nagyillés Jánosnak 
(Szeged) és Viskolcz Noéminek (Szeged). 
31 Statuta Constitutiones et Decreta Provinciae S. Mariae Hungariae Ordinis Minorum 
Strictioris Observantiae in Capitulo Provinciali Posonii ad Virginem annuntiatam die 18. 
Junii Anno 1730. ... Posonii, typ. Joannis Pauli Royer, 1730. 
32 Registrum seu actus capitulorum provincialium et congregationum... 
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a 
VORWORT  
Armorum portatio omnino  szia gravi poena prohibetur,  
cum statum nsotrum libri potius et Rosaria deceant, quam arma.'  
Das Forschungsteam der Universitt Szeged zur Erforschung der Buch-
geschichte trug anfánglich nur die Verzeichnisse der Privatsammlungen zu-
sammen, doch wurde nach kurzer Zeit klar, dass auch die Institutionsbiblio-
theken als potentielle Lesestoffe interpretiert werden können. Deshalb wur-
de der Bestand der institutionellen Sammlungen ebenfalls erfasst and zwar  
so, dass all jene Aufzeichnungen abgesondert wurden, die auch mit nament-
lich erw~hnten Personen verknüpft werden können. „Diese halten wir für 
Privatbibliotheken (genauer: fur private Leseverzeichnisse)" — schreibt der  
Leiter des Forschungsprojekts zur Erforschung der Buchgeschichte in seiner  
neusten Zusammenfassung.2 Er hilt diesen Aspekt fur besonders gerecht-
fertigt auch in dem Fall, „wenn bei der Erfassung der Güter eines Stiftes  
auch die auBerhalb der Bibliothek, in den Zimmern der eigens beim Namen  
genannten Ordensbrüder befindlichen Bucher registriert wurden; diese Bu-
cher sind in unserer Dokumentation denn auch so enthalten, als wáren sie  
eine Privatbibliothek."3 
Vorliegender Band der Materialen-Reihe ergnzt den ersten Band der  
Publikation Katholische Institutionsbibliotheken, zugleich gilt er als dessen Fort-
setzung. 4 Im Buch sind gröBtenteils Bücherverzeichnisse der Franziskaner 5 
Registrum seu actus capitulorum provincialium et congregationum intermediarum  
Provinciae Hungariae Sanctissimi Salvatoris Ordinis Minorum S(anc)ti P(at)ris Francisci  
Reformatorum ab anno incarnationis ejusdem salvatoris M. DCLXXXXII. et  sub 
congregatione intermedia 18. Maij tempore ministeriatus Ad. Re(vere)ndi P(at)ris 
Sigismundi Wibiera in Conventu Galgocensi omnium sanctorum habita incipit inclusive. 
1692-1715. (A továbbiakban: Registrum seu actus capitulorum provincialium et 
congregationum...) Magyar Ferences Könyvtár, Budapest. 
MONOK István: A kora újkori Magyarország olvasmányműveltségéről. Részmérleg egy 
hosszú alapkutatás eredményeiről. [Über die Buch- und Lesekultur in Ungarn der frühen 
Neuzeit. Teilbilanz der Ergebnisse einer langen Grundlagenforschung] In: „Apró 
cseppekből lesz a zápor." Bakonyi Géza emlékkönyv. Szerk. HEGYI Ádám, SIMON Me-
linda. Szeged, 2008, Szegedi Egyetemi Kiadó—Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. (Habent  
sua fata libelli IV.) 25. p. (Im Folgenden: MONOK 2008.) 
Ebd.  
Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon, 1526-1726. Jegyzékszerű források.  
Sajtó alá rend. ZVARA Edina. Szerk. MONOK István. [Katholische Institutions- 
bibliotheken in Ungarn zwischen 1526-1726. VerzeichnismáBige Quellen. F. d. Druck  
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zu finden (14), diese wurden zwischen 1681 und 1750 dokumentiert. 6 Die 
Franziskaner-Bücherverzeichnisse publizieren wir in chronologischer Rei- 
henfolge, nicht nach den damaligen Ordensprovinzen gegliedert. Dem liegt 
der Umstand zugrunde, dass unsere Liste aller Wahrscheinlichkeit nach un- 
vollstándig ist, es könnten ja weitere Bücherverzeichnisse aus dieser Zeit 
auftauchen. Neben dem Namen der einzelnen Ordensháuser geben wir im 
Inhaltsverzeichnis auch an, urn welchen Ordensbezirk und urn welchen 
Zweig des Franziskanerordens es sich dabei handelt. Darüber hinaus ver- 
weisen wir auch in kurzgefassten, kleinen Resümees am Ende der einzelnen 
Verzeichnisse darauf, ob wir zum Beispiel gerade das Verzeichnis eines Sal- 
vatorianer- oder Minoritenstiftes lesen. 
Es gehört zu den ursprünglichen Zielsetzungen der Reihe, dass alle in 
der frühen Neuzeit entstandenen Büchervezeichnisse in der Materialien- 
sammlung aufscheinen. Dementsprechend wurden in den Anhang des Ban- 
des die Verzeichnisse von fünf katholischen Pfarreien aufgenommen, sowie 
je ein Register des Paulaner- und des Prámonstratenserordens. 
Die Franziskaner in Ungarn im 17-18. Jahrhundert 
Als Resultat der in der ersten Hálfte des 17. Jahrhunderts eingeleiteten 
Reformen, and in der spáteren Folge nach der Vertreibung der Türken be-
gann eine neue Epoche im Leben des Landes and der katholischen Kirche. 
Auch die Zahl der Ordensgemeinschaften wuchs, vor allem die der Jesuiten, 
der Piaristen, der Paulaner and der Franziskaner. 7 In erster Linie waren also 
bearb. Edina ZVARA Szeged, 2000, Scriptum. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 19/1.) (Im Folgenden: ZVARA 1999.) 
' Der Ausdruck Fran#skaner wird bier im weitesten Sinne verwendet. 
Im Fall der Inventuren von Szakolca machten wir eine Ausnahme: Urn der Einheitlich-
keit der Datenlieferung willen publizieren wir die Dokumentation bis 1754. 
7 BERLÁSZ Jenő: Könyvtári kultúránk a 18. században. [Unsere Bibliothekskultur im 18. 
Jahrhundert] In: Irodalom és felvilágosodás. Szerk. SZAUDER József, TARNAI Andor. 
Budapest, 1974. 283-288. p.; KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyaror-
szágon. [Bildung in Ungarn irt 18. Jahrhundert] Budapest, 1996, Akadémiai Kiadó. 70-
77. p.; KOSÁRY Domokos: Újjáépítés és polgárosodás, 1711-1867. [Wiederaufbau und 
Verbürgerlichung 171-1867] Budapest, 1990, Háttér. 136-137. p.; KATUS László: Egyhá-
zi és politikai kapcsolatok a török kiűzése után (1700-1848). [Kirchliche und politische 
Kontakte nach der Vertreibung der Türken] In: A magyar kereszténység ezer éve. [Tau-
send Jahre ungarisches Christentum] Szerk. ZOMBORI István, CSÉFALVY Pál, Maria An-
tonietta DE ANGELIS. Budapest, 2001, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. 105. p. 
(A továbbiakban: A magyar kereszténység ezer éve.../im Folgenden Tausend Jahre ung. 
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8 
9 
10 
11 
jene Orden betroffen, die sich auf dem Gebiet des Unterrichtswesens und 
der Pastoration betátigten. Dutch das aktíve Zutun der Könige und der A-
ristokraten entstanden immer neuere Ordenshauser und die ungarischen 
Ordensprovinzen nahmen ihre Tátigkeit der Reihe nach wieder auf. 8 
Auf dem Gebiet Altungarns war wáhrend der Türkenherrschaft der 
Franziskanerorden zwar durchgehend anwesend (von den im Mittelalter 
gegründeten Orden als einziger), doch verringerte sich die Zahl seiner Or-
denshduser bis zur Wende des 16.zum 17. Jahrhundert ebenfalls betr.cht-
lich. Spáter — dank so mancher positiven Tendenzen und Ereignissen — be-
gann die Zahl der in den Ordensbezirken befindlichen Franziskanerklöster 
und ihrer Bewohner wieder anzusteigen. Ende des 17. Jahrhunderts lebten 
in den Ordensprovinzen der Franziskaner 3500 Ordensmitglieder. 9 
Die Provinzen des Franziskanerordens in Ungarn haben im 17-18. 
Jahrhundert eine Wandlung durchgemacht. Die marianische Ordensprovinz 
(Provincia S.Mariae) hat ab Anfang des 17. Jahrhunderts wieder eine stei-
gende Anzahl von Mitgliedern, es entstehen der Reihe nach neue Klöster. 
Einige der bedeutenderen dieser Stifte: Esztergom (Gran), Kismarton (Ei-
senstadt), Malacka, Nagyszombat (Tyrnau/Trnava), Németújvár (Güssing), 
Pozsony (Pressburg/Bratislava), Sopron (Ödenburg), Sümeg und 
Veszprém.lo 
Im Jahr 1655 schieden die Klöster urn Pécs (Fünfkirchen) und Zagreb 
aus der marianischen Provinz aus und es entstand die nach HI. Ladislaus 
benannte Provinz (Provincia S. Ladislai) 11 , die mehrheitlich Mitglieder kroati-
scher und slowenischer Abstammung záhlte. 
Anfang des 17. Jahrhunderts waren die salvatorianischen Franziskaner 
irn königlichen Ungarn kurzfristig nut dutch das Stift in Szakolca und auf 
Christentum); MADAS Edit—MONOK István: A könyvkultúra Magyarországon a kezde-
tektől 1800-ig. [Die Buchkultur in Ungarn von den Anfángen bis 1800.] Budapest, 2003, 
Balassi. 175-180. p. (A továbbiakban: MADAS—MONOK) 
TÖRÖK József: A szerzetesrendek Magyarországon. [Die Mönchsorden in Ungarn] In: A 
magyar kereszténység ezer éve... 169-170. p. 
Siehe die Daten der Franziskaner-Register: Ungarische Franziskanerbibliothek, Budapest 
KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. [Die 
Geschichte des Ordens des Hl. Franziskus in Ungarn bis 1711. Bd.2.] II. köt. Budapest, 
1924. 108-142. p. (Im Folgenden: KARÁCSONYI 1924.); KARÁCSONYI János: Magyarors-
zág egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. [Die Kirchengeschichte Ungarns in 
ikren Hauptzügen von 970-1900] Budapest, 1985, Könyvértékesítő Vállalat. 179-180., 
309. p. (Im Folgenden: KARÁCSONYI 1985.); RÁCZ Piusz OFM: Ferencesek az ország 
nyugati részén. [Franziskaner im Westen Ungarns] Zalaegerszeg, 2004, Szűz Máriáról ne-
vezett Ferences Rendtartomány. 21. p. (im Folgenden : RÁCZ) 
KARÁCSONYI 1924.281-330. p.; KARÁCSONYI 1985. 180. p 
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dem Gebiet unter türkischer Besatzung durch die Stifte in Szeged und 
Gyöngyös, in Siebenbürgen durch das Kloster in Csíksomlyó vertreten. Ikre 
Popularitát, ikre Stárke und ihren EinfluB zeigt indes auch der Umstand, 
dass man sie in immer mehr Ortschaften findet, zum Beispiel in Arad, Eger 
(Erlau), Fülek, Jászberény, Kassa (Kaschau/Kosice), Pruszka, Sebes und 
Zsolna. 12 
Aus der nach dem Heiland benannten Provinz (Provincia S. Slavatoris) 
entstand 1640 die Siebenbürger Franziskaner-Kustodie (Custodia S. Stephani), die 
der Mailánder GroBkapitular des Jahres 1729 und Papst Urban VIII. in den 
Rang einer Provinz erhob und die den Namen Ordensprovinz König Stephan 
der Heilige erhielt. Ihre bedeutenderen Klöster befanden sich in Brassó 
(Kronstadt/Brasov), Csíksomlyó, Dés, Kolozsvár (Klausenburg/Cluj), Mik-
háza, Szárhegy und Torda (Turda). 13 
Die bosnischen Franziskaner gründeten zuerst im Jahr 1688in Bács ein 
Kloster, spáter in Brod, Buda, Eszék (Osijek) und Pozsega (Poega). Diese 
Ordensháuer begründeten die spátere Provinz Heiliger Johannes von Capistrano, 
die im Jahr 1757 entstand. 14 
Die Konventualen nahmen im Jahr 1517 strengere Regeln an, sie wur-
den in der Folge, ab 1523 conventuales Franciscan oder Minoriten genannt. 
Sie haben sich in Ungarn ab Anfang des 17. Jahrhunderts angesiedelt und 
gründeten immer mehr Ordensháuser im östlichen Teil des Landes und in 
Siebenbürgen, so zum Beispiel 1617 in Sztropkó, 1673 in Eperjes (Presov), 
1679 in Lőcse (Leutschau), 1688 in Eger (Erlau), 1689 in Nagybánya (Baia 
Mare), 1691 in Esztelnek, 1724 in Beszterce (Bistritz/Bistrica), 1724 in Ko-
lozsvár (Klausenburg/Cluj), 1727 in Nagyenyed (StraBburg/Aiud), 1742 in 
Szeged. 15 
Ihr Ordensbezirk wvurde nach der Heiligen Elisabeth benannt (Provincia 
Fratrum Minorum Conventualium a S. Elisabeth). 
Heute existiert in Ungarn eine einzige Franziskanerprovinz, nachdem 
die oberste Führung des Ordens am 24. Jun 2006 die Ordensprovinz Patrona 
12 KARÁCSONYI 1924. 431. p.; KARÁCSONYI 1985. 180-181. p. 
13 KARÁCSONYI 1924. 215-280. p.; KARÁCSONYI 1985. 181. p.; GYÖRGY József: A ferenc-
rendiek működése Erdélyben. [Das Wirken der Franziskaner in Siebenbürgen] Cluj—
Kolozsvár, 1930. 100-102. p. (Im Folgenden: GYÖRGY) 
14 KARÁCSONYI 1985. 181, 310. p. 
Is KÖRTVÉLYESSY László: A 700 éves Minorita rend története. [Die 700-jáhrige Geschichte 
der Minderbrüder] Szeged, 1943.; KARÁCSONYI 1924. 413-438. p.; KARÁCSONYI 1985. 
178-179, 311. p.; GYÖRGY 31. p. 
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Hungariae (Provincia Magna Domina Hungaroruln), als die einzige rechtliche 
Einheit der Minderbrüder ins Leben gerufen hatte. 16 
Franziskanerbibliotheken im 12-17. Jahrhundert 
Der Zuwachs and die Ausbreitung der Franziskaner lsst sich auch an 
der Gröl3e ihrer Bibliotheken gut verfolgen, legen doch die Register von 
imrner gröBeren Sammlungen Zeugnis ab, wenngleich „die GröBe der Bib-
liotheken das AusmaB der die groBen reprasentativen Saalbibliotheken etab-
lierenden Orden nicht erreicht hatte, sie blieb indes auf dem Niveau der 
Benutzbarkeit, beziehungsweise der einfachen Ubersichtlichkeit."t 7 Auf-
grund der erhalten gebliebenen Bücherverzeichnisse lsst sich sagen, dass in 
der ersten Hlfte des 18. Jahrhunderts hinsichtlich der Zahl der Bücher die 
Büchersammlungen von Eperjes/Presov) (Minoriten), Németújvár/Güssing 
(Marianisten), Csíksomlyó (Salvatorianer spter Stefaniten), Szakolca (Salva-
torianer) zu den gröBten Bibliotheken (mit über tausend Bnden) gehörten. 
Wahrscheinlich können wir auch die Sammlung von Gyöngyös (Salvatoria-
ner) zu dieser Gruppe zűhlen,18 doch verfügen wir leider über kein Bücher-
verzeichnis aus der Zeit vor 1750. In den Bibliotheken von Buda/Ofen 
16 Homepage des Franziskanerordens (http://www.ofm.hu ) 
17 MADAS—MONOK 179-180. p.; MONOK István: A ferences könyvkultúráról és könyvtá-
rakról. [über die Buchkultur und Bibliotheken der Franziskaner) In: TAKÁCS J. Ince-
PFEIFFER János: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. században. 
[Der Heilige Franziskus und seine Jünger in der Erzdiözese Veszprém] Szerk. KAPILLER 
Imre. Pápa—Zalaegerszeg, 2001. 886-895. p. 
18 Es ist uns eine in den 1610-er Jahren dokumentiertes Bücherverzeichnis dieser Ordens-
gemeinschaft bekannt (232 Titel), dies dürfte jedoch nur ein Bruchteil ihrer damaligen 
Sammlung sein.: Hrsg. KEVEHÁZI Katalin—MONOK István: A Csongrád Megyei Levéltár 
ferences kódexe. In: Collectanea Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. 
Hrsg./Szerk. GALAVICS Géza, HERNER János, KESERŰ Bálint. Szeged, 1991, JATF.. (A-
dattár XVI—XVIII. századi sze llemi mozgalmaink történetéhez 10.) 65-82. p.; ZVARA 
1999. 310-316. p. — Der Definitor Márton Sipos beendete die Katalogisierung der Bib-
liothek im Jahr 1769: Catalogus Librorum in Bibliotheca V(enera)bilis Con(ven)tus Gy-
öngyösiensis ..." Historia Domus I. 177.; FÁY Zoltán: Ferencesek Gyöngyösön. Fejeze-
tek a gyöngyösi barátok életéből. [Die Franzsikaner in Gyöngyös . Kapitel aus dem Le-
ben der Fratres von Gyöngyös] Budapest, 1999, Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Fe-
rences Rendtartomány. 71-72. p. (A továbbiakban: FÁY); MOLNÁR Antal: Mezőváros és 
katolicizmus: Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században. 
[Marktflecken und Katholizismus. Die katholische Kirche auf dem türkisch besetzten 
Gebieten des Erlauer Bistums im 17. Jahrhundert] Budapest, 2005, METEM. (METEM-
Bücher 49.) 172. p. 
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(Marianisten), 	Kolozsvár/Klausenburg/Cluj 	(Minoriten), 	Mikhá- 
za(Stefaniten), Nagybánya/Baia Mare (Minoriten) gab es 400-600 Bánde. 
Die Zahl der Bánde in den Sammlungen von Beszterce /Bistritz/Bistrica 
(Minoriten) und von Eperjes /Presov (Salvatorianer) erreichte nicht einmal 
dreihundert, die Bibliotheken von Sümeg (Marianisten) und Torda/Turda 
(Stefaniten) záhlten sogar weniger als hundert Titel. Freilich hángt die Grö-
Be einer Sammlung auch davon ab, wann sie gegründet wurde, wieviel Zeit 
und Geld zur Beschaffung von Büchern zur Verfügung stand, und ob sie 
gröBeren oder nur kleineren Beschádigungen ausgesetzt war.  
Hinsichtlich der GröBe der Bibliotheken lassen sich auch anhand des 
auch heute noch vorhandenen oder rekonstruierbaren Mobiliars Rück-
schlüsse ziehen. Ein beredtes Beispiel dazu liefert die Sammlung von Gyön-
gyös, 19 die dutch das Ineinanderöffnen der Zellen entstand, wobei ikre Flá-
che gleich groB mit der einer monastischen Saalbibliothek gewesen sein 
dürfte. Die Bibliothekseinrichtung des Ordenshauses von Szécsény ging 
zwar verloren, ikre Zeichnung blieb aber bis heute erhalten. 
Im Fall der Franziskanerbibliotheken können wir vom Ausarbeiten ei-
nes Katalogsystems nicht sprechen, da die Bucher in der Regel in alphabeti-
scher Reihenfolge geordnet sind. Nur in fünf Fállen können wir vom Kata-
gogsytem sprechen, und zwar in Buda/Ofen, Csíksomlyó, Mikháza, Német-
ujvár/Güssing, Sümeg und Szakolca. Die Bücher wurden beim Registrieren 
durchschnittlich in zwanzig Fácher geordnet. Die Registrierungen von 
Csíksomlyó und Mikháza müssen eigens betont werden, da sie die in den 
Zellen der Ordensmitglieder befindlichen Bánde einzeln anführen. Das 
heisst also, dass die Bibliothek eines Stifthauses nicht nur als gemeinschaftli-
che, institutionelle Sammlung fungierte, man kann sie auch als „Privatbiblio-
theken" verstehen. So wird aus einer Erfassung der Bucher zugleich auch 
ein Bücherverzeichnis. 20 
Die Titelaufnahme der Bucher ist traditionell sehr knapp, ist doch beim 
Lesen der einzelnen Posten in der Regel nur der kurze Titel (mehrheitlich 
mit Anführen des Autors), die MaBe, allenfalls die Auflage und die Art des 
Einbandes zu erfahren. Die Dokumentierung der in Buda befindlichen Bu-
cher der Marianisten ist am ausführlichsten, da dort die Erscheinungsdaten 
auch angeführt sind. 
Bei der inhaltlichen Charakterisierung der Bibliotheken können generell 
so viel festhalten, wie in Bezug auf die frühneuzeitlichen Sammlungen: Die 
Franziskaner trugen gröBtenteils Redesammlungen, kirchengeschichtlichen 
19 FAY 71. p. 
20 MONOK 2008. 25. p und Fufinote 13. 
Werke, Meditationsbücher, Bnde der katholischen Theologie, der tglichen 
Religionsausübung und des Religionsunterrichts zusammen. 21 Beim Vorstel-
len der Franziskanerbibliotheken muss betont werden, dass die Brüder ei-
gens auf die Beschaffung von Büchern mit ungarischem Bezug achteten. 
Sollten wir spter auch die Registrierungen der Bücher weiterer Or-
denshuser kennenlernen, werden auch detailliertere Analysen möglich und 
so wird man dann die Sammlungen möglicherweise auch nach einzelnen 
Provinzen charakterisieren können. 
Regeln der Franziskaner zur Buch - und Bibliotheksbenützung 
In Bezug auf die Buchbenutzung der Franziskaner stehen uns zwei 
Quellentypen zur Verfügung: Die im Mittelalter and in der (Früh)neuzeit 
entstandenen and durchgehend gültigen Stndestatuten and Beschlüsse der 
ppstlichen Bullen;22  sowie die in den Protokollen and Tabulae der ungari-
schen Franziskaner erhaltenen Verordnungen. 23  
Aus der Zeit zwischen 1550-1688 kennen weir sechs Weisungen, die in 
den Tabulae_ der Salvatorianer erhalten blieben. 24 Das wichtigste Merkmal 
der Anordnungen ist, dass sie in der Regel Verbote sind, die mit einerngst-
lichen Besorgnis für die Bücher einhergehen. 
Einehnliche Feststellung lsst sich in Kenntnis der Anordnungen der 
Ende des 17. Jahrhunderts and in der ersten Hlfte des 18. Jahrhunderts 
aufgenommenen Salvatorianer-Protokolle machen. In diesen sind ebenfalls 
nur manche Anordnungen zu finden, die sich auf die Bibliothek and auf die 
Bucher beziehen. Im Jahr 1697 wird zum Beispiel angeordnet, „sofern unter 
den Dokumenten der Bibliothek ein solches finden lieBe, das sich auf das 
Leben and die Wunder des Heiligen Johannes von Capstrano bezieht, es 
21 Ebd. . 179. p.; ZVARA Edina: Ferencesek Szakolcán a 15-17. században. [Franziskaner in 
Szakolca im 15-17. Jahrhundert] Budapest, 2008, METEM. (ME i'EM-könyvek) (megje-
lenés előtt) (Im Folgenden:: ZVARA 2008.) 
22 Siehe vox allem die Textausgaben von Michael BIHL im Archivum Franciscanum 
Historicum; Bullarium Franciscanum sive Romanorum Pontificum Constitutiones, 
epistolae, diplomata tribus Ordinis Minorum, clarissarum, Poenitentium a seraphico Pat-
riarcha Sancto Francisci Institutis ab eorum originibus ad nostra usque tempora 
concessa. Tom. I. Assisi, 1983.; ZVARA 2008.; SZABÓ Elek: A ferences skolasztika tanul-
mányi élete [Die Studien-Praxis der Franziskaner-Scholastik]. Budapest, 1942. 175-192. 
p. 
23 ZVARA 2008. 
24 Ebd. 
dem ehrwürdigen Pater Provincialis umgehend zu melden." 25 Die Verord-
nung dürfte eine Folge des Umstandes gewesen sein, dass eine der gröBten 
Figuren der Observanten, der Heilige Johannes von Capistrano im Jahr 1690 
heilig gesprochen wurde. Auch die Franziskaner in Ungarn erachteten es als 
höchst angebracht, die ihn betreffenden Dokumente zusammenzutragen. 
Es ist beachtenswert, dass eine Anordnung aus dem Jahr 1720 vor-
schreibt, das Verzeichnis jener Bucher dem Definitor der Provinz zuzusen-
den, „die von Autoren unseres Ordens in ungarischer Sprache ereschienen. 
Mit der Angabe des Buches, des Namens des Autors, des Jahres und Ortes, 
wann und wo das Buch gedruckt wurde, und in welchen anderen Bibliothe-
ken oder an welchen anderen Orten solche Bucher aufzufinden sind." 26 
Die nachhaltige Gültigkeit der alten Regein wird am besten dutch den 
Umstand bezeugt, dass die Verordnungen von Rom aus dem Jahr 1639 und 
von Toledo aus dem Jahr 1718 neu erlassen wurden. 27  Im sechsten Kapitel 
der Weisungen (De omnirnoda rerum omnium abdicatione) finden wir die 
meisten Anordnungen Bucher und Bibliotheken bebetreffend. Es werden 
darin die örtlichen Vorsteher und Rite erneut ermahnt, „damit die Bucher 
nicht kaputtgehen [...], soll über ihre Inventur gesorgt werden, und es soli 
eine Besttigung von den Personen verlangt werden, denen man die Bucher 
aushndigt, und sie sollen diese Besttigung mit einer eigenhndiger Unter-
schrift versehen."28 
Ein seft dem Mittelalter aufrechtes Verbot ist im Band zu lesen: „nie-
mandem soll erlaubt sein, weder selbst noch durch die Vermittlung anderer 
irgendeines von den obengenannten Büchern unter welchem Rechtstitel 
auch immer zu verkaufen, zu veruBern, zu vertauschen, zu verschenken, 
oder auf welche Weise auch immer weiterzugeben, man hat vielmehr jedes 
Buch, fur die man Vertant'vortung trgt, bei der Rückkehr aus dem Kon- 
25 Registrum seu actus capitulorum provincialium et congregationum... Az 1697-ben 
Szakolcán megtartott közgyűlés rendeletei között: Sequuntur Constitutiones 
V(e)n(e)rabilis Diffinitorij. — Bei der Übersetzung lateinischer Texte half mir János Nagy-
illés. 
26 Protocollum Provinciae Sanctissimi Salvatoris, 1669-1724. Magyar Ferences Könyvtár 
[Ungarische Franziskaner-Bibliothek], Budapest 
27 Constitutiones, et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis Sancti Francisci de 
Observantia ex decreti Capituli generali Romani Anni 1639. et Toletani Anni 1658. 
Compilata, et per Sacram Congregationem super negotiis Episcoporum, et Regularium 
revisa, et approbata, Rev. P. Michaele Angelo de Sambuca ... Dicata ... Patri Paulo 
Camillo de Breno ... Venetiis, apud Antonium Bortoli, 1718. 
28 Ebd. 61. p. Satz 13. 
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vent, zurückzugeben." 29 Alle, die gegen diese Verordnung verstoBen, wer-
den gemiB der Bulle vom Papst Pius V. mit dem Bann belegt. 
Auf die strenge Aufsicht innerhalb des Ordens verweist jenes Kapitel, 
nach welchem es niemandem erlaubt ist "weder selbst noch dutch andere 
Bucher zu drucken oder zu verlegen, auBer man hat vorher die schriftliche 
Genehmigung des Ordinarius und des Ordensgenerals eingeholt. Der Gene-
ral soli keine Erlaubnis erteilen, ehe er die betreffenden Bücher von studier-
ten und respektablen Mnnern untersuchen lieB; wer anders handelt, dem 
sollen die im Gesetz verankerten Handlungsbefugnisse entzogen werden." 3° 
In den Anordnungen der Marianisten aus dem Jahr 1730 befasst sich 
Kapitel V. mit den Bibliotheken. Darin wird in Bezug auf die Einrichtung 
einer Bibliothek das Stifthaus in Pressburg als Beispiel angeführt: „Die 
Guardian-Patres sollen nach ihren besten K.rften hinwirken, eine Bibliothek 
nach dem Vorbild der Pressburger Bibliothek einzurichten, denn es gibt 
nichts, was notwendiger und nützlichen wire. Zwecks Aufstockung der Be-
stnde hat jeder General zum Nutzen und Bedarf der Ordensmitglieder 
jhrlich ein-zwei Bucher zu besorgen und diese mit einer detaillierten Be-
schreibung sarat bekrftigender Unterschrift des Hausrates dem Ordenska-
pitel zuzuleiten.31 
Die Anordnungen wurden in einer Zeit verfasst, da ein GroBteil Un-
garns bereits von der osmanischen Herrschaft befreit wurde. Urn die 
Jahrhunderwende und Anfang des 18. Jahrhunderts gab es allerdings noch 
mancherorts im Lande bewaffnete Auseinandersetzungen, an denen sich 
manchmal auch die Franziskaner beteiligten. Es ist kein Zufall, dass im Pa-
ragraph 8. der Verordnungen der Kaschauer Generalversammlung des Jah-
res 1696 folgende schöne Formulierung zu lesen ist: „Das Tragen von Waf-
fen wird unter strenger Strafdrohung gnzlich verboten, unserem Stand 
ziemt vielemehr das Buch und der Rosenkranz, als die Waffe."32 
29 Ebd. 61. p. Satz 14. 
3o Ebd.156. p. Satz 14. 
31 Statuta Constitutiones et Decreta Provinciae S. Mariae Hungariae Ordinis Minorum 
Strictioris Observantiae in Capitulo Provinciali Posonii ad Virginem annuntiatam die 18. 
Junii Anno 1730. ... Posonii, typ. Joannis Pauli Royer, 1730. 
32 Registrum seu actus capitulorum provincialium et congregationum... 
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FERENCES KÖNYVTÁRAK 
BESZTERCE 
1749 
A besztercei minoriták könyvtára 
Liber Inventariorum Universalium Conventus Bistriciensis ad 
S(anc)tum Joannem Nepomucenum Provinciae Hungariae 
Transylvaniae Partiumque adnexarum Ordinis Minorum Fratrum 
S(anc)ti Patris Nostrum Franciscum Conventualium sub titulo 
S(anc)ta Elizabeth Viduae Filiae Hungariae Regis Deo Famulantium 
Constitutus Anno 1749 Mense Januario Die Ima 
INVENTARIUM BIBLIOTHECAE 
A 
Articuli Regni Hungariae A(nn)o 1681 in Conventu Soproniensi Celebrato 
conclusi in 4to Compact= pargamenacea antiqua lacera 
R. P. Arscdekin(!) Richardi S. J. Theol(ogia) tripartita in 8vo Compactura in 
pelle sub nigra 
AEsopi Phrigis Fabulae in 8 minori Compac(tura) Ita lica 
R. P. Arsdeckin(!) Richardi S. J. Theologia Polemica Germ(anice) in 12mo 
sine Theca 
Auxitia humaniorum Scholarum in 8. Comp(actura) firma in pelle 
Andacht 3ia dem heiligen Joan(nis) v(on) Nepomuk in Charta 
Auslegung der Libl. Bruderschaft der aller Heilig(en) 
(...) Treifaltikait der erste(?) Thail in 8vo sine Theca 
R. P. Ananiensis Seler Pfeifer Conc(iones) Germ(anicae) in Folio 
Comp(actura) Gallica 
R. P. Abrahami a S. Clara (...) KHller in 4to Compac(tura) Chartacea Lacera 
Germanici Discursus 
Affectus amori S. Divini in 12 Compac(tura) lacera nigra pelle 
Abraham a S. Clara Judas der ertzshelm pars Ima in Pergamena Lacera in 
4to. Pars 2da item tomi 2 
finds kézzel.] 
Aristoteles redivivus Romano Catholicus in 12mo in Compact(ura) 
chartatea 
B 
R. P. Balbini Bohuslai S. J. Vita S. Joan(nis) Nepom(uceni) Iconibus 
illustrata in 4to Compact(ura) in pelle rubra 
Behamb Johan(nis) Ferdinandi Ross in 4to Compactura Italica 
Bonacina Martini S. J. Theologia et J. Utriusque doctoris Compendium 
Theologiae Moralis in 8vo Comp(actura) Italica 
R. D. Bessaei Petri SS. Theol(ogiae) Doct(oris) Conciones in D(omi)nicas 
anni totius in 8vo in pelle Suila 
Barnabae Stephan Germanici et Italici discursus in 8vo Comp(actura) in 
pergamena alba 
Busbequii Aurelis(!) Gislenij Legations Turcicae Ep(isto)lae 4 in 8o 
Comp(actura) pergam(ena) alba 
Boyvin Joannis Gabrielis Parisiensis Lectionis Jubilati Theologia Scotistica in 
12o comp(actura) pargamena 
R. P. Bessaei Petri Conceptus Theologici de 4 Novissimis in 4to 
Compact(ura) Simplex pargam(ena) alba antiqua 
R. P. B(...)nik Hermanni manuductor Germanicus ad S. Curriam Romanam 
in 4to sine Theca 
R. D. Brandt Christophori manipulus Variarum resolutionum in 8vo 
Compact(ura) Chartacea firma 
R. P. Busembaum Hermanni S. J. Medulla Th(eo)logiae morals in 16 firma 
Comp(actura) in pelle antiqua cum fibulis 
R. P. Beccani Martini S. J. Compendium manuale Controversiarurn 16to in 
pargamena alba 
Brevis instructio Christiana de fidei articulis Germanice in 16to 
Compac(tura) Chartacea 
R. P. Berhorics Martini Ord(ins) S. Pauli Confessio et instructio idiotae in 
16to Comp(actura) simplex ex Charta olim Conventus Agriensis 
D. Bona Joannis Manuductio ad Coelum in 24to Com(pactura) Italica 
Biblia Vulgata editionis Sixti V jusu in 4to min(ori) Com(actura) pelle nigra 
Item Germanica in 4to minori Coloniae impressa in per(gamena) alba 
A. R. D. Josephi Barzia Concion(es) Quadragesimales in Folio Compact(ura) 
in pell(e) sub-nigra 
2 
Biblia Sacra in 4to minori Compact(ura) nova Gallica 
[más kézzel.] 
R. P. Bordier Jacobi fiber spiritualis Exercitiorum in 8vo Compact(ura) 
Gallica 
Bib lia Sacra ungarice Idiomatis in folio Compact(ura) Gallica 
[más kézzel.] 
Bullarium Franciscanum in Folio Tomi Duo in compactura pellicea bona 
Bonacinae Martini Theologiae Moralis in folio Tomi tres in Compacturis 
italicis e simplici papyro alba confectis 
[más kézzel.] 
Breviarium Romanum in 4to Compactura in nigra pelle 
[más kézzel.] 
Biblia item Sacra Hungarica Satis attrita in folio et Theca nigra 
[más kézzel.] 
Biblia Latina 
1776 Breviarium Romanum in 4to. Compactum nigra pelle post fata B. M. 
Mansveti 
C 
R. P. Caruci Bernardini Angeli benem triale Romano(?) Franciscanum 
Conv(entua)lium in 4to Compac(tura) Italica lacera 
Canisii Petri S. J. Evangelia cum Epistolis Germanica in 8vo Comp(actura) 
ex pelle subnigra 
Cathecismus Romanus ex Decr(eto) S. Concil(ü) Tridentini editus in 8vo 
Comp(actura) Italica 
Carionis Joannis Chronica de 4 Monarchijs. Item Jovij Pauli E(pisco)pi 
Nucerini de ortu et progressu Turcarum et Ariani Nicomediensis de 
rebus gestis Allexandri Magni. Lib. 8. in 8vo Compact(ura) Pergamena 
antiqua 
P. Csusi Sigismundi Ord(inis) S. Pauli primi Eremitae Conc(iones) 
Dominicales Ung(arice) a pent(ecoste) usque ad advent(um) exclusive in 
4to in pelle nigra 
Cathecismus in decreto Conc(ilii) Trid(entini) emendatus in 8vo Gal(lica) 
Compact(ura) nova 
Concilium Tridentinum in 4to Compac(tura) Italica bis 
Circulus aureus in 8vo m(ino)ri Compac(tura) Simplex Ital(ica) 
3 
R. P. Gabrini Josephi Directorium Ordinandorum in 8vo m(ino)ri 
Compact(ura) Simplex Italica 
R. P. Csernovics Francisci S. J. Magni Manes Transsilvani ac principum in 
16to Comp(actura) Sirnplici 
R. P. Canisij Catechismus latino German(icus) in 4to Comp(actura) 
Simp(lici) 
R. P. Martini Cohem libellus de educandis reis in 12o in pelle 
Cathecismus Germ(anicus) in 12o cujus initium deest 
Carherij(?) Martini Flagellum Judaeorum Bohemicum in 4to m(ino)ri 
Compactura firma Suila in 12o Com(pactura) Simplici 
R. P. Csiba Stephani S. J. dissertatio historica de montibus Hung(ariae) 
Cibus quotidianus Minoritarum in 12o sine Theca 
Concordantiae Bibliorum in 4to Compact(ura) Suila firma 
R. P. Caccia Francisci Discursus Germanici de Cong(regatione) S. Francisci 
et 5 Signis Vulnerum in 4to Compact(ura) alba Pargam(ena) 
R. P. J. Copenstannij Andreae Nucleus Aureus ex Concionibus Besseanis 
Latinus in 4to Compact(ura) in pelle sub nigra firma 
Condones Hungaricae Festiv(ales) sine Titulo in 4to Compact(ura) antiqua 
in nigra pelle 
R. P. Csuzi Sigismundi Conciones Hung(arice) Dom(inicales) in 4to in pelle 
Compact(ura) firma 
R. P. Cothurij Julij S. J. Epitome Controversiarum in 16 in pelle subnigra 
[más kézzel.] 
Currus Israel et auriga ejus, Pars ima Pr. D. Antonij Ginther in 4to 
compactura (...) 
Constitutiones Urbanae Vincentij de Comitibus a Bergamo in folio 8vo in 
compactura Gallica 
[más kézzel.] 
Conciones Adventuales Auctore F(rat)re Leone a Sancto Laurentio S. 
Ordinis Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo in 4to 
in Gallica Simplici compactura 
Conciones quadragesimales Auctore F(rat)re Leone a S. Laurentio S. Ordinis 
Fratrum Beatissimae Virgins Mariae de Monte Carmelo in 4to in 
Gallica simplici compactura 
[más kézzel.] 
R. P. Calamati Alexandri Discursus Cathetici in 4to Compact(ura) Gallica 
Catechismus ungaricus in 8vo Compact(ura) Ita lica 
[más kézzel.] 
Cursus seu mundus mathematicus Claudij Francisci Milliet 
4 
Concordantiae Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis in fol. Com(pactura) 
Gallica 
Concordantiae item in folio minore in Theca alba pellicea 
Calepino in duobus tomis in folio Compact(ura) Italica 
[más kézzel.J 
1776 Charmes Universa Theologia post mortem P. Mansveti et Cardinalis 
Bona, Cura Medica ac Candidatus Rhet(orica) 
Concilij Florentini Acta in fol. Gallica comp(actura) alba 
Catechismus Rom(anus) in 4to Gall(ica) comp(actura) alba 
Cathe(chismus) Rom(anus) Conc(ilii) Trid(entini) Comp(actura) papyrae in 
4to 
D 
R. P. Danielis Josephi S. J. Imago antiquae et Novae Hungariae in 4to 
Compact(urae) Gallica 
R. P. Fr(atris) Donner Casimiri Recolecti Conciones per totum annum 
Germ(anice) in 4to Com(pac)t(ura) Simplici in pelle subnigra 
Dictionarium Latino-Germ(anicum) antiquum et lacerum in 4to in pelle 
R. D. Danes Casletani Regni (Chris)ti sempiterna Stabilitas in 8vo 
Compact(ura) Simplici Chartacei 
Discorso di Magno M. Sebastiano Erizo sopra de Metalia antiquae in 8 
Majori Compact(ura) antiqua lacera in perg(amena) alba 
R. P. Daroczi Georgij S. J. opusculum polemicum adversus politicos 
acatholicos in 8vo Compact(ura) Gallica 
Dictionarium Latino Hungarico Bohemico Germanicum in 16 
Compact(ura) antiqua in parg(amena) viridi 
R. P. Drexelij Hyeremiae opera Tomi duo in pargam(ena) antiqua in folio 
[más kézzel.] 
R. P. Duns Scoti Joannis Vera effigies in 4to Compact(ura) Gallica 
R. P. Demeter Martini Doctrina de SS. Trinitate in 4to 
R. P. Dionisii Capucini post mortem P. Mansveti de adventu Ante Christi 
alba pellicea 
[más kkzel.J 
P. Caroli Schrenckh de Jute et Justitia in 4to compact(ura) 
Doctrina Cath(olica) de üs quibus contros sunt in 8 Comp(actura) Papyr(ae) 
duo Libri 
5 
E 
R. P. Elfen Nicolai S. J. Catholish schlecht und recht in 12o Comp(actura) 
simp (lici) 
Exercitium Diversum idest instructio per diem quando quid agendum in 24 
sine t(it)ulo et Theca 
(más kézzel.] 
Explicatio Doctrinae Christianae. Pars 3tia de Septem Sacramentis 
R. P. Antonij Ardia Societatis Jesu in folio 4to in compactura alba 
Exercitium Octiduanum in 16 in Theca nigra satis attrita 
Ad Eloquentiam instit(utio) in 4 comp(actura) Papyracea 
R. P. Henricus Balde Veritatis Christiana in 8vo in Corea rubra 
F 
Foglar Georgij Electi E(pisco)pi Serbiensis Ferculum Vitae aeternae in 8vo 
Compact(ura) Chartacea Simplici 
R. P. Fuchsj Godefridi Sigismundi Theologiae Doctoris Misionarii 
Apostolici Responsum Critico-polemicum apologeticum ad Epistolam 
dogmaticam Pseudo Theologi-Lutherani in 8 Compact(ura) nova in 
pelle rubra firma 
R. P. Fosing(!) Francisci S. J. Vetus Dacia in 8vo Compac(tura) simp(lici) 
Chartacea 
R. P. Fossa Don felicis Clericorum Regul(arium). Theatinorum Asillum ad 
Divum Cajetanum in 16 Compact(ura) Simpli Chartacea 
R. P. Facij Julij S. J. de Mortificatione in 12 Compac(tura) simp(lici) 
Char(tacea) 
R. P. Felsneker Sebastian Catheceticae Conciones Germ(anicae) pro 
D(omi)nicis et festis in 4to Compact(ura) Gallica 
Favus Samsonis seu Conciones de Sanctis Autore R(everen)do Patre a 
Sancto Laurentio Ord(ins) Fratrum Beatissimae Mariae Virgins de 
Monte Carmelo in 4to in Gallica simplici Compact= 
[más kézzel.] 
R. P. Franck Placidi Catheticae Conciones Germanicae pro Dom(inicis) et 
festis in Folio Compact(ura) Ital(ica) 
[I ás kézzel.] 
Fabri Conciones Funebrales et Nuptiales 
6 
G 
R. P. Gal e Soc(ietate) Jesu Institutiones Christianae de SS. Trinitate in 4. 
Compac(tura) Gallica 
Graece novum Testamentum mancum usque ad Caput primum Mathaei 
Evangelistae 
R. P. Graetserij Jacobi S. J. Rudimenta Lingvae Graecae in 8o Theca 
Simplici lignea 
R. P. Gischl Petri Ord(inis) S. Benedicti Rhetorica m(aior) et m(inor) in 8vo 
Compact(ura) Simplici Chartam 
R. P. Ginter Antonij Currus Israel Conci(ones) Domin(icales) in 4to 
Com(pactura) in pelle subnigra firma 
[más kézzel.J 
Geographica Globi Terraquei Synopsis fol. 16 in Theca Chartacea rubra et 
deaurata 
H 
R. P. Horn Carol" SS. Theol(ogiae) Doct(oris) Eremit(arum) S. Aug(ustini) 
Cornu copiae Concionum Sacrarum in 4to Compact(ura) in pelle suila 
Hübneri Joannis breves quaestiones de nova et antiqua Geograph(ia) in 8vo 
parvo German(ice) Compact(ura) in pelle subnigra 
R. P. Heimpach Mathiae S. J. Cathecismi Christiano Catholici. cursus 2dus 
et 3tius in 4to Compact(ura) in perg(amena) alba 
Hulsij Levini Diction(arium) Lat(ino) Italicum in 4to Compac(tura) 
pergam(ena) 
R. P. Hillebrand Gerardi S. J. Examen Doctrinae Christianae in 12 
Comp (actura) Simplici Chartacea 
R. P. Heimpach S. J. Phil(osoph)ia argumentosa in 8 Comp(actura) Simplici 
Halálra valt Jesus Congregatiojanak Regulai in 12 Comp(actura) lacera 
R. P. Hőger Francisci S. J. Germ(anice) Concion(es) per totum annum in 
folio Compact(ura) in pelle subnigra antiqua 
R. P. von Horn Caroli Concion(es) Quadrag(esimales) Lat(ine) in 4to 
Compact(ura) antiqua ex pelle 
[más kkzel.] 
Historia moralis Doctrinae Placitis et Commentationibus illustrata. R. P. 
Guilielmi Stanihursti Societatis Jesu in folio 8vo in compactura Gallica 
7 
[más kézzel.] 
Hortulus deliciarum liber praecatorius in Germanico idiomate in pele nigra 
in 16to 
Iterum hortulus Arborum Intitulatus libelus praecatorius Germanici 
Idiomatis in pele nigra in 16to 
Abraham Hosemani liber Historicus Intitulatus Verus Amor Conjugalis 
Germanici Idiomatis in 8vo in Compact(ura) Cartacea 
1776 post fata P. Mansveti Heren in 16to et Hyacinthi Carncion aeque in 
16to 
I 
Instructio Latini Germanici Italici Gallici Idiomatis in 16 Compact(ura) 
pergam(ena) 
Institutiones Christianae 9. 10. 11. 12. 13. de praeceptis decalogi primae et 
2dae Tabulae de Praeceptis Eccl(esi)ae in 12 Comp(actura) Sim(plici) 
Char(ta) 
Instructio Cathetica de signo S. (Cru)cis in 12 Comp(actura) S(implici) 
Charta 
Instructio Cathetica 5. de mysterijs Christi Gloriosis in 12 Comp(actura) 
Char(ta) 
D. Justiniani Institutionum Lib. 4. in 8 m(ino)ri Comp(actura) in firma 
Parg(amena) 
P. a Jesu Maria Ord(inis) Carmelit(arum) stimulus compunctionis et 
Soliloquia in 24 Compact(ura) Charta Italica 
[más kézzel.] 
Inventarü Libel li antiqui 2 in 12o Compact(ura) Chartac(ea) 
Justiniani Horatij Acta Concilij Florentini in fol. Compact(ura) Gallica 
[más kézzel.] 
Imago Vitae et Mortis P. Baranyi Pal in 4to compact(ura) gallica Tom. 2. ex 
caducitate P. Aronis Balogh Conventui obvenierum 
Idea Actionum Juridicarum in 8vo Compact(ura) Cartacea 
Jus Municipale Saxonicum in 4to Comp(actura) in pelle nigra 
Joannes Calvinus expugnatus in 4to in pelle alba 
[más kézzel .1 
Josephi a Jesu Maria Conciones Dominicales 
Irenaei Ep(isco)pi Acta et Scripta in Comp(actura) papyracea 
8 
S. Greg(orii) P. Pastorales in 4to ut suprafatus Comp(actura) Papyracea 
Ius Can(onicum) in 4 comp(actura) pellicea 
K 
A. R. D. Kirebeter Parochi Conc(iones) D(om)ini(cales) et Festiv(ales) in 
folio Comp(actura) simp(lici) et corio sub rubra 
R. P. Kőszegi S. J. Compendium Historiae per 1. et 2. in 8vo Comp(actura) 
in pelle Simplici subnigra 
Compendium biblicum in 8vo Comp(actura) ex pelle sub nigra 
R. D. Kőnig Roberti Ord(inis) S. Benedicti principia Juris Canonici in 4to 
Comp(actura) in pelle sub nigra 
R. P. Karpinski Simons S. J. Conceptus Evangelici in 8 Com(pactura) ex 
pelle sub nigra 
R. P. Krausz Joannis S. J. das Groeste Lutrishe(!) Jubel in 8vo Comp(actura) 
Lacera 
Krentz vég unser Erlőfers in 16 Comp(actura) simpl(ici) Chartacea 
Kirschelis Adami Cornu copiae Diction(arium) Lat(ino) German(icum) in 
4to minori Compact(ura) antiqua suila P. Justini Hakel 
L 
R. P. Lohner Tobiae S. J. Bibliotheca Manualis Concionatoria in fol. 
Comp(actura) suila 
Item ejusdem Instructio practica de Conversatione Apostolica in 8 
Com(pactura) pellica sub nigra 
Fr. Luci Antonj Ep(i)sc(op)i Bovinensis ostendens antiquitatum 
Conventualium in 4to Comp(actura) Galica 
Livij Titi Patavini Orationes in 8vo Comp(actura) Suila 
R. P. Lohner Compendium ritualis per administrandis Sstis in 8vo 
Comp(actura) Gallica 
De Luca Tiberio Gramatica in 16 Comp(actura) in pergamen 
Leben unt gros Thatten Caroli 6ti in 12 absque Comp(actura) ad initium 
mancus 
Induitionis Novitiorum(!) liber Scriptus in 12 Comp(actura) Char(ta) Ubi 
etiam professorum Manu Scripta attestatio 
9 
Duo libri antiqui Inventariorum tam Eccl(esi)ae qvam Conventus in quibus 
etiam rationes immixtae in 12o Com(pactura) Char(ta) 
Liber in 12mo in Charta Computus In quo Baptizati Copilati Conversi et 
Mortui Radninses et Bistricziensis militaris ordinis sunt inscripti 
finds kézzel.J 
R. P. Lucae a S. Nicolao Catheticae Conciones Germanicae Festivales in 4to 
et Compact(ura) Gallica 
[Inds kézzel] 
Liber Italicus in rubra Carthacea Theca in 8 minori cui Titt. 
Il Religioso (...) 
fmás kézzel.J 
Lexicon Bipartitum in 4to in theca alba Pargamena Versmanni 
Lepes Balint a halálról in 4to in corio nigro A Halalról 
M 
Mercurij Batavi Epistolarum lib. 5. in 16. Compact(ura) pergamena 
R. P. Marchesij Martini(!) S. J. Epitomae Scripta Ecclesiasticus pars 2 ab 
anno Christi M ad annum M. D. L. in 8 Comp(actura) Charta 
R. P. Matheuci Augustini officialis Curiae in 8 Comp(actura) suila 
Item ejusdem De incarnatione Tractatus in 4to Com(pactura) Suila 
Mosarni Petri Pedagogia in usum puerorum 
P. Mülner Benedicti Controversia Theologica de sufficientia atritionis in 
S(acrament)o Poenitentiae in 4 Comp(actura) Gallica nova 
R. P. Nepeu Francisci S. J. Meditationum pars 3. et 4. in 8 Compact(ura) 
Simpl(ici) Chartac(ea) 
A. R. D. Don Negro Vincentio Neapolitano sonora Tuba expergefaciens 
religiosos a somno in 12 sine Theca 
Mercatoris Bernardini Nucleus Cathe(che)ticus in 12 Comp(actura) 
Pergam(ena) 
P. Maria Octavij Augustinian excalceati Interogationis et Responsiones 
ad Casus Constientiae in 8 Com(pactura) in pelle 
Maria Magdalenae et aliorum SS. legenda Italice in 8 Comp(actura) Italica 
D. P. Musoco Giusepe Del pecatore nella Confessione on 8vo minori 
Compact(ura) Simplici in pelle nigra 
Item ejusdem opuscula 3. 
10 
Matricula Militarium aut edam Mistionum nostrarum Ubi Baptisati Copulati 
Conversi mortui suis titulis distingvuntus in 12o in Compact(ura) 
Chartacea firma 
R. P. Mancomia(?) a Jesu Maria Ord(inis) discalceatorum S(anctis)s(i)mae 
Trin(itatis) sermones fesdvales Lat. in fol. Compact(ura) Gallica firma 
Item ejusdem in D(omi)nicas todus anni in fol. Comp(actura) Gallica fir(ma) 
Martirologium Romanum in 4to Compact(ura) Firma Nigra in pelle [más 
kézzel.] Residentiae Szegediensis 
R. P. Mandl Caspari S. J. Conc(iones) Germ(anicae) in Dominicas et Festa in 
folio Compactura in pelle sub nigra (...) 
Item Ejusdem Mandl Caspari alter tomus Concionum Germania in Festa et 
Dominicas et Quadragesimam in folio Compact(ura) eadem 
[más kézzel.] 
Menstinales seu hebdomadales Catholicae Veritates liber spiritualis sic 
Titulatus in 8vo Compact(ura) Gallica in Germanico Idiomate 
Martialis M(arci) Val(erii) Epigrammata in 12mo Compact(ura) Cartacea 
[más kézzel.] 
Medulla Theol(ogiae) Moralis Hermanni Busenbaum in 8 min(ori) in alba 
pellicea Theca cum fibulis 
N 
R. P. Nepnen Francisci S. J. Meditationum pars 3. et 4. in 8. Compact(ura) 
Simpli Chartac(ea) 
A. R. D. Negro Vincentio sonora tuba in 12 sine Theca 
O 
Officia propria Patronorum R(egni) Hungariae in 4to absque Theca 
Officia propria S(anc)torum Soc(ietatis) Jesu in 8 Comp(actura) Galica 
Officium Hebdomadae S(anc)tae in 8 parvo Com(pactura) in pelle nig(ra) 
Cum Fibulis 
Officium Hebdomadae S(anc)tae Ord(inis) Praedicatorum in 8 
Com(pactura) in pelle nigra 
Ovidij Metamorphosis in 12 Comp(actura) Italica simplex 
[más kézzel] 
Iterum Ovidij Nasonis Metamorphoseon in 12mo Compact(ura) cartacea 
11 
P 
Prografis(?) Artolegica(?) pro anno 1735 in 4to 
Palingenii Marcelli Stellati poetae Zodiacus vitae in 16 Comp(patura) 
Gal(lica) antiqua 
Idem Germanice absque Theca in 4to Lacer(a) 
R. P. Pinamonti S. J. cor sanctissimum V. M. in 8 Comp(actura) Gallica 
Principia Gallico Germanica in 8 Comp(actura) absque Theca 
R. P. Buts Selecta Heroum Daciae Spectacula in 12 in Charta 
Praecatorius liber Valachicus in 8 Simplici Compac(tura) 
Item alius Valachicus in 8 Simpli(ci) Compac(tura) 
Professionis Novitiorum liber idem qui Inductions 
[más kézzel.J 
Promptuarium Commissarij Visitatoris R. P. Josephi Jankovich a 
Valcovarino in folio compactura alba 
[más kézzel.J 
R. P. Pfendner Emerici Conciones Catheticae Festivales German(icae) in 4to 
Compact(ura) Gall(ica) 
R. P. Pazmanij Petri Concionc3 Cathcticac ungaricac in folio Compact(ura) 
Gallica 
[más kézzel.] 
Eminentissimi D(omi)ni Petri Pazman Cardinalis Archi Episcopi 
Strigonensis Primatis Legati Nati etc. Conciones Doctissimae 
Domincales idiomate Hungarico eloquentissima in Corio nigro 
compactae in folio 
[más kézzel.] 
1776 6to Ex Caducitate P(ost) M(ortem) Mansveti Philothea 
Plutarchus Chanonicus in 4 Gall(ica) Compactura 
R 
R. P. Rikalszkj Michaelis Flosculi Theologici ordinandorum in 12 
Compact(ura) in Pargam(ena) alba 
D. Remigij Nicolaj Ser(enissimi) Ducis Lotharingiae Consiliaris 
Daemonolatriae libri 3 in 16 Comp(actura) in Pargam(ena) 
Ratio Status a(nim)ae immortalis Ascetice Historice et Polemice a quodam e 
S. J. in 8 Comp(actura) in pelle nova 
12 
R. P. Rajcsany Joan(nis) S. J. opusculum de Vera et falsa fidei Regula in 8vo 
Com(pactura) pelle simplici 
Item Ejusdem Sig-na Eccl(esi)ae in 16 Com(pactura) Simpl(ici) Chartacea 
Regulae Congregations Cordigerorum Germ(anice) in 12 Com(pactura) 
simp(lici) chart(acea) 
Regulae Congregationis S. Annae in 12 sine Compact(uram) 
Regulae Congregat(ionis) Agoniae Christi in 12 in Charta 
Rituale Romanum Pauli V. papae in 16 in Italica 
[más kézzel.] 
R. P. Anacleti Reiffenstuel Theologia Moralis in folio in pelle nigra 
R. P. Sporer Theologia Moralis cum Supplementis et novis additionibus in 
folio in Compactura Gallica 
[más kézzel.] 
Rationes Historicae Ab Illustrissimo Domino ac Patre Fratre Antonio Lucci 
Episcopo Bovinensi ex eodem ordine assumpto in folio 4to in 
Compactura Gallica 
Ratiocinium juventutis Franciscanae A. R. P. Vincentij von Berg Franciscan 
Conventualis in 8vo folio in pelle nigra 
[más kézzel.] 
R. P. Anacleti Reiffenstuel Theologia Moralis in folio in pelle nigra ex libris 
P. Augusti Rauischman 
[más kézzel.] 
R. P. Remigii Erasmi Institutiones Canonicae post mortem P. Mansveti et 
Religio Prudentum 
[más kézzel.] 
Reinhardus Faustus in 4 Comp(actura) Cornuis pellicea 
S 
Senecae Lucij Ep(isto)lae Selectae in 16 sine Theca 
R. P. Segneri Pauli Homo Christianus per 1. et 2. in 4to Compac(tura) 
parg(amena) 
Item ejusdem pars 3tia in 4to Compac(tura) parg(amena) 
Fr. Laurentij Snüfis Majes. Pfeist Cantionale in 8 Com(actura) parg(amena) 
P. Segneri S. J. La manna dell anima in 8 min(ori) in pelle 
R. P. Salutio Bartholomaei Le Sette Trombe in 8 Italica Compact(ura) 
R. P. Szabo Francisci Tractatus Meteorologicus in 12 Comp(actura) Char(ta) 
Simpl(ici) 
13 
Soldaten Schocz vider alle Sichpan und unsitpan Feind in 16 Comp(actura) 
Simpl(ici) in Charta firma 
D. Schod Joannis die Selten ut einige Klughait in 16 Com(pactura) sine 
Theca 
H. Secretario di Cente Italiano in 12 in parg(amena) 
[más kézzel] 
R. P. Sayri Gregorij Thesaurus Casuum Conscientiae in Fol. Compact(ura) 
Galica 
finds kézzel] 
Speculum Immaculatum ad mentem Doctoris subtilis Joannis Duns Scoti in 
folio 4to in compactura Gallica 
Stimulus compunctions et Soliloquia V. P. Joannis a Jesu Maria Ordinis 
Carmelitarum discalceatorum in folio 16 in comp(actura) Gallica 
finds kézzel] 
Speculum disciplina Neo Religiosorum liber Spiritualis in 16 in 
Comp(actura) Gallica germanici Idiomatis 
Sporer Theologia Moralis in folio tres tomi simul in compactura gallica cum 
supplemento 
finds kézzel.] 
1776 Scupulus P. Laurentii Soc. extincto Jesu post mortem P. Mansveti 
Sermons Latine Selecta exemplaria in 8vo comp(actura) papyracea Viridi 
T 
Theologia Catholica Indiferentem quemni Sacroneum ad sacrificam(?) fidem 
manuducens in 8 Comp(actura) Gallica firma 
Thaumaturga V. M. Claudiopolitanae historia in 12 Compact(ura) Gallica 
Thomae a Kempis de Imitatione Christi in 24 Compact(ura) simp(lici) Italica 
Tarmini Renoaldi Gramatica Italico Germanica in 8 Com(pactura) in 
parg(amena) 
Tridentinum Concilium in 16 Comp(actura) Italica Chart(acea) 
Tribunal Christi P. Hyeremiae Drexelij S. J. in 16 Comp(actura) in pelle 
simpl(ici) 
Trojer Fortunati Sermones breves in fest(iva) et D(omi)ncas Germ(anice) in 
4to Compact(ura) pargam(ena) 
finds kézzel.] 
R. P. Traut Christofori Soc(ietatis) Jesu Conciones Super acta et dicta Jesu 
Christi in D(omi)nicas dies in 4to Com(pactura) pargam(ena) lacera 
14 
[más kézzel.] 
Trauenstein Friderici Encomiastes Germanicae Gallorum malleus 
Germ(anice) in folio Compact(ura) Veteri Lacera 
Textus Sacrae Scripturae Veteris et novi Testamenti R. P. Tobiae Ferenczi 
Ordinis M. S. P. Francisci Convent(ualium) in folio 8 in compactura 
gallica 
[más kézzel.] 
Thomae a Kempis de Imitatione Christi in folio 16 in comp(actura) Gallica 
Tridentinum Concilium in octavo in Compactura Italica 
Thomae a Kempis de Imit(atione) Christi Italicus in 16 minori in pelle alba 
U 
Untericht vom den ondrn(?) haupt sűnd dem Gaitz und ungeracht Keit in 
16 Com(pactura) Simpl(ici) Char(tacea) 
Unterhaltung von den grősten Laster in 12 sine Theca 
[más kézzel.] 
Üdvösség Mannája az az Az Úr JESUS tulajdon Sz. Testének és Vérének 
Sacramentoma Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Episcopi Joannis Gusztin opus 
in Folio Com(pactura) Gallica 
V 
Vassenbergij Everhardi Commentarius de bello Frankofurtensi in 24 
Compact(ura) Pergam(ena) 
Via postaria per Europam Germaniam, Galliam etc. in 8 Com(pactura) 
perg(amena) 
Veismen Erici Lexicon Lat(ino) Germ(anicum) in 4 Com(pactura) nova 
perg(amena) alba 
Vichtige Werhajten in 12 sine Compact(ura) 
Weini(?) pekelni(?) zalor in 16 Com(pactura) (...) in Charta 
[más kézzel.] 
Veteris hominis 
[más kézzel.J 
Vera Effigies Venerabilis Servi Dei Patris Joannis Duns Scoti Doctoris 
Subtilis in folio 4to in compactura Gallica 
15 
Viator Christianus Anonymus Continens Meditationes Discursus Asceticos 
Considerationes de Statu Vitae et Resolutiones qvorundam Casuum in 
octavo in Compactura Chartacea 
Imás kéz7el. j 
Van Horn Caroli Cornu Copiae Concionum in 4to Compact(ura) Gallica 
Vade Mecum piorum Sacerdotum in 16 minori tecam habens nigram 
attritam 
Veritas Christiana ex caducitate P. Mansveti 
Vita V. P. Bonav(enturae) de Potentia in 4 papiracea techas 
Z 
R. P. Zumsteg Valfyangi S. J. Conc(iones) Germ(anicae) per annum in 4to in 
pelle 
Zdtawij (...) libellus praecatorius in Schlavonico Idiomate in 12mo 
Compact(ura) Gallica 
A ferencesek már a tatárjárás után megjelentek Besztercén, pontos évszámot 
azonban nem ismerünk. A 16. század elejéig az erdélyi szászok támogatták a 
ferences barátokat, a jó viszony azonban idővel megszakadt; erre a 
leggyakrabban idézett eset az, amikor 1541-ben a tanács nem engedte a 
megrongált malom kijavíttatását. Az indok az volt, hogy a ferenceseknek 
semmilyük sem lehet, tehát a folyó a városé, s nem a ferenceseké. 1552-ben, 
Fráter György meggyilkolása után el ke llett hagyniuk a várost. A ferencesek 
(minoriták) 1724-ben jelentek meg újra Besztercén. 
Irodalom: BOROS Fortunát: Az erdélyi ferencrendiek. Cluj-Kolozsvár, 1927. 
53. p.; KARÁcsONYI János: Szt. Ferencz rendjének története 
Magyarországon 1711-ig. I. köt. Budapest, 1923. 148-149. p.; 
KÖRTVÉLYESSY László: A 700 éves minorita rend története. Szeged, 
1943. 
Mai lelőhelye: Arad, Megyei Könyvtár, 145437; másolata: Budapest, OSZK Sz. 
112/90. 
Tulajdonosa: a minorita ferencesek rendháza Besztercén (Bistrita, Románia). 
KtF VIII. 149. 
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BUDA 
1735 
A budai ferencesek könyvtára 
CATALOGUS omnium librorum in hac ven(erabili) familia 
BUDENSI existentium, anno quodiximus IMMACULATA 
DEIPARA Ordinis Seraphici PROTECTRIX, 
ac DVLCISSIMA AVXILIATRIX 
1735 
A 
Sacrae Bibliae Concordanciae ac 
lib(ri) Evan(geliorum)  
Forma- 
turn Tomi 
Locus et annus 
Editionis 
Erhard, Thom(ae) Aquin(ae) Bib(liae) 	in E 
Sac(rae) Latino-Germ(anicae) 
Biblia Sacra latina 	 in f. 
Biblia Sacra vulgatae editionis 	in 4. 
Ulenberg, Caspari Biblia Sacra in 4. 
Germanice 
Emser, Hieronymi Testam(entum) 	in 4. 
novum Germ(anicum) 
Lucae, Francisci Concordantiae 	in E. 
Silberbaur, Joan(nis) Georg(ii) in E. 
Concordantiae 
Libri Evangeliorum 	 in 8. 
Evang(elia) cum lectionibus 2m 	in 12. 
Missale Rom(anum) 
Cumiram Conciliatio locor(um) 	in 8. 
Communium totius S(acrae) 
Script(urae) 
Aug(sburgae) 1730 
Lugd(uni) 1688 
II. 	Vien(nae) 1718 
IV. 	Colon(iae) 1684 
Friburg(ü) 1535 
Vien(nae) 1700 
I. 	Vien(nae) 1714 
Monach(ii) 1684 
Viennae 
I. 	Viennae 1557 
B 
Sancti Patres Format Tomi Loc. et an. Edition 
S. Gregorij Magni Opera varia in f. II. Romae 1588 
S. Leonis Magni Opera omnia in f. I. Lugd(uni) 1700 
S. Augustini Opera Omnia in f. XII. Antverp(iae) 1703 
alia varia in 4. I. Romae 1682 
17 
C 
Expositores  Format Tomi Loc. et an. Edition 
Amandi Capucini Expositio Regulae 	in 4. 	I. 
Bernardini Capuc(ini). Triplex 	in f. 	I. 
expositio Evang(elii) 
Barradij, Sebastiani Tract(atus) In 	in f. 	II 
Evang(eliam) 
Baeza, Didaci Comment(aria) 	in f. 	I. 
[moralia] in hist(oriam) 
Evang(eliam) 
Benigni Capuc(ini) Analysis in 	in 4. 	I. 
Psalm(os) 98. 
Bernardini Capucini Auf3legung der 	in 8. 	II. 
Regl(er) 
Bonagratiae Capuc(ini) Summ(ula) 	in 12. 	I. 
Select(arum) quaest(ionum) 
Regularium 
Berardi Coment(aria) in Evang(eliam) 	in f. 	II. 
Graecij 1698 
Paris(iensi) 1728 
Antverp(iae) 1622 
Lugd(uni) 1627 
Franc(ofurti) 1684 
Heidel(bergae) 1722 
Colon(iae) 1667 
Antverp(iae) 1652 
Cornelij a Lapide Comment(aria) in 
Sac(ram) Script(uram) 
Causini Nicolai Regnum Dei 
Cumirani Seraphini Concil(iatio) 
loc(orum) comm(unium) Tot(ius) 
S(acrae) Script(urae) 
Gorichem, Henrici Textus 
Sententiarum 
Hieronymi Capuc(ini) Expositio 
Regulae 
Le Blanc Comment(arii) In 
Psalt(erium) Davidis 
Lucae Burgensis Rom(anae) 
Correct(ionis) loca insigniora  
in f. 	X. 	Antv(erpiae) 1712 
in 12. 	I. 	Viennae 1716 
in 12. 	I. Ibid(em) 1665 
in f. 	I. 	Basil(eae) 1510 
in 12. 	I. 	Colon(iae) 1615 
in f. 	VI. 	Colon(iae) 1697 
in 4. 	I. 	Antverp(iae) 1508 
	
Mendoza, Ant(onii) Comment(arü) in in f. 	I. 
Pentatheutum 
Marcellij, Henrici Ars interpret(andi) 	in 4. 	I. 
Script(uras) Divin(as) 
in librum Josue 	 in 4. 	I.  
Lugd(uni) 1652 
Colon(iae) 1669 
Herbip(olii) 1662 
18 
C 
Expositores  
Format Tomi Loc. et an. Edition 
Maneri, Petri Expositio Regulae 
Minorum 
Pinedae, Joan(nis) Comment(ariorum) 
In Job 
Pacciuchelij Angell Excitationes 
animae 
Comment(arius) In Jonam 
Rabani Mauri Comment(aria) in 
Gen(esim) et Exodum 
Santi Capuc(ini) Auslegung der 
Regl(er) 
Sylveira Joannis Commentarii in 
Scripturam S(acram) 
Vigsij Martini Vallis Baptismi 
D 
Ascetae, et lib(ri) spirit(uales) 
in 8. 	II. 	Heid(e)lb(ergae) 
1722 
in f. 	II. 	Colon(iae) 1701 
in f. 	I. 	Monach(ii) 1677 
in f. 	III. 	Ibid(em) 1612 
in 8. 	I. 	Colon(iae) 1531 
in 4. 	I. 	Graecij 1698 
in f. 	VI. 	Lugdun(i) 1697 
in 4. 	I. 	Olom(ucii) 1663 
Format Tomi Loc. et an. Edition 
Alexij Capuc(ini) Zischere StraBBeri 	in 4. 	I. 
zum Paradeys 
Anonymi Staurophila 	 in 4. 
Angelini Capuc(ini) überlegungen über in 8. 
der gedancken deB h(ei)1(igen) 
Bernardi 
Anselmi Capuc(ini) Radius paupertatis in 8. 
Anonymi Himmel schul der 	 in 8. 
Communicant(en) 
Wahres Brodt der Engel 	in 8. 	I. 
Societas amoris 	 in 8. 	I. 
Regula S. P. N. Francisci 	in 8. 	I. 
Tertij Ordinis 
Alveare seu Exercitia 	in 8. 
spiritualia 
Der einsame Capuciner 	in 8. 
Liebs-Reu und 	 in 8. 
unerschöpflicher Schaz 
Const(antinae) 1701 
Lincij 1686 
Aug(ustae) 1727 
Pragae 1669 
Lincij 1683 
Viennae 1687 
Colon(iae) 1694 
Viennae 1730 
Styrae 1697 
Pragae 1728 
Ratisb(onae) 1719 
19 
D 
Ascetae, et lib(ri) spirit(uales) Format Tomi Loc. et an. Edition 
Avancini, Nicolai Vita et Doctrina 	in 12. 	I. 	Tyrn(aviae) 1679 
Jesu Christi 
Anonymi Iugum Suave 	 in 12. 	II. 	Heidelberg(ae) 1700 
Das holz des Creüzes 	in 12. 	I. Viennae 1708 
Monath- undt Wochentliche 	in 12. 	I. 	Ibidem 1730 
Cathol(ische) Wahrheiten 
Exercitia Spiritualia 	 in 12. 	I. 	Tugij 1683 
Petra Mariana 	 in 12. 	I. Bamb(ergae) 1674 
Ancker dis hyls in 12. 	I. 	1718 
Quotidiana Spirit(ualib)us 	in 12. 	I. Salisb(urgi) 1695 
exercitia 
Vera Sapientia 	 in 12. 	I. 	Viennae 1712 
Annus Inarianus(?) 	 in 12. 	I. Passavij 1688 
Officia hominis Christiani 	in 12. 	I. 	Ibidem 1728 
Soliloquia Sacra 	 in 12. 	I. Posonij 1729 
Hell-Klingenter trompeten- 	in 12. 	II. 	Viennae 1714 
schall 
Meditationes Ignatianae 	in 12. 	I. 	Ibidem 1700 
Geistreiche Unterredungen 	in 12. 	I. Ibidem 1730 
S. Augustini Aurelij Soliloquia 	in 12. 	I. 	Ibidem 1642 
Antonij Maria Capuc(ini) himmlischer in 12. 	I. Salisb(urgii) 1657 
Seelen-schaz 
Andrade, Ildelphonsi Operarius 	in 12. 	I. 	Tyrn(aviae) 1715 
Evangelicus 
Brandis, Erhardi Jugents-übung 	in 8. 	I. 	Ratisb(onae) 1695 
Bail, Ludovici Anmüthige Erkantnus 	in 8. 	II. 	Vien(nae) 1693 
göttl(ichen) Dingen 
Binek, Stephani offene himmelsche 	in 8. 	I. 	Ibidem 1688 
Port 
Magnes amoris 	 in 8. 	I. 	Ibidem 1686 
S. Bonaventura Speculum Disciplinae 	in 8. 	I. 1655 
fiber scriptus 
Stimulus Divini amoris 	in 12. 	XI. 	Styrae 1697 
Magister Novitiorum in 12. 	I. Duaci 1631 
Balde, Henrici Christliche Warheiten 	in 12. 	I. 	Styrae 1699 
Bona, Joan(nis) Manuductio ad 	in 12. 	I. Colon(iae) 1706 
Coelum 
Belintani, Mathiae Practique de 	in 12. 	I. 	Passau, 1668 
l'oraison 
20 
Viennae 1650 
Monach(ii) 1687 
Ibidem 1683 
Ibidem 1688 
Ibidem 1659 
Mogunt(iae) 1679 
Olomuc(ii) 1663 
Mogunt(iae) 1707 
Lugd(uni) 1675 
Monach(ii) 1631 
Monach(ü) 1636 
Pragae 1713 
Monach(ü) 1699 
Viennae 1631 
1624 
Norimb(ergae) 1705 
Monach(ii) 1721 
Lincij 1688 
Ratisb(onae) 1718 
Vien(nae) 1698 
D 
Ascetae, et lib(ri) spirit(uales) Format Tomi 
Loc. et an. Edition 
Barbanson, Constantini Amoris 
Divi(ni) occultae semitae 
Boymann, Iacobi Hebdomada amoris 
Barrij, Pauli Solitudo Hagiophilae 
Brandenberg, Francisci Innerlicher 
Christ 
in 12. 	I. 	Colon(iae) 1623 
in 12. 	I. 	Ibidem 1658 
in 12. 	I. Ibidem 1680 
in 12. 	I. 	1674 
Corneri, Davidis De ignora(nti)a 	in 8. 	I. 
rerum Spirit(ualium) 
Crasset, Joannis Der innerliche 	in 8. 	I. 
Mensch 
Nova forma meditationum 	in 12. 	II. 
Seelen auBzug 	 in 12. 	II. 
Caraffa, Vincentij Schola Sancti 	in 12. 	I. 
amoris 
Camerarij, Joachimi Wahl-Spruch 	in 12. 	I. 
Christellij, Barthol(omaei) Synaxiphile 	in 12.. 	I. 
Sabathum 
Cochem, Martini von Exercitia annua 	in 12. 	I. 
Drexelij, Jeremiae Opera omnia 	in f. 
Jungen schleiBer 	 in 12. 
Rhetorica Caelestis in 12. 
Druzbickij, Caspari Sublimitas 	in 4. 
perfectionis Religiosae 
Lapis lydius boni spiritus 	in 12. 	I. 
Doneck, Michaelis Miseria vitae in 12. 	I. 
humanae 
Drexelij, Jerem(iae) horologium 	in 12. 	I. 
auxil(iaris) Angeli Tutel(aris) 
Dionysij Capuc(ini) Kunst micht mehr in 8. 	I 
zusündig 	 . 
Eder, Wolfgangi Unerschöpflicher 	in 8. 	I. 
gnaden brunn 
Ernesti, Capuc(ini) instructio perutilis 	in 8. 
Eschij, Nicolai Exercitia Spiritualia 	in 12. 
Esteras de Galantha Speculum 	in 4 
immaculatum 
III. 
I. 
I. 
I. 
VI. 
VIII 
I. 
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Franciotti, Caesaris Hiinmlische 	in 8. 	I. 
Disch-Reden 
Finckeneis, Basilij Instrumenta 	in 8. 	II. 
virtutum 
Figuera, Caspari Summa Spiritualis 	in 8. 	I. 
Franc(isci) Sebastiani Capuc(ini) in 8. 	IV. 
Geistl(iche) Einsamkeit 
Franciotti, Caesaris Rais nacher 	in 8. 	I. 
Bethlehem 
S. Franc(isci) Salesü Principia verae 	in 12. 	I. 
Devotionis 
Gratiani, Balthasaris H.immlischer 	in 8. 	II. 
leitsterer(?) 
Gansler, Ruperti Olympia accusata 	in 8. 	I. 
Grossez, Joan(nis) Stephani Diarium 	in 12 	I. 
Sanctorum 
Hueber, Alphonsi Weegzehrung deren in 4. 	I. 
reiBenten 
Huebmann, Simonis Geistlicher 	in 8. 	I. 
Sonnen-Spiegl 
Hevenesi, Gabrielis Flores Judici 	in 12. 	I 
Quadragesima Sancta in 12. 	I. 
Scintilla Ignatiana 	 in 12. 	III. 
Iuvenalis Capuc(ini) Lumen 	 in 4 	I. 
indeficiens 
Illyes, Andreae Brevis norma vitam 	in 8. 	I. 
Sapienter instituendi 
Joannis Ludovici ab Assumptae Passer in 12. 	I. 
Solitarius 
Joannis Angelij Geistr(eich) sinn undt 	in 12. 	I. 
Sch1uB-Rein 
Kolloniz, Leopoldi Unbestürzte 
brayde 
Kramer, Matthaei Andáchtige bueBB- 
(...) 
Khager, Agedij Einmahl undt alle 
mahl 
D 
Ascetae, et lib(ri) spirit(uales) Format Tomi Loc. et an. Edition 
Viennae 1683 
Ibidem 1691 
Dilingae 1692 
Viennae 1703 
Ibidem 1661 
Lincij 1692 
Vien(nae) 1723 
Aug(ustae) 1701 
Aug(ustae) 1718 
Salisb(urgi) 1663 
Viennae 1723 
Tyrnav(iae) 1715 
Ibid(em) 1719 
Aug(ustae) 1686 
1696 
Monach(ii) 1632 
Viennae 1657 
Tyrn(aviae) 1679 
Styrae 1692 
Viennae 1700 
22 
Ibidem 1697 
Ibidem 1702 
Styrae 1695 
Viennae 1702 
VII. 
IV. 
IV. 
I. 
D 
Ascetae, et lib(ri) spirit(uales) Format 
Tomi Loc. et an. Edition 
Lyraei, Hadriani De immit(atione) 
Jesu patientis libri 7. 
Landspergij, Joan(nis) Iusti Pharetra 
divini amoris 
VergiBmeinnicht 
Michaelis a S. Catharina Trinum 
perfectum 
Mosburger, Leopoldi Geistliche 
ausrüstung 
Martini a S. Brunone Astraea Judex 
Marracij, Hyppolythi Trutina Mariana 
Mezger, Francisci Succintae 
meditationes Christianae 
Nierembergij, Eusebij göttliches 
Leben 
Dictamina Sacra 
Nepueu, Francisci Sacer recessus 
Novarini, Ludovici Seelen tribut 
Nadasi, Joan(nis) Monathbluhm 
heylsamer gedancken 
Reinhardi Capuc(ini) 
deutscheTh(eolo)gia partes duae 
Gott den Vatter 
angenembhtes memorial 
Seelen Magazin 
Zehen-tagige erspieglung 
Himmhsches frey-schluB 
Goldenes HauB 
in f. 	I. 	Antverp(iae) 1653 
in 12. 	I. 	Colon(iae) 1607 
in 12. 	I. 	Viennae 1704 
in f. 	II. 	Aug(ustae) 1711 
in 8. 	I. 	Vien(nae) eodem 
in 8. 	I. 	Brunae 1697 
in 12. 	V. 	Viennae 1663 
in 12. 	I. Salisb(urgi) 1696 
in 8. 	I. 	Styrae 1700 
in 8. 	I. 	Lincij 1732 
in 12. 	I. Viennae 1713 
in 12. 	V. 	Ratisb(onae) 1677 
in 12. 	I. Crembs. 1701 
Lucernae 1636 
Passavij 1642 
Tyrn(aviae) 1727 
Ibidem 1709 
in 4. 
in 8. 
in 8. 
in 8. 
in 8. 
in 8. 
Monach(ii) 1645 
XI. 	Viennae 1698 
XI. 	Ibidem 1695 
Owen, Joannis bruderschafft-büchlein in 8. 	I. 
Procopij Capuc(ini) Mariae hilff ehre- 	in 8. 	I. 
cránzl 
Pinelli, Lucae De perfectione religiosa 	in 12. 	I. 
Paulowski, Danielis Locutio Dei ad 	in 12. 	I. 
cor 
Palma, Blasij Thesaurus indeficiens 	in 12. 	I. 
23 
in 4. 	I. 	Colon(iae) 1713 
in 12. 	IV. 	Ibidem 1714 
in 12. 	VI. 	Ibid(em), eodem 
in 8. 	II. 1656 
D 
Ascetae, et lib(ri) spirit(uales) Format Tomi Loc. et an. Edition 
Rosae, Bernardini Schmerzhaffter leib- in 8. 	I. 
undt Creütz-Berg 
Rosignoli, Caro li ewige grund- 	in 12. 	I. 
Wahrheiten 
Rudolphi Capucini Vernunffts-Trutz 	in 12. 
Raicsani, Georgii Ratio Status animae 	in 12. 
Rapin, Raphaelis Vollkominenheit des in 12. 
Christenthumbs 
Roderici, Alphonsi übung Christlicher in 4. 	II. 
Tugenten 
Segneri, Pauli Himmels-brodt der 	in 4. 	II. 
Seelen 
Spinolae, Fabij Heiliger Jahrs-Calender in 4. 	I. 
Medit(ationes) Sup(ra) Vitam 	in 4. 	I. 
et gesta Christi 
Sainct, Jure Joan(nis) Bapt(istae) 	in 4. 	I. 
Geistlicher Mensch 
Suffren, Henrici Christl(isches) 	in 4. 	I. 
anddchtiges Jahr 
Suquet, Antonij Piae considerationes 	in 4. 	I. 
Severingshausen Christ(ophori) 	in 12. 	I. 
geistl(iches) zucht-spiegel 
Stainihurstij, Guil(ielmi) Dei patientis 	in 8. 	II. 
historia 
Scupuli, Laurentij Certamen spirituale 	in 12. 	II. 
Glatz. 1682 
Aug(ustae) 1701 
1687 
Tyrn(aviae) 1715 
Const(antinae) 1696 
Colon(iae) 1688 
Franc(ofurti) 1691 
Herbip(olae) 1694 
Franc(ofurti) 1670 
Aug(ustae) 1690 
Coloniae 1658 
Viennae 1677 
Coloniae 1709 
Campid(onae) 1674 
Coloniae 1707 
III. 
II. 
I. 
Thomae Kempensis Opera omnia 
De immitatione Chri(sti) Lat. 
De immitatione Chri(sti) 
Germ. 
Tauleri, Joan(nis) Andáchtige 
Betrachtungen 
E 
Canonistae Format Tomi Loc. et an. Edition 
Anonymi Epitome quaest(iones) De 
juribus Ord(inis) et etemptorum 	in 12. 	I. 	Neos(olii) 1690 
Annati, Petri De Sac(ris) Eccl(es)iae 	in 12. 	I. Viennae 1707 
concilijs 
24 
E 
Canonistae Format Tomi Loc. et an. Edition 
	
Bechoffen, Joan(nis) Expositio Missae in 4. 	I. 	Basil(eae) 1505 
Donati, Hyacinthi Praxis Regularis 	in f. 	I. 	Colon(iae) 1691 
Decretum Urbani Papae Oct(avi) 	in 8. 	I. Vien(nae) 1638 
Decreta Sac(rae) Cong(regationis) De 	in 8. 	I. 	Gracij 1717 
Regularibus 
Engl, Ludovici Collegium univ(ersi) 	in 4. 	I. 	Salisb(urgii) 1700 
Jur(is) Canon(ici) 
Ejusdem Manuale 	 in 12 	I. 	Salisb(urgü) 1703 
Parochorum bis 
Francisci Mariae Capuc(ini) Circulus 	in 12. 	II. 	Venet(ii) 1650 
aureus 
Gavanti, Bartholomaei Thesaurus 	in 4. 	I. 	Venet(ii) 1647 
Sac(rorum) rituum 
Hyacinthi Donati rerum Regularium 	In f. 	I. 	Colon(iae) 1691 
praxis resolutoria 
Magnum Bullarium Romanum usque 	In f. 	III. 	Lugd(uni), 1712 
ad Clem(entinum) PP. X. Annum 
1672 fatum 
Mengo, Hieronymi Flagellum 	In 8. 	II. 	Venet(ii) 1695 
Daemonum 
Pirhing, Emerici(!) Compendium Sac. 	In 4. 	I. 	Aug(ustae) 1695 
Canonum 
Rituale Romano-Capucinicum 	In 4. 	II. 	Pragae 1696 
Sennyei, Ladislai Examen 
Ordinandorum 
in 12. 	IV. 	Coloniae 1730 
25 
F 
Theologi speculativi Format Tomi Loc. et an. Edition 
Angles, Jos(ephi) Flores 
Theologicarum quaestionum 	in 4. 	I. 	Antv(erpiae) 1580 
Abelly Ludovici Medulla Theolog(ica) 	in 12. 	II. 	Colon(iae) 1673 
bis 
Arsdekin Theologia universa Tripartita in fol. 	III. 	Dilingae 1687 
Conczik, Petri Thesaurus 	 in 12. 	II. 	Pragae 1713 
Th(eolo)gicus de fide, spe, et 
charitate 
Erdődy, Gabrielis Opusculum 	in 4. 	I. 	Tyrn(aviae) 1721 
The(olo)gicum 
Erath, Augustini Unio Theologica 	in 4. 	I. 	Aug(ustae) 1689 
Gervasij Capucini Cursus Theologicus in 12. 	III. 	Colon(iae) 1716 
Innocentij a Virg. Maria Tract(atus) 	in 4. 	I. 	Vienn(ae) 1730 
Theologicus 
Krisper, Crescentij Th(eolo)gia 	in f. 	II. 	Aug(ustae) 1729 
Scholae Scotisticae 
Kugler, Joan(nis) Theses Theologicae 	in 12. 	I. 	Viennae 1701 
Lallemandet, Joan(nis) Cursus 	in f. 	II. 	Lugd(uni) 1616 
Th(eolo)gicus 
Ludovici Caspensis Cursus 	 in f. 	II. 	Lugdu(ni) 1641 
Theologicus 
Majer, Antonij Theologia Scolastico 	in fol. 	II. 	Ingolstad(ü) 1732 
Dogmatica 
Rosmer, Pauli Tract(atus) de Deo uno in 8. 	I. 	Graecij 1663 
et trino 
Sfondrati, Caelestini Nodus 	 in 4. 	I. 	Romae 1697 
praedestinationis 
Valentia Georgij(!) S. J. 	 in f. 	I. 	Ingolst(adü) 1597 
Commentariorum Theologicorum 
torn. 4to 
26 
G 
Theologi morales Format Tomi Loc. et an. Edition 
Arsdekin, Richardi Th(eolo)gia 	in f. 	II. 
tripartita 
Azpilcueta, Martini Manuale 	 in 4. 	I. 
Confessariorum 
Augustinus, Josephi ad Confess. Scitu 	in 12. 	I. 
necessaria 
Anonymi Instructio de Sacramentis 	in 12. 	I. 
Busembaum, Hermanni Medulla 	in 8. 	VII. 
Th(eolo)gia moralis 
Bonacinae, Martini Compend(ium) 	in 12. 	I. 
Th(eolo)giae moralis 
Biesmann, Caspari Doctrina moralis 	in 12. 	IV. 
Cardenas, Joan(nis) Crisis Theologica 	in 4. 	I. 
Diana, Antonini Resolutiones 
lectissimorum casuum 
in 12. 	I. 
Elbel, Benjamin Th(eolo)gia mor(alis) in 8. 	VI. 
per modum conferent(iarum) 
Engl, Ludovici Manuale Parochorum 	in 12. 	I. 
Gobath, Georgü Theologia moralis 	in £ 
	
II. 
Alphabetum sacrificantium 	in 12. 	I. 
Quinarius Tractatuum 	in f. 	I. 
Theologo Juridicorum 
Heinlein, Henrici Medulla Th(eolo)gia in 12. 	I. 
practica 
Ioannis Caspari Capuc(ini) Director 	in 12. 	I. 
Confessariorum 
Lobbetij, Jacobi Opera moralia 
Laimann, Pauli Th(eolo)gia moralis 
Ledesma, Petri Theologia Moralis 
Lohner, Tobiae Instructio pract(ica) 
De confess(ionibus) 
in f. 	I. 
in f. 	I. 
in 4. 	I. 
in 8. 	II. 
Diling(ae) 1687 
Venet(ü) 1601 
Tyrn(aviae) 1701 
Diling(ae) 1677 
Monast(erii) 1653 
Venet(iis) 1634 
Coloniae 1701 
Colon(iae) 1702 
Antverp(iae) 1651 
Aug(ustae) 1733 
Salisb(urgü) 1688 
Duaci 1701 
Monach(ii) 1663 
Constant(inae) 1670 
Bamb(ergae) 1674 
Francof(urti) 1690 
Leodij 1653 
Bamb(ergae) 1699 
Colon(iae) 1630 
Dilingae 1679 
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in 8. 	I. 
in 12. 	I. 
in 12. 	I. 
in 12. 	I. 
Papiae 1717 
Papiae 1717 
Viennae 1676 
Tyrn(aviae) 1655 
Viennae 1655 
Monach(ü) 1642 
Viennae 1693 
G 
Theologi morales Format Tomi Loc. et an. Edition 
Loarte, Caspari Instructio 	 in 12. 	I. 	Salisb(urgii) 1697 
Confessariorum 
La Croix Th(eolo)gia moralis 	in 8. 	IX. 	Colon(iae) 1715 
Matthaeucci, Augustini Cautela 	in 4. 	I. 	Venet(ü) 1716 
Confessarij 
Octavij Maria trecenta et decem dubia in 8. 	I. 	Viennae 1706 
Interog(ationes) et respons(iones) ad 	in 12. 	V. 	Ibidem eodem 
casus consci(enti)ae 
Sabin, Bononiensis Lux Moral's 
Stephani a S. Paulo Carmel(itani) 
Theol(ogia) Mor(alis) 
Toleti, Franc(isci) Summa casuum 
Consci(enti)ae 
Tamburini, Thomae Opuscula de 
Confessione 
Teretij, Gregorij Instructio Idiotae 
Taberna, Joan(nis) Bapt(istae) 
Synops(is) Th(eolo)giae practicae 
Venech, Joan(nis) Lucas Flores 
casuum Consci(enti)ae 
H 
Controversistae et Catech. 
in 4. 	I. 	Venetijs 1722 
in 4. 	I. Colon(iae) 1696 
in 8. 	I. 	Duaci 1619 
in 8. 	I. 	Coloniae 1699 
in 12. 	I. 	Viennae 1687 
in 12. 	I. Coloniae 1705 
in 12. 	I. 	Colon(iae) 1692 
Format Tomi Loc. et an. Edition 
Anonymi Motiva quinquaginta 
Weegzaiger etc. 
Itinerarium Athaei 
Lapis Lydius Controversiarum 
Fidei 
Kurz undt gutt 
Baile, Guil(ehnü) Cathechismus 
Controversiarum 
Bossuet, Jac(obi) AuBlegung 
Geist(lichen)-Cathol(ischen) 
Kirchen-lehr 
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H 	 Format Tomi Loc. et an. Edition 
Controversistae et Catech.  
Barclai, Joan(nis) Paraenesis ad 	in 12. 	I. 	Budae 1726 
Sectarios 
Beccani Manualis Compendium 	in 12. 	I. 	Coloniae 1671 
controv(ersiarum) 
I. 
Conradi Andreae Reputierter 	in 4. 	I. 	Diling(ae) 1630 
rlillingischer Kgber-artzt 
Caryophilli Joan(nis) Confuta(ti)o Ivlili in 4. 	I. 	Paris(ii) 1626 
Thessalonicensis de primatu 
Papae 
Campiani Edmundi Rationes decem 	in 12. 	I. 	Viennae 1676 
etc. 
Dissemayr, Cleophae Rettung-Schrifft in 4. 	I. 	Ingol(stadii) 1595 
der gepeschafft(?) Jesu 
Devio Thomae Cardinalis Opuscula 	in f. 	I. 	Lugd(uni) 1577 
omnia 
R. D. Danes Ludovici, Generalis 	in 8. 	I. 	Styrae 1738 
Temporum Notio 
Ejusdem Compendium Dogmaticum 	in 8. 	II. 	Styrae 1738 
et Morale 
Ernesti Hassiae Landgravij Motiva 	in 4. 	I. 	Colon(iae) 1652 
Convers(iones) ad fidem 
Cath(olicam) 
Elffen, Nicolai Catholisch schlect undt in 12. 	I. 	Ibidem 1684 
recht 
Finckeneis Basilij Th(eo)logia 	in 12. 	I. 	Viennae 1693 
Controversistica 
Foris Otrokocsi Franc(isci) Christus 	in 12. 	I. 	Tyrn(aviae) 1716 
Nadib 
Fromm Andreae Wiederkherung zur 	in 12. 	I. 	Colon(iae 1669 
Cathol(ischen) Kirchen 
Gregorij de Valentia Analysis Fidei 	in 4. 	I 	Ingol(stadü) 1585 
Cath(olicae) 
Hochquardi Bonav(enturae) 	 in 4. 	II. 	Vienn(ae) 1651 
Perspectiv der Luth(eraner) undt 
Calv(inisten)  
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H 
Controversistae et Catech. Format Tomi Loc. et an. Edition 
Hinckelmann, Fabiani Medulla 	in 8. 	I. 	Ingolst(adii) 1716 
Celeb(riorum) Controv(ersiarum) 
Fidei 
Imminger, Sebast(iani) Triumphus 	in 4. 	I. 
Eucharisticus 
Montani, Francisci Apologia 	 in 4. 	I. 
Ott, Christophori Roma gloriosa 	in 4. 	I. 
Pistorij, Joan(nis) Weegweil3er vor alle in 4. 	I. 
verführte Christen 
Roffensis, Joan(nis) Assert(ionis) 	in 4. 	I. 
Luth(eranae) confutatio 
Scherer, Georgij Propugna(ti)o festi 	in 4. 	I. 
Theophoriae 
Samuelis Capuc(ini) Comment. ... 	in 12. 	I. 
Schambogen, Sebast(iani) Grundstein 	in 12. 	I. 
der Christlichen Sitten 
Spondiati, Caelestini Innocentia 	in 12. 	I. 
vindicata 
Szent-Ivani, Martini 	 In 12. 	I. 
Vetarich(!), Venantij Epitome im- et 	in 8. 	I. 
oportuna 
	
Valeriani Magni Capuc(ini) Judic(ium) in 8. 	I. 
De Acath(olicorum) et 
Cath(olicorum) reg(ula) cred(endi) 
Echo absurditatum 	 in 12. 	I.  
Vien(nae) 1632 
Ingol(stadii) 1596 
Dilling(ae) 1702 
Ingols(stadii) 1600 
[Köln] 1524 
Tyrn(aviae) 1706 
Pragae 1655 
Ibidem 1703 
Viennae 1702 
Ibidem 1704 
Budae 1728 
Viennae 1641 
Cracov(iae) 1646 
I 
Concionatores Format Tomi Loc. et an. Edition 
Zumsteeg, Wolfg(angii) Thun und 	in 4. 	I. 	Herbip(ol) 1706 
Leiden des Menschlichen Lebens 
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K 
Juristae Format Tomi Loc. et an. Edition 
Aigner, Honorij statera justitiae 	in 4. 	I. 	Salisb(urgii) 1695 
Chlingensperger, Christoph(ori) de 	in 4. 	I. 
jure Emphyteutico 
Hennequini, Joan(nis) Digest(um) 	in E 	I. 
vet(us) juris Civilis 
Iustiniani Imp(eratoris) Institutionum 	in 12. 	I. 
Libri 4. 
Kőnig, Roberti Tract(atio) Jurid(ica) de in f. 	I. 
Matrimonio 
Myller, Franc(isci) Xav(erü) Jos(ephi) 	in 4. 	I. 
Jurisprudentia Crimin(alis) in 
judicis castrensi et forensi 
Syringü, Hilderici De jure decimandi 	in 4. 	I. 
Schotani, Bernardi Examen juridicum in 12. 	I. 
Terminei, Petri Processus juris scripti 	in 8. 	I. 
Vniversum jus civile 
Ingol(stadii) 1691 
Lugd(uni) 1589 
Ingol(stadii) 1630 
Salisb(urgi) 1694 
Vien(nae) 1726 
Norimb(ergae) 1708 
Amst(elodami) 1546 
Colon(iae) 1592 
Amst(elodami) 1681 in 4. 	I. 
L 
Historici Sacri Format Tomi Loc. et an. Edition 
Acta Canonizationis SS. Pij Andreae, 	in E. 	I. 
Felicis et Catharinae 
Anonymi Vita B. Angelae de Fulginio in 4. 	I. 
Vita S. P. N. Francisci 	in 4. 	I. 
Marianischer lust-undt in 4. 	I. 
blumen-garten 
Abraham a S. Clara Hist(oria) 	in 8. 	I. 
Virg(inis) Mirac(ulosa) in Taxa 
Anonymi Vita S. Thomae Aquinatis 	in 8. 
Vita Ven(erabilis) Patris 	in 8. 
Salvatoris Capuc(ini) 
Vita Sanctorum 	 in 12. 	I. 
Historia montis Peccati 	in 12. 	I.  
Romae 1721 
Aug(ustae) 1694 
Vien(nae) 1697 
Monach(ii) 1687 
Vien(nae) 1677 
Oenip(onti) 1718 
Vien(nae) 
I. 
III. 
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L 
Historici Sacri Format Tomi Loc. et an. Edition 
Historia montis SS. in 12. I. Salisb(urgi) 1677 
Trinit(atis) in Austria 
Vita SS. Aloysij et Stanislai in 12. I. Vien(nae) 1727 
Vita S. Franc(isci) Xaverij in 12. I. Ibid(em) 1700 
Fasti Mariani in 12. I. Monach(ii) 1667 
Biderman, Jacobi Vita S. Ignatij in 12.  Monach(ii) 1612 
De Baeza Didaci SJ. Historia in f.  Colon(iae) 
Evangelica universa Agr(ippinae) 1684 
Concionatoria 
Cochim, Martini Capuc(ini) lehr-
reiches histori buch 
In 4. V. Aug(ustae) 1696 
Das groBe leben Christ In 4. I. Monach(ü) 1721 
Legent der heiligen In 4. I. Colon(iae) 1717 
Daurovltij(!), Antonij Flores 
exemplorum 
In 4.  Colon(iae) 1654 
Dionysii Capuc(ini) Goldene legent In 4.  Francof(urti) 1698 
Eggerer, Andreae hist(oria) B. M. In 4. I. Graezij 1672 
Virg(inis) Remetensis 
Eisengrien, Martini historia Oetingana In 8. I. Ingol(stadü) 
Farnoczy(!), Stephani Vita S. Emerici In 8. I. Viennae 1680 
Frőlich, Gabrielis Ecclesia nascens etc. In 12. I. Ibidem 
Geistlicher Ordens historischer In 8. I. Aug(ustae) 1695 
Ursprung und deren Ordens- 
Kleider 
Hedij, Caspari Chronica der Altenn In f. I. Argent(inae) 1530 
Christl(ichen) büchern [Kirchen] 
Hornig, Joann(is) Die Triumphierende In f.  Aug(ustae) 1731 
Tugend 
Iilies, Andreae Vita Sanctorum In 4. I. Viennae 1694 
Irsing, Jacobi historia Oetingana In 8. I. Monach(ii) 1653 
Leüchtij, Valentini Vita Sanctorum In f. I. Colon(iae) 1613 
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L 
Historici Sacri Format Tomi Loc. et an. Edition 
Martyrologium Romanum In 4. I. Venetijs 1611 
Max.imiliani Capuc(ini) Seraphischer In 4. IV. Salisb(urgi) 1664 
ParadeyB-Garten 
Matthiae Capuc(ini) Ration(arium) In f. I. Taurini 1659 
Chronog(raphicum) Miss(ionis) 
Evang(elicae) 
Putanicz, Joan(nis) Vita S. Sigismundi In 8. I. Tyrn(aviae) 1711 
R. J. M. 
Rojaumonth Catholischer gesicht- 
spiegl 
In 8. I. Salisb(urgi) 1716 
Roswaidi, Heriberti Vitae Patrum In 4. I. Aug(ustal) 1704 
Tursellini, Horatij Hist(oria) Lauretana In 8. I. Venet(iis) 1715 
M 
Historici Profani Format Tomi Loc. et an. Edition 
Alten, Georgij beschreibung der 
ganzen Weldt 
In f. I. Norimb(ergae) 1493 
Arthus, Gothardi Mercurius Gallo- In 8. I. Francof(urti) 1607 
Belgicus 
Anonymi historischer Khern In 8. I. 
Buchanani, Georgij Rerum In 4. I. Francof(urti) 
Scot(icarum) historia 
Bormastini, Antonij Beschreibung der In 8. I. Viennae 1719 
Stadt Wienn 
Boemer, Antonij Germania gloriosa In 12. I. Ibidem 1700 
Eborensis, Andreae Exempla 
memorabilia 
In 12 I. Venet(iis) 1621 
Gottling, Wolfg(angi) Synopsis 
tyrocinij hist. 
In 12. I. Viennae 1701 
Hottinger, Henrici historia Orientalis In 4. I. Tygur(i) 1651 
Laertius Diogenes De vitis In f. I. 
Philosophorum 
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M 
Historici Profani Format Tomi Loc. et an. Edition 
Loccenij, Joan(nis) Quintus Curtius In 12. I. Francof(urti) 1658 
De gestis Alexandri 
Massanielli Seditio Neapolitana In 12. I. Const(antinae) 1660 
Maffeij, Jo(annis) Petri Hist(oriarum) In f. I. Brix(iae) 1680 
Indicarum Libri 16. 
Plinij Secundi Historiae naturales libri In f. I. 
37. 
Panvinij Onophrij Descriptio Romae In 4. I. Venet(iae) 1558 
Svetonij Caij Duodecim Caesares In 8. I. Lugd(uni) 1547 
Schenkel Jo(annis) Adami lebens In 8. I. Viennae 1702 
Diarium Kaysers Leopoldi 
Stradae Famiani De bello Belgico In 12. I. Antverp(iae) 1636 
Tomco, Joan(nis) Regiae Sanct(itatis) In f. I. Romae 1630 
Illyricanae foecunditas 
Wickhart, Caroli Moscowitische Reis- 
beschreibung 
In 12. I. Viennae 1676 
N 
Medici Format Tomi Loc. et an. Edition 
Anonymi Tract(atus) de febribus In 8. I. 
Batei, Georgij Pharmacopoeia Batiana In 12. I. Francof(urti) 1702 
Bruele, Gualteri Praxis Medicinae In 12. I. Lugd(uni) 1689 
Cratonis, Joan(nis) Consilia 
medicinalia 
In 8. I. Francof(urti) 1593 
Fabricij, Guilielmi Leib-undt Wundt- In f. I. Francof(urti) 1652 
Artzeney 
Fioravanti, Leonardi Experienz und 
natur-Kündigung 
In 8. I. Ibidem 1604 
Franco, Georgij Flora Francica In 12. I. Argent(inae) 1584 
Gablhofer, Wolf(gangi) Curationes 
medicinales 
In 8. I. Pragae 1611 
34 
N 
Medici Format Tomi Loc. et an. Edition 
Gramanni, Georgij Chymische Reise- 
und HauB Apotheka 
In 12. I. 
Hoffmann, Frid(erici) Fundamenta In 8. I. Hallae 1695 
Medicinae 
Hisckia, Joan(nis) Pharmacopolium In 12. I. Norimb(ergae) 1679 
Campestre 
Iuncken, Joan(nis) Vade mecum In 8. I. Norimb(ergae) 1694 
Medicinae 
Mundini Anathomia interna In 4. I. Argent(inae) 1513 
Muys, Joann(is) Vernünfftige praxis 
der Wund-Artzney 
In 8. I. Berlin 1694 
Marxen, Joan(nis) Jacobi deutsche 
material-Khammer 
In 8. I. Norimb(ergae) 1678 
Minderer, Raymundi Medicina 
militaris 
In 12. I. Aug(ustae) 1634 
Schlegeln, Jo(annis) Andreae Tractatus 
medicus 
In 8. I. Norimb(ergae) 1686 
Schipton, Jasonis Pharm(acopociae) In 12. I. Londini 1689 
Collegij Reg(alis) Remedia omnia 
Sedizij, Melchioris Kreuter-buch In f. I. Argent(orati) 1630 
Willis, Thomae Pharmaceutice 
rationalis 
In 12. I. Hagae 1675 
O 
Politici Format Tomi Loc. et an. Edition 
Anonymi Curieuser (...)-Discours In 4. I. Francof(urti) 1711 
Die iezt florierte In 8. I. Lipp(siae) 1702 
Kaufmannschafft 
Bodini, Joannis De republica In 4. I. Francof(urti) 1694 
Bellegarde, betrachtungen über die 
auslachens würdigket 
In 12. I. Lipp(siae) 1710 
Geistlicher ordens (. . .) sambt ihren In 8. I. Augustae 1695 
Kleidern 
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O 
Politici Format Tomi Loc. et an. Edition 
Iusti Lippsij Politicorum Libri 6. In 12. I. Lugd(uni) 1650 
Marliani, Ambrosij Theatrum In 8. I. Colon(iae) 1692 
Politicorum 
Spate, N. R. der allzeith fertig 
secretarius 
In 8. I. Norimb(ergae) 1697 
Savedra, Didaci Politische-spruch In 12.  Amst(elodami) 1655 
Talander a117eit fertiger brieff-steller In 12.  Lipps(iae) 1697 
Weisen, Christian gelehrter Redner In 8. I. Lipps(iae) 1692 
P 
Mathematici Format 
Tomi Loc. et an. Edition 
Galtruchij, Petri Mathematicae totius 
institutio 
In 12. I. Vien(nae) 1661 
Harsdorffer, Georgij Delitiae In 4. I. Norimb(ergae) 1653 
Phil(osophicae) et mathematicae 
Q 
Philosophi Format 
Tomi Loc. et an. Edition 
Ariagae, Roderici Cursus Inf. I. Lugd(uni) 1653 
Philosophicus 
Abra de Raconis Summa totius In 4.  Colon(iae) 1629 
Ph(i)1(osoph)iae 
Aller, Pauli Ph(i)1(osoph)ia tripartita In 4.  Ibidem 1710 
Aristotelis Physicorum Libri 8. In 12. I. Lugd(uni) 1580 
Logica In 12. I. Ibidem 1579 
Anonymi Tractatus de Anima In 8. I. 
Boetij, Severini de consolatione In 12. I. Vien(nae) 1669 
Ph(i)1(osoph)iae 
Cornaei, Melchioris Curriculum In 4. I. Herbip(oli) 1657 
Ph(i)1(osoph)iae Peripat(eticae) 
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Q 
Philosophi  Format Tomi Loc. et an. Edition 
Collegij Conimb(ricensis) 	 In 4. 	I. 	Colon(iae) 1611 
Comment(arii) in univ(ersam) 
Dialect(icam) Ar(istote)lis 
Collegij Conimb(ricensis) 	 In 4. 	V. 	Ibidem 1617 
Comment(arü) in univ(ersam) 
Philosophiam 
Coci, Joannis Speculum 	 In 12. 	I. 	Lichae 1604 
Philosophicum 
De Rhodes, Georgij Ph(i)1(osoph)ia 	In f. 	I. 	Lugd(uni) 1671 
Fuchsberger, Ortulphi deutsche 
Dialectica 
in 8. 	I. 	[Zürich] 1556 
Goudin, Ant(onii) Ph(i)1(osoph)ia 	In 8. 	I. 	Colon(iae) 1681 
Thomistica 
Gervasij Capuc(ini) Cursus 	 In 12. 	I. 	Ibidem 1711 
Philosophicus 
Gortsfeer(?), Martini Concl(usiones) 	In 12. 	I. 	Lincij 1687 
ex univ(ersa) Ph(i)1(osoph)ia 
Hillebrand, Gerardi Examen doctrinae In 12. 	I. 	Viennae 1707 
Cartesianae 
Lallemandet, Joan(nis) Cursus 	In f. 	I. 	Lugd(uni) 1656 
Philosophicus 
Pandulphi, Alphonsi Disputa(ti)o de 	In f. 	I. 	Bonon(iae) 1658 
fine mundi 
Pasquier, Sebast(iani) Summa 	In 12. 	II. 	Patavij 1718 
Ph(i)1(osoph)ia Scholasticae 
Ptolomaei, Jo(annis) Bapt(istae) 	In f. 	I. 	Aug(austae) 1698 
Ph(i)1(osoph)ia mentis et sensuum 
Reiffenstuell, Ignatij Cosmus in 	In 4. 	I. 	Viennae 1701 
Micro-Cosmo 
Senftleben, Joan(nis) Ph(i)1(osoph)ia 	In 12. 	III. 	Pragae 1703 
Aristotelica 
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Q 
Philosophi Format Tomi Loc. et an. Edition 
Tapolcsani, Laur(entiae) Quaest(iones) In 8. I. Tyrn(aviae) 1726 
Philosophicae 
Titelmani, Capucini Ph(i)1(osoph)iae 
na(tur)alis lib. 12. 
In 8. I. Lugd(uni) 1558 
Triem, Philippi Manuductio ad In 8. I. Colon(iae) 1628 
Logicam 
Vischl, Gotthardi Ph(i)1(osoph)ia In 4. I. Salisb(urgi) 1706 
Ar(istote)lica 
R 
Libri precatorij Format Tomi Loc. et an. Edition 
Anonymi Catholische handt-bücher In 12. IV. Viennae 1672 
Sacramentalische (...) In 12. I. Ibidem 1695 
Officium Passionis In 12. I. Lincij 1642 
Dominicae 
Decem feriae Xaverianae In 12. I. Viennae 1698 
(...)arianischer Rosencrantz In 12. I. Ibidem 1705 
Eder, Wolfgangi Siben andkhtige 
buB-Psalm 
In 12. I. Monach(ii) 1679 
Horstij, Jacobi Paradisus animae In 8. I. Colon(iae) 1644 
Ludovici Granatensis Paradisus 
precum 
In 8. I. Colon(iae) 1599 
Schmuttermayr, Bened(icti) 
bruderschaffts-büchel I. M. P. 
In 8. I. Linc(ii) 1695 
Werndle, Joan(nis) Georgij Geistliches 
hals-übel 
In 12. I. Monach(ii) 1674 
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S 
Diction. Rhet. Poetae ac Gramm. Format Tomi Loc. et an. Edition 
Anonymi Dictionarium In 4. I. 
Alvari, Emmanuelis de Instit(utione) In 8. I. Colon(iae) 1686 
Grammat(ica) 
Anonymi Nomenclatura sex 
linguarum 
In 8. I. Viennae 1568 
Grammatica Gallica In 8. I. 
Orationes variae In 12. I. 
M. T. Ciceronis Epist(olae) ad 
familiares 
In 12.  Lipps(iae) 1723 
Avancini, Nicolai Orationes In 12.  Viennae 1661 
Poesis lyrica In 12. I. 1674 
Rhetores Porcenses In 12. I. Leodii 1671 
Amos Comenii Joan(nis) (...) In 12 I. Norimb(ergae) 1669 
Barnabe, Stephani deutsche undt 
ital(ianische) Discours 
In 12. I. Viennae 1674 
Ciceronis Marci Tulij Orationes In 8. I. Ingolst(adii) 1607 
Epistolae ad familiares 16. In 12. I. Diling(ae) 1644 
Cornelij, Henrici Grammatica Italica In 12. I. Basileae 1674 
Cerchiarij, Aloysij Orationes variae In 12. I. 
Ciceronis de officijs libri 3. In 8. I. Wirtenb(ergae) 1592 
Euripidis tragediae In 8. I. Basil(eae) 1558 
Frisij, Joannis Dict(ionarium) Latino- In 8. VI. Monach(ii) 1677 
Germ(anicum) 
Hadriani Card(inalis) De modis latine 
loquendi 
In 8. I. Colon(iae) 1529 
Heül, Henrici Psalmodia Sacra In 8.  Viennae 1721 
Iunij, Adrian Nomenclatori omn(ium) 
realm 
In 8. I. Francof(urti) 1601 
Juvenalis Satyrae In 12. I. Basil(eae) 1546 
Joannis Angell In 12. I. Viennae 1656 
Kiirschij, Adatni Cornucopia ling(uae) 
lat(inae) et Germ(anicae) 
In 4. I. Norimb(ergae) 1728 
Kallt, Franc(isci) Fasciculus In 12. I. Const(antiae) 1711 
Epigrammatum 
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S 
Diction. Rhet. Poetae ac Gramm. Format Tomi Loc. et an. Edition 
Loderegger Diction(arium) Sept(em) 
linguarum 
In 4. I. Pragae 1605 
Lauxmin, Sigimundi Praxis oratoria In 12. I. Coloniae 1680 
Lithocomi Ludolphi Regulae In 12. I. Disseldorp(iae) 1575 
Grammaticae 
Mayr, Georgij Instit(utiones) Linguae 
hebrae(!) 
In 4. I. Lugd(uni) 1694 
Montani, Baptistae Buccolica In 4. I. Venetijs 1532 
Molnar, Alberti Diction(arium) 
hungarico-latin(um) 
In 4. I. Francof(urti) 1545(!) 
Mureti, Antonij Orationum volumina duo In 8. I. Coloniae 1592 
T 
Libri exterarum ling(uarum) Format Tomi Loc. et an. Edition 
Nirimebergij(!), Eusebii Vita divina In 12. I. Venet(iae) 1685 
Manuale Overo In 12. I. Ibid(em) 1670 
La differenza etc. In 12. I. Ibid(em) 1682 
Della Belleza di Dio In 12. I. Ibid(em) eodem 
Dell adoratione in Spirito e 
verita 
In 12. I. Ibid(em) 1671 
Remigij Florentini Oration militari In 4. I. Venet(iae) 1685 
Raccolte 
Stradae Famian Hist. Belli Belgici In 8. I. Paris(üs) 1665 
Valerij Capuc(ini) Prato fioreto di varij 
essempi 
In 4. I. Venet(iae) 1656 
Romiteris Sac. di meditationi In 8. I. Ibidem 1610 
V 
Miscellanea Format Tomi Loc. et an. Edition 
Abraham a S. Clara Huy undt Pfuh In f. I. Herbip(olae) 1710 
Anonymi Österreich über alles wen es 
nur selbst will 
In 8. I. Lipps(iae) 1707 
Dictamina 	generalia 	Prod. 
mor. Stoica etc. 
In 8. I. 
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V 
Miscellanea Format Tomi Loc. et an. Edition 
Beroal(dus), Philippi De re Rustica In 8. I. Colon(iae) 1536 
Criniti, Petri Comment(aria) Libri 15. In f. I. Paris(iis) 1615 
Gesneri, 	Conradi 	Nomenc(latura) In f. I. Tiguri 1560 
Aquat(icorum) animantium 
Lipsij Opera omnia In 8. I. Lugd(uni) 1696 
Lauremberg, Petri Kraut-Khol- undt In 8. I. Norimb(ergae) 1673 
Kuchel(!)-garten 
Morelli, Gedeonis Colloquia familiaria In 4. I. Argent(inae) 1603 
S 
Diction. Rhet. Poetae ac Gramm. Format Tomi Loc. et an. Edition 
Ovidij 	Nasonis 	Lib(ri) 	Fast(orum) In 8. II. 1565 
Trist(ia) et de Ponto 
Pindari Olympia Phytia etc. In 12. - I. 1560 
Rosaei, Alexandri Virgilius Christianus In 8. I. Debrecin(i) 1684 
Sadoleti, Jacobi Epistolarum libri 16. In 8. I. Colon(iae) 1567 
Statij, Antonij Select(orum) Epigrammatum In 12. I. Monast(erii) 1691 
Lib. 3. 
Soarij Cypriani Rhetorica In 12. I. Colon(iae) 1574 
Striglij, 	Jo(annis) 	Francisci 	Rosae In 12. I. Pragae 1690 
Heliconiae 
Terentij Comoediae In 8. I. Basil(eae) 1555 
T 
Libri exterarum ling(uarum) Format Tomi Loc. et an. Edition . 
Anonymi Ars bene moriend(i) hung(arice) In 4. I. Posonij 1722 
Liber precatorius hung(arice) In 12. I. 
Institutione Christiana In 12. I. Viennae 1720 
Del novo testamento In 12. I. 
Alessandri Livij Il Secretario alla moda In 12. I. Venet(iae) 1673 
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T 
Libri exterarum ling(uarum) Format Tomi Loc. et an. Edition 
Balzac Les letres diverses In 12. II. Paris(iis) 1663 
Colombiere, Claudij Reflexions In 4.  Lugd(uni) 1716 
Chretienes 
Evangelium hungaricum In 12.  Tyrn(aviae) 1692 
Evang(elia) et Epist(olae) Boem(ice) In 8. II. Uratisl(avia) 1708 
Fabri, Antonij Tres utile Grammaire In 4. I. Venet(iis) 1637 
Fleurij Catechisme historique In 4. I. Paris(iis) 1700 
Franciosini, 	Laurentij 	Grammat(ica) In 8. I. Venet(üs) 1624 
Spagnola 
Grammat(ica) Delle tre lingue In 12. I. Mediol(ani) 1667 
Flori Ludovici Dell affetione et amore In 12. I. Venet(iis) 1678 
Firenzvola, Angell Apuleio dell asino 
et d'oro 
In 12. I. Ibidem 1541 
Guevare Mespris de la Cour In 12. I. Paris(iis) 1614 
Illyes, Andreae Instructio Christiana 
hung(arice) 
In 4. I. Tyrn(aviae) 1692 
V 
Miscellanea Format Tomi Loc. et an. Edition 
Natalis de Comitibus Coena In 4. I. Basileae 1556 
Sapientum 
Reisch, Gregorij Margaritha In 4. I. Heid(e)lb(ergae) 
Philos(ophia) 1596 
Schardij, Simonis Miscellanea In f. I. Basileae 1566 
Szentivani, Martini Dissert(ationis) In 4. I. Tyrn(aviae) 1700 
Paralipomenicae 
Valerij Maximi Dicta et facta 
memorab(ilia) Libri 9. 
In 4. I. 
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A ferencesek a tatárjárás után érkeztek meg Budára. Központi fekvésének 
köszönhetően a mariánus rendtartomány közgyűléseit többször is itt tartották. A 
kolostorok egy részében eluralkodott a fegyelmezetlen életmód. Caesarini Ju lian 
pápai követ vizsgálatot tartott, majd döntése értelmében több rendház a 
szalvatoriánus provinciába került, köztük a budai is (1443/1445). 1541-ben a 
törökök elfoglalták a várat. A ferenceseknek menekülniük ke llett, a kolostoruk 
elpusztult. Buda visszafoglalása után (1686) a mariánus ferencesek ismét 
megtelepedtek a városban (nyolc fő), ők lettek a keresztény seregek lelki gondozói. 
A helyőrségi templom lett a ferences templom (1690). A mariánusok 1711-ig nem 
tudtak rendes kolostort építeni, csak 1717-ben kezdhették el a munkálatokat P. 
Prentaller Berárd gvárdián vezetésével. 1730-ban a kolostort konventi rangra 
emelték, amely 1740-re készült el teljesen. 1738-ban a budai mariánusok 
rendházába helyezték a bölcseleti, majd a teológus hallgatók egy részét. II. József 
rendelete után 1787-ben elhagyták a kolostort. 
Irodalom: KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-
ig. I. köt. Budapest, 1923. 152-155. p.; II. köt. Budapest, 1924. 19-22. p.; RÁCI_ 
Piusz OFM: Ferencesek az ország nyugati részében. Zalaegerszeg, 2004, Szűz 
Máriáról Nevezett Rendtartomány. 113-114. p.; SILL Aba Ferenc OFM: A 
mariánus rendtartomány kolostorainak újjáépítése és benépesítése a katolikus 
restauráció idején. In: A ferences lelkisé hatása az újkori Közép-Európa 
történetére és kultúrájára. 1. köt. Szerk. OZE Sándor, MEDGYESY-SCI-IMIKLI 
Norbert. Piliscsaba-Budapest, 2005, PPKE BTK—MELEM. 206. p. 
(Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák 1.); TAKÁCS J. Ince-
PFEIhFER János: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. 
században. Szerk. KAPILLER Imre. Pápa—Zalaegerszeg, 2001.48-66., 151-153. p. 
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK Kézirattára, Fol. Lat. 4182. (másolat) 
Tulajdonosa a ferencesek budai rendháza. 
KtF XII. 82. 
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CSÍRSOMLYÓ 
1727 
A csíksomlyói ferencesek könyvtára 
[In]ventarium Rerum et Supellectilium Venerabilis Conventus Csikiensis ad 
Divam Virginem Visitant(em) [su]b Guardianatu R. P(at)ris Ladislai Bögözi 
A(nn)o 1727. Mense Juniol 
In Sacristia 
Ritualia 	Diaccc3ana 5 
Ritualia Franci3cana 2 
Pontificale 1 
Caeremoniale cum Chotis 1 
Missalia 9 
Missalia pro requiem 4 
Libri pro processionibus 8 
Libri pro exorcismo 2 
Liber Chordigerorum n(omi)na cont(inens) 1 
Libri in Choro 
Psalteria magna 2 
Gradualia 2 
Antiphonaria 3 
Diurnale Romanum magnum 1 
Breviaria cum partibus 13 
Octavarium Sanct(orum) 1 
Libelli Novorum officior(um) 3 
Liber Medit(ationalis) Nicolaj Avancini 1 
Martyrologium Romanum 1 
Vita S(ancti) Patris Francisci 1 
Cantionalia ungarica 3 
Musici cu(m) Chotis 3 
Libri in Refectorio 
Biblia Sacra latina 1 
Martyrologium Romanum 1 
Martyrologium Franciscanum 1 
Regula Sacra 1 
A sérült kéziratot restaurálták, a szögletes zárójalak jelzik a japán papírral készített 
hiányos részeket. — Mückenhaupt Erzsébet szíves közlése. 
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Expositio Marchant(ii) in Regulam 1 
Theologia moral(is) Layman 1 
Speculum S(ancti) Bonaventurae 2 
Clypeus Patientiae Joan(nis) Haller 1 
Bartholomei Gavanti Caeremo(niale) 1 
Medulla Sancti Evangelij 1 
Hyem(alis) Breviarij Rom(ani) pars Aest(ivalis) et 	 2 
Officia B(eatae) V(irginis) parva 2 
Reliqui libri ex libraria et in cellis R. P. et Fratr(um) inferius adnotati 
reperiuntur. 
Libri Bibliothecae Conventus Csikiensis Fratrum Minorum 
Agenda 
Privilegia Ord(ini)s Cisterciensis 1 
Liber scriptus de Com(m)enda(ti)o(n)e Virtutum 1 
Liber scriptus constitutionum 1 
Epitomae rei Spiritualis 1 
Constitutiones 1 
Farraco Communium Decretalium scriptus 1 
Passio Apostolorum 1 
Breviaria, et Calendaria nova et antiqua 
Magna et parva Breviaria 18 
Biblia latina et Ungarica 30 
Calendaria officia 22 
Officia Ordinis 3 
Missalia 6 
Concionatom 
Thesaurus Sacrae Scripturae 1 
Jodoci a Castro 3 
Costeri 2 
Manuale Concionatorum 2 
Tabula legendarum 1 
Sermo Concionum 4 
Sermones Dominicales 2 
Hortus Pastorum 1 
Concionator antiquus de S(anc)tis 2 
Osorius 4 
Homiliae Echij 1 
Stapletoni 1 
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Postillae 6 
Promptuarium 9 
Sylva locorum 1 
Gori 1 
Braun 1 
Sanchez 2 
Homilia Halberstatt 1 
Philippi Diez 3 
Calamato 15 
Interpretatio Sequentiarum 1 
Sermones Segneri 1 
Aurea Rosa 1 
Guillelmus moralium Conc(ionum) 1 
Optica Christiana 1 
Andreas Illyés 1 
Concionator antig(uus) D(omi)nicalis 1 
Herman Amando 1 
Plato Christianus 2 
Sermones Jacobi a Voragine 3 
Sermones D. Antonij 1 
Sermones Dominicales 2 
Haymon Episcopus 2 
Conciones Podeni 1 
Sermones de Sanctis 1 
Thomas Stapleton 1 
Venerabilis Beda 1 
Concionator Dominicalis 2 
Ludovici Granatensis 4 
Expositio S(acrae) scripturae Theophilacti 1 
Casparis Sanchez 1 
Joannis Lanspes(!) 1 
Expositio in Evangelia 1 
Sermones Dominicales 1 
Condones in Evangel(ia) Egidij 2 
Postillae 2 
Itinerarium paradisi 1 
Sermones in Evangelia 1 
Concionator semper paratus 2 
Conciones Quadragesimales Kerbekij 1 
Matthias Faber 2 
Prologus Dominicalis 1 
Sermones antiqui de Sanctis 6 
Postilla antiquus Dominicalis 2 
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Enarratio in Evangelia Dionysij 1 
Poliantea 1 
Tabula alphabetica 2 
Postillae majores 2 
Sermones Dominicales antiqui 2 
Tabula legendarum antiqua de Festis 1 
Postilla elucidativa Super Ep(isto)las Pauli 1 
Sermones S(ancti) Vincentij antiquus 1 
Sermones Thesauri novi de Sanctis 1 
Sermones antiqui in Epistolas 1 
Epythome Sanctorum 1 
Speculum morale Sacrae Scripturae 1 
Homilia Dominicarum 1 
Anthidota Evangelica 1 
Tribulatio mundi Pauli Auresij 1 
Conciones D(omi)nicales Granatensis 2 
Epigraphe Concionum 1 
Aurea Rosa in Dominicas 1 
Theatrum gloriae 1 
Mariale antiquum Beatae Virg(inis) 1 
Homiliae Joannis de Carthagena 1 
Bellarmini Conciones 2 
Florilegium rerum Correction Subjectus 1 
Sermones de laudibus Altissimi Dei anti(qui) 3 
Sermones Clementis Aranej 1 
Postilla Guillelmi 1 
Conciones Sancti Thomae 1 
Conciones Jacobi de I-Iero D(omi)nicales 1 
Qu(a)dragesimales Paoleti 1 
Conciones Dominicales 1 
Anthidotum S(ancti) Thomae in Evangelia 1 
Sermo antig(uus) de destructione Domus Regiae 1 
Sermones antig(ui) D(omi)nicales quadrag(esimales) 1 
Pauli Granatensis 1 
Sermones antiqui S(ancti) Augustin 1 
Flores Bibliorum 1 
Index Breviarij Concilii Tridentini 1 
Diurnale Concionatorum 1 
Andreae Lusitani tomus prior 1 
Sermones de Sanctis 1 
Promptuarium morale 1 
Pejerlinck de Festis 2 
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Sermones in Evangelia 2 
Sermones Dominicales 3 
Haymo in humilias 1 
Homiliae in Epistolas D(omi)nicales 1 
Conceptus Theologici in Evangelia 1 
Didacus Stella 2 
Expositio Evangeliorum 1 
Promptuarium super Evangelia 4 
Discipulus de tempore 1 
Lanspergi 1 
Concionator antiqus(!) 1 
Concordantia trita 1 
Concionator scriptus antig(uus) 1 
Expositio Homiliarum Rodophi 1 
Conciones Dominicales 1 
Censura Toletanae academiae in Ps(almos) 1 
Petrus de Pallude 1 
Petrus Besseus de Sanctis 1 
Sermones Quadragesimales 3 
Tertullianus 2 
Ludovici Granatensis Sermones 1 
Theatrum patientiae 1 
Tomus 2dus in homil(ias) Joan(nis) Hoffmeister(i) 1 
Sermones in Dominicas antiqui 2 
Topiarius in D(omi)nicas Quadrag(esimas) 1 
Vox Evangelica 1 
Peroaldi Philippi opera 1 
Sebastiani a Castellione 1 
Epistolae Pauli Manutij 1 
Controversi.rtae 
Divi Thomae 1 
Bellarmini 4 
Chathecismus de Salute animorum(!) 1 
Petri Codoni 2 
Introductiones Ludov(ici) Granat(ensis) 1 
Epijnaej 1 
Int(er) S(anctum) Thomam et Scotum controversia 2 
Ambrosij de Benelosa(!) 1 
Libri Decem Bighij 1 
Sermones Quadrages(imales) Antonij d(e) Bercellis(!) 1 
Thomae Mahendi(!) 1 
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Monomachia pro defens(ione) S(acrosanctae) Trinit(a)tis Patris Basilij 1 
Martini Becani 2 
Libri Evangelistarum Martij 1 
Examen Decretorum consily Trit(entini) 1 
Joannis Silvasij 1 
Berlameni(!) 1 
Assertiones Lutheranae confudatae(!) per Joannem Roffensem Ep(isco)pum 2 
Contiliatio S(acrae) Scripturae Seraphini Eumirani(!) 3 
Triu(m)phus S(acrosanctae) Trinitatis Eicovij 1 
Thomae Stapletonij 2 
Francisci de Nadasdi 1 
Speculum Socinistarum 3 
Colloquia Actorum Joannis Hueber 1 
Francisci Stancarij 1 
Bonaventurae Hocquarto Perspectivum Lutheranorum 2 
De purgatorio adversus Parlam Petri 1 
Potestas Ap(osto)lor(um) Petrice Asonino 1 
Emericus Losij 1 
Andreae Rudolphi de fractis 1 
Francisci Costerij 5 
Augustini Rotundi 1 
Thomae Henorici(!) 1 
Fratris Casparis 1 
Georgij de Valentia 1 
Theologia antiqua sine Titulo 1 
Joannis a Davantria 1 
Martini Becanj 3 
Beati Augustini 2 
Sebastiani Medices 1 
Codex Canonum Justelij 1 
Andreae Althomeri Conciliationes 1 
Sancti Cirilli 1 
Vox Cathelj 1 
Haereticum Quare per Catholicum Quia 1 
Joannis Silvasi 2 
Joannis Gemicie(!) 1 
Josiae Simlerj 1 
Sancti Basilij Cirilli 1 
Sancti Gulielmi 1 
Genadij Scholarij 1 
Wolfgangi Bosanij 1 
Stanislaj Hosij 1 
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Adalberti Boppel 1 
Joannis Gratij 1 
Refutationes Antonij 1 
Controversisticus ungaricus 1 
Jacobi Bilki 1 
Opera Theologica Georgij Soknius(!) 1 
Gabrielis Brateol(!) 1 
Joannis Kwiakovicz 1 
Joannis Blaltamonis 1 
Joannis Eckij 4 
Julij Coturij 1 
Joannis Lobkowitz 1 
Stephani Böytös 1 
Jodoci Kedd 1 
Elucidatorium ad officia Ecclesiastica 1 
Malleus maleficiorum p(er)tinens ad Rit(um) 1 
Scholae Csepregi contra Luthera(nos) 1 
Bellarmini 1 
Liber sine Titulo 1 
Cathecetici libri 
Stephani Illyes opera 
Andreae Lederum 1 
Catechismus juxta consilium Trident(inum) 3 
Summa Doctrinae Christianae 1 
Instructio Christiana 1 
Petri Christiani 1 
Petri Canisij 1 
Bullaria 
Constitutiones Synodorum 2 
Bullarium Romanum 3 
Synodus Card(inalis) Montalto 1 
Decreta Fratrum antiqua 1 
Concordia Discordantium Canonum 1 
Canones Ap(osto)lorum et Decreta 1 
Canones et Decreta 2 
Summa Conciliorum et Decretorum 1 
Privilegia Imperialia 1 
Decretum antiquum 1 
Decretales D(ivi) P(atris) Gregorij ant(iqui) 1 
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Index Librorum prohibitorum 2 
Concilium Tridentinum 1 
Decretum Hung(aricum) 1 
Expositores 
Sancius in Ezech(ielem) et Danielem 1 
Tostatus in Eccl(esiastes) 1 
Lyranus in Job 1 
Lyranus in Psal(mos)1 
Lyranus in Evangelia 1 
Lyranus in Prophetias 1 
Prima et 2da pars Pantalogiae anti(qua) 2 
Divi Cypriani 1 
Postilla super Bib lia antiqua 1 
Expositor Antig(uus) de littera 1 
Opera Divi Bernardi 1 
Declaratio Nic(olai) 3. sup(er) Regulam S(ancti) F(rancisci) 1 
Expositio in Regul(am) S(ancti) Francisci 1 
Dictionarium Sacrae Scripturae 1 
Dionisy Carth(usiani) in Epist(olas) 1 
Glossa ordinaria antiqua 1 
Lyranus in Testamentum 1 
Thomae de Aquino Antig(uus) 1 
Sancti Augustini Epithome 1 
Velasques in Ep(isto)las Pauli 2 
Cassiodorus antig(uus) in Psalm(os) 1 
Nicolaus de Lyra 1 
Glossa Magna in S(acram) Gen(esim) 1 
Joannes Fero in Matth(aeum) 1 
Gabriel Biel 1 
D. Hieronymi Sermones 1 
D. Augustinus antig(uus) 1 
D. Ambrosius in Epistolas 1 
Joannis Sleidani de statu Religioso 1 
Annotationes Joan(nis) Aecolampadij 1 
Divi Dionisij in Evangelia 1 
Theophilacti enarrat(iones) in Evangelia 1 
Speculum Pontificale 1 
Stellarum Coronae B(eatae) V(irginis) Mariae 1 
Expositor Sacrae Regulae 1 
Scripta Sentent(iarum) S(ancti) Thomae Aquin(atis) 1 
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Divus Cyrillus 1 
Sol Sapientiae 1  
Prologus Anthonis in Jerem(iam) 1  
D(ivi) Augustini de Civitate Dei 1  
Memoriale Adalberti 1 
Sermones Divi Petri de littera 1 
Aurelius Augustini de Civit(ate) Dej 1  
Summa S(acrae) Scripturae ~ 
Commentaria moralia in Psalm(os) 1  
Epistola B(eati) Pauli ad Philist(enos) (!) 1  
Postilla de Lyra 1  
S(ancti) Ambr(osü) operum pars prima 1 
Simonis de Cassia 1  
Expositio Missae Evangeliae 1 
Sasbout int(er)pres super Isaiam 1  
Lactantij Firmiani opera 1  
D(ivi) Anselmi opera in Paulum 1 
Postilla Ranse 1 
Revelationes S(anctae) Brigittae 1 
Arbor Vitae 1  
Casus longi Bernardi sup(er) Decr(e)tales 1  
Antonius historialis Antiquus 1 
Joan(nes) Griz expos(itor) Antiquus 1 
Supplementu(m) Cronicarum F(rat)ris Jacobi ant(iquum) 1 
Franciscus Mendoza 1  
Expositio antiqua Missae 1 
Ep(isto)la S(ancti) Augustin antiqua 1  
Rationale Divinorum 1 
D(ivus) Bernardus Doctor 1 
Compillatio Decretalium Ant. Concil. 1  
Explanatio S(ancti) Arnbrosij 1  
Haymonis Episcopi 1 
Expositio ant(iqua) in Genesim et Pro(verbia) 1  
Expositio Psalmorum 1 
Moralitates Bibliorum 1 
Homilia B(eati) Gregorij 1 
D(ivi) Pauli ad Timotheum 1  
D(ivi) Dionysij Carth(usiani) in Evang(elia) 1 
Parafraseon Erasmi 1  
Conciliatio Sacrae Scripturae 2 
Theophilactus in Epist(olas) Pauli 1 
Thomae Aquin(atis) litt. Expositio 1  
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Adami Sasbout explic(atio) in Epistolas 1 
D(ivi) Joan(nis) Chrysostomi tomus 6. 1 
Alphonsi expositio in Matth(aeum) 1 
Parabolae Salomonis 1 
Commentarium Fran(cis)ci de Mendoza 1 
Opera Venerabilis Bedae 1 
Sapientia Salomonis 1 
Opus Epist(olarum) Divi Hieronymi 1 
Hugo Cardinalis 1 
S(ancti) Bonaventurae 1 
Scopus Biblicus Novi et Veteri Test(amenti) 1 
Homiliae S(ancti) Joannis Chrysost(omi) 1 
Octavianus in Ecclesiasticum 1 
Tostatus in Deuteronomium 1 
Comment(aria) in Sapientiam Salomonis 1 
Annalium in Ecclesiasticorum Tomus primus 1 
Caeli Davidici Diversorum Commentar(iorum) 1 
Tostati Alphon(si) Com(m)ent(aria) in 4ta(m) part(em) 1 
D(ivi) Irenaej Confutatio 1 
Lyranus antig(uus) in Prophetias 1 
Commentaria in Ecclesiasticum 1 
Epistolae et Controversiae Ven(erabilis) Bedae 2 
Opera Tertulliani 1 
Opera Cypriani 1 
Lyra in Testamentum Vetus 1 
Liber antiquus Homiliarum 1 
Expositio Missae Evangelicae 1 
Dictionaria Latino ung(arica) 7 
Expositor Pater Ner. 1 
Theologi 
Antonij Pruodini 1 
S(ancti) Thomae Aquinatis 4 
Cursus Theologicus 1 
Patris Pebarti 1 
Modus asserendi Immaculatae Concept(ionis) 1 
Textus Sententiarum Parisiensium 1 
Bernardi Sanig 1 
Mastrius 4 
Distinctio Sentent(iarum) Divi Bonav(entur)ae 2 
Sententiae S(ancti) Thomae Aquinatis 1 
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Distinctio Sentent(iarum) Gabrielis 1 
Joannis Duns Scoti 1 
Divi Bernardi antig(uus) 1 
Sententiarum Hermani 2 
Sententiarum Lombardi ant(iqui) 1 
Nicolaj de Nyse 1 
Pruodini 2 
Tractatus D(ivi) Thomae 3 
Sancti Augustine Oregij 1 
Compendium Toleti 1 
S(ancti) Augustini ex Chrysostomi 1 
Theologi Morales 
Summa Angelica antiqua 3 
Augustinus Barbosus 1 
Idea Ascetarum 1 
Joannes Azorius 2 
Mores Bassaij 1 
Mastrius 1 
Massaeius 1 
Sanig 1 
Bonacina 1 
Tolletus 5 
Durandus 1 
Bruxellensis 1 
Manuale Confessariorum 2 
Bellarminus 1 
Instructio Tolled 
Ludovicus de Monte Vallis 1 
Lombardus 1 
Columbarius 1 
Joannes Dabiensis 1 
Laurentius Border 1 
Melchior Kani 1 
Officium sacerdotis 1 
Formula Confessionis 1 
Ludovicus Lopes 1 
Martinus Navarus 1 
Medulla Theologiae moralis 7 
Arsdekin 1 
Decisiones Senatus Sacri 1 
Lucerna Catholica de Sacram(entis) 1 
Casus Reservati 1 
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Joannes Chapea ville 1 
Disquisitiones magicae 1 
Medulla Theologiae moralis 4 
Alphabetum Ordinis Gobath 4 
Jansenius 1 
Compendium Tolled 1 
Martinus Becanus 1 
Ambrosius a Mediolano 1 
Assertiones Theologicae de Deo 1 
Compendium Navari 4 
Joann(is) Sampelli(!) repertorium 1 
Directorium Confessarij 2 
Instructio Confess(ionis) Ant(onii) Gelosi 1 
Liber paenitentiae 1 
Descriptio Indulg(enti)ae Portiunculae 1 
Diana 1 
Manuale Baragorum 2 
Summula Caietani 1 
Speculum Quaestionum Moralium 1 
Draxenelus(!) 1 
Enchyridion 1 
Medulla Hermani 1 
Theologia Hermani 1 
Buzenbaum 2 
Tamborinus 1 
Navarus 3 
Bartholomaeus Fumus 1 
Summa Commentariorum Argodiani 1 
Summa Sacramentorum 1 
Summa Indulgentiarum 1 
Tamborinus de Sacrificio Missae 1 
Cajetanus 1 
Casista 1 
August(inus) Panormitanus 1 
Methotica Instructio 1 
Summa Angelica Ant(iqua) 1 
Summa Confessionis ant(iqua) 2 
Curá animarum D(ivi) Thomae 1 
Psalteria 
Libri Psalmorum 1 
Magna antiqua 3 
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Psalterium Chorale 1 
Antiphonarium Chorale 2 
Expositio in Psalterium 1 
Ritus Ceremoniarum Ecclesiasticarum 1 
Fasciculus Temporum 1 
Liber de Trinitate 1 
Graduale 2 
Diurnale Romanum 1 
Breviaria in Choro 13 
Psalteria 2 
Octavarium Sanctorum 1 
Libelli novorum ofűciorum 3 
vide plura in annot(atione) Chori 
Spirituales 
Asceticae Considerationes 3 
Seneca Christianus 1 
Opera mistica Joannis a Cruce 1 
Hieremiae Drexehj opera Spirit(ualia) 2 
Ludovicus de Ponte 1 
Passionis Jesv 1 
Liber precatorius 1 
Vita Sancti Petri de Alcantara 3 
Fasciculus myrrhae 1 
Rosae selectarum virtutum 1 
Flores Thomae hibernici 1 
Aeterna felicitas Sanctorum 1 
Speculum Divi Bonaventurae 8 
Actus aeterni virtutum 1 
S(anctae) Matris Theresiae opera 1 
Flores Sacrorum Bibliorum 1 
Horologium Tutelaris Angeh 1 
Pia desideria Hugonis 1 
Institutiones S(acrae) Religions 1 
Gemitus Columbae 1 
Flores Ludovici 3 
Praxis bonarum Intentionum 1 
Demonstratio Cathohca 1 
D(ivus) Gregorius Magnus 1 
Methodus expeditae Communions 1 
Seraphinus Divini Amoris 3 
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De Imitatatione(!) B(eatae) V(irginis) Mariae 1 
Clypeus Patientiae 1 
Coelum Beatorum 1 
Angeli Custodis 1 
Rhetorica Caelestis 2 
Figurae Bibhae 2 
Quadriga Pastoralis 1 
Heraclitus Christianus 1 
Archimedes Christianus 1 
Negotiatio Spiritualis 1 
Theatrum Mundi minoris 1 
Liber humilitatis 1 
Joannes a Jesv Maria 1 
Introductio ad meditandum 1 
Manuale Seraphicum 1 
Libri antiqui sine Titulo 
In numero sunt 12 
Ritualia antiqua 11 
Vita Sanctorum 2 
Cathalogus Sanctorum 1 
Martyrologium antiquum 1 
Nova in Choro et Refectorio 2 
liber antiquus de Laudibus B(eatae) V(irginis) M(ari)ae 1 
Vita S(anctorum) per singulos dies 1 
Vita Sancti Franc(isci) Xaverij 1 
Petri Pazmány 2 
Libellus ungaricus Lelki Téj 1 
De cultu Imaginum 1 
Item Spirituales 
Liber Conformitatum S(ancti) Fran(cis)ci 1 
Joannes Trithemius 1 
Tribunal Conscientiae 1 
Rudolphus Saxoniae de vita Chr(ist)i 1 
Opera Hugonis 1 
Aurehj Augustini 1 
Vita Patrum antig(ua) 1 
Sanctus Dominicus 1 
lib(er) de virtutibus et vitijs ant(iquus) 1 
Currus Beatae Virgins 1 
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Eusebius de Spiritu et Veritate 2 
Danielis liber 1 
Marcus Marullis 1 
Petrus Fisch 1 
Paulus de Palatio 1 
Pia Christi institutio 1 
Joannes Gerzon 1 
Descriptio Passionis Christi 1 
Opera Iulij Fulci 1 
Volumen Constitutionum 1 
Ennarratio in Epistolas Petri 1 
Historia Damasceni 1 
Instructio Ignatij Passamonis(!) 1 
liber meditationis hebd(omadalis) 2 
De conversione peccatoris 1 
Vera sapientia 1 
Venceslaus Schwerfer 1 
De authoritate Confessoris 1 
Annus pueri Jesv 2 
Drexelius 3 
Ignis holocausti 1 
Annus Eucharisticus 1 
Potami S(ancti) Francisci Xavery 1 
Conclave piarum meditationum 1 
Hebdomada Dominica 1 
Liber Asceticus de virtutibus 1 
Figurae Pampelogi 1 
Speculum parvum 1 
Stellae hypani(!) Ord(in)is 1 
Vita S(ancti) Patris 1 
Dionysius Carthusianus 1 
De perfectione Religiosa 1 
Synopsis 1 
Enchyridion 2 
Liber de Spiritu Sancto 1 
De Septem Verbis Christi 1 
Exercitium matutinum 1 
Lucij AnnaEj Flori rerum Roman(orum) 1 
Flores Doctor(u)m 2 
Rabani Mauri 1 
Vita morum Sacerdotalium 1 
Summa Doctrinae Christianae 1 
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Zodiacus Christianus 1 
Enchyridion Christianae militiae 1 
Observationes circa Sacrificium 1 
Lux, et Imago mentium 1 
Speculum Viduitatis 1 
Historia Ecclesiastica de Morte Fr(atrum) Min(orum) 1 
Compendium Quaestionum regularium 1 
Instructio Sacerdotum 
Patris Antonij de Mollina 3 
Joannis Balanco(!) 1 
R. Patris Guiellmi Baile 3 
Librer antiquus sine Tit(ulo) 1 
Ordo Missae 1 
Libri Hungarici Communes 
Andreas Illyes de virtutibus 3 
Petrus Pázmán 1 
Georgius Kaldi 1 
Liber Spiritualis de Virt(utibus) sine Tit(ulo) 1 
Apologia de Fide 2 
Nicolaus Telegdi 3 
Petrus Pázmán Kalauz 5 
Andreas Monoszloj de cultu Imag(inum) 1 
Stephanus Illyés 
Controversist(a) Palasfi 1 
Liber sine Titulo de inferno 1 
Andreas Illyés de exercitijs virtutum 2 
Clypeus patientiae Joan(nis) Haller 1 
Thomas a Kempis 1 
Joannes Lippai de hortensilibus 1 
Valentinus Lepes de morte 1 
Andreas Illyés de Sanctis 1 
Exempla virtutum 1 
Breviarium select(arum) carminum Andreae Illyés 1 
Jacobus Feuctius 1  
Gaspar Tasi 1 
Vita B(eatae) V(irginis) Mariae 1 
Campianus Egmond 1 
Orvosló Ispitály 1 
De rebus diver(sis) lib(er) hungaricus 1 
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Italici, Gallici n(ume)ro s(un)t 36 
Philo.rophi 
Thomistius 1 
Imetheora(!) sine Titulo 1 
Tolletus 1 
Aristoteles 3 
Geminianus 2 
Porphyrius 1 
Mastrius 1 
Henricus Agrippa 1 
Hieron(ymus) Sarda 1 
Summulae 1 
Magae naturales 1 
Amonius in libros Arist(otelis) 1 
Cicero Philo(so)phicus 1 
Christ(ophorus) Glavius 1 
Stepha(nus) Tarnuius 1 
Joannes Parguzi 1 
Laurentius Vallae 1 
Lib(er) Physiorum 1 
Averro 1 
Tartaretus 1 
Commentarius Politicorum opus 1 
Joannes Jovinianus 1 
Christ(ophorus) Favelli 1 
Tarnotius 1 
Dialectica Dutriev 1 
Dialectica Donaj 1 
Franciscus Tytelman 1 
Breviaria et Calendaria Antigua et nova 
Calendaria officia 22 
O fficia Ordinis 3 
Missalia 6 
Magna et parva Breviaria 18 
Musici 
Gener(alis) Ludovici Giadana(!) 1 
Concional(ia) cum alijs Musicis 15 
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Summae Doctorum 44 
Sancti Thomae Aquinatis 11 
Theologia Suarez 1 
Juristae 
Cinosura Juristarum 1 
Summa Angelica 1 
Martinus Lenski 1 
Discertationes(!) Can(onici) Civiles 1 
Summa Juris Canonici 1 
Consulta Juridica de Lugo 1 
Juris Consultus Marcij Anton(ii) 1 
Suplementum(!) ant(iquum) 1 
Mare magnum 1 
Memoriale Ord(inis) Minorum 1 
Wervotz(!) 1 
Formulare Instrumentorum 1 
Jus Hungariae 1 
Pheudalium Conclusionu(m) decades 1 
Institutiones Juris Canonici 1 
Canones Consilij 1 
Werboczi hungaricus 1 
Jurista sine Tit(ulo) 1 
Scholastici 
Petri Victorij explic(atio) in Ciceronem 1 
Platus 2 
Prosodia 1 
Stromata Beatae Virg(inis) 1 
Dictionarium Germ(anico) latinum 1 
Schola Cordis 1 
Seminarium linguarum 1 
Epistolae Camyerius(!) 1 
Pia desideria 1 
Schola Rhetorica 1 
Justinianus 1 
Fabulae Bachanutij ex Esopo lat(inae) factae 1 
Historiae Damasceni 1 
Aurelius Augustinus 1 
Cyprianus 1 
Joannes Gyalagi 1 
Prosodia Ruhandi(!) 1 
Liber Syntaxeos 1 
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Aldi manutius 1 
Accessit Theat(rum) vitae hu(ma)nae [más ké7 írruaJ 1 
Historici 
Iter in Moschoviam 
Petri Justinian 1 
Petri Platinae 1 
Julij Caesaris 1 
Theatri Humanae vitae 1 
Annales Ecclesiastici 1 
Sebastiani Paradas 1 
Liber sine Tit(ulo) 1 
Bellarmin 1 
Chrystophori Helvecij(!) 1 
Plutarchi Cheronej 1 
Polydori Vergillij 1 
Caesaris Baron 1 
Joannis Magini 1 
Origo Seraphicae Religions 1 
Hemerlogium(!)1 
Joachimi Marchioni 1 
Horatij 1 
Origo Cellae Marianae 1 
Curtij 1 
Cronchorum(!) 1 
Administratio Transylvanica 1 
Cornitiologia Hungarica 1 
Causae Regum 1 
Veridica Terrae Sanctae 1 
Nicolaj Sander 1 
Historiae Martyru(m) 1 
Conversio Turcarum 1 
Descriptio Hispaniae, Galliae 1 
Jeremiae Drexelij 1 
Cronologia Romanorum Pontificum 1 
Francisci Otrokocsi 1 
Facta Valerij 1 
Fabulae Esopi 1 
Historiae Ecclesiasticae 1 
Commentarium de regno etc. 1 
Levini Apolloni 1 
Onomasticum Theologicum 1 
De amplitudine Regn Dei 1 
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Commentarium de bello Gallico 1 
Pauli Jovij 1 
Postulata Guiellrni 1 
Cronologia Historiae Herodoti 1 
Philippi Eominij 1 
Divi Eusebij 1 
Idaea Cosmographiae 1 
Medici 
Paulus de Serbaum 1 
Ortus Sanitatis 1 
Joannes Welfer(!) 1 
Joannes Jacobus Zwinger 1 
Liber de infirmitate 1 
Liber de Medicina 1 
Petrus Paspius 1 
Hieronymus Mercurialis 1 
Miracula Chymica 1 
Positiones de Peste 1 
Hieronymus Cardanus 1 
Dispansatorium Joan(nis) Rinodaej(!) 1 
Andreas Mattheolus 1 
Opera minoralia Joannis 1 
Chirurgia Parbettiana 1 
Leonardus Fuscius(!) 1 
Novellae Chirurgiae 1 
Sebastianus Slescovius 1 
Medica Bassilica 1 
Opera medica 1 
Scopus herbarius 1 
Interna Corporis curatio 1 
Bethaneus Dioscoridis 1 
Hugenius(!) 1 
Aurelius Cornelius 1 
De sanitate tuenda 1 
Ex his libri excepti, in Cellis R(everendorum) Patr(um), ac .Fratr(um) reperiuntur sequentes 
In Cella R(everendi) P(atris) Guardiani2 
2 P. Bögözi László Ferenc (1687-1756) — KtF XI. 84. 
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Biblia Latina et Ungarica 2 
Penzinger Concionator D(omi)nicalis 1 
Currus Israél Antonij Ginther Conc(ionator) 1 
Concordantiae Bibliorum 1 
Compilatio locorum Sacrae Scripturae 1 
Meditationes Sancti Augustine 1 
Dictionarium Latino Vngaricum 1 
Facultas Provincialis 1 
Calamato Concionator 1 
Theologia Moralis 1 
Commentarium S(acrorum) Rituum 1 
Historicus hung(aricus) Sz(ent) Ivanyi 1 
Constitutiones Cismontanae familiae 1 
Statuta Generalia Ordinis 2 
Canones Fringianae(!) 1 
Cathechesis Stephani Illyes 1 
Concionator Ejusdem 1 
Compendium S(acrorum) Canonum 1 
Privilegium Confratrum 1 
Joannis Rajcsani Controversista 1 
Cornucopeae Concionator 1 
Hortus Pastorum 1 
Matthiae Fabri Concion(es) Funebral(es) 1 
Rosa Concionator 1 
Vita S(ancti) Patris Francisci 1 
Bessaeus Concionator 1 
Protocollon(!) Conventus 1 
In Cella R(everendz) P(atris) Vicarij3 
Biblia Latina, et Ungarica 2 
Paradisus Sanctorum 1 
Rituale Franciscanum 1 
Hortus Pastorum 1 
Instructio Sacerdotum 1 
Arithmeticus 1 
Stephani Illyes conc(ionator) ung(aricus) 1 
Concordantia Bibliorum 1 
Hortus Christianus 1 
Lohner de Caeremonijs 1 
Lelki Téj 1 
Centuria Funebralis 1 
3 P. Istvánffy Kristóf (1693-1756) — KtF XI. 89. 
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Horologium Principum 1 
Compendium Controversiarum 1 
Vita S(ancti) P(atris) N(ostri) Francisci 1 
Manuale Parochorum 1 
Origo Seraphicae Religionis 1 
Theatrum Regularium 1 
Expositio Sacrae Regulae 1 
Disquisitio Magicarum artium 1 
Caeremoniale 1 
Valentini Lepes Funeb(ralis) ung(aricus) 1 
Officialis Curiae 1 
F(rat)ris Polidori Exorcista 1 
In Cella R(everendi) P(atris) Lectori.r4 
Didacus Stellae in Lucam 1 
Polianthea 1 
Polianthea Josephi Largi(!) 1 
Philosophia Sanig 1 
Philosophia Mastrij 2 
Philosophia Lalemandet 1 
Philosophia Ariagae 1 
Philosophia Pontij 1 
Philosophia Livij 1 
Philosophi Tatareti 1 
Philosophia Braucsek 1 
Logica Jacobi Zabavelle(!) 1 
Logica Toleti 1 
Physica Costegij(!) Corinbricensis(!) 1 
Physica Mastrij 1 
Theologia Arsdekin 1 
Theologia moralis Patritij Sporer 3 
Theologia moralis Dominici Vive 1 
Flores Theologici in 2d(u)m libr(um) seret. Josephi Anglez 1 
Jus Canonicum Bernardi Sanig 1 
Institutiones Dialecticae Fonsecae 1 
Scoti in Univcraalia 
Expositiones Scoti in Universalia 1 
Appendix librorum Prohibitorum 1 
Brevis notitia pro audiendis Confess(ionibus) 1 
Ars bonae mortis 1 
' i P. Octavianus Heiss — KtF XI. 88. 
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Libellus de bono et malo sillogismo 1 
Panus(!) atlas Hung(ari)ae 1 
Summulae 1 
Toms Scotus in 4. lib(ros) Sententiarum 1 
Scoti quaestiones quodlibeticae 1 
Theologia Academica Claudij Frosen. 1 
Dictionarium latino hungaricum 1 
Thomae Rajnne(!) Conciones 1 
Matthiae Fabri Concionat(or) 2 
Concordantiae S(acrorum) Bibliorum 1 
Index Bibliorum 1 
Compendium Privilegiorum Fr(atrum) Minor(um) 1 
Biblia Sacra Latina 1 
Historia de Transylvania Italica 1 
In Cella R(everendi) P(atrii) Custodiae Petri)  Becze 5 
Biblia latina et Vngarica 2 
Concordantiae Bibliorum 1 
Flores Bibliorum 1 
Dictionarium lat(ino) ung(aricum) tritum 1 
Penzinger Festivalis Concionator 1 
Didaci Nysseni in Comp. Tomi Tres 1 
Marchantij Jacobi Tomi 2 
Alexandri Calamato 1 
Guillelmi Pepini Fest(ivalis) Conc(ionator) 1 
Ignatij Cautino Serm(ones) 1 
In Cella R(everendi) P(atris) Carolió 
Besseus Concionator 1 
Engelgraven Concionator 1 
Andreae Illyés Concion(ator) 1 
Delaminecz 1 
Stephani Illyés Conc(ionator) hung(aricus) 1 
Penzinger Tit. Bonus ordo 1 
Antonius Vieira Concion(ator) 1 
Alexandri Calamato Fest(ivalis) 1 
Instructio Confessariorum 1 
Biblia S(acra) latina et hung(arica) 2 
Concordantiae Bibliorum 1 
Promptuarium morale super Evang(elia) 1 
P. Becze Péter (1666-1731) — KtF XI. 83. 
6 P. Lengyel Károly (1699-1736) vagy P. Nagy Károly (1664-1744) — KtF XI. 93. 
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Ludovicus Granaten(sis) Conc(ionator) 1 
Guillelmi Pepini past. 2 
Telegdi hungaricus Conc(ionator) 1 
Recollectio octiduana 1 
Cornelij Mussi sup(er) Evangelia 1 
Marchantius 1 
Lelki Téj hung(aricus) 1 
Flores exemplorum 1 
Pauli Baranyai Conc(ionator) Funebr(alis) 1 
Liber Nicolaj Avancini Medit(ationalis) 1 
Petri Pazmán Conc(ionator) hung(aricus) 1 
Georgij Kaldi Conc(ionator) hung(aricus) 1 
In Cella R(everendi) P(atris) Aug(ustini) 7 
Biblia Sacra latina 1 
Philippi Diez Concionator 1 
Neuzer Concionator 1 
Paradisus Concionator 1 
Delaminecz Festiv(alis) Conc(ionator) 1 
Historia Penzinger 1 
Kalauz Petri Pazmán Controvers(ista) 1 
Berradius expositor 1 
Speranza expositor 1 
Libri scholastici ibidem in Catalogo revideri possunt 
In Cella Patris Domi(n)icig 
Biblia Sacra hung(arica) 1 
Concordantiae Bibliorum 1 
Bellarminus Concionator 1 
Besseus concionator 1 
Serm(ones) Guillelmi Pepini D(omi)nical(es) 1 
Alberti Magni Divini Verbi Praeco(nibus) 1 
Alex(andri) Calamato de Sanctis 1 
Calamato D(omi)nicalis et Festiv(alis) 1 
Calamato Quadragesimalis 1 
Benedicti Fidelis Conc(ionator) 1 
Opus Marchantij Conc(ionator) 1 
Nicolaj Avancini Orator 1 
Stephani Illyes Cateches 1 
Penzinger D(omi)nicalis Conc(ionator) 1 
7 P. Balás Ágoston (1680-1748) — KtF XI. 82. 
8 P. Péterffy Domokos (1691-1743) — KtF. XI. 
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Cornucopia Conc(ionator) 1 
Historia Seraphica 1 
Georgius Kaldi hung(aricus) 1 
Theatru(m) Vitae humanae 1 
Faber D(omi)nicalis et Festiv(alis) Conc(ionator) 1 
Roberti Bellarmini Theologia 1 
Calepinus 1 
Hortus Pastorum 1 
Seraphica Hierarchia 1 
Pro conficiendis Ep(isto)lis libri 3 
Cicero 1 
Emanuelis 1 
Despauterius 1 
Scholastici reliqui libri 7 
In Cellis Frat(um Clericor(um) student(ium) 
In Cella R(everendi) F(ratris) Philippi9 
Contempus mundi 1 
Theologia Tobiae Lohner 1 
In Cella F(rat)fis Capistrani10 
Dictionarium latino hungar(icum) 1 
Compendium omnium meditationum 1 
Facil.is et simplex ad medit(ationem) Introductio 1 
Manus Religiosa 1 
Vita Christi 1 
Summa doctrinae Christianae 1 
Canonica hominis Veteris 1 
Guillelmi Stanihursti de 4 Noviss(imis) 1 
In Cella F(rat)ris Apolinar(ii)" 
Fasciculus amor(is) Marianor(um) precato 1 
Mancipatus Deiparae V(irginis) precato 1 
Thomae Kempis 1 
Manuale Controv(ersiarum) Martini Becani 1 
Archimedes de bona morte Bohemicus 1 
Germanicus liber 1 
Vita S(ancti) Petri de Alcantara 1 
Vita S(ancti) Ignatij de Lojola 1 
9 P. Illyés Fülöp (1704-1775) 
10 P. Fuchs Kapisztrán (1702-1736) — KtF XI. 86. 
11 P. Koch Apollinár (1705-1749) — KtF XI. 90. 
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Vita S(anct)ae M(ari)ae Magdal(en)ae de Pazzis 1 
Meditationes de Passione Christi 1 
Meditationes de Inferno 1 
Prosodia parva 1 
In Cella Fratri r Anselmi12 
Officiu(m) B(eatae) V(irginis) Mariae in Quarto 1 
In Cella F(rat)ris EustachiP3 
Favus Patr(um) 1 
In Cella F(ratris) Pattie 
Biblia 1 
Breviaria 2 
Diurnale 1 
Thomae Kempis 1 
Vita Sanctae Elizabethae 1 
In Cella F(rat)ris Valentini15 
Flammulae Auroris 1 
Summa Asceticae, et Mysticae Theologiae 1 
Cibus Quotidianus 1 
Compendium Declarat(ionum) 1 
In Cella F(rat)ris Leopoldi 16 
Libelli precatorij sine Tit(ulo) 2 
Dionisij Carthus(iani) de 4. Noviss(imis) 1 
Messis Myrrhae et aromatum Joannis David Sacerdotis S(ocietatis) J(esu) 1 
Philippi Servij, modus juvandi moribund(os) 1 
De Septem Sacramentis 1 
Janua lingvarum Latino hung(aricum) 1 
Dictionarium Latino hung(aricum) 1 
Psalterium cum hymnis et precibus 1 
In Cella F(rat)rir Bonaventurael7 
Liber de Passione Christi 1 
12 P. Barabás Anzelm (1704-1787) 
13 P. Strobel Euszták (1705-1732) 
14 P. Patricius Fodor (1706-1757) — KtF. XI. 85. 
15 P. Donát Bálint (1706-1774) 
16 P. Georgius Lipót (1706-1772) — KtF. XI. 91. 
17 P. Wiltmoser Bonaventura (1705-1731) 
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NB. 
In Cella R(everendi) P(atris) Laurent(iij 8 
Biblia Sacra hung(arica) 1 
Faber D(omi)nicalis Concionator 1 
Flores Exemplorum 1 
Petri Pazmán Conc(ionator) hung(aricus) 1 
Georgij Kaldi conc(ionator) hung(aricus) 1 
Calamato Festivalis 1 
Nucleus seu Medulla Bessej 1 
Delaminetz Dominicalis 1 
Kalauz Controvers(ista) hung(arica) 1 
Manus Religiosa 1 
Breviarium Romanum Quadripartitum 1 
In Cellis Fratrum Lajcorum 
Fratrem Clementem, Paschalem et Jeremiam penes portam 79 
Speculum Vitae S(ancti) P(atris) Francisci 1 
Officium B(eatae) V(irginis) M(ari)ae parvum latin(um) 1 
Petri Canisij 1 
Prato florido Italicus 1 
Speculum Spirituale, Italicus 1 
De imitatione Christi Italicus 1 
Manuale Fratr(um) Italicus 1 
Vita S(ancti) Francisci de Sales, Italicus 1 
Vita S(ancti) Nicolaj Tolent(ini) Italicus 1 
In Cella F(rat)ris Didaci2o 
Martini Kapcsani hung(aricus) 1 
Thomae Kempis hung(aricus) 1 
Paradisus animae hung(aricus) 1 
Clypeus patientiae hung(aricus) 1 
Franc(isci) Papaj medicus hung(aricus) 1 
In Domo D(omi)ni Magistri libri 
Dictionarium latino hungaricum 1 
Emanuélis Scholasticus 1 
Graecerus 1 
18 P. Szentgyörgyi Lörinc (1683-1738) — KtF XI. 95. 
19 Fr. Clemens: nem lehet azonosítani; Fr. Ambrus Pászkális (1697-1776), Fr. Veress 
Jeremiás (1696-1757) 
20 Fr. Gidófalvi Didák (1695-1760) — KtF XI. 87. 
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Biblia Ungarica 1 
Libellus Aenigmaticus 1 
Scrutinium Sacerdotum 1 
Catechismus Lelki Téj 1 
Fabulae Esopi 1 
Libellus Analisans 1 
Libellus Symbolicus 1 
Via aethernae vitae 1 
Spiritualis de bonis operibus 1 
Cisio Ungarica 1 
Speculum exemplorum 1 
Donatus scholasticus 1 
Priscianus scholasticus 1 
In Refectorio liba vide supra 
Biblia Sacra latina 121 
Martyrilogium(!) Romanum 1 
Martyrilogium(!) Franciscanum 1 
Bartholomaeus Gavantus 1 
Theologia morals Pauli Layman 1 
Medulla S(anctae) Evang(eliae) Bonav(enturae) Dernve(!) 1 
Clypeus patientiae Joan(nis) Haller 1 
Breviaria Roma(na) ex quadripart. partes pars Hyemalis, et Aestivalis 2 
Officia propria S(anctorum) Ord(ini)s Fratr(um) Minor(um) 1 
Regula Sancti P(atris) N(ostri) Francisci 1 
Expositio Literalis S(acrae) Regulae Petri March(antii) 1 
Speculu(m) S(ancti) Bonaventurae 2 
Officium Beatae V(irginis) M(ari)ae 1 
De jmitatione Christi hunga(ricus) 1 
A ferencesek Hunyadi János támogatásával telepedtek le Csíksomlyón. Csíksomlyó 
Erdélyben a világi katolikus egyház hierarchiája következtében missziós feladatokat 
látott el. A Kárpát-medence határán fekvő kolostor a 17. század végére a stefanita 
őrség, majd az erdélyi rendtartomány legfontosabb sze llemi központja lett. 
Nyomdája és könyvtára a katolikus székelység és a csángó magyarok között 
működő rendtagokat szolgálta. Létezett egy 1622-ben íródott könyvjegyzék, ez 
azonban elveszett, s csak annyit tudunk róla, hogy 232 tételt sorolt fel. A könyvtár 
állományát többször is rendezték (1664, 1681), ténylegesen azonban csak 1727-ből 
és 1734-ből ismerünk részletesebbösszeírásokat. A könyvjegyzék P. Bögözi László 
21 Utólag áthúzott tételek. 
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(1687-1756) gvárdiánsága utolsó évében készült, aki kétszer is betöltötte ezt a  
tisztséget, s 1744-1747 között miniszter provinciális is volt.  
Imehlvrn: BENEDEK Fidél Csíl;.somlyó. (Tanulmányok) Sajtó alá rend és a bevezető tanulmányt írta  
SAS Péter. Előszó P. BENEDEK Domokos OFM A kísérőtanulmányt Írta és a bibliográfiát  
összeáll P. PAP L.eonárd OFM Kolozsvár; 2000, Szt István Királyról Elnevezett Erdélyi  
Ferences Rendtartomány, GYÖRGY József A ferencrendiek élete és működése Erdélyben.  
C luj- Kolozsváz 1930. 146-191. p.; KARÁCSONYI János: Szt Ferenci rendjének története  
Magyarországon 1711-ig 11 köt Budapest, 1924. 26-34. p., 262-268. p.; MUCKENHAUPI'  
Erzsébet A cstl~somlyói ferences könyvtár kincsei. Könyvleletek, 1980-1985. Bu dapest 
Kolozsvár,1999, Balassi, Polis; MADAS Edit- IONOK István: A könyvkultúra Magyarurszagon  
a kezdeteke& 18C0-ig. Budapest, 2003, Balassi. 131-134. p. Benedek Fidét: Ferences kolostorok 
és templomok IL Cskszereda, 2008, Pallas-Akadémia.13-241. p. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum. Régi könyvgyűjtemény. 
Csíksomlyói ferences állomány. Ltsz. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu-Ciue, Románia) ferences rendház. 
KtF XI. 81. 
CSÍRSOMLYÓ 
1734 
A csíksomlyói ferencesek könyvtára  
Inventarium Rerum, et Supellectilium(!) V. Conventus Csik=Somlyoviensis  
ad B. V. Visitantem noviter inchoatum sub Gvardianatu P(atris) F(rat)ris  
Stephani Bartalis. Anno Domini M. DCC.XXXIV. A Die 1ma Januarij 
In Sacristia  
Ritualia Diecesana 2 
Ritualia Franciscana 2 
Pontificale 1 
Ceremoniale cum chotis 1 
Missalia 9 
Missalia pro Requiem 4 
Libri pro processionibus 7 
Libri pro Exorcismo 2 
L.iber Chordig(erorum) no(mi)na Cont(inens) 1 
Ml3sRha 3 
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Libri in choro 
Psalteria magna duo 2 
Gradualia 2 
Antiphonaria 3 
Diurnale Romanum Magnum 1 
Breviaria cum partibus 13 
Octavarium Sanct(orum) 1 
Libelli novor(um) officior(um) 3 
Martirilogium Romanum 1 
Vita S(ancti) p(atris) n(ostri) Francisci 1 
Cantionalia ungarica 3 
Musici cum cotis 3 
Liber Meditationalis R(everendi) p(atris) Avant(ini) 1 
Libri in Refectorio 
Biblia Sacra latina 1 
Martirilogium Romanum 1 
Martirilogium Franciscanum 1 
Regula Sacra 1 
Expositio Marchant(ii) in Regulam 1 
Theologia Moralis Layman 1 
Speculum S(ancti) Bonaventurae 2 
Clypeus patientiae Joan(nis) Haller 2 
Bartholomei Gavanti Caeremoniale 1 
Medulla Sancti Evangelij 1 
Oficia(!) B(eatae) V(irginis) M(ariae) parva 2 
Libri Bibliothecae(!) Conventus Csíkíensís Fr(atrum) Minor(urn) 
Agenda 
Privilegia ord(inis) Cisterciensis 1 
Liber scriptus de com(men)datio(n)e virt(u)tum 1 
Liber scriptus constitutionum 1 
Epitomae rei Spirituahs 1 
Constitutiones 1 
Frraco(!) Communium Decretalium Scriptus 1 
Passio Apostolorum 1 
Breviaria, et Calendaria nova et antiqua 
Magna et parva breviaria 18 
Biblia latina et ungarica 30 
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Calendaria officia 22 
Officia ordinis 3 
Missalia 6 
Contionatores 
Thesaurus Sacrae Scripturae 1 
Jodoci a Castro 3 
Costeri 2 
Manuale Contionatorum 2 
Tabula legendarum 1 
Sermo contionum 4 
Sermones Dominicales 2 
Hortus pastorum 1 
Contionator antiquus s(anc)torum 2 
Osorius 4 
Humiliae Echy 1 
Stapletoni 1 
Postillae 6 
Promptuarium 9 
Sylva locorum 1 
Gori 1 
Braun 1 
Sanchez 2 
Homilia halberstatt 1 
Philippi Diez 3 
Calamato 15 
Interpretatio sequentiarum 1 
Sermones Segneri 1 
Aurea Rosa 1 
Guillelmus Moralium Conc(ionum) 1 
Optica Christiana 1 
Andreas Illyes 1 
Concionator antiqu(us) Dominicans 1 
Herman Amando 1 
Plato Christianus 2 
Sermones Jacobi a Voragine 3 
Sermones Dii(!) Antonjj 1 
Sermones Dominicales 2 
Haymon Episcopus 2 
Conciones Podeni 1 
Sermones de Sanctis 1 
Thomas Stapleton 1 
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Venerabilis Beda 1 
Concionator pominicalis 2 
Ludovici granatensis 4 
Expositio S(acrae) Scripturae Theophilacti 1 
Casparis Sanchez 1 
Joannis lanspez(!) 1 
Expositio in Evangelia 1 
Sermones Dominicales 1 
Conciones in Evangeli Egijdii 2 
Postillae 2 
Itinerarium paradisi 1 
Sermones in Evangelia 1 
Concionator semper paratus 2 
Conciones quadragesimales Kerbikjj 1 
Matthias Faber 2 
Prologus Dominicalis 1 
Sermones antiqui de Sanctis 6 
Postilla antiquus(!) Dominicalis 2 
Enarratio in Evangelya Dyonisy 1 
Poliantea 1 
Tabula alphabetica 2 
Postillae Maiores 2 
Sermones Dominicales antiqui 2 
Tabula Legendar(um) antiqua de festis 1 
Postilla elucidativa super Ep(is)t(ola)s Pauli 1 
Sermones S(ancti) Vincenty antiquus(!) 1 
Sermones Vsetausij(!)22 novi de S(anc)tis 1 
Sermones antiqui in Epistolas 1 
Epithomae Sanctorum 1 
Speculum morale S(acrae) Scripturae 1 
Homilia Dominicarum 1 
Anthidota Evangelia 1 
Tribulatio mundi Pauli auretij 1 
Conciones Dominicales granatensis 2 
Epigrapphae(!) Concionum 1 
Aurea Rosa in Dominicas 1 
Teatrum gloriae 1 
Manuale antiquum Beatae v(irginis) M(ariae) 1 
Humiliae Joannis de Carthagena 1 
Bellarmini Contiones 2 
22 Thesauri 
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Florilegium rerum correctioni subjectus 1 
Sermones de laudibus Altissimi Dei Anti(qui) 3 
Sermones Clementis Aranei 1 
Postilla Guillelmi 1 
Contiones Sancti Thomae 1 
Contiones Jacobi de Hero Dominicales 1 
Quadragesimales Paoleti 1 
Contiones Dominicales 1 
Anthidotum S(ancti) Thomae in Evangelia 1 
Sermo antig(uus) de distinctione(!) Domus Regiae 1 
Sermones antig(ui) Dominicales quadrag(esimales) 1 
Pauli Granatensis 1 
Sermones antiqui S(ancti) Augustini 1 
Flores bibliorum 1 
Index breviarij concil(ii) Tridentini 1 
Diurnale contionatorum 1 
Andreae Lusitani tomus prior 1 
Sermones de sanctis 1 
Promptuarium morale 1 
Pejerlinck de Festis 2 
Sermones in Evangelia 2 
Sermones Dominicales 3 
Haymo in Humilias 1 
Humiliae in Epistolas Dominicales 1 
Conceptus Theologici in Evangelia 1 
Didacus Stella 2 
Expositio Evangeliorum 1 
Promptuarium super Evangelia 4 
Discipulus de tempore 1 
Lanspergi 1 
Contionator antiquus 1 
Concordantia trita 1 
Contionator scriptus antiquus 1 
Expositio Humiliarum Rodoph(i) 1 
Contiones Dominicales 1 
Censura Tholetanae academiae in ps(almos)(?) 1 
Petrus de Pallude 1 
Petrus Besseus de Sanctis 1 
Sermones Quadragesimales 3 
Tertulianus 2 
Ludovici Grantensis(!) Sermones 1 
Theatrum Patientiae 1 
Tomus 2dus in Homil(ias) Joannis Hoffmeister 1 
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Georgij De Valentia 1 
Theologia antiqua sine Titulo 1 
Joannis a Davantria 1 
Martini Beceani(!) 3 
Beati Augustine 2 
Sebastiane medices 1 
Codex Canonum Instetij(!) 1 
Andreae Athlomei(!) Concihationes 1 
Sancti Cirilli 1 
Vox Cathelei 1 
Haereticum quare Catholicum quia 1 
Joannis Silvasi 2 
Josiae Simlery 1 
Sancti Basilii Cirilli 1 
Sancti Guilelmi 1 
Genadii Scholarij 1 
Wolffgangi Bosanij 1 
Stanislai Hosij 1 
Adalberti Boppel 1 
Joannis Gratij 1 
Refutationes Antonij 1 
Controversisticus Ungaricus 1 
Jacobi Bilki 1 
Opera Theologica Georgij Sokrij 1 
Gabrielis Batreolij(!) 1 
Joannis Kvviakovicz(!) 1 
Joannis Baltamonis 1 
Joannis Eckij 1 
July Coturij 1 
Joannis Loblovicz 1 
Stephani Boijtös(!) 1 
Joddoci Kedd 1 
Elucidatorium ad officia Ecclesiastica 1 
Malleus malleficiorum pert(ine)ns ad Riturn 1 
Scholae Csepergij contra Lutherom 1 
Bellarmeni 1 
Liber sine Titulo 1 
Cathecestici Libri 
Opera Stephani Illyes 
Andreae Lederum 1 
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Catechismus iuxta Consilium Trident(inum) 3 
Summa Doctrinae Christianae 1 
Instructio Christiana 1 
Petri Christiana 1 
Petri Caustii(!) 1 
Bullaria 
Constitutiones Synodum 2 
Bullarium Romanum 3 
Synodus Cardinalis Montalto 1 
Decreta antiqua F(rat)r(u)m 1 
Concordia Discordantium Canonum 1 
Canones Apostolorum et Decreta 1 
Canones et decreta 2 
Summa Conciliorum et Decretorum 1 
Privilegia Imperalia 1 
Decretum antiqum(!) 1 
Decretales D(ivi) P(atris) Gregorij antiqui 1 
Index Librorum prohibit(orum) 2 
Concilium Tridentinum 1 
Decretum Hung(aricum) 1 
Expositares 
Sancius in Ezech(ielem) et Danielem 1 
Tostatus in Eccl(esiastes) 1 
Uranus in Job 1 
Uranus in psal(mos) 1 
Uranus in Evang(elia) 1 
Uranus in prophetias 1 
Prima et 2da pars pantalogiae antig(ua) 2 
Divi Cypriani 1 
Postilla super Biblia antiqua 1 
Expositor antiquus de littera 1 
Opera Divi Bernardi 1 
Declaratio Nicolai 3 super Regul(am) S(ancti) F(rancisci) 1 
Expositio in Regulam S(ancti) Fran(cisci) 1 
Dictionarium S(acrae) Scripturae 1 
Dionysi Carth(usiani) in Epistolas 1 
Glossa ordinaria antiqua 1 
Liranus in Testamentum 1 
Thomae antiquum de Aquino 1 
S(ancti) Augustin Epithomae 1 
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Velasques in Ep(isto)las Pauli 2 
Cassiodonus(!) antiquus in Psalm(os) 1 
Nicolaus de lira 1 
Glossa magna in S(acram) Gen(esim) 1 
Joannis fero in Matth(aeum) 1 
Gabriel Bid 1 
Divi Hyeronimi Sermones 1 
Divi Augustinus antiqui 1 
Divus Ambrosius in Epistolas 1 
Joannis Sleidani de Statu Rel(igionis) 1 
Annotationes Joannis aecolampadij 1 
Divi Diony(!) in Evangelija 1 
Theophilacti Enarrat(iones) in Evang(elia) 1 
Speculum Pontificale 1 
Stellarum Coronae B(eatae) V(irginis) Mariae 1 
Expositor S(acrae) Regulae 1 
Scripta Sentent(iarum) S(ancti) Thomae Aquina(tis) 1 
Divus Cirillus 1 
Sol Sapientiae 
Prologus Authoris in Jeremiam 1 
Divus Augustinus de Civitate Dej 1 
Memoriale Adalberti 1 
Sermones Divi Petri de Littera 1 
Aurelius Augustini(!) De civit(ate) Dej 1 
Summa S(acrae) Scripturae 1 
Commentaria moralia in Psalm(os) 
Epistola B(eati) Pauli ad Philipp(enses) 1 
Postilla de Lira 1 
S(ancti) Ambrosij pars ima operum 1 
Simons de Cassia 
Expositio Missae Evangelicae 1 
Sasbaul(!) int(er) partes super Isaiam 1 
Lactanty Firmiani opera 1 
Divi Anselmi in opera Paulum 1 
Postilla Ranse 1 
Revellationes S(anctae) Brigittae 1 
Arbor vitae 1 
Casus Longi Bernardi sup(er) decret(ales) 1 
Antonius historialis antiquus 1 
Joannes Griz Expositor antiquus 1 
Supplementum Cronicar(um) F(rat)ris Jacobi ant(iquum) 1 
Franciscus Mendoza 1 
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Expositio antig(ua) Missae 1 
Exempla an(ti)qua S(ancti) Augustine 1 
Rationale Divinorum 1 
Divus Bernardinus Doctor 1 
Compillatio Decretalium Ant. Concil. 1 
Explanatio S(ancti) Augustini 1 
Haymonis Episcopi 1 
Expositio antig(a) in Genesim et Prov(erbia) 1 
Expositio Psalmor(um) 1 
Moralitates Bibliorum 1 
Homilia B(eati) Gregorij 1 
Divi Pauli ad Timotheum 1 
Divi Dyonisi in Evangelium Carth(u3iani) 1 
Paraphraseon Erasmi 1 
Conciliatio S(acrae) Scripturae 2 
Theophilactus in Epistolas Pauli 1 
Thomae Aquin(atis) Litt. Expos(itio) 1 
Adami Sasboul(!) Expli(catio) in Epistol(as) 1 
Divi Joannis Chrisostomi tonus(!) 6. 1 
Alphonsi Expositio in Math(aeum) 1 
Parabolae Salamonis 1 
Commentarium Francisci de Mendoza 1 
Opera Venerabilis Bedae 1 
Sapientia Salamonis 1 
Opus Epistolar(um) Divi Hyeronimi 1 
Hugo Cardinalis 1 
S(ancti) Bonaventurae 1 
Scopus Biblic(us) Novi et Veteris Testa(menti) 1 
Homiliae S(ancti) Joannis Chrisostomi 1 
Octavianus in Ecclesiasticum 1 
Tostatus in Deuteronomium 1 
Commentarium in Sapientiam Salom(onis) 1 
Annalium in Ecclesiasticorum Tom(us) primus 1 
Coeli Davidici Diversorum Comment(ariorum) 1 
Tostati Alphonsi Comm(en)t(aria) in 4tam par(tem) 1 
Divi Irenej Confutatio 1 
Lyranus antiquua in Prophetias 1 
Commentaria in Ecclesiasticum 1 
Epistolae et Controversiae ven(erabilis) Bedae 1 
Opera Tertulliani 1 
Opera Cypriani 1 
Lyra in Testamentum vetus 1 
Liber antiquus Homiliarum 1 
81 
Expositio Missae Evangelicae 1 
Dictionaria Latino hung(arica) 7 
Expositor Pater Ner. 1 
Theologi 
Antony Pruodini 1 
S(ancti) Thomae Aquinatis 4 
Cursus Theologicus 1 
Patris Pebarty(!) 1 
Modus asserendi Immaculatae Concept(ionis) 1 
Textus Sententiarum Parisiensium 1 
Bernardi Sanig 1 
Mastrius 4 
Distinctio Sententiarum Divi Bonav(enturae) 1 
Sententiae Sancti Thomae Aquinatis 1 
Distinctio Sententiarum Gabriais 1 
Joannis Duns Scoti 1 
Divi Bernardi antiquum 1 
Sententiarum Hermanij 2 
Sententiarum Lombardi ant(iqua) 1 
Nicolai de Nyse 1 
Pruodini 2 
Tractatus Divi Thomae 3 
S(ancti) Augustin Oregij 1 
Compendium Toleti 1 
S(ancti) Augustini ex Chrisostomi 1 
Theologi Morales 
Summa Angelica antiqua 3 
Augustinus Barbosus 1 
Idea Ascetarum 1 
Joannes Azonius(!) 2 
Flores Bassai 1 
Mastrius 1 
Massaeius 1 
Sanig 1 
Bonacina 1 
Tolletus 5 
Durandus 1 
Bruxellensis 1 
Manuale Confessariorum 2 
Bellarminus 1 
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Instructio Tolled 1 
Ludovicus de Monte Vallis 1 
Lombardus 1 
Columbarius 1 
Joannes Dabiensis 1 
Laurentius Border 1 
Melchior Kani 1 
Officium sacerdotis 1 
Formula Confessionis 1 
Ludovicus Lopes 1 
Martinus Navarrus 1 
Medulla Theologiae Moralis 7 
Ardekin(!) 1 
Decisiones Sacri Senatus 1 
Lucerna Catholica de Sacramento 1 
Casus reservati 1 
Joannes Chapea ville 1 
Disquisitiones magiae 1 
Medulla Theologiae Moralis 2 
Alphabeticum ordinis Gobaht(!) 1 
Jansenius 1 
Compendium Tolleti 1 
Martinus Beceanus 1 
Ambrosius a Mediolano 1 
Assertiones Theologicae de Deo 1 
Compendium Navarri 4 
Joann(is) Sampelli repertorium 1 
Directorium Confessary 2 
Instructio Confess(ionis) Ant(onii) Gellosi 1 
Liber poenitendae 1 
Descriptio Indulg(enti)ae portiun(culae) 1 
Diana 1 
Manuale Baragorum 2 
Summula Caietani 1 
Speculum quaestionum moralium 1 
Drakenelus(!)1 
Enchyridion 1 
Medulla Hermanij 1 
Theologia Hermanij 1 
Buzenbaum 1 
Tamborinus 3 
Navarus 1 
83 
Bartholomaeus Fumus 1 
Summa Commentariorum Argodiani 1 
Summa Sacramentorum 1 
Summa Indulgentiaru(m) 1 
Tamborinus de Sacrificio Missae 1 
Cajetanus 1 
Casista 1 
Augustinus Panormitanus 1 
Methotica Instructio 1 
Summa Angelica Ant(iqua) 1 
Summa Confession(is) Ant(iqua) 2 
Cura Animarum Divi Thomae 1 
Psalteria 
Libei Psalmorum 1 
Magna antiqua 3 
Psalterium Chorale 1 
Antiphonarium Chorale 2 
Expositio in Psalterium 1 
Ritus Ceremoniarum Ecclesiasticarum 1 
Fasciculus Temporum 1 
Liber de Trinitate 1 
Graduale 2 
Diurnale Romanum 1 
Breviaria in Choro 13 
Psalteria 2 
Octavarium S(anctorum) 1 
Libelli Novorum officiorum 3 
Vide plura in annota(atione) Chori 
Spirituales 
Asceticae considerationes 3 
Seneca Christianus 1 
Opera Mistica Joannis a Cruce 1 
Hieremiae Drexeli opera Spirit(ualia) 2 
Ludovicus de Ponte 1 
Passionis Jesu 1 
Liber precationis 1 
Vita S(ancti) Petri de Alkantara 3 
Fasciculus Mirhae 1 
Rosae Selectarum Virtutum 1 
84 
Flores Thomae Hibernici 1 
Aeterna Felicitas Sanctorum 1 
Speculum Divi Bonaventurae 6 
Actus aeterni Virtutum 1 
S(anctae) Matris Theriae(!) opera 1 
Flores Sacror(um) Biblionum(!) 1 
Horologium Tutellaris Angell 1 
Pia Desideria Hugonis 1 
Institutiones S(acrae) Religions 1 
Gemitus Columbae 1 
Flores Ludovici 3 
Praxis bonarum Intentionum 1 
Demonstractio Catholica 1 
Divus Gregorius Magnus 1 
Methodus Expeditae Communionis 1 
Seraphinus Divini amoris 3 
De imitatione B(eatae) V(irginis) M(ariae) 1 
Clippeus Patientiae 1 
Coelum Beatorum 1 
Angell Custodis 1 
Rhetorica Coelestis 2 
Figura Bibliae 2 
Quadriga Pastoralis 1 
Heraclitus Christianus 
Archimedes Christianus 1 
Negotiatio Spiritualis 1 
Theatrum Munch Minoris 1 
Liber Humilitatis 1 
Joannes a Jesu Maria 1 
Introductio ad Meditandum 1 
Manuale Seraphicum 1 
Libri antiqui sine Titulo in numero s(un)t 12 
Ritualia antiqua 11 
Vita Sanctorum 2 
Cathalogus Sanctorum 1 
Martirologium antiqum(!) 1 
Nova in choro et Refectorio 2 
Liber antiquus de Laudib(us) B(eatae) M(ariae) V(irginis) 1 
Vita Sanctorum) per singulos dies 1 
Petri Pazmán 2 
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Libellus Ungaricus (Lelki Tej) 1 
De Cultu imaginum 1 
Item Spirituales 
Liber Conformitatum S(ancti) Fran(cisci) 1 
Joannes Trithemius 1 
Tribunal Conscientiae 1 
Rudolphus Saxoniae De vita Christi 1 
Opera Hugonis 1 
Aurelia Augustin 1 
Vita Patrum antig(ua) 1 
S(anctus) Dominicus 1 
Liber de virtutibus antig(uus) 
Currus Beatae virgins 1 
Eusebius de Spiritu et Veritate 1 
Danielis Liber 1 
Manus(!) Marullis 1 
Petrus Phisch 1 
Paulus de pallatio 1 
Pia Christi Institutio 1 
Joannes Gerzon 1 
Descriptio Passions Christi 1 
Opera July fulci 1 
Volumen Constitutionum 1 
Enarratio in Epistolas Petri 1 
Historia Damasceni 1 
Instructio Ignatij Passamonis 1 
Liber Meditations Hebd(omedalis) 2 
De Conversione Peccatoris 1 
Vera Sapientia 1 
Venceslaus Schur(!)erfer 1 
De Auctoritato(!) Confessions 1 
Annus Pueri Jesu 2 
Drexelius 3 
Ignis holocausti 1 
Annus Eucharisticus 1 
Potami S(ancti) Francisci Xaverij 1 
Conclave piarum meditationum 1 
Hebdomada Dominica 1 
Liber asceticus de virtutibus 1 
Figurae pampelogi 1 
Speculum parvum 1 
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Stellae Hipani(!) odis(!) 1 
Vita S(ancti) Patris 1 
Dyonisius Carthusianus 1 
De perfectione religiosa 1 
Synopsis 1 
Enchyridion 1 
Liber de Spiritu Sancto 1 
De septem verbis Christi 1 
Exercitium Matutinum 1 
Lucii Annaei flori Rerum Roman(orum) 1 
Flores Doctorum 2 
Rabani Mauri 1 
Vita morum Sacerdotalium 1 
Summa doctrinae Christianae 1 
Zodiacus Christianus 1 
Enchrydion Christianae Militiae 1 
Observationes circa Sacrificium 1 
Lux et Imago Mentium 1 
Speculum viduitatis 1 
Historia Ecclesiastica de morte Fr(atrum) 1 
Compendium q(u)aestio(nu)m regularium 1 
Instructio Sacerdotum Patris Antony de Mollena 3 
Joannis Balanco 1 
R(everendi) Patris Guielmi Bade 1 
Liber antiquus sine titulo 1 
Ordo Missae 1 
Libri Hungarici Comm (une)s 
Andreas Illyes de virtutibus 3 
Petrus Pázmán 1 
Georgius Kaldi 1 
Liber spirituals sine tit(ulo) 1 
Apologia de Fide 2 
Nicolaus Telegdi 3 
Petrus Pázmán Kalauz 5 
Andreas Monoszlai de cult(u) Imag(inum) 1 
Stephanus Illyés 
Controversista Palasfi(!) 1 
Liber sine tit(ulo) de inferno 1 
Andreas Illyes de exercitys virt(utum) 2 
Clypeus patientiae Joan(n)is Haller 1 
Thomas a Kempis 1 
Joannes Lippai de hortensil(i)bus 1 
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Valentinus Lepes de Morte 1 
Andreas Illyes de Sanctis 1 
Exempla virtutum 1 
Breviarium select(arum) car(mi)num Andr(e)ae Illyes 1 
Jacobus Feuctius 1 
Gaspar Tasi 1 
Vita B(eatae) V(irginis) Mariae 1 
Campianus Egmond 1 
Orvoslo Ispitály 1 
De rebus viventibus ungaricus 1 
Italisi, Gallisi numero sunt 36 
Philosophi 
Thomistius 1 
Meteora sine titulo 1 
Taletus 1 
Aristoteles 3 
Geminianus 2 
Porphirius 2 
Martrius(!) 1 
Henricus Agrippa 1 
Hyeror(!) Sarda 1 
Summulae 1 
Magae(!) naturales 1 
Amonius in lib(rum) Aritot(otelis)(!) 1 
Cicero philosophicus 1 
Christ(ophorus) Glavius 1 
Steph(anus) Tarnuuius(!) 1 
Joannes Parguzi 1 
Laurentius Vallae 1 
liber phis(ico)rum 1 
Averro 1 
Tartaretus 1 
Commentarius politico(rum) opus 1 
Joannes Jovinianus 1 
Christ(ophorus) Favelli 1 
Tarnatius 1 
Dialectica Dultiev 1 
Dialectica Donaj 1 
Franciscus Dytelman 1 
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Breviaria, et Calendaria antiqua et nova 
Calendaria officia 22 
Officia ordinis 3 
Missalia 6 
Magna et parva breviaria 18 
Musici 
Gener(alis) Ludovici Giadana 1 
Cantional(ia) cum alijs musicis 1 
Sum(m)ae Doctorum 
Sancti Thomae Aquinatis 11 
Theologia Suarez 1 
Juristae 
Cinosura juristarum 1 
Summa Angelica 1 
Martinus Lenski 1 
Discertationes Can(onici) Civiles 1 
Summa Juris Canonici 1 
Consulta Juridica de Lugo 1 
Juris Consultus Marci Anton(ü) 1 
Suplementum(!) ant(iquum) 1 
Mare Magnum 1 
Memoriale ord(inis) Minorum 1 
Wervötz(!) 1 
Formulare instrumentum 1 
Jus Hungariae 1 
Pheudalium Conclusion(um) decadis 1 
Institutiones Juris canonici 1 
Canones consilij 1 
Werböczi hungaricus 1 
Jurista sine titulo 1 
Libri scholastici 
Petri Victorij explic(ationes) in Cicer(one)m 1 
Platus 2 
Prosodia 1 
Stromata B(eatae) Virginis 1 
Dictionarium Germanic(o) latinum 1 
Schola Cordis 1 
Seminarium lingvarum 1 
Epistolae Comyery 1 
Pia desideria 1 
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Schola Rhetorica 1 
Iustinianus 1 
Fabulae Bachanuty, ex Esopo lat(inae) factae 1 
Historiae Damasceni 
Aurelius Augustinus 1 
Cyprianus 1 
Joannes Gyalogi 1 
Prosodia Rubrandi(!) 1 
Liber Syntaxeos 1 
Aldimanutius(!) 1 
Teatrum vitae humanae 1 
Historici 
Iter in Moschoviam 1 
Petri Justinian 1 
Petri Platinae 1 
July Caesaris 1 
Theatri Humanae vitae 1 
Annales Ecclaesiastici 1 
Sebastian Paradasi 1 
Liber sine titulo 1 
Bellarmini 1 
Christofori Helvecij 1 
Plutarchi Cheronej 1 
Polidori Vergilij 1 
Caesaris Baronij 1 
Joannis Magini 1 
Origo Seraphicae Religions 1 
Hermerlogium 1 
Johachimi Marchjoini 1 
Horaty 1 
Origo Cellae Marianae 1 
Curry 1 
Cron(i)chorum 1 
Administratio Transylvan(i)ca 1 
Comitiologia hungarica 1 
Causae Regum 1 
Veridica terrae Sanctae 1 
Nicolai Sander 1 
Historiae Martinam 1 
Conversio Turcarum 1 
Descriptio Hispaniae Galiae.I 
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Jeremiae Drexely 1 
Cronologia Romanorum Pontif(icorum) 1 
Francisci Otrokoczi 1 
Facta Valerij 1 
Fabulae Esopi 1 
Historiae Ecclaesiasticae 1 
Comentarium(!) de regno 1 
Levin Appeloni 1 
Onomasticum Theologicum 1 
De amplitudine Regni Dei 1 
Commentarium de Bello Gallico 1 
Pauly Jovij 1 
Postulata Guiellmi(!) 1 
Cronologia Historiae Herodoti 1 
Philipi(!) Esminij 1 
Divi Eusebij 1 
Ideae Cosmographiae 1 
Medici 
Paulus de Serbaum 1 
Ortus Sanitatis 1 
Joannes Werfer 1 
Joannes Jacobus Zwieger 1 
Liber de infinnitate 1 
Liber de medicina 1 
Petrus Paspius 1 
Hyeronimus Mercurialis 1 
Miracula chymica 1 
Positiones de Peste 1 
Hieronymus Cardanus 1 
Dispansatorium Joannis Rinadaei(!) 1 
Andreas Mattheolus 1 
Opera minoralia Joannis 1 
Chyrurgia Parbettiana 1 
Leonardus Fuscius(!) 1 
Novellae chirurgiae 1 
Sebastianus Slescovius 1 
Medica Bassilica 1 
Opera medica 1 
Scopus herbarius 1 
Interna corporis curatio 1 
Bethaneus Dioscoridis 1 
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Hugenius 1  
Aurelius Cornelius 1 
De sanitate tuenda 1  
In Domo Domini Magian'  
Priscianus 1  
Donatus 1 
Crusius 1 
Grecerius 1 
Emblemata enigmatum 1 
Religio salvifica 1  
Esopus 1 
Instructio Missae 1 
Cathechismus 1 
Symbolica vitae christianae 1  
Calamato Contionat(or) Dominic(alis) et festiv(alis) 1  
Biblia hungarica 1 
Jacobus Pontanus de mor(um) perfectione 1  
Historia Petri Justinian 1  
Historia Seraphica hungarica 1  
Petri Pazman Kalauz 1 
Vita S(ancti) P(atris) n(ostri) Francisci 1  
1734-ben, a könyvjegyzék összeírásakor, a csíksomlyói kolostor már nem a  
szalvatoriánus rendtartományból kivált erdélyi őrséghez (1640) tartozott, hanem az  
1729-ben megalakult Szent István királyról elnevezett provinciához. A csíksomlyói  
ferencesek továbbra is meghatározó szerepet töltöttek be a katolikus hívek lelki  
gondozásában, művelődési viszonyainak ellátásában. Az újabb könyvjegyzék P.  
Bartalis István (1699-1738) gvárdiánsága utolsó évében készült.  
Irodalom: BENEDEK Fidél: Csíksomlyó. (Tanulmányok) Sajtó alá rend. és a bevezető  
tanulmányt írta SAS Péter. Előszó P. BENEDEK Domokos OFM. A  
kísérőtanulmányt írta és a bibliográfiát összeáll. P. PAP Leonárd OFM. 
Kolozsvár, 2000, Szt. István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences  
Rendtartomány; GYÖRGY József: A ferencrendiek élete és működése  
Erdélyben. Cluj—Kolozsvár, 1930. 146-191, 474. p. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Cííksomlyói ferences állomány,  
Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (~Sumuleu—Ciuc , Románia) ferences rendház. 
KtF XI. 103. 
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EPERJES 
1715 
Az eperjesi ferencesek könyvtára 
Librorum Cathalogus Conventus Eperiessiensis Fratrum Min(orum) 
Francis(canorum) 
Anno 1715. Sub Guardianatu F(rat)ris Antonij Waldrreich sequentes libri 
inveniebantur 
D. Augustin 3 Tom. in folio 
D. Ambrosij Commentarium in Epistolas Pauli in fol. 
Augustini Paletti(!) p. 3. in 4. 
Antonius Palicher in locos com(mentarius) Scripturae 4. 
Antonij Millesani Supplementum Ann. ordinis 
Alexander Calamato Sylva nova 4. 
Antonj Amphiguli(!) Biblia aurea 
Antonij Venovicz Conc(ionibus) de B. Virgine Poloniae 
Antonij Nespotovicz officina Emblematum fol. 
Anacleti Reiffenstuel T(heo)1(o)gia Moralis 4to duplex 
Antonij Sucquet piae considerationes 8. 
Athanasij Magni opus in fol. 
Amandi Herman pium vade mecum 
Aurea Legenda Sanctorum 
Angelus de Clavassio 
Andreae Kolleniz Concio(nes) Festiv(ales) Patronae Hung(ariae) 
Antonij Wegerzinovij Alphabetum Immaculatae Conceptions 
finds kézzel.J 
Ambrosij Niesporkovicz officina Emblematum 
[más kézzel.] 
Aristotelis Physica 
Andreae Vegae Commentatio Tridentii 
Albumasaris Abalachi Introductorium in Astronomiam 8 libros pertinens 
finds kézzel.J 
Anacleti Reiffenstuel Jus Canonicum in 6 tomis et duobus libris 
Anacleti Reiffenstuel Theologia Moralis in folio cum additionbus 
finds kézzel.J 
Patris Kaczemberger 
Anacleti Rajfenstul Th(eo)1(og)ia in folio 2plex 
Biblia latina in majori 8vo 
Biblia Slavonica 
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Item Biblia Lat(ina) in 4 maj(ori) d(uple)x 
Item d(uple)x in 8vo 
Bonfinius in fol. 
Brunonis Neuser sermones morales fol. 
Basilij Rechlovicz Conc(ionibus) de B. Virgine 
Item Theologia Sacramentalis ejusdem 
Bernardi de Bustis Rosarij part. 2. 
Bartholi de Saxo ferrato Expositio in Regulam 
Breviaria 13ia pro choro 
(már kézzel.] 
Bernardi Sannig Rituale Ecclesiasticum 
Breviarium Novum in 4to pro Choro 
[mái kézzel.] 
Biblia Boemica in duplex tomo cum compactione(?) unius versus 
Bernardi Buringer Conciones pro festis et D(om)inicis in duobus tomis cum titulo 
festa Moralia 
Concordantiae Bibliorum in fol. 
Item in majori 4to 
item in 4to 
Conditiones pacis Turcicae in fol. 
Canones Apostolorum in fol. 
Calepinus in fol. 
Concilium Tridentinum in 8o duplex 
Concilia Heningij Goden 
Cornelius Valerius 
Cornelij Martini Metaphysica 
Controversia generalis de Concilijs 
Christophori Borsenae Enarrat(iones) in Ep(istolas) Pauli 
Caspari Prusbik lib. Exercitiorum 
Collegium universi Juris Canonici P. Lud(ovici) Engel 4 
Corpus Juris Canonici Pauli Lanceloti 
Christophori Varczovicij Mirabilia ab orbe condito 
Caspari Pacceri Historiae 
fmá.r kézzel] 
Croix o(mn)ia opera in Novem tomulis 
[Inds kézzel] Cornelij a Lapide tomi 8 donati a R. P. Urbano Fridrich p(ro) 
t(empore) Gvardiano Con(ven)tus Cremnicziensis 
Didaci a Graphio decisiones causarum conscientiae 
Dyonisij Carthusiani Serm(ones) de Sanctis 
Didacus a Craphio decisiones causarum Consc(ientiae) 
Decreta Synodus Strigoniensis 
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Exemplar Renuntiationis fol. 
Evangelia Slavonica 
[más kézzel.J 
Erasmi Roterodami de Veritate Corporis et Sanguinis D(omi)ni 
Fortunati Hueber Meneolog(ium) (...) 
Francisci Suarez Metaphysica in fol. 
Flagellum Judaorum Slavonice 
Francisci Babczanskj fasciculus Myrhae 
Fabiani Hippij problemata Physica d(uple)x 
Fortunati Grelij(!) Logica 
Fax Ascetica 
Fabiani Pirkowigeg Polonis opus 
S. Francisci Salesij Sacra Philosophia 
Guilielmi Steinhursij opusculum qudrages(imus) 
Georgij Weigler tractatus Juridicus 
Guilielmi Conselij Paradisus 
Gabrielis Barletae Serm(ones) Quadrag(esimales) 
Guilielmi Geijs Conc(iones) Dom(inicales) et 
Gisberti Gezij(!) Discertatio(!) Epistolica 
Hieronymi de Lanusa Tomi 4 in fol. 
Hermani Busembaum T(he)1(og)ia moralis d(uple)x 
Henrici Decimatoris Vocabularium 
Herbarium slavonicum 
Joannis Dedinger Conc(iones) Dom(inicales) et fest(ivales) 
Jacobi Marcantij hortus Pastorum 
Josephi Flavij d(uple)x opus 
Joannis Geminiani Universarum Pradeic(abile) 
Joannis Ordrovacz Conc(iones) Dom(inicales) et fest(ivales) 
Jacobi Liberij Conc(iones) Polonicae 
Joachimi Cammerarij dialogus 
Joannis Licci opusculum de Po(...)aptis 
Joannis Henrici Systema Log(icae) 
Josephi Anturini Deus Solus 
S. Joannis Chrysostomi homiliae 
Joannis Baptistae Regiani Controversiae d(uple)x 
Joannis Abbatis Vincel(lensis) Vade mecum 
Junij Moderati opus de re rustica 
Joannis Corvini opus de rebus publicis 
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Joannis Sperling Synopsis phisica 
[más kéz7el.J 
Joannis Slaidani de statu Religions et Reipublicae 
Joannis de Magistris quaestiones super Ph(i)1(osoph)iam 
Joannes David in Passionem D(omi)ni 
Joanns Ravisi Textoris Nivernensis officina 
Jacobi Masenij Meditata Concordantia Protestantium 
Justi Reiffenberg Monita, Exempla, Consilia Politica 
Josephi Langij Sententiae Proverbiales 
Legendae Sanctorum dupl(ex) 
Lapis Lidius d(uple)x 
Livij Patavini historia 
Laurentij Beicilmus(!) Prompt(uarium) morale d(uple)x 
Lucinani Capuc(ini) Conc(iones) in D(ominicalem) et Festa 
Ludovici Engel Jus Canonicum 2plex 
Leonardi Correcij descriptio belli Vallachici 
Marij Pignons Conc(iones) Dom(incales) et Festiv(ales) 
Mathiae Fabri Conc(iones) Dom(inicales) et Festiv(ales) 
Item Nuptiales et Funebrales 
item de temp(ore) pars hyemalis 
Michaelis Pexenfelder histo(riae) dupl(ex) 
Mathiae Martini historiae Antipad(...) 
Manuale Parochorum 
Methodus ju[v]andi moribundos in 16. 
Michaelis Calvi conc(iones) Quadrag(esimales) 
Martini Becani Controv(ersiae) 
Maximiliani Sandei Theologia Symb(olica) 
Patris Mastrij Universa philosophia procurata pro Neo erecto hic studio 
philosophico Anno 1733 
[más kézzel.J 
Manuale Selectissimarum benedictionum P. Johannis Fricz 
Nicolai Avancini vitae Christi d(uple)x 
Novum Testam(entum) Gallico latinum 
Nicolai de Lyra Postilla 
Nicolai Regij tract(atus) de usu partium corporis 
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Othonis Milandri Joco seriae 
Oliverij Bonartij Comment(arium) in Eccles(iasticum commentarius) 
Osorius Dom(inicalis) et Fest(ivalis) 
Otho Casmanus de Sorte et Morte 
Octava Seraphica R. P(at)ris Niberle pro Exercitijs 8 dierum 
Psalterium in choro in fol. majori 
Pij Capucini Conc(iones) in fest(ivales) 
Pauli Segnerij Conc(iones) Quadrag(esimales) 
Philippi Diez conc(iones) festiv(ales) 
Petri Skargae Conc(iones) Dom(inicales) et fest(ivales) 
Paradysus Comment(arius) 
Petri Diaconi doctrina Sacra 
Petri Pinsfeldij(!) Enchiridion 
Petri Hieronymi Serm(ones) 
Petri Thomae Hendr. Liber de Deo 
Petri Bessei Conc(iones) 
Petri Joannis Orat(iones) 
Pauli Jovij historiae 
Plutarchus 
Polyanthea in fol. magno 
Petri Marcantij expositio in Regulam 
[Inds kézzel.J 
Philosphia Universa A. R. P. Bartholomei Mastrij nova in Tom. 4 
Psalterium item novum secundum cum Mastrio-procuratum Vienna Anno 1733. 
Ph(i)1(osoph)ia P. Krescintij Krisper 2plex 
Quintus Curtius 
Quaestiones de circulis Coelestibus 
Richardi Archdecin Th(eo)1(og)ia Moralis in 8. majori 
item in 4to 
Regula S. P(at)ri Francisci 
Roberti Belarmini judicum supra lib(rum) Concordiae 
item ejusdem Controversiae 
item expositio in psalmos 
Roberti Liciensis postilla 
Sermones Thesauri novi de sanctis 
Steph(ani) Hieronymi/Hieremiae(?) lib. (...) 
Sebastiani Műnsterij instit(utiones) hebr(aicae) 
Sigismundi fererij tract(atus) de rebus hung(aricae) Provinciae Praedicatorum 
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[más kézzel.J 
Theologia Adm(odo) R(evere)ndi Patris Crescentij Krisper in tomis qvatuor  
[más ké~~el.J 
Thomae Hefflich Conc(iones) Funebr(ales)  
Tripartitum Regni Hungariae  
Thomae Bellij introductio in Astronomeam  
Thomae a Kempis opusculum  
Tulij Ciceronis Epistolae  
Viti Faberij opus Festivale 
Viti Faberij opus Dominicale 
Viti Huber Explanatio in Reg(ulam) S. Francisci  
Vita Sanctorum Hung(ariae)  
Urbani Caloerenis(!) Novi orbis historiae  
Vocabularius utriusque Juris 
Wolffgangi Franc(isci) histor(ia) annii Sac.  
Wenceslai a S. Martini Tuba pacis 
[más kézzel.] 
Zachariae Doctoris Explicationes Catecheticae  
Libri Germanici  
Anonimi Capuccini Glaubensstreit  
S. Antonij miracula 
Biblia germanica 
Bonfinius in fol.  
Balthasari Knellinger Feit und schreckster 
item conc(iones) de Turca  
Christiani Pfalzen Wollust der Todts  
Ernesti Jemani(!) Ehrengelten du Fesst Conciones  
Item Tribunal Conc(iones) Dom(inicales)  
Evangelia Germ(anica)  
Francisci Serelni part. 4. Conc(iones) Fest(ivales) et Dom(inicales)  
Francisci Caccia Gedruckt Zeich sewzwaghischer  
Florentini Schilling Conc(iones) de (...)  
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Guilielmi Geis Conc(iones) Dom(inicales) et Fest(ivales) 
Jeremiae Drexelij in 8vo 
Jubileum seu aliquae conc(iones) germanice in 4. 
Ignatij Tranner gallus Cantans 
Item Ejusdem tom. 2. 
S. Ignatij Exercitia 
Leonardi a Leone Conc(iones) festiv(ales) 
(...) 
Thomas a Kempis 
Vita SS. Patrum 
Viti Faberij Conc(iones) Fest(ivales) 
Viti Faberij Conc(iones) Dom(inicales) 
Marceliani Talhoffer Concio(nes) Dom(inicales) 
Item festivales 
A szalvatoriánus ferencesek 1655-ben a királyhoz fordultak, hogy Eperjesen 
megkaphassák azokat az épületeket, amelyek korábban a karmeliták birtokában 
voltak. III. Ferdinánd, majd I. Lipót parancsának engedelmeskedve csak 1671-ben 
adta át a városi tanács a konventet, 1672-ben pedig a templomot. 1682-ben 
Thököly Imre elűzte őket, az épületeket lebontották, anyagából iskolát és 
lakóházakat építettek. I. Lipót 1685-ben utasította a várost az okozott kár 
megtérítésére. A konventet 1734-ig, a templomot pedig 1757-ig építették újjá (ekkor 
az eperjesi kolostort a kapisztránus rendtartományba sorolták be). 
Irodalom: BALLAGI Aladár: Felvidéki könyvtárbuvárlatok. Magyar Könyvszemle, 
1879. 153-156. p.; IvÁNYI Béla: Az írás és könyvek Eperjesen a XV—XVI. 
században. In: A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és gyűjtése. 
Sajtó alá rend., függelék: HERNER János, MONOK István. Szeged, 1983. 369-
370. p.; KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 
1711-ig. II. köt. Budapest, 1924. 40-43. p.; SZABÓ György Piusz OFM: 
Ferencrendiek a magyar történelemben. Budapest, 1921. 242. p.; FRIDRICI-I, 
Urban: Historia seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae Ordinis 
Minorum S. P. Francisci. Cassoviae, MDCCLIX. 129-137. p. 
Mai lelőhelye: Túrócszentmárton, Slovenská národná kniznica, Archív literatúry a umenia: 
RHK S 287. 
Tulajdonosa a ferencesek eperjesi (Presov, Szlovákia) rendháza. 
KtF XII. 58. 
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EPERJES 
1731 
Az eperjesi ferencesek könyvtára 
Supellex Sacristiae et ecclesiae anno 1731 conscripta 
Missalia magna 
Missalia parva 
Rituale Franciscanorum 
Alius Dioecesianum 
Cathalogus Librorum Con(ven)tus Eperiesiensis Anno 1731 
A 
Adagia Josephi Langij 
Astronomia Thomae Blebelij 
Armatura Sacramentalis, Auth(ore) Basilio Richlovicz lati(ne) 
Augustana Confessio 
Annotationes vitarum Parallitarum Auth(ore) Xilandro Augustano 
Agenda Caeremonialis 
Annotationes Officiorum mosbiacorum 
A. R. P. Octavij Maria Interogationes et responsiones ad Casus Conscientiae 
pertinentes 
Artis Oratoriae Instructio 
Antonius Vegrinovicz 
Alphabetum de Imma(culata) Concep(tione) B. V. M. R. P. Antonij Vegrinovicz 
Athanasij Magni in folio 
Antonius Bonfinius 
Analysis Evangeliorum lati(ne) 
Aurea legenda Sanctorum 
Antonij Bonfinij Reg(ni) Hung(ariae) lati(ne) 
Analysis R. P. Martini Szent-Ivang(!) 
Anticatechetica Conradi Dieterici 
[más kétzel.) 
Andreas Kolonicz 2plex festiv(ales) 
[más kézzel.] 
S. Augustini 3. Tom. in una Compactura 
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[I ás kézzel] 
Aurelij Augustini enarrationes in Psalmos in folio 
Annalium Ord(inis) Min(orum) Supplementa in folio 
Augustini meditationes et Soliloquia 
Augustini Matthaeucci 
Anacleti Reuffenstuel totum Jus Canonicum et Morale opus novum in folio 
B 
Biblia Latina et Bohemica 
Biblia alia antiqva 
Busenbaum Num. 3. 
Biblia germanica 
Biblia latina Nume. 5 
Biblia aurea 
Belarminus 
Breviarium Eccles(iae) 
Bicz Sidowsky slav(onice) 
Biblia S(acra) in dupl(ex) lat(ino)-germ(anici) in fol. 
[más kézzel.J 
Bernardini Buringer Serta moralia de Festis 
Bernardinus de Bustis in duplici Tomo 
Basilij Rychlewicz Conc(iones) polonicae in folio 
[más kézzel] 
Bibliotheca R. P. Tobiae Lohner in folio procurato 1746 
Beda Scaner Philo(so)phus in 4to 1746 procuratus 
C 
Consilia Henig Docto(rum) 
Commentarium de Paradiso 
Controversia brevis Hungarica 
Calamato 
Concionale funebrale Hung(arice) 
Concionator Historicus Auth(ore) R. P. Michaele Pexenfelder 
Concordantiae Bibliorum 
Conciones Fest(ivales) et Domi(cales) R. P. Petri Sűarga(!) 
Conciones Fest(ivales) R. P. Kollenicz 2plex 
Conciones Festivales R. P. Diez 
Conciones Festivales R. P. Lucidatori(?) Capuc(ini) 
Catena biblica duplex 
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Concilium Tridentinum 
Controversiae R. P. Jacobi Mafenij 
Concilij Tridentini descriptio R. P. Andreae Vega 
Commentarium S. Ambrosij in Ep(istol)is S. Pauli 
Cor amoris Dei 
Concionator Hunga(rica) 
Collegium Universi juris Auth(ore) Ludovico Engel 2plex 
Concordantiae Bibli(orum) 
Corpus Juris Canonicum 
Canones Apostolorum lati(ne) 
Concordantiae Bibli(orum) 
Calepinus 
Constitutiones et statuta 
Conci(onales) Domi(nicales) A. R. F. Joanne Dedinger 
Compendium in libros panalium R. P. Thomae a S. Severino 
Conci(onales) Polonicus 
Conci(onales) alij Polonici 
[más kéz7e1:1 
Currus Israel 
Casparus Knitel in Dominicas 
Chronologia Historico Legalis Seraphici Ordinis in folio 
[más kézzel.•J 
Christophorus Warsevicius de rebus memoralibus tractans in 8vo 
[más kézzel.J 
Casparus Peucerus haereticus damnabilis 
Concordia canonica Juris Ecclesiastici Civilis et Hungarici 
finds kézzel.] 
Calendarium Veritatis perpetus valiturum seu considerationes in 2 Thomulis 
[I ás kézzel.] 
Cornelij a Lapide tomi 8. 
D 
Duae partes P. Bernardini de Busti 
Duae partes R. P. Petri Bessaei 
Doctrinae Sacrae Authores 
Discursus R. P. Augustini Pauleti 
Decisiones Aureae casuum Conscientiae 
Descriptio belli 
De Caeremonijs Baptismi 
De Usu partium corporis humani 
De Veritate Corp(oris) et Sang(vinis) D(omini) in Eucharistia 
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De Melodia Liber polonicus 
De Officijs M. Tullij Cice(ronis) 
De Consilijs et Eccle(si)a Catholica 
De Termino Vitae 
De imitatione Dei 
Doctora Thadiaste Haika 3 Hagku slav(onice) 
De Calvo Auth(ore) 
Divi Thomae Qventebio 
Doctoricus Liber Slav(onice) 
[más kéz7el.J 
Damascenus Marek Dominic(ales) Boemicus 
[más kkzel.J 
Davidis Parei corpus Doctrinae Christianae haereticus liber 
E 
Explicationes Catecheticae D. Zachariae Ursini 
Epitoma Psaltorum Eccle(si)ae Latino-germ(anica) 
Evangelia Jesu Christi 2dum Math(eum) 
Expositio Oliverij in Ecclesiasticum 
Explicatio in Psalmos R. P. Belarmini 
Ennarrationes Theophylacti in o(mn)es Epis(tolas) D. Pauli 
Expositio in Regulam Latina et Germanica Auth(ore) R. P. Vito Huber 
Echo Salutis aeternae Auth(ores) R. P. F. Wenceslao a S. Elia 
Exemplar reconciliations cum hungarolatino in folio 
Enarrationes in Psalmos [I ás kkzel.] D. Aurelij Augustin in folio 
Expositio litteralis in Regulam S. P. Francisci 
Epistolae Sacrorum Heroicum R. P. Joannis Vincartij 
[más kézzel.] 
Exercitia Octiduana S. Ignatij Slavonica 2plicia 
(más kézzel.J 
Engel Jus Canonicus 2plex 1746 
Engelberti Pauck vinea Seraphica in 4to procurata 1747 
F 
Francisci Wallesij de Sacra Ph(i)1(osoph)ia lati(ne) 
Flavij Josephi antiqvitatum Iudaicorum libri 20. 
Fasciculus Mirhae libellus devotionalis 
Faber Kolenik 
Faber Funebralis 
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Fax Ascetica 
Franciscus Suaretz(!) in folio Meta(physica) 
Fr. Livius Patavinus Historiarum 
Flores Doctorum per Thomani Hybernicum collecti lati(ni) 
[más ké7el.J 
Fabiani Birkowsky Conc(ionales) Dom(inicales) et Fest(ivales) Polonicae in folio 
Francisci Rychlowsky Conc(ionales) 2plices in folio 
G 
Gramatica Religiosa A. R. P. Abrahamo 2plex 
Godefridus Ignatius Bilovski slav(onice) 
Gazophilacium Christi 
H 
Hortus Pastorum Iacobi Marchantij 
Hystoria Christi patientis R. P. Guielmi(!) Stanihursti e S. J. 
Hystoricus Pexenfelder 
Hystoria a(nim)alium Sacra 
Homiliae Divi Joannis Chrisostomi in totum librum Genes(in) 
Henniger(!) Arnisei Logica 
Harmonicum sistema 
Hungarica Evangelia et instructiones desuper 
Hospodar Nebe z zene Polo(nici) 
Hystoriae Passionis Dominicae 
Homiliae R. P. Joannis Regardi 
[más kézzel.J 
Hieremiae Drexelij posthumus libellus 
Henrici Heinlein Ph(i)1(osoph)ia in 3 opusculis 1747 
I 
Instructio Confessarij R. P. Pauli Segnerij e S. J. 
Instructio Confessarij R. P. Georgij Raiczani e S. J. 
Instructio alia Confessarij 
Introductorium in Astronomias Albumazaris Abalachi 
Institutio Hebraica Auth(ore) Sebastiano Muer(!) 
Josephi Flavij Antiqvitates Judaicae lati(ne) 
Institutio Christiana duplex 
Justinianus Historicus 
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[más kézzel.] 
Jus canonicum R. P. Reiffenstuel in omnibus 6 tomis et 2 libris distinctis 1746 
Jus canonicum o(mni)a quincuplex(?) 1746 
[más kézzel.] 
Joannis Sleidani Commentariorum de Statu Religionis et Reipublicae 
[más kézzel.] 
Illyes Istvan Cantionale ungaricum 
[más kézzel.] 
Jus Canonicum R. P. Viti Pichler in distinctis 2 Tomis et Libris 
Joannis Fricz Manuale benedictionum selectissimarum 
K 
Kolenicz Andreas 3plex Festiv(ales) 
[más kézzel.] 
Knitel Casparus in Dominicas 
L 
Legenda Sanctorum [más kézzel.] antiquo idiomate in folio 2plex 
Liber Physicorum 
Liber Vocabulorum et Phrasium 
Liber adagiorum 
Logica Henningij Arnisei 
Liber alius vocabulorum et Phrasium 
Loci communes Balinghem 
Legenda Sanctorum 
Lapis Lydius controversiarum 
Libellus R. P. Georgij Raicsani 
Lucanus 
Liber Chronicarum lati(ne) 
Liber Arnoldij de arcanis return publicarum 
[más kézzel.] 
Livij Patavini Historia 
Ludovici Engel Jus Canonicum 2plex in 4to 1746 
M 
Messis Myrhae et aromatum R. P. Joannis David e S. J. 
Manuale controversiarum R. P. Martini Beccani 
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Medicina animae 
Manuductio ad caelum 
Medulla Theologiae mor(alis) A. R. P. Hermani Busembaum 
Mundi Stultitia R. P. Philippi Hanotel e S. J. 
Mundi tribulatio R(everendissi)mi Pauli Aresij 
Menologium S. P. Francisci 
Methodus corrigendi Regulares Auth(ore) F. Gaudentio kerchovella 
Manuale Parochorum Benedictini Passoviensis 
[más kézzel.] 
Mastrij Philosophia Universa procurata 1733 
[más kézel.J 
Matthioli herbarium bohemicum 
Matthiae Fabri conciones funebres et nuptiales 
Manuale benedictionum selectissimarum P. Joannis Fricz Ord(inis) Min(orum) in 
8vo parvos 
N 
Nucleus Catecheticus P(at)ris Bernardini F. M. 
[más kézzel.J 
Novae novi orbis Hystoriae Urbani Calvetonis 
O 
Opus R. P. Marij Bignonij 
Opus Petri Hieremiae 
Opus Dominicale 
Opus Funebrale R. P. Hőflich 
011a Fortunae Natalizantis 
Ordo et Methodus docendi 
Officina Emblematum R. P. Nieczporkovicz 
Officina Joannis Ravisij 
Othone Melandro 
Octava Seraphica R. P. F. Aemiliano Ord(inis) S. F. 
Oeconomiae Aut(hore) Joanne Coleri 
011a fortunae natalizantis 
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P 
Problemata Logico-Physica 
Physica Aristotelica 
Pars Hyemalis P(at)ris Fabri 
Perspectivum R. P. Bonave(nturae) Hocvardi 
Promptuarium morale in Evangelium 
Pater Maczai Dominicalis 
Psalterium in Choro [I ás kézzel.] antigvum 
Philippus Melanton lati(ne) 
Psalterium Davidis 
Polyanthea Polyant. Novissimorum 
Pedagogi Chrystophori tomus 2dus 
Petrus Joannes Perpinianus Valentinus e S. J. 
[más kéztiel.J 
Psalterium item novum anno 1733 procuratum 
[más kézzel.] 
Philosophia Universa P. Mastrij eodem anno 1733 procurata 
[I ás kézzel.] 
Pauli Baranyi conc(iones) funebres ungaricae 
P. Pezinger Conc(iones) in 4to latin procuratus 1746 
P. Pauck Engelberti vinea Seraphica 1747 
Phil(osophi)a P. Henrici Heinlein in 3 opusculum 1747 
Q 
Qvatuor tomi R. P. de Lanuza 
Qvadragesimale opus R. P. Brunonis 
R 
Resolutiones Pastorales R. P. Jacobi Marchantij 
Regula P. Benedicti Abbatis 
Regula et Vita S. P. N. Francisci lat(ine) 
R. P. Segnerij Conci(ones) 
finds kézzel.J 
Responsorium veteris Ecclesiae in 4to 
finds kézel.J 
Reiffenstuel totum Jus Canonicum in 2 libris comprehensum et Moral(ium) in folio 
1746 
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[más kézzel] 
Raifenstuel Th(eo)1(og)ia Moralis 2plex cum additionibus 
S 
Sermones de Sanctis 
Sermones alij de tempore et Sanctis 
Synonima Graeco-germanica 
Summa R. P. Joannis de S. Geminiano 
Sermones D. Dionysij Carthusiani 
Sermones Domini(cales) et Festiv(ales) R. P. Gabrielis Barleta 
Sumula aurea 
Sacrae Scripturae praecipui et communes quidam loci 
Synopsis Physica 
Suspirium Christiani 
Scientia Universalis Concionatorum A. R. P. Marij Bignonij Lati(ne) 
Salustij Crispi de Bello lati(ne) 
Sermones Utilissimi Augustini Paoletti lati(ne) 
[más kézzel] 
Saeculum Marianum Sodalium 1746 
T 
Theologia Moralis Aut(hore) R. P. Anacleto Reifenstul 
Tabulae de totius Dialecticae Praeceptis Auth(ore) Cornelio Valerio 
Theologia Polemica 
Theologia R. P. Richardi Ardekin 
[más kézzel.J 
Theologia moralis R. P. Reiffenstuel in fol. procuratus 1746 
Thomus 3tius R. P(at)ris Belarmini de paenite(nti)a 
Thomus 4tus Belarmini de Justifica(tion)e 
Tres Partes instit(utionis) Christia(nae) 
Theologia Moralis R. P. Hermanni Busembaum 
Theologia nomine amara dulcis 
Theologia Polemica 
Theologia Tripartita R. P. Richardi Archdekin S. J. 
Thomas a Kempis 
Tractatus Juridicus 
Tomus lmus D. Aurelij Augustini lati(ne) 
Thesaurus perpetuus P. F. Joanne Anicio 
Thobias morali Doctrina illustratus a P. Hieremia Drexelio S. J. 
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Theologia na(tur)alis Aut(hore) Raimundo de Sennabunde 
Tabula Mariana lati(ne) 
[más kézzel.J 
Tobiae Lohner omnia opera in fol. 1746 
Theologia Moralis R. P. Reiffenstuel in folio 1746 
U 
Virtus Coronata D. Ladislai Hunga(riae) Regis 
Uida duchoveni 
Vita Sanctorum Andreae Illyes 
Unus Polonicus et alij tres antiquo typo 
Uzda duchoveni 
Vita Sanctorum Hungarica 
Vita Stephani Regis Hungariae 
[más kézzel.] 
Viti Pichler Jus Canonicum in 2 Tomis 1746 
Vinea Seraphica R. P. Engelberti Pauck 1747 
Catalogus Germanicum Librorum 
Anonimi Capucini Glaubens Streit 
S. Antonij miracula Paduani 
Agricultura Spiritualis germ(anice) 
Antonij Bonfani ger(manice) 
Author(ris) Christophoros Nazij Lib. ger(manice) 
Aurolae germ(anice) 
Biblia Germanica 
Bonfanius in fol. 
Balthasari Knellinger Lait undt Schröckstern ejusdem Tribunal 
Item Concio(nes) de Turca 
Bonaventura Hocgvardus germ(anice) 
Biblia 2plicia 
Concio(nes) Domini(cales) R. P. Ignatij Trauner germ(anice) 
Christiani Phaltozen 
Conciones Festi(vales) et Domini(cales) Auth(ore) R. P. Marceliano Dalchover 
Discursus Festiv(ales) ger(manice) Auth(ore) R. P. Vito Faberio 
Discursus Domini(cales) ejusdem Author(e) 
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Ernesti Joannis de Festis S(anct)orum ejusdem Tribunal 
Geistéichs Seelen Jagd Auth(ore) Ignatio Trauner 
Gallus cantans eodem Autho(re) 
Guilielmi Geys Conci(ones) Domi(nicales) et Festiva(les) 
Marcellini Dalhofer Con(ciones) Domin(icales) et Festiv(ales) 
Joannis Ludovici Godfrid ger(manice) 
(más kéZzel.J 
Joannis Coleri Oeconomia germanico idiomate 
1731-ben, a könyvek összeírásakor valószínűleg P. Franciscus Liptai volt a 
gvárdián, ebben az évben a káptalani gyűlésen P. Cosmas Pecsenya követte őt. A 
jegyzék túl sok hasonlóságot nem mutat az 1715-ben készülttel — ámbár mindkét 
jegyzék végén külön részben szerepelnek a „libri germanici". 
Irodalom: lásd az 1715-ös jegyzéknél feltüntetett könyveket. 
Mai lelőhelye: Túrócszentrnárton, Slovenská národná kniznica, Archív literatúry a 
umenia: RHK S 287. 
Tulajdonosa a ferencesek eperjesi (Presov, Szlovákia) rendháza. 
KtF XII. 73. 
EPERJES 
1750 
Az eperjesi minoriták könyvtára 
Liber Inventarium Return UNIVERSARUM CONVENTUS 
EPERIESENSIS AD S. JOANNEM BAPTISTAM PROVINCIAE 
HUNGARIAE TRANSYLVANIAE, PARTIUMQUE ADNEXARUM 
ORDINIS FRATRUM MINORUM S. P. Eperjes 
1750 
FRANCISCI CONVENTUALIUM sub Titulo de Patrocinio S. Elisabeth 
Viduae, Filiae Hungariae Regis, Deo famulantium Constitutus ANNO 1750 
A 
Andreae Jaszlinszki Institutionum Physicae pars Prima seu Phisica Generalis in 
Theca ordinaria chartacea Italica in folio 4to idem, 4 
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Ejusdem Physicae Particularis Pars secunda in alio Tomo compacturae aequalis in 
folio, 4 
Abely Ludovici Episcopi Rhuteninsis Medulla Theologica Latinus author in Theca 
Gallica ex Libris P. Tarczaly Sylvirij in folio 8vo, 8 
[más kézzel.] 
Acta et Scripta SS. Cornelii Firmiliani Pontii et Victorini compactura Gallica et 
folioquarto ex Libris P. Callisti anno 1766 
A Szent Bibliában levö Historiak Tanulásának igen könyö modja seu Disputatio 
Theologica in Theca Gallica folio octavo anno 1766 ex Libris P. Callisti, 8 
finds kézzel.] 
Antoine Pauli Gabrielis Theologia Scholastica in duobus tomis folio 4to in 
compactura coriacea quasi gallica sine tergi inauratione, 4 
Apparatus brevis ad Theologiam et Jus Canonicum in Italica compactura in 8vo, 8 
Algebra sive analysis Speciosa ad Aritmeticam usualem applicata in flava chartacea 
solida theca in 8vo minori 
Academia Geographica in qua super dictum Poetae: Nobilitas Sola est, 4 
Arcana Na(tur)ae et Artis in Gallica folio 12, 12 
finds kézzel.] 
Antonij Vengrinovicz Reformati Conc(iones) Fest(ivales) Pol(onico) idiomate Carta 
Var(iegata) obd(ucta), 1 
Augustini Pauletti Conc(iones) Dom(inicales) et Festivales in Cor(io) Albo attrito, 4 
Ardia Antonij Tuba Cathechetica in 4to in Gallica, 4 
Arabrokovszky Michaelis Chronologia Sacra et profana in 8vo Theca chartacea 
solida, 8 
Antoine Paulo Gabrielis Theologia scholastica in 4 tomis fol. 4to. In Theca 
Chartacea solida variegata, 4 
Ardia Antonij Tuba Cathecetica in 4to in Gallica, 4 
Arethmetica practica Hungarica in 4to in Corio Subnigro, 24 
Archania S. Laurentio Idiomate Germanico in Gallica Compactura Conceptuum 
Conciona toriorum Tomi Undecim in folio 4to post mortem R. P. M. Georgij 
Rihelszki obvenere conventui, 4 
Andreae Hyronimi(!) Andreuci Memoriale Confessariorum in folio octavo, 8 
Anselmi Hőrmonseder Hecatombe Theologica Pars prima in folio octavo, 8 
Amabthaeum Prosodicum seu Prosodia Poetica in Teca Coriatia, 12 
B 
Babcsanski Francisci Fasciculus myrhae idem Gladius Simeonis in Gallica nigra 
folio duodecimo idem, 12 
Bagnacabellentis Jacobi exercitia spiritualia omnium religiosorum usibus 
accomodata in theca pargamenacea Vetusta folio duodecimo id est, 12 
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Item Boemica Versiculata in theca lignea corio nigro obducta nova in folio id est, 1 
Item Boemica in Theca firma Cartacea flava vetusta in folio id est, 1 
Item Boemica sine initio 
Item Polonica in lignea Theca Corio nigro Vetusto obducta sine fibulis in folio id 
est, 1 
Item Germanica 
Item Hungarica in Theca lignea corio nigro obducta cum fibulis Haeretica in 
octavo, 8 
Bidermani Jacobi Deliciae sacrae in lignea pargamena rubra obducta Vetusta Theca 
sine fibulis in decimo sexto id est, 10 
Biezman Caspari Doctrina moralis in brevissimum Compendium redacta cum 
Indice sententiarum damnatarum in Gallica, folio duodecimo id est, 12 
Idem in Cartacea Theca Variegata Vetusta folio eodem 
Bossani Wolffgangi Theologia Polemica in firma Theca corio rubro subnovo 
subducta in folio duodecimo id est, 12 
Ejusdem saculus distinctionum seu A. B. C. philosophicum in Theca cartacea 
inaurata bis in folio duodecimo id est, 12 
Boyvin Joannis Gabrielis Theologia Scoti in tomulis 4tuor distinctis compacta 
Gallice sine deauratione in folio duodecimo id est, 12 
Boyvin Joannis Gabrielis Philosophia Scoti in tomulis tribus distincte compactis 
Compactura Gallica sine deauratione bona in folio duodecimo id est, 12 
Boecleri Henrico Comentarius Historico politicus de rebus turcicis in Cartacea 
Viridi eucida Theca folio ovtavo id est, 8 
Brancati Laurentij Epitome Canonum omnium in Italica vetusta in folio id est, 1 
Braucsek Antonij Gulielmi Domus Sapientiae in pargamena alba binis vicibus 
antiqua folio octavo id est, 8 
Brendel Zachariae liber medicus sine theca Latinus in octavo id est, 8 
Brentis Joannis Cathechismus pia et utili explicatione illustratus in theca lignea 
Corio suillo Vetusto obducta cum fibulis in folio octavo id est, 8 
Breviarium novum Baptistae Minucci in lignea Theca corio nigro obducta cum 
fibulis bonum numero unum in folio quarto id est, 4 
Item Quatuor antiqua in lignea Theca Corio nigro obducta cum fibulis duo unum 
sine fibulis bona in folio quarto id est, 4 
Item Antiquum sine initio cum una theca lignea in quarto id est, 4 
Item Antiquum sine initio, fine et Theca in quarto id est, 4 
Item Antiquum in Theca lignea nigra pelle obducta sine fibulis in folio octavo id 
est, 8 
Item Breviarij pars aestivalis in Corio nigro sine initio et fibulis in octavo id est, 8 
Item Breviarij pars autumnalis in theca pellicea nigra in octavo folio id est, 8 
Item Breviarium antiquum sine initio et fine ac Theca in folio octavo id est, 8 
Brixentis Bartholomaei Concordiae discordantium sine Theca in folio id est, 1 
Burgij(!) Matthiae Terentij Affij Comediae sex in pargamenacea Attrita in octavo id 
est, 8 
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Buxtorfij Joannis Lexicon Haebraicum et Chaldaicum in pargamenacea alba, folio 
octavo id est, 8 
Buyson Joannis Historia et Harmonia Evangelica in pargamena Viridi antiqua folio 
octavo, 8 
Buzembaum Herman Medulla Theologiae moralis in gallica bona in octavo id est, 
8 
Idem in Theca lignea corio suillo obducta bona et alba bis in octavo id est, 8 
Idem In Theca pargamenacea alba Vetusta Ter in folio duodecimo id est, 12 
Idem in Theca corio agro obducta semel in duodecimo id est, 12 
Bzovij Abrahami Historia Ecclesiastica in pargamena alba lacera et folio id est, 1 
Ejusdem Tomus secundus in eadem compactura et folio id est, 1 
Ejusdem Concionum sacrarum tomus Tertius in Theca lignea corio suillo cooperta 
cum fibulis in folio quarto id est, 4 
Ejusdem flores aurei in pargamena alba vetusta folio quarto id est, 4 
Bonfinij Antonij rerum Ungaricarum Decades quatuor cum dirnidia in Theca lignea 
corio suillo lacero obducta in folio, 1 
Bib lia Ungarica Georgij Kaldi in Theca lignea corio suillo cincta et in folio, 1 
Baranyi Pauli Imago Vitae et Mortis seu Conciones Ungaricae in duobus tomes 
distinctis compactura habet ex pargamena alba in folio quarto id est, 4 
Bernaczki Casimiri Speculum Minorum in Theca Chartacea rubro Variegata folio 
4to, 4 
Balba aurea Caroli IV. Imperatoris habet thecam Charta Variegata cinctam in 8vo, 
8 
Boskiero Hannonij Philippi Orbis terror seu concionum libri duo in uno volumine 
habente Thecam pargamena Viridi velatam, in folio 8vo id est, 8 
Biezman Caspari Doctrina moralis in compendium redacta habet Thecam pelle 
variegata cinctam in folio duodecimo id est, 12 
Brevis, ac vera Relatio Revisionis Corporis V. Servi Dei Patris Bonaventurae a 
Potentia Ordinis Minorum Conventualium Sacerdotis in simplici charta 
variegata folio quarto id est, 4 
Bulla unions Fratrum Minorum Felicis Memoriae Leonis X in simplici charta flava 
folio id est, 1 
Berzeviczi Georgij Tractatus in 3. Par. D. Thomae de Augustissimo Phiarnati Verbi 
Mysterio in theca chartacea variegata in octavo (Ex Lib. A. R. D. Pauli 
Zalczpangh.) id est, 8 
Baranyai Pauli Imago Vitae et Mortis seu Funebrales Ungariae in compactura 
gallica bis in folio quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh) id est, 4 
Brezovai Francisci Ratio Status Animae Immortalis Pars 1ma et 2da in uno tomo in 
Theca corio variegata obducta in octavi (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh) id 
est, 8 
Biblia Hungarica in theca corio suillo obducta cum una fibula in folio (Ex Lib. A. 
R. D. Pauli Zalczpangh) id est, 1 
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Biblia Sacra vulgatae Editionis latina in theca lignea corio suillo cincta folio octavo 
(Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh) id est, 8 
[I ás kéz el.J 
Breviarium Romanum ad usum Fratrum Min(orum) S. F. Conventualium jussu 
R(everendissi)mi P. M. Josephi Mariae 
Baldrati, Ministri Generalis editum 1731. in 8vo in praemio compactum, 8 
Breviarium Romanum seu additamentum ejusdem ad usum Fr. Min(orum) S. 
Fran(cisci) Conv(entua)lium Romae 1744. editum in 8vo obductum corio 
nigro cum duabus fibulis, 8 
[más kézjel.] 
Brevis instructio exercendi devotionem Novenam a ferijs tertijs ad honorem S. 
Antonij in nigra comp(actura) in f. 16, 16 
[más kézzel.] 
Bonalio Rajmundi Idea boni Confessarii in theca simplici rubra folio duodecimo id 
est, 12 
Bartholomaei a Chartagena in theca firma serio obducta folio duodecimo id est, 12 
Burti Joannis de Soera in theca corio suillo obducta folio octavo id est, 8 
Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum Tom. 1. et Tom. 2. vide infra sub 
litera S, 1 
Biragi Cornelü Francisci Commentaria et Quaestiones in duos Aristotelis Libros de 
ortu, ac Interitu in via Doctoris Subtilissimi Scoti in Italica compact(ura) alba 
pergamena, Roma missa pro Sacris in folio quarto, 4 
S. Bonaventurae in 4 Libr. Sentent(iarum) Compact(ura) Ital(ica) alba pergamena in 
folio quarto minori, 4 
Ejusdem Super Sentent(ias) Tom. 1. in compactura simplici theca chartatea, viridi 
pergamena et ad calcem alba itidem pergamena obductas Roma missus pro 
sacris in folio, 1 
Ejusdem super Sent(entias) Tom. 2. Tom. 3. et Tom. 4. per omnia similis 
compacturae et quantitates prout Tom. lmus Roma missi pro sacris in folio, 1 
Becani Martini compendium controversiarum in pergamena vetusta cum duabus 
fibulis folio duodecimo id est, 12 
[más kéé7el.J 
Biblia novissima Versiculata in Theca Gallica vulgatae Editionis Latina ex Libris 
Sylverij Tarczali in folio 8vo. Majori idem, 8 
Becani Martinj Compendium Manualis Controversiarum hujus temporis ex Libris 
P. Sylverij Tarczali in Gallica et folio, 12 
Barna Joannis Cultus S(anctis)s(im)ae Trin(itatis) Corio fusco obductus in folio 12, 
12 
Baldae Henrici Verit(a)tes Christianae in corio fusco folio 12, 12 
Busembaum Hermani Th(eolo)giae medulla moralis in Theca lignea Corio obducta 
cum fibulis folio 12, 12 
Bona Joannis Tractatus de s(acri)ficio missae in Gallica, folio 16, 16 
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Paris kézzel.•] 
Benedicti Papae XIV de Synodo Diaecesana libri 13 in duos Thomos distributi in 
compactura pellicea in folio quarto id est, 4 
Ejusdem de S(anctis)s(i)mo missae sacrificio libri tres et de festis D. N. I. Christi ac 
B. V. M. libri duo in compactura coreacea variegata in folio 4 id est, 4 
Ejusdem seu Prosperi Lambertini Cardinalis Institutiones Ecclesiasticae in 
compactura choreacea variegata in folio 4to id est, 4 
Ejusdem Casus Conscientiae resoluti, opus confessarij atque animarum curam 
gerentibus perutile ac necessarium in compactura variegata pellicea, 4 
[más kéZzel.] 
Busembaum Theologia Moralis in folio duodecimo Compactura gallica, 12 
[más kézzel.J 
Ejusdem in octavo minori in pargamena alba, 8 
Becani Martini compendium controversiarum in 12mo in Theca gallica, 12 
Ejusdem Apologia contra haereticos in 8vo theca chartacea variegata initio carens, 
8 
Busembaum Theologia moralis in folio 22 compactura Gallica, 12 
ejusdem in 8vo minori in pargamena alba, 8 
Bessaei Petri Condones in omnes quadragesima Dominicas et ferias in 8 corio alba, 8 
Ejusdem conciones in omnes Dominicas anni in 8vo in corio alba. Superducto, 8 
[más kézzel.•] 
Bejerlins Laurentii in tribus tomulis fol. 4to Theca gallica, 4 
Bossany Seraphini Sermones in Festa B. V. M. in 8vo gallica, 8 
Biblia Hungarica in fol. 1 mo in Theca gallica bona, 1 
Breviarium Ord(inis) Min(orum) Conv(en)t(ua)lium novum in 4to cum futrali corio 
nigro sine inauratura, choro applicatum, 4 
[más kézzel.] 
Breviarium aliud novum Inauratum cum futrali chora applicatum R. P. M. Georgij 
Hihiltki, 4 
Breviarium Magnum cum rubris tabulis inauratum ferme novum, pro choro 
aplicatum 
[már kézzel.] 
Breviarium Novissimum inauratum remanens post pie defunctum R. P. Mgr. 
Ferdinandum(!) Pupinszky choro applicatum quaeratur P. M. Calistum 
Paulowszky 
Bucleri Joannis opera seu Thesaurus conscribendarum Epistolarum in Gallica, 12 
C 
Cabrini Josephi Directorium Ordinandorum in Italica Lacera folio octavo, 8 
Caeli fodina Gottico Typo in Theca lignea antiqua corio nigro obducta sine fibulis 
in folio Quarto id est, 4 
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Caeremonialis Ordo Romanus ad usum F(rat)rum Minorum Conventualium sine 
Theca in folio quarto id est. (...) Anno 1753. accessit Theca corio variegato 
obducta, 4 
Calamati Alexandri Conciones quadragesimales et encomia B. Virginis in Theca 
Chartacea Hava bona, folio quarto id est, 4 
Ejusdem Conciones festivales sine initio, fine et Theca in folio quarto id est, 4 
Ejusdem Stella Concionatorum bis, semel in Pargamena alba attrita, secundo in 
Theca Cartacea variegata firma, uterque in folio Quarto id est, 4 
Calepini Ambrosij Dictionarium undecim linguarum in Theca lignea corio suillo 
circumdata antiquo in folio id est, 1 
Callcadarium Marianum in praemio vetusto folio duodecimo id est, 12 
Camerarij Joachimi Symbolorum et emblematum centuria in corio suillo vetusto 
sine fine folio quarto id est, 4 
Campiani Edmundi oblati certaminis in causa (idei rationes decem in Theca firma 
nova corio nigra obducta in folio duodecimo id est, 12 
Campi Eloquentiae sine initio in pargamena alba vetusta, folio octavo id est, 8 
Camusij Joannis Sermones sublimati de varijs rebus in firma pergamena alba attrita 
obducta folio octavo id est, 8 
Concionale Germanicum impressum cum cottis, in Theca firma charta rubra 
obducta habetque bis in folio quarto id est, 4 
Item Slavonico-Latinum impressum in Theca firma Caerulea charta nova 
obductum in folio quarto id est, 4 
Item Slavonico-Latinum Scriptum in Chartacea alba firma Theca Vetusta in folio id 
est, 1 
Item Latinum Scriptum cantu Gregoriano ad usum chorabistarum in firma Theca 
Charta nigra Vetusta obductum folio quarto id est, 4 
Carbone Ludovici introductions in Logicam libri sex in tomo uno Theca debili 
pargamenacea alba folio octavo id est, 8 
Carthusiani Dionysij de quatuor novissimis in lignea Theca corio suillo vetusto 
obducta cum fibulis in decimo sexto id est, 16 
Castellionis Sebastiani Dialogorum Sacrorum libri quatuor in uno tomo, Theca 
lignea corio suillo bono obducta, folio octavo id est, 8 
Cathalogus librorum Tymaviensium sine Theca in folio id est, 1 
Cathechismus Romanus S. Tridentini Conci ij in lignea corio albo obducta sine 
fibulis folio octavo id est, 8 
Christophori Joannis ex Sacris biblijs liber psalmorum in lignea corio nigro vetusto 
obducto Theca sine fibulis in folio quarto id est, 4 
Clingij Conradi de Securitate conscientiae Catholicorum in rebus (idei in 
pargamena viridi antiqua et simplici in folio id est, 1 
Cnapij Georgij Thesauri latino-polonici in firma Theca pargamena alba vestusta(!) 
obducta folio quarto id est, 4 
Ejusdem Tomus secundus in firma Theca pargamena viridi bona obducto in eodem 
folio quarto id est, 4 
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Coisfeldij Theodori de officio Episcopi in praemio vetusto cum fibulis folio 
duodecimo, 12 
Columna philosophia Thomistica in Theca lignea pargamena alba obducta cum 
fibulis folio octavo id est, 8 
Comentarium Conimbricense in philosophiam in cartacea firma folio quarto id est, 
4 
Idem de generatione et coruptione in pargamena alba attrita folio quarto id est, 4 
Conceptus Theologici sine initio fine in theca cartacea variegata antiqua folio 
octavo id est, 8 
Concilium Tridentinum ternis vicibus in Thecis pargamenaceis vetustis folio 
octavo, 8 
Item in Theca lignea pargamena alba vetusto obducta folio duodecimo id est, 12 
Conciones Ungaricae festivae sine initio in theca firma corio nigro obducta in 
margine liber adustus in folio quarto id est, 4 
Item Latinae Dominicales sine initio, fine et Theca in quarto id est, 4 
Item Latinae festivales sine initio, fine et Thecam h(abe)t corio suillo obductam in 
octavo id est, 8 
Item Latinae totius anni sine initio in Theca cartacea vetusta folio octavo id est, 8 
Item Polonicae variae in pergamenacea alba bona Theca folio quarto id est, 4 
Conclusiones Logicae et philosophicae sine Theca in folio duodecimo id est, 12 
Concordantiae bibliorum in firma pargamena alba bona obducta Theca in quarto id 
est, 4 
Idem sine initio et fine in lignea Theca corio lacero obducta sine fibulis in octavo id 
est, 8 
Consilia sapientiae seu Epitome axiomatum Salomonis in Chartacea simplici 
variegata folio duodecimo id est, 12 
Constantientis Michaelis Joannis Decachordum psalterium in Theca lignea corio in 
quo obducta sine fibulis octavo id est, 8 
Constitutiones Urbanae in firma Theca pargamena alba obducta vetusta in quarto, 
4 
Eaedem in theca lignea corio nigro bono obducta cum fibulis in octavo, 8 
Eaedem sine initio in lignea corio nigro obducta cum fibulis in octavo id est, 8 
Contemplationes Spirituales in simplici antiquo corio folio duodecimo id est, 12 
Continuatio cosmographiae in firma Theca corio rubro obducta folio duodecimo id 
est, 12 
Contradictiones Sacrae Scripturae apparentes in Gallica nova folio octavo id est, 8 
Contuar Thomae Compendium Logicae in Chartacea delibi variegata Theca folio 
octavo id est, 8 
Coppenstein Joannis Andreae nucleus conceptuum praedicabilium in Theca lignea 
corio suillo obducta sine fibulis in folio quarto id est, 4 
Corpus Juris Canonici emendatum et nods illustratum jussu Gregorij XIII habet 
compacturam ex corio suillo cum fibulis fereis in quarta id est, 4 
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Cornelij a Lapide Comentaria in omnes D. Pauli Epistolas in Lignea Theca corio 
suillo vetusto sine fibulis in folio id est, 1 
Coronelli Vincentij Ecclesiasticorum antiquae legis institutio et habitus in Gallica 
bona sine deauratione in folio id est, 1 
Coturi Julii Epitome Controversiarum in pargamena alba bona in decimo sexto id 
est, 16 
Cronica bibliorum Germanice in lignea corio snillo obducta theca cum una fibula in 
folio octavo id est, 8 
Crutij Joannis Orationes Rhetoricae de varijs rebus in praemio antiquo in 
duodécimo, 12 
Cumirami Seraphini Conciliatio locorum comunium Scripturae Sacrae h(abe)t 
Thecam firmam pargamena alba bona obductam in octavo id est, 8 
Cuperij Laurentij quatuor hominum novissima seu Conciones de quatuor 
novissimis in pargamenacea alba vetusta debili in octavo id est, 8 
Cuvellier Michaelis meditationes de praecipuis et gravissimis veritatibus (idei habet 
Thecam ligneam corio nigro vetusto obductam in octavo id est, 8 
Czepelleni Georgij Ovis in medio Luporum seu vindicta Christiana in Italica 
simplici vetusta folio octavo id est, 8 
Collis Paradysi amoenitas seu Conventus Assissiensis Historiae P. M. Francisci 
Mariae Angeli a Rivotorti in Compactura Gallica, Folio Quarto id est, 4 
Corpus Juris Hungarici in tres tomos dis(tinc)tum cum novellis in uno volumine, 
habet Thecam ligneam corio subfusco obductam sine fibulis in folio id est, 1 
Coelij Pannonij Gregorij Collectanea in sacram Apocalypsin D. Joannis in 
Compactura italica lacera et in folio, 1 
Collis Paradysi Amoenitas seu sacri Conventus Assissiensis Historiae in Theca 
firma Pargamena alba cincta et folio id est, 1 
Csúzy Sigmond Kosarba rakott aprolékos morzsalék in theca firma aurata charta 
cincta in quarto id est, 4 
Concilium Nicaenum in Gallica folio 8vo id est, 8 
Concilium Tridentinum in Theca pargamenacea alba folio duodecimo id est, 12 
Calendarium Jaurinense Germanico Ungaricum cum titulis Magnatum cum lacera 
Theca in 8vo, 8 
Canisij Petri Catechismus Ungarico idiomate in Pargamena alba antiqua folio 
duodecimo, 12 
Constitutiones Urbanae in forma theca lignea corio variegato obducta bona cum 
fibulis in octavo id est, 8 
Catechismus Christianus Ungarice in Gallica firma vetusta folio duodecimo id est. 
est Calvinisticus, 12 
Corona aurea Regni Ungariae Admirabilis Augustissimo Rom. Imperatori Carob 
VI exhibita in simplici chartatea 
Concio funebralis R. P. Didaci Kelemen in simplici charta folio quarto id est, 4 
Concio germanica in simplici charta folio quarto id est, 4 
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Cossatti Petri de Christi in Coelum Ascensione oratio in simplici charta variegata 
folio quarto id est, 4 
Constitutio quaedam Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIII. sine theca in 
duodecimo id est, 12 
Cantilenae Missionariae incipientes Dicsirtessék édes etc. sine theca in folio 
duodecimo id est, 12 
Cathechismus Ungarice in firma chartacea vetusta folio duodecimo id est, 12 
Cisio seu Astronomia breviter descripta ungarico idiomate in chartacea simplici 
folio octavo id est, 8 
Coreni Jacobi Clypeus patientiae in theca firma pargamena alba antiqua obducta in 
duodecimo id est, 12 
Csusi Sigismundi Evangelij Trombita seu Conciones Hungariae in theca charta 
variegata obducta folio quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
Cornelij a Lapide Comrnentarius in Quatuor Evangelia torai duo in uno volumine 
compactura gallica in folio (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 1 
Concordantiae Bibliorum Sacrorum emendatae in theca corio suillo obducta nova 
in folio (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 1 
Caramuel Joannis Theologia Moralis fundamentalis quatuor Libris comprehensa 
duo Libri in pargamena alba antiqua folio (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) 
id est, 1 
Curtij Ruffi de rebus gestis Alexandri Magni in pargamenacea alba antiqua in folio 
decimo sexto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 16 
Cor Amoris in 30 et unum caput distributum in corio nigro folio decimo sexto (Ex 
Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 16 
Corvini Arnoldi Jus Canonicum per Aphorismos Strictim Explicatum in theca 
charta variegata obducta in duodecimo id est, 12 
Corpus Juris Canonici emendatum et notis P. Lancelloti illustratum sine fibulis in 
Gallica compactura in 4to id est, 4 
[más kézzel.] 
Concordantia Sacrorum Bibliorum in theca lignea corio suillo albo obducta in folio 
quarto cum fibulis, 4 
Chirscherij Adami Friderici Cornu Copiae seu Dictionarium Latino-Germanicum 
in theca lignea corio suillo obducta in octavo id est, 8 
Curtii Ruffi de rebus gestis Alexandri Magni Historia Compacta Italice fol. 
Duodecimo, 12 
Cluverii Philippi Introductiones in Universam Geographiam in theca bona 
pergamenacea, folio duodecimo id est, 12 
Constitutiones Urbanae in theca coreacea veriegata folio duodecimo id est, 12 
Circulus Menstruus Christianarum meditationum in theca lignea corio nigro 
obducta folio decimo sexto id est, 16 
Costerii Francisci Institutiones Christianae in theca lacera pergamenacea folio 
duodecimo, 12 
Concilium Tridentinum in Compactura Italica folio octavo id est, 8 
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Comandi Bartholomaei Vita Fr. Laurentii Brancati in cruda missa Roma pro sacris 
folio quarto id est, 4 
Item Ejusdem, eadem in cruda aeque Roma pro sacris missa folio quarto, 4 
Controversiae Fr. Aegidii a Cesaro, Marcep(?) desistarum(?) haereticorum cum 
ortodoxa Ecclesia ac nonnullorum domesticorum cum Apostolica Missione, 
compact(ura) Ital(ica) in alba pergamena jam attrita Missa Roma pro sacris in 
folio quarto, 4 
Ceremonialis Ordo Romanus ad usum totius Seraphici Ordinis Minorum S. 
Francisci Conventualium Habetur binis vicibus in Gallica Compactura folio 
quarto, 4 
Conciones R. P. Leonis a Sancto Laurentio Carmelitae complectens Conciones 
Adventuales, Quadragesimales et Sanctorales in compactura gallica in folio, 1 
Item ejusdem Conciones de Sanctis in compactura gallica in folio, 1 
Item ejusdem Conciones Quadragesimales, Dominicales in com(pactura) gallica in 
folio, 1 
Catechismus Romanus ex Decreto SS. Concilii Tridentini editus in compactura 
gallica Tyrnaviae impressus A(nn)o 1762 in octavo id est 
Catechismus item Romanus ex decreto SS. Concilij Tridentini editus in 
compact(ura) gallica aeque Tyrnaviae impressus A(nn)o 1762 in octavo id est, 
8 
Catechismus item Romanus ex decreto SS. Concilij Tridentini editus Barsarij Anno 
1753. In compactura Italica, seu flava Chartacea. In octavo id est, 8 
Caeremoniale Episcoporum S(anctis)s(i)mi Nostri Benedicti Papae XIV. Jussu 
editum et auctum in Gallica Compactura in folio octavo, 8 
Consilia Sapientiae in Gallica compactura in folio octavo ex Libris P. Callisti, 8 
Collectio instrumentorum publicorum quae per Augustam etc. in folio 4, 4 
Conciones plures Hung(ariae) partim Funebres, partim cum oratio(ni)bus latinis 
Panegyricae Contentae in Libro intitulato: Sermones funebres et alij qui in alio 
Catalogo Librorum Seriatum(?) exprimunt Liber est in 4to in Compactura 
Gallica, 4 
Conciones quatuor hung. funebr(ales) cum sex Oratio(nibus) Latfinis p(ar)tim 
funebribus p(ar)túm Panegyricis, Contentae in lib(ro) intitul(ato) Sermones 
Varij in folio 1. Compact(ura) Gallica, 1 
(más ké77el.•J 
Clypeus Pacientiae Jacobi Koreno Observantis in Corio albo, 8 
Conciones Petri Bessaei in o(m)nes Quadragesimae Domi(ni)cas ac Ferias in 
Cor(io) Albo, 8 
Conciones ejusdem in totius anni Do(mi)nicas in Cor. albo ligno superducto f., 8 
[Inds kéz7el.] 
Concilium Tridentinum in 8vo majori compactura Italica, 8 
Chernell Christiani medici Dissertatio de necessaria faetus in partu praeternaturali 
versione in 4to, simplici theca chartacea variegata, 4 
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Claus Josephi Ignatij spicilegium concionatorum Dominicale et Festivale in 4to 
theca gallica, 4 
Csete Istvan panegyrici sanctorum Patronorum Regni Hungariae Idiomate  
Hungarico in Fol. (...) compactura Gallica, 1 
Coltino(!) Ignatii Conciones pro Festis B. V. M. in fol. Theca corio obducta, 1 
Csete Stephani panegyrici Sanctorum Patronorum Regni Hungariae hungarici  
Theca gallica bona in folio, 1  
(más ké~el.J 
Claus Josephi Ignatij spicilegium concionatorium Dominicale et Festivale theca 
coriacea subnigra in duobus tomis in 4to, 4 
S. Cypriani acta ex Scriptura in folio 
D 
Dacia Siculica brevi compendio exhibita in Theca firma chartacea vetusta folio  
duodecimo id est, 2 
Danes Ludovici Generalis temporum notio in pergamenacea alba nova folio octavo  
id est, 8 
Daukoultij(!) Antonij flores exemplorum seu catechismus historialis in Theca lignea  
corio suillo albo vetusto obducta sine fibulis in quarto id est, 4 
Decombis Joannis compendium totius Theologicae veritatis in pargamena alba  
folio decimo sexto id est, 16 
De Esparza Martini quaestiones disputande in tomis duobus distis unus agit de  
Deo uno et Trino secundus de virtute justitiae in Pargamenacea alba attrita  
folio duodecimo, 12  
De Laminecz Raphaelis Paradysus concionatorum in firma corio suillo obducta in  
quarto, 4 
Deliberatio de conservanda pace per consilia belli sine Theca in duodecimo id est, 
12 
De Palatio Pauli Granatensis ennarationes in Evangelium Matthaei in  
pargamenacea alba attrita in folio octavo id est, 8 
De Palude Petri Sermones in Evangelia de tempore bis, unus habet Thecam  
ligneam corio nigro vetusto obductam sine fibulis, alter pargamenaceam albam  
bonam uterque in folio octavo id est, 8 
De Reva Petri de Sacrae Coronae regni Ungariae ortu, Virtute, fortuna in firma  
theca Charta cinericca(?) obducta bona in folio quarto id est, 4 
De Scardes Renati discussio peripathetica in qua philosophiae Christianae principia  
examinantque bis, semel in Theca Cartacea Variegata et semel sine Theca in  
octavo id est, 8 
De Utremon Philippi Pedagogi Christiani tomus secundus in pargamenacea alba  
bona Theca folio octavo id est, 8 
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De Valega(!) Didaci Paradysus Gloriae Concionator festivalis in lignea Theca corio 
suillo vetusto obducta sine fibulis in duodecimo id est, 12 
Dellinger Joannis Annona annua seu in totius anni dies Dominicos selectae 
conciones in Theca Pargamenacea alba folio quarto id est, 4 
Dianna Antonij resolutiones casuum in compendium redactae sine initio in Theca 
lignea corio suillo obducta sine fibulis in decimo sexto id est, 16 
Diez Philippi Concionum quadruplicium quae a Dominica in Septuagetima utque 
ad Resurectionem quotidie habentque in ligneo corio suillo obducta sine fibulis 
in octavo id est, 8 
Directorium Conscientiae in Theca cartacea lurida et simplici in decimo sexto id 
est, 16 
Directorium Ecclesiasticum in Theca lignea corio rubro obducta cum fibulis in 
octavo id est, 8 
Diurnale Horarum antiquum in bona Coreacea Theca folio octavo id est, 8 
Item Novum moderni Generalis In Compactura pellicea nigra cum fibulis in octavo 
id est, 8 
Item antiquum sine initio et fine in lignea Theca sine fib(ulis) etiam in octavo id est, 
8 
Item antiquum habens Thecam corio nigro obductam sine fibulis in duodecimo id 
est, 12 
Diurnum Divini amoris in lignea carta simplici obducta Theca in decimo sexto id 
est, 16 
Divi Bernardi Doctoris melitissimi opera tomus 1mus et secundus distincti in 
Theca lignea corio suillo vetusto obducta in folio quarto id est, 4 
Ejusdem Epistolae de gratia, libero arbitrio et alijs materijs moralibus in Theca 
lignea corio suillo obducta destructis fibulis in folio quarto id est, 4 
Divi Hieronymi Stridoniensis doctoris Maximi Epistolae selectae in Gallica bona in 
duodecimo, 12 
Divus Ignatius de Loyola panegyrica dictione propositus in firma Theca cartacea 
deaurata folio duodecimo id est, 12 
Dossipodij Petri Dictionarium Latino Germanicum in Corio nigro Vetusto sine 
fibulis in folio quarto id est, 4 
Drexelij Hieremiae Heliotropium seu conformatio humanae voluntatis cum Divina 
in firma Theca carta Variegata obducta cum ligulis lineis in decimo sexto id est, 
16 
Ejusdem Trismegistus Christianus in pargamenacea Theca folio decimo sextó id 
est, 16 
Ejusdem opus de Linguae vitijs in firma Theca corio antiquo obducta in octavo id 
est, 8 
Ejusdem opus sine Titulo in compactura pargamenacea attrita in octavo id est, 8 
Drusbiczki Gasparis provisiones senectutis in Cartacea firma vetusta folio octavo id 
est, 8 
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Dumini Petri Conciones Polonicae de Nativitate, Morte, Resurectione Domini et 
de Conceptione B. Virginis in firma Carthacea Variegata Vetusta in folio id est, 
1 
Duns Scoti Joannis omnia opera in duodecim tomis Distinctis compacta, 
Compactura Gallica nova Comparata per A. R. P. M. Danielem Komparics 
Industriam propriam florenis Rhenensibus Nonaginta tribus omnia sunt in 
folio id est, 1 
Dupaquier(!) Sebastiana summa Theologiae Scotisticae in tomulis octo distinctis in 
Theca firma Pargamena alba nova obducta in folio duodecimo id est, 12 
Ejusdem Summae Theologiae Scotisticae tomus tertius, quartus, sextus et octavus 
in Theca firma corio variegata obducta bona in duodecimo id est, 12 
Ejusdem Summae philosophiae Scotasticae et Scoticae in tomulis quatuor distinctis 
in Theca firma Pargamena alba nova obducta in duodecimo id est, 12 
Ejusdem summa philosophia iterum in tomulis quatuor distinctis in Theca firma 
corio variegata obducta bona in duodecimo id est, 12 
Ejusdem Summae philosophiae tomus primus et secundus distincte compacti in 
Italica simplici Cartacea etiam in duodecimo id est, 12 
Durand Bartholomaei Clypeus Scoticae Theologiae in quinque tomulis distincti 
compactis compactura Gallica bona sine deauratione in duodecimo, 12 
Dupasquier Sebastiani Summa Theologiae Scotisticae tomus quintus in theca firma 
corio variegato obducta bona in duodecimo id est, 12 
Divi Hieronymi Stridonensis omnes quae extant Lucubrationes Additis una 
Pseudepigraphis et Aliensis, Scriptis ipsius admixtis in vetusto sine fibulis et 
folio id est, 1 
Divi Aurelü Augustini Hipponensis Episcopi de consensu quatuor Evangelistarum 
libri quatuor in uno tomo in firma lignea corio suilo vetusto obducta theca 
sine fibulis in octavo id est, 8 
Dictionarium Concionatorum Pauperum in pargamena alba folio octavo (Ex Lib. 
A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 8 
más kézzel.] 
Doren Joseph Istenes jóságra és szerentsés bóldog életre in corio compactura folio 
quanto id est, 4 
Dvarra(!) Didaci brevis expositio Propositionum damnatarum in Compactura 
Italica folio duodecimo id est, 12 
Dialectica S. Scripturae, Josephi Pergolini Montenovensis Minoritae Conolis Italice 
compacta in alba pergamena missa Roma pro sacris in folio quarto id est, 4 
Desing Anselmi Juris Naturae Larva detracta in Gallica compact(ura) folio id est, 1 
Ejusdem Diatribe circa Methodum Wolffianam in theca Chartacea folio quarto, 4 
furás kézzel.] 
Duarte Didaci ab Aragonia Ord(inis) Minorum Refor(matorum) S. Francisci Brevis 
expositio 
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[más kézzel.J 
De La Caile Clarissimi viri Lectiones Elementares matematicae seu elementa 
algebrae et geometriae alba carthacea theca in quarto majori, 1 
Denyitsek precatorius slavonicus in lignea Corio nigra obducta cum fibulis fol., 16 
Devet Stankuv de S. Maria Magd(alena) Slavon. absque Compact(ura) in fol. 12, 12 
[Inds kézzel.] 
Didaci Nissenij Basilitae Abbatis Vita Abrahae in corio albo, 4 
Diez Lusitani Philiphi Observantis Conc(iones) Quadrag(esimales) in corio, 4 
De verae et falsae Ecclesiae discrimine Stanislaj Sokolovij Lib. tres in corio albo, 1 
Discursus Concionatores Antonij Vangrinovij Pal. Reformationes, solemnes ejus 
Festiv(alis) nempe B. V. Mariae in Paczha Corio, 1 
Desiderij Dialogus sive expedita ad Dei amorem via in lmus theca viridi chartacea 
solida, 12 
Dies Lusitani Philippi Conciones quadragesimales in 4o in corio, 4 
Demolina Antonü Instructio Sacerdotum ex SS. Patribus in 8vo Carthacea, 8 
Dembsky Georgii Conciones D(omi)nicales in fol. corio obducta Theca, 1 
Dictionarium bilingvae Joannis Frisij, 8 
E 
Egendorffer Wolffgangi Epigramma ad Alexandrum Szöröny(!) in firma corio 
nigro vetusto obducta in folio duodecimo id est, 12 
Eisner Maxentij Marianum balzanium in firma Chartacea flava vetusta in octavo id 
est, 8 
Ellfen Nicolai mentis Theologiae Asceticae in gallica folio duodecimo id est, 12 
Emote Petri Catholica fidei professio in lignea corio suillo vetusta obducta Theca 
cum fibulis in folio octavo id est, 8 
Enchyridion Juris Canonici in Cartacea simplici folio duodecimo id est, 12 
Engelgrave Henrici Lux Evangelica in pargamenacea sacra Theca in octavo id est, 8 
Engel Ludovici Collegium universi juris Canonici in gallica nova in folio id est, 1 
Epistolarum libri decem in uno tomo sine initio, fine et Theca in octavo id est, 8 
Epistolae Divi Bernardi Vide Divi Bernardi 
Epistolae Selectae D. Hieronimi Vide Divi Hieronymi 
Epitomae Moralis philosophiae sine initio sine Theca in octavo id est, 8 
Epitome Viri Ecclesiastici quid ei agendum et quid cavendum sit exhibens in firma 
carta deaurata obducta Theca in duodecimo id est, 12 
Epitome Vitae S. Francisci Xaverij in Theca lacera cartacea folio duodecimo id est, 
12 
Erbermani Viti Nervi sine mole, hoc est controversiarum Roberti Bellarmini 
compendium in Theca lignea corio suillo obducta sine fibulis in duodecimo id 
est, 12 
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Euricij Cordi Simesusij Germani Poetae quotquot opera poetica in lignea corio 
suillo bono albo obducta cum fibulis in octavo id est, 8 
Evangelia Slavonica totius anni bis in Teca lignea corio nigro obducta cum fibulis 
bona folio duodecimo id est, 12 
Item Slavonica bis in corio nigro obducta sine fibulis folio duodecimo id est, 12 
Item Ungarico Latina in lignea theca sine obducta sine fibulis in duodecimo id est, 
12 
Item Ungarica pure in lignea corio nigro obducta sine fibulis in duodecimo id est, 
12 
Item Ungarico Latina sine initio fine et Theca in octavo id est, 8 
Examen Ordinandorum sine initio fine et Theca in duodecimo id est, 12 
Exercitia pietatis Marianae in Theca pollicea nigra lacera folio duodecimo id est, 12 
Exercitium Quottidianum Fratrum Min(orum) Conventualium in gallica nova folio 
octavo id est, 8 
Exordium Apostolici Ungariae Regni in Gallica sine auro in duodecimo id est, 12 
Ex trogo Pompejo Justini Historia fidelissima in Theca firma corio suillo albo 
vetusto obducta in octavo id est, 8 
Erath Augustini Mundus symbolicus Vide Sub lit(era) P. Picinelli Philippi 
fmás ké el.•J 
Elenchus Philosophicus ab omnibus et singulis Lectoribus nostri Ordinis mandante 
R(everendissi)mo P. M. Carob Antonio Calui Min(iste)r Generali LTV 
percurrendus in simplici chartacea theca fol. 4to fmás kézzel.] Accessit anno 
1757, 4 
[Inds kézzel.] 
Evangelia Hungarica cum Epistolis compactura in corio in folio vero octavo id est, 
8 
[más kézzel.] 
Elers Bonaventurae discipulus redivivus seu sermones D(omi)nicales, 
(quadra)gesimales et festivales in Gallica folio 4, 4 
fmás kézzel.] 
Elers Bonav(enturae) dis(ci)p(u)lus redivivus, Sermones (quadra)gesimales et 
Festiv(ales) cum Promptuario Exemplarum in Gallica folio 4, 4 
Exercitium quotidianum F(rat)rum Min(orum) Conv(entua)lium in Gallica Nova 
fol. 8, 8 
Epitome Vitae et Miraculorum Divi Antonio in Theca Carthacea Variegata fol., 4 
Examen ordinandorum R. P. Ladislai Szinjeij(!) Soc(ietatis) Jesu in Charta, 12 
Epitome P. Claudij Arnaud seu Thesaurus Sacrorum Rituum in Gallica, 12 
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F 
Fabri Matthiae Concionum Opus Tripartitum in Theca firma carta rubra bona 
obducta in folio id est, 1 
Ejusdem pars Hyemalis de Dominicis in pargamena (lava vetusta obducta theca 
firma in folio quarto id est, 4 
Fabulae Aesopi in Charta simplici sine initio in octavo id est, 8 
Fasciculus Triplex Exorcismorum ter unus in praemio reliqui in Gallica sine 
deauratione unus alter a post deauratus in folio quarto id est, 4 
Fasciculus Divini amoris in praemio novo rubro, folio octavo id est, 8 
Fatij Julij fiber de mortificatione nostrarum passionum in cartacea rubra firma bona 
theca, folio duodecimo id est, 12 
Fax Cronologica ad omnigenam Historiam ab origine mundi ad annum Christi 
1702. Sine theca in quarto id est, 4 
Ferrarij Sigismundi de rebus Ungaricae Provinciae Ordinis Praedicatorum in Theca 
firma Pargamenacea alba Vetusta in folio quarto id est, 4 
Ferchij Matthaei Epitome Theologiae in pargamenacea alba vetusta folio octavo id 
est, 8 
Fidelis Benedicti Paradysus Concionatorum in Theca firma pargamena alba attrita 
obducta in folio quarto id est, 4 
Ejusdem Paradysus Sanctorum in pargamenacea cottis et typo Gothico notata bona 
in folio quarto id est, 4 
Ejusdem Paradysus Voluptatis Verbi Incarnati in pargamena alba bona, in quarto id 
est, 4 
Finckeneis Basilij Instrumenta virtutum in firma pargamenacea alba Vetusta Theca 
folio octavo id est, 8 
Fisen Bartholomaei paradoxum Christianum in praemio Vetusto in duodecimo id 
est, 12 
Forenij(!) Laurentij quaestio vexata in firma pargamenacea alba nova Theca in folio 
octavo id est, 8 
Foris Otrokoczi Francisci Laetum ad Lugentes Sion nuncium in Theca firma 
chartacea rubra bona theca in octavo id est, 8 
Fragmenta Ungaricae Historiae in theca chartacea variegata bona bis folio 
duodecimo id est, 12 
Franchini a mutina Joannis Antiquioritatis Franciscanae Apologema in pellicea 
Theca indorsata auro, folio octavo id est, 8 
Francolini Balthasaris Tyrocinium Theologicum in Gallica Vetusta sine deauratione 
in folio duodecimo id est, 12 
Frassen Claudij Scotus Academicus seu universa Doctoris Subtilis Theologica 
Dogmata in duodecim tomis compacta, thecam habet firmam pargamena alba 
nova obductam in folio quarto id est, 4 
Freigij Joannis Ciceronianus in firma corio suillo bono obducta in octavo id est, 8 
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Fructus Hyemales seu orationes quotidianae in firma corio nigro lacero obducta in 
octavo, 8 
Fuesslin Casimiri Theatrum gloriae sanctorum in Gallica sine deaura(ti)one in 
quarto, 4 
Fussij Pij Fasciculus Biblicus in Theca firma Charta rubra obducta nova in folio 
octavo id est, 8 
Francisci Mariae(!) Angell a Rivatorto Collis Paradysi amoenitas seu Sacri 
Conventus Assisiensis Historiae in compactura Gallica folio quarto id est, 4 
Flavij Josephi antiquitatum Judaicarum libri Viginti in Theca firma lacerata corio 
rubro obducta in folio, 1 
Fabri Matthaei concionum sylva seu auctuarium in festa totius anni in firma 
pargamena alba cincta folio quarto id est, 4 
Fabri Honorati Euphyander seu vir ingeniosus in Gallica folio duodecimo id est, 12 
Fenech Joannis Lucae Flores Casuum moralium Thecam habet bonam corio 
Variegato cinctam folio duodecimo id est, 12 
[más kézzel.] 
Formulae variae Litterarum Obedientialium manuscriptae sine theca in folio 
duodecimo id est, 12 
Fabri Mathiae Conciones Funebres et Nuptiales in pargamena alba folio quarto (Ex 
Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
Ejusdem Conciones in Dominicas et Festa totius Anni in theca firma corio suillo 
obducta cum fibulis in folio (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 1 
Ejusdem Concionum Opus tripartitum pluribus in singula Evangelia argumentis 
instructum in pargamena lacera in folio (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id 
est, 1 
Forster Gedeonis Epistola Paraenitica de Necessitate, Utilitate et Praestantia 
Cathecheseos in chartacea variegata folio octavo (Ex Lib. A. R. D. Pauli 
Zalczpangh.) id est, 8 
[más kézzel.] 
Ferrari Josephi Antonij Philosophia Peripatetica in Tomis tribus inseparabiliter 
compactis compactura gallica, folio quarto majori id est [Inds kézzel.] accessit 
anno 1753, 4 
Fortunati a Brixia Philosophia Sensuum et Mentis in tribus Tomis distincte 
compactis compactura gallica folio quarto majori id est [más kézzel.•] accessit 
anno 1753, 4 
[más kézzel.] 
Fenelonij Francisci Telemachus, compactura in corio variegato folio octavo id est, 
8 
Fenech Joannis Lucae Flores Casuum moralium in compactura nigra in folio 
octavo id est, 8 
Floremundi Remundi Synopsis omnium hujus temporis controversiarum in Gallica 
compactura suilla theca alba, folio quarto id est, 4 
Francisci Mannae circulus aureus in compactura Italica folio duodecimo id est, 12 
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Fisen Bartholomaei Paradoxum Christianum corio variegato obducta theca fol. 
decimo sexto, 16 
Fasciculus benedictionum in Theca Italica folio octavo id est, 8 
Ferchii Matthaei Veglensis De Personis producentibus Spiritum Sanctum absque 
Theca missus Roma pro Sacris in folio quarto id est, 4 
Ejusdem de Angelis ad mentem S. Bonaventurae absque theca missus Roma pro 
Sacris in folio quarto id est, 4 
Ejusdem de Caelesti substantia compact(ura) Italice in alba pergamena folio quarto 
id est, 4 
Fabri Philippi Faventini Philosophia Naturalis compact(ura) Italice in alba 
pergamena, Roma missa pro Sacris folio quarto id est, 4 
Fenelonij Francisci Telemachus in Chartacea Variegata fol. 8., 8 
Franckini Joannis de antiquitate Franciscana in simplici charta folio 12., 12 
Florilegium precatorius in pargamena antiqua fol. 12., 12 
[más kézzel.•] 
Fenech Joannis Lucae Flores Casuum Moralium in Compactura nigra fol., 8 
Fenelonij Francisci Telemachus Compact(ura) in corio Variegato fol., 8 
Ferari Josephi Antonij Ord(inis) Min(orum) S. Franc(isci) Conventualium 
Theologiae Scholastico Critico-Historico-Dogmaticae duo(?) primi torai in 4to 
in Gallica compactura Venetijs impressi 1760, 4 
[más kézzel.] 
Ferenczi Tobiae quaestiones Scripturisticae in 8vo Theca chartacea cinericia bona, 
8 
Ejusdem Selecti textus scripturae explicati in 8vo charta variegata, 8 
Fusi Pij Fasciculus, Biblicus seu compendium metrico-Biblicum in 8vo in theca 
chartacea solida, 8 
Ferari Josephi Antonij Th(eo)logiae Scholasticae etc. Tom. 3tius in gallica 4to, 4 
Fortunati a Brixia philo(so)phia sensuum et mentis (...) curis adornata in tribus 
tomis cum appendice de accidentibus absolutis contra P. Josephum Ferrari, 
theca solida coriacea subnigra in 4to majori, 4 
G 
Galeni Operum omnium sectio sexta medicinae facultatis Idiomatis Latini in Theca 
firma viridi pargamena Vetusta obducta folio octavo id est, 8 
Gerardi Joannis meditationes Sacrae sine initio, fine in theca cartacea simplici 
foliovigesimo quarto id est, 24 
Ginter Antonij Currus Israel et Auriga ejus in firma corio nigro obducta theca folio 
quarto, 4 
Girken Nicolai Summa Summae Theologiae Scholasticae in Theca lignea charta 
variegata obducta sine fibulis in octavo id est, 8 
Gisberti ab Istendoorn Vide Ab Istendoorn Gisberti 
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Gonet Joannis Clypeus Theologiae Thomisticae in tomis quinque distincte 
compactis compactura firma pargamenacea alba nova in folio id est, 1 
Ejusdem Manuale in eadem compactura et folio eodem 
Gorizomanni Joannis Quadragesimalis in Sacro Sancta Evangelia bis uterque in 
Theca lignea corio suillo obducta cum fibulis folio quarto id est, 4 
Graduale Romanum Gottico Typo in Theca firma corio suillo vetusto obducta in 
folio, 1 	 . 
Granatensis Ludovici tomus secundus concionum de tempore bis in praemio bono 
cum fibulis folio octavo id est, 8 
Ejusdem tomus Tertius in lignea corio suillo lacero obducta theca sine fibulis edam 
in folio octavo id est, 8 
Grandvillers Jacobi Ecclesia Romana sola credibilis et vera in firma theca charta 
deaurata obducta vetusta in folio quarto id est, 4 
Gratiani Compillatoris decreta Patrum sive concordantia discordantium canonum 
in Gottico typo sine theca in folio id est, 1 
Grati animi officium Stephano Bathorio Poloniae Regi et Carob VI. depensum in 
theca firma carthacea variegata folio duodecimo id est, 12 
Grob Ignatij Tractatus de Divina Sapientia in Pargamenacea alba nova folio octavo, 
8 
Grosecz Joannis Stephani Diarium Sanctorum in gallica nova bis, in duodecimo id 
est, 12 
Grueber Antonij secunda Deiparae Virginis laudum minuta in theca chartacea 
deaurata firma, folio duodecimo id est, 12 
Graszeczki Hieronymi Concio et Vita S. Eligi sine theca in folio id est, 1 
Gumpenberg Guilielmi Atlas Marianus in lignea pargamenacea bona cum fibulis in 
folio duodecimo id est, 12 
Gutovski Valeriani Conciones Quadragesimales polonicae in firma theca charta 
rubra obducta vetusta in folio id est, 1 
Ejusdem Conciones Panegyricae idiomate polonico in pargamenacea alba vetusta 
theca, folio quarto id est, 4 
Gui fermi Postilla super Epistolas et Evangelia gottico typo bis, in Pargamenacea 
alba, folio quarto id est, 4 
Gvimeni Amadaei Opusculum singularia universae fere Theologiae complectens in 
theca firma Pargamena alba vetusta obducta, folio duodecimo id est, 12 
[más kézzel.] 
Ginther Antonij unus pro omnibus hoc est Christus Jesus Dei filius pendens in 
ligno in Compactura bona corio variegato obducta folio quarto id est, 4 
Ejusdem Speculum amoris et doloris in sacratissimo et Divinissimo corde Jesu in 
compactura eadem folio quarto id est, 4 
Garetij Joannis Lovaniensis de vera praesentia corporis Christi in Sacramento 
Euchariae in theca lignea corio lacero nigro cincta folio octavo id est, 8 
Geographica globi terraqoaei(!) synopsis in theca cartacea inaurata folio duodecimo, 
12 
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[Inds kéé7el.] 
Galeotti Martij Narniensis quondam Mathiae Regis Corvini Bibliothecae Praefecti 
Salomon Ungaricus in theca firma pargamena alba obducta folio duodecimo id 
est, 12 
finds kézzel J 
Ginther Antonij Currus Israel et Auriga ejus seu Considerationes pro Dominicis 
per Annum et Festis in gallica antiqua folio quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli 
Zalczpangh.) id est, 4 
Goncsik Petri Theses ex Universa Theologia Scholastica in theca rubra folio octavo 
(Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 8 
[Inds kézzel.] 
Georgij Olserszky honorati fabri Societatis Jesu Euphiander folio octavo 
compactura Gallica, 8 
Graff Joannis Andreae Conciones Germanicae Dominicales totius anni in theca 
bona alba obducta folio quarto id est, 4 
Gansler Ruperti Olympiae justificata liber Spiritualis Germanica in theca lacera 
charta variegata, folio octavo id est, 8 
Gvarnieri Felicüs Antonii de Monte Regali opus de Ecclesia Purgante et 
Triumphante missum Roma pro sacris in cruda folio inreg., 1 
Gabriellii Felicis Minoritae Conventualis Theologicae disputationes de 
Praedestinatione Sanctorum et impiorum reprobatione in alba pergamena 
Italice compact(ura) Roma missae pro sacris in folio quarto id est, 4 
finds kéézel.J 
Gulielmi Stanihursti de 4. Novissimis in compact(ura) nigra folio decimo sexto, 16 
Ginther Antonij Currus Israel et Auriga ejus D(omi)nicalis et Festivalis in chartacea 
attrita folio 4 
finds kéézel] 
Gemmaopolitani Josephi Suplementum ad tractatum de gratia in compactura 
Gallica folio 8vo, 8 
Georgij Tyskievicz S. J. de perfectione Christiana in cartacea lacera, 8 
H 
Hajmonis Episcopi Concionum popularium pars aestivalis in Theca lignea corio 
suillo vetusto obducta sine fibulis in folio octavo is est, 8 
Hajmon Pauli interpraetatio Epistolarum in lignea corio nigro obducta theca attrita 
cum fibulis in octavo id est, 8 
Hannenberg Godefridi Deus maximus et Trinus sine theca in octavo id est, 8 
Hartung Philippi Conciones in festa totius anni in Gallica vetusta sine deaurata in 
quarta, 4 
Heinsij Danielis Orationum editio nova in pargamena nova alba folio octavo id est, 
8 
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Herman Amandi 
Hermann Joannis Conciones Germanicae in firma rubra cartha obducta theca in 
folio quarto id est, 4 
Heroes Ungariae in firma carthacea inaurata folio octavo id est, 8 
Heinlein Henrici medulla Theologiae practicae in lignea pargamena alba obducta 
cum una fibula in folio decimo sexto id est, 16 
Hevenesi Gabrielis Metheora rationibus et experientijs in firma Theca charta 
variegata bona obducta bis in folio duodecimo id est, 12 
Item Idem in Charta deaurata semel in folio eodem duodecimo id est, 12 
Ejusdem manuductio ad Caelum in firma charta subnigra subducta theca in 
duodecimo, 12 
Historia Caetentis in Compactura Chartacea lacera in octavo id est, 8 
Historiae Universalis medulla in pargamenacea alba bona folio decimo sexto id est, 
16 
Hoffsteter Jacobi Celebriores Controversiae Canonico Theologiae in Gallica folio 
octavo id est, 8 
Hoffmesterij Joannis Homiliae in Evangelia totius anni in lignea Theca corio suillo 
vetusto obducta sine fibulis in octavo id est, 8 
Holocanotum quotidianum cum adjuncta instructione Tobiae Lohner in firma 
Chartacea folio duodecimo id est, 12 
Homiliae seu Conciones Latinae Gottico typo in lignea corio nigro sexta theca in 
folio id est, 1 
Hessij Stanislai Confessio Catholicae (idei in pargamena veteri viridi in folio id est, 
1 
Hueber Viti expositio et Dilucidatio Theologica et literalis Regulae. NB nec ipse 
author reformatus id tenet quod dicit. Seraphicae, in Theca lignea corio nigro 
obducta cum fibulis, folio octavo id est, 8 
Huszszar Joannis Caeleste prodigium sine Theca in duodecimo id est, 12 
Hyperij Andreae de ratione Studij Theologici in Theca firma bona pargamena rubra 
obducta in octavo id est, 8 
Hungaria Caelestis in Theca Chartacea Variegata Nova folio octavo id est, 8 
imás ké zel.J 
Huszty Stephani Regula Justitiae seu Divus Jus Patronus Juridicae facultatis 
dictione Panegyrica celebrates in simplici charta variegata folio quarto id est, 4 
Hondufij(!) Andreae et Loniceri Philippi Theatrum historicum Illustrium 
Exemplorum in theca lignea corio suillo lacero obducta cum fibulis opus 
Lutheranicum in folio id est, 1 
Heinbach Mathiae Cathechismus Christiano Catholicus in gallica folio quarto bis 
(Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
Hevenessi Gabrielis Quadragesima Sancta seu Considerationes de Passione Christi 
in corio variegato folio decimo sexto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id 
est, 16 
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Ejusdem Diarium Adolescentis Studiosi in theca corio subnigro obducta folio 
duodecimo (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 12 
Hamerer Balthazaris Salvus conductus in caelum in theca lignea corio nigro 
obducta folio decimo sexto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 16 
Hugo Hermani Pia Desideria tribus libris comprehensa in pargamena alba folio 
duodecimo (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 12 
finds kézzel] 
Habert Ludovici Theologia Dogmatica et Moralis distributa in octo Tomos 
clistincte compactos 
Haller Janos Hármas historia compactura nigra in folio, 8 
Historiaja a Halando Testben szenvedő Halhatatlan Istennek compactura in 
pargamena alba folio quarto id est, 4 
[más kézzel.] 
Horstij Jacobi Merlo Paradisus Animae Christianae compactura Gallica in folio 
octavo id est, 8 
Hungaria Caelestis Astronomiam et Chronologiam in Synopsi complectens in theca 
firma Chartacea rubra folio duodecimo id est, 12 
Hadriani Junii Nomenclator omnium rerum propria nomina variis lingvis explicata 
indicans in theca simplici pergamenacea folio octavo id est, 8 
Holtzhei Achates Solis Index germanice docens conficere Horologia Solaria in 
simplici chartacea viridi theca folio octavo id est, 8 
Ejusdem Universalis Methodus Astronomiae et Geographiae germanice in simplici 
pariter chartacea rabra theca, folio octavo id est, 8 
Hertz Joannis Christiani Telescopia in compactura viridi chartacea folio octavo, 8 
Holocaustum quotidianum in compactura nigra folio decimo sexto id est, 16 
finds kézzelj  
Hell Maximilian Ephemerides Astronomiae anni 1763 in chartacea flava solida 
compactura folio octavo majori, 8 
finds képzelj 
Hertzig Francisci Manuale Confessarij in compactura nigra coriacea in fol. 8vo, 8 
[más kézzel.] 
Homiliae in D(omi)nican totius anni sine Titulo in Cor(io) Nigro (...), 8 
[más kézzel•] 
Hertczig Francisci Manuale Parochi in 8vo theca Gallica attrita, 8 
Hoflich Thomae Centuria funebris seu discursus funebrales in 4to Theca coriacea 
sub nigra, 4 
finds kézzel.] 
Hevenessi Gabrielis Philosophia Sacra in 8vo in Theca coriacea subnigra, 8 
finds kézzel.] 
Homiliae in D(omi)nicas totius anni sive titulo in 8vo corio nigro afferialis 
superdicto, 8 
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Hertczijs(!) Francisci Manuale Parochi in 8vo Theca gallica attrita, 8 
Hoflich Thomae Centuria funebris seu dicursus funebrales in 4to in Theca 
Coriacea subnigra, 4 
I 
Janino Ludovici de inaestimabili pretio Divinae gratiae, Christi sanguine 
cogitationes piae in praemio bono folio octavo id est, 8 
Jesus puer id est Poema de puero Jesu in firma Chartacea flava antiqua Theca folio 
quarto id est, 4 
Illyés Andreae Exemplum seu Speculum vitae Christianae in firma Chartacea 
veriegata Theca attrita folio quarto id est, 4 
Illyés Stephani Sertum Sanctorum in Gallica sine auro attrita Theca in quarto id est, 
4 
Ejusdem Cathecheses Doctrinae seu Compendiata Christiani hominis institutio in 
firma Chartacea rubra Theca folio quarto id est, 4 
Imago boni Parochi seu acta Parochialia in chartacea sacra Theca folio octavo id 
est, 8 
Imago Hungariae in simplici chartacea variegata folio duodecimo id est, 12 
Inexhaustus gratiarum omnium Thesaurus in Gallica sine auro folio duodecimo id 
est, 12 
Initium Sapientiae in Theca firma Chartacea rubra Vetusta folio vigesimo quarto, 
24 
Institutio Christianae de oratione Dominica in firma Chartacea deaurata bona theca 
folio duodecimo id est, 12 
Institutiones Aulicae in Gallica bona folio decimo sexto id est, 16 
Institutionum Christianarum earum quae de fidei controversijs sunt in firma 
Cartacea viridi attrita, folio duodecimo id est, 12 
Item de Decalogo in Theca Chartacea deaurata bona bis, folio eodem id est, 12 
Instructio circa Parochianos Servata a Parochis Dioecesis Agriensis tempore 
Visitationis Ep(isco)palis Comitis Francisci Barkoczi Ep(isco)pi Dioecesani 
.bis, semel latine secundo Ungarice sine theca in folio id est, 1 
Josephi a Maria Dominicale seu Conciones super totius anni Dominicas in Gallica 
sine auratione in folio id est, 1 
Ejusdem iterato Dominicale in firma Chartacea Variegata Theca bona in folio id 
est, 1 
Ejusdem Lignum Vitae Concionum festivalium in Gallica sine auro in folio id est, 1 
Judici a Castro Conciones super Evangelia Dominicalia in lignea corio suillo albo 
obducta Theca sine fibulis in quarto id est, 4 
Junck Jacobi Xeniothecion seu Copiosissimus Concionum Stremalium Thesaurus 
bis, semel in Gallica, secundo in pargamena alba folio quarto id est, 4 
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Junij Melchioris artis dicendi praecepta in pargamena alba bona folio duodecimo id 
est, 12 
Justiniani Imperatoris institutiones juris civilis in firma corio bono subducta theca 
folio quarto id est, 4 
Juenin Gasparis institutionum Theologicarum tomus quintus in Italica simplici folio 
duodecimo id est, 12 
Isocratis Analysis in Theca lignea corio suillo obducta antiqua cum una fibula in 
folio octavo id est, 8 
finds kézzel.J 
Itinerarium Athaei ad Veritatis viam deducti in theca Chartacea inaurata folio 
duodecimo id est, 12 
Junck Jacobi Xeniothecion sive copiosissimus Concionum strenalium thesaurus in 
firma corio vetusto obducta theca folio quarto id est, 4 
Institutio Christiana continens Officium Immaculatae Conceptionis B. V. Officium 
Defunctorum, Psalmos Graduales et Poenitentiales et alias preces in firma 
lignea corio nigro obducta theca cum fibulis in folio octavo id est, 8 
Inventarium universarum return Conventus Eperiesiensis ad S. Joan(nem) 
Bapt(istam) in corio compactum in folio. Vide etiam infra sub Lit(erae) L Liber 
Scriptus Inventarij Generalis etc., 1 
Institutionum Christianarum de Decalogo in theca chartacea veriegata folio 
duodecimo (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 12 
Illyes Stephani Sextum Sanctorum seu Conciones Hungaricae bis, semel in theca 
charta deaurata obducta in folio quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id 
est, 4 
Ejusdem Catecheses Doctrinae Christianae in theca pelle rubra cincta in quarto (Ex 
Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
Ejusdem Fasciculus Miscellaneus seu conciones Hung(aricae) Festivales in theca 
rubra antiqua fol. quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
finds kézzel.J 
Illyés Andreae Vitae Sanctorum in Theca Chartacea Variegata firma in 4, 4 
S. Joannis Chrysostomi de Compunctione Cordis, de Providentia Dei, et quod 
nemo laedit nisi a seipso in theca carthacea variegata firma in fol. quarto, 4 
finds kézzel.] 
Instructio Sacerdotum ex Ss. Patribus R. P. Antonij Demolina Carthusiani in 
Cor(io) Alba, 8 
Ignatij Collino Dominican Conc(iones) super Evangelia Fest(ivales) B. M. V. in 
Cor(io) alba f., 4 
Jerzego Dembskegó S. J. Conc(iones) Dominicales Cor. obd(ucta) in fol. pars 
prima, 1 
fords kézzel.J 
Initia Cassoviensis Societatis Jesu in 12mo in charta Variegata, 12 
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Jordanis Polychronicon seu Provinciale Ordinis F(rat)rum Minorum S. Francisci 
Conventualium a F. Francisco Antonio Righini de aximino(?) ejusdem ordinis 
descriptum in pergamena alba in folio, 1 
finds kézel.J 
Institutiones Gramaticae P. Emanuelis Alvari, 12 
K 
Kaldi György Conciones Ungaricae a D(omi)nica prima Adventus usque ad 
Trinitatem et a festo S. Andreae, usque ad festum Joannis Baptistae in praemio 
antiquo et folio id est, 1 
Ejusdem Conciones Ungaricae Dominicalium et Festivalium pars prima in Theca 
lignea corio nigro obducta sine fibulis in folio id est, 1 
Kanczinski Pauli Conciones Polonicae in Dominicas totius anii in firma corio nigro 
vetusto obducta theca in folio id est, 1 
Kazi Joannis brevis Comentarius rituum in theca firma corio nigro obducta bona 
folio duodecimo id est, 12 
Kerchove Gaudentij Methodus corrigendi regulares in firma pargamenacea alba 
Theca bona in octavo id est, 8 
Kelemen Didaci Buza Fejek seu conciones Ungaricae quater omnes in Theca firma 
carta variegata obducta nova folio quarto id est, 4 
Kerestin Oktato in praemio vetusto folio deuodecimo id est, 12 
Kéri Francisci Imperatores Orientis compendio exhibiti in Gallica nova et folio, 1 
Keszler Nicolai Gemitus compenditorum in pargamena alba vetusta folio 
duodecimo id est, 12 
Kohanovski Corvini novus asserendae imaculatae conceptionis Deiparae modus in 
firma, pargamena litteris gotticis notata, obducta Theca in folio id est, 1 
Ejusdem similis in Theca Charta rubra obducta nova in folio id est, 1 
Kosterij Francisci de Vita et laudibus Mariae in lignea corio suillo obducta theca 
cum fibulis in decimo sexto id est, 16 
Krasevski Joannis proloquia domestica excitando fervori spiritus in cordibus 
religiosis idonea latinus in Chartacea variegata vetusta in folio id est, 1 
Krisper Crescentij Theologia Scholae Scotisticae in quatuor tornis distinctis 
compacta Gallica compactura nova in folio id est, 1 
Ejusdem philosophia Scholae Scotisticae in gallica sine deauratione (...) in folio id 
est, 1 
Ejusdem Nubila Janzenismi et quosnellianismi luce dogmatico Scotistica dispensa 
in firma Chartacea variegata nova folio quarto id est, 4 
Krosnovski Joannis Conciones polonicae in Dominicas totius anni in theca firma 
corio nigro vetusto obducta in folio id est, 1 
Idem in Chartacea theca Vetusta etiam in folio id est, 1 
Kaldi Georgij Biblia Ungarica in folio Vide Biblia, 1 
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Kitonics Joannis Directio Methodica processus Judiciarij in Gallica absque Auro in 
folio quarto, 4 
Kapi Gabrielis institutiones Christianae de Scriptura Traditionibus et Judice 
Controversiarum (idei habet Thecam aurea Charta cinctam in duodecimo id 
est, 12 
Kelemen Didaci Buza Fejek seu Conciones Ungaricae in cruda 
Krisper Crescentij Theologia teatralis Scola Scotisticae seu supplementum in 
quatuor partes secundum quatuor tomos in Compactura Gallica, volurnine 
uno, folio quarto, 4 
Kisselij Philippi Sermones Funebres in theca chartacea variegata folio quarto (Ex 
Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
Keresztény Tudomány avagy Kis Cathechismus P. Didaci Kelemen in Theca 
chartacea variegata folio duodecimo id est, 12 
[más ké&&el.J 
Kopf Ferdinandi Tyrocinium Sacrae Scripturae in carthacea folio in 8vo, 8 
Kresztánszkj Cathecismus Martini Lutheri absque Compact(ura) fol. 12., 12 
[más kézzel] 
Kresztyanszke Nauceni o svatim pysmu ai opravim zmistu(?) in folio octavo, 8 
Kolczava Caroli Epistolae Familiares in 8vo in corio sub nigro integro, 8 
L 
Lacroix Claudij Theologia moralis in Theca lignea corio suillo albo obducta nova 
cum fibulis in folio id est, 1 
Lambrecht Lamberti Scotus Viennensis de fide Theologica in Theca firma 
pargamenacea alba bona in folio id est, 1 
Langi Josephi Novissima Polyanthea in libros viginti distributa in lignea corio suillo 
octavo obducta Theca sine fibulis in folio id est, 1 
Ejusdem loci communes seu florilegium rerum et materiarum selectarum in Theca 
bona pargamenacea vetusta, folio quarto id est, 4 
Laudes Caroli VI. Romanorum Imperatoris pacifici in firma Chartacea deaurata 
Theca Vetusta in octavo id est, 8 
Lessij Leonardi Hygtasticon seu vera oratio valetudinis bonae et Vitae in Theca 
firma Carthacea deaurata nova in duodecimo id est, 12 
Lelki mirek ellen való orvosság cum theca media chartacea in duodecimo id est, 12 
Leneicij Descriptio totius mundi idiomatis polonici in Theca pargamenacea rubra 
bona folio quarto id est, 4 
Liber impressus Confraternitatis B. M. Virginis Germanicus in praemio veteri, folio 
duodecimo id est, 12 
Liber impressus Continens psalmos Carminice sine initio et fine in Corio nigro 
lacero folio decimo sexto id est, 16 
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Liber impressus Controversisticus de praeceptis Decalogi et Septem sacramentis 
sine Theca in folio duodecimo id est, 12 
Liber impressus Controversisticus sine initio in firma deaurata folio duodecimo id 
est, 12 
Liber impressus Controversisticus et precatorius in firma corio nigro obducta cum 
fibulis in folio duodecimo id est, 12 
Liber impressus Controversisticus sine initio authore in chartacea variegata in 
octavo id est, 8 
Liber impressus Controversisticus Ungaricus seu Calvinus janos Istene in chartacea 
firma Theca folio octavo id est, 8 
Liber impressus Controversisticus Ungaricus de Sanctis in Chartacea deaurata folio 
octavo id est 8 
Liber impressus de initijs et progressu S. P. Francisci in Theca firma coreacea nigra 
Vetusta folio vigesimo quarto id est, 24 
Liber impressus de actibus humanis sine Theca et fine in octavo id est, 8 
Liber impressus de poenitentia sine initio et fine duodecimo id est, 12 
Liber impressus de Turcarum ritu in pargamena alba Vetusta in duodecimo id est, 
12 
Liber impressus Divino Cultui Sacratus in lignea corio nigro Vetusto obducta in 
quarto id est, 4 
Liber impressus Gallica in Chartacea lacera in duodecimo id est, 12 
Liber impressus Haebraicus ex toto sine initio in lignea corio nigro obducta cum 
fibulis in duodecimo, 12 
Liber impressus Historicus de regnis Europae in firma Chartacea variegata in 
duodecimo id est, 12 
Liber impressus Idiomatis Germanici, Latini, Graeci et Haebraici sine initio et fine 
in pelle nigra lacera folio octavo id est, 8 
Liber impressus Italicus in lignea corio nigro obducta Theca sine fibulis in decimo 
sexto id est, 16 
Liber impressus Juridicus sine initio cum una Theca lacera in octavo id est, 8 
Liber impressus medicus sine initio, fine et Theca in octavo id est, 8 
Liber impressus meditationum in Chartacea rubra bona folio vigesimo quarto id 
est, 24 
Liber impressus Philosophicus sine initio in pargamenacea alba lacera folio octavo 
id est, 8 
Liber impressus precatorius sine initio et fine corio nigro Vetusto folio octavo id 
est, 8 
Liber impressus sine initio, fine et Theca de fuga inferni in duodecimo id est, 12 
Liber impressus Slavonicus cui titulus Zlaty Pramen in lignea coracea cum fibulis in 
duodecimo 12 
Liber impressus Slavonicus Cordigerorum regulas explicans in Cartacea nova in 
duodecimo id est, 12 
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Liber scriptus Continens officium Marianum et Defunctorum in Theca Chartacea 
vetusta in folio id est, 1 
Liber scriptus Continens Pastorales GeneraHum Provincialium et Statuta in 
Chartacea bona quarta, 4 
Liber scriptus continens preces solitas in Choro orari per Fratres nostros in 
Chartacea folio quarto id est, 4 
Liber scriptus continens exercitium Disciplinae cum Hymno Corda pia in Charta 
simplici folio quarto, 4 
Liber scriptus continens exercitie novitiatus Eperiessiensis in Chartacea firma in 
folio id est, 1 
Liber scriptus continens modum mane surgendi in chartacea Variegata in 
duodecimo id est, 12 
Liber scriptus continens Religiosos susceptos ad ordinem et aliquos processos in 
firma pargamena cotata obducta antiqua cum ligulis peliceis incaepit anno 
1575 in folio quarto id est, 4 
Liber scriptus Professionum emissarum, ordinationum Affiliationum, nec non 
defunctorum aliquorum fratrum seriem repraesentans Inchoatus Anno 1681 in 
Theca firma charta ordinaria obducta in quatuor cornibus et dorso pellis est in 
folio quarto id est, 4 
Liber scriptus in quo descriptae sunt res Ecclesiae et Oeconomiae cum aliquot 
armorum, familiae Conventualis specificatione in firma Chartacea simplici 
dorsus vero pargamena coris notata obductas in quarto id est, 4 
Liber scriptus Introitus et exitus siliginis in Theca firma charta rubra obducta sine 
ligulio inchoatus anno 1716 adhuc durat in folio id est, 1 
Liber scriptus Introitus et Exitus Tritici eodem anno Inchoatus, in eadem 
Compactura et eodem folio id est, 1 
Liber scriptus Introitus et Exitus Hordei, eodem anno Inchoatus, in eadem 
Compactura eodem folio id est, 1 
Liber scriptus Introitus et exitus Avenae in firma Theca variegata obducta cum 
ligulis in choatus anno 1749 in folio id est, 1 
Liber scriptus erogationis et perceptions peccuniarum de vineis et in vineas uti et 
de procreatione vini ex ijsdem vineis allodialibus. Item de empto ac mendicato 
vino atque a Patrons aquisito in firma Charta rubra obducta bona Theca cum 
ligulis inchoatus anno 17(..) in folio id est, 1 
Liber scriptus Introitus et exitus vini novus in Charta variegata cum ligulis 
inchoatus Anno 1749 in folio id est, 1 
Liber scriptus Solviis tantum Exitus in uno volumine Pecuniarum in firma 
Chartacea Theca partem posteriorem et quatuor angulos habet pargamena 
obducta cum ligulis pelliceis, inchoatus est anno 1690 duravitque usque ad 
annum 1713 in folio id est, 1 
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Liber scriptus Introitus et Exitus Pecuniarum Simul in Theca firma Charta flava 
obducta pars posterior et quatuor angoli sunt corio muniti inchoatus anno 
1716 die lma januarij, finitus anno 1726 die 26 Junij destructis ligulis in folio id 
est, 1 
Liber scriptus Introitus et Exitus Pecuniarum simul in uno in Theca firma Charta 
flava obducta, pars posterior et quatuor Anguli sunt pelle rubra munch 
Inchoatus est anno 1726 duravitque ad annum 1745 usque ad diem 26 
decembris sine ligulis in folio id est, 1 
Liber scriptus Introitus pecunialis in firma charta variegata obducta Theca nova 
inchoatus anno 1746 die 1ma januarij in folio id est, 1 
Liber scriptus Exercitus in Compactura et folio eodem, anno et die eadem inchoatis 
Liber scriptus in quo Summae Capitales gemine referentque cum loco, Persona ac 
tempore, elocationis, atque interesse ab ijsdem administratum annotatque In 
firma charta variegata obducta Theca nova Constitutus anno 1745 in folio id 
est, 1 
Liber scriptus Mortuorum Fratrum Provinciae nostrae gesta et Nomina ordine 
Alphabethico cum annotatione Anni, Die et Loci mortis, continens in firma 
charta variegata obducta Theca nova sine ligulis constitutus anno 1746 in folio 
id est, 1 
Liber scriptus Missarum Ordinem et Intentionem Celebrantium Patrum in Eclesia 
nostra Continens Intchoatus anno 1694 duravitque usque ad Annum 1707 
diem 26 Julij in firma Chartacea Ordinaria obducta Theca in cornibus et parte 
posteriori h(abe)t pargamenam litteris gotticis notatam cum una ligula pellicea 
in folio id est, 1 
Liber scriptus Missarum inchoatus anno 1722 die Ima Aprilis finitus 1728 die Ima 
Februarij in Theca Chartacea simplici in folio id est, 1 
Liber scriptus Missarum inchoatus anno 1728 die 1ma Januarij ubi notandum quod 
ex praecedenti libro per diligentiam scriptoria sit transumptus totus Januarius 
et Februarius Anno 1728 in hunc, quamdiu duravit hic liber colligi vix potent 
ex rocum(?) in fine multa desint folia, est autem hic liber in compactura firma 
Chartacea sed lacera in folio id est, 1 
Liber scriptus Missarum inchoatus anno 1733 die 1ma Septembris, terminatus octo 
Anno 17(..) (...) et partem posteriorem habet corio circumdatam in folio id 
est, 1 
Liber scriptus Missarum et intentionum inchoatus anno 1739 die Ima Januarij, 
terminatus Anno 1744 die lma Aprilis in Theca firma charta flava obducta, in 
parte posteriori et quatuor Angulis habet corium destructis ligulis in folio id 
est, 1 
Liber scriptus Missarum et intentionum inchoatus Anno 1744 Ima Aprilis finitus 
Anno 1749 die 27 Septembris in firma Theca Charta Variegata obducta 
Angulos quatuor et partem posteriorem pellis cooperit cum ligulis (...) in folio 
id est, 1 
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Liber scriptus Missarum et Intentionem inchoatus Anno 1749 die 28 Septembris in 
firma Charta Variegata obducta Theca cum fibulis lineis in folio id est, 1 
Liber scriptus Inventarij Particularis rerum Ecclesiae et Sacristiae cons(titutus) 
A(nn)o 1746 in firma charta variegata obducta Theca, partem posteriorem cum 
quatuor cornibus corio habet firmatam in folio id est, 1 
Liber scriptus Inventarij Particularis Refectorij et culinae Constitutus eodem anno 
compactus in eadem Theca, et in eodem folio ut inventarium praecedens 
Liber scriptus Inventarij Particularis similis duobus imediate descriptis 
Liber scriptus Inventarij Generalis, in quo res universae Conventus et Ecclesiae 
cum omnibus suis Qualitatibus, quantitatibus, signis, figuris, respective 
ponderibus, quantum fieri moraliter potuit accurate specificantque Constitutus 
anno In Theca firma Gallica Nova sine deauratione cum ligulis lineis Continet 
inse folia Quadringenta Septuaginta sex id est 476 paginas vero Nongentas 
Quinquaginta dual id est 952 in folio id est, 1 
Liber scriptus Prothocolli Particularis inchoatum anno 1726 die 10 Julij in Theca 
firma Charta variegata obducta bona cum ligulis pelliceio in folio id est, 1 
Liber scriptus Protocol Generalis in quo praemissa Antipocha, describitque 
recuperatio in traductio, erectio, fundatio, status, situs Conventus; Item 
Dioecesio, Comitatus in quo situatio; Patronus a quo fundatus; modus quo 
obtentus et receptus; similiter in eo sunt descripta bona imobilia quoquo modo 
ad Conventum pertinentia ut sunt: fundi, Modia, Horti, Terrae arrabilco(?), 
Prata, Vineae et alia quorum ibi Exactam specificationem videre licet; In 
eodem Protocollo sunt insertae Conventus litterae Donationales, Centuales, 
Introductoriae, fundationales, Contractuales et reliqua literalia documenta, 
Negotium bonorum, Possessionum et jurium Conventus Concernentia omnia 
de littera ad litteram. Hic fiber habet folia quingenta Viginti octo, id est 528, 
Paginas Vero mille quinquaginta sex id est 1006. Compactura ejus est Nova 
Gallica sine deauratione cum ligulis lineis folio id est, 1 
Liberij Sigismundi Rerum Moscoviticarum Commentarius in Pargamena alba 
Vetusta folio octavo id est, 8 
Lohner Tobias instructio practica de Confessionibus in firma Theca pargamena 
alba nova obducta in Octavo id est, 8 
Lessij Lucae acta Apostolorum in lignea corio suillo obducta Theca in folio id est, 1 
Losievski Fortunati Conciones Quadragesimales Polonicae in firma Theca Charta 
variegata lacera obducta in folio quarto id est, 4 
Lombardi Petri Magistri sententiarum libri quatuor in uno tomulo in Theca firma 
Pargamena alba bona obducta in octavo id est, 8 
Losievski Fortunati Conciones Adventuales de quatuor Novissimis in firma 
chartacea Variegata lacera in folio quarto id est, 4 
Lucij Horatij sacro sancti Concilij Tridentini Canones in Chartacea Theca flava 
folio octavo id est, 8 
Ludovici de Ponte Vallis Oletano meditationes de praecipuis fidei nostrae mysterijs 
in Theca firma Pargamenacea Vetusta folio quarto id est, 4 
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Lycostenis Conradi Apophtegmata ex probatis Graecae latinaeque linguae 
scriptoribus collecta in Bisso(?) nigro folio octavo id est, 8 
Lyvani Nicolai Postilla super Evangelia, Acta Apostolorum et Epistolas in Theca 
lignea corio suilla vetusta circumdata sine fibulis gottico Typo in folio id est, 1 
Letins Constantini Theologiae Concionatoria torai quinque in duobus voluminibus 
compactura Gallica folio octavo id est, 8 
Landovics Stephani novus succursus seu Conciones Ungaricae in duobus tomis 
dis(tinc)tis compacturam habet ex pargamena alba in folio 4to id est, 4 
[más kézzel.] 
Lépes Bálint az halando és iteletre menendeo tellyes emberi nemzetnek Fenyes 
tükörö in Theca firma corio rubro obducta folio quarto, 4 
[más kézzel.] 
Livij Patavini Historiarum ab urbe Conditarum tomus tertius h(abe)t thecam 
pargamena alba cinctam in folio duodecimo id est, 12 
Ejusdem suplementum authore Freinshemis in eadem compactura folio eodem 
[más kézzel.) 
Lohner Tobiae e S. Jesu Instructio practica prima de SS. Missae sacrificio et 
secunda de Horis Canonicis in uno volumine in compactione Gallica in 
octavo, 8 
[más kézzel.] 
Landovics Stephani Succursus id est Conciones Hungaricae in pargamena alba folio 
quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
Layman Pauli Theologia Moralis in 5que Libros partita tomus primus in 
pargamenacea alba theca in folio (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 2 
Langij Josephi Novissima Polyanthea in Libros viginti dispertita in corio suillo 
antiquo in folio (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 2 
Lacroix Francisci Hortulus Marianus seu Praxes colendi B. V. in theca chartacea 
vetusta folio decimo sexto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 16 
finds kézzel.] 
Liber Scriptus Anniversarium diem Patrum et Fratrum hujus Provinciae exhibens 
in corio folio quarto id est, 4 
finds kézzel.] 
Liliom Kertecske in lignea corio nigro vetusto et lacero obducta theca cum una 
fibula in octavo id est, 8 
[I ás kézzel.] 
Lucci Antonij Rationes Hystoricae compactura in corio folio quarto id est, 4 
[más kézzel.] 
Lamyi Bernardi Commentarium in Harmoniam seu concordiam quatuor 
Evangelistarum et apparatus Chronologicus in Gallica Compactura sine 
deauratione in calce habetur bis in folio quarto id est, 4 
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finds kézzel.] 
Leonis a S. Laurentio Carrnelitae Conciones Adventuales, Quadragesimales et de 
Sanctis in Compactura gallica in tribus tomis distinctis in folio — Vide sub 
Litera C eosdem tres tomos distinctos 
Libellus Exhibens compendiosam Doctrinam Christianam slavonico idiomate in 
theca chartacea folio duodecimo id est, 12 
[I ás kézzel.] 
Lilietum S. Antonij precator in corio fol. 12, 12 
Libelli duo Missionaristici slavonici charta simplici fol. 12, 12 
Liber Scriptus seu Protocolon antiquum versum in Diarium Anno 1751 1mo in 
Compactura Chartacea in folio, 2 
finds kézzel.] 
Liber scriptus Ephemeris seu Diarium inchoatum Anno 1765 in Compactura 
Chartacea Variegata in fol. Majori, 1 
Liber scriptus Missarum inchoatus Anno 1766, 1 
Liber scriptus de Perceptione et errogatione pecuniana in Vineas Conventus 
Eperiesiensis inchoatus Anno 1765, 1 
Liber scriptus Quietantarum a Conventu Eperiessensi datarum inchoatus 1ma Jan. 
Anno 1766to in theca cartacea variegata in quarto, 4 
Liber scriptus cui Tit(ulus) Elenchus Literalium Instrumentuum et Introitus 
Exetusque Errani Conventus Eperiessiensis in Theca Cartacea in quarto 
Inchoatus A(nn)o 1768, 4 
Liber scriptus cui Tit. Inventarium Valetudinarium seu In firmanae Eperiessiensis 
in Theca Cartacea variegata inchoatus Anno 1768vo in med.(?) fol., 1 
[I ás kézzel.] 
Laurentii Bejerling promptuarium morale pars aestivalis in gallica folio 4to, 4 
Ejusdem pars hiemalis in folio 4to Compactura gallica, 4 
Ejusdem pars tertia in folio 4to compactura gallica, 4 
[I ás kézzel.] 
Lessius Leonardi quae fides sit capessenda Consultatio in 12mo in Gallica attrita, 
12 
Lohgott Stanislai Controversisticus in 8vo in Theca gallica, 8 
Leonis a S. Laurentio Concionum opus Universum in 2 tomis in folio primo 
Compactura Coriacea sine inauratura, 1 
Lessij Leonardi quae fides sit capessenda, consultatio in 12mo in gallica, 12 
Libellus Latinus Controversisticus, seu responsio ad quaestionem haereticorum: 
Ubi scriptum est in 12mo Chartacea Theca solida, rubra, attrita, 12 
Anno 1777 Fr. Victorinus Mikurszky incorporat Bibliotecae seu Latini Conventus 
Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Conventualium ad Sanctum Joannem 
B(a)p(tis)tam Opera P. Leonis a S. Laurentio in Duobus Tomis, 4 
Item opus Letins Constantini quod Intitulatque Theologia Concionatoria, 4 
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Macsai Joannis Panes primitiarum Idiomatis Slavonici Concionator Dominicalis 
habet Thecam firmam pargamena alba obductam bonam in folio quarto id est, 
4 
Magis Dominici Mariae Comentariolus de Vita V. P. Josephi a Matre Dei in 
Chartacea firma Theca Variegata Nova folio octavo id est, 8 
Magnani Matthaei Negotiatio Spiritualis in firma Chartacea deaurata bona Theca 
folio Vigesimo quarto id est, 24 
Majoris Joannis Magnum Speculum Exemplorum in firma Chartacea flava bona 
Theca folio quarto id est, 4 
Makovski Simeonis Stanislaj explanatio Decalogi habet Thecam firmam corio snillo 
obductam in folio id est, 1 
Ejusdem Pars Hyemalis Concionum Dominicalium in pargamenacea alba firma 
Theca in folio id est, 1 
Ejusdem Pars Aestivalis in simili Compactura folio eodem id est, 1 
Ejusdem Pars Hyemalis Concionum festivalium in lignea pargamena alba Vetusta 
obducta Theca sine fibulis in tomis duobus distinctis in folio id est, 1 
Ejusdem Supplementum Concionum festivalium in Theca firma Corio novo nigro 
circumdata in folio id est, 1 
Manuale Rhetorum in Theca chartacea variegata bona folio duodecimo id est, 12 
Manuale Sacerdotum in Theca lignea corio nigro vetusto obducta cum fibulis in 
decimo sexto folio id est, 16 
Manu scriptus Neuterica Logica et physica cum Mathesi in firma chartacea deaurata 
Theca cum ligulis in folio quarto id est, 4 
Manu scripta Neuterica Logica in Theca firma Chartacea flava bona folio quarto, 4 
Manu scripta Neuterica Physica et Metaphysica in Chartacea nigra bona folio 
quarto, 4 
Manu scripta Scotistica Universae Theologiae A. R. P. Danielis Komparics in 
quatuor Tomis distincte compactis in Theca firma Pargamena Cottis notata 
obducta cum ligulis pellicis sunt tres, 4tus autem est obductus charta rubra in 
quarto, 4 
Manu scripta Scotistica Theologica A. R. P. Cypriani Sylvani in tomis quatuor, 
primus de Deo uno et Trino, 2dus de incarnatione, tertius de gratia 
justificatione et (...) quartus de Sacr(a)m(en)tis in genere et specie in Theca 
chartacea alba folio, 4 
Manu scripta Scotistica Theologica R. P. Alexij Ladanyi in quatuor tomis distinctis, 
primus continet Deum unum et Trinum, 2dus Leges, Jus et justitiam, 3tius 
actus humanos, virtutes Theologicas et Incarnationem, 4tus demum peccata, 
gra(ti)am, justificationem continet, primi tres tomi s(un)t in theca firma carta 
rubra Variegata obducta, quartus ... pariter in firma, sed charta cinericei 
coloris obducta, omnes quatuor in parte posteriori et in quatuor Angulis sunt 
corio muniti in folio quarto id est, 4 
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Manu scripta Scotistica Theologica R. P. Pancratij Nagy in tribus tomis distinctis, 
lmus continet Deum unum et Trinum ac Visionem beatam, 2dus 
incarnationem ac virtutes, Tertio Sacramenta in genere et Specie sunt in 
compactura firma rubra charta obducta pars posterior et quatuor anguli habent 
corium in folio quarto id est, 4 
Manu scripta Scotistica Theologica R. P. Cypriani Sylvani ut studentis in duobus 
Tomis, primus continet Deum unum ac Trinum, Incarnationem, jus et 
justitiam, 2dus vero sacramenta in Genere et in specie in firma charta rubra 
variegata obducta Theca in Quarto id est, 4 
Manu scripta Scotistica Theologica R. P. Joachimi Szabo in Tomis quatuor lmus de 
divina vol(un)tate et praedestinatione in Theca Viridi, 2dus de Intellectu Dei in 
Theca rubra sine ligulis, Tertius de actibus Humanis, Peccatis Gratia, 
justificatione et merito in Theca rubra cum ligulis pelliceis, quartus est de Jure 
et justitia ac legibus in Theca rubra attrita sine ligulis omnes in folio quarto id 
est, 4 
Manuscripta Scotistica Theologica in Tomis duobus, primus est in Compactura 
bona firma Chartacea cinericei colons continet Deum unum et Trinum, 
Creationem leges, 2dus est pariter in Theca firma Chartacea deaurata, continet 
Incarnationem, gratiam justificationem et meritum in folio quarto id est, 4 
Manu scripta Scotistica Theologica de extrema Unctions et Matrimonij 
Sacramentis ac Angelis in tomo uno Compactura Chartacea in quarto id est, 4 
Manuscripta scotistica Philosophia A. R. P. Danielis Komparics in uno volumine 
compacta habet Thecam firmam pergamena cottis(?) et lytteris gottici. Notata 
obductam cum ligulis pelliceis in quarto id est, 4 
Manu scripta scotistica philosophiae totius in Theca firma charta rubra bona 
obducta in folio quarto id est, 4 
Manu scripta Scotistica philosophica in libros octo physicorum tomus unus, tomus 
alter in metaphysicam in Theca chartacea simplici folio quarto id est, 4 
Manu scripta Scotistica philosophiae Totius in tribus distinctis tomis, duo tomi sunt 
in compactura Gallica nova sine deauratione tertius vero est, in Theca firma 
nova Charta variegata obducta in quarto id est, 4 
Manu scripta Scotistica philosophica in duobus tomis thecam charta variegata 
obductam habentibus, primus continet Logicam, 2dus octo libros physicorum 
in folio quarto id est, 4 
Manu scripta Thomistica Theologica in tomis septem distinctis aequaliter 
compactis in theca firma charta variegata rubra antiqua obducta, in parte 
posteriori, et quatuor Angulis pelle munita, lmus continet Deum unum et 
Trinum, 2dus Incarnationem Tertius vitia et peccata, 4tus jus et justitiam, 5tus 
sacramenta in genere et Eucharistiam, sextus Poenitentiam ut virtus et 
sacramentum est 7timus tandem librum 5tum decretalium omnes sunt in folio 
quarto id est, 4 . 
Manu scripta Thomistica Theologica de peccatis et sacramentis in Comuni in uno 
tomo Compactus charta variegata rubra bona in quarto id est, 4 
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Manu scripta Thomistica Theologica de peccatis, Gratia et merito in uno tomo in 
theca flava simplici in quarto id est, 4 
Manu scripta Thomistica Theologica de virtutibus Theologicis in Theca Chartacea 
simplici flava folio quarto id est, 4 
Manu scripta Thomistica Theologica de peccatis Gratia et merito in firma Charta 
deaurata obducta Theca in quarto id est, 4 
Manu scripta De Censuris alijsque poems Ecclesiasticis in chartacea theca folio 
quarto, 4 
Manu scripta Neuterica philosophiae totius in uno tomo habente firmam Thecam 
Charta deaurata obductam cum ligulis pelliceis in quarto id est, 4 
Manu scripta Neuterica philosophiae totius in tribus tomis distinctis habentibus 
Thecam firmam Charta variegata rubra obductam in quarto id est, 4 
Manu scripta Neuterica in Universam Logicam in firma Charta flava obducta theca 
in folio quarto id est, 4 
Manu scripta Neuterica in physicam sine initio in Theca firma Charta simplici 
obducta cum ligulis pelliceis in quarto id est, 4 
Manu scripta plura Vide Liber scriptus 
Marchanci Jacobi Hortus Pastorum habet Thecam firmam Charta variegata 
obductam in folio quarto id est, 4 
Marci Tulij Ciceronis quaestionum liber quintus sine initio in Chartacea simplici 
Theca folio octavo id est, 8 
Markevics Gabrielis Conciones polonicae pro festis B. V. Mariae in praemio 
antiquo et folio, 1 
Marliani Ambrosij Theatrum politicum in Compactura simplici Chartacea folio 
octavo id est, 8 
Marsilij Florentini de triplici vita in praemio folio quarto id est, 4 
Martini a Visitatione Lachrimae Marianae in Charta Deaurata bona folio octavo id 
est, 8 
Martyrologium Romanum in Theca lignea corio s»illo albo obducta cum fibulis in 
folio quarto id est, 4 
Massio Didaci Comentariorum in Porphyrium et in universam Aristotelis Logicam 
tomi duo in uno Volumine in Theca firma pargamenacea alba folio quarto id 
est, 4 
Mastrij Bartholomaei Disputationes Theologicae in quatuor libros sententiarum in 
quatuor Thomis distincte compactis in firma pargamena alba bona obducta 
Theca cum ligulis lancis in folio id est, 1 
Idem in quatuor Tomis distincte compactis in Theca firma corio nigro obducta 
bona ex his(?) ties primi tomi sunt mutuo dati Agriam adeoque repetendi in 
folio, 1 
Idem in duobus tomis distinctis in Theca lignea corio suillo novo obducta cum 
fibulis in folio, 1 
Ejusdem Theologia moralis in Theca firma corio nigro bono obducta in folio id est, 
1 
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Mathiole Petri Herbarium Slavonicum in lignea corio nigro vetusta obducta Theca 
cum fibulis in folio id est, 1 
Matusek Andreae imago vitae et mortis seu conciones Ungaricae in Theca 
chartacea corio nigro bono obducta in folio quarto id est, 4 
Marin Joannis Theologiae Speculativae et moralis Thomi tres distincti in Gallica 
novo et in folio id es, 1 
Mediolanensis Michaelis Opus Concionatoribus perutilissimum Gottyco typo in 
firma pargamena litteris gotticis notata obducta theca antiqua in folio id est, 1 
Mercatoris Bernardini Nuccleus Cathecheticus bis in firma corio bono nigro 
obducta Theca in folio octavo in est, 8 
Meteora rationibus et experientijs phisicis illustrata in chartacea variegata Theca 
folio duodecimo id est, 12 
Mikani Stephani Dialecticae et Rhetoricae praeceptum sine Theca in octavo id est, 
8 
Miricani Servatij Enchyridion Fratrum Minorum sine Theca folio decimosexto id 
est, 16 
Missalia Romapum in praemio novo rubro sine fibulis duo in folio id est, 1 
Item nova in praemio cum fibulis unum etiam in folio id est, 1 
Item Antigua in quibus sunt etiam festa ordinis in corio rubro tria etiam in folio id 
est, 1 
Item Antigua in quibus non sunt festa nova ordinis etiam in corio rubro duo ... in 
folio, 1 
Item Antiqum Strigoniense Gottico typo in corio nigro vetusto in folio quarto id 
est, 4 
Item Antiqum sine initio et fine in Theca Chartacea rubra lacera in folio id est, 1 
Item missalia pro defunctis nova in corio tria in folio id est, 1 
Item Antigua pro defunctis in Charta nigra tria in folio id est, 1 
Item Antiqum in corio albo unum etiam in folio id est, 1 
Item Antiqum lacerum in Charta alba unum in folio id est, 1 
Méodzianowski Thomae praelectiones Theologicae in quatuor tomis distincte 
compactis in theca firma corio vetusto nigro obducta, 1mus tomus continet 
Deum unum et Trinum, 2dus Incarnationem, Tertius jus, justitiam et 
poenitentiam virtutem, quartus peccata et gratiam in folio id est, 1 
Modio Burgensis Francisci Justin vide Ex Trogo Pompejo 
Molerij Henrici Enarratio brevis et Gramatica Concionum in lignea Theca corio 
suillo vetusto obducta cum fibulis in octavo id est, 8 
Molnar Alberti Dictionarium Latino-Graeco-Ungaricum in firma chartacea rubra 
theca cum ligulis in octavo id est, 8 
Monoszlai Andreae de cultu imaginum Ungarice in firma pargamenacea rubra 
Theca in Quarto id est, 4 
Muller Philippi miracula chymica in firma Pargamena alba obducta Theca sine initio 
in duodecimo id est, 12 
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Muset(!) Caroli de recessu a Deo per peccatum in firma pargamenacea alba vetusta 
in folio octavo id est, 8 
Mussij Cornelij Conciones Evangeliorum in lignea corio suillo vetusto obducta 
Theca cum fibulis in octavo id est, 8 
Myrias Versuum sine Ellipsi et Synalepha editorum in Theca carta inaurata cincta 
folio octavo id est, 8 
Memoriale Passionis D(omi)nica sive modus devote audiendi missam in Theca 
lignea folio decimo sexto id est, 16 
Metamorphosis fidei orthodoxae de bono in malum et vicissim in oppido Zolna 
facta habet thecam Chartaceam inauratam in folio octavo id est, 8 
más kézzel.] 
Medicamen Spirituale contra pestem constans quinque Psalmis B. M. Virginis in 
gallica vetusta folio duodecimo id est, 12 
Manu Scripta Theologica Scotistica de Ineffabili Incarnationis Mysterio in firma 
chartacea variegata folio 4to id est, 4 
Molnar Alberti Dictionarium Hungarico-Latinum sine initio in gallica bona 
compactura folio octavo id est, 8 
Manu Scripta Theologica Scotistica totius Philosophiae A. R. P. Prov(intialis) 
Sigismundi Ladanyi insuta ad thecam inproportionatam cum ligulis pelliceis in 
qvarto id est, 4 
Item Ejusdem Philosphia universa in duobus tomis distincta in firma chartacea 
variegata theca folio quarto id est, 4 
Item ejusdem quaestione theologico scotistica notata dignae in simplici charta 
manu scriptae folio quarto id est, 4 
Meditatio ad Augustissimi Imperatoris Romanorum Caroli VI Sanctionem 
Pragmaticam in simplici charta rubra folio quarto id est, 4 
Molnar Alberti Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum in firma lignea corio 
suillo albo novo obducta theca cum fibulis in octavo id est, 8 
item Ejusdem aliud Latino-Ungarico-Graeco-Germanicum in simili compactura 
pariter in octavo id est, 8 
Mastrij Bartholomaei tomus tertius de Anima, Generatione, Corruptione, Caelo et 
Mundo, Meteorio et Metaphi(si)ca integra in uno volumine compactura gallica 
in folio id est, 1 
Ejusdem Logica et Physica in uno tomo in lignea corio suillo albo cum fibulis in 
folio id est, 1 
Ejusdem Logica et Physica in tomo uno in firma corio nigro lacero in folio id est, 1 
Marci Tullij Ciceronis Orationes in theca corio suillo obducta folio octavo (Ex Lib. 
A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 8 
imás kézzel.] 
Marchantij Jacobi Opuscula Pastoralia in theca pargamena alba vetusta lacera in 
quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
Maria Octavij a S. Joseph Repertorium Morale utriusque fori in theca pargamena 
alba obducta folio duodecimo (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 12 
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Mulier amicta sole, seu Augusta Virgo Deipara Maria in simplici chartacea theca 
rubra in quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
finds ké77el.J 
Makula Nelkűl való Tűkőr, in corio nigro folio quarto id est, 4 
finds kézzel.] 
Mannae Francisci de Capellis Circulus Aureus in compactura Italica folio 
duodecimo, 12 
Mercatoris Belarmini(!) Nucleus Catecheticus in theca bona corio obducta in fol. 
Duodecimo, 12 
Manuale Horographicum in duobus Tomulis folio duodecimo id est, 12 
Majlandii Aliverii Conciones quadragesimales Gottico Typo in theca corio nigro 
obducta folio decimo sexto id est, 16 
Menochii Joannis Stephani Commentarius totius S. Scripturae in duobus Tomis 
distinctis Gallice compactis secundo Tomo accessit complementurn ad 
intelligentiam Scripturae Sacrae plenam in folio id est, 1 
Missalia Romana Anno 1761mo edita cum novissimis Festis Ordinis et Patronorum 
Hungariae N(ost)ro duo in Proemio rubro Folio integro id est, 1 
finds kézzel.] 
Mariae Angeli P. Magistri Francisci a Rivotorto: Ord(inis) Conventualium Collis 
Paradisi in nigra Theca ex corio et in folio 4to P. Sylverij Tarczalj, 4 
Martyrologium Romanum a Sanctae Memoriae Benedicto XIV. Pontifice Maximo 
Auctum et castigatum in Theca lignea corio variegato obducta cum fibulis et 
marginibus lamina Hava firmatis in folio quarto, 4 
Missale Romanum Anno 1764 editum cum Novissimis Festis Ordinis et 
Patronorum Hungariae unum in Proemio Rubro Folio Integro id est, 1 
[más kézzel.] 
Matheseos Universae instructio cum figuris in tribus tomulis quorum duo in gallica 
compactura unus in chartacea solida in 8vo, 8 
Muratorij Antonij Ludovici de Paradiso adventus Burneti Britanni librum quasi in 
gallica sine inauratione (...) in 8vo, 8 
Majoris Joann(is) Magnum Speculum Exemplorum in Theca firma Chartacea 
Varieg(ata), 4 
Musaj(!) Alexandrini Panes Primit(iarum) D(omi)n(ic)alis Slavon. in Chartacea 
Theca Vari(egata), 4 
Mercatoris Bernardini Nucleus Chathethicus in Pargamena lacera fol., 12 
Manuductio Animae ad Coelum in Gallica attrita fol. 12, 12 
Manuscripta P. Seraphini Bossanyi de Pixide(?) Astronomica, 12 
Majer Henrici Medici Examen Termographicum in 4., 4 
Martyrologium pro choro Romanum editio Novissima a Benedicto XIV aucta et 
castigata in compactura pellicea corio cuius cornua aeris laminis circumdata in 
folio 4to id est 
Mausoleum Hungariae Regum et ducum in chartacea solida cinericei colons fol. 
Octavo, 8 
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Matheseos brevis instructio theorico-practica ad figuris in compactura carthacea 
solida cerulea in fol. Octavo, 8 
Marchantis Jacobi Hortus pastorum in Fol. 1mo theca gallica sine anno, 1 
Mercatoris Bernardini Nucleus Cathecheticus in fol. 16to, 16 
Mladenovsky(!) Thomae Polonicae Conciones in D(omi)nicas et Festa Tomi 3. in 
fol. corio nigro obductus, 1 
Molnar Alberti Dictionarium Latino-Hungarico, Graeco, Germanico in 8vo majori 
theca gallica solida, 8 
Mensa Nozavca(?) Continens miracula Imaginis Divae Claro montanea S. Luca 
Evangelista dipta, 4 
Meditationes pro Singulis diebus totius qudragesima antiquatus, 12 
N 
Narniensis Martij Galeotij Salamon Ungaricus in pargamenacea Theca bona folio 
decimo sexto id est, 16 
Navari Emanuelis de casibus conscientiae in lignea corio nigro obducta Theca sine 
fibulis folio decimo sexto id est, 16 
Neuser Brunonis Hortus floridissimus variorum discursuum in firma Theca 
pargamena alba obducta bona in folio quarto id est, 4 
Nicolai a Jesu Apologia perfections vitae spiritualis in firma charta variegata 
obducta Theca folio quarto id est, 4 
Nierembergi Eusebij de inaestimabili pretio divinae gratiae in praemio folio octavo 
id est, 8 
Ejusdem de excellentia dignitatis sacerdotalis in chartacea simplici folio duodecimo 
id est, 12 
Ejusdem de Adoratione in Spiritu libri quatuor in uno tomo in firma chartacea 
Theca vetusta folio octavo id est, 8 
Nisheimij Homiliae seu conciones populaces in lignea corio suillo vetusto obducta 
sine fibulis folio octavo id est, 8 
Nisseni Didaci Sermones aurei in omnia Evangelia Dominicalia et Quadragesimalia 
in Theca pargamena alba bona obducta folio quarto id est, 4 
Nova quadam officia cum proprijs sanctorum Regni Ungariae et S. Ordinis S. P. 
Francisci in chartacea antiqua Theca folio octavo id est, 8 
Nova quadam officia et Missae sanctorum in firma pargamena alba obducta Theca 
vetusta in folio octavo id est, 8 
Nucleus rerum Hungaricarum studio n(ecnon) modico excerptus et Bonfinio 
Historico in pargamena flava folio duodecimo, 12 
Nova officia sanctorum in Theca bona nigra pelle obducta folio octavo id est, 8 
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fmás kézel.J  
Naeniae Exc(e)1(entissi)mo Ill(ustrissi)mo ac R(evere)ndo D(omi)no D(omi)no 
Comiti Ladislao Adamo Erdödy persolutae in firma nigro tafet(?) cincta theca 
in folio id est, 1 
Nomenclatura Return latina germanice Ungarice Slavonice sine theca lacer in folio 
duodecimo id est, 12 
finds kézzel.] 
Natalis Alexandri Historia Ecclesiastica Veteris, Novique Testamenti ab orbe 
condito ad Annum Christi Millesimum Sexcentesimum in Tomis octodecim 
Gallica compactura divisim compactis. Folio quarto id est, 4 
Ejusdem Expositio Literalis et Moralis in S. quatuor Evangelia Jesu Christi in 
duobus Voluminibus Gallica compactura distincte compactis complectentes  
Tomos tres in Folio quarto id est, 4 
Ejusdem Commentarius Literalis et Moralis in omnes Epistolas S. Pauli Apostoli in 
omnes septem Epistolas Catholicas in tribus Tomis distinctis Gallice  
compactis in quorum tertio Tomo praemittuntur Praecepta et Regulae ad 
Praedicatores Verbi Divini in Folio quarto id est, 4 
Ejusdem Theologia Dogmatica et Moralis secundum ordinem Catechismi Concilü  
Tridentini in quatuor Tomis Gallice distinctim compactis in eodem Folio quarto, 4 
fmás ké~~el.J 
Nucleus Catecheticus Bernardi Mercatoris in folio decimo sexto 1771, 16 
fmás kkzel.J  
Nonnosi Benedictini Psalterium Davidis et Cantica Canticorum cum explicatione in 
duobus tomis Fol. 4to in Theca pellicea, 4 
Niseni Didaci Basilitae Vita Abrahae in 4to corio albo, 4 
Nadasyij Joannis p(re)tiosae occupationes morientum in S. J. in 12mo coriacea 
nigra attrita, 12 
O 
Octava Seraphica Reformatorum in Compactura firma corio nigro obducta folio  
duodecimo id est, 12 
Odrowaz Pienazek Joannis Conciones pro diebus Dominicas et festis totius anni  
latinae in firma pelle nigra obducta Theca folio, 1  
Officium de S(anctissimo) Eucharistiae Sacramento sine theca in octavo id est, 8 
Ogrod Rozani Polonicus in pargamenacea viridi antiqua folio quarto id est, 4 
Oliva verae Paris(?) seu Theologia Catholica errantem ad unicam fidem Catholicam 
manuducens in chartacea variegata nova folio octavo id est, 8 
Omnis felicitas Ungariae a Singulari favore Mariae extemporalibus aliquot Heroum 
Marianorum Epistolis proposita in Gallica folio octavo id est, 8 
Opalinsky Lucae de officijs libri tres in uno Thomo in Gallica vetusta folio octavo 
id est, 8 
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Orationes Benedicti Pape XIV. habitae in Comitijs tempore Elections Generalis 
nostri in simplici charta nova folio quarto id est, 4 
Orationes philippicae in praemio vetusto folio duodecimo id est, 12 
Ordo et modus sepeliendi defunctos saeculares apud Patres Minores Conventuales 
sine theca in quarto id est, 4 
Origo et progressus Philosophiae in lignea charta variegata obducta lacera theca in 
folio duodecimo id est, 12 
Origo Rosarij Jesu Christi in charta vetusta folio duodecimo id est, 12 
Ortus et Progressus Reformatorum Transylvaniae in corio nigro novo folio quarto, 4 
Osorij Joannis Thomus primus concionum a Dominica prima Adventus usque ad 
resurectionem in firma chartacea attrita folio quarto id est, 4 
Ejusdem Tomus Secundus Concionum a Dominica prima post pascha usque ad 
adventom in firma pargamenacea alba vetusta theca in octavo id est, 8 
Ejusdem tomus tertius Concionum in pargamenacea alba vetusta 
Ejusdem tomus quartus Concionum festivalem in firma charta flava obducta Theca 
folio octavo id est, 8 
Osorij Hieronymi de rebus Emanuelis Lusitanorum Regis sine Theca et fine folio 
octavo id est, 8 
Odfinovski Valeriani libri metamorphoseon polonici idiomatis in pargamena alba 
veteri folio quarto id est, 4 
Ovidij Nazonis Carmina in Chartacea antiqua folio octavo id est, 8 
Opusculum in quo quaeritque an et qualiter possit Princeps Magistratus D(omi)nus 
Catholicus in Ditione sua retinere Haereticos in Theca simplici folio quarto id est, 4 
imás kézzel.•) 
Officia Recentiora concessa a Summis Pontificibus Clemente XI. Innocentio XIII 
in simplici charta variegata folio octavo id est, 8 
Opus novum Concionum Moralium Pars 1. et 2. in tomis duobus distincte 
compactis in festa totius Ann in theca corio rubro obducta cum fibulis in folio 
(Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 1 
más kézzel.) 
Opusculum De Hyerarchia Ecdesiastica et de Primatu S. Petri Apostoli ejus successorum 
Pontificum Romanorum in Theca Italica ex Libris P. Tarczalj in 8vo, 8 
Origo Roserij J(esu) Christi in Charta variegata lacera fol., 12 
Orationes diversorum latino idiomate et quaedam polonico in fol. Imo nec initium 
nec finem liber habet est in chartacea solida rubra, 1 
Octava Seraphica P. Aemiliani Niberle in folio duodecimo, 12 
imás kézzel.•) 
Octava Seraphica Ejusdem Parris a P. Alexio Conventui data, 12 
Ovidij Nasonis metamorphosis Thomae Farnabij, 8 
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P 
Palatium Regni Ungariae in Gallica nova compactura folio octavo id est, 8 
Paling Marcelli Carmina de duodecim signis Zodiacis sine initio et Theca in decimo 
sexto, 16 
Panger Marini Theologia Scholastica moralis Polemica in duobus distis(!) tomis 
Gallice compactis in folio id est, 1 
Panormitani Josephi brevis notitia necessaria confessarijs in firma Chartacea flava 
Theca folio decimo sexto id est, 16 
Paraboli melium(?) sine initio et theca Haebraico latinus in folio octavo id est, 8 
Papai Paris Francisci pax Corporis Ungarici in firma corio rubro obducta Theca in 
octavo id est, 8 
Pauli de Palatio vide de Palatio Pauli 
Paszman Petri Conciones Ungaricae in lignea corio nigro obducta Theca in folio id 
est, 1 
Ejusdem acta et Decreta Synodi dioecesanae Strigoniensis bis, semel in Theca firma 
pargamenacea rubra, secundo in corio snillo albo vetusto folio quarto id est, 4 
Penzingeri Sebastiani Henrici bonus ordo in omnes Dominicas totius anni bis in 
Theca (...) pargamenacea alba folio quarto id est, 4 
Ejusdem bonus ordo festivalis in Gallica sine deauratione folio quarto id est, 4 
Ejusdem additamentum quadripartitum super omnes Dominicas in pargamena alba 
folio quarto id est, 4 
Peraldi Gulielmi Summa Virtutum ac Vitiorum sine Theca in folio octavo id est, 8 
Peri Hyacinthy, quaestiones Theologicae in universam summam D. Thomae in 
tomis quatuor distincte compactis Gallice sine deauratione in folio id est, 1 
Perpiniani Petri Joannis Orationes duae de Viginti in firma Theca pargamenacea 
alba vetusta folio duodecimo id est, 12 
Petrarchi Francisci de remedijs utriusque fortunae sine initio fine et Theca in 
duodecimo, 12 
Petri a S. Catharina Cursus philosophicus Scotisticus in tomis tribus distinctis bis 
utraque Vice in compactura Italica simplici in duodecimo id est, 12 
Petrus de Paluda vide de Palude Petri 
Petrus de Reva vide de Reva Petri 
Pexenfelder Michaelis Concionator Historicus in Gallica bona folio quarto id est, 4 
Ejusdem pars tertia in Gallica folio quarto id est, 4 
Pfeiffersberg Caroli Concionator festivalis et Quadragesimalis Germanicus in 
Gallica nova sine deauratione in folio id est, 1 
Philosophia Aristotelica in lignea pargamenacea alba Theca cum fibulis in folio 
duodecimo id est, 12 
Piniciani Joannis Historia germanica in lignea corio suillo obducta Theca cum 
fibulis quarto id est, 4 
Pinelli Lucae de perfectione Religiosa in Gallica antiqua folio duodecimo id est, 12 
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Platinae Joannis Baptistae de Vitis ac gestis su nmorum Pontificum lignea corio 
nigro vetusto obducta Theca sine fibulis in folio id est, 1 
Polanko Joannis Methodus ad eos juvandos qui moriuntque in pargamenacea rubra 
vetusta folio duodecimo id est, 12 
Polligrani Francisci Postillae sive enarrationes in Evangelia in lignea Corio suillo 
obducta Theca cum fibulis in octavo id est, 8 
Idem in corio nigro sine fibulis 
Pomerium Sermonum de Sanctis per annum in lignea corio fusco obducta Theca 
sine fibulis in folio id est, 1 
Popiobek Josephi Gregorij Vavelli Sublimitas Gentilitijs decoribus ac Gloriosis 
virtutibus observata sine Theca in folio, 1 
Practica Arithmetica in pargamenacea firma Viridi Vetusta folio duodecimo id est, 
12 
Praerogativa Philosophiae ex naturae et artis testimonio probata in firma Chartacea 
deaurata folio duodecimo id est, 12 
Preces devotae selectae in lignea Coreacea Vetusta sine fibulis in Quarto id est, 4 
Principia Salutis et Poenitentiae in Chartacea firma Variegata bona in duodecimo id 
est, 12 
Promptuarium Morale in Dominicas Totius anni sine initio cum una Theca in 
octavo, 8 
Propugnaculum Reipublicae Christianae in firma Chartacea Deaurata in duodecimo 
id est, 12 
Principia Parvistica sine initio, fine in Theca Chartacea lacera folio octavo id est, 8 
Protocollum Conventus. Vide Liber Scriptus Protocol li Generalis 
Proverbia ac Dicteria Rythmicis inclusa Versibus in Chartacea flava Theca folio 
duodecimo id est, 12 
Psalmi Confessionales in firma Theca Corio nigro obducta folio trigesimo 2do id 
est, 32 
Psalterium Romanum impressum in Theca lignea corio suillo obducta cum fibulis 
bonum in Charta Regia et folio id est, 1 
Psalterium Scriptum in lignea corio nigro Vetusto obducta Theca sine fibulis in 
folio id est, 1 
Peichich Christophori Mahumetanus Dogmatice et Chatechetice in theca Chartacea 
variegata bona folio quarto id est, 4 
Pucs(!) Sigismundi Numi Triumphales in Charta variegata folio duodecimo id est, 12 
Purpura Panonica sei Vitae et res gestae S. R. E. Cardinalium in Gallica nova folio 
octavo id est, 8 
finds kézzel.] 
Picinelli Philippi Mundus Symbolicus olim ab eodem italice conscriptus, nunc vero 
ab Augustino Errath in latinura versus in Gallica bona et folio id est, 1 
Potestatis felicis Examen Ecclesiasticum in Gallica bona folio quarto id est, 4 
Paleotti(!) Augustini Sanctuarium hoc est Sermones utilissimi in theca corio suillo 
obducta folio quarto id est, 4 
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[más kézzel.•) 
Peuceri Caspari liber quintus Chronici Carionis a Friderico 2do usque ad Carolum 
quintum in Theca corio suillo tecta folio octavo id cat Haereticus 
incarcerandus est, 8 
[más kézjel.) 
Parschitii Christophori Tabella Hungariae Ducum et Regum Christianorum, eorum 
ortus et occasus continens varia anagramata de Leopoldo caesare semper 
Augusto in firmachartacea variegata vetusta in octavo id est, 8 
Puncta Pacis Confaederatorum Regni Hungariae Statuum et ordinum sine theca in 
folio, 1 
Pontij Joannis Cursus Philosophicus Scotisticus in tomo uno compactura bona 
gallica in folio id est, 1 
Pastorij Joachimi Differentiae inter Politicen genuinam ac diabolicam in theca 
pargamena alba c(ompac)ta folio duodecimo (Ex Lib. A. R. D. Pauli 
Zalczpangh.) id est, 12 
Paraviczini Joannis Pauli Polyanthea Sacrorum Canonum Coordinatorum in theca 
corio nigro obducta bis in folio (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 1 
Pazmany Petri Conciones Hungaricae D(omi)nicales in theca chartacea antiqua in 
folio (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 1 
[más kéézel.J 
Pagi Francisci Breviarium Historico-Chronologico-Criticum Illustriora Pontificum 
Romanorum gesta, Conciliorum Generalium Acta complectens, divisum in 
quinque Tomos distincte compactos; in compactura Gallica nova folio quarto 
id est accessit anno 1753, 4 
Pallavicini Sfortiae Vera Oecumenici Concilij Tridentini Historia Tripartita gallice 
compacta in folio id est accessit anno 1753, 1 
[más kézzel.) 
Peichich Christophori Speculum Veritatis in Orientalem et Occidentalem Ecclesias 
in Chartacea variegata bona theca folio duodecimo id est, 12 
Pitono Joannis Baptistae Constitutiones Pontificae et Romanae Congregationes ad 
Canonicos in Compactura Italica folio octavo id est, 8 
Ejusdem Constitutiones Pontificiae ad utrosque Abbates ejusdem Cleri compactae 
Italice in folio octavo id est, 8 
Praerogativa Philosophiae ex Naturae et Artis testimonio probata in theca firma 
rubra Charta obducta folio duodecimo id est, 12 
Philosophia Exotica seu arcana Naturae et Artis in theca coriacea inaurata Folio 
duodecimo id est, 12 
Paar Bertholdi Nucleus Catholicus Devotionis in theca lacera corio obducta Folio 
duodecimo id est, 12 
Pinamonti Joannis Petri exorcista rite doctus seu accurata Methodus omnia 
maleficia curandi in simplici chartacea theca variegata folio duodecimo id est, 
12 
Preces vitae ac famae in charta variegata folio decimo sexto id est, 16 
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Pouget Francisci Amati Institutiones Catholicae in duobus Tomis distinctis Gallice 
compactis et in folio, 1 
Petricca Angeli de Appellationibus omnia Ecclesiarum ad Romanam S. Petri 
cathedram absque theca missus Romam pro sacris in folio, 1 
P(...) aliquot utiliter agendi cum sectarijs nostri temporis in Theca chartacea folio 
decimo sexto id est, 16 
Pinamonti Petri Considerationes in compacta nigra folio duodecimo id est, 12 
Problemata Aristotelis Marci Antonij Zimarae Alexandri, Plutarchae aliorumque 
Philosophorum(?) complectens in compacta(ura) pergamena attrita in decimo 
sexto, 16 
[más kéé7el] 
Pariz Papaj Francisci Dictionarium Latino-Hungaricum ex li bris Defuncti (...) 
Tarczali novissimum in Theca Gallica et folio Majori 1765. Anno (...) et 
documenta vitae Christianae in Theca Gallica et folio octavo 1766 Anno (...) 
Marienszkj Ora(ti)ones Slav(onice) in Charta rubra, fol., 12 
[más ké77eL] 
Petri Chrysologi Sermones aurei tomulus primus gallice compactus in 8vo, 8 
Prosperi Lambertini casus Conscientiae resoluti in corio sine inauratione cum titulo 
in fol. 8vo, 8 
[más kézzel.] 
Psalterium cum Canticis Versibus prisco more distinctum (...) Servi Dei Josephi 
Mariae Thomasii in folio quarto Compactura gallica, 4 
Pariz papai Francisci Dictionarium Latino Ungaricum in 4to gallice, 4 
finds kézzel.] 
P(...) Pauli S. J. Manna (...) Polonico Idiomate in 4to theca carthacea solida 
variegata, 4 
Psalterium Polonico Idiomate in 4to theca Chartacea Solida (...) attrita, 4 
Pasmani Petri Kalaus Compendiatus Hungaricus in 8vo theca gallica bona, 8 
Petri Annati de Sacris Ecclesiae Concilij in Gallica in folio octavo, 8 
Philippicae SS. Doctissimorum Virorum in Compactura Chartacea fol., 12 
[más kézzel.] 
Parochus dodenario processus pondere discursus Dialogus Fol., 12 
Q 
Quadragesima Christo Patienti Sacra in Theca lignea Corio nigro vetusto obducta 
sine fibulis, folio duodecimo id est, 12 
Q[...] physica serio curiosa in praemio folio duodecimo id est, 12 
Quaestiones(?) Historicae de rebus Hunnicis sine Theca in folio duodecimo id est, 
12 
Quaestiones Logico Metaphysica sine fine et theca in quarto id est, 4 
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Quaestiones philosophycae cum adjuncta post quamlibet quaestionem 
moralizatione Salisburgi defensae sine Theca in quarto id est, 4 
Quaestiones octo Theologicae sine Theca in quarto id est, 4 
Quaestiones Theologicae selectae ex praefectionibus Maximilani Rasster(?) cum 
una Theca simplici in quarto id est, 4 
Quaestionum Doctrinae Sphaericae pars prima cum una Theca lacera in folio 
octavo id est, 8 
Quottidianum morf Animae devotae in praemio antiquo lacero folio octavo id est, 
8 
Idem in Theca rubra pelle cincta 
Q[...] tribuna a Castellio Regimine in Jugo Heliconio irrito conatu quaerita(?) in 
simplici charta variegata folio quarto id est, 4 
R 
Rabbi Samuelis Tractatus erorem indicans Judaeorum in Theca firma chartacea 
variegata folio duodecimo id est, 12 
Radossani Ladislai Epitome Antiquarii Tripartiti in Gallica bona folio quarto id est, 
4 
R[...] Joannis Opusculum de vera et falsa (idei Regula in firma chartacea simplici 
folio octavo id est, 8 
R[...] comdata adversus S. Romanam Catholicam Saletiam in chartacea firma folio 
duodecimo id est, 12 
R[...] Joannis Lexicon practicum in lignea corio suillo obducta sine fibulis in quarto 
id est, 4 
Reding Augustini Compendij Theologici opusculum in pargamena alba nova folio 
duodecimo id est, 12 
R[...] Joannis Baptistae Antichatechetica in firma pargamenacea alba bona in 
octavo id est, 8 
Regula S. Benedicti bis, serrel in Pargamena alba, secundo sine initio et fine in 
Theca lignea sine fibulis in folio vigesimo quarto id est, 24 
Raifenstuel Anacletij Jus canonicum Universum in duobus distinctis tomis in Theca 
lignea corio suillo novo obducta cum fibulis in folio id est, 1 
Ejusdem Theologia moralis in aequali compactura cum fibulis in folio id est, 1 
R[...] de basilica Assissiensi Ordinis Minorum Polonice in chartacea variegata 
Theca folio quarto id est, 4 
Res litteraria Ungariae in simplici chartacea folio duodecimo id est, 12 
Responsum Critico polemico Apologeticum latino Germanicum sine Theca in 
octavo id est, 8 
Reusneri Leonini Nicolai Epistolarum Turcicarum libri quinque in uno tomo in 
firma Theca chartacea vetusta folio quarto id est, 4 
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Richlovski Francisci Conciones Polonicae pro toto anno in tomis duobus distinctis 
in Theca firma pargamena bona obducta in folio id est, 1 
Richlovski Basilii Conciones polonicae pro toto anno in Theca firma charta 
variegata obducta in fine combustus in folio id est, 1 
Ejusdem Conciones Polonicae ab Adventu usque ad Pascha in firma charta 
variegata obducta Theca in folio id est, 1 
Rituale Jaurinense in Chartacea simplici firma Theca folio quarto id est, 4 
Rituale Passaviense in pargamenacea alba firma Theca folio quarto id est, 4 
Rituale Strigoniense bis, semel in Theca pargamenacea bona, secundo in Theca 
chartacea variegata in folio id est, 4 
Rituale Sacramentorum ac aliarum Ecclesiae Caeremoniarum in Theca lignea corio 
nigro novo obducta cum fibulibus in folio id est, 1 
Roberti Caroli de Lycio Conciones festivales in lignea corio rubro vetusto obducta 
Theca cum una fibula Gottico typo in folio id est, 1 
Rojardi Joannis Homiliae in omnes Epistolas Dominicales in theca lignea corio 
nigro attrito obducta sine fibulis in octavo id est, 8 
Rosmer Pauli libellus de jure et justitia in lignea pargamenacea alba bona Theca 
cum fibulis in decimo sexto id est, 16 
Rudimenta Geographica in firma charta rubra obducta Theca in octavo id est, 8 
Resolutiones Partheniae seu quaestiones quinquaginta de Maria Virgine in Theca 
simplici chartacea folio duodecimo, 12 
[más kézzel.] 
Remedium contra Pestem Cassoviae impressum in simplici charta folio duodecimo 
id est, 12 
Regulamentum Militare Latino germanicum Anno 1716 Carob VI Rom. Imperatore 
editum in firma theca charta deaurata vetusta obducta in folio id est, 1 
Richter Gregorii Editio nova Axiomatum in pargamenacea vetusta folio quarto id 
est, 4 
[más kézzel.] 
Regulamentum item aliud Militare Latinum ab Aug. D(omi)na Maria Theresia 
Reg(inae) Hungariae An(no) 1751 editum in Turcica rubro-variegata charta 
compactum in folio, 1 
[más kézzel.] 
Radossani Ladislai Epitome Antiquarij Tripartiti Sac(ri) Ord(inis) Eremitico 
Camaldulensis in gallica folio quarto id est (Ex Lib. A. R. D. Pauli 
Zalczpangh.), 4 
Recta vivendi norma compactura in alba pargamena folio duodecimo, 12 
Reuffenstuel Anacleti Theologia Moralis Pars 1 et 2 in theca nodicum lacera 
pergamena alba obducta on folio quatuor id est, 4 
Rajcsani Joannis signa Ecclesiae in theca firma chartacea variegata obducta folio 
duodecimo, 12 
Responsiones Controvertisticae cujusdam R. E. Societate Jesu in (...) et folio, 12 
Reinfelstul(!) Anacleti Th(eo)1(o)gia Moralis in Compactura Gallica folio, 1 
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Rajcsani Joan(nis) Signa Ecclesiae in Corio firmo folio, 12  
Ejusdem fides salutaris in Gallica fol., 12  
finds kéz~el.J 
1770 Ex caducitate R. P. Ludovici Mautes accessit R. P. Reineri Safferach  
Theologia Moralis in Thomis 4. compactura Gallica in folio 8. Habeturque  
apud Lector(em) 
finds kéz~el.J 
Rituale Agriense in pellicea nigro theca folio quarto id est  
Ribadeneirae Petri Vita Christi et ejusdem SS. Familiae Latinus in 8vo Theca  
coriacea, subnigra bona  
S 
Saeculum quintum Conventus Viennensis nostri sine initio sine Theca in quarto id  
est, 4 
Sannig Bernardi Schola Canonica seu jus Canonicum in firma Pargamena alba bona  
obducta Theca in folio id est, 1 
Ejusdem rituale in Gallica folio octavo id est, 8 
Sancti et beati nomine Joannis et Francisci insigniti sine Theca in duodecimo id est, 
12 
Sarbievij Casimiri liricorum libri quatuor in uno tomo in Pargamenacea alba bona  
Theca folio decimo sexto id est, 16 
Sarcerij Erasmi Rhetorica plena ac referta exemplis in lignea corio suillo vetusto  
obducta Theca cum fibulis in octavo id est, 8 
Scarbimirski Nicolai Viarum Compassionis, funeris et assumptionis Virgins B.  
remuneratio in firma corio rubro vetusto obducta Theca folio duodecimo id  
est, 12 
Schoppen Volterij Universa philosophia Scotistica in firma Theca pargamena  
litteris Gotticis notata obducta bona in quarto id est, 4 
Schonei Gaudani Cornelij Terentius Christianus in lignea corio nigro vetusta  
obducta Theca sine fibulis folio octavo id est, 8 
Schopperij Jacobi Conciones in Epistolas et Evangelia Dominicalia in lignea corio  
nigro bono obducta Theca sine fibulis in octavo id est, 8 
Scribani Caroli amor Divinus in lignea pargamena alba vetem Theca obducta sine  
fibulis in decimo sexto id est, 16 
Savonarolla Girolami Conciones Italicae sine Theca in octavo id est, 8 
Segneri Pauli Homo Christianus in Gallica folio quarta id est, 4 
Ejusdem facilis descensus Averni in Chartacea Variegata firma folio duodecimo id  
est, 12 
Ejusdem Italicus in Chartacea alba Vetusta folio octavo id est, 8 
Selhamer Christophori Tuba Tragica in Gallica sine deauratione in quarto id est, 4 
Selecti Sacrae Scripturae textus in Gallica folio octavo id est, 8 
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Semita Caelestis Sapientiae sine Theca in duodecimo id est, 12 
Seneca Christianus de ferventi emendatione vitae in Chartacea variegata Theca folio 
decimo sexto id est, 16 
Septem psalmi Confessionalis in Gallica sine deauratione folio octavo id est, 8 
Septimana Sancta Sacerdotis Apostolici seu meditationes asceticae in Pargamenacea 
bona Theca folio octavo id est, 8 
Senyei Ladislai Examen ordinandorum in Pargamenacea alba vetusta Theca bis 
folio duodecimo id est, 12 
Series regum Ungariae in firma Chartacea rubra nova Theca folio duodecimo id est, 
12 
Series Romanorum Pontificum cum reflexionibus Historicis R. P. Gregorij Kolb in 
Gallica folio quarto id est, 4 
Sermones super Dominicas Gottico typo in firma pargamena literis Gotticis notata 
obducta Theca vetusta in quarto id est, 4 
Sermones Thesauri novi de Sanctis in lignea corio vetusto nigro obducta Theca sine 
fibulis in folio id est, 1 
Sermo super scientia sanctimoniaque Scoti in simplici Chartacea folio quarto id est, 
4 
Serievics Adriani Conciones Polonicae de passione Christi in firma Chartacea rubra 
bona in folio id est, 1 
Simonzin Ludovici Voluntas creata, quaestionibus philosophicis examinata in lignea 
Pargamena alba vetusta obducta Theca cum una fibula in octavo id est, 8 
Skargi Petri Concionator polonicus pro toto anno in lignea corio nigro vetusto 
obducta Theca sine fibulis in folio id est, 1 
Soarij Cypriani Rhetorica in Chartacea firma bona Theca in octavo id est, 8 
Solliloquia Sacra ad curandam Salutis incuriam in Gallica nova bis et tertio sine 
initio in Gallica antiqua in octavo id est, 8 
Speculum Innocentiae B. Aloysij Gonzagae in Gallica nova in octavo id est, 8 
Speculum [Sancti Bonaventurae disciplinae] ad novitios in lignea corio nigro 
vetusto obducta Theca cum fibulis in trigesimo secundo id est, 32 
Sporet(!) Patritij Tyrocinium Sacramentale practicum de sacerdotio, Sacrificio et 
sacramento Eucharistiae in lignea pergamena alba vetusta obducta Theca in 
octavo id est, 8 
Ejusdem Tyrocinium Sacramentale Practicum de Sacramento Matrimonij et (...) in 
firma corio suillo albo obducta Theca in octavo id est, 8 
Sroter Joannis Exedrae Ecclesiasticae in firma Charta flava vetusta obducta Theca 
folio quarto id est, 4 
Stapletoni Thomae Anthidota Evangelica contra honim temporum haeretes habet 
Thecam pargamenaceam bonam in octavo id est, 8 
Ejusdem Promptuarium Catholicum in lignea corio suillo obducta Theca in octavo 
id est, 8 
Ejusdem Promptuarium morale in Dominicas totius anni sine theca in octavo id 
est, 8 
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Stanihurski(!) Gulielmi Veteris hominis metamorphosis in firma corio nigro novo 
obducta Theca in octavo id est, 8 
Statio pietatis magno Agonizantium Patrono S. Josepho in Chartacea variegata 
vetusta folio duodecimo id est 12 
Starovolski Joannis Conciones Polonicae in Dominicas Totius anni in Theca lignea 
corio suillo albo obducta sine fibulis in folio id est, 1 
Ejusdem Conciones polonicae de B. Virgine in Theca lignea corio suillo albo 
obducta sine fibulis in folio id est, 1 
Ejusdem Arca testamenti polonice in Theca lignea corio suillo obducta cum una 
fibula in folio id est, 1 
Stellae Didaci meditationes piissimae in Compactura italica folio duodecimo id est, 
12 
Stephanovics Antonij Conciones Polonicae de Christo et B. Virgine in firma 
chartacea alba bona in folio id est, 1 
Stern Marci Sertum Caeleste rosarum inspirans odores in Pargamena alba attrita 
folio quarto id est, 4 
Stimuli Virtutum Adolescentiae Christianae dicati in lignea corio vetusto obducta 
destructis fibulis in duodecimo id est, 12 
Stobaei Joannis Sententiae ex Thesauris graecorum selectae in firma pargamena 
vetusta obducta Theca in duodecimo id est, 12 
Sulpitij Severi Bituricensis Episcopi libri duo in uno tomo, quibus claro et eleganti 
stylo tota Sacra Historia a condito mundo redacta est in Gallica bona sine 
deauratione folio duodecimo id est, 12 
Ejusdem Fructus Divinae gratiae in Chartacea firma deaurata folio duodecimo id 
est, 12 
Summa Doctrinae Christianae slavonice sine Theca in duodecimo id est, 12 
Synonima Latino Polonica in Theca pargamenacea cum cottis notata in octavo id 
est, 8 
Item Latino polonica in firma corio nigro obducta Theca cum ligulis in octavo id 
est, 8 
Item Latino Germanica sine initio, fine et Theca in octavo id est, 8 
Syntagma Theologico Polemicum praecipuas orthodoxae (idei veritates 
Apologetice ostendens cum resolutionibus Scholasticis ex quatuor 
sententiarum subnexis in Gallica bona folio quarto id est, 4 
Synopsis quarumdam Thesium in publicum certamen expositarum manu propria A. 
R. P. Komparics Scripta in Cerulea Chartacea Theca folio quarto id est, 4 
Szegedi Joannis Tripartitum Juris Ungarici Tyrocinium in uno tomo continente 
omnes tres partes in Gallica nova folio duodecimo id est, 12 
Ejusdem Tyrocinij pars prima in Chartacea variegata lacera Theca in duodecimo, 12 
Szenczi Molnar Adalberti Discursus de summo bono in Theca firma corio obducta 
bona idiomatis Ungarici in octavo id est, 8 
Szentfleben(!) Joannis Autumnus philosophicus in Theca firma chartacea folio in 
duodecimo id est, 12 
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Szentivany Ladislai fax Cronologica sine Theca in octavo id est, 8 
Szentivany Martini curiosiora et selectiora variarum sententiarum miscellanea bis, 
semel in Theca pargamenacea alba, secundo in Chartacea variegata in folio 
quarto id est, 4 
Ejusdem rectus modus interpretandi scripturam in Corio nigro obducta Theca 
etiam in folio quarto id, est, 4 
Ejusdem Sumarium Cronologiae Ungaricae in pargamenacea folio quarto id est, 4 
Ejusdem Dissertatio Cronologica polemica in Chartacea (...) 
Szerdahelyi Gabrielis ex tractatu de Deo in firma chartacea viridi Theca in quarto id 
est, 4 
Ejusdem Coridium ad curandos Acatholicorum in cartacea rubra nova in 
duodecimo id est, 12 
Ejusdem Lelki Szem gyogyito sine Theca in duodecimo id est, 12 
Szentivany Martini Opusculorum Polemicorum pars Ima Analyti seu resolutione 
duodecim praeceptorum eroneorum in fide modernorum Acatholicorum in 
Gallica sine deauratione cum ligulis in folio quarto id est, 4 
Szivek Kincse in Theca nova corio rubro obducta in octavo id est, 8 
Szörényi Alexandri philipicae sacrae bis, serrel in compactura Gallica attrita, 
secundo in Chartacea viridi in duodecimo id est, 12 
Szörényi Ladislai Vindiciae Sirmienses in Gallica sine deauratione folio octavo id 
est, 8 
Stigel Maximilian vera effigies Joannis Duns Scoti in praemio rubro bis folio 
quarto id est, 4 
[Inds kézzel.] 
Sporer Patritij Theologia Moralis Thomi tres cum suplemento ejusdem in duobus 
Voluminibus distincte compactis in italica et folio, 1 
finds kéz el.J 
Sfondrati Caelestini Innocentia Vindicata in Theca chartacea variegata folio octavo 
id est, 8 
Sulpitij Severi fructus Divinae gratiae habet Thecam rubra Tafota cincta in 
duodecimo, 12 
[Inds kéz el.J 
Sumula totius Summae Philosophiae Scholasticae Scriptae in praemio vetusto cum 
ligulis laceris viridibus folio quarto id est, 4 
Scaligerij Julij Caesaris Exoticarum Exercitationum Libri 15 de subtilitate in uno 
tomo, theca pargamena alba obducta folio octavo (Ex Lib. A. R. D. Pauli 
Zalczpangh) id est, 8 
Stapletonij Thomae Promptuarium morale super Evangelia Dominicalia totius anni 
in alba pargamenacea theca folio octavo (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh) 
id est, 8 
Stanihursti Guilielmi Historia Patientis Christi ungarico idiomate in gallica folio 
quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh) id est, 4 
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Schola Castitatis docens Actiones et Affectus ad Angelicae puritates normam  
componere in theca chartacea variegata folio duodecimo id est (Ex Lib. A. R.  
D. Pauli Zalczpangh), 12  
Schoffer Viti Hecatombe seu Decem Decades Gnomarum Evangelicarum in corio  
variegato folio quarto id est, 4 
Szegedi Joannis Tripartiti Juris Tyrocinij Pars prima in theca chartacea folio  
duodecimo, 12  
[más kézzel.] 
Selecti Sacrae Scripturae V(eteri) et N(ovi) testamenti textus eorumque 
interpreta(tione)s in folio octavo id est, 8 
Selecta (...)cationes compactura Gallica inaurata in folio duodecimo, 12  
Speculum immaculatum compactura Gallica in quarto folio id est, 4 
[más kéz~el.J 
Selecti S. Scripturae Veteris et novi Testamenti Textus per P. Tobiam Ferenczi  
Minoritam collecti in chartacea theca inaurata folio duodecimo id est, 12 
Synonima lingva Latina Germ(anica), Polonica, Slavonica in theca lacera corio  
obducta F(olio) octavo, 8 
Sranchii AEgidij de Humerorum Doctrina in theca bona pergamena alba obducta 
fol. duodecimo, 12  
Scupuli Laurentii Pugna Spiritualis in Compactura Gallica folio decimo sexto id est, 
16 
Sbaraleae Joannis Hyacinthi Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Conventualium  
Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum Tomus lmus in Gallica  
compactura et Folio id est, 1 
Ejusdem Bullarii Tomus 2dus in eadem compactura et Folio id est, 1 
Stanihursti Guilielmi Historia patientis Christi Ungarico Idiomate compacta  
Ital(ice) in alba pergamena Folio quarto id est, 4 
Sghemma Caspari a Panormo de Deo Uno et Trino Scotica Opuscula Compacta 
Italice in alba pergamena Roma missa pro Sacris in Folio quarto id est, 4 
Ejusdem Scoticum opusculum de Scientia et voluntate Dei in ordine ad ultimum  
finem Compactura in alba pergamena Italice missum Roma pro Sacris in folio  
quarto id est, 4 
Ejusdem de Deo Uno et Trino Scotica Opuscula quoad Dei visionem, lumen  
Gloriae et c. in alba pergamena Italice compactura Roma pro Sacrismissa in  
Folio quarto id est, 4 
Ejusdem de Deo Uno et trino etc. per omnia immediare praecedenti aequalis in  
folio quarto, 4 
Sasserath Reineri Cursus Theologiae Moralis complectens partes tres in distinctis  
tomulis tribus in Ocatvo in compactura gallica id est, 8 
Item ejusdem Cursus Moralis Theologiae complectens partes tres in distinctis  
tomulis tribus in compactura gallica in octavo id est, 8 
Sancti Patres Joannis Chrysostomi adversus Vituperatores Vitae Monasticae libri  
tres in Theca Gallica in folio quarto anno 1766 ex Libris P. Callysti, 4  
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Sacrae Exhortationes Antonii Gersteker(!) in Theca Hispanica in folio quarto 
ejusdem, 4 
Sermones Sacri in festa Totius Anni ejusdem in Theca Hyspanica folio quarto, 4 
Segneri Pauli instructio Confessarij in Charta rubra inaurata fol. 12, 12 
[más kézzel.J 
Szentiványi Martini Dissertatio Chronológ(ica) Bohemica in Chartacea lacera fol. 
12., 12 
Ejusdem Turris Babel in Chartacea firma fol. 12, 12 
[más kézzel.J 
Sappel Ladislai liber singularis contra Justinum Febronium compactura gallica Fol. 
4to, 4 
fmás kézzel.] 
Sermones Mariani pro festis Celebrioribus Totius Anni per R. P. Seraphinum 
Bossani editi in compactura gallica folio 4to, 4 
[Inds kézzel.] 
Sermones R(evere)ndi Patris Pauli Segneri pro omnibus diebus quadragesimae Sacr. 
in compactura gallica folio quarto, 4 
Sermones Sacri in festa Adm(odo) R(evere)ndi D(omi)ni Antonij Gerstocher in 4to 
Cartha variegata, 4 
[I ás kézzel.J 
Sepesch Fabiani disertatio Dogmatica de religioso cultu SS. Imaginum in 12 
simplici carta variegata, 
Sappel Ladislai contra Febronum Tomus 2dus in 4to Gallice, 
Stanihursti Guilielmi historia de passione Christi in 8vo in Theca alba pergamencea 
solida 
Sokolovy(!) Stanislai de Verae et falsae Ecclesiae discrimina Libri tres in folio corio 
albo 
Segneri Pauli Sermones pro omnibus diebus quadragesimae in 4to Theca gallica 
Ejusdem Manna Animae polonico Idiomate in 4to theca Chartacea solida Variegata 
Sabo Stephani Conciones Hungarica in Dominicas Theca gallica bona in folio 
Stattler Benedicti S. J. Philosophia methodo scientijs propria explanato in tribus 
tomulis compactura gallica in 8vo majori 
(más kézzel.]  
Solutiones Dubiorum R. P. Martini Szentivany in corio fol. 
Soliloquia D. Augustini in corio Nigro folio 
T 
Tophanni(?) Laurentij Gratiarum Vectigal in Theca firma Charta vetusta deaurata 
obducta folio duodecimo id est, 12 
Ejusdem Callendarium Eucharisticum in Gallica (...)teri folio duodecimo id est, 12 
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T[...]i Stephan Philosophia in lignea pargamenacea alba cum fibulis in duodecimo 
id est, 12 
Taubengal Modesti Apologethicus in lignea Chartacea variegata attrita in octavo id 
est, 8 
Telegdi Nicolai in Evangelia comentarius Ungarice pars 2da in pargamenacea cottis 
notata Theca in Quarto id est, 4 
T[...]phum Aulicum Societatis Jesu in firma charta deaurata obducta Theca nova in 
octavo id est, 8 
Templum Virtutis et honoris Sacro et imortali D. Vilibaldi Splendore illustratum in 
Theca Charta deaurata obducta folio id est, 8 
Tenerorum lusus amorum cum Infante Deo in Chartacea viridi octusta(?) folio 
octavo id est, 8 
Terentij Christiani fiber Comediarum sine fine in Theca pargamenacea alba Vetusta 
in folio octavo id est, 8 
Testamenti Veteris Volumen posterius in lignea corio agro obducta Theca sine 
fibulis in octavo id est, 8 
Tanmassy Nicolai Peccatorius Slavonicus in Charta variegata firma nova in octavo 
id est, 8 
Theologia Beatorum seu quaestiones Theologicae de Visione Dei in firma 
Chartacea Theca folio octavo id est, 8 
Theologia Catholica in firma Theca Cartacea deaurata nova folio octavo id est, 8 
Theologicae Epitomes Analecta de visione beats, actibus humans virtutibus vitijs 
et gratia in Gallica vetusta sine deauratione in folio id est, 1 
Theologicus Nodus Gordius Thomistice enodatus bis, in Theca firma Charta 
variegata obductus in quarto id est, 4 
Thesaurus Ecclesiae per jubileum in Christi fideles dispensatus cum una Theca 
simplici semel secundavice in Gallica nova folio duodecimo id est, 12 
Thesaurus Exorcismorum subvetustus in lignea corio suillo obducta Theca cum 
fibulis in octavo id est, 8 
Thesaurus precum ac Variarum exertitationum spiritualium in lignea Pargamenacea 
alba vetusta Theca cum fibulis in decimo sexto id est, 16 
Thesauri Emanuelis Patritij Taurinensis Comitis elogia in Chartacea nigra Theca 
bona folio duodecimo id est, 12 
Ejusdem philosophia moralis italice in compactura Italica simplici folio octavo id 
est, 8 
Thesauri Precum sine initio in Theca Coriacea antiqua in duodecimo id est, 12 
Timon Samuelis Imago Novae Ungariae in Gallica nova folio octavo id est, 8 
Toleti Francisci instructio Sacerdotum ac poenitentium in lignea Corio suillo 
seminovo obducta Theca in Quarto id est, 4 
Tolvai Emerici progressus Archiepiscopalis Universitatis Tyrnaviensis in Theca 
firma Chartacea Variegata folio duodecimo id est, 12 
Torano Francisci breve compendium ad superiores quoscunque regulares, ad 
Minoritas praesertim in Theca Pargamenacea folio decimo sexto id est, 16 
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Torentis Hieronymi Confessio Augustiniana in libros quatuordecim distributa tomo 
uno in lignea Corio suillo circumdata Theca cum una fibula in quarto id est, 4 
Toscani Joannis Matthaei Carmina illustrium Poetarum italorum, in Theca 
pargamenacea alba vetusta folio duodecimo id est, 12 
Tractatus in tertiam pattern D. Thomae de augustissimo incarnati verbi Mysterio in 
praemio Vetusto folio 
Trew Abdiae Directorium Mathematicum in Theca firma Chartacea folio quarto id 
est, 4 
Turoczi Ladislai Hungaria suis cum Regibus compendio Data in Theca firma 
taffeta caerulea obducta bona in folio id est, 1 
Idem in Charta deaurata in folio id est, 1 
Ejusdem philosophia naturae genio et artis ingenio jucunda in Chartacea Theca 
Variegata antiqua folio duodecimo id est, 12 
Tympij Matthaei Dormi secure in Theca lignea corio suillo alba obducta sine fibulis 
in folio octavo id est, 8 
Typographia deauratus shysiae in firma chartacea bona Theca in duodecimo id est, 
12 
Telegdi Miklos esztergami Prépostnak elsö Advent vasarnaptul fogva nagy Péntekig 
seu conciones a D(omi)nica 1ma adventus usque ad Diem Magnum Veneris in 
theca lignea corio suillo cincta folio quarto, 4 
[más kézzel.] 
Termones Septem de Poenitentia Virtute et Sacramento A. R. P. Prov(inc)iae 
Sigismundi Ladanyi folio octavo id est, 8 
Tremellii Joannis Georgii Pomerania desponsata in firma charta rubra obducta 
theca folio id est, 1 
Thesauri per Jubilaeum obtinendi Methodus in gallica cum deauratione compactura 
bona folio duodecimo, 12 
Tamburini Thomae opera omnia in uno tomo corio suillo obducta cum fibulis in 
folio id est, 1 
Trinum perfectum, seu Tripartita Universae Philosophiae in pargamena alba lacera 
folio quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
Tractatus Canonicus de Justitia et Jure, cujus initium Scriptum in theca 
pargamenacea alba in octavo id est (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 
8 
Tirini Jacobi Commentarium in Sacram Scripturam in compactura gallica bona in 
folio (Ex Lb. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est 
Tractatus Theologicus de Deo Uno et Trino in chartacea variegata bis (Ex Lib. A. 
R. D. Paui Zalczpangh.) in quarto id est, 4 
[más kézzel.] 
Tacquet Andreae Elementa Geometriae planae ac Solidae in compactura gallica 
folio octavo majori id est accessere anno 1753, 4 
Trigonameria(!) plana et Sverica cum Selectis ex Diometria et Astronomia 
Problematis compactura Gallica, in folio duodecimo id est, 12 
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[más kézzel.] 
Trostij Martini Gramatica Generalis Haebraica in theca bona pergamenacea folio  
quarto id est, 4 
[más kéz~el.J 
Testamentum in theca pergamenacea alba folio decimo sexto id est, 16 
Thomas a Kempis de Imitatione Christi in folio duodecimo id est, 12 
Tournelij Honorati Cursus Theologicus Scholastico-Dogmaticus et Moralis in octo  
Tomis divisim Gallice Compactis in Folio, 1  
[más kézjel.]  
Turcarum ritus Caeremonias, Agriculturam, Captivorum et Christianorum 
afflictiones, etc. complectens in compact(ura) pergamena atrita in duodecimo,  
12 
[más kézzel.] 
Theologia Scholastica universa Tyrnaviensis Authore Joanne Prileszky et Nicolas  
Smidt Professoribus Theologiae e Societate Jesu divisa in leptem tomulos, 
quorum 4 quasi in gallica compactura sine inauratione alij tres in alba carthacea  
solida in 4to, 4  
Thesauri per Jubilaeum obtinendi methodus in s(im)pl(i)ci Charta Caerulea fol. 12, 
12 
Thomas a Kempis de Imitatione Christi in Chartacea fol. 16, 16 
[más kézzel.•] 
Thomae Mladienovskij(!) Conc(iones) et homil(iae) in Dominicas anni et Festa tom.  
3. Polonico idiomate Cor(io) Nigro obductas, 1  
[más képel.] 
Tiskevics Georgij de perfectione Christiana in 8vo chartacea lacera, 8 
Thomasi Josephi Mariae psalterium cum canticis versibus prisco more distinctum  
in folio 4to Compactura gallica, 4 
[más kézzel.] 
Tabulae Topographicae omnium Italicarum proviciarum Regularium ordinis  
Minorum Francisci Conv(en)t(ua)lium in chartacea simplici variegata in 4to  
majori, 4 
[más ké ze1..J 
Thesaurus Ecclesiae per jubileum in fideles Dispensatu in corio fol., 12  
Thomae Tamburini Methodus expeditae Confessionis in corio fol., 12  
U 
Vade mecum piorum sacerdotum, nec non de sacrificijs Missae Tractatus Asceticus  
libelli duo distincti ejusdem formae in compactura nigra pellicea cum Capsula 
in folio decimo sexto id est, 16 
Valerii Maximi Exempla quatuor et Viginti nuper inventa binis vicibus, semel in 
[...] vetusto, secundo in corio vetusto in folio 8 id est, 8 
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Ejusdem Factorum et dictorum memorabilium libri aliquot in pargamenacea Viridi 
antiqua Theca folio octavo id est, 8 
Van horn Caroli Cornucopiae Concionum Sacrarum quadragesimalium et tractatus 
de laudibus B. M. Virginis in Gallica sine deauratione folio Quarto id est, 4 
Veberi Joannis Adami ars discurendi de qualibet materia in pargamena alba obducta 
lignea Theca in octavo; (más ké zel.•J altera Item Ejusdem Discursus curiosi et 
fructuosi in pergamena, 8 
Vecker Jacobi Anthidotarium Generale in corio suillo Vetusto sine fibulis in octavo 
id est, 8 
Veresmarti Michaelis Intó és tanitó levél sine Theca in duodecimo id est, 12 
Vernulaeus Nicolai Orationes Porcenses cum una Theca in duodecimo id est, 12 
Viaticum Franciscanum in lignea corio suillo obducta Theca sine fibulis in decimo- 
sexto, 16 
Vicei Georgij Postilla, super Evangelia et Epistolas in firma corio suillo obducta 
Theca in folio id est, 1 
Visheri(?) Bartholomaei Cathalogus Theologorum et Conciliorum etc. in lignea 
corio nigro obducta Theca sine fibulis in quarto id est, 4 
Vidaviensis Valentini Laurentij Generalis Controversia de Indulgentijs in 
pargamenacea alba Vetusta Theca in folio id est, 1 
Vildembergij Hieronymi totius philosophiae humanae in tres partes digestio in 
simplici pargamenacea Vetusta in Octavo id est, 8 
Villela Joannis Itinerarium pro peregrinis ad aeternitatem in praemio in duodecimo, 
12 
Vindiciae praedeterminationis physicae recenter impugnatu sine fine et Theca in 
quarto, 4 
Virgilius in firma corio suillo bono obducta Theca cum ligulis in octavo id est, 8 
Vissing Antonij medulla totius Theologiae Scholasticae in Pargamenacea alba 
Theca antiqua folio octavo id est, 8 
Viszocsani Francisci Hecatombe Sacra seu centuria Concionum bis semel in pelle 
nigra secundo in pargamena rubra antiqua folio quarto id est, 4 
Vita S. P. Francisci binis vicibus in Theca lignea corio suillo obducta cum fibulis in 
folio vigesimo quarto id est, 24 
Viva Dominicis cursus Theologicus in Tomis octo distinctis, quorum septem sunt 
in Theca firma Charta variegata obducti octavus vero e pargamena alba 
circumdatus nova in folio duodecimo id est, 12 
Viviano Urbinatae Joannis Joannis(!) Baptistae rationale juris Pontificij in quinque 
libris in uno tomo pargamena alba bona obducto in quarto id est, 4 
Unbeckant Hilarij Controversia Philosophica Scotistica de toto composito in 
Charta variegata simplici in quarto id est, 4 
Uncsovski Martani Theologiae Scholasticae Scotisticae in primum Sententiarum 
duplicate in Theca Chartacea sacra Vetusta in folio id est, 1 
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Ejusdem Vita Servi Dei Josephi de Coopertino in Chartacea alba Vetusta in quarto 
id est, 4 
Ejusdem Speculum approbandorum in Chartacea alba folio duodecimo id est, 12 
Vidra Antonij Sermones Selectissimi in pargamena alba nova folio quarto id est, 4 
Ejusdem pars quarta etiam in pargamena alba nova folio quarto id est, 4 
Voc boni Pastoris(!) Ovem erantem pleno Ore acclamantis in firma corio nigro 
novo obducta Theca in duodecimo id est, 12 
(más kézzel.] 
Unczovsky Marian Collegii Ferdinandei ad S. Jacobum Vetero-Pragae Regentij 
Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Conventualium Discipulus Ordinandus seu 
Discursus 50. de Sacramento Ordinis, ejusque speciebus in theca Chartacea in 
folio duodecimo, 12 
finds kézjel.] 
Verböczi Stephan corpus juris Hungarici vide Corpus juris 
finds kézzel.] 
Vita Seraphici S. Patris Francisci Versibus compendiose concinnata in Chartacea 
theca folio 8vo 8 
Vinitoris Gerlaci Compendium Sacrorum rituum et caeremoniarum in Theca 
pargamena alba folio duodecimo, 12 
Vetus Dacia ex p(ro)batis scriptoribus deprompta in simplici rubra charta folio 
octavo id est, 8 
Venatio Lugubris(...) concio funebralis A. R. P. Leopoldi [...] Minorita 
Conventualis praehabita in Ex[...]ijs Ex(cellentissi)mi Ill(ustrissi)mi ad 
R(everen)d(issi)mi D(omini)ni Gabrielis Erdödi Ep(isco)pi Agriensis in 
simplici charta nigra folio quarta id est, 4 
Universum Sacro Sanctum Concilium Tridentinum, in firma lignea corio suillo 
vetusto obducta theca suis fibulis in octavo id est, 8 
Vieira Antonij Xaverius dormiens et Xaverius Experrectus in pargamenacea alba 
bona cum ligulis in quarto id est, 4 
Ultimum mundi Quadriennium in corio variegata bono folio duodecimo (Ex Lib. 
A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 12 
Universa Philosophia Aristotelica Scripta in chartacea theca variegata in folio 
quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
Vermis Conscientiae seu conciones latino idiomate scriptae in theca variegata 
chartacea in folio quarto (Ex Lib. A. R. D. Pauli Zalczpangh.) id est, 4 
finds ké77e1..J 
Vita Christi et B(eatissi)mae Matris ejus ungarice, habet ligneam thecam corio nigro 
obductam sine fibulis in quarto id est, 4 
[más kézzel.] 
Weber Joannis Adami Discursus Curiosi et fructuosi in pargamena alba in folio 
octavo id est, 8 
Viator Christianus compactura in alba pargamena in folio octavo, 8 
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(más kézzel.] 
Viator Christianus in Patriam tendens in compactura Gallica bona folio duodecimo 
id est, 12 
Ubi Scriptum est Liber Controversisticus in theca rubra folio duodecimo id est, 12 
Valpergeus Joannes in theca simplici chartacea in folio octavo id est, 8 
fmás kéézel.J 
Wigandt Martinj Ordinis Predicatorum Patris Eximij Tribunal Confessariorum ex 
Libris P. Sylverij Tarczalj Latinus in Theca Chartacea in 8vo, 8 
Vera Effigies V. Servi Dei Patris Joannis Duns Scoti in Chartacea Theca folio, 4 
Vita Sanctorum slavonice in folio 4to 
Veritas Consilij Burgofonte inti in duobus tomulis in compactura gal ica Fol. 8vo, 
8 
fmás kézzel.] 
Viti Pichler Candidatus abreviatus Juris Prudentiae S. J. aditio 2da in corio sub 
nigro, 8 
fmás kézzel.] 
Vagner Francisci Phrasologia Latino, Slavonico, Ungarico, Germanica in 4to Theca 
Gallica, 4 
Vinselerari Angelici Corona honori S. Antonii Paduani Sacra praecatorius in 16to 
corio nigro cum fibulis, 16 
Ungaricae Sanctitatis Indicia cum cupris, 12 
V 
V[...] Godefridi Historia Ecclesiastica in firma Pargamena nova alba obducta 
Theca in quarto id est, 4 
Vagner Francisci de Comparanda vera eruditione Dialogus in Chartacea deaurata 
seminova firma Theca in duodecimo id est, 12 
Vagner Laurentij Centuria Canonicarum resolutionum in Theca firma Chartacea 
bona in folio id est, 1 
V[...] Thomae corebri Anathomae in Theca firma pargamena nova alba obducta 
folio octavo id est, 8 
V[...]ink Antonij A Lauda Claustralis pro Novitiis theca firma charta flava obducta 
folio duodecimo id est, 12 
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Z 
Z[...] Pauli Conciones funebrales Polonice in firma Theca pargamena [...] cottizata 
obducta in quarto id est, 4 
Z[...] Francisci Conciones Quadragesimales italice sine Theca in folio id est, 1 
Zermegh Joannis Historia rerum Gestarum inter Ferdinandum et Joannem in 
lignea pargamena alba obducta Theca cum fibulis in duodecimo id est, 12 
[más kézzel. j 
[...] compacura carthacea in folio quarto, 4 
fmás kézzel.J 
[...] Slavonicus dispositio Moribundorum in lignea Corio nigro obducta Theca cum 
fibulis in 12, 12 
[Inds kézzel. j 
Zacchia Pauli Quaestiones medico legales in gallica fol. 1mo, 1 
A minoritákat 1673-ban I. Lipót hívta be Eperjesre, ekkor az evangélikus városi 
tanácstól egy templomot és egy ispotályt kaptak. 1682-ben Thököly katonái elűzték 
őket a kolostorukból, s csak 1686-ban térhettek vissza, kaphatták meg újra a 
kolostort, a templomot és az ispotályt. Ettől kezdve viszonylagos békességben 
működhettek e felvidéki városban. A plébánia az evangélikusok kezében volt, ezért 
a katolikus hívek a minoriták templomába jártak misére. 
Irodalom: KARÁCSONYI János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-
től 1900-ig. Budapest, 1985, Könyvértékesítő vá llalat. 178. p.; KARÁCSONYI 
János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. II. köt. 
Budapest, 1924. 430-432. p.; KÖRT VLLYESSY László: A 700 éves minorita 
rend története. Szeged, 1943. 76. p. 
Mai lelőhelye: Arad, Megyei Könyvtár, 145459.; másolata: Budapest, OSZK Sz. 
112/90. 
Tulajdonosa a minoriták rendháza Eperjesen (Presov, Szlovákia). 
KtF VIII. 153. 
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KOLOZSVÁR 
1749 
A kolozsvári minoriták könyvtára 
LIBER INVENTARIUM Rerum Universarum Conventus Claudiopolitani 
ad SS. Apostolos Petrum et Paulum Provinciae Hungariae, Transylvaniae, 
Partiumque adnexarum Ordinis Fratrum Minorum S. P. Francisco 
Conventualium sub Titulo et Patrocinio S. Elisabeth Viduae Filiae 
Hungariae Regis Deo Famulantium Constitutus Anno 1749 
Cathologus Bibliothecae 
A 
S. Antonii opera in voluminibus quinque in folio 
Antonii Pauli Gabrielis Theologiae Tomus quarto in exemplaribus 3. in octavo 
Abrahami a S. Clara opus Germanicum de(?) in Tomis quinque in 4to 
Alvari Emanuelis Rudimenta Gramatices in 8vo 
Aldi Manutii elegantiae in 12mo 
Annati Petri Dissertationes Ecclesiasticae in 8vo 
Algenides Dramatice exhibita Italice et Germanice in 4to 
Antiquitas Judaica Dialogis exhibita Authoris ignoti in 4to minori 
Aesopi Fabulae in 8vo 
Abellij Ludovici Sacerdos Christianus in 8vo 
Adrian a Nancejo Liber Argumentationum Theologicarum in 2 voluminibus in 8vo 
Antonie Pauli Gabrielis Theologiae Speculativae tomus 4 de gratia in 8vo 
Antonii Josephi Apologiae in 8vo 
Antonii Ardia Tripartita Tuba Catechetica Tom. lus in 4to 
Aloysü Mariae Marzoni Encliniae(?) in 4to 
Annus Meditationum cordis Authore incognito in 8vo 
Antiphonalium Romanum 
Armandi de Bourbon obligatio Principum in 8vo 
Arzonij Constantü Collegium Apostolicum S. Germaniae in 4vo 
Analizis Fidei Catholiae in 12mo 
Antonii Paduani Conciones latinae in fol. 
Agricultura Spiritualis Germanice in fol. 
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B 
Benedicti 14. Opera omnia in Octo proluminibus in folio et duplicia 
Bellarmini Roberti Continens explanationem in Psalmos in folio 
Bonacinae Martini Theologiae Moralis Tomi 3. in folio 
Busenbaum Hermann Theologiae Moralis exemplariae duo in 12mo 
Barclii Argenis cum Nominum propriorum dilucidatione in 12mo 
Botar Joachimi Regula morum in 4to 
Becani Martini Controversiae in 8vo in duobus exemplaribus 
Bollandi Joannis Acta Sanctorum Hungariae in 8vo 
Biró Martini Episcopi Weszprimiensis Tractatus de Fide in 4to 
S. Bonaventurae Vita S. Francisci in 8vo 
Bossuet Jacobi Benign Historia doctrinae protestantium in 12mo 
D. Bonaventurae Vita a Josepho Maria Rugilo conscripta in 4to 
Bonalii Raimundi Idea boni Confessarii duo exemplaria in 12mo 
Burchaber Adami Casuum Conscriptiae Centuriae tres in 8vo minori 
Brundusini Martini Methodis Christianae poenitentiae in 12mo 
Bonuccu Antonii Historia Italice in 4to majori 
Biro (...) Evangelia Valachice in 4to majori 
Barnabe Stephan Discursus Italice in 12mo 
Brentano Ignatü Annus Asceticus in 8vo 
Biblia Sacra Veteris et Novi Testaments Germanice in 8vo maj(ori) 
Br(...) Francisci Conciones DominicalesGermanice in 4vo 
Burchusian Clementis Conciones Dominicales et Festivales Germ(anice) in folio 
Baranyi Pauli Imago Vitae et Mortis Hung(ariae) in 4to 
Bone(!) Joannis Manuductio ad Coelum in 8vo 
Bossanyi Seraphim Sermones Catechetsci in 8vo maj(ori) 
Brez Christiani Vox Clamantis in deserto in 4to 
Bonacinae Martini Opera in duobus Tomis in folio 
Bellarmini Roberti Controversia de Sacramentis et Gratia in folio 
Bartis Mathiae Logica in 4to 
Bullarium Franciscanum Constans tomis 4to in folio 
Benedicti 14 Institutiones Ecclesiasticae in folio 
Bellarmini Controversia in folio 
Bodo(!) Praxis Criminalis in folio torn. Unus 
Benedicti 14 Epistola Evangelica in 8vo 
Biblia Sacra Latino-Germanico in folio in duobus Exempla ribus 
Bordón Conciones Germanicae Tomi 14 in 8vo 
Breva Beatifications D. Bonaventurae a Potenza in 4to 
Boros Josephi Religions Romano-Catholicae Fundamentum in 8vo 
Biblia Sacra Veteris et Novi Testaments cum expositionibus in folio 
Barkoczi Francisci Diatribe in 4to 
Briezman(!) Caspari Doctrina Moralis in 12. 
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Barzia Josephi Conc(iones) Latinae in duobus Tomis in folio 
Belle Petri Conciones Latinae in 4to 
Bellum contra hostes Capitales Animae Authoris Ignoti in 12mo 
C 
Corpus Juris Canonici in 4to 
Corü(?) Haimonis Concordantia in exodum in folio 
Casaubonii Isaaci Historiae Augustae Scriptores in 4to 
Cellarii Christiophori Historia Universalis in 12 
Chrisostomi Joannis Homiliae 21a in 4to 
Caij Plinü Secundi Historia Naturalis in 4to 
Centuria Casuum de Actibus Humanis peccatis et restitutione in 8vo min(ori) 
Conlni(?) Alberti Josephi Curae Medicae Stultitiae in 4to 
Centuria Casuum de Septem Sacramentis in 8vo min(ori) 
Consilia Evangelica Germanice in 4to Lacero 
Calmet Augustini Dissertationes in Omnes Veteris Testamenti libros in 8vo tom. 2 
Conciones Tedeum Germanicae de S. Catharina Bononiensi in 4to 
Coturii Jul Caesaris Epitome Controversiarum in 12 mo exemplaria duo 
Chytraei Davidis Opus Germanicum in 4to 
Conscientiae tribunal proponens Casus quosdam resolutos in 8vo 
Chatechismus Latinus Concilii Tridentini in duobus exemplaribus in 8vo 
B. Cupertini Josephi Vita Germanice in 4to 
Chrysostomi Joannis Homiliae Novem de poenitentia in 4to 
Consilia Sapientia in 8vo 
Ciceronis Epistolae Familiares in 8vo 
Coreni Jacobi Clypeus Patientiae in 12mo 
Canisii Petri Catechismus in 12mo 
Calendarium titulare 1765 in 8vo 
Compendium Ceremoniarum in 12mo 
Cabrini Josephi directorium ordinandorum in 12mo 
Catena temporum V(eteris) et Novi Testamenti in 12mo 
Conciones Festivales Germanicae in 4to Lacero 
Catechismus Germanicus in 12mo 
Compendium Biblicum in 12mo 
Conciones Funebres Hungaricae in 12mo 
Conspectus Sequentium Ordinum per Europam totam in 8vo 
Conciones Germanicae Authoris Ignoti in 4to 
Conciones Latinae Dominicales Authoris ignoti in 8vo 
Cani Melchioris Opera in 4to 
Centuria Canonicarum Resolutionum in folio 
Compendium Conciliorum in 8vo 
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Constitutiones seu decreta Ordinis nostri in 8vo maj(ori) 
Clara et Praeclara Methodis Authoris ignoti in 8vo 
S. Caecilii Cypriani Epistola in 4to 
Ceremoniale Romanum in 4to 
Chabrono Guilielmi Philosophia tomus 3tius 
Crisper Crescentic Philosophia in folio 
Cluverii Philippi introductio in Universam Geographiam in 16o 
Concordantiae Bibliorum in folio minori et majori et in 4to majori 
Coniliati(?) Theologia Moralis in 4to 
Contractus ratus in Lege Gratiae in 4to 
Conspectus Genera lis regni Bohemiae cum divisione illius in 12 hiculus 
Circuli Bechinensis et Bachinensis Mappa 
Cynosura Juristarum in 8vo 
Concilium Tridentinum in 8vo 
Coelestis occupatio Animae in terris in 12mo 
Cantiones Funebrales Ungaricae in 12mo 
Circulus Aureus seu Compendium Ceremoniarum et rituum in 12o 
Consilia Evangelica Germanice 4to 
Casati Pauli Dissertatio Phisica de calore viventium in 12o 
Compendium Joannis Christus defensus in 8vo 
Cornelii a Lapide Opera in folo 
Claus Josephi Ignatio Manuductio ad excitatorem Christianum in folio Tomi 2. 
Csuzi Sigismundus Conc(iones) Ungariae D(omini)cales et Festivales in 2 Tom. in 
4to 
Curtii Ruffi Historia Alexandri in 12mo 
Controversisticus Germ(anice) Justin Bőming(?) 
Coccia(!) Francisci Conc(iones) Gerrn(anicae) in folio 
D 
Dupasquier Sebastiani Physica in 8vo in duobus exemplaribus 
Dictionarium Bohemico Latino-Graeco-Germanicum in 4to 
Doleti Stephani Phrases Linguae Latinae in 8to 
Duns Scoti Joannis Vera effigies in 4to 
Dissertationes Ungaricae contra Arianos in 12 
Dupasquer Sebastiani Metaphysica in 12 et tomus 3tius complectens phisicam (...) 
in12 
Dorum(!) Xaverii Concionum D(omi)nicalium Latinarum tres tomi in 8vo 
Dome(...) Martini Sermones Hung. de SS. Trinitate in 4to 
Doutreman Philippi Pedagogus Christianus in 4to 
Damfer Michaelis Conciones Germanccae in 4to 
Defertum Areticum in 4to 
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Decreta et Vita Regum Hungariae 
De Passione D(omi)ni J(esu) Christi in 12mo 
Dissertationes Latinae contra Arrianos in 8vo 
Desiderius Dialogus in 8vo 
Descriptio Miraculorum Radnae narratorum Germanice in 12 
Doctrina Ecclesiae Christianae in 12mo 
De Sacro Missae Sacrificio Tractatus Germanicus in 8vo 
Dudas Innocentü Versus Hungarici in 8vo 
Delaminecz Raphaelis Paradisus Concionatorum in 4to 
Dealo Francisci Conc(iones) Funebrales Ungaricae in 4to 
Duffrene Maximiliani Sacerdos aut Sanctus, aut reprobus in 8vo 
E 
Ephemerides et multiformes in 4to 
Elbel Beniamini Theologia Moralis in 8vo 
Englmajer Angell series impedimentorum Matrimonii in 8vo 
Erber Antonii Dialectica in 12 
Evangelicus operarius in 12 
Ernesti Joannj de Imagine Conciones Fest(ivales) Germanicae in 4to 
Epitomae Philosophiae Peripateticorum in 8vo 
Effati Philosophica in 12 
Exercitia Spiritualia S. Ignatü in 8vo 
Elegante Scialte Da Aldo Manutio con la copia Tuscana e Latina in 8vo 
Exempla Biblica in 8vo 
Enchiridion ex opere Benedicti 14. in 8vo 
Evangelia Hungarica in 12 
Exemplar Encomiorum ignoti Authorij in 12mo 
Evangelia Lingua Dalmatica in 12mo 
[más kézzel] 
(...) Contrachtata Evangelium in 8. Tom. 8. 
F 
Flavi Josephi de Bello Judaico in 4to 
Fucsii Leonardi institutiones medicinae in 8vo maj(ori) 
Faludi Francisci Nemes Urfi in 4to 
Ferenczi Tobiae Quaestiones Scripturisticae 
Fatii Julii de Mortificatione in 12. Exemplaria duo 
Faludi Francisci Udvari Ember in 8vo 
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Franchini Joannis Antiquitas Franciscana Conventualibus adjudicata in 8vo 
min(ori) 
Foglár Georgii Veritas de reali presentia Christi in Eucharistia in 8vo 
Faberii Viti Conciones Festiv(ales) Germ(anice) in 4to 
Fabri Mathaei Conc(iones) D(omi)nicales Latinae in folio item funebres et nuptiales 
in 4to 
Ferarii Bibliotheca in folio tomi 9. 
Faust Reinhardi Princeps Christiano politicus septem donis spiritus S(ancti) 
instructus in 8vo 
Ferrarii Josephi Antonii Philos(ophia) Perip(atetica) in tribus tomis in 4to 
Fulvii Fontana 4males Conciones Germ(anicae) Tomus 1. in 4to 
Ferrarii Philosophiae tres tomi in 4to majori 
Fabricii Catechismus Romanus in 8vo 
Formarii Martini Brundusini Methodus Christianae poenitentiae in 12 
Frigi(?) Georgii Conciones Germ(anicae) in 4to 
Fascitus Benedictionum et Exercismorum in 12 
Fux Joannis Michaelis Conciones Germ(anicae) in 4to 
Flesers Panegyricae Conc(iones) Germ(anicae) in septem torn. in 4 exempl(um) in 
8vo min(ori) 
F[...] Eduardi Conc(iones) fest(ivales) Germ(anice) in 4to 
Frisius Dictionarium 
[más kézzel.] 
Flueurij(!) Historia Ecclesiastica in 8vo et in Tomis 84. 
G 
Gustini Joannis Űdvősség Mannaja in folio 
Gergely Marosvásárhely exempla bonarum et malarum actionum hungarice in 4to 
Gansler Ruperti exterminium mendatii Germanice in 4to 
G(...)ierius Felicis Antonii de Ecclesia purgante et triumphante in folio 
Genetti Francisci Theologia Moralis in 4to 
Graecus ignoti Authoris in 8vo maj(ori) 
Greninger Augustini quaestiones pro Concionibus ornandis in 4to 
Grosez Joannis Stephani Diarium Sanctorum in 12 
Gobart Laurentii tractatus Philosophicus de Barometrio in 12 
Geographia Hungariae in 8vo minori 
Goldhegen Hermanni introductio in S. Scipturam in 8vo in tribus voluminibus 
Graf Joannis Andreae Conciones Germ(anicae) pro D(omi)nicis post Pentecostem 
in 4to 
Ghelen Justi Conciones Quadragesimales Germ(anice)in 4to 
Ginther Antonii Currus Israel in 4to 
Gerstoher Antonii Exhortationes Sacrae ad Studiosam Iuventutem in 4to 
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G[.. .] Thomae Liber Veritatum Romanae Ecclesiae in 8vo 
G[...] (quadragesi)males Conciones Germ(anicae) Tom. 1. in 4to 
Graduale Romanum 
Grodicii Conciones Latinae Adventuales in 8vo 
Gerhardi Joannis Meditationes Sacrae in 12 
Gerardi Theologia Universa in 8vo 
Galogi Joannis Daciae Opes(?) et Delitiae in 8vo 
Gretseri Jacobi Rudimenta Lingvae Graecae in 8vo 
Gemmepolitani Josephi Hungari Tractatus de Gratia in 8vo 
Grammatica Germanica ignoti Authoris in 8vo 
Germanicales festiv(ales) Conciones in 4to 
Goti Vincentii az igaz Utnak megváloztása in to 
[Inds kézzel] 
Gyges Gallus sive Petri Firmiani ingenuosa ad Mores suae Gentis Quaestio et 
animadversio Tomi duo in 8vo 
H 
Hammersmith Joannis Floriani Historia Urbis Pragensis in folio 
Huszti Stephani Juris prudentia practica in 4to 
Historia Regni Hungariae saeculi 17 in folio 
Haff[...] Francisci Conciones Festivales Germ(anice) in 4to 
Hanapi Nicolai exempla Biblica in 8vo 
Hercuilo(!) Francisci Manuale Parochi in 8vo 
Harduini Joannis Concilium Nicaenum in 8vo 
Hermonseder Anselmi Theologia speculativa in 8vo 
Hezeri Georgii Theologia Mistica Thomae a Kempis in 8vo 
Hibernici Thomae Flores doctorum Omnium in 8vo 
Hundtrizer Benedicti Exercitia spiritualia in 8vo 
Hermiteo(?) Christianus in 12 
Horologium Principium in folio 
Harnisch Conc(iones) Germ(anicae) (quadragesi)males in tomis 2 in 8vo maj(ori) 
Holtig valo Baratság in 12 
Hitnek igaz es Tsalatkozhatatlan regulajarul valo munka in 8vo 
Hevenesi Gabrielis de Metcoris(?) ignis in 12 
Haimbrach(!) Mathiae Rethorica Christiana per D(omi)nicas et festa Latine in torn . 
2 in 4to 
Hartman Antonii Novum testamentum Scholastice et Polemice explicatum Torn. 2. 
in 8vo 
[Inds kézzel] 
Hőger Francisci Soc(ietas) Jesu Conc(iones) Germ(anicae) in folio 
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I 
Illyes Stephani Catecheses Doctrina Christianae in 4to item fasciculi in 4to 
lustiniani Institutionum Libri quatuor in 12o 
Illyes Andreae Conciones Hung(aricae) pro Singulis D(omi)nicis et festis in 4to 
Josephi a Virgine Maria De (...) Germ(anice) in 4to 
Josephi a S. Maria Ord(inis) SS. Trinitatis Liber vitae in schola moris in 4to 
I[...] Metaphisica in 8vo Majori 
I[...] Andreae Logica et Metaphisica in 4to 
I[...] Logica et Metaphisica in 4to 
I[...]szki Andreae Universa Philosophia in 4to 
I[...]szki Andreae Phisica G(enera)lis et pars in duobus tomis in 4to 
Institutiones Juris Civilis, Con. P. Maschat in folio 
Tripartitum Juris Hungarici Tyrocinium in 8vo 
Jacquier Francisci Philosophiae tomus 4tus Continens Phisicam G(e)n(era)lem in 8vo 
Interrogaciones Brevesque responsiones ad Casus Constientiae pertinentes in 8vo 
Julii Caesaris Epitome Controversiarum in 8vo min(ori) 
Istvanfi Historia de rebus Ungaricis in folio 
I[...] a D. Thoma Aquinate Tractatu de promotione phisica in 4to 
Joannis a Navario Utriusque legis thesaurus in 4to 
I[...] Imperialium Liber 4tus et 5tus in 4to 
S. Irenaei Ep(isco)pi et Martyris Acta et Scriptae in 4to 
- Jordan Conciones D(omi)nicales in folio 
K 
Kalausz Controversia Hungarica in folio minori 
Kereselih Adami notitiae de regnis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae in folio 
Kaldi Georgii Conciones Hungaricae de praeceptis Dei in folio 
Krausz Joannis Scrupuli non Scrupuli in 8vo 
Knellinger Balthasaris Conciones D(omi)nicales Germanicae in folio 
Kőng Clementis Dialectica in 4to 
Kovats Francisci Sermo Polemicus de reali corporis Christi praesentia in 8vo 
Kreszlinger Massaei Ordinis F. Minorum strictioris observantia in 4to 
Kerchove Gaundentü Praxis Criminalis in 8vo 
Kőnig Clementis Ontologia et Pneumatologia in 4to 
Kaccia Francisci Metemphicosis Christi jesu in 4to 
Kisztler Ignatii idea Veri poenitentis in 8vo 
Kirchers Philosophia in folio in duobus Exemplaribus 
Kiss Jerosolymitana peregrinatio in folio 
Kollencz Andreae Stella triplex idest Conc(iones) Fest(ivales) Latinae in 4to 
Kazi Francisci Historia regni Hungariae in folio 
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Kellerhauz Henrici Conc(iones) D(omi)nicales in folio 
[mát kézzel.J 
Kőszeghi Stanislai Institutiones Th(eo)1(o)giae tomi 2. in 8vo 
L 
Lacroix Claudii Theologia Moralis in folio 
Laux Laurentü Conciones Germanicae in 4to 
Launoü Joannis propugnatio Jesu Theophorici in 4to 
Lohner Tobiae instructiones practicae de conversatione Apostolica 3 Libri in 8vo 
Item instructio practica de Confessionibus 
Lanceloti Joannis Pauli institutiones Juris Canonici in 8vo duplici 
Layman Pauli Juridicus Processus contra Sagas Germanice in 12o 
Lucci Antonii rationes historicae in 4to 
Lessi Leonardi Consultatio de fide Capessenda in 12o 
Lelki Kints in 12o 
Layman Pauli Theologia Moralis in folio 
Lao Andreae Hortulus Philosophicus in 16a 
L[...] (...) Philosophia in duobus tomis in folio 
Laselve Zachariae Annus Apostolicus in 4to 
L[...] Conc(iones) (quadragesi)males Germ(anice) torn. lmus in 4to 
L[...] Catena temporum 
Liber precatorius Hung(arice) Ignoti Authoris in 4to 
Lexicon Latino et Haebraico Graecum in 8vo 
L[...] Ignoti Authoris in 4to 
Lelki méreg ellen valo orvosság in 12o 
Liber [...] Ignoti Authoris 
M 
Majoli Simons colloquia phisica in folio 
M[...] casuum conscientia ignoti Authoris in 8vo 
Matteucci Augustini Officialis Curia Ecclesiastica in 4to 
Mikola Ladislai Historia Genealogico-Transylvanica de nobilioribus Transylvaniae 
familiis in 4to 
Meditationes(?) de Passione Domini in 12o 
Mirus per Sabbatha Singularum anni D(omi)ncarum distributae in 12o 
Meditationes(?) de Passione Domini Germanicae in 8vo minori 
Mercatoris Bernardini Nucleus Catecheticus in 12o 
M[...] Peripateticorum in 4to 
M[...] Anselmi Conciones Germ(anicae) Festivales in folio 
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M[...] Bartholomaei Philosophiae tomus 3. 4. et 5tus in folio 
Major Thomae Aquinatis tractatus de Romani Pontificis et Conciliorum 
G(enera)lium in 8vo ejusdem tractatus de vera Religione et Ecclesia in 8vo 
Meislseder Ferdinandi desertum Asceticum in 4to 
Martini Ambrosii Theatrum Politicorum in 8vo 
M[...] 50. de eligenda Religione in 8vo 
M[...] Regia in folio 
M[...] Panegyricae Conciones idiomate Germanico tomi 4 in 4to 
M[...] tuum in folio 
M[...] Circuli Boleslaviensis, Regius Hradecensis, Kaurzimensis Satecensis etc. 
M[...] Germanicae ignoti Authoris 
M[....] Mathiae Conc(iones) Festivis D(omi)nicis vigiliis ac feriis totius Anni in 4to 
[más kkzel.J 
Meditationes Solilogvia et Manuale D. Aurelii Augustini in 8vo 
N 
Nadasi Joannis Annus Coelestis in 12 
N[...] [...] manuductio in 8vo in duobus Exemplaribus 
Nepven Francisci Calendarium Veritatis in 16 
N[...] [...] Conc(iones) Germ(anicae) tomi 2. in 4to 
N[...] Veterum in 4to 
Nattenhusanae homo simplex et rectus in 4to 
Nova et vetera devotionalia in 8vo minore 
N[...] Joannis Conc(iones) Germ(anicae) in 8vo minore 
Neusser Brunonis hortus Floridissimus discursus praedicabilia in 4to 
O 
Opusculum de Hyerarchia Ecclesiatica Latine in 8vo 
Osterrides Hermani Logica, Metaphisica et phisica G(enera)lis in Vol. 5. in 8vo 
Ortus et progressus Academiae Claudiopolitanae Soc(ietatis) Jesu in 12 
Opusculum de vera et falsa Fidei regula in 8vo 
Officium Ssium ac BB Soc(ietatis) Jesu in 8vo 
O[...] Verae gentis seu Theologia Catholica in 8vo 
Ortus et progressus Ord(inis) Minorum Strictioris Observantiae in 4to 
181 
P 
Potestatio Felicis examen Ecclesiasticum in 4to 
P[...] Juris prudentia Sacra in 8vo in duobus tomis 
P[...] Antonü tres Sacri Sermones in 4to 
Pexenfelder Michaelis Ethica symbolici in 4to 
Pinamonti Joannis Petri Summa Mariae Sanctitas in 12 
Pace Julii Isagogorum institutiones in 8vo 
Pray Georgii Vita S. Elisabethae viduae in folio minori 
Panormitani Josephi Augustin brevis notitia confessariis necessaria in 2. 
Exemp(lum) in 12 
Pontificale Romanum in 8vo 
Philosophia morum Authoris ignoti in 12o 
Paradisus Animae Christianae in 12o 
Precatorius Liber Latinus Authoris ignoti in 8vo minori 
Precatorius Liber Ung(aricus) in 12 
Paravicini Joanns Pauli Polyanthea Sacrorum rituum tomus 1. et 3. in folio 
Panis quodtidianus Animae in 8vo 
Psaiffersberg Conc(iones) Dom(inicales) et festiv(ales) Germ(anice) in duobus 
Exemp(laribus) in folio 
Pinelli Lucae Liber de perfectione Religiosa in 12 
Poncü Joannis Cursus philosophiae Scotisticae in folio 
Polyantii Coordinatio Sacrorum Canonum in folio 
Placeo Gallica in 8vo minore 
Prileszki Joannis Baptistae Acta et Scripta S. Theophili in 8vo 
Psalterium Germ(anicae) in 12 
Peichich Concordia Orthodoxorum Patrum in 8vo 
Pawlowszki Danielis Locutio Dei in 12o 
Prileszki Joanns Baptistae acta et scripta omnia S. Cypriani Ep(isco)pi in folio 
Pauleti Augustin Conc(iones) in D(omi)nicas et fest(ivales) a D(omi)nica ad usque 
ad 5gesimam in 4to 
Penzinger Sebastian Conciones festi(vales) in 4vo 
Pazmán Péter Conc(iones) Ung(ariicae) Domin(icales) in folio 
Palatinum Regis Hungariae seu acta et facta Palatinorum in 8vo 
Pü Conc(iones) D(omi)nicales in 4to 
Pawlovszki Danielis Locutio Dei ad Cor Religiosi 
Prea[...] D(omi)ncales et 4males in 4to 
Pauli Gerardi Conc(iones) et fest(ivales) German(ici) in folio 
182 
Q 
Quinquagena Casuum in 8vo 
R 
Radzivili Nicolai Christophori Hyerosolimitana peregrinatio in folio 
R[...] Francisci Antonii Provinciale FF. Minorum Conventualium in folio 
Roderici Alphonsi exercitium perfectionis in 4to in duobus 
Reifenstuel Anacleti Theologia Moralis in 4to in duobus exemplaribus 
Rentz Theologia Speculativa in 8vo 
R[...] Josephi Dissertatio Juridica in 4to 
R[...] Joannis signa Ecclesiae in 12o 
Rettenbacer Simons Consilia sapientiae in 8vo 
R[. . .] Christianae fundamentum Authoris ignoti in 12o 
Rabbi Samuelis tractatus indicans errorem Judaeorum in 8vo 
Rindel Joannis Josephi Epitome Universae doctrinae legalis in 8vo 
Rippel Gregorii Caeremonae Ecclesiae Ung(aricae) in 4vo 
Rituale Romanum [..] Pauli 5ti editum in 8vo 
Rituale Franciscanum in 8vo 
Rottenfelsensi Lucae Conciones D(omi)nicales Germ(anicae) in folio 
Reviczki Antonii Universa philosophica in 4to majori 
R[...] Cirilli Plantarum inigatio in 4to 
Reviczki logica et M(eta)phisica in 4to 
Radniczki Ignatii Dissertatio quaedam Medica 
Rosenberger Cornu Copiae de Rosario Marzano in 4to 
Ribadeneira Petri Vita fundatorum Religiosorum Ordinum in 12 
Riga Conc(iones) et fest(ivales) tomi 8o in 4to 
S 
Sporer Patricü Theologia Moralis in 3 tomis in folio item tomi 4 in 8vo 
Szeredai Antonii Tripartita praxis Judicaria Sacrorum alium in Hungaria et 
Transylvania in folio 
S[...] Francisci Conciones D(omi)nicales et Fest(ivales) in duobus Libris 4 to 
Stanihurstus Guilelmi Historia Christi immortalis in Corpore mortali patientis 
latinitate(?) Ungariae in duobus Exemplaribus in 8vo 
S[...] Opera Omnia in duobus tomulis in 8vo 
Sandaeus(?) Maximilian Vera effigies Joannis Duns Scoti in duobus exemplaribus 
in 4to 
S[...] Compendium Archi Ep(isco)pi Strigoniensis in 8vo 
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Sporer Patricii Theologia Moralis super degcalogum(!) in 8vo 
Schmidt Ecclesiae Orientalis ab Occidentali in 8vo 
Sonnenfelsz Aloysii Judaica Sangvinis Nausea in 8vo 
Sconaercz(!) Gregorii Examen Confessariorum in 8vo 
Sandini Antonü Disputationes Historicae ad Vitas Pontificum in 8vo 
Syntagma Juris Hungarici Authoris ignoti in 12 in 2 Exempl(aribus) 
S[...] Caroli liber Italicus in 12o 
Schougaard Andreae (...) Horti Sacerdotalis in 12o 
Szathmári Michaelis Phisica Contracta in 12 
S[...] Benigni Soliloquia Augustiniana in 4to 
S[...] immaculatum B. M. V. in 4to 
S[...] Oditoni Studiosa (...) in 8vo 
Sporer Patricii Theologiae Moralis pars 1a 2a 5a et 6ta in tomis 4 in 8o 
S[...] Joannis Summulae logicae in 12o 
Schrembgen Mauritii Tyrocinium Seraphicum in 12o 
S[...] Hyacinthi Exercita(ti)o Historico Critica in 4to 
S[...] Ignatiana in 12 
S[...] de varietate Mortus in 12o 
S[...] septem doloribus B. M. V. Germ(anice) ignoti Authoris in 8vo 
Szepesi Theoremata Dogmatico Polemica in 12 
Scoti Academici in Jus Canonicum in 8vo 
Segneri Pauli Fabri descensus Averni in 12o 
Scoticae Theologiae tomis 2 in 4to 
Stephani a S. Pauli Theologia Moralis in 4to 
Sannii(!) Bernardi Collectio Benedictionum in 8vo 
Schőnhard Ambrosü Conceptus fest(ivales) Germ(anicae) in 4to 
Schtelin(!) Francisci Agricultura spiritualis seu Conc(iones) fest(iales) Germ(anice) 
in 4to 
Sarosa(!) Alphonsi Ars Semper gaudendi in 8vo pars 3 et 4to 
Schenbing(!) Liborü Galea Salutis in 4to 
Szabo Stephani Conc(iones) (quadragesi)males in folio et D(omi)nicales 
Szent Ivanyi Martini Motiva 50 ad praeligendam Romanam fidem in 8vo 
Severini Boetü 5 libri in idioma Ung(arica) translati in 4to 
Scientia Scientiarum Authore Crisostomo 
T 
S. Thomae a Kempis libri 4 de imitatione Christi in 16o 
Tractatus Theologicus de Matrimonio in 4to 
Tapoltsanyi Laurentü quinquagena Casuum Conscientiae de Sacr(amento) 
Poenitentiae in 8vo 
Timon Samuelis Imago hungariae antiquae in 8vo 
184 
Tirocinium Seraphicum in 8vo 
Tribunal constantiae casus proponens et utrinque discutiens in 8vo 
Tabulae Typographicae Ord(inis) Minorum Conventualium Omnium Provinciae 
T[...]ion Samuelis Tybisci notis in 12o 
Theologia Patrum antiqua ignoti Authoris in 12 
Theologia Scotistica et Philosophia Aristotelica Authoris ignoti in 8vo 
Translatus Germanicus de Sacramento Extremae Unctionis in 8vo 
Torini Expositio S. Scripturae in folio 
Traut Christophori Aula S(an)cti Sanctorum in 4to 
Toleti Francisci Theologia Moralis in 4to 
V 
V[...] Sanctis B. V. M. Dissertatio de Scientia media in folio 
V[...] S. 4 Evangelia et Epistolae Pauli explicatae in 8o in 2bus tomis 
V[...] Evangelica in 4to 
Venerabili(?) Sancti Bonaventurae a potentia in 4to 
V[...] Duns Scoti in 4to 
V[. . .] Catechetica in 8vo 
V[...] Philosophica in 8vo 
V[...] Graeco nova in 8vo 
V[...] Patrum Gothice in 4to 
V[. . .] Francisci in 8vo 
V[...] Methodus bonae moriendi in 8vo 
V[...] de vita S. Ignatii Italice in 12o 
V[...] Cupertini Germ(anicae) in 8vo 
V[...] Xaverii cum duplici Culni in 12o 
V[...] Regio in 8vo 
V[...] Xaverii liber precatorius de S. Joanne Nepom. in 8vo 
V[...] Philosophia Morum in 8vo 
Viva Domenici Tractatus de Jubilaeo in 12 
V[...] Lingua Italica in 4to 
V[...] Shlavonice in 4to 
V[...] Phrasologia in 8vo 
V[...] Christi Ungariae juxta Evangelia in 3 tomis in 4to 
V[...] Germ(anicae) D(omi)nicales et fest(ivales) in folio 
[tads kézel.J 
V[...] Agendicula ad Numos Augustorum et Caesarum in 4to 
185 
Z 
Z[...] Commentarius ad Libros digestorum in 4to 
Z[...] Volfgangi Liber de Passione Domini Germ(anice) in 4to 
Hunyadi Mátyás 1486-ban kiadott utasításában a kolozsvári városi tanácsnak 
letelepedésre alkalmas helyet kellett adniuk a ferenceseknek. A szerzetesi élet 
azonban csak a század legvégétől indulhatott meg. 1556-ban a protestánsok kiűzték 
őket a városból. A minoriták a 17. század második felétől, a 18. század elejétől 
egyre több helyen jelentek meg az ország keleti felében, s Erdélyben is. 
Kolozsváron 1724-ben kezdték meg működésüket. 
Irodalom: BOROS Fortunát: Az erdélyi ferencrendiek. Cluj-Kolozsvár, 1927. 119-
122. p.; GYÖRGY József: A ferencrendiek működése Erdélyben. Cluj—
Kolozsvár, 1930. 241-251. p.; KARÁCSONYI János: Magyarország 
egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Budapest, 1985, 
Könyvértékesítő vállalat. 311. p.; KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendjének 
története Magyarországon 1711-ig. I. köt. Budapest, 1923. 99-103. p.; 
KÖR'IVÉLYESSY László: A 700 éves minorita rend története. Szeged, 1943. 
78. p. 
Mai lelőhelye: Arad, Megyei Könyvtár, 145459; másolata: Budapest, OSZK Sz. 
112/90. 
Tulajdonosa a minoriták rendháza Kolozsvárott (Cluj-Napoca, Románia). 
KtF VIII. 151. 
MIKHÁZA 
1732 
A mikházi ferencesek könyvei 
Inventarium Librorum Conventus Mikhaziensis Ad S. Stephanum 
Hungariae Regem Anno 1732 Mense Martij 
Antiquo Charactere diversi libri, Canonistae, Concionatores, Historici etc. 
etc. 
Compilatio Decretalium 	 1 
Missalia antiqua 	 10 
Summa D. Antonini 	 3 
186 
Decretum Panormitani 	 1 
Legenda Sanctorum. Vitas Patrum 	 1 
Biblia antiqua 	 8 
Leonardi De Utino Conciones 	 1 
Bernardi de Busti Conciones 1 
Phil(ippi) Beroaldus in quaest(ionem) Tusculanas 	 1 
Summa Angelica 	 3 
Thesaurus 	 2 
Antiphonarium antiquum 	 1 
Joannis de Turocz Historicus 1 
Breviarium Dominicanorum 	 1 
Explanatio Hymnorum Jodocus Clictov(eus) 	 1 
Jacobi de Valentia Expos(itio) in Psalmos 1 
Decreta Gratiani 	 1 
Postilla 	 5 
Biga Salutis 	 2 
Explanatio in S. Scripturam 	 2 
Expositio in Psalmos 	 1 
Stellarium B. M. Virginis 1 
Sermones 	 8 
Ritualia antiqua 	 2 
Speculum Minorum 	 1 
Hugonis in Regulam S. Augustin- 	 1 
Expositio Sequentiarum et Hymnorum 	 1 
Nomenclatura 	 1 
Antonius de Vercellis Conc(iones) 	 1 
Discipulus 	 2 
Communiloquium F. Joannis V. 	 1 
Arnoldus 	 1 
Thomas Kempis 	 1 
Rosa Gallica 	 1 
Concordantia bibliorum 	 1 
Miracula seu Exempla 1 
Joanns Herolt Sermones 	 1 
S. Thomas Aquinas super Matthaeum 	 1 
Manipulus curatorum 	 1 
Hi omnes sunt simul in inferiori contignatione. 
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Concionatores 
Auctarium Fabri 	 1 
Epitome o(mni)o operum S. Augustine 	 1 
Fabri Conciones 	 2 
Joannis Lopez 1 
Sancti Ambrosij 	 1 
S. Joannis Chrysostomi 	 1 
Sertum Sanctorum Illyes István 	 3 
Theophilactus in 4 Evangelia 1 
Dionysius Carth(usiensis) in 4 Evangelia 	 1 
Concordantia Bibliorum 	 1 
Pelbartus de Temesvár 1 
Andreae Illyes Conciones 	 3 
Viridarium Busaei 	 1 
Bellarmini Conciones 1 
Abraham Bzovius 	 2 
Desertum Pharan Armandi 	 2 
Joannis Raulon 	 1 
Thomae de Villa nova 	 2 
Didacus Nyssenus 1 
Delaminecz 	 2 
Osorius 4 
Canisius de virtutibus 	 1 
Fr. Francisci ab Ossuna 1 
Besseus 	 3 
Francisci Polygra(!) postillae 	 1 
P. Sanchez 	 1 
Stapletonius 4 
Thesaurus Petri de Palude 	 2 
Granatensis 	 3 
Optica Christiana 	 1 
Stanislai Zakrzewski opera 	 1 
Exemplaria poenitentiae 1 
Didacus de la Vega 	 1 
Diez 	 2 
Nucleus Bessaei 	 1 
Pontanus 	 1 
S. Joannis Chrysostomi 	 1 
S. Hieronymi opera 1 
Ven(erabilis) Bedae Opera 	 1 
Berchorius 	 1 
Cypriani Epistolae 	 1 
188 
Radulfi Conciones 	 1 
Postilla aurea 	 1 
Joannis Ekkij 4 
Joannis Feri postillae 	 1 
Alberti Magni Sermones 1 
Gabrielis Barletae Sermones 	 1 
Friderici Bartcsi(!) 	 1 
Káldi 	 2 
Kalauz 1 
Telegdi 	 10 
Lépes Bálint 	 2 
Gonosz és Joságos cselekedetekről 	 1 
Institutiones Christianae. Jodocus 1 
Gemma Praedicantium 	 1 
Catechetici 
Stephani Illyés 	 8 
Malleus Malleficarum 	 2 
Confessio Idiotae 1 
Bellarmini de Sacramentis 	 1 
- Examen Episcoporum 1 
Catechismus Tridentini 	 5 
Summa Omnium haeresum 	 1 
Catechismus Guilielmi 	 1 
Leonardus Lessius Hung(arice) 	 2 
Canisius 	 1 
Lelki tej 1 
T(obias) Lohner de sacrificio Missae 
Decretales 
Summa Rajm(undi) de pennafort 	 1 
Tripartitum Regni Hung(ari)ae. 3. apud D. Sofalvi 	 2 
Joannis Decij Barovij(!) Syntagma 	 1 
Tridentinum 	 2 
Justiniani 1 
Summa Conciliorum 	 1 
Decreta S. Stephani cum alijs etc. 	 1 
Approbatiae Constitut(iones) Regni Trans(ylvani)ae 	 1 
189 
Theologi et Expositores 
Joannis Damascene de fide Orthodoxa 	 1 
Hugonis de S. Victore Inst(itutio)nes Monasticae 	 1 
omnia opera Drexelij in uno Tomo 	 1 
Tertullianus 	 2 
Amandi 4 Sententiarum 	 1 
Francisci Toleti 	 2 
Summae Sylvestrianae Moralis 	 1 
Quodlibetum Scoti 	 1 
Syllabus exoniensis in L. Scoti 	 1 
Hajmones in Epist(olas) Pauli 1 
Theologia Becane 	 1 
Suarez de Sacramentis 	 1 
Emmanuel Sa Aphorismus Confessariorum 	 1 
Ludov(ici) Abellij Moralis 	 2 
Praxis Ep(isco)palis 	 1 
Praxis Pastoralis 1 
Tanneri Theologia 	 1 
Broudinus Moralis 1 
Manuale Thomistarum 	 3 
Apparatus Sacerdotum 1 
Busenbaum 	 1 
Taberna moralis 	 1 
Systema S. Theologiae 	 1 
Resolut(iones) casuum conscientiae 	 1 
Joannis Chrysostomi in Epist(olas) Pauli 	 1 
Expositio in Psalmos 	 1 
C. Henter de Incarnatione 	 1 
Diana 	 1 
Instructio Confessariorum 	 3 
Bonacina 	 1 
Pontificalia parva 	 2 
Instructio Idiotae 1 
B. Gavantus 	 1 
Manuale sacrarum Ceremoniarum Brauldri(!) 	 1 
Controversistici 
A. Pennalosa contra Arianos 	 1 
M. Delrio magicarum artium 1 
Bellarminus 	 5 
190 
Scrutinium vetitatis 	 1 
Chrystophori Maier 1 
Joannis Caramuelis 	 1 
Pasmany Péter 	 1 
Sallai István 1 
3. Üdvességes kérdések 	 1 
Josephus a Costa 	 1 
Quaestiones vexatae 1 
Confessio Ambrosiana 	 1 
Leonardus Marius 	 1 
Franciscus Costerus 4 
Vox Catelli 	 2 
Bunderius 1 
M. Becanus de Ecclesia Christi 	 1 
M. Becani Tom. 3tius 	 1 
Philosophi, Scholastici, Hystorici, Profani 
Bernardini Sannig 	 3 
Horatij Flacci opera Grammat(ico)rum 	 1 
Nicolai Istvánffy 	 2 
Ptolomaei Alex(andrini) Astronomia 	 1 
Hystoriae nostri temporis 	 1 
Titi Livij Hystoriae 	 1 
Geographia Cluverij 1 
Asclepius 	 1 
Dictionarium 5. Lingvarum 	 1 
Aliquot Bullae Pontificiae 1 
Pererij Philosophia 	 1 
Javelli in Aristotelem 1 
De Horologijs 	 1 
Cronicon Gvalterii 	 3 
Herbarium parvum antiquum 	 1 
Annales Munch 	 2 
Theatrum mundi 1 
Annales Cornelij Taciti 	 1 
Plutarchi Hystoria 	 - 1 - 
Munsterus Cosmographicus 	 1 
Petrus Victorius Variae lectiones 	 1 
De Vita Pontificum 	 1 
De Bello Belgico 1 
De Bello Gallico 	 1 
191 
Historia mundi 	 1 
Regalia Majestatis 1 
Bibliotheca Mariana 	 2 
Thucidides 	 1 
Titij livij hystoriae 	 3 
Viridarium Poetarum 1 
Martinus Rulandus Medicus 	 1 
Mercurius Majoris Grammatica 1 
Aneus Seneca 	 1 
Cronicon Turcicum 	 1 
Demosthenes Orationes 	 1 
Auli Gellij opera 	 2 
Porphirius in libros Posteriorum 	 1 
Aesopus 	 1 
Mitologia natalis Comitis 	 2 
Dictionarium Germano—latinum 	 1 
Gnomologia Demonsthenica 1 
Justi Lipsij hystoria 	 1 
Xenophontis hystoriae 1 
Dialectica Radulphi 	 1 
Geminianus de coelo etc. 	 1 
Epitome rerum hungaricarum 	 1 
Herbarium Mizaldi 	 1 
Lexicon juris civilis 1 
Zekkius 	 1 
Hesiodus Poeticus 	 1 
Devotionales 
Martyrologium Usuandi 	 1 
Surij Vita Sanctorum Tom. 4. 
Vitas Patrum 	 1 
Veridicus Chris tianus 	 1 
Dux Peccatorum 	 1 
Szent Ferencz élete 1 
Ars bene moriendi Bellarm(ini) 	 1 
Thomas Kempensis Hung(arice) 1 
Szent Ignác elete 	 1 
Szentek Elete, Illyés István 	 1 
Elmélkedések 	 4 
A Bucsukról 3 
Halottas énekek 	 1 
192 
Canisius Hungarice 	 3 
Bellarminus Hungarice 1 
Szeretetnek Tűkőre 	 2 
Epistolák magyarázása 3 
Lelki Viadalom 	 2 
Intő s Tanito Levél 	 1 
Énekes kőnyv Illyés András 	 1 
Controversista Hungarice nec init(ium) nec et fine 	 1 
Vita S. Ignatij 	 1 
De summo bono 1 
Legenda major S. Francisci 	 1 
Oratio/nalis, , 'Lrdreas MarscM/Ns 1 
Instrumenta virtutum Basilij 	 1 
Mysteria Sacri Rosarij 	 1 
De Adoratione in Spiritu 2 
Stimulus Vrrtutum 	 1 
Enchiridion Industriarum 	 1 
Malus inter ligna Sylvarum 1 
Liturgica 	 1 
Speculum Religiosorum 	 1 
De Gemitu columbae 1 
Cynosura Peregrinantium 	 1 
Thesaurus precum 	 3 
Annuus coelestis 1 
Dionysius Carthusianus 	 2 
Praeter hos sunt et alij parvi libelli non circiter 	 9 
Farago precum sacrarum 	 1 
Pedagogus Christianus 1 
Dobrosilielcij 	 2 
Manuale sodalitatis 	 1 
Solitudo Hagyophilae 1 
Nova omnia seu Triduum 	 1 
S. Bernardi de Imitatione Christi 	 1 
Officium hebdomadae Sanctae 1 
193 
In Prima id est R. P. Guardiani Cella23 
Gaudentij Kerkove 	 1 
Biblia latina 	 1 
Biblia Hungarica 	 1 
Kellen 	 Tomi 5. 
Coutino 1 
Breviarium bipartitum 	 2 
Ludovici Engel 	 1 
Chronologia Ordinis 	 1 
Czobor Ádám 	 1 
Bernardus de Busto 	 1 
Liber miraculorum B. V. cum Imaginibus 	 1 
Vita S. Francisci cum Imaginibus 	 1 
Lantuska 	 1 
Statuta G(ene)r(a)lia Ordinis 	 1 
Statuta municip(alia) Prov(inci)ae 	 1 
S. Melffi major 	 1 
Constitutiones Urbanae 	 1 
Officialis Curiae 	 1 
Brunonis Neuzer Exhorta(ti)o(n)es 	 1 
Dictionarium hungaro—latinum 1 
Csuzi Conciones Sipszó 	 1 
Catechismus Lelki Tej 1 
Henricus Pezinger(!) 	 1 
Concordantia Bibliorum 	 1 
Tripartitum Fabri 	 1 
Kalauz 	 1 
Didacus Nyssenus 	 1 
Telegdi 	 1 
Bessei Tomus 1. 	 1 
Illyés András in compactus 	 1 
Concilium Tridentinum 1 
Erasmus de duplici copia Verborum 	 1 
Grecerus 	 1 
Rituale Franciscanum 	 1 
Bellator Christianus 1 
Arithmeicus 	 1 
Grammatica Graeca 	 1 
Delaminetz 	 1 
23 P. Gergelyfi Bertalan (1690-1736) — KtF XII. 76. 
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[Inds kézzel.] 
Pyring Canonist 
Omnes No. 44 
In 2dam Cella 
Catechismus Lelki Téj 	 1 
Examen Ordinandorum 1 
Expositor Regulae Marchantius 	 1 
Apologia Cyrilli 	 1 
Manus Religiosa 1 
Dobrosielszki 	 1 
Pax corporis Pápai 	 1 
Speculum exemplorum 	 1 
Dictionarium latino hungaricum 	 1 
Concordantia Bibliorum 	 1 
no. 10 
In 3tiam Cella 
Concordantia Bibliorum 	 1 
Biblia Hungarica 	 1 
Petri Skarga 	 1 
Besseus integer 3 
Granatensis 	 1 
Cornelius a Lapide In acta Aposiolorum in Epist(olas) Pauli 	 1 
Surius Vita Sanctorum 	 1 
Kalauz 	 1 
Pázmán Concionator 	 1 
Homo Christianus Segnerij 	 1 
Cornucopia de B. V. 	 1 
Kellen De B. V. 	 1 
Hartung Tergemina 1 
Engelgrave 	 1 
Telegdi Miklos 1 
Sertum Sanctorum Illyés Istvan 	 1 
Alexandri Kalamato quadrag(esimales) 	 1 
Osorius 	 1 
Concilium Trident(inum) 	 1 
Exorcista Pinn. Monti(!) 1 
Vita S. Francisci Hung(arice) 	 1 
Tási Gáspár Concionator 1 
no. 25 
195 
In 4tam Cella 
Biblia hungarica 	 1 
Concordantia Bibliorum 	 1 
Skarga Concionator 	 1 
Dormi Secure Concionator 	 1 
Diez Conc(iones) Domin(icales) Fest(ivales) 	 2 
Diez Conc(iones) Funebr(ales) 	 1 
Stapletonius Concion(es) 	 1 
Faber Concion(es) 	 1 
Chartagena 	 1 
Conciones Funebr(ales) Joannis de S. Geminiano 	 1 
Petri Martyris Conc(iones) quadrag(esimales) 	 1 
Annales Mundi 	 1 
Dictionarium trium lingvarum 	 1 
Concionator sine initio 
Illyés Conc(iones) de Sanctis 	 1 
Lelki Téj 	 1 
Miracula imaginum B. V. M. 	 1 
Hystoria Tripartita Hung(ariae) 1 
no. 19 
In 5ta Cella 
Biblia latina 	 1 
Discipulus 1 
Nucleus Compensis 	 1 
Faber pars hyemalis 1 
Auctarium Fabri 	 1 
Faber de Festis 1 
Granatensis Concionator 	 1 
Concionator Anonimus 1 
Poleanthea Neuzer 	 1 
no. 9 
In Cellis Fratrum 
Diurnale 	 1 
Thomas Kempensis 	 1 
Meditationes S. Petri de Alkant(!) 	 1 
Vita S. Francisci 	 1 
Ars bene moriendi 1 
no. 5 
196 
In 9nam Cella 
Apud M. V. P. Thomam24 
Biblia Latina 1 
Kalauz 1 
Sermones de Sanctis 1 
Martini Becani 1 
Lombardica hystoria 1 
Dialogus 1 
Clypeus Patientiae 1 
Thomas Kempis 1 
Joannes Osorius 1 
no. 9 
In 11mam Cella 
Apud Adm. R. P. Provinciae25 
Amandus in 4. Sententiarum 1 
Sporer in Tribus Tomis 3 
Hortus Pastorum 1 
Valentinus Lépes 1 
Gulielmus Pepin 1 
Hier(onymus) de Lanuza 1 
Kalauz 2 
Stephanus Illyés Conc(iones) 1 
Ejusdem Catechismus latinus et Hungaricus 2 
Johannes Keklár 1 
Vita Sanctorum Andreae Illyés 1 
Concilium Trident(inum) 1 
Clypeus Patientiae 1 
Instructio Idiotae 1 
Patris Lohner 1 
Buzembaum 1 
Biblia latina et Hung(arica) 2 
Concordantia Bibliorum 1 
Santorij M. Partes 1 
Dictionarium Hung(arico)-latinum 
no. 25 
24 P. Kósa Tamás (1661-1739) — KtF XII. 77. 
25 A.R.P. Csató Elek (1693-1736) — KtF XII. 75. 
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In 13am Cella 
Breviarium quadripartitum 	 4 
Cancionale scriptum a P. Paulo Bergamo Soliloquia S. Aug(ustini) 	 1 
no. 5 
Apud D. Magistrum26 
Emmanuelis seu Principia 2 
Priscianus 1 
Calepinus magnus 1 
Thesaurus Epistolarum 1 
Dictionarium Molnár 1 
Kalauz 1 
Lelki Téj 1 
Biblia Hungarica 1 
Cantionale hungaricum 1 
no. 10 
Sunt etiam alij libri: Germanici, Gallici , Italici, Valachici 
Item: Haeretici in inferiori contignatione privatae bibliothecae ad introitum Januae 
Libri Foris existens 
Apud M. V. P. Carolum Lengyel Claudiopoli 3. Tomi Philosophici Patris Sannig 
Item alius Liber Horographicus in 8vo 
Ita est. 
Fr. Michael Bajko mp. 
Fr. Michael Balásffi mpria 
Mikházára 1635/36-ban érkeztek meg az első ferencesek, akik boszniai páterek 
voltak. Köztük és a magyar testvérek között harc dúlt, mert nem akarták 
megengedni, hogy magyar rendtag éljen a mikházi rendházban, s azt sem, hogy 
magyar személy legyen a házfőnök; de leginkább azért, hogy hova csatolják az új 
kusztódiát, amely végül az új, az erdélyi rendtartomány (1640) része lett. 1666-ban 
elűzték a boszniai rendtagokat, s az így megüresedett kolostort átadták a magyar 
rendtagoknak. A házfőnök Kájoni János le tt (1666), aki új kolostort is építtetett. A 
könyvjegyzék összeírásakor Gergelyfi Bertalan (1690-1736) volt a gvárdián. 
26 A.R.P. Lamprik Imre (1660-1738) — KtF XII. 78. 
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Irodalom: BENEDEK Fidél: Ferences kolostorok. Tanulmányok. Sajtó alá rend. és az 
előszót írta SAS Péter. Csíkszereda, 2005, Pallas-Akad. 123-143. p.; BOROS 
Fortunát: Az erdélyi ferencrendiek. Cluj—Kolozsvár, 1927. 70-71, 75-80. p.; 
GYÖRGY József: A ferencrendiek működése Erdélyben. Cluj—Kolozsvár, 1930. 
278-293. p.; KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendjének története 
Magyarországon 1711-ig. II. köt. Budapest, 1924. 221-223, 229-230, 273-
277. p. 
Mai lelőhelye: másolata: Budapest, OSZK. 
Tulajdonosa a ferencesek mikházi (Cálugáreni, Románia) rendháza. 
KtF XII. 79. 
NAGYBÁNYA 
1749 
A nagybányai minorita rendház könyvtára 
Liber Inventariorum rerum Universarum Conventus Nagy-Banyensis, ad S. 
Nicolaum Episcopum (et Conf.:) Provinciae Hungariae Transylvaniae 
partiumque annexarum Ordinis Fratrum Minorum S. P. Francisci 
Conventualium, sub titulo, et Patrocinio S. Elisabeth Viduae, Filiae 
Hungariae Regis DEO Famulantium Constitutus Anno 1749 Mense Majo 
die 29. 
Inventarium Bibliothecae 
A 
Agenda seu rituale Passaviense in pellicea compactura sine fibulis, in folio qvarto / 
4 
P. M. A. Rivotorto Francisci Mariae Angeli Ord(inis) Mino(rum) S. Francisci 
Con(ventua)lium Collis Paradisi amoenitas seu Sacri Conventus Assisiensis 
Historiae, in pargamenacea alba compactura sine fibulis, historicus, in folio / 
folio His to(ricus) 
P. A. Jesu Maria Joannis, Carmelitae discalceati Stimulus Compunctions, spiritualis, 
in compactura chartacea italica simplici, in folio decirno sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Ars metrica, sive ars condendorum eleganter versum sine autore, latinus, in pellicea 
vetusta theca, in folio duodecimo / 12 
Ajtatos Inekek, és Imadsagok, sine authoris nomine, cujusdam Minoritae 
Con(ventua)lis, hungarice, in chartacea nova compactura, cujus dorsum pelle 
obductum, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
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P. A. Sancto Paulo, Eustachij Cisterciensis, Summa philosophiae qvadripartitae, 
latine, in pargamenacea theca bona sine fibulis, alias P. Cornelij Lange, in folio 
octavo, philosophus / 8 Ph(ilosoph)us 
Arcanorum naturae et artis continuatio, sine authore, in promotione sub praeside 
Gabriele Graff distributus Cassoviae, in chartacea vetusta compactura, latine, 
medicus, in fo(lio) duodecimo / 12 Med(icus) 
P. A. Jesu Maria Joannis Carmelitae Discalceati Stimulus compunctionis in vetusta 
chartacea pelle indorsata theca, latine, spiritualis, in folio decimo sexto / 16 
Sp(iritual)is 
D. Augustini Aurelij, Soliloqvia, et manuale, latine, in pellicea theca modice 
indorsata auro, sine fibulis, spiritualis, in fo(lio) octavo / 8 Sp(iritual)is 
Annus caelestis Jesu Regi, et Mariae Reginae, Sanctorum omnium Sacer, latine, sine 
authore, in vetusta pargamenacea theca sine fibulis, spiritualis, in folio 
duodecimo / 12 Sp(iritual)is 
A Kempis Thomae de imitatione Christi latine, in theca vetusta pargamenacea sine 
fibulis, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritual)is 
P. Arnaud Claudij Thesauri Sacrorum rituum epitome, latine, in pellicea rubra theca 
sine fibulis, alias P. Cornelij Lange. in fo(lio) duod. / 12 
P. Arnaud Claudij, thesauri Sacrorum rituum epitome, latine, elacerato titulo, in 
theca pellicea rubra sine fibulis, in folio duod. / 12 
P. Arnaud Claudij thesauri Sacrorum rituum epitome, latine, in theca pellicea sine 
fibulis, in folio duodecimo / 12 
P. A. Regibus, Mariani, ord. SS.mae Trinitatis, Peregrinatio tri(partita) grammaticae 
Philoteae cum Charitone, latine, in chartacea theca indorsata et incuspidata 
pelle, spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritual)is 
Alvari Emanuelis e S. J. Institutionum grammaticarum, liber III, latine, in theca 
pellicea vetusta, scholasticus, in fo(lio) octavo / 8 
S. Aqvinatis, Thomae Summa totius theologiae, tertiae partis volumen primum, in 
pargamenacea vetusta theca cum fibulis, latine, theologus, in folio duodecimo / 
12 T(heolo)gus 
Ars purae, nitidae, et castigatae latinitatis, brevi inter magistrum, et discipulum 
dialogo utilissime exposita, latine, in theca vetusta chartacea, indorsata pelle, 
scholasticus, in folio octavo / 8 
P. Arsdekin Ricardi S. J. Theologia tripartita universa, in bona pargamenacea theca, 
latine, moralista, in folio qvarto / 4 M(orali)sta 
A Kempis Thomae de Imitatione Christi, in vetusta pargamenacea theca, latine, 
sine fibulis, spiritualis, in folio decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Axiomata politica, cujus alias author est, Georgius Richerus, sed elaceratus, latine, 
in corio suillo, historicus, in folio qvarto / 4 Hist(oricus) 
P. de Alloza Joannis S. J. flores summarum, sive alphabetum omnium casuum 
conscientiae, latine, in theca vetusta pargamenacea sine fibulis, moralista, in 
folio octavo / 8 M(orali)sta 
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S. Augustini Aurelij, Fasciculus divini amoris, complectens meditationes, soliloqvia 
et manuale, latine, in pellicea subvetusta theca sine fibulis, spiritualis, in folio 
octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P Ardia Antonij S. J. Tripartita tuba chatechetica, id est explicatio doctrinae 
christianae, pars III de 7r«m sacramentis, latine, in theca pellicea subvetusta 
modice auro indorsata, sine fibulis, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
P. Atto Signani Franciscani Rudolphi Dictionarium concionatorum pauperum 
latine, in vetusta pargamenacea sine fibulis theca, concionator, in folio octavo / 
8 Conc(ionator) 
D. Augustini Aurelij Hypponensis Episcopi opus, Sermones omnes turn de 
tempore, turn de sanctis complectens, latine, in nova chartacea theca pelle 
indorsata et incuspidata, conc(ionator), in fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
Axtelmeier Stanislai Rainhard opus curiosum, germanice, in theca subvetusta 
pargamenacea sine fibulis, in fo(lio) qvarto / 4 
Additamentum Breviarij Romani novum F(rat)rum Minorum Conventualium, 
emanatum 1741, in theca pellicea subvetusta nigra cum fibulis, spiritualis, in 
folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P. Abrahami a S. Clara Conciones germanicae in dominicas, in theca vetusta 
pargamenacea, a corpore avulsa sine fibulis, in folio qvarto, intitulatur autem 
Merks Vienn. / 4 Conc(ionator) 
A Kempis Thomae de imitatione Christi latine, in pellicea vetusta theca sine fibulis, 
spiritualis, in fo(lio) duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Avancini Nicolaj S. J. Libellus per hebdomadas distributus meditationi F(rat)rum 
deserviens in choro, latinus, in suillo corio habetur theca vetusta sine fibulis, 
spiritualis, in fo(lio) duod. / 12 Sp(iritua)lis 
D. Augustini Aurelij Hypponensis Episcopi Meditationes, soliloqvia, et manuale, 
latine, in pargamenacea alba subvetusta theca sine fibulis, spiritualis, in folio 
duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
A Kempis Thomae de imitatione Christi, in pargamenacea rubra vetusta theca sine 
fibulis, spiritualis, in folio decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
A Három idvősséges kérdésre a Lutter, és Calvinista tanitók mint felelnek?, 
hungarice, in pargamenacea vetusta alba sine fibulis theca, controversista, in 
folio octavo / 8 C(ontroversi)sta 
P. Archdekin Ricardi Theologia tripartita, in pelle nigra vetusta cum duobus fibulis, 
moralista, in folio octavo / 8 M(orali)sta 
Annati Petri Sacra Ecclesiae concilia in compendium redacta, in pellicea nova theca 
auro indorsata sine fibulis, in folio octavo / 8 
P. Abrahami a S. Clara Grammatica religiosa in cartacea vetusta theca indorsata, et 
incuspidata pelle nigra, in folio / 4 Sp(iritua)lis 
P. Avancini Nicolai S. J. Meditationes de vita (Chris)ti in pellicea nigra compactura 
bona, in folio duodecimo, accessit 1751 a R. P. Nereo / 12 Sp(iritua)lis 
Annati Petri De traditione ecclesiastica in carthacea ordinaria theca folio octavo / 8 
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A Kempis Thomae -De imitatione Christi libri 4wor in pellicea subvetusta theca 
indorsata auro, folio decimo sexto / 16 Spiri(tualis) 
B 
P. Busaej Joannis S. J. Viridarium christianarum virtutum, in pargamenacea vetusta 
compactura, latine, spiritualis, in fo(lio) octa. / 8 Sp(iritua)lis 
Benedictiones manu scriptae in pargamenacea compactura scripta, cum pelliceis 
ligulis, latine, in folio qvarto / 4 
Eminentissimi Bona, cardinalis itemque Hygiasticon P. Lessij Leonardi e S. J. 
Manuductio ad coelum, latine, in theca chartacea ordinaria, in folio duodecimo 
/ 12 Sp(iritua)lis 
Bona, Joannis cardinalis Manuductio ad coelum, latine, in theca pellicea nigra 
vetusta, spiritualis, in folio decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Barclaji Joannis, Parenesis ad sectarios, latinus, in theca chartacea, dorsum habens 
ex albo pargemeno vetustus, controversista, in folio duodecimo / 12 
C(ontroversi)sta 
P. Biesman Caspari S. J. Doctrina moralis, latine, in pellicea theca subnigra et 
vetusta, moralista, in folio duodecimo / 12 M(orali)sta 
Bona Francisci Lodviscij defensio B. V. Mariae, latine, in pellicea vetusta nigra 
compactura cum una fibula , spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Busembaum Hermann S. J. Medulla theologiae moralis, latine, in pargamenacea 
lacera theca, moralista, in folio octavo / 8 M(orali)sta 
P. Bruodini, Antonij Reformati, Oecodomia minoriticae scholae Salomonis 
doctoris subtilis, latine, in vetusta pargamenacea theca sine fibulis, theologus, in 
folio octavo / 8 T(heolo)gus 
Baronij, cardinalis, Descrizione di Roma moderna, italicus, in pargamenacea vetusta 
compactura sine fibulis, historicus, in folio octavo / 8 Hist(oricus) 
D. Bonaventurae Speculum disciplinae ad novitios, latine, in theca lacera chartacea, 
spiritualis, in fo(lio) decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
S. Biblia latina versiculata in tribus distinctis tomulis, in theca pellicea subvetusta, 
cum fibulis, in folio decimo sexto omnes tres tomuli / 16 Sp(iritua)lis 
Biblia S. latina versiculata, in theca pellicea satis bona cum fibulis, in folio octavo / 
8 Sp(iritua)lis 
Biblia S. latina versiculata, lacera, in ligneis nudis thecis, in fo(lio) 4to / 4 Sp(iritua)lis 
Biblia S. latina versiculata, in theca pellicea nigra bona cum fibulis, in folio octavo / 
8 Sp(iritua)lis 
Biblia S. latina versiculata, in theca pellicea nigra subvetusta sine fibulis, in folio 
qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Biblia S. latina non versiculata antiqva, in corio suillo antiqvo sine fibulis, 
incuspidato flava lamina, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
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P. Bartoli Danielis Del huomo di lettere difeso, et emendato, gallice in bona 
pargamenacea theca, in folio duodecimo / 12 
Bettlenij Joannis Return Transylvanicarum libri qvatuor, in uno volumine pelle alba 
obducto, histo(ricus), in folio duodecimo / 12 Histo(ricus) 
Bozü Thomae de Signis Ecclesiae Dei, latine, in vetusta pargamenacea theca, 
historico-spiritualis, in fo(lio) plusq. octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P. Brinzing Capistrani F(ratr)i Minoris Recollecti Conciones germanicae festivales, 
in theca pargamenacea lacera sine fibulis, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
P. Bessaei Petri Conciones, sive Conceptus theologici praedicabiles, latine, in theca 
pellicea nigra subvetusta sine fibulis, in fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
P. Braunvller Joannis Conciones gvadragesimales germanice, in vetusta chartacea 
theca indorsata pargamena, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
Breviaria antiqva, lacera, sine thecis, sine initijs, et fmibus suis, sex, unum parvum 
in 12 folio, gvingem in folio qvarto / 4 
Breviarium novum in praemio cum fibulis, sub Joa. Bapt. Minucci editum 1743, 
comparatum pecunia Conventus in fl. Rh. sex, in folio 4t0 / 4 Sp(iritua)lis 
Bona Joannis Cisterciensium Reformat. abbatis, Manuductio ad coelum, medullam 
continens S(anc)torum Patrum et veterum philosophorum, latine, in vetusta 
nigra pellicea theca cum fibulis, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Barinaj Pál Imago vitae et mortis. Conciones funebrales, hungaricae, in theca 
chartacea vetusta pelle indorsata, et incuspidata sine fibulis, concionator, in 
folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
Biblia Sacra hungarica in corio snillo vetusto cum fibulis flavis, spiritualis, in folio / 
fol(io) Sp(iritua)lis 
Biblia latina versiculata in pellicea nigra subvetusta theca cum fibulis flavis, 
spiritualis, in folio plus octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P. Bariloviczh Ludovici Discursus praedicabiles num. XV Mariae sub cruce 
consolatoris Divi Joseph ab Arimathea honori dicati, latine, in chartacea 
vetusta pelle indorsata theca sine fibulis, concionator, in folio qvarto / 4 
Conc(ionator) 
Broqvardt Jacobi e S. J. Pedagogus christianus, alias titulus ejus elaceratus, latine, in 
theca nigra pellicea vetusta sine fibulis, spiritualis, in folio octavo / 8 
Sp(iritua)lis 
P. Bellarmini Roberti S. R. E. cardinalis Controversiae, latine, in tomo grandi suillo 
corio subvetusto sine fibulis obducto, controversista, in folio / fol(io) 
C(ontroversi)sta 
Breviarium in theca pellicea nigra vetustum, in folio qvarto / 4 
Breviaria qvinque in pelliceis nigris thecis, tria lacera, duo veto utcunque bona, in 
folio octavo, alias editionis antiqvae omnia / 8 
Breviarium in theca pellicea nigra in capsula subvetustum editionis antiqvae, in 
folio qvarto / 4 
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Biblia Sacra latina versiculata, pluribusque imaginibus ad historiarum notitiam 
aptissime ornata, nova vulgata editionis in corio suillo cum fibulis flavis, 
spirit(ualis), accessit anno 1749. 30 Xbris, in folio plusq. octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Breviarium saeculare in cruda impressum per folio 8`'o accessit anno 1749. die 30 
Xbris, spiritualis / 8 Sp(iritua)lis 
C 
Cathecheses doctrinae christianae, liber vetustus sine authore et theca, latinus, in 
folio qvarto / 4 
Conciones festivales in pellicea nigra, eaque vetusta compactura sine fibulis, et sine 
authore, hungaricus, concionator, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
P. Critani Vincentini Batholomaei, Novissimum examen ordinandorum, in pellicea 
vetusta compactura, latinus, liber sine fibulis, in folio 12 / 12 
P. Cattanej Octavij e S. J. Logicae sumulae, pelliceam thecam rudera habens, est 
libellus latinus, in folio duodecimo, philosophus / 12 P(hilosop)hus 
Chria cum fabulis latine exposita, sine theca, sine authore, in folio duodecimo 
libellus, latinus, rhetor. / 12 
Comeni Johannis Amos Eruditionis scholasticae janua, liber latinus, in 
pargamenacea vetusta compactura sine fibulis, varia curiosa in se complectens, 
in folio octavo / 8 
Concionator latinus dominicalis, festivalis, et alias nonnullas extra ordinarios 
continens conciones, corio suillo vetusto obductus, sine authore, unicam 
pelliceam habens fibulam, est in folio octavo videtur tamen esse Osorij opus / 
8 Conc(ionator) 
Cunaej Petri liber latinus, de Republica) Hebraeorum, in flava pargamena sine 
fibulis, in folio decimo sexto, historicus / 16 Histo(ricus) 
Cantus Catholici, liber slavonicus, in pelle sine fibulis, et sine authore est in folio 
qvarto / 4 
Cantionale chorale lacerum in nigra vetusta pelle, in folio octavo / 8 
Cantionale chorale bonum, erudiendis novitijs deserviens, in pelle, vetusta 
compactura, sine fibulis, in folio / fol(io) 
Compendium historicum de Praecipuis monarchijs, libellus latinus sine authore, in 
chartacea ordinaria vetusta compactura, in folio duodecimo, historicus / 12 
Histo(ricus) 
Cirilli, Decij Sumula materiarum omnium qvae infra latitudinem casuum 
conscientiae continentur, latine, in pargamenacea theca vetusta absque fibulis, 
in folio decimo sexto / 16 M(orali)sta 
Candidatus novus rhetoricae Francisci Pomej latinus, in pargamenacea theca lacera, 
in folio duodecimo / 12 
Compendium manualis navarri sine titulo, in theca pargamenacea vetusta, latine, 
moralista, in folio decimo sexto / 16 M(orali)sta 
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Concionator polonicus sine titulo, super festa, polonice, sine theca, lacer, in folio 
qvarto / 4 Conc(ionator) 
Ciceronis Orationum volumen secundum, latine, in corio snillo sine fibulis, in folio 
octavo / 8 
Ciceronis Epistolae, latine, in nigra pellicea lacera theca sine fibulis, in folio octavo 
/8 
Ciceronis Epistolae ad Atticum, latine, in vetusta pargamenacea theca sine fibulis, 
in folio octavo / 8 
Candidatus eloqventiae, latinus, lacerrimus in . theca pellicea nigra, in folio 
duodecimo / 12 
Cathalogus universalis librorum Joannis Schmindij bibliopolae Norimbergensis, 
sine theca, partim latinus, partim germ., in fo(lio) octavo / 8 
P. Csato Alexij Reformati, Disertationes theologicae de gratia, et praedestinatione 
sanctorum, in praemio, alias A. R. P. Tobiae Ferenczi, latinus, sine fibulis, 
theologus, in folio / fol(io) T(heolo)gus 
Conciones latinae in omnes dominicas, sine theca et sine authoris nomine, ex qvo 
sit laceratus liber, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
Chronica Romanorum imperatorum germanice sine authore, in theca vetusta 
pargamenacea, sine fibulis, historicus, in folio octavo / 8 Histo(ricus) 
Caeremonialis ordo Romanus, ad usum Fratrum Minorum Conventualium, jussu 
R(everen)dissimi P. Magistri Felicis Francischini editum, in pargamenacea theca 
sine fibulis bene vetusta, in folio qvarto / 4 
-Clara praeclara-methodus sine titulo, latine, in pellicea subvetusta theca sine fibulis, 
in folio octavó, scholasticus / 8 
P. Csúzy Zsigmond első Remete Szent Pal szerzetebéli pap, Kosárba rakott 
aprolékos morzsalék, hungarice, in pellicea subvetusta theca sine fibulis, 
concionator, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
Constitutiones Urbanae Fratrum Minorum Conventualium S. Francisci, latine, in 
pellicea vetusta nigra theca, in folio duodecimo / 12 
Constitutiones Urbanae Fratrum Minorum Conventualium S Francisci, latine, in 
pellicea nigra vetusta theca, lacerae, in fo(lio) duodecimo / 12 
Constitutiones Urbanae Fratrum Minorum Conventualium S. Francisci, latine, in 
pellicea nigra subvetusta theca, in folio duodecimo / 12 
Constitutiones Urbanae Fratrum Minorum Conventualium S. Francisci, latine, in 
pellicea nigra vetusta, auro indorsata theca, in fo(lio) duodecimo / 12 
Ciceronis, M. Tullij XII orationes selectae, latine, in theca chartacea, indorsata et 
incuspidata pelle rubra, tota vetusta compactura, scholasticus, in folio 
duodecimo / 12 
P. Caesaris Coturij Julij S. J. Epitome controversiarum, latine, in theca 
pargamenacea alba subvetusta sine fibulis, controversista, in folio duodecimo / 
12 C(ontroversi)sta 
Cantus Catholici latino-hungarici, in nigra vetusta compactura sine fibulis, in folio 
qvarto / 4 
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Cantionale Catholicum latino hungaricum Csikini impressum, in theca pellicea nigra 
subvetusta cum fibulis, in folio qvarto / 4 
Conciones latinae in aliqvas dominicas et festa aliqva, in theca pellicea lacera nigra 
cum una fibula , concionator, in folio octavo / 8 Conc(ionator) 
Conciones latinae sine authore in dominicas Pente(costae), in theca pargamenacea 
vetusta sine fibulis, concionator, in folio octavo / 8 Conc(ionator) 
Cathechismus ex decreto S. Sancti Concilij Tridentini, jussu Pij V. pontif(icis) maximi 
editus, latine, in theca chartacea simplici italica, in fo(lio) octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Cathalogi librorum tres, unus typographiae Tyrnaviensis, 2dus typographiae 
Budensis inaqvatica, 3tius cujusdam Johannis Pauli Kraufi / 8 
Conciones latinae sine authore, in aliqvas dominicas, et aliqva festa, in corio suillo 
vetusto cum una fibula, conc., in fo(lio) octavo / 8 Conc(ionator) 
P. Christofle Sturm Leonardi, Le veritabile Vauban, gallice, in theca chartacea 
simplici italica, in folio qvasi qvarto / 4 
Compendium theologicae veritatis in septem libros commode digestum, latine, in 
pargamenacea alba bona theca cum ligulis, qvasi theologo-moralista, in folio 
duodecimo / 12 T(heolo)gus 
Cuiacij Jacobi observationum et emendationum L(ibri) XIIII qvibus multa in jure 
corrupta et non intellecta restituuntur, latine, in theca pargamenacea lacera, 
jurista, in folio octavo / 8 Jurista 
F. Caranza Bartholomaej instituti S. Dominici, summa omnium conciliorum, a S. 
Petro, usqve ad Paulum qvartum pontificem, latine, in pellicea vetusta theca 
sine fibulis, spiritualis, in fo(lio) 8vo / 8 Sp(iritua)lis 
SS. Concilij Tridentini canones et decreta, latine, in theca chartacea italica simplici 
vetusta, in folio octavo / 8 
Conciones latinae extraordinariae sine authore, in theca nigra pellicea bona cum 
fibulis, concionator, in folio octavo / 8 Conc(ionator) 
Conciones hungaricae super dominicas, in cruda, circiter pro 5que concionatoribus, 
ejusdem tamen materiae, concionator, in fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
Conciones hungaricae lacernae, in theca nigra pellicea vetusta, sine authore, in folio 
qvarto cum una fibula / 4 Conc(ionator) 
Conciones latinae manuscriptae super dominica et festa, in theca pargamenacea 
scripta cum ligulis, concionator, in fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
Concordantiae Bibliorum Sacrorum emendatae, latine, in corio suillo subvetusto, 
cum fibulis, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Conciones germanicae festivales sine author; mediam thecam pargamenacea 
habentes, concionator, satis lacer, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
F. Carosi de Monte Leone, Francisci Antonij felicis descriptio conventus 
Assisiensis, germanice, in theca pargamenacea alba subvetusta, sine fibulis, 
historicus, in folio qvarto / 4 Flist(oricus) 
De Chertablon Kristliher Kranken Spigel, germanice, in folio octavo, in theca 
simplici chartacea ordinaria subvetusta, spiritualis, in fo(lio) oct(avo) / 8 
Sp (iritua)lis 
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Calamato Alexandri Discursus morales in duos tomos distributi, latine, in theca 
nigra vetusta pellicea sine fibulis, concionator, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
R. D. Claus Josephi Ignatij Spicilegium concionatorium, latine , concionator in 
sanctos, in theca pellicea bona sine fibulis, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
Divi Chrysostomi Joannis archi episcopi Constantinopolitani Operum tomus 
sextus, in pargamenacea alba bona compactura sine fibulis, spiritualis, in folio / 
fol(io) Sp(iritua)lis 
Corpus Juris militaris auctum et emendatum, germanice, sine authore, in theca 
bona pargamenacea sine fibulis, jurista, in fo(lio) qvarto / 4 Jurista 
P. Causini Nicolaj Heilige Hoffhaltung, germanice, in pellicea nigra theca 
subvetusta sine fibulis, spiritualis, in folio qvarto, indorsatus liber modice auro 
/ 4 Sp(iritua)lis 
Concionator germanicus in festa et nonullas dominicas lacerrimus, sine theca, in 
folio qvarto, authoris nomen amisit / 4 Conc(ionator) 
Concordantiae Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis emendatae a Francisco Luca, 
latine, in pellicea subflava et subvetusta theca auro indorsata sine fibulis, in 
fo(lio) plus oct. / 8 Sp(iritua)lis 
P. Cornaej Melchioris S. J. Aristoteles redivivus Romano-Catholicus distributus in 
promotione per Franciscum Nemethi S. J. facta Claudiopoli, latine, in theca 
rubra pellicea sine fibulis, sparsim ornata auro, in folio duodecimo / 12 
Hist(oricus) 
P. Coppensteinij Joannis Andreae Nucleus conceptuum praedicabilium latine in 
festa et dominicas nonnullas, in pellicea bona theca, in folio qvarto, 
concionator / 4 Conc(ionator) 
Caelestis occupatio animae in terris in deffensione A. R. P. M. Macellini Takacs ex 
universa theologia distributus in compactura gallica, folio 8'0, spiritualis / 8 
Sp(iritua)lis 
D 
P. De Busieres Joannis e S. J. Flosculi historiarum, libellus latinus in chartacea 
ordinaria compactura, in folio duodecimo, historicus / 12 Histo(ricus) 
Doloris in gaudium metamorphosis, de Excell. Stephano Kochari, libellus latinus 
sine authore, in chartacea ordinaria compactura vetusta, in folio octavo / 8 
De perfectione religiosa libellus latinus sine theca et authore, in folio duodecimo, 
spiritualis, nunc in pargamenacea alba theca / 12 Sp(iritua)lis 
De initijs et progressu religions Sancti Francisci, libellus latinus in vetustissima 
chartacea ordinaria compactura, sine authore, in folio decimo sexto, spiritualis 
/ 16 Sp(iritua)lis 
Divi Bernardi Meditationes devotissimae, latine, in gallica modice vetusta, 
spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
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De Nicollis Laurentij Vigilij Praxis canonica in praemio sine fibulis, primus tomus, 
alias ad Conventum Claudiopolitanum spectans, canonista, in folio, latinus / 
fol(io) Canonista 
De Nicollis Laurentij Vigilij Praxis canonica, latine, in praemio sine fibulis, tomus 
secundus, alias ad Conventum Claudiopolitanum spectans, canonista, in folio / 
fol. Canonista 
Diarium adolescentis studiosi sine authore, libellus latinus, in vetusta simplici 
chartacea compactura, spiritualis, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 Sp(iritua)lis 
P. Deponte Vallis Ludovici e S. J. Meditationes de praecipuis fidej nostrae 
mysterijs, in corio suillo , vetustae compacturae, spiritualis, latine, in folio qvarto 
/ 4 Sp(iritua)lis 
Dies vitae adolescentis studiosi, latinus, sine authore, in chartacea lacera 
compactura, in folio duodecimo / 12 
Doctrina coelestis, sine authore, in pellicea nigra vetusta compactura, latinus, 
spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Divus Ignatius de Loyola dux ad gloriam, sine authore, latine, in pellicea 
compactura nigra vetusta, spiritualis, in fo(lio) duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Delectus librorum venalium in officina Huberiana ad globum terrestrem Viennae 
Austriae, latine et germ(anice), in folio octavo / 8 
P. Drexelij Jeremiae S. J. Auri fodina artium et scientiarum omnium, latine, in 
pargamenacea vetusta sine fibulis theca, in folio duodecimo / 12 
Dictionarium latino, hungarico germanicum, sine authore, in corio suillo vetusto, 
sine fibulis, in folio qvarto / 4 
Dictionarium franconico latino alemanicum, in pargamenacea vetusta compactura 
sine fibulis, in folio octavo / 8 
P. Drexelij Hieremiae S. J. Opera omnia latine, in pargamenacea alba theca sine 
fibulis, sed subvetusta, spiritualis, in fo(lio) 4 / 4 Sp(iritua)lis 
F. Delaminetz, Raphaelis Ord(inis) Praedicatorum, Paradisus concionatorum tetralogiae 
mysticae, super dominicas totius anni, latin, in vetusta chartacea theca pelle 
indorsata et incuspidata, concionator, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
Dies vitae adolescentis studiosi, latine, sine authore, in chartacea ordinaria lacera 
theca, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
D. Debrődi Joannis Refutatio logodaedalorum, sive qvorumdam Lutheranorum 
professorum: Joannis Fabritij, Samuelis Pomarij, et Isaaci Zabarij, qvi 
oppugnabant scripto theses qvasdam compendiales, latine, in vetusta chartacea 
theca pelle indorsata, controversista, in folio duodecimo / 12 C(ontroversi)sta 
Descrizione di Roma antica, italice, in theca pargamenacea subvetusta alba, 
historicus, in folio octavo / 8 Hist(oricus) 
Dicsőűlt szentek tisteletérűl libellus hungaricus, per Minoritam Conventualem 
Miskolcziensem editus, in simplici chartacea subvetusta theca, controversista, 
in fo(lio) octavo / 8 C(ontroversi)sta 
P. Drexelij Hieremiae Opera omnia latine, in pargamenacea theca, cujus unica 
tantum pars est, alia vero elacerata, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
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Diurnale breviarij Romani ecclesiasticorum, in theca pellicea nigra subvetusta sine 
fibulis, spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Drexelij Hieremiae S. J. tomus 2dus indicibus illustratus et auctus concionatorijs, 
latine, in pargamenacea subvetusta alba sine fibulis theca, spiritualis, in folio 
qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Discursus latini super omnes dominicas, titulus libri et nomen authoris elacerata, in 
theca nova chartacea pelle indorsata et incuspidata sine fibulis, conc(ionator), 
in fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
Dacica Siculia brevi compendio exhibita, latine, distributa in laureatione 
magistrorum Claudiopoli, per P. Franciscum Kunics S. J., in theca rubra 
pellicea inaurata sed subvetusta sine fibulis, historicus, in folio duodecimo / 12 
Hist(oricus) 
Drexelij Hieremiae Noe architectus arcae in diluvio Navarchus, in vetusta flava 
pargamenacea theca alias ad D. Martinum Tőrők spectans, spiritualis, in folio 
duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Documenta christianae politicae R. P. Gill S. J. in chartacea nova theca in folio 12 
/ 12 Hist(oricus) 
E 
Evangeliomok és epistolak vasarnapokra és inepekre valók, in chartacea ordinaria 
eaque vetusta compactura„in fo(lio) octavo / 8 
Exercitia spiritualia S(an)cti Ignatij Loyolae, latine, in compactura pergamenacea 
vetusta, spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Exempla in triplici genere chri(stian)arum, latine, distributus, in promotione facta, 
P. Antonij Grueber S. J., in theca chartacea ordinaria vetusta, scholasticus, in 
folio octavo / 8 
Exercitia spiritualia omnium religiosorum usibus accomodata, opera 
R(everen)dissimi P(at)ris Generalis Ord(inis) Minorum Conventualium, Jacobi, 
digesta, et Cracoviae impressa, latine, in corio suillo vetusto sine fibulis, in folio 
duodecimo, spiritualis / 12 Sp(iritua)lis 
Exercitia S. P. Ignatij Loyolae S. J., latine, in pargamenacea vetusta theca, liber 
lacer, spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Exercitia spiritualia ad usum Fratrum Minorum Conventualium provinciae 
Coloniensis, latine, in vetustissima simplici chartacea theca, spiritualis, in folio 
octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P. de Esparsza Martini S. J. Qvaestiones disputandae de gratia, in vetusta theca 
chartacea indorsata rubra pargamena, latine, theologus, in folio duodecimo / 
12 Theologus 
(...), germanice, sine authore, in simplici chartacea vetusta theca, histo(ricus), in 
folio duodecimo / 12 Hist(oricus) 
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Exercitium gvotidianum Patrum et Fratrum in provincia S. Elisabeth Deo 
famulantium, liber precatorius duplex, unus cum titulo alter sine titulo, iste in 
pellicea vetusta theca, alter in chartacea vetusta compactura uterque in folio 
octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Exercitia amoris mariani sine authore et sine theca, latinus, in folio duodecimo, 
spiritualis / 12 Sp(iritua)lis 
Ecclesiastica historia, Eusebij Pamphilij, Ruffin, Socratis, Theodoreti, Sozomeni, 
Theodori, Euagrij, et Dorothej, latine, complectens sex prope seculorum res 
gestas, est in corio suillo vetusto cum una flava fibula, historicus, in folio / 
fol(io) Hist(oricus) 
Evangeliomok és epistolak vasarnapokra, és innepekre valok, in rubra pellicea 
subvetusta cum fibulis theca, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P. Eder Wolfgangi Aerumnae Jesu, germanice, in vetusta alba pargamenacea theca 
sine fibulis, in folio qvarto, spiritualis / 4 Sp(iritua)lis 
Estoras Pauli Speculum immaculatum, qvo demonstratus ex probatissimis 
authoribus B(eatissi)mam V. Mariam sine labe originali esse conceptam, latine, 
et bis habetur, in theca chartacea ordinaria rubra nova unum, aliud in pelle 
nova color's marmorej auro indorsata, spiritualis, et uterque est in folio qvarto 
/ 4 Sp(iritua)lis 
Exempla Biblica in gallica compactura, folio octavo, accessit anno 1749 die 30 
Xbris / 8 Sp(iritua)lis 
Evangelia hungarica in dominicas et festa in compactura nigro corio obducta in 
octavo / Sp(iritua)lis 
F 
P. Fabri Mathiae Concionum opus tripartitum, pars prima de testis, sanctorum 
totius anni, latine, in corio suillo modice vetusta compactura cum fibulis, 
concionator, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
Fasciculus benedictionum, latine, sine authore, in rudi chartacea compactura, in 
folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Fundamenta ordinis cum caeremonijs, manuscripta P. Leopoldi Szabo in vetusta 
sericea compactura, in folio octavo / 8 
Firmiani, Petri Saeculi genius, latine, in pellicea rubra bona theca, qvasi historicus, 
in folio duodecimo / 12 Histo(ricus) 
V. P. Francisci de Hieronymo e S. J. Missionarij vita, latine, sine tota theca, a 
principis ejus imago, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Fatij, Julij S. J. Liber de mortificatione nostrarum passionum, latine, in chartacea 
vetusta theca indorso pellem rubram habens, spiritualis, in folio) duod(ecimo) 
/ 12 Sp(iritua)lis 
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Flaminij Antonij In librum psalmorum brevis explicatio ad Alexandrum Farnesium 
cardinalem, latine, in pellicea nigra compactura sine fibulis, spiritualis, in folio 
decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Fontis gratiarum marianarum, seu historica relatio de imaginibus miraculosis, dum 
promovissiset Ladislaus Nedeczki e S. J. Claudiopoli, ad supremam 
ph(ilosoph)iae lauream, latinus, historicus, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis et 
His t(oricus) 
Fenech, Joannis Lucae Casuum moralium ex selectis doctoribus decerpti flores, 
latine, in vetusta simplici chartacea italica compactura, moralista, in folio 
octavo / 8 M(orali)sta 
Francisci Petrarchae De contemptu mundi, latine, in media theca lignea, spiritualis, 
in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Francolini, Balthasaris e S. J. Tyrocinium theologicum, in theca pellicea 
subvetusta sine fibulis, latine, theologus qvasi, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 
T(heolo)gus 
Fenech Joannis Lucae Casuum moralium ex selectis doctoribus decerpti flores, 
latine, in simplici italica vetusta chartacea compactura, moralista, in folio 
octavo / 8 M(orali)sta 
Franchini a Mutina Joannis Ord(dinis) Minor(um) Conventualium procuratoris 
g(ene)ralis Antigvitatis Franciscanae Conventualibus adjudicatae apologema, 
latine, in chartacea nova theca pelle indorsata, historicus, in folio octavo / 8 
Histo(ricus) 
P. Fatij Julij S. J. Liber de mortificatione nostrarum passionum, latine, in cruda 
habetur qvater., spiritualis, omnes in fo. duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Fabri Mathiae Concionum opens tripartiti, pars aestivalis de dominicis, latine, in 
corio suillo bono cum fibulis ferreis, in folio qvarto, concionator / 4 
Conc(ionator) 
S. Francisci Salesij episcopi Genevensis Summarium exhortationum familiarium, 
latine, in pellicea nigra vetusta theca sine fibulis, in folio duodecimo, 
concion(ator) / 12 Conc(ionator) 
Foglar Georgij Hortus divinorum eloqviorum, latine, in rubra pellicea theca sine 
fibulis, bona tamen, multum concionatoribus deserviens, in folio octavo, qvasi 
concionator / 8 Conc(ionator) 
Fasciculus benedictionum etc., latine, sine authore, in rudi chartacea theca, in folio 
duodecimo, sp(iritua)lis / 12 Sp(iritua)lis 
P. Fabri Mathiae Concionum operis tripartite pars hyemalis de dominicis, latine, in 
theca bona corio suillo obducta cum duabus fermis fibulis, concionator, in 
fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
P. Fabri Mathiae Conciones funebrales latine, sine titulo, qvae elaceratus est, in 
theca tamen chartacea subvetusta, pelle incuspidata et indorsata rubra, in fo(lio) 
qvarto, conc(ionator) / 4 Conc(ionator) 
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G 
Gramatica gallica sine authore, in pargamenacea theca alba vetusta, in folio octavo 
/8 
Gramatica reale germanice, in theca chartacea, sine fibulis, indorsata pargamena 
alba et incuspidata, sine authore, in vetusta compactura, in folio octavo / 8 
P. Gagliardi Achillis S. J. Compendium christianae perfectionis, latine, in vetusta 
pargamenacea theca, spiritualis, in folio decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Gorszky Jacobi De numeris oratorijs, latine, in theca vetusta pargamenacea, 
scholasticus, in folio octavo / 8 
F. Gonzagae Francisci Observantis, De origine Seraphicae religions Franciscanae, 
latine, in italica simplici chartacea theca vetusta, historicus, in fo(lio) qvarto / 4 
His to(ricus) 
H 
Hebdomada sancta, seu Christus Rex, judex, mediator, pater, latine, sine authore, in 
vetusta pellicea nigra compactura, spiritualis, in folio duodecimo / 12 
Sp (iritua)lis 
Helfrich Jungen Joannis, Lexicon pharmaceuticum, latine, in pargamena alba bona, 
medicus, in folio octavo / 8 Medicus 
Historia de Christo patiente, latine, sine authore, in pellicea compactura vetusta, 
spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
D. Hieronymi Stridoniensis doctoris maximi Epistolae selectae in pellicea theca, 
dorsum inauratum, vetuste et sine fibulis, latine, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 
P. Hevenesi Gabrielis e S. J. Speculum innocentiae, sive vita S. Aloysij Gonzagae S. 
J. in pellicea rubra vetusta sine fibulis theca, hinc inde sparsim aurum habens, 
latine, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Historia doctrinae protestantium in religions materia, latine, distributa per P. 
Nicolaum Janosi e S. J. in promotione Claudiopoli, habet thecam chartaceam, 
dorsum in pelle vetusta, controversista, in folio duodecimo / 12 
C(ontroversi)sta 
Homiliae latinae in dominicas et sanctos, sine theca, lacer, concionator, in folio 
octavo / 8 Conc(ionator) 
Holocaustum qvotidianum, qvod qvidam Fratrum Minorum S. Francisci 
Conventualium compilavit, latine, in sericea vetusta theca, spiritualis 
precatorius, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
D. Hauck Ferdinandi Eponimia hodierno parochorum usui serviens, latine, in 
pargamenacea vetusta cum fibulis theca, spiritualis, in folio duodecimo / 12 
Sp(iritua)lis 
P. Hartung Philippi S. J. Philippicae, sive Invectivae LX in notorios peccatores, et 
problemata evangelica pro singulis totius ann dorninicis, latine, in 
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pargamenacea subvetusta flava theca cum fibulis flavis, in folio qvarto, 
concionator / 4 Conc(ionator) 
P. Hartung Philippe S. J. Conciones tergeminae in dominicas et festa totius anni, 
latine, in pellicea bona theca modice auro indorsata sine fibulis, conc(ionator), 
in fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
Höflich Thomae Centuria funebris in scenam vitae humanae, cujus prologus et 
epilogus mors, latine, in pargamenacea alba vetusta theca, conc(ionator), in 
fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
P. Haimbach Mathiae Rhetorica christiana tomi duo dominicalis et festivalis, 
latinus, in gallica compactura, folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
Holocaustum qvotidianum in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
J 
P. Jonchen(!), Henrici Reformati, Nuptiae agni, in theca pellicea nigra lacera sine 
fibulis, latine, alias Conventus Bathoriensis, spirituales sermones habens, in 
folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
D. Incarnate Neapolitan, Fabij liber sine titulo latinus, in theca italica chartacea 
simplici vetusta, moralista, in folio octavo / 8 M(orali)sta 
Institutionum christianarum IX X XI XII XIII de decalogo, latine, sine authore, in 
ordinaria chartacea compactura, moralista, in folio duodecimo / 12 M(orali)sta 
_Itinerarium athej ad viam veritatis deducti, in pellicea aureo indorsata subvetusta, 
sine fibulis, theca, sine authore, latine, controversista, in folio duodecimo / 12 
C(ontroversi)sta 
Itinerarium peregrini phelosophi turcia definitum, latine, in antiqvo praemio sine 
fibulis, distributus dum per P. Franciscum Szedlar e S. J. suprema decoratio 
philosophiae fuit facta, in fo(lio) duodecimo / 12 
Illyes Andreae Josephi Verbum abbreviatum, id est liber concionum latine, super 
festa B. V. M., apostolorum, martyrum etc., in theca pellicea vetusta, fiber est 
lacer, est pars 2da, concionator, in fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
Illyes Andreae Josephi Verbum abbreviatum, id est liber concionum dominicalium, 
latine, pars prima, in theca subvetusta pellicea sine fibulis, concionator, in folio 
qvarto / 4 Conc(ionator) 
Illyes Andreae Josephi Verbum abbreviatum, id est liber concionum dominicalium, 
pars secunda, latine, in pellicea subvetusta theca sine fibulis, in folio qvarto, 
concionator / 4 Conc(ionator) 
Illyes Andreae Szerzetesi tekélletességnek és jóságos cselekedetnek gyakorlatossaga. 
Hoc opus alias ediderat P. Alphonsus Rodericus S. J. modo hungarice habet 
Illyes Andreas, in theca pellicea bona sine fibulis, spiritualis, in folio / 4 
Sp(iritua)lis 
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Illyes Andreae Josephi Exemplum seu speculum vitae christianae, hoc est vita 
sanctorum, latine, in theca chartacea pelle indorsata et incuspidata, subvetusta, 
sine fibulis, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Illyes Andreae A Keresztyeni jossagos cselekedeteknek es a tekelletessegnek 
gyakorlatosaga qvod P. Alphonsus Rodericus S. J. alias ediderat, hunga(rice), 
spirit(ualis), in folio qvarto, in theca pellicea vetusta sine fibulis / 4 Sp(iritua)lis 
Illyes Stephani Cathecheses doctrinae christianae, latine, in theca bona chartace,a, 
indorsata et incuspidata pelle, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Illyes Stephani Cathecheses doctrinae christianae, latine, in theca pellicea bona nigra 
sine fibulis, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Illyes Stephani Catekismus, avagy lelki téj, hungaricae, in pargamenacea lacera 
theca, in folio octavo, spirit(ualis) / 8 Sp(iritua)lis 
Illyes Andreae Josephi Exemplum, seu speculum vitae christianae hoc est vita 
sanctorum, latine, lacera, in nigra vetusta pellicea theca, spiritualis, in folio 
qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Idea actionum juridicarum, in pellicea nova theca auro indorsata, juridicus, in folio 
octavo / 8 Jurista 
Illyes Stephani Cathechismus doctrinae christianae, latine, in theca chartacea nova, 
indorsata et incuspidata pelle, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Illyes Andreae Josephi Verbum abbreviatum, pars prima super dominicas anni 
totius, in theca lacera pargamenacea sine fibulis, concionator, in folio qvarto / 
4 Conc(ionator) 
Illyes Stephani Catecheses latinae cum elacerato titulo, est in theca subvetusta alba 
pargamenacea sine fibulis, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Illyés Andreae Meg rőviditett ige, az az praedikatios kőnyv, hungarice, in dominicas 
aliqvas et festa aliqva, in pargamenacea alba vetusta theca sine fibulis, 
conc(ionator) / 4 Conc(ionator) 
Illyés István Fasciculus miscellaneus, hungarice, super nonullas solemnitates habens 
conciones, est in theca vetusta pellicea sine fibulis, concio(nator), in fo(lio) 
qvarto / 4 Conc(ionator) 
Interpres evangeliorum S. Lucae, sine titulo utpote elacerato, est in pargamenacea 
alba vetusta theca sine fibulis, in folio, spiritualis, (opus D. Didaci Stella) / 
fo(lio) Sp(iritua)lis 
Illyés Andreae Keresztyeni eletnek példaja avagy tűkőre az az a szentek elete, id est 
vita sanctorum, hungarice, in vetusta chartacea theca pelle indorsata et 
incuspidata, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
V. P. Joannis Duns Scoti Vera effigies seu vita in pellicea bona theca indorsata 
auro, in folio 4t0, accessit anno 1749 die 30 Xbris / 4 Hist(oricus) 
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K 
Kendlmayr Joannis Eusebij liber latinus sine titulo de meditationibus, in theca 
pargamenacea vetusta, in fo(lio) octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P. Kápi Gabrielis e S. J. Institutiones christianae de sacro sancta et individua 
trinitate, ac de verbo incarnato, in praemio controversista, latinus, in folio 
qvarto / 4 
P. Kreslinger Massaej Reformati S. Francisci Ortus et progressus Ord(inis) Fratrum 
Minorum S. Francisci, in pellicea qvasi nigra compactura, latinus, in folio 
qvarto / 4 His to(ricus) 
Kaldi Gyorgy Conciones hungaricae super dominicas et festa, in corio suillo 
antiqvo sine fibulis, concionator, in folio / fol(io) Conc(ionator) 
P. Kelemen Didaci Ord(inis) Minor(um) S. Francisci Conventualium provinciae 
patris Buza fejek conciones in dominicas, hungarice, in theca chartacea, pelle 
indorsata et incuspidata, concio(nator), in fo. qvarto / 4 Conc(ionator) 
P. Kopcsani Marton A keresztyeni tőkélletes éle tre intő tiz hétre rendeltetet 
nyolczvan elmélkedések, hungarice, in folio octavo sine theca, spiritualis / 8 
Sp(iritua)lis 
Kereszteny embernek ó módgya, mi képpen lehesen hasznoson minden 
cselekedetét az Istennek bé ajánlani, hung(arice), in simplici chartacea theca 
sine authore, et hujus modi in cruda habentur libelli 35, omnes spiritualis, et in 
fo(lio) Duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Kopcsani Marton A keresztyeni tőkélletes életre intő tiz hétre rendeltetet 
nyolczvan elmélkedések, hungarice, in chartacea theca pelle indorsata, 
spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Kilianus auctus, seu dictionarium teutonico-latino-gallicum, in pargamenacea alba 
theca sine fibulis, sine authore, in fo(lio) / 8 
P. Kreslinger Massaej Reformati S. Francisci Ortus et progressus Ordinis Fratrum 
Minorum S. Francisci, in pellicea theca nova sine fibulis, latinus, historicus, in 
folio qvarto / 4 Histo(ricus) 
P. Kollenicz Andreae Stella triplex, seu conciones festivales latine, in vetusta 
pargamenacea alba theca sine fibulis, in folio qvarto, concionator / 4 
Conc(ionator) 
Knittel Caspari Conciones dominicales latine, in vetusta alba pargamenacea theca 
sine fibulis, in fo(lio) qv(arto) / 4 Conc(ionator) 
Kaldi Gyorgy Conciones hungaricae in dominicas et festa aliqva, in pellicea 
subvetusta theca cum duabus fibulis Havis, concionator, in folio / fol(io) 
Conc(ionator) 
P. Kelemen Didaci Buza fejek conciones in dominicas, hungarice, in theca 
chartacea nova rubra, incuspidata et indorsata pelle, alias ad Conventurn 
Bathoriensem spectans, est conc(ionator), in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
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P. Kelemen Didaci Minoritae Conventualis concio hungarica, habita in (...) nostri 
Bathorini, est sine theca, unice charta indorsata, in folio qvarto / 4 
Conc(ionator) 
P. Kiss Imre S. J. Az igaz hitre vezerlő kőnyvecske, in chartacea theca indorsata 
pelle ex toto vetusta sine fibulis, in folio duodecimo, controversista, hungaricus 
/ 12 C(ontroversi)sta 
L 
F. Lucij Antonij episcopi Boviensis ex ordine S. Francisci Minorum 
Conventualium, Rationes, historicae, qvibus demonstratur, omnes sanctos, et 
beatos primorum duorum saeculorum Franciscanorum solis patribus 
Conventualibu competere, est fiber latinus in praemio novo sine fibulis, 
historicus, in folio qvarto / 4 Histo(ricus) 
Liber induitionum fratrum novitiorum scriptus, inceptus 1715 die 20 Octobris, in 
theca vetusta chartacea indorsata et incuspidata alba pelle, ligulis pelliceis 
clauditus, in folio qvarto / 4 
Liber professionum fratrum inceptus 1716 die 19 Martij scriptus, duratusque modo, 
in theca chartacea vetusta indorsata et incuspidata pelle rubra, ligulas pelliceas 
habens, in fo(lio) qvarto / 4 
Libellus precatorius scriptus, in nigra pellicea theca sine fibulis, eaque vetusta, 
latinus, spiritualis, in folio decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Liber lacer antiqvitus uti solitis notis expositus in antiphonis, psalmis, horis, sine 
titulo, sine theca, latinus, in fo(lio) octavo / 8 
Liber latinus sine theca, sine authore, describens provincial, et conventus Fratrum 
Minorum Conventualium, in folio qvarto / 4 Histo(ricus) 
Liber lacer germanicus precatorius manu scriptus, sine titulo, in pargamenacea 
theca vetusta sine fibulis, spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Lipsij Justi Morita et exempla politica, latine, in nigra vetusta theca pellicea sine 
fibulis, historicus, in folio duodecimo / 12 Histo(ricus) 
P Letins Constantine Recollectorum Minorum Fratrum, Theologia concionatoria, 
docens et movens tomus 3tius, in nigra pellicea bona theca sine fibulis, qvasi 
concionator, in folio octavo / 8 Conc(ionator) 
P. Landovics Istvan Első része, novus succursus, az az uj segétség, hungarice, super 
dominicas, in theca pargamenacea vetusta, sine fibulis, concionator, in folio 
qvarto / 4 Conc(ionator) 
Libellus precatorius sine titulo, sine thecis, lacer, latinus, spiritualis, in folio 
duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Libellus hungaricus pluries in cruda, plurimos fines nullum initium habens in folio 
duodecimo, spiritualis / 12 Sp(iritua)lis 
Lipsij Justi Monita et exempla politica, latine, sine theca, in folio duodecimo, 
historicus / 12 Histo(ricus) 
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Libellus precatorius sine titulo, in nigra vetusta pellicea theca cum fibulis, spiritualis, 
in folio decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
P. Letins Constantini Recollectorum Fratrum Minorum Theologia concionatoria 
docens et movens, tomus (...) 2dus, 4tus, 5tus, in (...) distinctis libris in aeqvali 
pellicea theca nova, latine, concionator, in folio octavo omnes tres / 8 
Conc(ionator) 
Le vitae de Santi Padri insieme con it prato spirituale, spiritualis, in alba 
pargamenacea theca bona sine fibulis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
Loyaertis Samuelis Conciones latinae in dominicas pente(costae) et aligva festa, in 
corio suillo vetusto cum fracta fibula, concionator, in folio qvarto / 4 
Conc(ionator) 
Lexicon graeco latinura sine authore, in theca suillo corio obducta sine fibulis, 
vetusta, in folio / in folio 
Lancelotti Pauli Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum Gregorij XIII 
pontif(icis) maximi iussu editum, latine, in bona pargamenacea theca sine 
fibulis, cano(nista), in folio qvarto / 4 Canonista 
Libellus scriptus in sacristia in ordinaria chartacea theca vetusta, deserviens, pro 
disciplina, corda pia, (...) in fo(lio) qvarto / 4 
Libellus scriptus duplex in choro, unus in theca chartacea ordinaria vetusta, 
complectens lytanias de ss. nomine Jesu, et missam choralem de reqviem, et 
alia non nulla, alius sine theca continens, cantari solita post horas, uterque in 
fo(lio) qvarto / 4 
Liber introitus puri frumenti triticej ex mola hospitalis ante portam civitatis Nagy-
Banyensis, et ex mola, existente in pago n(ume)ro Tothfalu incipiens 1693, 7 
Augusti, et in eodem libro in verso exitus, tritici pun, incipiens 1701, 5 
Feb(ruarii), in pellicea vetusta rubra theca cum duabus ligulis in semi folio / folio 
Liber exitus pecunialis incipiens 1711, 10 Octob(ris) durans utque ad annum 1728, 
18 Maji, in chartacea vetusta pelle indorsata et incuspidata, in semi folio / fol. 
Liber sub initium sui exitus pecunialis 1702, 1 Octo(bris) incipiens, in medio vero 
introitus pecunialis, 1718, 8 Aug. incipiens, in theca chartacea vetusta pelle 
indorsata et incuspidata, in semi folio / fol. 
Liber missarum celebratarum 1723, 22 Aug(usti) incipiens, durans ad 1731, 21 
Aprilis, in vetusta chartacea theca pelle indorsatus, et incuspidatus, in semi folio 
/ fol 
Liber missarum celebratarum 1732, 9 7bris incipiens, durans ad 1739, 1 Janua(rii), 
in lacerima theca pelle indorsata, in semi fo(lio) / fol(io) 
Liber missarum celebratarum 1739, 1 Janu(aris) incipiens, durans ad 1747, 31 Aug., 
in vetusta chartacea theca pelle indorsata, est in semi folio / fol(io) 
Liber missarum celebratarum, 1747, 1 7bris incipiens, durans etiam anno hoc 
currente 1749, in chartacea nova theca pelle indorsata, et incuspidata, in semi 
folio / fol. 
Liber exitus pecunialis, 1728, 20 Maji incipiens, durans ad 1743, 28 7bris, in vetusta 
chartacea theca, pelle indorsata, et incuspidata, in folio / fol(io) 
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Liber introitus, et exitus pecunialis incipiens 1743, 29 7bris, in theca chartacea pelle 
nigra indorsata et incuspidata, durat usque modo, est in folio / fol(io) 
Liber introitus sicalitij(?) die 2, 7bris, et exitus die 12 7bris incipiens 1748, in 
chartacea nova compactura pelle indorsata et incuspidata, cum ligulis 
clausibilis, in semi folio / fol(io) 
Liber introitus hordej die 31 Aug(usti) et exitus die 16 Julij incipiens 1748, in 
chartacea nova theca pelle indorsata et incuspidata, ligulas pro clausulis habens, 
in semi folio / fol(io) 
Liber introitus siliginis die 19 7bris, et exitus die 20 Julij incipiens, 1748, in 
chartacea nova theca pelle indorsata, et incuspidata, ligulas pro clausulis 
habens, in semi folio / fol(io) 
Liber introitus tritici turcici die 24 Julij, et exitus die 20 Julij incipiens, 1748, in 
chartacea nova theca pelle indorsata et incuspidata, ligulas pro clausulis habens, 
in semi folio / fol(io) 
Liber introitus tritici die 12 Aug(usti) et exitus die 17 Julij incipiens, 1748, in 
chartacea nova theca pelle indorsata et incuspidata, ligulas pro clausulis habens, 
in semi folio / fol(io) 
Liber inventariorum rerum universarum, ipse est, qvi hanc scripturam inse continet, 
pellicea ex toto constans theca, in fol(io) / fol(io) 
Langij Josephi Novissima Polianthea in libros XX dispertita, latine , concionatoribus 
multum deserviens, est in corio suillo vetusto cum una fibula, in folio / fol(io) 
Lapis Lydius controversiarum fidej, latine, supresso nomine authoris S. J., in 
pellicea bona theca sine fibulis, controversista, in folio duodecimo / 12 
C(ontroversi)sta 
Liber urbarij novus, in theca chartacea , in folio / fol(io) 
Liber urbarij antiqvus, in theca chartacea rudi, in folio / fol(io) 
M 
P. Mastrij de Medulla, Bartholomaej, Tomus 3tius de anima, generatione, et 
corruptione, de coelis et meteoris, in pargamena alba cum simplicibus ligulis, 
philosophus, in folio / fol(io) P(hilosop)hus 
P. Mur Benedicti Reformati Qvaestiones Scotologicae, in theca simplici chartacea 
vetusta, philosophus, in folio octavo / 8 P(hilosop)hus 
Martinez Mathiae Philothea, seu instructio ad vitam spiritualem, latine, in pellicea 
nigra vetusta theca, spiritualis, in fo(lio) duode(cimo) / 12 Sp(iritua)lis 
Mott Hermanni Minorum Recollectorum Manus religiosorum, latine, in 
pargamenacea vetusta theca, sine fibulis, spiritualis, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 
Sp(iritua)lis 
Meteora latine, sine authore, et sine theca, lacera, in fo(lio) qvarto / 4 P(hilosop)hus 
Missale latinum, in pelle nigra vetusta sine fibulis, sine titulo, in fo(lio) decimo sexto 
/ 16 Sp(iritua)lis 
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Magna Hungariae, eique adnexorum regnorum, ac provinciarum domina, liber sine 
authore, in ordinaria chartacea theca satis bona, latinus, historico spiritualis, in 
folio octavo / 8 His t(orico) Sp(iritua)lis 
Menses cum diebus sanctorum, lacer, sine titulo, cum media theca pellicea vetusta, 
latinus, spirituals, in folio decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Manuale sacerdotum sine authore, libellus precatorius latinus, in pellicea vetusta 
compactura, spiritualis, in folio decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Menses cum diebus sanctorum, libellus lacer, per dies brevem vitam sanctorum 
complectens, una partem thecae habet, sine titulo, spiritualis, in folio decimo 
sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Modus sepeliendi defunctos saeculares apud Fratres Minores Conventuales, latine, 
sine authore, et sine theca, indorsatus simplici charta, est in folio qvarto / 4 
Menses cum diebus sanctorum, libellus lacer, cum una parte thecae, sine titulo, 
latinus, spiritualis, in folio decimo sexto / 16 Sp(iritua)lis 
Martinez Mathiae Philothea, seu introductio ad vitam spiritualem, latine, in theca 
vetusta nuda lignea sine fibulis, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Mureti Antonij orationum volumen, latine, in theca vetusta pargamenacea, 
scholasticus, in folio octavo / 8 
Martyrologium Romanum lacerum, latine, in pellicea vetusta theca sine fibulis, in 
folio qvarto / 4 
Martyrologium Romanum novum, latine, in pellicea nigra nova theca cum fibulis, 
in folio qvarto / 4 
Mausoleum Regni Apostolici Regum et Ducum sine authore, in vetusta alba 
pargamenacea theca, historicus, in folio, latine, germanice, cum irnaginibus / 
fol(io) Histo(ricus) 
Manuale parochorum, sive institutiones, et praxes, turn vitae turn officij pastoralis, 
sine authore, latine, in theca pargamenacea alba bona cum ligulis, spirit(ualis), 
in fo(lio) duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Maximae juris celebriores deductae ex jure civili canonico glossa., sine authore, in 
cruda, jurista, in fo(lio) octavo / 8 Jurista 
P. Mercatoris Bernardini F. Minoris Recollecti Nucleus cathecheticus continens 
brevi compendio doctrinarn fidej ac morum, in chartacea theca vetusta, 
indorsata, et incuspidata pargamena alba, spiritualis, in folio duodecimo / 12 
Sp(iritua)lis 
Mathiae Christiani Theatrum historicum theoretico practicum, latine, in theca 
pargamenacea subvetusta sine fibulis, historicus, in folio qvarto / 4 Histo(ricus) 
Missalia tria anni ejusdem 1740 duo in pelliceis thecis nigris, ex qvibus unum habet 
folia inaurata, et fibulas, aliud vero habet folia rubeo incolorata colore sine 
fibulis, utrumque hoc missale est in theca subvetusta, 3tium demum est in nigra 
pelle sine fibulis, inaurata foris, folia rubri colons, omnia tria in fol(io) / fol(io) 
Missalia duo, ex qvibus unum in nova pellicea nigra theca cum fibulis, et folijs 
rubris, 2dum autem, in vetusta nigra pellicea theca sine fibulis, utrumque hoc 
missale est in folio qvarto / 4 
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Missalia duo, missis pro defunctis deservientia, unum novum in simplici chartacea 
theca alba pelle indorsatum, aliud vetustum, in simplici chartacea theca pelle 
indorsatum alba, utrumque in folio est / fol(io) 
Missale unum lacerimum in pellicea nigra vetusta theca in fo(lio) / fol(io) 
Mirha hegyére vezető egyenes út, hungarice, in pargamenacea vetusta alba cum 
fibulis flavis theca, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 Sp(iritua)lis 
R. D. Marchantij Jacobi Rationale evangelizantium complectens per pastores et 
concionatores per annum praedicanda populo, latine, concio., in pellicea bona 
theca cum fibulis flavis in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
P. Mercatoris Bernardini Nucleus catecheticus, latine, in pellicea bona theca auro 
indorsata sine fibulis, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Manuale horographicum sericea cerulea theca obductum sine fibulis, in folio 
decimo qvarto, accessit anno 1749, 30 Xbris / 14 Matem(aticus) 
Methodus concinne loqvendi Christophori Josephi Holland, pellicea theca 
obductus sine fibulis, accessit anno 1749 die 30 Xbris, in octavo / 8 
(Philosophus) 
N 
Nyolcz okok mellyekre-nézve egy tudos, és nevezetes, fő ember, meg-vetvén az uj 
vallásokat a romaj hitre tért, hungarice, in simplici vetusta chartacea 
compactura, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
D. Naray Georgij, Novus annus bissextilis, latinus, in theca pargamenacea vetusta 
sine fibulis, spirituals, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Negy rővid első kőnvetskék mellyeket a hidben támadot versengésekről irt, és 
kűlőn kűlőn ki bocsátot Jesus tarsogaban levő, Szentivani Marton pap is 
theologus, hungarice, in theca subvetusta pargamenacea sine fibulis, 
controversista, in folio duodecimo / 12 C(ontroversi)sta 
Neu aus seinen Stein Haussen viderum aufvahsendes, liber germanicus, in simplici 
chartacea theca vetusta, histo(ricus), in fo(lio) octavo / 8 Histo(ricus) 
Nierembergij Madritensis, Joannis Eusebij S. J. De adoratione in spiritu et veritate, 
latine, in pellicea theca subvetusta spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
F. di Neutra Boccalini liber germanicus Staats prognosticon, in theca pellicea 
subvetusta nigra sine fibulis, histo(ricus), in folio qvarto / 4 Histo(ricus) 
Nucleus benedictionum continens benedictiones rerum diversarum, sine authore, 
in pargamenacea subvetusta theca sine fibulis, spirituals, latine, in folio 
duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Nisseni Didaci sine titulo, liber spiritualia continens, lacera principio, thecam 
pelliceam satis bonam habet, est in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
P. Nepveu Francisci S. J. Calendarium veritatis in duobus distinctis tomis in 
praemio, latinus, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
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Officia recentiora sanctorum, in pellicea nigra vetusta theca cum fibulis, in folio 
octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Officia sanctorum sine theca initium et fanem non habet, in folio octavo / 8 
Sp(iritua)lis 
Ortus et progressus, variarum in Dacia gentium, ac religionum cum principibus 
ejusdem, sine authore, et sine theca, distributus, in laureatione, per Andream 
Illia S. J. Claudiopoli facta, histo(ricus), in fo(lio) duod(ecimo) / 12 Histo(ricus) 
Opusculum polemicum adversus late, praesertim inter politicos, et doctiores 
acatholicos grassantem sectam, vulgo indiferentismum dictam, latine, alias A. 
R. P. Tobiae Ferenczi, distributus in promotione facta per P. Georgium 
Daroczi S. J., in theca pellicea nova sine fibulis, controversista, in folio octavo 
/ 8 C(ontroversi)sta 
Orbis lumen et atlantis iuga tecta, et retecta, germanice, sine authore, in 
pargamenacea bona theca sine fibulis, hist(oricus), in fo(lio) qvarto / 4 
His t(oricus) 
Oliva verae pacis, seu theologia Catholica etc., latine, sine authore, distributus in 
promotione P. Andreae Pataj S. J. Claudiopoli, in theca pellicea nova sine 
fibulis, auro indorsata, spiritualis, in fo(lio) octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P 
P. Pinamoti, Joannis, Petri, e S. J. Sanctissimum cor Mariae, alias A. R. P. Tobiae 
Ferenczi, in praemio sine fibulis, latinus, in fo(lio) duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Principia et documenta vitae christianae, latine, sine authore, in pellicea nigra 
vetusta compactura, in fo(lio) duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
R. D. Penzinger Sebastiani Henrici, Bonus ordo triplicis formatae concionis supra 
omnes dominicas totius anni, latine, in chartacea bona theca indorsata et 
incuspidata pelle, concionator, in folio qvarto / 4 Conc(ionator) 
Processionarium Ferdinandi a S. Maria Carmelitae Discalceati, latine, in 
pargamenacea vetusta theca, in folio qvarto / 4 
Poenitens christianus, ad rite obeundam confessionem sacramentalem, in pellicea 
theca vetusta sine fibulis, latine, spiritualis, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 
Sp(iritua)lis 
P. Polanco, Joannis (...) S. J. Breve directorium ad confessarij confitentis munus rite 
obeundum, latine, in theca vetusta pargamenacea cum fibulis, moralista, in 
folio duodecimo / 12 M(orali)sta 
Praxis geminae devotionis in magnum Indiarum apostolum D. Franciscum 
Xaverium, sine authore, latine, in vetusta chartacea simplici compactura, 
spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
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Pietas Ungarica, sive summus ejusdem gentis in Mariam affectus, sine authore, 
distributus dum praesedisset P. Georgius Daroczi e S. J., latinus, spiritualis, in 
vetusta theca chartacea ordinaria, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Praesidium spirituale contra omne peccatum, latine, sine .authore, in nigra pellicea 
theca vetusta, sine fibulis, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Palatium Regni Hungariae, latine, sine authore, distributus in disputatione, 
praesidente P. Marcellino Takács Ord(inis) Minor(um) S. Francisci 
Conventualium, in novo praemio, historicus, in folio octavo / 8 Histo(ricus) 
R D. Penzinger Sebastian Henrici Additamentum dominicale, latine, in chartacea vetusta 
theca indorsata et incuspidata pelle, concio(nator), in fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
Psalterium novum cum enchiridio chorali in uno volumine procuratum anno 1748 
pecunia conventus in flo. Rhen. 24, est in theca pelle suilla obducta cum flava 
lamina in cuspidibus, et cum fibulis flavis, in folio / fol(io) 
Psalterium antiqvum et lacerum manu scriptum, latine, in pellicea vetusta 
compactura lamina flava incuspidata cum fibulis, in folio / fol(io) Sp(iritua)lis 
Pazmany Péter Conciones hungaricae super dominicas, in pellicea subrubra 
subvetusta theca sine fibulis, concionator, in folio / fol(io) Conc(ionator) 
Pariz Papaj Francisci Dictionarium latino-hungaricum, in theca pargamenacea alba 
subvetusta sine fibulis, in folio plus octavo / 8 
Pazmany Péter Controversiae hungaricae elacerato titulo, in theca pellicea 
subvetusta sine fibulis, controversista, in fo(lio) / fol(io) C(ontroversi)sta 
Pazmany Péter Controversiae hungaricae, in pargamenacea rubra theca, in folio 
qvasi qvarto, adustus modice / 4 C(ontroversi)sta 
Peichich Christophori Speculum veritatis inter orientalem et occidentalem ecclesias 
refulgens, latine, in pellicea subvetusta theca sine fibulis, controversista, in fo. 
oct(avo) / 8 C(ontroversi)sta 
De Ponte Ludovici Vallisoletani Meditationes de praecipuis fidej nostrae mysterijs 
vitae, ac passionis D. N. Jesu (Chris)ti et B. V. M. etc., latine, in corio suillo 
vetusto sine fibulis, in 4 / 4 Sp(iritua)lis 
Paciuchelli Angeli de monte Politiano Lectiones morales in Prophetam Jonam, latine, 
in pargamenacea alba theca subvetusta sine fibulis, in folio / fol(io) Sp(iritua)lis 
Pazmany Péter Imadsagos kőnyv, hungarice, in theca pellicea rubra qvasi nova ex toto 
inaurata sine fibulis, in capsula pro duobus sacris in suffragium cujusdam defunctae 
acceptus anno 1749 die 27 Aprilis, spiritualis, in folio qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
R 
P. Roa, Martini S. J. Status animarum purgatorij, latine, in vetusta nigra pellicea 
theca sine fibulis, spiritualis, in folio duod(ecimo) / 12 Sp(iritua)lis 
Rituale Strigoniense in pellicea theca subrubra vetusta, sine fibulis, in fo. qvarto / 4 
Rituale Strigoniense in vetusta chartacea compactura, in fo(lio) qvarto / 4 
Rituale Strigoniense, in vetusta chartacea theca, in folio qvarto / 4 
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Rituale Romanum Pauli V. pont(ifici) maximi jussu editum, in chartacea simplici 
italica compactura, in folio qvarto / 4 
Regula et testamentum Seraphici P. N. Francisci, latine, in pellicea theca vetusta 
cum fibulis, in folio decimo sexto / 16 
Regula S. P. Benedicti, latine, in pellicea lacera theca cum fibulis, in folio vigesimo 
qvarto / 24 
P. Rogacij, Benedicti S. J. Methodus vivendi secundum Deum ejusque 
beneplacitum, in pellicea bona compactura, latine, spiritualis, in folio octavo / 
8 Sp(iritua)lis 
P. Rodericij Vallis Soletani, Alphonsi e S. J. Exercitium perfectionis, latine, in theca 
vetusta chartacea pelle indorsata, spiritualis, in fo(lio) qvarto / 4 Sp(iritua)lis 
P. Rosmer Pauli e S. J. Libellus de jure et justitia, latinus, in theca pargamenacea 
vetusta sine fibulis, moralista, in folio decimo sexto / 16 M(orali)sta 
Regulae Societatis Jesu, latine, in theca pargamenacea subvetusta, in folio octavo / 
8 
D. Rulandi Martini Curationum empiricarum historicarum in certis locis, et notis 
persons optime expertarum libellus, latinus, in theca pargamenacea vetusta 
sine fibulis, medicus, in fo(lio) duodecimo / 12 Med(icus) 
Rituale sacramentorum, ac aliarum ecclesiae caeremonarum, in pellicea alba vetusta 
theca sine fibulis, in folio octavo / 8 
P. Rogacij Benedicti S. J. Unius necessarij pars 3tia, ubi agitus de amore Dei, latine, 
in theca simplici vetusta chartacea, spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Rituale Agriense, latinum, in theca pargamenacea alba vetusta sine fibulis, in folio 
qvarto / 4 
Religio salvifica cum thesibus theologico polemicis, dum praesedisset P. Gabriel 
Szerdahelyi, distributa Viennae, latine, in chartacea ordinaria theca eaque 
vetusta, controversista, in folio duodecimo / 12 C(ontroversi)sta 
P. Rajcsani Joannis Az igaz, és nem igaz hitnek kőve, hungarice, in chartacea 
vetusta theca pelle indorsata, controversista, in folio octavo / 8 
C(ontroversi)sta 
P. Remigij a S. Erasmo Cursus juris canonici in qvinqve libros decretalium, in 
qvarto pellicea theca obductus, accessit anno 1749 die 30ma Xbris / 4 
Scholas(ticus) 
S 
Solatia morientium, sine authore, ex passione Christi desumpta, in theca pellicea 
vetusta, cum una fibula, latine, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
Seffleri Joannis Ecclesiae Catholicae praesbyteri, Concilium Tridentinum ante 
Tridentinum, latine, in chartacea vetusta ordinaria theca in folio octavo, 
controversista / 8 C(ontroversi)sta 
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Soarij liber latinus sine titulo, lacer, in pellicea absque fibulis, eaque vetusta 
compactura, trivialis scholasticus, in folio octavo / 8 
D. R. Sztrakos, Adalberti Orator Catholicus, seu praecipua aliqvot religionis capita 
in utramque partern oratorie proposita, latine, in vetusta chartacea ordinaria 
compactura, controversista, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 C(ontroversi)sta 
Soarij Cypriani Qvaestiones et dubia rhetorica, latine, in vetusta chartacea optime 
lacera theca, rhetor scholasticus, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 
P. Syri Uvando, Joannis Ord(inis) Praedicatorum Universa philosophia, latine, in 
pelle bona sine fibulis, alias ad conventum Claudiopolitanum spectans, in folio 
/ fol(io) Ph(ilosoph)us 
Scripta universae philosophiae Ar(istote)licae duplicia, in vetusta chartacea 
ordinaria compactura, in fo(lio) qvarto / 4 Ph(ilosoph)us 
Scripta physicae et metaphysicae in chartacea vetusta / 4 Ph(ilosoph)us 
Scripta Scotisticae dialecticae, et pars logicae in chartacea vetusta compactura, in 
fo(lio) qvarto / 4 Ph(ilosoph)us 
Stierij, Joannis Praecepta metaphysicae, in vetusta theca pargamenacea, in fo(lio) 
qvarto / 4 Ph(ilosoph)us 
Salutaria dignaque memoria documenta S. Philippi Nerij, latine, in chartacea 
ordinaria eaque vetusta theca, spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P Stanihursti Gulielmi S. J. Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, 
latine, in vetusta ordinaria chartacea theca, spiritualis, in folio duodecimo / 12 
Sp(iritua)lis 
P. Szerdahelyi Gabrielis S. J. Religio salvifica, cum demonstratione turpissimorum 
errorum, latine, in chartacea ordinaria vetusta compactura, controversista, in 
folio duodecimo / 12 C(ontroversi)sta 
Silvae, sive varia elegiarum artificia distributa in promotione Claudiopoli per P. 
Nicolaum Janosi S. J. facta, latine, scholasticus, in pellicea theca nova, in folio 
octavo / 8 
Soliloqvia sacra ad curandam aeternae salutis incuriam, latine, in praemio antiqvo, 
spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Soarij Cypriani S. J. Artis rhetoricae libri tres, in vetusta chartacea pelle indorsata 
compactura, latine, scholasticus, in fo(lio) octavo / 8 
Soarij Cypriani Qvaestiones, et dubia rhethorica, latine, in lacera chartacea 
compactura, scholasticus, in fol. duodecimo / 12 
Soarij Cypriani Artis rhetoricae libri tres, latine, in vetusta chartacea pelle indorsata 
theca, scholasticus, in fo(lio) octavo / 8 
Soarij Cypriani Ards rhetoricae libri tres, latine, in vetusta chartacea pelle indorsata 
theca, scholasticus, in folio octavo / 8 
Sermones latini de ss. nomine B. V. M. sine titulo, in pargamenacea nigra vetusta 
theca, spiritualis, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
Soarij Cypriani Artis rhetoricae libri tres, latine, in vetusta pellicea compactura, 
scholasticus, in folio octavo / 8 
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D. Sande Joannis Belgicarum historiarum epitome, latine, in theca bona 
pargamenacea alba, sine fibulis, historicus, in folio duodecimo / 12 Histo(ricus) 
Speculum innocentiae, sive vita angelici juvenis S. Aloysij Gonzagae S. J., latine, 
sine authore, in sin-iplici lacera chartacea theca, spiritualis, in folio duodecimo / 
12 Sp(iritua)lis 
P. Szerdahelyi Gabrielis S. J. Religio salvifica cum demonstratione turpissimorum 
errorum, latine, in chartacea ordinaria theca nova, controversista, in folio 
duodecimo / 12 C(ontroversi)sta 
P. Szegneri Pauli e S. J. Instructoo poenitentis, latine, in pellicea theca auro exiguo 
indorsata modice vetusta, moralista, in folio duodecimo / 12 M(orali)sta 
Saeculum q(vin)tum, in duobus distinctis libris, uterque latinus, sine authore, sine 
thecis, indorsationem habent charta picta, in folio qvarto / 4 
Speculum immaculatum, qvo demonstratur, ex probatissimis authoribus B. V. M. 
sine labe originali conceptam, in defensione Cassoviensi sub P. Francisco 
Xaverio Esterrajcher distributus, latinus, in theca chartacea ordinaria, nova, 
rubra, in folio qvarto / 4 
P. Sigel Maximiliani Minoritae Conventualis, Instructor novitiorum, et novitius 
instruendus, latine, in theca chartacea ordinaria vetusta et lacera, spiritualis, in 
folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P. Stanihursti Gulielmi S. J. Veteris hominis per expensa qvatuor novissima 
metamorphosis, et novi genesis, latine, in pellicea vetusta theca alias F(rat)ris 
Joannis Mikloskovics, spiritualis, in fo(lio) duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Stoz Mathaej S. J. Tribunal poenitentiae, latine, in theca pellicea nigra bona, sine 
fibulis, moralista, in folio qvarto / 4 M(orali)sta 
Scripta theologica theologiae speculativae universae Scotisticae, in fo(lio) / 4 
T(heolo)gus 
Scripta logica compacta Scotistica in chartacea theca, in fo(lio) qvarto / 4 
P(hilosop)hus 
Scripta theologica moralia, in chartacea teca pelle indorsata, in fo(lio) qvarto / 4 
M(orali)sta 
Scripta peripatetica logicae universae, in chartacea theca indorsata, et incuspidata 
pargamena alba, in fo(lio) qvarto / 4 P(hilosop)hus 
Scripta philosophiae Scotisticae, in theca chartacea indorsata, et incuspidata pelle, in 
folio qvarto, e logica / 4 P(hilosop)hus 
P. Scupoli Don Lorenzo Combate spiritual, italice, in pargamenacea bona alba 
compactura, in folio octavo / 8 Sp(iritua)lis 
P. Szegedi Joannis e Soc. J. Tripartitum juris Hungarici tyrocinium, latine, in 
pellicea theca bona indorsata auro, libri tres in uno volumine, juridicus, in folio 
duodecimo / 12 Juristae 
Soproni Piros Tyukmony, melyben a Romaj Apostoli Pápistak igaz őrőme, és 
reménsége bé rekeszttetnek, hungarice, controversista, in theca subvetusta 
chartacea pelle indorsata, in folio octavo / 8 C(ontroversi)sta 
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P. Szentivani Martini S. J. Dissertatio paralipomenonica rerum memorabilium 
Hungariae, latine, in pargamenacea alba subvetusta theca, historicus, in folio 
qvarto / 4 Histo(ricus) 
P. Schmutzer Ludovici Diurnale, sive conciones germanicae dominicales aliqvae et 
festivales, in pellicea rubra theca vetusta sine fibulis, concionator, in folio 
qvarto / 4 Conc(ionator) 
Soliloqvia sacra ad curandam aeternae salutis incuriam, latine, sine authore, in 
pellicea nova theca auro indorsata sine fibulis, spiritualis, in folio octavo / 8 
Sp(iritua)lis 
P. Staudacher Michaelis. S. J. liber germanicus in pargamenacea vetusta theca sine 
fibulis, in folio qvarto, cui titulus Gaistliche und Sitliche Redverfassungen, 
con(cionator) festivalis / 4 Conc(ionator) 
Sulpicij Severi Fructus divinae gratiae in vita et gestis B. Martini, et monachorutn 
orientalium, in nova theca modice auro indorsata, latine, spiritualis, in folio 
duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Schmutzer Ludovici Lucubrationes, sive conc(iones) germanicae in omnes 
dominicas, in theca pellicea rubra vetusta sine fibulis, in folio qvarto / 4 
Conc(ionator) 
P. Spanner Andreae S. J. Polyanthea sacra latine, ex universae S. Scripturae 
utriusque Testamenti figuris, simbolis, testimonijs, et selectis ss. patrum 
sententijs et interpretationibus, in corio suillo subvetusto cum fibulis, in fo(lio) 
/ fol(lio) 
P. Szerdahelyi Gabor S. J. A szenteknek a sz. kipeknek a szentek teteminek s 
ereklyeinek, és a Kristus sz. keresztének tiszteletében, hungarice, unam partem 
thecae chartaceae tantum habens, controversista, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 
C(ontroversi)sta 
P. Szentivanyi Martini Lutheranicum nihil ad rem, nihil ad propositum, in pellicea 
vetusta theca sine fibulis, latine, controversista, in folio duodecimo / 12 
C(ontroversi)sta 
P. Szegedi Joannis e Soc. Jesu Tripartitum juris Hungarici tyrocinium, latine, in tres 
tomos divisum, qvorum primus in pellicea theca subvetusta a parte posteriori 
inaurata, 2dus tomus in chartacea theca ex papyro turcico, a post corio 
obducta, tertius pellicea simpliciter obducta in folio duodecimo, accessit anno 
1749 die 30 Xbr(is) / 12 Juridic(us) 
P. Martini Szent-Ivanj Analysis, seu resolutio 12 dogmatum erroneorum in pellicea 
vetusta theca simpliciter obducta sine fibulis, in folio 12m0, accessit anno 1749 
die 30 Xbris / 12 Sholast(icus) 
D. Stephani Huszty Juris prudentia practica, seu commentarius novus in jus 
hungaricum in praemio liber unus, in folio qvarto, accessit anno 1749 die 30 
Xbris / 4 Juridicus 
Simonis Pauli d. medici De abusu tabaci commentarius, in pellicea theca bona folio 
4to, accessit anno 1749 die 30 Xbris / 4 Medicus 
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T 
P. Tamburini, Thomae S. J. Opera omnia, cujus compactura chartacea ordinaria, 
eaque lacera, latine, in folio / fol(io) M(orali)sta 
P. Timon, Samuelis e S. J. Imago antiqvae Hungariae, in gallica compactura, alias 
conventus Claudiopolitani, latinus, in fo(lio) octavo / 8 Histo(ricus) 
P. Turselini, Horatij Epitome historiarum a mundo condito, latine, in theca rubra 
pellicea vetusta sine fibulis, in folio duodecimo / 12 Histo(ricus) 
Tibisci Ungariae fluvij notio dum celebrata fuisset promotio Cassoviae sub P. 
Ignatio Preteli S. J., latinus, in chartacea ordinaria theca satis bona, historicus, 
in fo(lio) duodecimo, habetur bis / 12 Hist(oricus) 
Theses ex universa philosophia, latine, sine theca, philosophus, in folio qvarto / 4 
P(hilosop)hus 
Tractatus chriae in lacera theca chartacea, scholasticus, in fo(lio) duod(ecimo) / 12 
Tractatus de sponsalibus, et matrimonio sine authore, latine, in lacera theca 
chartacea simplici, moralista, in folio octavo / 8 M(orali)sta 
P. Tarnoci Istvan Jo akarat melly altal az ember Istennel egyertelmővé valik, 
hunga(rice), in simplici chartacea vetusta theca, spiritualis, in folio duodecimo / 
12 Sp(iritua)lis 
U 
Urbanitas vitae communis sine authore, in chartacea ordinaria, vetusta theca, latine, 
in folio duodecimo / 12 
Viator christianus, spiritualis, in octavo, compactum pergamenacea flava / 
Spi(ritua)lis 
V 
Virgilij Maronis, Publij, Opera in scholis S. J. praelegi solita, latine, in pellicea nigra 
vetusta theca sine fibulis, scholasticus, in folio octavo / 8 
Vocabularium latino-germanico hungaricum cum figuris, sine authore, in theca 
vetusta pargamenacea, in fo(lio) octavo / 8 
F. Wissing Antonij de Sjeburgo Flores panegyrici, collecti ex vita et doctrina V. D. 
servi D. subtilis Joannis Duns-Scoti, latine, in simplici lacera chartacea 
compactura, in folio octavo / 8 
Virtutum, et miraculorum S. Joannis Francisci Regis S. J. libellus latinus, in vetusta 
ordinaria chartacea theca, spiritualis, in folio duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
P. Wissing Antonij Minoritae Conventualis Sancta communitas, in paupertate 
religiosa, latine, in theca pellicea vetusta, spiritualis, in folio octavo / 8 
Sp(iritua)lis 
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P. Vidl Adami S. J. Lyricorum libri III, latine, in antiquo praemio, alias P. Cornelij 
Lange, in folio duodecimo / 12 
Vita servi Dei, Josephi, a Copertino, latine, sine theca, spiritualis, in folio qvarto / 4 
Sp(iritua)lis 
P. Wissing Antonij Minoritae Conventualis Medulla totius theologiae scholasticae, 
latine, in pellicea compactura, theologus, in folio octavo / 8 T(heolo)gus 
P. Viva Dominici S. J. Trutina theologica in propositiones Alexandri VII damnatas, 
latine, moralista, in theca bona chartacea ordinaria, in folio duodecimo / 12 
M(orali) s to 
P. Wissing Minoritae Conventualis Processionale Fratr un Minorum S. P. Francisci 
Conventualium provinciae Coloniensis, impressum in nigra vetusa, cum fibulis 
theca, in folio octavo / 8 
P. Volker Joannis S. J. Amussis vitae humanae, seu saluberrima morum scientia, 
latine, in theca nigra pellicea vetusta sine fibulis, in folio octavo / 8 
P. Wargl Jonae e S. J. Doctrinae selectae sanctorum patrum, et ecclesiae, doctorum 
in Evangelia per omnes dominicas legi solita, latine, in theca corio suillo 
obducta vetusta cum fibulis, spiritualis, in fo. duod. / 12 Sp(iritua)lis 
Weinhart Ferdinandi Caroli Pars II nuclei universae medicinae practicae, latine, in 
theca pellicea nigra vetusta sine fibulis, medicus, in folio octavo / 8 Med(icus) 
Werboczi Stephani Decretum latino-hungaricum, sive tripartitum opus juris 
consvetudinarij inclyti Regni Hungariae, et Transylvaniae, ac partium eidem 
subjectarum, jurista, in theca pellicea subvetusta nigra, in folio qvarto / 4 
Jurista 
Vieira Antonij S. J. Regij in Lusitania praedicatoris sermones selectissimi, latine, 
qvinque partes in uno volumine, in theca alba pargamenacea vetusta sine 
fibulis, conc(ionator), in fo(lio) qvarto / 4 Conc(ionator) 
Veritates fidej, sine titulo et sine authore, sine theca, solum charta indorsatus, latine, 
in fo(lio) duodecimo, spiritualis / 12 Sp(iritua)lis 
Vasbarbosae Simonis, Principia, et loci communes, seu regulae tam decisionum, 
qvam argumentorum U. J. cum plenissima doctorum allegatione collecta, latine, 
in alba pargamenacea vetusta theca sine fibulis, jurista, in folio octavo / 8 
Jurista 
P. Vanhorn Caroli Cornucopiae concionum sacrarum et moralium formatarum 
pars secunda, omnia complectens de laudibus et praerogativis B. V. M., latine, 
in chartacea rubra theca pelle indorsata et incuspidata, concionator, in folio 
qvarto / 4 Conc(ionator) 
X 
Xaverius Indiarum apostolus Sermone panegyrico celebratus, distributus in 
defensione P. Georgij Arvaj S. J., latine, in sericea theca vetusta, spiritualis, in 
fo(lio) duodecimo / 12 Sp(iritua)lis 
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Inventarium Librorum Haereticorum 
Biblia Hungarica Calvinistica, in pellicea rubra subvetusta theca sine fibulis, tomus 
grandis, in folio / fol(io) 
Controversisticus Hungaricus liber Calvinisticus lacer, in nigra pellicea lacera theca 
sine fibulis, in folio duodecimo / 12 
Cathecheses, sive interogationes Calvinisticae Hungaricae in duobus distinctis 
libellis, unus in chartacea vetusta theca pelle nigra indorsata, alter in pellicea 
vetusta sine fibulis theca, uterque in folio duodecimo / 12 
Daventij(!) Joannis episcopi Salisburgensis haeretici, Expositio epistolae D. Pauli ad 
Colossenses, latine, in theca bona pellicea rubra sine fibulis, in folio / fol(io) 
Franzij Farkas Egy jeles vad-kert, hungarice, Leutschoviae 1702 impressus, in 
pellicea subvetusta theca punctis rubris et nigris signata sine fibulis, in folio 
octavo / 8 
Medgyesi Pal, Praxis pietatis, hungarice, Leutschoviae 1641 impressus, in 
pargamenacea vetusta theca sine fibulis, in folio duodecimo / 12 
Naumarken Georgij, liber precatorius germanicus, in theca pellicea nigra cum 
fibulis, sed lacerates, antiqvus liber, in folio duodecimo / 12 
De statu religionis et reipub(licae) in Regno Galliae commentariorum libri tres, in 
uno volumine, latine, in pargamenacea subvetusta, sine authore, theca, et sine 
fibulis, in fo(lio) octa(vo) / 8 
A minoriták 1687. június 1-jén érkeztek Nagybányára, ahol a Szent-Miklós egyházat 
kapták meg javadalmaival együtt, ez utóbbiakat azonban (1687-1689 között) a helyi 
jezsuiták sajátították ki. Kezdettől ispotályt tartottak fenn. Konventjük 1702-től az 
egri (Szent Antalról nevezett) őrséghez tartozott. 1703-1706, majd 1708-1710 
között a Rákóczi-szabadságharc harci cselekményei okán távozni kényszerültek a 
városból. 1710-től Nagybányán tevékenykedett — mint házfőnök — a nagyhatású 
prédikátor, Kelemen Didák. Az oktatásba csak a jezsuita rend feloszlatása után 
(1773) kapcsolódhattak be, ekkor vették át a gimnázium irányítását. A nagybányai 
minorita iskolai színjátszásra a század 70-es éveitől vannak adataink. Könyvtáruk a 
18. század második évtizedétől gyarapodhatott és nagyrészt ma is megvan (jelenleg 
a Szatmárnémeti Egyházmegyei Könyvtárban). A könyvtári jegyzék egy általános 
inventárium részeként készült 1749-ben. 
Irodalom: KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 
1711-ig. II. köt. Budapest, 1924. 435-436. p.; KÖRTVÉLYESSY László: A 700 
éves minorita rend története. Szeged, 1943. 78. p. 
Mai lelőhelye: Szatmárnémeti, Egyházmegyei Könyvtár, s. n. 
Tulajdonosa a nagybányai (Baia Mare, Románia) ferences rendház. 
KtF XII. 101. 
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NÉMETÚJVÁR 
1742 
A németújvári ferences könyvtár 
Inventarium Librorum Bibliothecae Venerabilis Conventus 
Nemetuivariensis in quo secundum literos Abecedales libri in ordinem 
redacti sunt, sub Gvardianatu Admodum Venerandi Patris Caspari Vuketics. 
Anno 1742. 
[más kézzel:] Alterum accuratum aliquantulum de 1780 pl... scripta 
[más kézzel:] Nota bene: Prosorium Thesaurarii in Nemet Ujvár e filo viridi 
corrupto — ad album transtulis initio Junii 1873 P. Cajetanus B. H. Vicar(ius) 
A 
Sub hac litera in ordinem dispositi sunt Concionatores Latini 
R(everen)di Patris Lucae Nagel 
R(everen)di Patris Lucae Nagel 
Prima pars operum Joannis Gerson 
Quinta pars operum Joannis Gerson 
Contiones R(everen)di Patris Feri 
R(everen)dus Pater Mathias Faber Dominicalis 
Secunda pars Rosarij Bernardini de Bustis 
Inventarium Joannis Gerson 
Secunda pars Joannis Gerson 
Tabula Sermonum de tempore Thesauri 
Sermones aurei de Sanctis Fratris Leonardi de Utino 
Discursus praedicabiles R. P. Justin Mihoviensis 
Sermones Sancti Vincentij 
Contiones in Evangelia 
Quarta pars Joannis Gerson 
Mathias Faber de Sanctis 
Sermones Dominicales 
Sermones Morales 
Sermones Quadragesimales 
Sermones Sancti Vincentij Ferrerij 
R. P. Henrici Engelgrave 
22 Sermones de Sanctis 
Expositiones Evangeliorum Domini 
Opus Quadragesimale Joannis Gricz(!) 
Themata Dominicarum totius Anni 
Opus variarum Sermonum 
Contiones Festivales Joannis Dellinger 
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Contiones Dominicales 
Joannis Effrem Sermones Pij 
Sermones Alphonsi Salmeronis 
Tractatus de quodlibet Sancto 
Sermones Antonij de Bitonto Dominicales 
Petri de Palude de Sermones Dominicales 
Joannis Roiardi Sermonum pars Hiemalis 
Sermones De Sanctis 
Thomae Stapletonis Serm(ones) Controversiarum 
Conciones Dominicales Petri Schenkelij 
Conciones pro festis Apostolorum 
Thomae Stapletonis Dominicales et Festivales 
Haimonis Episcopi pars Estivalis 
Patris Francisci Polycrani Dom(inicales) 
Contemptus vanitatum mundi Didaci Stella 
Rosarium Fratris Bernardini de Bustis 
Mariale de Excellentijs Reginae Coeli 
Sermones de Sanctis 
Sermones Super Epistolas Dominicales 
Petri Rota Conciones Dominicales 
Sermones Dominicales Gabrielis Biel 
Deliciae Pastorum 
Opuscula Pastoralia Jacobi Marchantis 
De Exequüs caroli Maximi 
Hesselij Paulin Catechismus 
Conciones Joannis Raulini 
Sermones De Beata Virgine 
Textus Sequentiarum Cum Expositione 
Conciones Jacobi Seperij 
Sermones Quadragesimales 
Mariale Divi Bernardini 
Jeremias Drexelij tom. 2. 
Conciones Josephi Mansij Dom(inicales) 
Conciones De La Nuza 
Conciones Philippi Diez 
Petri Bessaei Conciones Dominicales 
Sermones Quadragesimales 
Sermones Funebrales 
Cythara mistica Alexandri Calamato 
Sermones Jacobi de Voragine 
Conciones Cornucopiae 
Sylva Rerum 
Sermones Discipuli de Tempore et de Sanctis 
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Currus Israel Dom(inicalis) et festivalis 
Engelgrave Dominicalis 
Doininicalis 
Festivalis 
P. F. Eustachij de Rosario Ord(inis) Praedicatorum Dom(inicalis) et Fesiv(alis) 
Contemptus vanitatum Mundi Didaci Stella 
Sermones Meffreti Dom(inicalis) et Fesiv(alis) 
De La Nuza Dom(inicalis) et Fesiv(alis) 
Philippi Hartung Dominical(is) 
Mathias Faber Dom(inicalis) et Fesival(is) 
Mathias Faber pars Hiemalis 
Mathias Faber Funebralis 
Opera omnia Jeremiae Drexelij 
Hortus Pastorum [ma's kézzel.• 120] 
Petri Bessaei Festiv(alis) 
Sanctuarium Patris Avendagni 
Diarium Quadragesimale Baptistae Momingo 
Engelgrave Dominicalis 
De La Nuza Dominicalis 
Paradisus Sanctorum Benedicti Fidelis 
Alexandri Calamato Festivalis 
Augustini Paoleti Festivalis 
Philippi Hartung Festivalis 
Christophori Braum(!) Dom(inicalis) et Festivalis 
Engelgrave Festivalis 
Alexander Calamato Festivalis 
Alexander Calamato Dominicalis 
Conciones Bessae Petri Domi(nicalis) 
Alexandri Calamato Quadragesimale et Mariale 
Marij Bignoni Dom(inicalis) et Fesival(is) 
Joannis Ferri Doininicalis 
Mathias Faber Dom(inicalis) et Fesiv(alis) 
Jacobi Marchantis Dom(inicalis) et Fesiv(alis) 
Raphaelis De Laminecz Dom(inicalis) et Fesiv(alis) 
Joannis Dedinger Dom(inicalis) 
R(everen)di Mathiae Mate(?) Discursus praedicabiles in Evangelia 
R(everen)di P. Pauli Uvan Dom(inicalis) 
Joannis Dedinger Fesiv(alis) 
Henrici Engelgrave Fesiv(alis) 
R(everen)di P. Philippi Khiselij Dom(inicalis) et Fesiv(alis) 
Pauli Segneri Sermones 
Alexandri Calamato Dom(inicalis) 
Joannis Der Khirche Exhortationes ad Religiosos 
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(más kézzel.] 
Archimedes Christianus 
Josephi Mansij Erarium Evangelicum 
119 Sermones Communes 
Hortus Pastorum 
Polyanthea 
Henrici Joncen(!) Conciones Sodalitatum 
Fratris Leonis a S. Laurentio quadragesimale 8 tomi 
Fratris Leonis a S. Laurentio Adventuale 
Fratris Leonis a S. Laurentio quadragesimale 
Fratris Leonis a S. Laurentio Adventuale 
(más kézzel.J 
Tractatus Evangelici R. Delanuza 
(más kézzel.] 
123(!) Conciones Feriarum 
(más kézzel.] 
Advocatus Peccatorum 
Advocatus Peccatorum 
(más kézzel.] 
De La Nuza Quadragesimales sermones 
De La Nuza Homiliae Quadragesimales 
finds kézzel.] 
-128. Extemporalis Con(cionator)tor Joannis Drachter 
(más kézzel.] 
Opus Concionatorum P(at)ris Claus 
Spicilegium concionatorium P. Claus 
Pabulum Spirituale 
[vacat] 
B 
Sub hac litera reperiuntur Commentarij et Expositores 
Epistolae Sancti Hieronymi 
Commentarium S. Chrysostomi tom. 4. 
Commentarium S. Chrysostomi tom. 5. 
Clemens Alexandrinus 
Inventarium Primae partis Epistolarum S. Hieronymi 
Tertuliani et Arnobij opera 
Commentarius Sebastiani Baradij tom. 2. 
Nicolai de Lyra pars Quinta 
Nicolai de Lyra pars Sexta 
Nicolai de Lyra pars Quarta 
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Nicolai de Lyra pars prima 
Nicolai de Lyra pars Secunda 
Postilla Nicolai de Lyra Supra Parabolas Salamonis 
Operum Sancti Augustini 
Sanctus Augustinus ad Petrum Damianum 
Thalasij Humilis Sententiae 
Vita Christi Secundum Seriem Evangeliorum 
Operum Sancti Ambrosij pars secunda 
Nebridij Canonici Regularis S. Augustine observa(ti)o(n)es Statum Religions 
Nicolai de Lyra super Biblia 
Exempla Hieronymi tornielli Lectoris 
Jacobi Perez opus super centum quinquagenta psalmos 
Theophilactus in Evangelia 
Petri Rhedani in libros Machab(eorum) Explanatio 
Opera Basilij Magni in tomos distributa 
Opera Paciuchelli in Jonam Prophetam 
Theophilactus in omnes Pauli Epistolas 
Joannis Chrisostomi Expositio in Matheum 
Joannis Chrisostomi Expositio in Joannem 
Operum S. Ambrosij pars tertia 
Prologus S. Hieronymi in vitas Sanctorum Patrum 
Expositio Pelbarti Super Psalmos 
Abatis Ruperti Prologus in Cantica 
Postilla super Evangelia et Epistolas 
[...] Similitudinum Sacrae Scripturae 
fmás kézzel.J 
Opus Egregium Joannis Grics(!) 
Mamo trectus 
Homiliae Clementis Papae Undecimi 
Homiliae Joannis Hofmeister in Epistolas ad Corintios 
Explanatio Georgij Hasserij super Psalmos 
Cornelius a Lapi in Evangelia 
43(!) Psalterium paraphrasibus illustratum 
Epistolae D. Cipriani 
Comentaria Vigilis 
Expositio Regulae S. Francisci Ambrosij Bozinis 
Comentarius R. P. Monoctrij totius Sacrae Scripturae 
Similiae S. Joannis Chrisostomi 
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C 
Sub hac litera Constituuntur Juristae 
Caroli Monilei(!) tractatus Comerciorum 
Constitutiones Justiniani 
Aurea Praxis Roberti Maranthae 
Suplementum 
Declarationes Juris Civilis 
Flores Legum 
Problemata Juris 
Actionum forensium progimnasmata Joannis Oltendorfij 
Constitutiones Arij Pinelli 
Udalrici Sasij ennaratio de actionibus 
De Jure Magistratuum 
Udalrici Sasij Epitome in usus Feudorum 
Differentiae Juris Civilis Saxonici 
Hieronymi Ozorij de Regis Institutione Lib. 8. 
Gulielmi Hanetoni de Judiciorum ordine 
Harmonia titulorum utriusque Juris 
De Pignoribus et Hypotecis Auctore Balduino 
Francisci Curtij tractatus Feudorum 
Institutionum Justinian lib. 4. 
Opus Jacobi Alvarotis 
Joannis Fabri breviarium in Justiniani Imperatoris Codicem 
Jacobi Menochij Jus Canoncum 
Constitutiones Feudales 
Pandectae 
Francisci Daareni Commentarij in lib. 4. Codicum 
Andreae Tyraquelli Semestria in Genialium dierum lib. 4. 
Pandectarum Juris Civilis tom. 2dus 
Pandectarum Juris Civilis torn. 3tius 
Volumen Legum 
Joachimi Minsingeri Responsorum Juris 
Joannis Snei De Vini(?) liber Juridicus 
Simphona Juris utriusque Chronologia 
De Judicibus Hugonis Babler 
Institutiones Roman Imperij 
Leonardi Trontsperger opus Juris Belici 
Liber Juridicus Caroh Molinei 
Annotationes Hieronymi Zanchij 
Liber Juridicus Joachimi Minsingeri 
Consilia Criminalis et resolutiones Thomae Meczelgeri(!) 
Ennarationes Melchioris Teling in 4. lib. Justiniani 
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41. Francisci Hotomani Commentationum in jus Civile lib. 6. 
Corpus Legum 42. Augustini quaestiones familiares 
Liber Juridicus de Lege seu Jure Magistratum 
Faraginis actionum Juris Civilis Joannis Cervi 
Francisci Duareni Coment(arius) in Constitutiones Feudales 
Joannis Orazij Miscellaneorum Juris Civilis lib. 6. 
Antonij Concij Disputationes Juris Civilis 
Commentaria Hieronymi Cognolis 
Examen decretorum Concilij Tridentini 
Modus legendi abreviationes tarn in Jure Civili quam Pontificio 
Commentarij Juris 
Artis Notariatus sive Tabellionum 
[más kézzel.] 
Quadriga Judicum 
[más kézzel.] 
SS. Concilium Tridentinum 
Tripartitum juris Tyrocinium. R. P. Joanne Szegedi 
D 
Sub Hac litera Continentur Historici et Chronologi 
Historiae Nicephori Joanis Langi [más kézzel.] Bas(ileae) 
Plinii Secundi Historia mundi [más kézzel.] Bas(ileae) 1535 
Chronologia Gerardi Mercatoris [más kézzel.] Col(oniae) 1569 
Plutarchi Cheronensis Moralia Gulielmi Xylandri [más kézzel.] Bas(ileae) 1576 
Joanni3 Tilli dc Rcbu3 Calici3 [más kézzel.] 1588 
Dionysis Alexandrini de Antiquitatibus Romanis 
Marcus Antoniu3 dc Rcpublica Eccic3ia3tica 
Ordinatio Romani Imperij 
Thesaurus Geographicus omnium Regionum 
Herodoti Historiae lib. 9. 
Strabo de Situ orbis 
De Scriptio Cronologorum 
Fundationes Metropolis Salisburgensis 
Historiae Indicae 
De Rerurn Varietate Hieronymi Cardani 
Philippi Bertholdi in Svetonium tranquillum 
Liber sine titulo Continens varias de scriptiones 
Ageli Policiani Historiae 
Historiae Varonis 
Liber Historiarum 
Romani Imperij Constitutiones 
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Cajus Plinius 
Fasciculus Temporum 
Praeclara Ferdinandi 
Pharsaliae 
Historia de Lathario Regis filio 
De Italicarum Rerum Varietate 
Chronologia Nicephori 
Antonij Sabelij Exemplorum 
Historia de quodam Spiritu coniurato 
Pomponius Mella 
Epitome Ordinis Camaldulensis 
De rebus Hung(ariae) Pro(vinci)ae ordinis Praedicatorum 
Liber Historicus sine titulo 
Suplementum Europae 
Cronicon Carionis 
Historiae Forri Romani 
Ili3toriarum Pauli Jovij torn. primua 
Hi3toriarum Pauli Jovij torn. 3ccundus 
Alexandri Terrariensis(?) de Moribus 
De victoria Christianorum in Turcas 
Pauli Jovij Elcgia 
De postremis Motibus Galiae 
Historiae de literatura 
Francisci Patritij de Institutione Reipublicae 
Titi Livij Patavini Histor(iae) ab Urbe Condita 
Julij Caesaris Historiae 
Historiae aromatum 
Historiae Herodoti 
Artis Historiae Penus Joannis Bodi(!) 
Historiae Pauli Jovij 
Historiae Francisci Asculani 
De Funeribus Romanorum 
Ozoni Luciani Episcopi 
Justini Historiae 
Lucij Flori de gestis Rom(anorum) 
Historiae Herodoti 
Georgij Fabrici 
Chronicón Saxoniae 
Epitome trium terrae partium 
finds kézzel.J 
Liber Exemplum ad Trajanum Joanis Mariae Latanaj 
Breviarium Chronologiae Christianae, Sacra et profana Complectens 
Aurea legenda Sanctorum Gotico 
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[más kézzel] 
Directorium Humanae Vitae, alias parabolae antiquae 
Chronica germanica Joannis Chlajdani(!) 
[Inds kézzel] 
Artis Historiae Penus 
Michaelis Beutheri disceptatio historica 
Pauli Jovij Historia sui temporis 
Pauli Jovij descriptiones omnium Regionum 
Pauli Jovij Elogia Virorum illustrium 
Alexandri Sardi de moribus Gentium 
Chronicon de Regibus Francorum 
Hieronirni Ozorij de rebus Emanuelis Lusitania Regis 
Titi Livij ab Urbe condita 
Historia Herodoti Halicarnassei 
Titi Livij Decadis primae libri 10. 
Francisci Patritij de Institutione Rei P(ublicae) 
Julij Cesaris Comentarium 
De situ Poloniae 
Bibliothecae Veterum perditae 
De Vitis et Moribus Philosophorum 
Eusebij Pamphilij tractatus historici 
Comentarium de bello Galico 
Plutarchi Chaeronei opuscula historica 
Rudimenta historica 
Epitomae historiarum horatij pars 1. 
Epitomae historiarum horatij pars 2. 
Imago Heroum Palffij et Erdődi 
Auli Gellij Noctes Atticae 
Chronologia Historiae Herodoti 
Lucij Flori de gestis Romanorum 
Epitomae trium partium terrae 
Georgij Fabricij Roma 
Chronica Saxoniae 
Historia Ettalensis 
finds kézzel.] 
Rerum in Japonia gestarum 
De Gentibus et Familijs Romanorum 
Prosophographiae Heroum Germaniae pars lma 
De sacrorum Hominum continentia F. Michaelis Medina 
Lipsij omnia opera quae ad Criticam Spectant 
Epistolae Petri de Vineis 
Fax Chronologica R. P. Joannis Dominici Musantij 
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Epitomae historiarum a mundo condito R. P. Horatij 
Specimen Historiae Cancellariorum Universit(a)tis Vienensis 
E 
Sub hoc litera continentur libri Gotici manu scripti. 
Sine titulis quos hic speciűce aponere non fuit dignum 
F 
Haec litera Continet sub se Antigua Breviaria et Diurnalia (...) 1780 
G 
Sub hoc litera Continentur libri latini Miscellanei seu Mixti 
Speculum doctrinale Vincentij Belluacensis(!) 
Biblia antiqua 
Biblia latina et Graeca 
Historia Scolastica Sacrae Scripturae 
Rationale Divinum 
Vita Sanctorum Patrum 
Menologium Franciscanum 
Menologium Franciscanum 
Dispositio Creaturae ad Poenitentiam 
Dispositio Creaturae ad Poenitentiam 
Dispositio Creaturae ad Poenitentiam 
Speculum Passionis 
Doctrinae Asceticae Joannis Eusebij 
Vita Sanctorum 
Caesareae Majestatis declara(ti)o 
Speculum Apologeticum Fratrum Minorum 
Sacra Scriptura 
Vocabularius in Mamotretum 
Praeceptorium de ordine S. Augustini 
[I ás kézzel] 
Sermones S. Norberti (...) 
[I ás kézzel] 
Speculum Exemplorum 
[I ás kézzel] 
Luciani opusculum 
Fragmenta Catonis 
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Epistolae ad S. Hildegardem Scriptae 
Liber precatorius 
Decreta Diecesis Strigoniensis 
Liber Epistolaris sine titulus 
Liber De Rákosiensibus Thermis 
De Sacris Ecclesiae Ministerijs 
Tirocinium Theologicum 
Apendix rerum Chaldaicarum 
Titulus Calvinistarum Martini Beccani 
Gramatica Hungarica 
Vita Clementis Papae II. 
Controversista sine titulo 
Protestatio Fidei Catholicae 
Elementare Cosmographicum 
Theatrum Excellentiarum SS. Deiparae 
Acta et Constitutiones Synodi Jaurinensis 
Conpendium Variarum Scientiarum R. P. Martini Szentivan 
Vita Antichristi 
AEsopi Fabulae 
[más kézzel.J 
Expositio regulae P. Kilian Kazenberger 
[más  
Peregrinus Affectuosam(!) per terram S. Jerusalem Georgij Ferdinandi Comitis 
Falbenhaubt 
Speculum vitae B. Francisci et Sociorum ejus 4 tomuh 
H 
Sub hoc litera Continentur Theologi et Moralistae 
Augustin Schenki de peren Philosophia 
Hieronymi Zanchij de Natura 
Tabula Supra hbros Sententiarum Bonaventurae 
Textus Sententiarum ex Theologia 
Suplementum 
De Praeceptis Decalogi 
R(everen)di P. Dominci viva Theologia Moralis 
Suplementum 
Suplementum 
De Sacramentis 
Opus Antonini ArciEpiscopi 
Francisci Toleti E Societate Jesu 
Manuale Confessariorum ac Poenitentium 
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Summa Rosella Casuum 
Pupilla oculi de Sacramentorum administratione 
Compendium veritatis Theologicae 
Tractatus de Sacramentis 
Sumula de sacramentis Sortilegijs Simonia et aliis 
Suplementum 
Gvaberti(!) Constantini(!) de Sponsalibus et Matrimonio 
Medulla Theologiae Morális Buzembaum 
Centum quaestione ex Universa Theologia 
Pedagogus Christianus 
Medulla Theologiae Moralis Buzembaum 
Peccatorum Sumula Thomae de Vio 
Theologia Moralis R. P. Thomae Tamburini 
Theologiae Morális P. F. Patritij Sporer tomi Decem 
De Jure et Justitia A. R(ever)endo D. Evvaldo(?) Marchis 
Doctrina Moralis R. P. Gaspari Bisman 
Martini Bonacinae Tomus 3. De Censuris 
Campana Sacra Theologiae Moralis R. P. Antonini Pauche(?) Or(dinis) 
Prae(icatorum) 
Cursus Theologicus R. P. Gervasij Brisacensis Ord(inis) M(inorum) Cap. T. 1. 
Cursus Theologicus R. P. Gervasij Brisacensis Cap. T. 2dus 
Cursus Theologicus R. P. Gervasij Brisacensis T. 3tius 
Breve directorium Confessarij 
Flores casuum Moralium. Authore Joannem Luca Fenech 
Brevis Notitia quae scitu sunt necessaria confessarijs 
[tads kézzel.J 
A. C. Crisper Theologia spec(ulativa) Tom. 1. 
Ejusdem Tom. 2. 
Ejusdem Tom. 3. 
Ejusdem Tom. 4. 
Theologia Moralis R. P. Anacleti Reiffenstul 
I 
Haec litera Continet sub se opera Ciceroniana 
Marij Nosolij in Ciccroncm 
Marci Tulij Ciccroni3 familiarum Epi3tolarum annotationca 
Marc(us) Tulius Cicero pro Lege Marsilia 
Marij Nozolij in Ciceronem 
Marci Tulij Ciceronis familiarum Epistolarum annotationes 
Orationes Marci Tulij Ciceronis 
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M. T. Ciceronis familiarium Epistolarum 
M. T. Ciceronis familiarium Epistolarum 
Tulij Ciceronis de Offi its 
Ciceronis orationes 
Lucubrationes in orationes Marci Tulij Ciceronis 
M. Tulij Ciceronis de Officüs 
Epistolae Ciceronis 
Cato Major 
Marci Tulij Ciceronis 
de vita et Gestis Marci Tulij Ciceronis 
M. T. Ciceronis alterum volumen Epistolarum 
Marci T. Cicerones orationes 
Commentarius Pauli Manucij in Epistolas Marci Tulij 
Commentarius Pauli Manucij in Epistolas Marci Tulij 
Orationes Ciceronis libri tertij 
Marci T. Ciceronis Epistolae 
Pars Secunda Ciceronis in orationes 
Amitij Pauli in Topica Ciceronis 
Epistolae familiares M. T. Ciceronis lib. 16. 
Marci T. Ciceronis pars prima orationum 
Marci T. Ciceronis in Brutum 
Marci Tulij Ciceronis Rethoricorum 
Marci Ciceronis ad Aticum Brutum 
Marci Tulij de oratione praepositione 
Fragmenta Ciceronis 
Marci Tulij pars secunda 
Phrases lingvae latinae 
Plinius 
Annotationes in Marcum Tulium Joannis Glaudorfij 
Crispi Salustij Historiae 
Crispius de I-Iistoricis ac oratoribus latfinis 
K 
Haec litera Continet subse oratores 
Cornucopiae Lingvae latinae Commentaria 
Comedia Arecij(?) Raudi 
In omnes libros de Arte Rhetorica 
Valerius Maximus Cum Commento 
Quintilianus Cum Commento 
Opera Augustini Senensis 
Annotationes Philippi Bertoldi 
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Varrago Miscelanorum Conradi Vinpinch(?) 
Joannis Stobaei Sententiae 
Orationes ex Salustio Collectae 
Annotationes Raphaelis Regij 
Somnium Scipionis 
Lucij Annaei Lugubrationes 
Epistolae Arnbrosianae 
Opera Hrosvitae 
Francisci Philelphi Epistolae 
Mathaei Bosij Veronensis Canonici 
Laurentij Valle Elegantiarum liber 
Epitome Sapientiae 
Epistolae Francisci Philelphi 
Omnia opera Manicelij 
Elegantiae Augustini Dati 
Commentaria Epistolarum 
Plinius in Epistolas 
Angeli Politiani Epistolae 
Liber orationum sine titulo 
Bucolica Baptistae Mantuani 
Demosthenis narationes Grecae et Latinae 
Ellegantiae Laurentiae Valle 
Ellegantiae Laurentiae Valle 
Orationes Isocratis 
Phrases Linguae Latinae 
Orationes Antonij Mureti 
finds kézel.J 
Tulij Livij Patavini orationes 
L 
Haec litera Continet subse varios Scholasticos libros 
Calepinus septem lingvarum 
Calepinus 
Dictionarium Graeco latinum 
Dictionarium De Litere E Ante A 
Dictionarium trilingvae 
Commentarium Joannis Despauterij Ninivitae Gramatici 
Breviloqum vocabularius 
Gramatica Graeco latina 
Opera Antonij Mancinelli 
Gramatica Petri 
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Compendium octo orationis partium 
Gramatica Nicolai 
Institutiones Graecae Gramatices 
Libri juristi de lingva Graeca 
Gramatica sine titulo 
Thesaurus lingvae latinae Ciceronianus 
Dictionarium latinum 
liber Scolaris sine titulo 
liber Doctrinalis Alexandri 
Dictionarium latinum 
Gramatica Graeca 
Rudimenta Gramatices 
Rudimenta Graeco Latina 
Gramatica Hebraicae lingvae 
Petri Bembi Epistolae 
Justi Ricki Primitiae Epistolae 
Elementa Rhetorices 
Jodocij vilich de formando studio 
Dictionarium Germanico latinum 
Doctrinale tocius Gramatices 
Hieronymi Capharij Gramatica 
Gramatica Joannis Despauterij 
Luciani Gramatica 
Phrases lingvae latinae 
Joannis Joviniani torn. 2dus 
Rainandi(!) Lorichij de Institutione Principum 
Rhetorica Patris Rotundi 
[más kézzel.] 
Dictionarium Hungarico Latinum 
Dialogus satiricorum 
[más kézzel.] 
Nicolai Cleandri(!) Epistolae 
[más kézzel.] 
Manuale Confessarij 
[más kézzel] 
Dictionarium seu Lexicon R. P. Andreae Jambresics trium linguarum Croatice, 
germanice et Hungarice dictus Authorum obüt(?) Zagrabiae 1761 
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M 
Haec litera Continet Subse libros Poeticos 
Metamorphoséon Publij Ovidij Nasonis 
Horatij omnia opera 
Magister Acatius Plautus 
Opera Publij Virgilij Naronis(!) 
Homeri Iliados 
Euripides Poeta 
Ovidij Metamorphosis 
Liber Sylvarum Terentij Afferi Poetae Lepidissimi 
Liber sine titulo 
Paulus Marsus 
Commentarij Joannis Britanici in Juvenalem 
Tertius et ultimus tomus Poematum R(everen)d(issim)i Patris Mantuan 
Ovidij Quindecim Metamorphoseos libri 
Sermones Quinti Flaccij 
Publij Ovidij Nasonis Metamorphosis 
Terentius cum commento 
Varsaliae(!) Lucani 
Platonis Epistolae 
Poeta sine titulo 
Plinij opera 
Opus Calamitatum Baptistae Mantuani 
Antonij Geralaldini(!) Poetae 
Buccolica Baptistae Mantuan 
Omnia opera Homeri 
Nicomedi Frisch lij Valerij Comedia 
Melissi Schediasmatum Reliquiae 
Flores Poetarum 
Euripidis Tragicorum 
Hessiodi Asserchi opera 
Georgij Sabini Brandenburgensis 
Antologia Hieronymi Mechisera(!) 
Terentij Affer 
Deochndis Mecharensis Sententiae 
Julian Aurehj opera 
Terrentij Christian Comediae Sex 
Ars metrica 
fmás kkzeLJ 
Martialis Epigramaton 
Virgilius explicatus 
Fabulae Poeticae 
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(már kézel.J 
40. Explicationes fabularum 
N 
Sub hac litera Constituuntur Concionatores Germanici 
Dom(inicale) et Festiv(ale) R(everen)di Patris a S. Gregorio 
Dominicale Extemporale R. P. Francisci Heffner 
Oliva Nova Sacrarum Concionum 
Dominicale Joannis Waitenauer 
Dominicale R(everen)di P. Heretani Majer 
Festivale fratris Christiani 
Festivale Joannis Ernesti 
Festivale Placidi 
Miscelanae Fratris Marcellian 
R(everen)di P. Joannis Stephan Menochij prima et 2da pars 
Joanns Menochij 3tia et 4ta pars 
Joannis Menochij quinta et sexta pars 
Joanns Menochij septima et 8va pars 
Joannis Menochij Nona et Decima pars 
Joanns Menochij undecima et duodecima pars 
Index Menochij 
Dominicale et Festivale sine titulo 
Dominicale Sebastiani Rechling 
Dom(inicale) et Festiv(ale) Setelini 
Dom(inicale) Joannis Ernesti 
Mariale Viti Faberij 
P. Archangeli a S. Georgio 
Viti Faberij Discursus 
Catechismus Joannis Vaitenaur 
P. Izidori Hueber Dom(inicales) et Festiv(ales) 
Petri Hoffer pom(incales) et Festiv(ales) 
R. P. Emerici Phentner Quadragesimale 
R. P. Marcellian Dolhover pom(incales) 
Viti Faberij Dom(incales) et Festiv(ales) 
R. P. Ignatij Trauner Dom(inicales) 
R. P. Heriberti de Salorno Dom(inicales) et Fest(ivales) 
R. P. P. Andreae Hieber Dom(inicales) 
R. P. Francisci Mansij Dom(inicales) et Festiv(ales) 
Dominicales Conciones sine titulo 
R. Georgij Pistorij Mariale 
R. P. Amandi Dominicale 
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R. P. Francisci Heffner 
R. P. Danielis Svarcz Dom(inicales) 
Theodoricus Prinoe(?) Festiv(ales) ac ex fra ord. 
R. Casparus Mandll Dom(inicales) et Festiv(ales) 
R. P. Clemens Purscusianus(?) Dom(inicales) et Festiv(ales) 
R. P. Leopoldi Grammiller Dom(inicales) et Festiv(ales) 
Emericus Fentner(!) Festiv(ales) 
R(everen)di Patris Ehel Cathecista 
R. P. Francisci Caccia Menstrual 
R. P. Antonij Fux Dom(inicales) 
R. P. Vilhelmi Sliter Dom(inicales) et Festiv(ales) 
Procopij Dom(inicales) 
R. P. Evang(elist) Voitenaer(?) 
R. P. Trauner Dom(inicales) et Festiv(ales) 
R. P. Emerici Fentner 
1 quadragesimalis 
R. P. Claudij Johel quadragesimasis 
R. P. Conciones Funebrales 
R. P. Laurentij Lemmer 
P. Bononis quadragesimal(is) 
P. Francisci Caccia quadragesimalis 
P. Francisci Caccia quadragesimalis 
P. Francisci Caccia quadragesimalis 
Michael Steinrnajer Menstrualis 
Abraham a S. Clara Judae Iscariotis 1. pars 
Abraham a S. Clara Judae Iscariotis 2. pars 
Jacobus Faithsemeau Controversia 
Constantius Arsonij Festiv(ales) 
Volffgangi Sedeli Controversista 
Egelberti Concionator Belicus 
De Pij Quinti Conciones honorificae 
Constantij Arsonij in Apostolos 
Georgij Fricz Conciones honorificae 
Joannis Heissllpach Conciones nuptiales 
Eustachij Aisenhut Con(ciones) Funebrales 
Marcij Eisenloher(?) Con(ciones) Cathechisticae 
Adolphi Cathechismus 
Procopij Cathechismus 
David Poenileris quadragesimalis 
Michael Dente Controversista 
Joannis Andreae Graff Mariale 
Isidori Hueber Dom(inicales) et Festiv(ales) 
Johannis Dedinger Festivalis 
Conciones Patris Amandi Capucini 
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Conciones Joannis Ferler 
Marcellini Engelschalch Dom(inicales) 
Viti Faberij Dom(ínicales) 
Viti Faberij Festiv(ales) 
84 Sermones Laurentij Lemmer 
Funebralis Eustachij Eisenhuet 
Dominici Thomae Jordan Dom(inicales) 
P. Michaelis Stainmayr Festiv(ales) 
[már kkzel.] 
P. Valentini Larson de V(enera)b(i)li Sacramento 
P. Joannis Capistrani Brinzing Festiv(ales) 
P. Ambrosij Schönhart Dominicale Hyemale 
P. Dionysij Capucini Dom(inicales) et Festiv(ales) 
P. Conradi Hietling Mariale 
P. Michaelis Stainmayr Dom(inicales) et Festiv(ales) 2da pars 
P. Ambrosij Schönhart Dom(incales) et Festiv(ales) 
P. Joannis Evangelistae Weitenauern catechismus 
P. Gregorij Fritz Domi(nicales) 
P. Michaelis Stainmayr pom(incales) et Festiv(ales) Prima Pars 
P. Emerici Pfendner Mariale et Processionale 
P. Christophori Selhamer Dom(inicales) 
P. Francisci Heffners Dom(inicales) 
P. Heriberti Salurnensis Capucin Dom(inicales) et Festiv(ales) 
P. Don Cajetani Con(cion)es Panegyricae 
P. Athanasij Dillingensis Capucini Dom(inicales) et Festiv(ales) 
P. Joan(nis) Arnoldi de Heusch Dom(inicales) et Festiv(ales) 
P. Don Cajetani Con(cion)es Festiv(ales) 
P. Danelis Schvartz Mariale 
[már kézzel.] 
Postilla Pars Hiemalis supra o(mn)ia Evangelia 
P. Mauritij Ord(ins) Min(orum) Cap(ucini) Natenhusani fest(ivales) et 
Dom(inicales) 
R. P. Clementis Burghusiani cursus lmus Concionum 
200! R. P. Clementis Burghusiani cursus 2dus Concionum 
Manuale R. P. Alphonsi Hujber 
Vinea Domini R. P. Joannis Dedinger cum festis 
Quadragesimale R. P. Amandi Graicz(!) 
Agricultura Spiritualis R. P. Francisci Steterin(!) 
Virtuosius Pantheon. R. P. Christian Brecz 
Contionator Dominicalis Cathethicus Moralis R. P. Casimir Moll. Partes lma 
et 2da 
[már kéz7e1:] 
Opus P(at)ris Vilibaldi Kobolt intitulatutn gross unnd Kleine Welt 
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(más kézZel.J 
Postilla domestica 
(más kézzel.] 
Catechismus Sebastiani Schmid tomi 2. 
(más kéZzel.J 
Verbum abbreviatum D. Schatter 
(más kézzel.J 
Joannis Josephi Kirebetter extra ordinariae 
P. Laurentij Laux mariale et fundatorum 
O 
Sub hac litera Continentur Philosophi 
Aristotelis Stagiritae 
Commentarium Phisicorum Joannis Secri(?) 
Quaestiones Metaphisicae 
Communes Explanationes in Aristotelis librum 
Aristotelis opera 
Liber primus Metaphisicae 
Themisti Paripatetici in Aristotelem 
Praefacio in libros de animalibus Aristotelis 
Quaestiones Joannis Versoris super lib. Eticorum Aristotelis 
Simulae Petri Hispani 
Explanatio Joannis Echij 
Quaestiones in Phisicom 
Expositio S. Augustini 
Boetius de Consolatione Philosophiae 
Henrici Cornelij de occulta Philosophia 
liber Philosophicus 
Quaestiones Joannis Gersonis 
Liber Divi Thomae Aquinatis 
Boetius de Consolatione Philosophiae 
Quaestiones Scoti in Philosophiam Aristotelis 
Friderici Dunsll Exercitia 
Tractatus Petri Hispani 
Sermones Logicae Veritatis 
Margarita Philosophiae 
Thesaurus Artificiosae Memoriae 
Logicae Expositio 
Tabulae Praeceptorum Dialecticae 
Logica manu Scripta 
Colecta Friderici Durizel 
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Tractatus omnes Petri Hispani 
Disputatio de Putredine 
Francisci Toleti 
Triplex Philosophia Aristotelis 
Tractatus Naturalium Alberti 
Philosophia r(ati)o(n)alis Antonij Flaminij 
Philosophia rationalis P. Henrici Heinling 
Philosophia manu Scripta 
Antropologicum de hominis dignitate 
Tractatus naturalium Alberti 
Tractatus Petri Hispani 
Philosophia Alberti magni 
Philosophia universa Scripta 
Epitomata Logicae Aristotelis 
Aristotelis organum Graeco latinum 
Universa Philosophia de moribus Francisci 
Organum Aristotelis universum 
Aristotelis Stagirita 
Aristotelis Stagirita 
Considera(ti)o Dialecticae 
Noctes Atticae Aulij Gelij 	 . 
Petri Pomponaci opera 
Dialectica Petri Rhamij 
Plutarchi Eticorum pars tertia 
Turba Philosophorum 
R(evere)ndis(si)mi P. Crisper Philosophia 
P 
Sub hac litera inveniet lector libros Galicos, Italicos, Graecos et Hebraicos 
[vacat!] 
Q 
Sub hac litera Continentur Medici 
Opera Plinij 
Opera Arnoldi 
Commentaria Victorij Benedicti 
Medicus sine titulo imás 	 (...) 
Plinius 
Opera Nicolai Pisonis Medici 
Julij Alexandrini Medici 
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Chyrurgia 
Sylvanus Medicus 
Liber de Termis [más kézzel.J de balneis totius orbis, Venetis 1571 
Antidotarium Medicum 
Liber Pandectarum Medicinae 
Pison Medicus 
Theophrastes Medicus 
Descriptio Metalli 
liber Medicinae 
Hermathena Joannis Gropijdecani(!) 
Thesaurus aromathariorum 
Philippi Theophrastes 
liber Medicus Germanicus 
liber Medicus Germanicus 
liber Medicus germanicus 
liber Medicinae 
Disputationes de nova Medicina 
Disputationes de nova Medicina 
Disputationes Erasti 
Idea Medicinae Philosophicae 
Liber Medicinae 
Liber Medicinae 
Medicina Extramorbum Galicum Francisci Rhemer 
Liber Medici 
Philippus Theophrastes 
Defensio Medicinae Veteris 
liber Medicinae 
Labirinthus Medicorum 
Joannes Albertus Medicus 
Phisologiae Medicae Compendium 
Liber Medicinae 
Liber Medicinae 
Pauli Egigmethe(?) 
Opuscula Illustrium Medicorum 
Thomae Jordani Medici 
Galenus 
[más kézzel.J 
Theophrastus de morbis Varijs tractans 
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R 
Sub hac litera Comprehenduntur Controversistae 
Fratris Alphonsi adversus Hereses 
Lactantius Firmianus Contra Haereses 
Reginalis Cardinalis lib. 4. 
Apologiae Erasmi 
Opuscula fratris Ambrosij 
Contra Fidei Catholicae adversarios 
Liber Erasmi 
Defensio Asertionum Theologicarum 
Antonomia Ecclesiae Catholicae 
Causae fundatae Joannis Seffler 
Documentum Pastorale Contra Jansenistas 
Causae fundatae Joannis Seffler 
Exempla Exhortatoria ad Judaeos 
Francisci Turiani de Fide Catholica lib. 2. 
Francisci Turiani de Fide Catholica lib. 2. 
Opus Irenei Episcopi Lugdonensis 
Apologiae Decretorum SS. Concilij Tridentini 
Catholicae Confutationis prophanae 
Homiliarum Joannis Ekij 
Propugnaculum Fidei 
De SS. Missae Sacrificio 
De Deo Contra Arianos Joannis Vigandi 
De Sacramento Eucharistiae 
Jubilaeum Evangelium 
Examen Theologicum 
Lapis Lydius Controversiarum 
[más ké77el.J 
R. P. Martini Beccani Manuale Controversiarum 
Thcologia Morali3 R. P. Buscmbaum [más kézzel.] alibi 
[más kkzel.J 
28. Resposio Ad tristissimam in fidei Controversis Quaestionem 
[más kkzel.•J 
Tractatus Raby Samuelis errorem Judaeorum indicans 
S 
Sub hac litera Continentur Hungarici et Croatici libri 
Conciones Georgij Kaldy 
Conciones Georgij Kaldy 
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Biblia 
Biblia 
Conciones Petri Pázmán 
Conciones Petri Pázmán 
Petri Pazmani Controversiae 
Conciones Sigismundi Csuzi 
Conciones Stephani Landovics 
Controversiae Stephani Salai 
Controversiae Stephani Salai 
Sacra Biblia 
imás kézzel.) 
Liber Orationum Petri Pazman 
más kézzel.) 
Liber Evangeliorum et Epistolarum 
Croatici 
Fabulum Spirituale fmds kézzel.J zpliater(?) 
Vita Sanctorum 
Evangelia Scripta 
Liber carmeolicus 
Vita Sanctorum Croatice in 4 thomis Fol. 4to P. Casparo (...) Lepoglava 1763 
T 
Sub hac litera Comprehenduntur libri Germanici et Miscellanei 
Opus Josephi Teisch 
Opus Joannis Slaidani 
Cronica Daniae, Svevich et Novergiae 
liber sine titulo 
Summa Joannis 
Expositio Psalmorum 
Philosophia Aureoli Theophrasti 
liber sine titulo 
Autonomia Francisci 
Opus Egidij Albertini 
De Scriptio tocius Italiae 
De Scrciptio in seminatorae Agriculturae 
Prima pars de Scriptionis mundi 
2da pars de Scriptionis mundi 
3tia pars de Scriptionis mundi 
Biblia 
Biblia 
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Biblia 
Biblia 
Biblia manu Scripta 
Concordantiae novi testamenti 
Concordantiae Bibliorum 
Biblia 
Institutiones Germanicae 
Opera Joannis Pistorij 
Epistolaris Germanicus 
Theologia Germanica 
Miracula Christi Contra daemonem 
Apologia Status Bohemici 
[más kézzel] 
Cathechismus Germanicus 
Chronica Germanica 
Descriptio Morum omnium Regnorum 
De Ecdesiae Portiunculae 
De Electione et Coronatione Cesariana 
[más kézzel.J 
Concordantiae Bibliorum 
[más kézzel.•J 
U 
Sub hac litera comprehenduntur libri Ascetici 
Meditationes S. Augustini 
Doctrina Regia 
Paradisus Animae Christianae 
Veritates Christianae 
Operarius Evangelicus 
Devotio in honorem Passionis Christi D(omi)ni 
Diarium Adolescentis Studiosi 
Annus Meditationum cordis de Vita Jesu 
Flores quotidiani 
Devotae meditationes de Vita Jesu germ(anice) 
Margarita Evangelica 
Inocentia Vindicata 
Circulus Aureus 
Lilium Marianum 
Pedagogus Marianus 
De Vita Coelitus comparanda 
Manuductio ad perfectionem 
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18. Dialogus D. Catharinae Senensis 
19. Operarius Evangelicus 
20. Clypeus Patientiae 
[már kézzel] 
21. Praxis orations mentalis 
22. De Virtutibus varijs 
23. Liber Psalmorum 
24. Flores Spirituales 
25. de Excelentia Spiritum Coelestium 
26. Piae Christianorum Institutiones 
27. De Ssmo Altaris Sacramento 
28. Via Salutis fundata in timore et Amore D(omi)ni 
29. De sacramentali manducatione Corporis Christi 
30. Sumarium Asceticae Theologiae 
31. Effigies Sodalis Parthensi 
32. Manuale Sodalitatis 
33. Summa Doctrinae Christianae 
34. Manus Religiosa 
35. Tractus de contemptu Vanitatum munch 
36. Meditationes de B. Virgine 
37. Cliens Marianus 
38. Mariana Pietas 
39. Annus Meditationum Cordis pars Ima 
40. Dictionarius Pauperum 
41. Herachtus Christianus 
42. De Incruenta Victoria Christi in deserto 
43. Ultimum Mundi Qvadrienium 
44. Pugna spiritualis 
45. Veritates Christiane 
46. Paraphrasis in Imam librum Psalmorum 
42! Thomas Kempensis 
Antiquitatum Liturgicarum Arcana 
Petri haedi Sacerdotis de contemnendis Amoribus 
Vita Christi 
46..Dionisü Areopagitae de Varijs Virtutibus 
47. Liber Meditationum Ger(manice) 
45! Schola Religiosa R. P. Sigismundi Neudecker Ord(ins) S(ancti) F(rancisci) 
Petri Canisij Doctrina Christiana 
Vita S. Josephi 
Introductio ad Vitam devotam 
Solatia Mett.trefurri Morientium 
Viator Christianus 
Renovatio homins Veteris 
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Bellarmini Ascensiones Mentis ad Deum 
Rudimenta Doctrinae Christianae 
Calendarium Veritatis 
Vita S. Francisci 
Philippi Servij modus juvendi Moribundos 
Aphorismi Eucharistici 
Martini Capucini praeparatio ad Mortem 
Con(ciona)tor pominicalis R. P. Ca5imiri Moll. Ord(iitis) S. Bcncdicti 1. 
100! Con(ciona)tor Dominicali3 R. P. Ca3imiri Moll 2. 
59. Inocentia Vindicata 
Officium Imaculatae Conceptionis ex Authoritatibus SS. Patrum 
Anima Universi S. Xaverij 
Philosophia Caelestis 
Ars bene moriendi 
V 
Sub hac litera continentur libri Chorales 
Psalterium 
Psalterium Antiquum 
Psalterium Antiquum 
Graduale 
Antiphonale 
Graduale festorum Ordinis 
Antiphonarium festorum ordinis 
Missale Sacrorum choralium 
Missale Antiquum 
Cantionalia 3. antiqua 
A németújvári Batthyány-család a 17. század elejéig protestáns vallású volt. 
Batthyány I. Adám (1609-1659), Batthyány Boldizsár unokája, 1629-ben katolizált. 
Batthyány Adám megszüntette a protestáns iskolát, elűzte a prédikátorokat és a 
tanárokat, lefoglalta könyveiket és könyvtáraikat, „s buzgón támogatta az igaz 
catholica hitet." Rendbe hozatta a birtokon lévő templomot, letelepítette a 
mariánus ferenceseket, kolostort építtetett, s könyveket rendelt a számukra. A 
ferences barátok 1640-ben érkeztek meg Németújvárra, s még ebben az évben 
megkezdték kolostoruk könyvtárának összegyűjtését. A könyveket részben saját 
maguk vették meg, ajándékba is kaptak, de elsősorban az alapító szerezte be 
számukra. Ez ügyben a ferences barátok többször fordultak Batthyhány Ádámhoz. 
A ferences könyvtár mai napig Güssingben található. Az első teljes, ma is ismert 
katalógusa 1742-ből maradt ránk. E katalógus folytatásaként 1775-ig vezették az 
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évenkénti gyarapodást, majd 1780-ban új katalógust készítettek (MOL P 1313 
Batthyány-család Levéltára, Kéziratok, 268. csomó, Fol. 1247-1308.). Ebből a 
katalógusból röviden idéz IVÁNYI Béla, Adattár 11. 433-435. p. 
A könyvjegyzék összeírásakor Caspar Vuketics volt a gvárdián, akit négy 
alkalommal választottak meg erre a tisztségre (1721, 1726, 1730, 1741). 
Irodalom: KOLTAI András: Batthyány Ádám és könyvtára. Szerk. MONOK István. 
Budapest—Szeged, 2002, OSZK, Scriptum Rt. KKK IV.); MAGYAR, Arnold 
OFM: 340 Jahre Franziskaner in Güssing. (1638-1978) Güssing, 1980, 
Franziskanerkloster; RÁCZ Piusz OFM: Ferencesek az ország nyugati részén. 
Zalaegerszeg, 2004, Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány. 134-
136. p.; SILL Aba Ferenc OFM: A mariánus rendtartomány kolostorainak 
újjáépítése és benépesítése a katolikus restauráció idején. In: A ferences lelkiség 
hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. 1. köt. Szerk. ŐZE 
Sándor, MEDGYESY-SCI-IMI KLI Norbert. Piliscsaba-Budapest, 2005, PPKE 
BTK—ME L iM. 211. p. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferen-
ciák 1.) — ADATTÁR 18/2. 269-271. p.; ADATTÁR 19/1. 322-323. p. 
Mai lelőhelye: Klosterarchiv Güssing, Nr. 154. 
Tulajdonosa a németújvári (Güssing, Ausztria) ferences kolostor. 
KtF XI. 117. 
NÉMETÚJVÁR 
1743 
A németújvári ferences rendház feljegyzése a könyvek gyarapodásáról 
Hoc Inventarium Bibliothecae V. Conventus Némethujváriensis, noviter ex 
integro diligenter revisum et in ordinem Alphabeticum redactum (...) et 
omnes libros suis locis supra scriptos. A(nno) 1743. Novissime vero 
Procurati sunt industria M. V. P. Gvardiani Floriani Voles, libri seqvventes: 
Cursus Theologicus R. P. Gervasij Brisacensis T. I. 
Ejusdem T. 2dus 
Ejusdem T. 3tius 
R. P. Clementis Burghusiani Concionum cursus lmus 
Ejusdem cursus concionum 2dus 
Manuale R. P. Alphonsi Hujber 
Vinen(?) Domini R. P. Joannis Dedinger cum festis 
Quadragesimale R. P. Amandi de Grecio 
Agricultura spiritualis R. P. Francisci Steterin(!) 
Virtuosius Pantheon R. P. Christiani Brecz 
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Schola Religiosa R. P. Sigismundi Neudecker Ord(inis) M(inorum) F(ratrum) 
[más kézzel. j 
Liber meditationum R. P. Avancini 
Con(ciona)tor Dominicalis R. P. Casimiri Moll 1. 
Con(ciona)tor Dominicalis R. P. Casimiri Moll in 2. 
Anno 1744 sub quardianatu MV. P. Viti Knop adauctus fiber uti sequitur 
1. Con(ciona)tor Dominicalis R. P. Casimiri Moll pars 1ma 
Az összeírás az 1742-ben készült jegyzék után szerepel. Az újabb könyvek 
feljegyzésekor Florian Vales volt a gvárdián. 
Mai lelőhelye: Klosterarchiv Güssing, Nr. 154. 
Tulajdonosa a németújvári (Güssing, Ausztria) ferences kolostor. 
KtF XI. 118. 
NÉMETÚJVÁR 
1744 
A németújvári ferences rendház feljegyzései a könyvek gyarapodásáról 
Anno 1744 sub gvardianatu P. Caspari Lintner adauctum est inventarium 
librorum cum sequentibus 
P. Wilibaldi Kobolt Benedictini opus intitulatum gros unnd Kleine Welt 
Expositio Regulae Germanico idiomate P. Kiliani Kazenberger Franciscani 
Tractatus Raby' Samuelis errorem Judaeorum indicans 
[más kézzel.•j 
Flores casuum moralium Authore Joanne Luca Fenech 
Postilla domestica pro Concionatoribus 
Brevis Notitia quae scitu sunt necessaria Confessarijs 
Anno 1745 sub eodem aucti sunt libri sequentes 
Vita Sanctorum in tribus Thomis, Petri Ribadeneira 
Theologia moralis in duobus Thomis, Patris Apollonij Holczman Ordinis 
Minorum 
[más kézzel. j 
Tria opera Controversistica R(everen)di P(at)ris Paumon Franciscans intitulata 
Catholica innocentia 
Dictionarium Croaticum 
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[más kézjel. j 
Anno 1746 sub gvardianatu M. V. P. Joachimi Berczkio adauctum est 
inventarium librorum cum sequentibus 
Theologia Moralis R. P. Anacleti Reiffenstuel cum Additionibus R. P. Massaei 
Iconibus R. P. Francisci Caccia 
Cathecismus Germ(anicae) Joannis Christophori Behr 
Conciones honorariae R. P. Francisci Caccia 
finds kézjel. j 
Anno 1748 sub gvardianatu P. Wilhelmi Hauk adauctum est inventarium 
librorum cum sequentibus 
R. P. Francisci Hunoel(!) Tom. 1mus, Conc(iones) Germ(anice) 
Ejusdem Tom. 2dus 
Ejusdem Tom. 3tius 
Ejusdem Tom. 4tus 
Ejusdem Tom. 5tus 
Ejusdem Tom. 6tus 
A bejegyzés a katalógus (1742) után szerepel, ezt előzi meg az 1743-ben készült 
további feljegyzés a könyvek gyarapodásáról. Az újabb könyvek feljegyzésekor 
Casparus Lintner volt a gvárdián. 
Mai lelőhelye: Klosterarchiv Güssing, Nr. 154. 
Tulajdonosa a németújvári (Güssing, Ausztria) ferences kolostor. 
KtF XI. 119. 
SÜMEG 
1700 körül 
Feljegyzés a ferences rendházban található néhány könyvről 
Cathalogus Librorum 
1 Spiritus Devotionis 
2 Reginae Palatium Eloquentiae 
3 Concionator Latinus parvus 
4 Medit(at)iones R. P. Bruni Societ. Jesu 
5 Epistolae Cic(eronis) Selectae 
6 Viaticum Franciscanorum 
Ex his nullum reperi 
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Ad usum Clericorum Sumegiensium 
Chatalogus Librorum in Fratris Theophili cella existentium 
lmus est Catecheticus 
2dus Vincentü Bruni Soc. Jesu de praecipuis misterijs vitae et passions D(omini) 
N(ostri) I(esu) christi tractat 
3tius Diarium Sanctuarum seu Meditationes in singulos ann dies 
4tus est Concionator Csuzi 
A sümegi kolostort Széchényi György veszprémi püspök alapította még a 
szalvatoriánus ferencesek részére. Bár Széchényi 1653-ban írta meg az 
alapítólevelet, a kolostortemplom pedig 1654-ben készült el, ferencesek már 1649-
től éltek Sümegen, valószínűleg a várban. Az 1689-es Decisio Lazariana értelmében 
a sümegi ferences kolostor is átkerült a Szűz Máriáról Nevezett Provinciához. A 
szalvatoriánus ferencesek először nem tettek eleget a rendeletnek, sőt különböző 
módon igyekeztek megakadályozni azt: pl. ledobták a harangot a toronyból, eladták 
a templom és a rendház felszereléseit a zsidóknak, megpróbálták megakadályozni 
Széchényi püspök beszentelését. 
Irodalom: KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 
1711-ig. II. köt. Budapest, 1924. 152-154. p.; RÁCZ Piusz OFM: Ferencesek az 
ország nyugati részén. Zalaegerszeg, 2004, Szűz Máriáról nevezett Ferences 
Rendtartomány. 151-155. p.; SILL Aba Ferenc OFM: A mariánus 
rendtartomány kolostorainak újjáépítése és benépesítése a katolikus restauráció 
idején. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és 
kultúrájára. 1. köt. Szerk. ŐZE Sándor, MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert. 
Piliscsaba-Budapest, 2005, PPKE BTK—ME'Z'EM. 212. p. (Művelődéstörténeti 
műhely. Rendtörténeti konferenciák 1.); TAKÁCS J. Ince—PFEIFFER János: 
Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. században. Szerk. 
KAPILLER Imre. Pápa—Zalaegerszeg, 2001.48-66. p. 
Mai lelőhelye: Budapest, EL1'E Egyetemi Könyvtár, Ant. 5814: Bruni, Vincentius SJ: 
Meditationes, de praecipuis mysteriis vitae et passionis D(omini) N(ostri) Jesu 
Christi ... Pars prima. Coloniae Agrippinae, off. Birckmannica, sumpt. Arnoldi 
Mylii, 1598. 
KtF XII. 53. 
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SÜMEG 
1746 
A ferencesek sümegi könyvtára 
Inventarium Conventus Sümegh(iensis) 
Anacletus Reiffenstuel canonisti 5 
Archimedes (Chris)tianus hungaricus 2 k. 
Assertiones theologiae 1. 
Ars bene Philosophandi 2. 
Ars bonae mortis 
Annus aeternitatis 
Biblica latina 
Biblica Hungarica 
Biblica slavonica 
Biblica type Gothico 
Brevis 
Notitia confess(ariis) scitu necessaria 
Concordantiae antiquae 
Cornelij a Lapide 
Conciones Ducales P. Ludovici 
Conciones Quadrag(esimales) Casparis Sanchez 
Statuta Hung(arica) De 1me praecepto Decalogi 
Stephani festiv. P. Ozerij(!) 
Controv. Pazmany 
Compendium Toleti 
Certamen Spirituale 
Divi Basilij opera 
De rebus Hung(aricae) Pro(vinc)iae Praedicat(orum) 
De oratione F. Ludovici Granatensis 
Divi Dionysii Carthusiani 
Expositio litteralis in Re am S. P. Franc(isci) 
Exercitia Spiritualia; (...) Ludov(ici) Granat(ensis) (...) S. Ignatij 
Erasmus Rotterdamus 
Fasciculus myrrhae 
Flores doctorum Latin(e) et Graec(e) 
Gaudentij Kerkhovo Comment(arii) in Statuta 
Haymensis(!) in Apocalypsim 
Homiliae Joannis Ekij 
Hortatio Calvinista 
Historia mundi Plinij — Hortus Marianus 1 ex 2 
Liber VI. Decretalium 
Lyrani Tomi 
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Locutis Dei ad cor 
Kempis 
Libri Italici 
Libri spiritual. Moral. et precatorij plures 
Martini Becani opera Theologica 
Monologium Franciscanum 
Medulla Theol(ogiae) Moralis 
Membrana hung(arica) chronicae 
Malleus haereticorum 
Meditationes de passione 
Nicolai Telegdini Liber 2dus 
Nucleus Theologiae moralis 
Ordo tempore pestis observandus 
Petrus Pazmany 
Paradisus puerorum 
Ph(i)1(osoph)ia Tatareti Scotistae 
Paedagogus (Chris)tianus 
Panis Quotidianus animae 
Pastor Justitiae 
Statuta Municipalia 
Stephani Illés catecheses 
Schola divini amoris 
Schola animae hung(arica) 
Tomus Ven(erabilis) Bedae 
Titi Liviij Patavini 
Tractatus de indulgentia 
Theologia tripartita 
Una pars Aesopi 
Valentinus Lepes 
Veritates Christianae 
Viator Christianus 
Vita S. Dismae 
Via Crucis Hungarica 
Viaticum Franciscanorum 
Leblank in Psalmum 
1746-ban összeírták a rendház ingóságait, ekkor készült a könyvjegyzék is. 1689-
ben a szalvatoriánus rendtartományhoz tartozó Sümeget és Veszprémet a mariánus 
rendtartományhoz rendelték, Poroszkóért (Pruszka) és Bockóért cserébe, amely 
rendházak viszont a szalvatoriánusokhoz kerültek. Az atyák magukkal hozták 
könyveik egy részét, ezzel is magyarázható, hogy Sümegen több poroszkai 
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bejegyzésű könyv is megtalálható. A jegyzéket eredetileg Takács J. Ince írta át 1947= 
ben. Jegyzetei szerint a könyveket 34 szakba osztották be. 
Irodalom: MEZEI Zsolt: Ferences kolostori könyvtárak Veszprém megyében. In: 
Veszprém megyei honismereti tanulmányok XVIII. Szerk. TÓTH Dezső. 
Veszprém, 2000. 98-100. p.; TAKÁCS J. Ince—PFEIFFER János: Szent Ferenc 
fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. században. Szerk. KAPILLER Imre. 
Pápa—Zalaegerszeg, 2001. 556-563. p. 
Kiadta: TAKÁCS J. Ince—PFEIFFER János: Szent Ferenc fiai a veszprémi 
egyházmegyében a 17-18. században. Szerk. KAPILLER Imre Pápa—
Zalaegerszeg, 2001. 556-558. p. 
Lelőhelye: Sümeg, Ferences Rendház Levéltára. 
Tulajdonosa a sümegi ferences rendház. 
KtF XI. 120. 
SZAKOLCA 
1681-1754 
A szakolcai ferences könyvtár 
Libri procuratj Anno 
Biblia Latina in folio 
post D(ominu)m Anthonium Deandriacze Parochum Scepanoviensem 
Cornelij a Lapide septem Tomj 
Com(m)entaria in quatuor Evangelistas 
Com(m)entaria in o(mn)es Epistolas D. Paulj 
Com(m)entaria in Cantica Canticorum 
Com(m)entaria in Librum Sapientiae 
Com(m)entaria in Salomonis Proverbia 
Com(m)entaria in Libros Josue, Iudicum, Ruth quatuor libros Regum et duos 
Paralipomenon 
Com(m)entaria in duodecim Prophetas minores 
Opuscula Varia, R. Patris Joannis Sylveria in novem tomos distributa 
Tomus primus in textum Evangelicum 
Item in Apocalipsim 
Tomus 2dus in Apocalipsim 
Tomus 3tius in textum Evangelicum 
Tomus 4tus in textum Evangelicum 
Tomus 5tus in textum Evangelicum 
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Tomus 6tus in quatuor Evangelistas additiones 
Tomus 7mus opusculus Varia, quj tomus duos reliquos continet tomos 
Tertulianus praedicans. Authore Michaele Vivien in 6 tomos distributus 
Conciones Jacobi Massonij tomj duo 
Ornithologia Moralis R. P. Fortunatj Hueber. De festis et dominicis 
Hieronymi Delanuza tractatus Evangelicj tomi duo 
Allocutiones Sacrae. R. P. Joannis Iahodae. Soci(etais) Iesu sup(er) Evangelia 
Dominicas totius annj et festiuus 
R. P. Alexandrj Calamato auctuarium absolutissimum 
Comu Copiae R. P. Caroli Wanna(!) Huen(!) 
Item Calamato Discursivus quadragesimalis Festivus per totum Annum 
finds kézzel.J Makowsky opera 3tia 
finds  kézzel.] 
Nouiter Comparati et Compacti ab Anno 1692 usque ad 1699 
Philosophia P. Verani in quatuor tomis. Omnes sunt in fol. 
Philosophia P. Amandi tomus unicus in fol. 
Philosophia P. Rhodes tomus unicus in fol. 
Theologia P(at)ris Mastrij in quatuor tomis. O(mn)es sunt in folio 
Theologia P(at)ris Bojuin in tomus unicus in folio 
Theologia P(at)ris Claudij Frassen tomi duo in folio 
Theologica opera P(at)ris Blasij a Beniumaea tom. 1. in fol. 
Theologia P(at)ris Amandi Herman in Primum Sententiarum tomi 3. o(mn)es in 
folio 
Ejusdem in secundum sententiarum tomus unus in folio 
Ejusdem in Quatrum Sententiarum in folio 
Praelectiones Theologicae P(at)ris tomus unus Thomae Mladzianowskj de 
incarnatione tomus un(ic)us in fol. 
Theologia Tripartita Patris Richardi Arsdekin tomus unus in 4to 
Tribunal Sacramentale P(at)ris Petri Marchantij tom. 1. in fol. 
Theologia Moralis Fundamentalis P(at)ris Caramuel tom. 1. in fol. 
Institutiones Morales Patris Azorij tomi duo in folio 
Institutiones de jure et justitia. Patris Haunoldi tomi quinque omnes sunt in fol. 
Promptuaria Scoti P(at)ris Caroli Francisci de Varesio tomi duo in folio 
Theologia item P(at)ris Amandi Herman in primum sententiarum tom. 1. in folio 
Ejusdem item in 2. Sententiarum tom. 1. in folio 
Ejusdem in 3 Sententiarum tom. 1. in folio 
Ejusdem item in 4 Sententiarum tom. 1. in folio 
Et sic habetur duplex excepto uno tomo in 3. sententiarum 
Theologia Moralis Patris Gobat torai 6 in folio 
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Theologia P(at)ris Dominici Grauina de Saczamtus Ordinis tomus unus in quarto 
Theologicus Tractatus Patris Thirzi Gonzales De Immaculata Concep(tione) tomus 
unus in quarto 
Theologica opera Patris Antonij Dianae Tomi Nouem in folio omnes 
Commentaria perpetua in singulos textus 5 librorum Decretalium Gregorij 9. 
Doctoris Emanuelis Gonzales Tomi 4. o(mn)es sunt in folio 
Elucidatio Terrae Sanctae P(at)ris Francisci Quaresimi Tomi duo in folio 
Cornelij a Lapide expositio super antiquum, excepto libro Job, testamentum, et 
super totum novum. Tomi 10 omnes sunt in Folio 
Sermones Praedicabiles Patris Josephi Mansij Tomi 4 omnes in Folio 
Discursus Praedicabiles Patris Augustini Paoletti a D(o)m(ini)ca in albis usque ad 
adventum. Tomus unus in quarto 
Ejusdem in D(o)m(ini)cas et Festa a D(o)m(ini)ca adventus usque ad 
D(o)m(ini)cam quinquagesimae Tomus unus in quarto 
Caeleste Pantheon Patris Henrici Engelgraue Tomus unus partis primae in folio 
Conciones P(at)ris Philippi Hartunk Tomus unicus in Folio 
Thesaurus Eucharisticus seu Discursus de hoc S(ancti)simo Sacramento P(at)ris 
Bloechinger Tomus unicus in quarto 
Vita Christi Concionatoria tribus libris Compraehensa Tomus unicus in folio 
Juris Canonici Opera duo in quarto majori 
Practica Criminalis P(at)ris Ludouici ab Ameno. Opera duo folio 
Graduale Missarum in Regali Magno folio 
Graduale Romanum in folio minori 
Didaci Stella in Lucam Cum indice Concionatorio in Folio 
Mundus Symbolicus Domini Philippi Picinelli in folio 
Speculum Monasticum, P(at)ris Philippi a D(o)m(in)a n(ost)ra Septem Dolorum 
tomus unicus in quarto minori 
Conciliatio Locorum Communium Totius Scripturae Sacrae Patris Seraphini 
Cumirani Tomi Duo in octauo majori 
Elucidarium Sacrae Theologiae Morals et Juris utriusque. Patris Benedicti 
Pereipa(!) Tomus unus in folio 
Contemptus Vanitatum Mundi P(at)ris Didaci Stella tomus unus in quarto 
Discursus Curiosi et Fructuosi P(at)ris Joannis Adami Weberi tomus unus in quarto 
Confessiones Sancti Augustini in octauo tomus unus 
Officium Emblematum. Authore Patre Ambrosio Nirphorowskj Ordinis Sancti 
Pauli Primi Eremitae in folio 
Liber Architecturae. Authore Jacobo Arosio tomus 1 in folio 
Item alius tomus in octauo 
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[más kézxel.•J 
Anno 1710 sub Gvardianatu P. Godefridi Mayer procurata Polyanthea panner in 
folio in duobus tomis. 
Anno 1712 
Sub Gvardianatu ejusdem P. Godefridj procuratum est collegium juris 
Canonici Engel duo exemplaria 
Item 
Busembaum novum in 7 tomis 
Item 
Biblia bohemica in folio in Moravia defunctum Dombovicensem D. Parochum 
[más kézzel.] 
Anno 1715 
Sub Guardianatu fr(at)ris Philippi Vessesj procuratus est 
Index quadripartibus Breviarij Romani 
Quidam reperti, et in hoc Cathalogo Librorum non notati 
Adagia Desiderij Roterodami Tom. 1. in folio 
Annalium Ordinis Minorum supplementa in folio 
Commentarij in Generalia Statuta Ord(inis) Min(orum) P(atris) Gaudentij 
Kerckhove in folio 
Collegium Privilegiorum Regularium P(atris) Augustini a Virg(ine) Maria Carmelitae 
in 8vo 
Theatrum Regularium P(atris) Angeli a Lantusca in 8vo 
Propugnaculum Catholicae Veritatis P(atris) Bruodini in 4to 
Vita V. Virginis Marianae da Escobar in folio 
Vallis Baptismi de B. Virgine Kyriteinensi in 4to 
Exercitia spiritualia P. Nicolai Elffen Germanico idiomate in 8vo 
Anno 1716 et 1717 
Expositio liberalis in Regulam R. P. Petri Marchantij in 8vo 
Jus Canonicum R. P. Anacleti Raiffenstuel in fol. 
4tuor Tomi continentes 
Libros 5 Decretalium 
Historia Boemica Hagesi in fol. 
Dominicale R. P. Sebastiani Henrici Penzingeri Tom. 2 in 4to 
Additamentum ejusdem Tom. 2 in 4to 
Festivale ejusdem Tom. 2 in 4to 
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Opera P. Caccia Tom. 2 in 4to 
Epistolae Apologeticae R. P. Bernardi Pezij Benedictini in 8vo 
Thomas a Kempis in minori 8vo 
Theatrum Gloriae sanctorum in 4to 
Raczina in Dom(inicas) et festa Tom. 2 in 4to 
[más kézzel.] 
Anno 1718 
Sub Guardianatu P(at)ris Bartholomaei Rozborzil procurati 
Theologia Scholastico-Moralis P. Francisci Henrico Recollecti in 4 lib. 
Sentent(iarum) (...) compactus in 8 tomis distinctis in 8 majori 
[más kkzel.] 
Anno 1720 
Sub Guardianatu F(rat)ris Conradi Polony procurati 
Cautator Cygnus Concionator Dominicalis idiomate moravico in 4to Authore 
Godefrido Josepho Bilowski 
Concionator domi(nicalis) et festivalis in 4to Caspari Knitl, S. J. 
Janua lingvarum in 8vo, latino, Germanico, Bohemico et Italico idiomate, Joannis 
Amos Comeni 
Concionator Panis Primitiarum in 4to majori Bohemicus Authore Alexandro 
Mayalik, Ord(in)is S. Pauli primi Eremitae 
[más kézzel.J 
Anno 1722 
Sub Guardianatu f(rat)ris Philippi Vessely 
Instructio Practica 1ma de ss. Missae sacrificio R. P. Thobias Lohner 
Instructio Practica 3tia de Conversatione Apostolica ejusdem 
Instructio Practica 6ta Institutiones ejusdem 
Instructio Practica 8va 
Instructio 10ma Doctrinam Asceticam continens 
Speculum Exemplorum 
Gavantus 
Elucidarium Casuum Reservatorum Josephi Cabrini pars 1ma in 4. 
Vinea Seraphica tertia P. Engelberti Pauck in 4to 
Thomas Winter Passionale in 4to 
Sermones S. Norberti in folio 
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Libri ab Adm(odum) R(evere)ndo Nobili doctissimo ac Eximio D(omi)no 
Christiano Dominico Kirchsteiner p(ro) t(empore). Miloticensium Curato 
Zelantissimo Conventui Szakolczensi F(rat)rum Minorum S. Franc(isci) 
Reformatorum sub Gvardianatu M. V. P. Philippi Weszely A(nn)o 1722 
intuitu ducentarum Missarum oblati quarumjam centum persolutae sunt 
reliquae vero centum post pium ejus obitum persolvendae restant obijt Anno 
1734. die 12 februarij Strainiczij et (...) missae pro eo sunt absolutae 
Libri in Folio Latini 
Tomus 
Biblia nova Bohemica 	 2 
Biblia Bohemica antiqua 2 
Theologia Moralis R. P. Pauli Layman 	 2 
Omnia Opera S. Bernardi 	 1 
P(at)ris Jacobi Tirini opus explanans Novum et Vetus Testamentum 	1 
Omnia opera Tamburini 	 1 
Josephi Mansi Bibliotheca 4 
Mundi mirabilis oeconomia P. Joannis Zahn 	 2 
Ethica Sacra P(at)ris Amandi Herman 	 1 
Epitome Canonum Laurentij Brancati 1 
Coelum Philosophicum Benedicti Bayer 	 1 
Trinum Perfectum F(rat)ris Michaelis a S. Catharina 	 2 
J. P(at)rum Bibliotheca Philippi a S. Jacobo 	 2 
Mariale Hieronymi Scheitter 	 1 
Mundus Philosophicus P(at)ris Eugenij Worel 	 1 
Georgij Stengelij Mundus Theoriticus 	 1 
Opus novum Tripartitum Concionum moralium in D(omi)nicas et Festa 
a quodam Parocho Diaecesis Olomucensis editum 	 2 
Sermones de 7 vitijs Criminalibus Pauli Wantheosophier(!) Typovkticano 	1 
Auctuarium Polyantheorum Sacrorum P(at)ris Spanner 	 1 
Pietas Eucharistica Summorum Orbis Principum 	 1 
Expositio in Scripturam pro Concionatoribus 
Libri Latini in 4to 
Opera Fabri pars Hyemalis aestivalis cum alijs 	 6 
Ejusdem Conciones Funebres 	 1 
Michael Pexenfelder Concionator historicus 	 1 
Speculum Parochorum Sebastiani de Abbreu 2 
Petri Danielis Huetij demonstratio Evangelica 	 1 
Luciani Montifontani Liber lmus et 3tius 	 2 
Mors exarmata Joannis Manny 	 1 
Concordantiae Bibliorum 	 2 
Historiae Moraviae Georgij Stwzedovsky(!) 	 1 
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Flores exemplorum 	 1 
Stella Concionatorum R. P. Alexandri Calamati 	 1 
Hortus floridissimus R. P. Petri Rota 	 1 
Theologia Moralis Francisci Genetti 1 
Iter Exstaticum Kircherianum 	 1 
Antonij Bruodini propugnaculum Catholicae Veritatis 	 1 
Acta et Constitutiones synodi Olomuczensis Anni 1591 1 
Henrici Zoesij Commentarius in Jus Canonicum 	 1 
R. P. Sebastiani Henrici Penzinger Dominicale 1 
Ejusdem historiae de 4 mundi Monarchijs 	 1 
Catechismus Praedicabilis P(at)ris Joannis Herlet 	 1 
Damnatarum Thesium Theologica Trutina P. Dominici Viva 	 1 
Conciones Strenales Jacobi Junck 	 1 
Florentij Arnold Vita S. Antonij 1 
Caspari Knittel Festivale 	 1 
Commentarius im Jus Civile Hermanni Vulteji 	 1 
Augustini Pauleti in D(omi)nicas et Festa pars Hyem(alis) 	 1 
Regale Sacerdotium Romano Pontifici assertum 	 1 
Fax Reminiscentiae P(at)ris Joannis Podesta 1 
Depositum Suorum P(at)ris Ludovici Schműtzer 	 1 
Manuale P(at)ris Joannis Braumiller 	 1 
Controversiae de vera Eccl(es)ia Christi Reinardi Faust 	 1 
Historia Religionis Laurentij Tapolczany 	 1 
Acta et decreta Synodi Diaecoesanae Strigoniensis Pazmany 	 1 
Discursus Predicabiles de S. S. Moraviae Cyrillo et Methodo 1 
Tabella Mariana Christophori Mozy 	 1 
Parallela Ecclesiae verae et Falsae Viti Erbermanni 	 1 
Joannis Stoos Soc(ietatis) Jesu succincta relatio historica de gestis in 
Concilio Tridentino 	 1 
Floremundi Remundi de ortu progressu ac ruinis haeresum 	 1 
Antalkoranurn(!) Bohemicum Wenceslai Budovecz 	 1 
Dissertatio Academica P(at)ris Joannis Podesta 1 
Zoesij in jus Canonicum Commentarius 	 1 
Libri Latíni in 8vo 
Biblia Sacra Latina 	 1 
Epistolae Beati Hieronymi 	 1 
Theses ex Universa Theologia P(at)ris Nicolai Dirig 	 1 
Tractatus de Deo Uno et Trino Authore Georgio Berzeviczy 	 1 
Theses Th(eo)1(og)icae de sacramentis in genere Raphaelis Tobl 1 
Tractatus Th(eo)1(og)icus in Librum 4tum Decretalium Christophori Bőhm 	1 
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Theologia Tripartita P(at)ris Richardi Archdekin 	 3 
Aphorismi P(at)ris Thomae Sanchez de Matrimonio 1 
Lexicon Haebraicum et Chaldaicum Joannis Buxtorfi 	 1 
Pedagogi Christiana P(at)ris Philippi Doutreman 	 1 
Officialis Curiae Regularis P(at)ris Augustan Matthaeuccij 	 1 
Dictionarium Ccrmanice kalicum Lcvini I Iulaij 	 1 
Academia Catharinea P(at)ris Caspari Peliger(!) 1 
Synopsis Theologiae Practicae P(at)ris Joanns Taberna 	 1 
Infelix Literatus sive de vita et Moribus literatorum Theophili Spazelij 	1 
Augustin Barbosae de officio et potestate Parochi 	 1 
Martini Bonacinae compendium casuum Conscientiae 1 
Ratio status animae immortalis 	 1 
Leopoldi Magni Rom(an) Imperatoris Vita et gesta 	 2 
Catecheses extemporaneae 	 1 
Othonis Casmantani(!) Signa Scientifica Praedestinationis 	 1 
Manuale controversiarum P. Martini Becani 	 1 
Epistolae Abbatis N. ad Ep(isco)pum N. 1 
Rituale Ecclesiasticum Bernardi Sannig 	 1 
Manuale Parochi Francisci Hertzig 	 1 
Parabola de servis et talentis Joannis Miller 	 1 
Amussis vitae humanae Joanns Wölcker 1 
Institutiones ad SS. Th(eo)1(og)iam Juridico Moralem Christophori Bőhm 	1 
Theses ex universa Th(eo)1(og)ia Petri Gonczik 	 4 
Joanns de Sacro Busto libellus de sphaera 	 1 
Dormi secure Matthaei Tympij 	 1 
Elementa linguae Hebreae Joannis Claji 	 1 
Fabulae Plauti 	 1 
Gabrielis Bucelini Historiae 	 1 
Repertorium morale utriusque fora Octavij Mariae a S. Joseph 	 3 
Examen Institutionum Imperialium Joachimi Hoppij 	 1 
Parochianus obediens 	 1 
Centuriae 43 Florum ex unverso Jure 	 1 
Stephan Gvazzi de civili Conversatione 1 
Memoriale definitionum Juridicarum 	 1 
Joanns Erasmi Vegeners memoriale Oeconomicum politico-practicum 	1 
Scintilla Evangelica Samuelis Wenceslai Hatass(?) sup(er) D(omi)nicas et Festa 2 
Medulla Th(eo)1(og)iae Moralis P(at)ris Busenbaum 	 4 
Compendium Sacrorum rituum Gerlaci Vinitoris 1 
Practica Orations mentalis Matthiae Belintani 	 1 
Prolegomena 	 1 
Instructio practica de confessionibus Tobiae Lohner 	 1 
Practica Spiritualis 	 1 
Opusculum Theologico-Canonicum 	 1 
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Vita et Obitus P(at)ris Augustini Strobach 	 1 
Arnoldi Corvini Jus Canonicum 	 2 
Thesaurus Carmelitarum P. Cypriani a S. Maria 	 1 
Ciceronis Epistolae 	 1 
Szennyei(!) examen ordinandorum 	 1 
Wenceslai Oczenassek Methodus inveniendi gradus Consanguinitatis et 
affinitatis 	 1 
Manuductio animae ad Coelum 	 1 
Dissertatio Theologica P(at)ris Joannis Schveitzer 	 1 
Speculum Christianorum operum 	 1 
Rationes decem S. Edmundi Campiani 	 1 
Thomas a Kempis 	 2 
Compendium Th(eo)1(og)iae moralis F(at)ris Bartholomaei Mastrij 	 1 
Manuductio ad praxim Executionis Literarum S. Poenitentiariae Patris 
Tiburtij Navar 	 1 
Medulla Th(eo)1(og)iae pastoralis practicae Henrici Heimlein 	 1 
Philosophia morum Patris Georgij Skoda 	 1 
Manuale Parochorum 	 1 
Solutiones non solutiones 24 dubiorum refutatae a R. P. Martino 
Szentivany 	 2 
Regulae intelligendi Sacras Scripturas 	 1 
Diurnum Divini Amoris 	 1 
Prophetae et Machabaeorum Libri duo 	 1 
Meditationes S. Augustini 	 1 
Cruentum Christi Sacrificium P(at)ris Matthiae Tanner 	 1 
Epitome Theologica P(at)ris Joannis Absolon 	 1 
Aulicus inculpatus 	 1 
Discursus Theologici 1 
Theses mediciae de Peste 	 1 
R. P. Tobiae Lohner Tabulae directivae de D(om)ino Officio et Missae 
Sacrif(icio) 	 1 
Regule Sacerdotium Joannis Malobiczky 	 1 
Theses Canonicae Georgij Chsinsky 	 1 
Disputatio Philosophica de Anima 1 
Concilium Tridentinum cum declarationibus partes 	 2 
Laurea Philosophica D. Catharinae V. et Martyri dicata 1 
Alphabetum Morale P(at)ris Aloza 	 1 
Gymnasium Patientiae Drexelij 1 
Manuductio ad CHRISTUM Crucifixum 	 1 
CHRISTI Patientis historia P(at)ris Stanihursti 	 1 
Schola Salernitana 	 1 
Seneca christianus libellus parvulus 	 1 
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Libri Germanici in Folio 
Biblia Germanica 	 3 
Postilla grmanica P(at)ris Philippi Kising 	 1 
Postilla Item Georgij Scherer 	 1 
Tuba Evangelica Gregorij Fuchs 1 
Conciones Praedicabiles Georgij Scherer 	 1 
Libri Germanici in 4to 
Speculum Mundi Evangelicum P(at)ris Antonij Fuchs 	 1 
Lauretanum Mariale Laurentij Lemer 	 1 
Rosetum Marianum Joannis Studer 2 
Patris Aemiliani Capucini de peccatis 	 1 
Historiae Patris Renati Coloniensis 1 
Mauritij Nattenhusani Conciones 	 2 
Cornu Copiae Rosario Marcani Petri Rosenberger 	 1 
Concionator extemporalis Francisci Heffner 	 2 
Decem praedicamenta mortis R. D. Lemer 1 
Viti Scheffer Conciones totius Anni 	 1 
Rationale Ecclesiasticum Michaelis Stainmayer 	 2 
Joannis Brandis Vox Clamantis seu Conciones 1 
Conciones Rurales 	 1 
R. P. Ignatii Trauner Dominicale 	 2 
Catechismus seu Conciones Joannis Weittennauern 	 1 
Joannis Hesselbach Conciones 	 1 
Dominicale P(at)ris Viti Faberij et Fest(ivale) 	 2 
Danielis Schvartz Conciones 	 1 
Pomum granatum seu Liber Medicinalis Eleonorae Principis 	 2 
Ambrosij Schenhardt(!) Conciones 	 1 
Joannis Nepomuczeni Feiner Conciones Nuptiales 	 1 
Miraculi B. V. Thaumaturgae Nikolspurgensis 	 1 
Libri Germanici in 8vo 
Dupini His toria Ecclesiastica. 	 3 
Dialogi Theodoreti 	 1 
hortulanus 	 1 
Cogitationes Politicae 	 1 
Dictionarium Germanico-Italicum Levini Hulsij 	 1 
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Anno 1727 
Comparatus est fiber Theologia radicalis Authore Joanne Maria Sbogar 
furás kézzell 
Concilium Romanum celebratum sub Benedicto XIII 
furás kézzel.] 
Ex libris a se oblatis et hic specificatis (...) eximius D(omi)nus Parochus 
Milohczensis 
Theologiam moralem P. Pauli Layman 
Florimundum Remundum historicum 
et Vitum Faberum Concionatorem Germanicum 
item historiam Concilij Trydentini Authore P. Hoz 
Anno 1729 procurati sunt industria P(at)ris Matthaei Moczak SS. 
Th(eo)1(og)iae Lect(oris) Libri sequentes 
R. P. Reifenstuel Jus can(onicum) in majoribus tomis 5 
R. P. Crescentij Krisper Th(eo)1(og)ia speculativa bis in 4 tomis 
R. P. Sebastiani Dupasqvier Th(eo)1(og)ia spec(ulati)va in tomulis 8. 
R. P. Patritij Sporer Th(eo)1(og)ia moralis cum additamento 
R. P. Kaczenberger in tomis 4. 
R. P. Constantini Letins Th(eo)1(og)ia moralis concionatoria in tomulis 5 
R. P. Sereni Schalter Conciones germanicae in duobus tomis in 4to 
Octavaria (...) 
Post defunctum D. Francisci Pupik Parochi 
Gojensem acquisitas e liber Concionatorius latinus Dominicalis et festivales R. P. 
Eustachij de Roforiz ex d. ponedicatorum(?) 
Anno 1731 
Procurati sunt libri sequentes 
Pr. Kőnig Canonista in 4to tomus unus 
Schambogen Canonista tomus unus 
Pichler Canonista in tomulis quinque 
P(at)ris Babler quadriga Judicum in fol. 4ter 
Controversista Germanicus in 8vo 
Greneck Canonista in .8vo tomus unus 
Enchiridion Juris utriusque Chartagenae in 16to 
Flores Legum in 16to 
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Schmaltzgrüber Canonista in fol. tomi tres 
Decisiones Sacramentales Theologicae, Canonicae et legales Joannis Clericato in 
fol. tomi duo 
Anno 1732 
Procurati sunt sequentes 
P(at)ris Anacleti Th(eo)1(o)gia moralis cum insertis additionibus in 4to 
Trutina Thheolg.(!) in sent(entias) Damnatas omnes, etiam novissimas Quesnelli in 
4to 
Exertitia Spiritualia Germanica P. Nicol(aus) Elfen in 16to 
Octava Seraphica P(at)ris Niberle pro Exercitiis in 16to 
duplex Calendarium Morientium pro Laicis Germanis in 1616to 
Conciones Jastrabsky Cathechyticae tomus 1 in 4to 
A(nn)o 1733 
Procurati sunt 
Concilium Tridentinum cum Declarationibus, Barbosae remissionibus, et Car(oli) 
Lucae annota(ti)onibus in 4to 
Bonagratiae Conciones quadragesimales Germ(anice) in 4to 
Expositio in Regulam Germ(anice) P(at)ris Kerchove in 4to 
Conciones Ger(manice) Evangelister (...) P(at)ris Nazarij Siletij in 4to 
Theatrum Dolorum Jesu (Chris)ti authore Larson in 12 
Martyrol(ogium) Rom(anum) cum festis Ord(inis) in 4to 
Speculum S. Bonav(enturae) Germanice in 16 
Vita S. Francisci in 32 
Dictionarium Latino-Bohemo Germanicum et e contra 
Stanihurtius(!) Bohemicus duplex 
[I ás kézzel] 
A(nno) 1743 procurati sunt libri sequentes 
Jus canon(icum) P. Marci Kloz Franciscani Austriae in 4to 
Sermones S. Petri Chrysol. cum commentarüs P. Martini del Castillo 
Franciscani Mexicanae Prov(inc)iae in folio 
Mystica Civitas Dei Mariae de Agreda in folio tom. 3 
Thoma Kemp(is) libelli latini 3 et germanici 3 
Jacobi Corella Praxis Confessionalis 
Manus Religiosa 2 germanico idiomate 
Stanihursti latini 2 
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Missale Franciscanum A(nno) 1742. 1. 
Catechesis Bohemica 
[más kézzel.J 
Anno 1744 et 1745 
Procurati sunt libri sequentes 
Jus Imperiale in folio 
Exercitia S. Ignatij idiomate slavonico libelli 2 
Meditationes P. Nicolai Avancini libelli 2 
Philosophia P(at)ris Crescentij Crisper in folio 
Engl Jus Canonicum 
Manuale Parochorum ejusdem 
Florus latinus 
Kazemberger casista 
Acta et de bellis Imperatorum Rom(anorum) germanicus in fol. 
Concionatores 
Voch Gaus P(at)ris Ezechielis hoch germ(anicae) Dom(inicales) et fest(ivales) 
Exempla biblica Nicolai Ganappo(!) 
Desertum Pharan Quadragesimale 
Joan(nes) Saiffert Dom(inicales) et fest(ivales) germ(anice) 
Gregorij Fricz in festa germ(anice) 
Bilovsky Dom(inicales) et Fest(ivales) 
Oliva nova. Dom(inicales) et fest(ivales) 
Pij Capucini Tom. 2 
Mons Sion 
Mathiae Fabri Dom(inicales) et fest(ivales) funeb(rales) et nupt(iales) 
Hartung Tom. 3 
Jachoda Dominicalis 
Labingni in Dom(inicales) et festa 
Postilla in D(ominicales) et festa 
Calamato 
Ernesti Grening in festa 
Theologia Mor(alis) Francisci Genetti 
Series Romanorum Pontificum 
Philosophia Historico Dogmatica P. Jaroslai a S. Alexio Piaristae. Han donavit 
R(everendi)ssimus D. Joannes Baitl Can(onicus) Poson(iensis) 
Philosophia R(everendi)ssimi P(at)ris Crescentij Krisper 
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[már kézzel.] 
A(nno) 1747 
Jus Hung(aricum) P(at)ris Szegedy in 8vo 
item de rebus gestis Regum Hung(ariae) D(omi)ni Sigism(undi) Podluiany in 8vo 
Controversia Canonisti(ca) de D(omi)no Beneficiariorum P(at)ris Benedicti 
Milliner in 4to 
Homo Dei. P(at)ris Angeli Engelmajer in 8vo 
Jus canonicum abbreviatum P(at)ris Anselmi Schnell in 2 tom. in 8vo 
Seraphisches Firmament, oder Stern — Himmel des 3ten ordens 
S. Francisci P(at)ris Hermann Born in 4 tomis in 8vo 
Ortus et progressus Ord(inis) Fr(ancisc)um Min(orum) a P(at)re Maffaeo 
Kröslinger in 4vo impressus Claudiopoli 
Meditationum S. Petri de Alcantara ex noviter impressis Festiaviae sumptibus A. 
R(evere)ndorum D. D. Georgij Szamelij Dec(ani) Sastinj Jo(han)nis Nagy 
Vice-Archid. Senicens et Martini Rehak Broozkeny Curati pro tota Alma 
Prov(inc)ia 
Relicta sunt pro hoc Conventu exemplaria 40 in 12mo 
Utilis praeparatio ad mortem, etiam extremo supplicio afficiendorum R. P. Martini 
Cochem Capucini. Idiomate Germanico in 12mo 
1748 
Ethica Supernaturalis, seu cursus Th(eo)1(og)iae moralis R. P(at)ris Ludovici 
Babenstueber Benedictini. Aug(ustae) Vindel(icorum) impressus in folio 
Metempsychosis Viennensis, seu conciones panegyricae idiomate Germanico de 
B(eatissi)ma Virg(ine) Maria item conciones quadragesimales R. P(at)ris 
Francisci Caccia. Vitebergae impressus 1716 in 4vo 
In causa beatifications et canonizations ven. Ser. Mariae a Jesu de Agreda 
Super examine opens Mystica Civitas Dei dicti Sac. Rit. Congr(egationis) 
particularis acta et promota To(mus) unus in folio 
Institutiones Justinian impressae Amstelodami in 12mo 
[már kézzel.] 
Anno 1749 accepti sunt post fata A. R. D(omi)ni Martini Bribila qvondam 
Capellani Sassiniensis segventes 
Sacra Concilia Eccl(esi)ae R(oma)no Catholicae in Regno Hungariae celebrata 
Authore R. P. Carolo Piterffi e Soc. JESU in folio 
Expositor Tyrinus S. Scripturae Duo Tomi in folio 
Theologia Moralis P. Layman e Soc. JESU in folio 
Universa Aristotelis Ph(i)1(osoph)ia P. Opersdorff e Soc. JESU in folio 
Biblia Sacra Latina in Quarto 
Fabri Auctuarium in 4to 
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Theatrum Gloriae Conc(ionator) festivalis in 4to 
Verbum abbreviatum P. Josephi Illyés D(omini)carum p. 1. in 4to 
Catechismus P. Stephani Illyés 
Caelum Empireum P. Henrici Engelgrave in festa in 4to 
Panes Primitiarum P. Macsai Paulini(!) in 4to 
Trutina Th(eo)1(og)ica damnatarum propositionum P. Dominici Diva(!) Soc. Jes(u) 
in 4to 
Caelum Empireum P. Henrici Engelgrave p. 2. in 4to 
Centuria Casuum P. Tapolcsáni Soc. JESU in 8vo 
Historia patientis Christi P. Stanihurt Soc. Jes(u) in 8vo 
Manuale Controversiarum P. Martini Becani in 8vo 
Institutiones Juris Canonici Lib. 4. P. Francisci Phoebei in 16to 
Considerationes Christianae P. Andreae Lueckard in 16to 
Methodus Clara Praeclara P. Cypriani Soarij in 16to 
Controversiae P. Caspari Pongracz in 16to 
Marci Tulij Ciceronis Epistolae in 16to 
Anno 1754. Sub Guardianatu MVP. Pauli Salajka accepti sunt Libri 
sequentes: 
1mo Scriptura S(acr)a Bohemica, quam aliquando usus fuit V(enera)b(ili) Joannes 
Sarcander 
2do Sacrorum Bibliorum Concordantiae Hugonis Cardin(alis) Ord(inis) 
Praedicat(orurn) primum a Francisco Luca recensita atque emendatae, dein a 
V. D. Huberto Phalesio, nunc denuo cura et studio Joannis Georgij Silberbaur 
revisae, et ab erroribus expurgatae 
3tio Conciones in D(omi)nicas, et Festa totius Anni, R. P. Matthiae fabri e S. J. 
4to Tomus Imus Pauli Lajman e S. J. de Praelatorum Eccl(esi)orum Electione, 
Institutione, et Potestate 
5to Rationale Euangelizantium, in quo Doctrina et Veritas Euangelica, 
Sacerdotibus, Pastoribus, et Concionatoribus plebi proponenda, per anni 
circulum continetur. R. P. Jacobi Marchantij. 
6to Conciones D(omi)nicales quarundam D(omini)carum per Annum 
7mo Magnum Speculum Exemplorum, varijs, notis, auctorumque citationibus 
illustratum centum et sexaginta exemplis locupletatum, Studio RP. Joannis 
Majoris, S. J. 
8vo Gazophilacium locupletissimum, sive Conciones in o(mn)es D(omi)nican, et 
Festa totius Anni conceptusque praedicabiles Selectissimi Arte A. R. D. 
Willhelmi ab Errlhoff SS. Th(eo)l(ogiae) Doct. Licent. praepositum 
9no Corona Stellarum 12, sive de excelle(nti)a Virginis duodenaria Ejusdem imitae 
Authore RP. Joanne Bapt(ista) Posarel Bergomensi e S. J. 
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lOmo Institutio Parochi, in qua turn hic, turn omnes p(arochi)arum curam gerentes, 
muneris sui obliga(tion)es facile intueri possunt. Auth(ore) RP. Sebastiano D. 
Abreu et S. J. 
11no Currus Israel etc. opus Sacerdotibus, ac Religiosis ad meditandum, et 
praedicandum utile, pro D(omi)nicis per Annum, Auth(ore) RP. Antonio 
Ginther 
12o Biblia Sacra vulgatae Editionis Sixti V. Papae jussu recognita 
13o Centuria Funebris, Auth(ore) D. Thoma Höfflich 
14to Philosophia juxta D. Thomae dogmata, Auth(ore) P. F. Antonio Goudin 
15to Sacro S(anc)tum Concil(ium) Tridentinum, additis declara(tion)ibus 
Cardinalium Concilij Interpretum; ex recognitione Joannis Pallemart, et 
citationibus Joannis Sotealli , necnon remissionibus d. Augustin Barbosae 
16to Instructio Practica de conversatione Apostolica a Curatoribus animarum pie et 
fructuose instituenda, complectens varios modos consolandi diversorum 
Statuum personas. Auth(ore) R. P. Tobia Lohner 
17to Aphorismi RP. Thomae Sanchez doctrinam de Matrimonio continentes 
(más kézzel.J 
Theologia Universa Scholastico-Dogmatica et Moralis in fol. in 8. Tomis Honorati 
Tournelly impensis A. R. D. Parochorum Vicinorum Una Cum Compactura fl . 
26. 
finds kézzel.] 
Merati Rubricista peccunia Conventus 
Libri Th(eo)1(og)ici Speculativi in folio 
Tomi et volumina Locus impressionis 
Scotus in primum et secundum Librum 
Sententiarum per P. Hugonem 
Cavellum Ord(inis) Minorum 
Item: Scotus in quartum Sententiarum 
cum Comment(ario) P. Antonij 
Hiquaei Ord(inis) Min(orum) 
Item: Scotus in quartum 
Sentent(iarum) cum 
Comment(ario). Ejusdem 
Item: Ejusdem in quartum 
Sent(entiarum) cum 
Comment(ario). Ejusdem 
1 
Tomus 8vus 
Tomus gnus 
Tomus 10mus 
Antverpiae 
Lugduni 
Ibidem 
Ibidem 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Item Scotus, seu Summa 
Th(eo)1(og)ica per Hieronymum 
de Monte fortino Ord(inis) 	Tomus lmus 	Romae 
Min(orum). Pars prima de S. 
Doctrinae qualitate de DEO Uno 
et Trino 
Item: Ejusdem sub eodem Titulo 	Tomus prior 	 Ibidem 
primae partis Tomus prior. 
Item: Ejusdem huic similis 	 Ibidem 
Item: Scotus in quartum Sententiarum 	1 	 Venetijs 
per P. Philippum Gesvaldum 
Ord(inis) Min(orum) 
Pater Mastrius in librum primum 	 1 	 Ibidem 
Sententiarum 
Idem in secundum Sententiarum 	 1 	 Ibidem 
Idem in quartum Sententiarum 1 Ibidem 
Idem in primum Sententiarum 	 1 	 Ibidem 
Idem in tertium Sententiarum 1 Ibidem 
Patris Joannis Pontij Th(eo)1(og)iae 	 1 	 Lugduni 
integer cursus 
Ejusdem integer Cursus 	 1 	 Parisijs 
Patris Ioannis de Lugo e Soc(ietate) 	 1 Lugduni 
JESU Disputationes Scholasticae 
et Morales de Poenitentia, 
Suffragijs et Indulgentijs 
Ejusdem de Lugo Cardinalis de 
Sacramentis in genere et in Specie 	1 	 Ibidem 
de Eucharistia et Sacrificio Missae 
Item: Ejusdem Disputationes 
Scholasticae et Morales de Virtute 	1 	 Ibidem 
Fidei Divinae 
Item: Ejusdem de Jure et Justitia 	 2dus 	 Ibidem 
Patris Martini Becani e Soc(ietate) Tomus 5tus Moguntiae 
JESU Opera omnia 
Item Manuale Controversiarum; Item 
de Jure et Justitia Tractatus in 	 Ibidem 
eodem Volumine 
Patris Thomae Sanchez e Soc(ietate) 	Tomus lmus 	Brixiae 
JESU de Matrimonio 
Item Ejusdem de Matrimonio 	 Tomus 2dus et 
3tius 	 Ibidem 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Item Ejusdem de Eucharistia, 
Poenitentia, Jejunio et Impotentia 	Tomus 4tus 	Venetijs 
Matr(imonii) 
Mastrius in Tertium Sententiarum 	 1 
Item Ejusdem in Quartum 	 1 
Sententiarum 
Disputationes Th(eo)1(og)icae de DEO 
Uno et Trino P. Theodori Imising 	Tomi 2 	 Antverpiae 
Ord(inis) Min(orum) In uno 
Volumine sunt 
Opera Theologica P. Blasij a Beniumea 
Ord(inis) Min(orum) de Charitate, 	1 	 Lugduni 
Gratia, Scientia, Legibus tractans 
Item Ejusdem Similis 	 1 	 Ibidem 
Academia Scoti, seu Scotus 
Academicus P. Claudij Frassen 	 1 	 Parisijs 
Ord(inis) Min(orum) in Librum 
lmus Sententiarum 
R. P. Leonardi Lessij e Soc(ietate) 
J(esu) Opera de Jure et Justitia de 	1 	 Antverpiae 
Virtutibus Cardinalibus cum 
Appendice de Monte pietatis 
Dianae Opera seu Resolutiones 	Tomus Imus, 2dus 
Morales in primo volumine de Lugduni 
Sacramentis 
Ejusdem in 2do Volumine de potestate 
Pontif(icis) Episcopi, Capituli de 
poems et Horis Canonicis. Item 	Tomus 3tius, 4tus 
de Altaribus privilegiatis Oratorijs Ibidem 
privatis de Bulla Cruciata Jubilaeo, 
Indulgentijs, Jejunio et 
Eleemosyna 
Ejusdem in 3tio volumine de Censuris, 
Abortu, Simonia, Haeresi et S. 	Tomus 5tus, 6tus 	Ibidem 
Officij Inquisitione. Item de 
Legibus, Consvetudine, 
Contractibus, Ludo, cess. 
Thesauris, donatione, Testamentis 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Item Ejusdem in quarto volumine. De 
dubijs Regularium, Cingulo 
Militari, paupertate Religiosa, 
Correctione fraterna, Scandalo, de 
Comitijs Siciliae, de Bello, Senis, 	Tomus 7mus, 8vus 
Mancipijs; Item Tractatus de Ibidem 
Conscientia, parvitate materiae, 
Juramento. homicidio, Luxuria, de 
furto, de casibus occurrentibus 
tempore mortis, de surdis et 
caecis. 
Item Ejusdem in quinto Volumine de 
Immunitate Ecclesiasti(ca) de non 
alienandis bonis Ecclesiae, de 
potestate Summi Pontif(icis) 
adoratione, Decretorum ejus 
Infallibilitate, de Electione 	 Tomus 9nus, 
Successoris, de privilegijs 10mus 	 Ibidem 
Cardin(alis) de Electione 
Episcoporum, Imperatorum, de 
clientela, de foederibus cum 
Turcis, Haereticis et Item in 
omnia opera et volumina Index 
Universalis 
Commentarium Theol(ogia) Patris 
Gregorij Valentiae seu 	 Tomus 3tius 	Ingolstadij 
Th(eo)1(og)iae Scholasticae 
Disputationes Th(eo)1(og)icae P. 
Philippi Fabri Faventini in prima 
parte tractat de poenitentia, 
peccato, de purgatorio, Suffragijs, 	 1 	 Venetijs 
Indulgentijs. In 2da parte de 
Extrema Unctione, Restitutione 
Item: Ejusdem Disputationes 
Th(eo)1(og)icae primum Librum 
Sententiarum complectentes et 
2do Libro tractat de Oratione, de 
Angelis; Ex 3tio Libro 	 1 	 Ibidem 
Senten(tiarum) de Incarnatione. 
Ex 4to de Sacramentis in genere, 
in Specie de Baptismo 
Confirm(atio)ne, Eucharistia 
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1 	 Ibidem 
1 Ibidem 
Tomus lmus 
Tomus 2dus 
Tomus 3tius 
Tomus 4tus 
Aug(ustae) 
Vind(elicorum) 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Tomus 4tus 
Tomus lmus 
Ibidem 
Ibidem 
Tomus 2dus Ibidem 
Tomus 3tius Ibidem 
Tomi 2 
Col(oniae) 
Agrip(pinae) 
1 
Tomus 1 mus 
Tomus lmus 
Tomus 3tius 
Tomus 5tus 
Duaci 
Ibidem 
Ibidem 
1 
1 
1 
1 
Lugduni 
Vien(nae) Aust(riae) 
Tomi et volumina Locus impressionis 
Item Ejusdem in praecedenti materia 
Item jusdem in praecedenti materia, 
nisi qvod etiam habeat de 
Sacramento Ordinis 
Theologia Scholastica R. P. Crescentij 
Krisper Ord(inem) Min(orum) 
Item Ejusdem 
Item Ejusdem 
Item Ejusdem de Legibus, Jure et 
Justitia, de qvatuor postremis 
Item Ejusdem de eadem materia 
Item Ejusdem de DEO et Gratia 
Item Ejusdem de Virtutibus 
Th(eo)l(og)icis Beatitudine, 
Actibus humans, peccatis, 
conscientia 
Item Ejusdem de Angelis, 
Incarnatione, Sacramentis in 
genere et prirnis tribus in Specie 
Controversia inter D. Thomam et 
Scotum Patris Stumelli Ord(ins) 
Min(orum) de Simplicitate DEI et 
distinctione in Divinis, seu 
primum et perenne mobile 
Theologicum in uno Volumine 
Scotus P. Barons De Deo Trino. Item 
Vita Ven. Joannis Duns Scoti 
Cursus Theologicus P. Francisci Amici 
Pars prima de Deo uno et Trino 
Ejusdem cursus Th(eo)1(og)icus De 
Deo uno et Trino 
Ejusdem de Ultimo fine hominis 
Ejusdem de Jure et justitia 
Pater Petrus Tartaretus in primum et 
Secundum Librum Sententiarum 
Ejusdem in primum et Secundum 
Sentent(iarum) 
Item Ejusdem in primum et secundum 
Sentent(iarum) 
Ejusdem in Tertium et qvartum 
Sentent(iarum) 
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1 Parisijs 
1 Ibidem 
Lugduni 
Norimbergae 
Ibidem 
Basileae 
Ibidem 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tomi et volumina Locus impressionis 
Item Ejusdem in tertium et qvartum 
Sent(entiarum) 
Ejusdem Item in tertium et qvartum 
Sentent(iarum) 
Item Ejusdem in qvatuor Libros 
Sententiarum et Qvodlibeta in 
Uno Volumine 
Patris Thomae Mladzianovszky 
praelectionum Theologicarum De 
Deo, Angelis et Actibus humanis 
Ejusdem de Sacramentis in genere et in 
Specie de Eucharistia, Poenitentia 
Theologiae Qvadripartitae Scoti de 
DEO Uno et Trino, Incarnatione, 
Gratia Christi, Justificatione, 
Merito, de Creatione Mundi, 
Angelorum et primo homine pars 
prima P. Boyvin 
Ejusdem Scoti Theologia de 
Sacramentis in Genere et in Specie 
P. Joan(nis) Gabr(iele) Boyvin 
Or(dinis) Min(orum) pars 2da 
Pantheologiae pars prima et 2da per 
Alphabetum et Summa 
Theologiae Moralis P. Raynerij 
Pisani Ordin(is) Praedicat(orum). 
In folio minori 
Sanctus Bonaventura in primum et 
2dum Sententiarum pars 2plex 
Ejusdem in primum et secundum 
Sent(entiarum) pars 2plex 
Ejusdem in 3tium et 4tum 
Sentent(iarum) cum Voluminibus 
Magistri Sententiarum 
Ejusdem in 3tium et quartum 
Sentent(iarum) 
Textus Sentent(iarum) Magistri Petri 
Lombardi Libri qvatuor cum 
concordantijs Magistri Henrici 
Gorichem 
Ejusdem sub eodem Titulo Lib. 4. 
Sent(entiarum) 
1 
1 
2 
	
Venetijs 
Tomus lmus 	Moguntiae 
Tomus 4tus 	Ibidem 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Ejusdem sub eodem Titulo Lib. 4. 	 1 	 Ibidem 
Sent(entiarum) 
Dies Intelligibilis Scoticus seu 
explicatio Symboli Apostolici P. 	 1 	 Venetijs 
Theodori Gennari Ord(inis) 
Min(orum) 
fa következő egy tétel más kéz írása:] 
Theologia Tripartita Universa P. 	 1 	 Dilingae 
Richardi Arsdekin S. J. 
Tractatus Th(eo)1(og)ici in primum 
Sentent(iarum) de DEO Uno et 	 1 	 Coloniae 
Trino P. Amandi Herman 
Ord(inis) Min(orum) 
Ejusdem in primum Sentent(iarum) 	 1 	 Ibidem 
Sub eodem Titulo 
Ejusdem eodem n-iodo 	 1 	 Ibidem 
Ejusdem eodem modo 1 Ibidem 
Ejusdem eodem modo 	 1 	 Ibidem 
Ejusdem in 2dum Sentent(iarum) 	 1 Ibidem 
Ejusdem in 3tium Sentent(iarum) 1 	 Ibidem 
Ejusdem in 4tum Sentent(iarum) 	 1 Ibidem 
Petri Posnaniensis Ord(inis) 
Min(orum) Commentarius in 	 1 	 Venetijs 
primum Sentent(iarum)Ejusdem 
in primum Sentent(iatum) 
Ejusdem Commentarium in 2dum 
Sententiarum de Creatione et 	 1 	 Antverp(iae) 
Angelis 
Scotus Viennensis de Fide P. Lamberti 	 Vien(nae) Aust(riae) 
Lambrecht 	 1 
Theologia Scholastica P. Blasij Antonij 
de Comitibus a Mediolano 
Ord(inis) Min(orum) in primum 	 1 	 Vetero-Pragae 
Sentent(iarum). De Deo Uno et 
Trino pars prima 
Ejusdem sub eodem Titulo in eodem 	 1 	 Ibidem 
materia pars prima 
In eodem Volumine pars 2da in 	 1 	 Ibidem 
primum Sententiarum 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Alexandri de Ales Summae 
Th(eo)1(og)iae pars 4ta de 	 1 	 Venetijs 
Sacramentis et Ordinatione 
Missae 
Summae Th(eo)1(og)iae Specula(ti)vae 
et Moralis P. Guilielmi Herinx 
Ord(inis) Min(orum) pars 1ma de 	1 	 Antverp(iae) 
Deo uno et Trino, Creatione etc. 
In eodem volumine ejusdem sub 	1 	 Ibidem 
eodem Titulo pars 2da de ultimo 
fine ac Beatitudine hominis etc. 
Ejusdem sub eodem Titulo pars 
3tia de Virtutibus etc. 
Schola Theologica Scotistarum P. 
Bernardi Sámig(!) Ord(inis) 
Min(orum) de Deo in se 	 Tomis lmus 	Vetero-Pragae 
Subsistente essentialiter operante 
et notionaliter de Angelis 
Theologiae positivae Scoti P. Joannis 	 1 
Boyvin 
Scotus Academicus P. Claudij Frassen 
Ord(inis) Min(orum) De Angelis, 	Tomus 2dus 	Parisijs 
mundi opificio 
Ejusdem Scotus Academicus de 	Tomus 3tius 	Ibidem 
Incarnatione etc. 
Ejusdem sub eodem Titulo de 	 Tomus 4tus 	Ibidem 
Sacramentis 
P. Mastrius in 2dum Sententiarum 	 1 	 Venetijs 
Ejusdem in 3tium et 4tum 	 1 Ibidem 
Sententiarum in uno volumine 
P. Gregorij de Valentia e Soc(ietate) 
Jesu Commentariorum 	 Tomus 2dus 	Ingolstadij 
Th(eo)1(og)icorum complectens 
materius [...] 2dae D. Thomae 
Theologia Scholae Scotisticae P. 	 Aug(ustae) 
Crescentij Krisper de Deo Uno et 	Tomus 1 	Vindel(icorum) 
Trino etc. 
Ejusdem de Virtutibus Th(eo)1(og)icis 	Tomus 2dus 	Ibidem 
Beatitudine etc. 
Item Ejusdem de Angelis, Incarnatione 	Tomus 3tius 	Ibidem 
etc. 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Ejusdem de Legibus, Jure et Justitia 	Tomus 4tus 	Ibidem 
etc. 
P. Thomae Mladzianovszky S. J. in uno 
Volumine de Incarnatione Tomus 
lmus. De peccatis, Gratia, Fide, 	Tomus 3tius 	Moguntiae 
Spe et charitate Tomus 2dus. De 
Jure et Justitia Tomus 3tius 
P. Joannis de Lugo Card(inalis) et e S. 	1 	 Lugduni 
J. de Incarnatione 
Summa Th(eo)1(og)iae Scholasticae et 
Moralis pars 4ta P. Guilielmi 
Herinx Ord(inis) Min(orum) de 	 1 	 Antverpiae 
Incar(natione) Sacram. in genere 
et Specie 
Schola Th(eo)1(og)ica Scotistarum seu 
cursus Th(eo)1(og)icus P. Bernardi 	Tomus 2dus 	Neo-Pragae 
Saning(!) de Incarnatione etc. 
Ejusdem de Sacramentis in genere et in 	Tomus 3tius 	Vetero-Pragae 
Specie etc. Tomus 3tius 
Tractatus Th(eo)1(og)ici un 4tum 
Sentent(iarum) P. Amandi 
Herman O(rdinis) M(inorum) de 	1 	 Coloniae 
Sacram(ento) in gen(ere) et in 
Specie de censuris etc. 
Ejusdem Ethica Sacra Speculativo- 
practica de Virtutibus in genere et 	1 	 Herbipoli 
Specie etc. 
Epitome Th(eo)1(og)ica P. Ferdinandi 
Meixner Praemon(stratiensis) 
Ord(inis) ex Universa Selectae 	 1 	 Olomucij 
qvaestiones 
De Universa Theologia in Marchione 	 1 	 Romae 
Sfortia Pallavicino 
Decisiones Sacramentales 	 Aug(ustae) 
Th(eo)1(og)icae P. Joannis 	 Tomus 1 	Vind(elicorum 
Clericati de Sacramentis Libri 
qvatuor 
Ejusdem sub eodem Titulo 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Summa Th(eo)1(og)iae Speculativae et 
Moralis in 3tium et 4tum 
Senten(tiarum) P. Francisci de 	Tomi 2 	 Venetijs 
Pitigienis Ord(inis) M(inorum) in 
uno volumine 
[a következő egy tétel más kéz írása:] 
Universa Th(eo)1(og)ia Scholastico- 
Dogmatica et Moralis Honorati 	 8 	 Coloniae 
Tournelly 
Theologici in Qvarto 
Tomi et volumina Locus impressionis 
D. Thomae Aqvinatis Opuscula duo 	 1 	 Venetijs 
Apologia S. Gregorij Nazianzeni. Item 
Marsilij Ficeni(!) de Religione 	 1 	 Coloniae 
Christiana. Item Epitome 
Th(eo)1(og)iae Lib. 7. 
Controversiarum Th(eo)1(og)icarum 
inter D. Thomam et Scotum 	 1 
Patris Joan(nis) de Rada Ord(inis) - - 	- 	 Venetijs 
M(inorum) pars Ima Super Imum 
Senten(tiarum) 
Item Ejusdem sub eodem Tit(ulo) pars 
2do Super 2dum Sent(entiarum) 	 1 	 Ibidem 
Item Ejusdem alia pars prima et 	 1 Ibidem 
secunda 
Ejusdem pars 3tia super 3tium 	 1 	 Ibidem 
Sentent(iarum) 
Item alia Ejusdem pars 3tia 	 1 	 Ibidem 
Ejusdem sub eodem Titulo pars 4ta 	 1 Ibidem 
super 4tum Sent(entiarum) 
Item alia pars 4ta Ejusdem super 4tum 	1 	 Ibidem 
Sentent(iarum) 
Tractatus Th(eo)1(og)icus de 
Immac(ulata) conc(eptione) B. V. 	1 	 Dilingae 
M. P. Tissi Gonzales de Santala e 
Soc(ietate) Jesu 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Nucleus Th(eo)1(og)iae Scholasticae ex 
Ima 2dae Summae D. Thomae P. 	1 	 Pragae 
Mathiae Bartis O(rdinis) 
Cisterc(iensis) 
Ejusdem ex 2da 2dae 	 2 	 Ibidem 
Compendium Th(eo)1(og)iae P. Nicolai 	 In Oppido Hagenao 
de Orbellis super Libros 4tuor 	 1 
Sent(entiarum) Scoti 
Tractatus de Contractibus in genere et 
Specie P. Petri Vadingi e 	 1 	 Graecij 
Soc(ietatis) Jesu pars prior 
Sine qvo nihil, seu Disp(utationes) 	 Vet(ero)-Pragae 
Th(eo)1(og)icae de Gratia et 1 
Merito P. Alberti Misner O(rdinis) 
Cisterc(iensis) 
Ejusdem Novum Testam(entum) 7 
Sigillis roboratum seu qvaestiones 	1 	 Ibidem 
de Sacramentis in Specie 
Assertiones Th(eo)1(og)icae de 
Eucharistia et Sacrificio P. Joannis 	1 	 Graecij 
Montani Soc(ietatis) J(esu) 
Bassarionis(!) Cardinalis Archi- 
Episcopi Nicaeni de Processione 	1 	 Cracoviae 
S. Spiritus 
Qvaestiones Magistri Petri de Aylliaco 
Card(inalis) super Lib. 	 1 
Sent(entiarum) 
Damnatarum Thesium [...] P. 
Dominici Viva S. J. partes 3 in 	 1 	 Patavij 
uno volumine. Item Enchiridion 
de Jubolaeo 
Ejusdem in Sententias damnatas [...] 	 2 
Analysis purissimae Conceptions B. V. 
M. Patris Andrea de Peruzinis 	 1 	 Venetijs 
Sacrum Conscientiae directorium P. 
Gregorij Died Ord(inis) S. 	 1 	 Ratisbonae 
Ben(edicti) 
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Theologici in Octavo 
Tomi et volumina Locus impressionis 
Theses Th(eo)1(og)icae de Adventu 	 Vet(ero)-Pragae 
Christi, Merito, Unione 	 1 
Hypostatica etc P. Petri Gonczik 
Ord(inis) Cisterc(iensis) 
P. Joannis Absolon de Sacr(amentis) in 
g(ene)re et 3bus primis in Specie 	 1 	 Pragae 
Ejusdem de Jure et Justitia 	 1 Olomucij 
[...] Th(eo)1(og)iae Brauczek pars lma 	1 
et 2da in uno volumine 
Conclusiones Th(eo)1(og)icae P. 
Joan(nis) Fabl(?) di Virtute et 	 1 
Sacr(amentis) Poeni(tenti)ae 
Qvaestiones Th(eo)1(og)icae 
Scholasticae P. Joan(nis) Libig e 
Soc(ietate) Jesu de Virtutibus 	 1 	 Olomucij 
Th(eo)1(og)icis Fide, Spe, 
Charitate 
Th(eo)1(og)ia Scoti in qvatuor Libros 
Scoti P. Georgij Mahler Ord(inis) 	1 
M(inorum) 
Epitomes Th(eo)1(og)iae seu 
qvaestiones et Resolutiones de 
Sacramen(tis) in genere et 3bus 	Tomus 7mus 	Pragae 
primis in Specie P. Joan(nis) 
Absolon S. J. Tomus 
Ejusdem de poenitentia 	 Tomus 8vus 	Ibidem 
Qvaestiones Th(eo)1(og)icae de Fide, 
Spe et Charitate P. Joan(nis) 	 1 
Koller 
Aphorismi P. Thomae Sanchez S. J. de 	1 	 Francofurti 
Matrimonio 
Summa Th(eo)1(og)iae Scholasticae P. 	Tomus lmus 	Patavij 
Sebastian Dupasqvier 
Ejusdem 	 Tomus 2dus 	Ibidem 
Item Ejusdem 	 Tomus 3tius Ibidem 
Ejusdem Tomus 4tus, 5tus, 6tus, 7mus 	 Ibidem 
et 8vus 
Theologia Dogmatica et Scholastica P. 	Tomulus lmus 	Coloniae 
• 	Francisci Henno Or(dins) 
Min(orum) de DEO Uno et Trino 
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Pragae 
Ibidem 
Olomocij 
Pragae 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Olomuc(ij) 
Opaviae 
Pragae 
Ibidem 
Tomi 2 
Tomi 2 
Tomi 2 
Tomulus 3tius 
Tomulus 4tus 
Tomulus 4tus 
Tomulus 5tus 
Tomulus 5tus 
Tomulus 8vus 
Tomi 2 
1 
1 
1 
Tomi et volumina Locus impressionis 
Ibidem Ejusdem Tomulus 2dus, 3tius, 4tus, 
5tus, 6tus, 7mus, 8vas 
Epitome Th(eo)1(og)iae P. Joannis 
Absolon e Soc(ietate) J(esu) De 
Incarnatione. Ejusdem de Angelis 
Ejusdem de DEO Uno et Trino 
Ejusdem de Sacramentis. Item alter 
similis 
Item Ejusdem de Actibus humans etc. 
Ejusdem de Fide, Spe et Charitate 
Item Ejusdem de eadem materia 
Ejusdem de Jure et Justitia 
Item Ejusdem 
Item Ejusdem de Poenitentia 
Theses Th(eo)1(og)icae de 
Incar(natione) P. Ludovici 
Lisovczky 
Qvaestiones Th(eo)1(og)icae de 
Incarnatione P. Raphaelis Nolbek 
Praemonstr(atensis) 
Domus Sapientiae seu Summa 
Universae Th(eo)l(og)iae 
Scholasticae P. Antonini Broudini 
Ord(ins) M(inorum) 
Qvaestiones Th(eo)1(og)icae de Sacra 
Eucharistia et Sacrificio Missa P. 
Hieronymi Besnecker 
Cisterc(iensis) 
Qvaestiones Th(eo)1(og)icae de 
homine prout est elevatus ad 
aeternam Beatitud(inem) P. 
Hieron(ymi) Frider(ici) Kichler 
1 
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Venetijs 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Venetij s 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Venetijs 
Parisijs 
Venetijs 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tomi 2 
Tomi 2 
1 
1 
Tomus 6tus 
1 
Tomus lmus 
Tomus 2dus 
Tomus 3tius 
Tomus 4tus 
Tomus 5tus 
Tomi et volumina Locus impressionis 
1 Liber de Trinit(ate) aliqvar(um) 
Conclusionum Doctoris Angelici 
Scotus in imum Sent(entiarum) cum 
resolutionibus gvaestionum 
Ejusdem Doctoris in lmum 
Librum ad finem P. Paulini Berti 
O(rdinis) Erem(itarum) S. 
Augustini 
Ejusdem in 2dum Sententiarum 
Ejusdem in 2dum Sententiarum 
Ejusdem in 3tium Sententiarum 
Ejusdem in 3tium Sententiarum 
Ejusdem in 4tum Sententiarum et 
Qvodlibeta 
Ejusdem Qvodlibetales Qvaestiones 
Scoti 
Scotus in lmum Sentent(iarum) seu 
qvaestiones Scoti P. Salvatoris 
Bartolucij Ord(inis) Min(orum) 
Item Ejusdem in lmum 
Sentent(iarum) 
Ejusdem in 2dum Sentent(iarum) 
Item Ejusdem in 3tium Sent(entiarum) 
Ejusdem in 4tum Sententiarum 
S. Bonaven(tura) in lmum 
Sentent(iarum) per Joannem 
Balainium Ord(inis) Min(orum) 
P. Martini Becani Th(eo)1(og)ica 
Scholastica de Sacramentis partis 
3tiae Tractatus 2di 
P. Petri Lombardi Libri qvatuor 
Sent(entiarum) cum articulis 
condemnatis Parisijs 
P. Bartholomaei Durandi de DEO 
Uno et Trino 
Ejusdem de Angelis, de Statu naturae 
etc. 
Ejusdem vitijs et peccatis etc. 
Ejusdem 
Ejusdem de Sacramentis 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Corolla Oecodomiae P. Antonij 
Broudini Ord(inis) M(inorum) de 	1 	 Pragae 
Virtute Statu Religions etc. 
D. Thomas in 3tium Sententiarum 	 1 	 Lugduni 
Theses Th(eo)1(og)icae de Sacramentis 
in genere P. Raphaelis Tobl 	 1 	 Pragae 
Praemonstr(atensis) 
Thomistica Harmonia P. Pauli 
Ferdinandi Vaczlavik 	 1 	 Olomucij 
Praemonstr(atensis) 
Tractatus de DEO Uno et Trino P. 
Georg(ii) Berzoviczi(!) Soc(ietatis) 	1 	 Tyrnaviae 
J(esu) 
Ejusdem sub eodem Titulo de eadem 	Tomi 2 	 Ibidem 
materia 
Tractatus ejusdem in 3tiam partem D. 	1 	 Ibidem 
Thomae de Incarnat(ione) 
Theses Selectae Th(eo)1(og)icae R. P. 
Dominici Abbatis Cister(ciensis) 	 1 
Th(eo)1(og)ia Scholas(tica) seu ex 
universa Th(eo)1(og)ia qvaestiones 	1 	 Pragae 
P. Christophori Todfeller e 
Soc(ietate) Jesu 
Theses Th(eo)1(og)icae de Beatitudine 
P. Petri Gonczik Ord(ins) 	 1 	 Vetero-Pragae 
Cisterc(iensis) 
Ejusdem de Angelis 	 Tomus 5 	 Ibidem 
Conclusiones Th(eo)1(og)icae de 
Sacramentis in genere et in Specie 
de qvatuor primis P. Franc(isci) 	 1 	 Neo-Pragae 
Wolker Soc(ietatis) Jesu 
Theses Th(eo)1(og)icae sine Titulo et 	 1 	 Olomucij 
Authore 
Disertatio Th(eo)1(og)ica de 	 Coloniae 
Praedestinatione P. Joannis 	 1 	 Agrip(pinae) 
Schveitzer Ord(inis) Erem(itarum) 
S. Aug(ustin) 
Conclusiones Th(eo)1(og)icae de 
Sacram(entis) in genere et de 3bus 	Tomi 2 	 Olomucij 
primis in Specie P. Joan(nis) Tobl 
S. J. 
Ejusdem de Incarnatione 	 1 	 Ibidem 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Valeriani Magni de Luce Mentium 	 1 	 Romae 
Assertiones Th(eo)1(og)icae P. 	 Tomi 2 Viennae 
Hermann Horst S. J. 
Opus Th(eo)1(og)icum super 	 . 
Sententias P. Nicolai de Nysse 	 1 	 Lugd(uni) 
Ord(inis) M(inorum) 
Summa Th(eo)1(og)ica de peccatis etc. 
P. Remigij a S. Erasmo 	 1 	 Rőtzij 
Schol(arum) Piarum 
Theses Th(eo)1(og)icae P. Petri 	 Tomi 2 	Vetero-Pragae 
Gonczik 
De Virtutibus Fide etc. Chrisost(omi) 
Javellij Canapicij Ord(inis) 	 1 	 Venetijs 
Praem(onstratensis) 
Epitome de Deo Trino P. Volfgangi 	Tomi 2 	 Brunae 
Holfelder 
Theologici in duodecimo 
Tomi et volumina Locus impressionis 
Loci communes Th(eo)1(og)ici in 3 
Libros relati per Mathiam 	 1 
Hafenreferum 
Compendium Th(eo)1(og)icae veritatis 	 Venetijs 
B. Alberti Magni. Item D. 	 1 
Bonav(enturae) explicatio 
terminorum Th(eo)1(og)icorum 
De Angelis P. Adami Burchabers S. J. 	 Lucernae 
1 	 Helvetiorum 
Qvinqvaginta Nomina DEI P. 
Leonardi Lessij et Joannis Eusebij 	1 	 Pragae . 
Soc(ietatis) J(esu) 
Valerian Magni de Luce Mentium 	 Vien(nae) Aust(riae) 
1 
Compendium totius Th(eo)1(og)iae P. 	 Lugduni 
Joan(nis) de Combis Ord(ins) 1 
M(inorum) 
Assertionum Th(eo)1(og)icarum pars 	 Vien(nae) Aust(riae) 
prior et posterior P. Joan(nis) 1 
Bertholdi S. J. 
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Tomi et volumina Locus impressionis 
Discursus Th(eo)1(og)ici P. Hermann 
Scheiber Praemonstr(atiensis) 	 1 	 Olom(ucij) 
Hermes Th(eo)1(og)icus de Deo Uno 1 Vindalij 
et Trino 
Qvaestiones de Deo uno et Trino P. 	 Vien(nae) Aust(riae) 
Martini de Esparza Artieda S. J. 1 
Tyrocinium Th(eo)1(og)icum P. 	 1 	 Tyrnaviae 
Balthasaris Francolini S. J. 
A szalvatoriánus rendtartományhoz tartozó kolostor könyvanyagának gyarapodása 
nem mondható folyamatosnak, mert 1536-ban a pestis következtében a 
kolostorban maradt szerzetesek mind meghaltak. 1563-ban jöttek vissza a 
ferencesek, de csak rövid ideig élhettek nyugodtan, mert 1605-ben császári katonák 
dúlták fel a várost, így a kolostort is. A könyvtár állományának valószínűleg a 
jelentős része elpusztult. A katalógust 1662-ben kezdték el írni (kiadva: Adattár 
19/1. 324-364. p.), s 1783-ig folyamatosan vezették az egyes gvárdiánok ideje alatt 
történt gyarapodásokat. 
Irodalom: MAJLÁTH Béla: A szakolczai ferenczrendi könyvtár XVII. századi 
történetéhez. Magyar Könyvszemle, 1882. 289-305. p.; KARÁCSONYI János: 
Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. köt. Budapest, 
1922. 155-156. p.; MADAS Edit—MONOK Is tván: A könyvkultúra 
Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Budapest, 2003, Balassi. 125. p.; RÁCZ 
Piusz OFM: Ferencesek az ország nyugati részén. Zalaegerszeg, 2004, Szűz 
Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány. 155-156. p.; ZVARA Edina: 
Ferencesek Szakolcán. Budapest, 2008, METEM. (megjelenés előtt) 
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK Quart. Lat. 2119. 
Tulajdonosa a szakolcai (Skalica, Szlovákia) ferences kolostor. 
KtF XII. 102. 
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TORDA 
1741 
A tordai ferencesek könyvei 
Invéntarium return hospitij Thordensis Fratrum Minorum Strict(ioris) 
Observantiae ab Anno D(omi)ni 1741 
1741... 
Libri 
Grandis tomus continens expositiones in Sac(ram) Scripturam Theophilacti, et 
multa alia ... 1 
Exedrae ecclesiasticae P. Joannis Schrötter S. J. tomi ... 3 
Pennalosae in ungaricum versae tomus ... 1 
Missalia ... 2 
Rituale Strigoniense ... 1 
Conciones dominicales in qvadrages. P. Thomae Rhreinnae(!) in qvarto ... 1 
Grammatica religiosa in qvarto ... 1 
Promptuarium morale super evang(elia) dominicalia P. Thomae Stapleton in 4to ... 1 
Cosmographia Pomponij Melae de situ orbis ... 1 
Tintinabulum tripudiantium in 4t.... 1 
Orationum Ciceronis ... 1 
Diurnale Breviarij Romani in 8°° ... 1 
Horologium sapientis in 8v.... 1 
Via crucis, seu de mortificatione in 8°° ... 2 
Constitutiones pontificiae per conffessarijs ... 1 
Liber residentiae in folio ... 1 
Liber conventionalis servorum ... 1 
Liber inventarij ... 1 
Liber hymnorum, choralis ... 1 
Vita S. Clementis papae ... 1 
Acceperunt seqventes libri 
Biblia Sacra latina in folio ... 1 
Concordantiae Bibliorum in 4to ... 1 
Ortus et progressus Seraphicae religionis ... 1 
Item alter Conventus Mikhaziensis ... 1 
Mater amoris et doloris P. Ant(onii) Ginther ... 1 
Nova et magna grammatica religiosa ... 1 
Item alia Conventus Esztelnekiensis ... 1 
Dictionarium 5 nobiliss(ima)rum lingvarum Europae ... 1 
Medulla theologiae moralis P. Hermann Buzemb(aum) ... 1 
Thomae a Kempis de imitatione (Chris)ti ... 1 
Doctrinae (Chris)tiana idiomate italico ... 1 
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Compendium vitae S. Joan(nis) Francis(ci) Regis ... 1 
Dictionarium italicum Conventus Hunyadien(sis) ... 1 
Thesaurus precum in 1 
Liber evangeliorum et epistolarum hungaricus ... 1 
Historia doctrinae (Chris)tianae in 8`'° ... 1 
Iter ad templum (...) ... 1 
Manuale horographicum in 8v° ... 1 
Orbis sensualium trilingvis ... 1 
Az 1735-ben Tordán letelepedett ferencesek — az érkezésükkor döntően protestáns 
környezet okán — a térítésben vettek részt, s később egy elemi iskolát tartottak fenn. 
A rendház a Szent István királyról nevezett (Stefanita) provinciához tartozott. 
Könyvtáruk gyarapodását az 1741. évtől követhetjük szemmel, pontosan 
összeállított inventáriumuk segítségével. A 18. századi ferences könyvállomány egy 
része ma is megvan a tordai plébánia tulajdonában. 
Irodalom: BOROS Fortunát: Az erdélyi ferencrendiek. Cluj-Kolozsvár, 1927. 131. p. 
Mai lelőhelye: Torda, Katolikus plébánia; másolata: Nagyvárad (Oradea, Románia) 
Egyházmegyei Könyvtár, s. n. 
Tulajdonosa a tordai (Turda, Románia) ferences rendház. 
KtF XII. 88. 
To1DA 
1743 
A tordai ferencesek könyvei 
Libri 
Exedrae ecclesiasticae patris Joannis Schröter S. J. tomi in 4w ... 3 
Grandis tomus, continens expositiones in S. Scripturam Theophilacti et multa alia 
in folio ... 1 
Condones dominicales in qvadrages. per Thomae Rejne(!) Mediolanensis in 4t° . . . 1 
Gramaticae religiosae ... 2 
Tintinabulum in 8`'° ... 1 
Promptuarium morale super evang(elia) dominicalia P. Thomae Stapletono in 4to ... 1 
Diurnale Breviarij Romani in 8°° ... 1 
Horologium sapientis in 8v° ... 1 
Via regia s. crucis seu de mortificatione in 8°° ... (3) 
Constitutiones pontificiae pro confessarijs in 8°° ... 1 
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Liber residentiae in folio ... 1 
Liber conventionalis famulorum ... 1 
Liber inventarij ... 1 
Liber hymnorum choralis ... 2 
Opera (Vitae áthúzva) S. Clementis papae in 8v° ... 1 
Biblia Sacra latina in folio ... 1 
Cursus theologicus patris Ignatij Viva in folio ... 1 
Concordantiae Bibliorum in 4t0 . . . 1 
Ortus et progressus Serap(hicae) relig(ionis) in 4t.... 1 
Mater amoris et doloris p. Antonij Ginther in 4t.... 1 
Dictionarium qvinque lingvarum in 4t.... 1 
Thomae a Kempis ... 1 
Doctrina (Chris)tiana idiomate italico ... 1 
Medula theologiae moralis P. Hermani Busembaum ... 1 
Compendium vitae S. Joan(nis) Francisci Regis S. J. ... 2 
Dictionarium italicum Conventus Hunyad(iensis) . . . 1 
Thesaurus precum in 8°0 ... 1 
Liber evangeliorum hungaricus ... 1 
Liber evangeliorum germanicus ... 1 
Historia doctrinae (Chris)tianae ... 1 
Centuria ... 1 
Bolzag in 12mo (8v0 utólag) ... 1 
Liber dialecticus in 8°° ... 1  
Orationum Ciceronis in 8°0 ... 1 
Manuale horologicum in 8°° ... 1 
Cosmographia Pomponij Mellae de situ orbis in folio 
Instructio S. Bonaventurae in 8v° ... 1 
Orbis sensualium trilingvis in 8v° ... 1 
Liber R. D(omi)ni Martini Demeter de SSma Trinitate hungaricus in 8vo  ... 1 
Syntagma juris hungarici in 8°° ... 1 
Macarij eremitae Egyiptij homiliae spirituales in 4t° ... 1 
Liber spiritualis / vulgo Lelki iskola in 4t° (áthúzva az egész) ... 1 
Roberti Bellarmini Politiani controversisticus in 8°° ... 1 
Oratio de S. Francisco Xaverio in 12ma ... 1 
Opera R. P. Leopoldi Mancini de passione d(omi)ni ... 2 
Officia propria SS. Trinit(atis) ord(inis) (áthúzva az egész) ... 1 
Annotationes de commissario visitatore ... 1 
Cathecheses doctrinae (Chris)tianae in 4t.... 1 
Rubricae missalis Romani in 8°° ... 1 
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1745 ... 
Libri hi accesserunt 
F(rat)ris Zachariae Lazelve concionatorius festivale et dominicale in tribus tomis ... 3 
Conscientia serum A. R. P. Joachimi Botár ... 1 
Judicium grave ... 1 
Disputatio theologica de injuriis pertinens ad Conventum Claudiopolitanum ... 1 
Mai lelőhelye: Torda, Katolikus plébánia; másolata: Nagyvárad (Oradea, Románia) 
Egyházmegyei Könyvtár, s. n. 
Tulajdonora a tordai (Turda, Románia) ferences rendház. 
KtF XII. 90. 
TORRA 
1746 
A tordai ferencesek könyvei 
Libri residentiae 
Theophilacti grandis tomus in folio ... 1 
Opera P. Leopoldi Mancini in folio ... 2 
Biblia Sacra vulgatae editionis in folio . . . 1 
Cursus theologicus P. Dominici Viva in 4t° ... 1 
P. Thomae Reine conciones quadrages(imales) in 4t° ... 1 
Fratris Zachariae Laselve conciones in 4t° ... 1 
Item duo Laselve in 8°° ... 2 
Grammatica religiosa Esztelnekiensis in 4t° ... 1 
Item alia grammatica relig(iosa) residentiae in 4t° ... 1 
Concordantiae SS. Bibliorum in 4t° ... 1 
Opus R. D. Martini Demeter de SS. Trinitate in 4t° ... 1 
Annotationes de commissario visitatore in 4t° ... 1 
Mater amoris, et doloris Antonij Ginther in 4t° ... 1 
Ortus et progressus S. ordinis in 4t° ... 1 
Exedrae ecclesiasticae P. Schrötter in 4t° ... 3 
Catecheses doctrinae (Chris)tianae R. D. Illyes in 4t° ... 1 
Scientia secum in 4t0 ... 1 
Dictionarium 5 lingvarum in 4t° ... 1 
Macarij eremitae Aegyptij homiliae in 4t° ... 1 
Dictionarium italicum C(onventus) Hunyadiensis in 4t° ... 1 
D. Clementis opera in 4t° ... 1 
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Roberti Bellarmini controversiae in 8'° ... 1 
Promptuarium morale Thomae Stapletoni in 8°° ... 1 
Orbis sensualium trilingvis in 8°° ... 1 
Judicium grave in 8v° ... 1 
Cosmographia de situ orbis in 8°° ... 1 
Liber evangeliorum hungaricus in 8v° ... 1 
Syntagma juris hungarici in 8°° ... 1 
Disputatio theologica de injuriis, et restitutione C. Claudiopolitani in 8v° ... 1 
Constitutiones pontificiae in 8°° ... 1 
Rubricae pro missa privata in 8°° ... 1 
Centuria in 8".... 1 
Compendium doctrinae (Chris)tianae italicum in 8°° ... 1 
Tintinabulum tripudiantium in 8°° ... 1 
Thesaurus precum in 12m° ... 1 
Speculum S. Bonaventurae in 12m° ... 1 
Orationes Ciceronis in 12m° ... 1 
Socrates (Chris)tianus de Balzac in 12m° ... 1 
Historia doctrinae protestantium in 12mO ... 1 
Liber rhetoricus si(...) dialectus in 12m° ... 1 
Oratio rhetorica de S. Xaverio in 12m° ... 1 
Compendium vitae S. Francisci Regis in 12mO ... 2 
Via regia s. crucis in 12m° ... 3 
Manuale horographicum in 12m° ... 1 
Horologium sapientis in 12m° ... 1 
Theologia moralis Busenbaum in 12m° ... 1 
Diurnale Romanum in 12mO ... 1 
Methodus adjuvandi moribundos in 12m° ... 1 
Liber evangeliorum germanicus in 12m° ... 1 
Thomas a Kempis in 12mO ... 1 
Libri hymnorum chorales . . . 2 
Liber residentiae in folio . . . 1 
Liber inventarij . . . 1 
Liber conventionalis famulorum in 4w . . . 1 
Liber missarum ... 1 
Mai lelőhelye: Torda, Katolikus plébánia; másolata: Nagyvárad (Oradea, Románia) 
Egyházmegyei Könyvtár, s. n. 
Tulajdonosa a tordai (Turda, Románia) ferences rendház. 
KtF XII. 93. 
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FÜGGELÉK 
PLÉBÁNIAI KÖNYVEK 
Egri Püspökség 
A mezőkövesdi plébánia könyvei 
1736 
Conscriptio Librorum Parochiae Mezeő Kövesdjen(sis) Anno 1736 dje 22 Febr 
Post mortem pie defuncti, Stephani Lendvaj Parochi Mezeő Kövesdiensis peracta 
Conciones Petri Pazmán 
Auctarium Concionum Matthiae Fabry Pars la de Dominicis 
Auctarium Concionum Tripar(titum) Matthiae Fabrj Pars 2da 
Sylva Nova Seu auctarium Matthiae Fabrj Pars 2da 
Polyanthea Thomi Tres 
Haereseologia 
Opus Novum Tripartitum Concionum Moralium Thomi Tres in duabus 
Compactuarius 
Opera D. Hylarij 
Pauli Lajmani Theologia Moralis 
Biblia Sacra Latina 
Matthiae Makovszkj Concionum Pars Hyemalis cum aestivali 
Concionum Káldj 
Biblia Ungarica 
Concionum opus Tripartitum Matthiae Fabrj 
Sermones cujusdam S. Patris Typo Gottico 
Dominicalis Concionator Phylippus Hartung 
Kalauz Pázmán Péter 
Fax Chronologia 
Engeldrave(!) Concionator Aestivalis 
Articuli Posonienses 1606. cum pacificatione Viennesi 
Sylva Nova Matthiae Fabrj Pars la 
Patris Ambrosij de Penelosa de Christi et Spiritus S. dignitate 
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Megh rövidittettett Ige Illés András 
Concionator Penzinger Thomi duo in duabus compacturis 
Ejusdem Penzinger additamentum 
Eponimia Parochorum 
Fasciculus miscellaneus Stephani Illés 
Concionum Patris Landovics Pars 2da 
Hefflik(!) Funebralis 
Petri Georgij Theolosani de republica 
Conciones Patris Spoelbergj 
Leepes Balint a Hallando es itelettre menendö tellyes emberi n(em)zettriil 
Echo Salutisaeternae 
Stella Triplex Patris Andreae Kolenics 
Concionum Funebralium Patris Baranyi Thomi duo in duabus compacturis 
Cathechesis Stephani Illés 
Nuccleus Béssej 
Cornucopiae Caspari Knittel Pars Hyemalis et aestivalis in una compactura 
Commentarium Petri Fonsecae Thomus Tertius 
Zengedező Síp Szó Patris Csuzy 
Paradisus Concionum Délaminek(!) Thomus 2dus 
Controversiae novae seu Professio Fidej 
Panoplia Sanctorum Patris Joannis Dedinger 
Sermones Nicolaj poloni, vulgo Viridarium 
Az Keresztények példaja, seu Szentek élete Illés András 
Promptuarium morale Super Evangelia Dominicalia 
Pater Georgius Dengel de admirandis Cvingli et Calvini 
Concilium Tridentinum 
Promtuarium Thomae Stapletoni 
Rudolfi Coclenij Disputationes phisicae 
Lapis Lydius 
Currus Israel 
Sancti Regis Ladislaj Vita 
Examen reformationis Lutheri, et Sociorum opus Francisci Ottrokotsj 
Armilla aurea Gulielmi Terkinczj Angli 
Bellum Contra hostes Capitales Patris Georgij Rajczanyi 
Lamberti Danej responsio Triplex 
Virgilij Maronis Buccolica Georgica 
Conclusiones theologiae de Sactamento et poenitentia Patris Paul(i) Rozmer 
Ungaricae Sanctitatis indicia 
Institutionum Christianus Pars 2da 
Officina Epithetorum Joannis Bucelleni 
Theologia moralis Patris Buzembaum 
Paradisus Animae B. Alberti Magni 
Orbis phaeton Patris Drexelj 
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Joannes Hormankovicz de ordine et modo procendendj judicij 
Anticathetica 
Lutheranicum nunquam et nusquam 
Peregrinus Catholicus Joannis Rajcsanyi 
quaestiones Theologiae de jure et justitia (...) justitionis Patris Sirinner 
Theatrum Pietatis Seu Concionum Patris Janvarij Mattha Pars 1a et 3tia in 
duabus Compacturis 
Castigatio Illusoriae Concionis Patris Martini Szent Iványi 
Carmina Heiman Hugo 
Dormi Securé Parris Joannis Qvintini 
Hortus Divinorum Elogviorum 
Petri de Palude Sermones 
Discussio Bibliorum Vulgarium Petri de Vallenbruch 
Praxis adjuvandi ad bene moriendium 
Apparatus Universae Theologiae Thoma Francisci Rotarij 
Examen ordinandorum, Parris Zennyoi(!) 
Nucleus Cathecheticus 
Orator extemporaneus 
Theologia Catholica Parris christophoris Régej 
Ratio Status Animae 
Manuale Parochorum 
Theses ex u(nive)rsa Theologia Scholastica Petri Gonczik 
Theologia Tripatrita Parris Archdekj 
Magnum chaos Martini Szent Ivanyi 
Tytus livius Hystoricus 
Justi lipsij Monita 
Directorium Parris Joannis Polanti 
Justi lypsij de constantia. Patris Lubo 
Ratio Status Animae mortalis 
Pars 2da annualis Dominicalis Patris Francisci Niderhajder 
Formula Epistolarum Joannis Zibrik 
Opus Sigismundj Podlusanyi 
Flores indici Sancti Francisci Xaverij 
Methodus admirandorum Mathematicorum (...) Henrici Alstedij 
Ars oratoria 
Solutiones n(on) Solutiones 
Instructio Confessarij Parris Zegnyej(!) 
Quintus Curtius 
Siritor(!) Seu Dialogus Parris Vagner 
Speculum Sacerdotum 
Dictionarium locorum Biblicorum 
Centum Septuaginta proverbia Aristotelis 
Fasciculus Mariani amoris 
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Humani generis philosophia Patris Turoczj 
Signa Eccl(esi)ae Joannis Rajczanyi 
Doctrina Moralis Caspari Biezman 
Novum orbis prodigium 
Imago Hungariae Patris Sigis(mundi) Ruman 
Iter aeternitatis 
Dissertatio chronologico Polemica Lepoldj Kolonicz 
Vita Sancti Stanislaj 
Amicitia Vindicata 
Acumina poetica 
Antiqvi Breviarij Thomi 3 in Tribus compacturis ad Chroum Spectan(tes) 
Epithome Viri Ecclesiastici 
Comitia regnorum ac Provinciarum Hungariae 
Varij Tractatus Theologici Scupoli, et aliqui libri laceri Sine Titulis 
Diurnale Novum cum Theca 
Breviarij 4. Partes in duobus Thomis 
Academicum Societatis Jesu Collegium Patris Adami Zarkoczi 
Concordantiae Novae Patris Andrae Spanger 
Ferculum Vitae aeternae 
Inventarium librorum Parochiae 
Mező Kővesdien 
A(nno) 1736 
Kiadta: MARTOS Gizella: A mezőkövesdi plébánia könyvtárának 18. századi 
katalógusai. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1998/1-2. 236-239, 241-
242. p. 
Mai lelőhelye: Eger, Főegyházmegyei Levéltár, Archivum Vetus, Nr. 1571. 
Tulajdonosa a mezőkövesdi plébánia. 
KtF XI. 107. 
Nagyváradi Püspökség 
A nagyvárad-szöllősi plébánia könyvei 
1748 
Libri Parochiales 
Verbum Abreviatum P. Andreae Illyés 
Csuzi Dominicalis in Tomi 3 
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Centuria Funebris 
Conciones Dominicales Pazmáni 
(5) Kalauz Controversist(arum) 
Manuale Parochi 1 
Manuale Confessarij N.ro 1 
Buza fejek P. Kelemen 
Liber Reverendissimi Domini Martini Demeter de Sanctissima Trinitate 
(10) Biblia Sacra Hungarica 1 
Latina 1 
item Calvinistica 1 
Kaldi Conciones (...) Dominicalia Ima Adventus ad Dominica pentecostes 
Imago vitae et mortis in Tomis 2 
(15) Catechismus Romanus 1 
Becanus Controversista 1 
Liber Homiliarum P. Henrici Elme(zii)(?) 1 
C(h)inozij(?) 1 
Ratio status Animae immortalis 1 
(20) Scintillae Ignatianae 1 
Nucleus Catecheticus 1 
Epitome Controversi(arum) 1 
Joannes Bacclerius(!) 1 
Concordantiae 1 
(25) Diurnale 1 
Liber vitae 1 
Currus Israel 1 
Compendium Bessaei 1 
Matricula. 
A templomi felszerelések között: 
Liber Evangeliorum Ungaricus 
Mai lelőhelye: Nagyvárad (Oradea, Románia), Római Katolikus Egyházmegyei 
Levéltár, s. n. numero. 
Tulajdonosa a nagyvárad-szöllősi (egykoron Pecze-Szöllős) katolikus plébánia. 
KtF XII. 96. 
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Váci püspökség 
BAG 
1746 
Cathalogus Librotum Ecclesiae 
Missale Unum 
Rituale Unum 
Liber baptisatorum, mortuorum, copulatorum Unus 
Liber Evangeliorum hungaricus 
Concionator Káldi 
Telegdi 
Schola Christi 
Busenbaum 
Vita Christi authore Andrea Illés 
Modus interpraetandi Scipturam Sacram authore Martino Szentivanyi 
Concionator Csuzy Festivalis 
Concionator funebralis authore Paulo Baranyi 
Kiadta: Holl 2000. 255. 
Tulajdonosa a bagi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 8. 
Megjegyzés: 1746-ban Bagon Beliczai Endre volt a plébános. Könyveiről lásd: KtF 
VII. 122.; Holl 2000. 216-217.; ADATTÁR 13/4..... 
KtF VII. 121. 
BOLDOG 
1746 
Missalia duo, unum novum, aliud antiquum 
Missale Defunctorum nigra tecae unum 
Rituale Unum 
Libros Evangeliorum duos, ungaricum et slavonicum 
Librum Cantionum Unum Authore Csiki 
Matriculam Antiquam 
Kiadta: Holl 2000. 255. 
Tulajdonosa a boldogi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 682. 
KtF VII. 123. 
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BuJÁK 
1727 
Missalia 2 
librum Evangeliorum 
Ritualie 
Matriculam 
Pazmani opus Concionatorium 
Biblia Hungarica 
Czuzy festivalem 
Kiadta: Holl 2000. 242. 
Tulajdonosa a bujáki plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 497. 
Mejegyzés: 1727-ben Bujákon Geró Mihály volt a plébános. Könyveiről lásd: KtF 
VII. 72.; Holl 2000. 186.; ADATTÁR 13/4. 
KtF VII. 69. 
ECSEG 
1727 
Libri sunt sequentes Ecclesiae: 
Fabri Conciones Funebres 
Foris Otrokocsy 
Szent-Ivány 
vita Sancti Sigismundi Martyris 
Andreas Illés 
Panormitanus 
Engelgrave Conciones 
Fabri Dominicales Conciones 
Landovics 
Propugnatio Festi Theophaniae 
Telegdy Concionator 
Pazmani conciones 
Schola Christi 
annuale Breviarium 
Illes funebralis 
Kiadta: Holl 2000. 243. 
Tulajdonosa az ecsegi plébánia. 
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Megy'egyzé: 1727-ben Ecsegen Koritsánszky László volt a plébános. Könyveiről lásd: 
KtF VII. 77.; Holl 2000. 188-189.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 499. 
KtF VII. 71. 
1746 
Cathalogus Libror Parochiae Ecsegiensis 
Mundus Marianus 
Petrus Pázmány 
Kalauz V. Petri Pázmány 
Concordantia S. Bibliorum 
Emblemata pro singulis Dom. 
Viator Christianus 
Tabula Nauhagij 
Schönlében 
Concilium Romanum 
Theatrum Gloriae 
Paradisus Concionatorum 
Centuria funebris 
Quaestiones Theologiae 
Tribunal Confessariorum 
Instructio Confessarij 
Veritates Christianae 
Tractatus in 3um Partem Böjtös 
Szent-Iványi 
Tractatus de Poenitentia 
Quaestiones Disputationum de Sacris 
Exorcista 
SS. Concilium Tridentinum Canones 
Orthodoxae Fidei nova praxis 
Institutiones Juris Canonici 
Exorcista 
Quaestio disputationum de Angelis 
Bene Virgo Catensis 
Thaeses ex Universa Theologia 
Conciones in Omnia Evangelia 
Theses Theologicae 
2 Theses ex U(ni)v(er)sa Theo(logia) 
Thae(ses) Theologicae 
Concilium Tridentinum 
Evangelium Slavonicus 
Busenbaum 
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Dictionarium Paris Papai 
S. Biblia Hungarica 
Nucleus Catheceticus 
Goncsek 
Tria Breviaria 
Emblemata Concionum 
Kiadta: Holl 2000. 256-257. 
Tulajdonora az ecsegi plébánia. 
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 8. Nr. 76. 
Meg/egyzés: 1746-ban Ecsegen Szabó István volt a plébános. Könyveiről lásd: KtF 
VII. 131.; Holl 2000. 219-220.; ADATTÁR 13/4. 
KtF VII. 124. 
ECSER 
1744 
Cathalogus Librorum 
Parochiae Ecseriensis quos omnes suis sumptibus comparavit 
lmo Libri Theologici 
Theologia Radicalis a Joanne Maria Bogar 
Director Confessariorum Udalricy Svarcz 
Instructio Confessariorum a Martino Brundusino Societate Jesu 
Examen Ordinandorum Ladislaj Senyej 
Methodus Expeditae Confessionis Thome Tamburini 
Memoriale Confessariorum R. P. Hyeronimii Andreucci 
Institutiones Juris Canonici Francisci Antonii Phő(...) 
Instructio Confessarij Pauli Segnerij 
Item Instructio Poenitentia Eiusdem Pauli 
Instructio Practica de Officio Parochorum tempore Pestis 
Libri Concionatorij 
Biblia Sacra 
Thomas a Kempis 
Philipi Diez 
Currus Izrael 
Stella Triplex Andreae Kolonics 
Caspari Pritell(!) e Societate Jesu 
Stephan Landovics novus Succursus 
Sertum SS: Stephan Illes 
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Theatrum Gloriae SS: Főeszlin(!) 
Concionator Extemporaneus Dioecenis Olomucensis 
Nucleus Chatheceticus 
Diarium Sanctorum Stephan Grozecz(!) 
Libri Controversiarum 
Compendium Manuale Martini Beccani 
Institutiones Christianae de Sanctissima Trintate Gabrielis Kapi e S. J. 
Nuda Veritas Stephan Szcanyeczki e S. J. 
Lutheranicum Unquam et Nusquam Patris Martini Sz. Iványi 
Cathechesis seu Angelica Doctrina Christiano Necessarissima 
Breviarium Quadripartitum 
Kiadta: Holl 2000. 248-249. 
Tulajdonosa az ecseri plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 1065-1066. 
KtF VII. 102. 
HÉVÍz 
1746 
Libri ad Ecclesiam Heviziensem spectantes sunt 
Kaldi 
Pazmany 
Csuzi 
Landovics 
Cornucopiae 
Delaminecz 
Biblia Hungarica 
Speculum exemplorum 
Schola Christi 
Missalia duo 
Unum defunctorum 
Rituale duo 
et Concilium romanum 
Kiadta: Holl 2000. 257. 
Tulajdonosa a hévízi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 820. 
KtF VII. 126. 
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
1745 
Libri Communes et approbati usuales 
Biblia sacra Vulgatae editionis Latina et Hungarica 
Doctores Lajmannus 
Busenbaum 
Concionatores Pazmán 
Kaldi Dominicalis et Festivalis 
Csuzi Duo Tomi Dominicalis et Festivalis 
Landovus(!) 11 Tomi 
Knittel 11 Tomi Dominicalis et Festivalis 
Theatrum Gloriae 
Puteus Abissi Patris Póch 
Andreas Illes Latinus 
Patris Claus partes tres 
Fabri Festivalis 
Pater Garan in (...) 
Patris Kelemen Adventualis 
Patris Höphlich Funebralis 
Vita Sanctorum Latine 
Kalauz Hungarice 
Speculum Exemplorum 
Theologi 11 Concionatores 
Bellarrninus 
Tertulianus 
Hanapo 
Cathechesis Romana 
Concilium Tridentinum 
Romanum Concilium 
Promptuarium Evangelicum 
Tractatus de Deo uno et Trino Patris Berzevichy 
Centuria Casuum 
Gisbertus Juris et Facti 
Censura Parochorum 
Manuale Parochorum 
Confessio S. Augustini 
Csuzi Cathecheticus per annum 
Jus Imperiale 4 Tomi 
Prodromus in Alcoranum 
Speculum Patris Bartholomei Sybi lla 
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Compendium Becani 
Lapis lydius 
Regula Dioecenis 
Duo Breviaria 4dri partita 
Rituale Romanum 
Concordantia pro usu a Patre Bone concessa Aliique in xenia porrecta 
omnes hi approbati cum suis titulis et nominibus proprü 
Kiadta: Holl 2000. 253-254. 
Tulajdonosa a hódmezővásárhelyi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 1055-1056. 
KtF VII. 117. 
JOBBÁGYI 
1727 
Missale 
Rituale 
liber evangeliorum 
Matricula I. 
Liber Conjugatorum 1. 
Liber rationum 
Biblia Hungarica 
Latina 
Pazman Conciones 
item Káldy Opera Delaminez, 
Stella (tri)plex 
Pius Concionator 
Baranyi Funebres 
Bessaeus 
Calamato 
Czuzy festivalis 
Telegdy 
Landovics 
opera Stephani et Andreae Illyés: Catecheses doctrinae Christianae 
Fasciculus Miscellaneus 
Sertum Sanctorum 
Vita Sanctorum 
Theatrum morientium 
Rectus modus interpretandi S. Scripturarum 
Synodus Tyrnaviensis Petri Pazmani 
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Beccanus 
Otrokoczy: Theologia Catechetica 
Lelki Téj 
Berseviczy Theologliae tractatus de Deo, et (...) 
Parris Konczik(!) De Fide Spe Charitate 
Parris Konczik(!) Centuria Casuum 
Avancini Meditationes 
Thomas a Kempis 
Vita Poetica 
Segneri Mores Doctorum Tabula temporaria Breviarii 
Compendium Beccani 
Status Hungariae 
Breviarium Patronorum Hungariae 
Theologia rationalis 
Compendium 
Epitome controversiarum 
Speculum Sacerdotum 
Veritatis Christianae 
lapis Lockner 
Kiadta: H oll 2000.243-244. 
Tulajdonosa a jobbágyi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 505. 
Megjegyzés: 1727-ben Jobbágyon Hiress Endre volt a plébános. Könyveiről lásd: KtF 
VII. 73.; Holl 2000. 186.; ADATTÁR 13/4..... 
KtF VII. 75. 
1750 
Cathalogus Librorum turn defuncti tum antecessor Dominorum 
Parochorum 
Theologia Moralis P. La Croix a Domino Berkes 
Historiae Brietij a Domino Berkes 
Biblia Hungarica a Domino Odri 
Conciones Dominicales D. Andreae Illés a Domino Berkes 
Cathecheses Stephani Illés a Domino Biro 
Currus Israel 
Conciones Pázmány in Dominicas 
Conciones Landovics a D. Mathiae Tari 
Jus Canonicus Patris Engel 
Conciones Besszae id est Bessaei 
Theologia P. Naravij 
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Pius Concionator 
Rodericus hungaricus interpretatus 
Claus duae Partes a Domino Biro 
Theologia P. Vigant 
Conciones Dominicales P. Csuzy 
Conciones funebrales Brandis 
Conciones Calamato 
Conciones Mastilli(?) 
Considerationes Christianae 
Chaldi 
Lapis Lydius 
Concilium Romanum 
Theologia S. Augustini 
Buzenbaum 
Nucleus Cathecheticus 
Brevis Theologhia Panormitani 
Theologia Cathechetica 
Apparatus Theologicus 
Kiadta: Holl 2000. 265. 
Tulajdonora a jobbágyi plébánia. 
Mai lelőhely. Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 89. 
Megjegyzés: 1727-ben Jobbágyon Hiress Endre volt a plébános. Könyveiről lásd: KtF 
VII. 73.; Holl 2000. 186.; ADATTÁR 13/4..... 
KtF VII. 137. 
KALLÓ 
1746 
Cathalogus Librorum Parochialium 
Biblia Sacra Latina et Ungarica 
Mennyei Korona 
Patris Ecski 
Faber Dominicalis 
Káldi 
Pázmán duo 
Delaminecz duo Dominicalis et Festivalis 
Opus tripartitum Juris 
Dedinger festivalis 
Dominicanus jus non mutus 
Andreas Illés Quatuor 
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Pessinger(!) 
Vita Sanctorum 
Grodius(!) 
Postilla 
Centuria funebris libri 2 
Nucleus Catheceticus 
Hainefé duo libri 
(...) 
Dellinger 
Pius festivalis et Dominicalis 
Hartung 
Csuzi Sigmond 
Concionator His toricus 
Quatuor novissima 
Sine titulo unus 
Liberum arbitrium 
Lapis Lidius 
Sine titulo Parvus 
Scripta Theologum libri 3. 
Telegdi 
Jus antiquarum rerum 
Pedagogus Christianus 
Didacus 
Stranghajmon 
Reginaldus 
Speculum Purum 
Suarez 
Stephanus Illés 
Busenbaum duo 
Matthiae Fabri Contiones funebrales 
Thomas a Kempis 
Soliloquia Thomae Kempensis 
Stella triplex 
Viator Christianus 
Reverendi Parris Didaci Stella Commentarius Thomi 3. 
Ardia Cathecheticus in decem praeceptum 
Historici 
Commentarius in rerum gestarum in Croatia et Hungaria 
Bisentinae Historiae Duae 
Itinerarium Peregrini Philosophici 
De officio Parochorum tempore pestis 
Exempla in Biblia Sacra 
Lidius in Quatur Thomos 
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Fasciculus Biblicus R. P. Füsi 
Instructio Practica de Conversatione Apostolica 
Viator Christianus 
Elementa Juris Pontificii 
Histroria Ungarica de Regibus Hungariae 
Kiadta: Holl 2000. 257-259. 
Tulajdonosa a kállói plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 701-703. 
Megjegyzés: Kállón 1722-ben Valkó Miklós (KtF VII. 59.; Holl 2000. 182-184.; 
ADATTÁR 13/4. ... ) 1746-ban Farkas Mihály (KtF VII. 125.; Holl 2000. 
217-218.; ADATTÁR 13/4.....) volt a plébános. 
KtF VII. 127. 
KÓKA 
1744 körül 
Catalogus Librorum ad Ecclesiam spectantium 
Biblia Latina 
Cornu Copiae Sacrarum Concionum 
Homo Christianus Pauli Segneri 
R. P. Mathiae Schuffenhaver opus Concionatorium 
Hortus Floridus R. P. Petri Rota. in duobus Thomis 
R. P. Philipi Hartung Philipicae 
Csuzi pars Festivalis 
Theologia Moralis Pauli Layman 
Conceptus aurius Petrini Veshaei 
Domus Domini auctore Stephanus Böjtös 
R. P. Friderici Episcopi Vienensis Epitomae 
Kiadta: Holl 2000. 251. 
Tulajdonosa a kókai plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 186-187. 
Megjegyzés: Kókán 1736-ban Palásti György (KtF VII. 96.; Holl. 2000. 201-203.; 
ADATTÁR 13/4.....), 1744-ben Katona Pál (KtF VII. 113.; Holl 2000. 
210.; ADATTÁR 13/4.....) volt a plébános. 
KtF VII. 114. 
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gOSD 
1747 
Cathalogus Librorum Parochiae Kosdiensis 
Conscriptio Librorum Parochiae Kosdiensis post obitum R. D. Emerici 
Verboczy 20. decembris 1747 
Concordantia Bibliorum 
Theologia Moralis Lajman 
Barzia 2 Tomi 
Tyrini interpretationes S. Scripturae 
Spogar(!) Theologus 
Lacroix Theologia moralis 
Conciones Dominicales Joannis A Jesu Maria 
Biblia Ungarica 
Manuductio ad Barziam 
Gasparus Pok 
Compendi 7m Excitatoris Christiana 
Quadragesimale Joannis a Jesu Maria 
Conciones Andreae Illés 
Quadragesimale Francisci Wildgesman 
Lamaigne germanicus 
Biblia Latina 
Ludovicus Engel justa 
Thomas Winter 
Cathechismus germanicus 
Andreae Illés pars 2. 
Stanihursti Historiae Christi 
Pauli Mercz Thesaurus Biblicus 
Hecatombe Sacra 
Concilium Romanum 
Stella Triplex 
Becanus 
Dei immortalis Hystoria 
Epitome Hystoriae Bizantinae duplex 
Nucleus Catheceticus 
Compendium Becani 
Instructio Confessarij 
Ratio status animae 
Szegedi 
Busenbaum 
Memoriale Confessariorum 
Conciones Viti Faberij 
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Kiadta: Holl 2000. 262-263. 
Tulajdonora a kosdi plébánia. 
Mai lelőhely. Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 84. 
Megjegyzés: 1744-ben Kosdon Verbőczy Imre volt a plébános. Könyveiről lásd: KtF 
VII. 116.; Holl 2000. 214-215.; ADATTÁR 13/4. 
KtF VII. 135. 
LŐRINC 
1750 
Cathalogus Librorum Ecclesiae Lőrincziensis ab Antecessoribus defuncti 
moderni Domini Reverendi Gregorij Viski, et ab eodem relictorum 
La Croix partes 8. dempto tamen septimo non invento tomulo, quarum numero 
imputatur 
Moralista Buzembaum 
Poleanteha(!) Sacrorum Canonum 
Cathechismus Matthiae Heimbach 
Stella triplex Andreae Kolonics 
Annus Apostolicus Laselve 
Currus Israel et Auriga ejus 
Imago Mortis Pauli Baranyi 
Sextum Sanctorum Illésianum 
Conciones Csuzianae festivales et Dominicales 
Penzinger in Dominicas et festa 
Jacobus Tyrinus Interpres Sanctae Scripturae 
Biblia Hungarica 
Theologia Moralis P. Laymán 
Hodogeus P. Petri Pázmán 
Condones Pázmán in Dominicas 
Praxis Cathechetica P. Haimbach 
Historicus et Encomiastes Marianus 
Centuria funebris Hofflingh(!) 
Sermones Meffreth 
Concilium Tridentinum cum declarationibus 
Concilium Romanum 
Theologia Moralis P. Rajffenstuel 
Osorius brevis Author 
Hortus Floridissimus 
Concionum Extran pars prima 
Author Granathensis 
Centuria Casuum (...) 
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Conciones Landovics 
Decades quinque principiorum 
Instructio Confessarior Lohner 
Lapis Lydius Controversiar 
Opera Cyril li 
Kiadta: Holl 2000. 266. 
Tulajdonora a lőrinci plébánia. 
Mai lelőhely. Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 88. 
Megjegyzés: Lőrincen 1746-ban Visky Gergely volta plébános. Könyveiről lásd: KtF 
VII. 134.; Holl 2000. 221-222.; ADATTÁR 13/4..... 
KtF VII. 138. 
MÁCSA 
1746 
Librorum ad Ecclesiam Mácsaiensem Pertinentium numerus ordine 
sequintur 
Polyanthea Tomus III. 
Petri Pázmány, duo sunt 
Conciones Dominicales Gergij Káldi 
Sine titulo magnus liber latinus 
Joannes Kéri 
Nicolaus Telegdi Ungaricus Concionator 
Zengedező sip szó, Ungaricus Concionator 
Andreas Illés Ungaricus Concionator, duo sum 
Sigismundus Csuzy Ungaricus Concionator, tres dantur 
Concilium Romanum, duo dantur 
Tractatus Theologicus Scriptus 
Tractatus de jure Canonico,Scriptus 
Tractatus Theologicus sine tabula 
Concionator Slavonicus Festivalis sine titulo 
Domus Domini, Author Stephanus Böjtös 
Summa Philosophiae 
Canones Evangeliorum 
Sacra Biblia 
Tractatus Scriptus 
Germanicus Concionator 
Theologia Tripartita 
Theologia Moralis 
Instructio Parochoruj 
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Liber Meditatorius Patris Ludini 
Liber Szent Iványi 
Dormi secura, sine tabula 
Petrus Canisius, sine tabula 
Joannes Eusebius 
Joannes Absolon 
Amicitia Vindicta 
Epistola Paraenetica 
Manuale Parochorum 
Medulla Theologiae 
Ars bonae mortis 
Itinerarium Peregrine 
Leopoldus Königsegg 
Schola Jesu Christi 
Meteorologia 
Tractatus Beneficiarius 
Christianae Vitae initium 
Cura habituati 
Breve directorum 
Lapis Lydius 
Cura Innocentiae 
Conversatio Civilis 
- Breviarium quadripartitum, pro Choro legatum 
Kiadta: Holl 2000. 259-260. 
Tulajdonosa a mácsai plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 468 170. 
KtF VII. 128. 
NÉZSA 
1727 
Missale 
rituale 
Evangelia duplicia Hungaricum et Slavonicurn 
Biblia Hungarica 
Kiadta: Holl 2000. 244-245. 
Tulajdonosa a nézsai plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Levéltár, VC, Tom. III. 320. 
KtF VIII. 134. 
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NÓGRÁD 
1727 
Ritualia attrium 
Evangeliorum libri 3 
Germanicus, 
Hungaricus et 
Slavonicus 
liber praeterea Concionum P. Czuzy 
alter Schola Christi 
3tius Cantionale Szeleptsinianum 
Kiadta: Holl 2000. 245. 
Tulajdonosa a nógrádi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 474. 
KtF VII. 79. 
N6TINCS 
1727 
Missale 
Rituale 
Libri Evangeliorum Hungaricum et slavonicum 
Concionatorium Csuzy 
Kiadta: Holl 2000. 245. 
Tulajdonosa a nőtincsi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 481. 
Meg/egylés: 1727-ben Nőtincsen Donyeba Mátyás volt a plébános. Könyveiről lásd: 
KtF VII. 70.; Holl 2000. 185.; ADATTÁR 13/4. 
KtF VIII. 135. 
PALOTÁS 
1727 
Missalia 2 
Matricula 
Rituale 
libri Evangeliorum Slavonicus et Hungaricus 
Concionum Pazman duo libri 
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3 libri Illyés duo Dominicalis 
3tius Festivalis 
Landovics 
Propugnatio Festi Theophaniae 
Paradisus Eucharisticus 
Paradisus voluptatis verbi Incarnati 
Stella (tri)plex 
Tractatus de poenitentia Scriptus 
Conciones festivae Joannis Ozorii 
Lutheranorum et Calvinistarum 
Tractatus de Incarnatione 
Beccanus 
Busenbaum 
Suplementum Breviarii 
Manuale Parochorum 
Nucleus Catheceticus 
Historia religionis reformatis 
Instructio confessarii 
Thomas a Kempis 
et a]ii exigui minoris momenti 
Kiadta: Holl 2000. 245-246. 
Tulajdonosa a palotási plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 507. 
McLgiegyzés: 1727-ben Palotáson Hnilicsényi Ferenc volt a plébános. Könyveiről lásd: 
KtF VII. 74.; Holl 2000. 187.; ADATTÁR 13/4. 
KtF VII. 80. 
ROMHÁNY 
1727 
Libri sunt sequentes: 
Missale 
Evangelia hungarica et Slavonica 
precationis liber Pazmani 1 
Rituale 1 
Kiadta: Holl 2000. 246. 
Tulajdonosa a romhányi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 487. (másolata: Tom. III. 325) 
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Megjegyzés Rornhányon 1733-ban Antalics Mihály József volt a plébános. 
Könyveiről lásd: KtF VII. 88, 89.; Holl 2000. 193-194.; ADATTÁR 13/4. 
KtF VIII. 136. 
1746 
Cathalogus Librorum Ecclesiae Romhaniensis 
Biblia Hungarica in folio 
Istennek Sz. Akarattya Káldi Györgye in folio 
R. P. Jacobi Marchantij Rationale evangelisantium in 4ma 
Conciones R. P. Matth(iae) Fabri in Evangelia in 4 
R. P. Sigismundi Csőzi(!) Contiones Dominicales in 4 
Reverendissimi Domini Stephani Illés Cathaeceses in 4 
R. P. Pauli Baranyi Imago vitae et mortis in 4. t. 2. 
Panes Primitiarum R. P. Alexandri Macsaj in 4 
R. P. Pauli Baranyi Imago vitae et mortis in 4 
Currus Israel in 4 
R. Domini Nicolaj Kanago(!) exempla Biblica in 4 
R. D. Stephani Illés Sertum Sanctorum in 4 
R. P. Sigismundo Csuzi Zengedező Szipszó in 4 
R. P. Philiphi Braun Principia Juris Canonici in 4 
R. P. Stephani Landovics Novus Succursus in 4 
R. D. Andreae Illés Eletnek példája in 4 
R. P. Joannis Eberch(ardi) Stajfer Vita Christi in folio 
R. P. Christoph Schelhamer Tuba Tragica in 4 
R. P. Stephani Landovics Novus Succursus in 4 
Concilium Romanum in 4. t. 2. 
R. D. Illés Conciones in 4 
Illustris ac R. D. Valentini Lepes Pokoltul rettentő és Menyei B. edesgetü Tükör. in 
4 
R. P. Sigismundi Csuzi Kosarban rakott aprolék Morzsalék in 4 
Stephani Bőjtős Domus Dni in 4 
R. D. Sigletni(?) Beradi(!) Summae Virtutum in 4 
R. d. Andreae Verbum Abreviatum pars Tertia in 4 
R. P. Sigismundi Csuzi Harom kenyér in 4 
R. P. Dom. Florentij Siting Gajstige Erenporten in 4 
R. P. Dom. Florentij Siting ovum Paschale in 4 
Justi Josephi Meditationes in 4 
R. P. Sigismundi Csuzi Evangeliomi Trombita in 4 t. 2. 
R. P. Joannis Eberi Brandis vox Clamantis in 4 
R. P. Claudii Texier Conciones in omnes Anni Dominicales in 4 
R. D. Andreae Illés Josagos Cselekedet gyakorlása in 4 
R. P. Jacobi Brohvard(!) Paedagogus Christianus in 8 
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Paradisus Animae in 4 
R. P. Richardi Archdech in Tripartitum in 8 
Nucleus Catheceticus in 16 maj. 
Laurentij Tapolcsányi Ratio Status Animae in 8 mi. 
SS. Concilium Tridentinum in 8 
R. P. Gulielmi Stanichurs(!) Quadragesimale in 8 
R. P. Francis Hersich(!) Manuale Confessariorum in 8 
R. P. Cornelü Muszo(!) Conciones Evangeliorum in 8 
R. P. Pauli Segnerü Instructio Confinionum 16. t. 5. 
Adm. R. P. Hermani Busenbaum Theologia Moralis in 16 
Praxis Curiae Pastoralis in 16 
Az Boldog Szüz Mária Elete in 16 maj. 
Arnoldi Corvini Jus Canonicus in 16 
Circulus Aureus in 8 
Directorium.ordinandorum in forma Cathaecetica in 8 
Duodecim rationes quae animarum Zelum etc. in 16 
Manuale Parochi in 8 
R. P. Rajcsányi Cura Innocentiae in 16 
Luteranicum nihil ad rem M. Szentivanyi in 16 
R. P. Georgii Serer Causae Catth. 13 Contra Accato. in 8 
Florus Hungaricus Joannis Nadassj in 16 maj. 
Ars bonae mortis in 16 
-Vita S. Sigismundi in 8 
Epitome Theologiae in 16 
R. P. Stephani Grosecz Szentek Lajstroma in 8 
R. P. Joannis Hazi Instrumentum Juris Canonici in 16 
R. P. Adami Burghofi(!) Casus Conscientiae in 8 mi. 
R. P. Martini Szentivani Solutiones in Solutio 16 
Idea boni Confessarii 16 m 
R. P. Joannis Petri Pinamonti in 8 
Pugna Spiritualis in 16 
R. P. Joannis Cuviatrajvics(?) tomus Germanicus 16 
Kiadta: Holl 2000. 260-262. 
Tulajdonosa a romhányi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 522-523. 
Megjegyzés:  Romhányon 1733-ban Antalics Mihály József volt a plébános. 
Könyveiről lásd: KtF VII. 88, 89.; Roll 2000. 193-194.; ADATTÁR 13/4. 
KtF VII. 130. 
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SZENTE 
1727 
Libri Ecclesiae: 
Petrus Pazmány duo Landovics Opera 
Vita Sanctorum 
Telegdy 3 partes Dominicales 
Schola Christi 
duo Cancionalia 
Kiadta: Holl 2000. 247. 
Tulajdonora a szentei plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 491., másolata Tom. III. 329. 
KtF VII. 81. 
SZENTLŐRINCKÁTA 
1744 
Habet libros Ecclesia Quatuordecim id est 14. 
1mo Conciones R. P. Philippi Hartung Duas partes Festivales et Dominicales 
2do Additamentum Super Dominicale Sebastian Penzinger 
2tio R. P. Csuzi Unam partem 
4to Catechismus Romanus 
5o Telegdium Ungaricum Antiquum Concionum 
6to Concilium Tridentinum 
7mo Decisiones in Jure Accademico 
8vo Officium Immaculatae Conceptions 
Antigua tria Breviaria 
Paszmanus 
Dictionarium locorum ex Bibliis Desumptorum 
Responsum Critico polemico apologeticum 
Evangehum Ungaricum 
Rituale 
Kiadta: Holl 2000. 249-250. 
Tulajdonora a szentlőrinckátai plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 722. 
Megjegyzés: 1744-ben Szentlőrinckátán Balina Mihály volt a plébános. Könyveiről 
lásd: KtF VII. 101.; Holl 2000. 208.; ADATTÁR 13/4. 
KtF VII. 108. 
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SZENTMARTONKÁTA 
1744-1745 
Librum Precatorium Pazman 1 
attritum 1 
Concionatorem Festi Czuzy 1 
Rituale novum 1. Antiquum 
Missale 1 
Missale defunctorum 1 
Matriculam seu Librum Baptizatorum, Copulatorum, Defunctorum 1 
Librum in quo habetur Ingressus et erogatio Conscripta proventuum Ecclesiae 1 
Kiadta: Holl 2000. 252. 
Tulajdonora a szentmártonkátai plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 728. 
KtF VIII. 147. 
SzőLős 
1727 
Missalia 3 
Evangeliorum liber 1 
Rituale 
Matricula 
Auctuarium Matthiae Fabri cum sobs Dominicalibus Concionibus 
Mephret aestivalis 
Pazmani Hungaricus Dominicalis 
Breviarium antiquum monopartitum 
Nyárai Cancionale 
Czuzy festivalis 
Kiadta: Holl 2000. 247. 
Tulajdonosa a szőlősi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 503. 
KtF VII. 82. 
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TÁP16sÜLY 
XVIII. sz . első fele 
Conscriptio Librorum propriorum 
Juris Canonici Quinque Libri Decretalium R. P. Analecti Raifenstuel 
R. P. Bedani(!) Theologia Speculativa 
R. P. Raphaelis Delaminecz Conciones Festivales 
P. D. Sebastiani Penzinger Festivale, et Dominicale. Cum additamentis in 
Dominicas 
Biblia Latina 
Verbum Abbreviatum D. Andrea Illyés 
Conciones funebres R. P. Baranyi. Uterq Thomus 
Concilium Romanum 
R. P. Caspari Knitl, Conciones Festivales, et Dominicales 
R. P. Csuzi, duo Thomi. Concionum 
P. Gregorij Fricz Conciones Festivales 
Thomas a Kempis 
Alberti Magni, Paradisus animae 
Theologia Moralis R. P. Analecti Rayfenstuel 
Theologia moralis R. P. Busembaum 
Nucleus Catecheticus 
Conciones Festivales R. Stephani Illyés 
Catechesis R. D. Stephani Illyés 
Nylus Mysticus R(evere)ndi Patris Philippi Kissely 
Concilium Tridentinum 
Martini Becani controversia 
Currus Israel 
Joannis Ernesti (...) Conciones Festivales et Dominicales 
Mors concionum Funebres Thomae Hefling 
Francisci Szegedi, Sacri amores 
Joannis Foresij allocutiones 
Augustini, Bernardi, Anselmi, Idiotae meditationes 
Breviarium Theologicum, Joannis Polmanyi 
Ecclesiae Süliensis Libri Proprii 
R. P. Sigismundi Csuzi, Thomi duo 
Petri Pazmani Conciones Ungaricae 
Concilium Romanum 
Missalia duo Romana 
Unum compendiosum pro defunctis 
Rituale unum 
Evangelia Ungarica 
Officium Rakoczianum Ungaricum 
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Duo Cancionalia, Unum Francisci Leonis Szegedi, Alterum 
Georg Narai Latino Ungarica 
Kiadta: Holl 2000. 263-264. 
Tulajdonora a tápiósülyi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 910-911. 
KtF VII. 140. 
TERESKE 
1727 
Missale 
portatile 
Rituale 
Evangeliorum libri Hungaricum et Slavonicum 
item unum Hungaricum laceram 
Kiadta: Holl 2000. 242. 
Tulajdonosa a tereskei plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt, VC, Tom. II. 488. 
KtF XI. 97. 
TÓALMÁS 
1745-1750 
Catalogus Librorum Ecclesiae 
Sacra Sciptura Hungarica 
Pázmán Doininicalis 
Kalauz Kontroversista 
Dedinger Dominicalis, et Festivalis 
Opus Hőflich. Dominicalis, et Festivale duplex 
Csuzy Dominicalis 
Conciones Funebrales, et Nuptiales P. Fabri 
Interpres Sacrae Scripturae Sz. Iványi 
Bőjtős Controversista 
Kiadta: Holl 2000. 252. 
Tulajdonosa a tóalmási plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 755-756. 
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Megjegytés: 1744-1750 között Tóalmáson Greskovics Zsigmond volt a plébános. 
Könyveiről lásd: KtF VII. 118.; Holl 2000. 215-216.; ADATTAR 13/4. 
KtF VII. 119. 
TÓSZEG 
1744 
Cathalogus Librorum a Venerabili Consistorio pro tempore mihi 
accomodatorum 
1mo Theologia Practica R. P. Ilsung in Folio 
2do Canonista Engell 3 Tomi in 8vo 
3io Praxis Episcopalis Authore Reverendissimo Thoma Serva(!) 
4to Theologia Moralis R. P. Sporer 5 Tomi in 8vo 
5to Controversista Authore Stephano Bőtső(!) in 4to 
Kiadta: Ho11 2000. 250. 
Tulajdonosa a tószegi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 864. 
Megjegyzés: 1744-ben Tószegen Gyurkó Imre volt a plébános. Könyveiről lásd: KtF 
VII. 104.; Holl 2000. 209.; ADATTÁR 13/4. 
KtF VII. 109. 
ÚRI 
1744 körül 
Libri Ecclesiae Uriensis 
Concionator Festivalis Germanicus sub Titulo anonimo 
Sermones Joannis Rezing 
Ratio status animae immortalis 
Joannis Eusebii Nyrembergy 
Conditio vexata Laurentii Forerii 
Speculum vitae aetemae Georgii Foglár 
Signa Ecclesiae R. P. Joannis Rajcsánii 
Concilium Romanum 
Ungaricus Pazmány 
Ungarica Biblia 
Polyanthea Sacrorum Canonum Tomus primus 
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Kiadta: Holl 2000. 251. 
Tulajdonosa az úri plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 92-928. 
Megjegyzés: 1744 körül Verbőczy Imre volt az úri plébános. Könyveiről lásd: KtF 
VII. 116.; Holl 2000. 214-215.; ADATTÁR 13/4..... 
KtF VII. 115. 
ULLŐ 
1745-1750 
Habet Missalia duo, unum novum 
Habet Rituale 
Librum Evangeliorum Hungaricum 
Librum Precatorium Pazmani 
Habet Concionatorem Hungaricum 
Opus Káldi Váció Donatum 
Secundo habet Concionatorem Hungaricum, opus Csuzi ab Ill(ustrissi)mo 
D(omi)no Barone Martino Szeleczky donatum 
Kiadta: Holl 2000. 254-255. 
Tulajdonosa az üllői plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 885. 
Megjegyzés: 1750-ben Üllőn Sunyi Ádám volt a plébános. Könyveiről lásd: KtF VII. 
139.; Holl 2000. 223-224.; ADATTÁR 13/4..... 
KtF VII. 120. 
VERESEGYHÁZA 
1746 
S. Biblia Latine 
Additamentum M. Sebastian Henrici Pinzinger Pars Hyemalis 
Concioantor Káldi 
Catechismus Romanus 
Centuria Funebris 
Sertum Sanctorum Stephan Illyés 
Sigismundi Csuzy Conciones Festivales 
Andreae Illyés Conciones Dominicales 
Andreae Illyés Vita Sanctorum ungarice 
Andreae Illyés Conc(iones) Festivales ungarice 
Christophori Corneri Comentarius in Psalmos et Cantica 
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Ecclesiastica Augustana Confessio 
Liber Precatorius pro infinnis P. Tarnoczi 
Kiadta: Holl 2000. 262. 
Tulajdonosa a veresegyházi plébánia. 
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 390. 
Megjegyzés: Veresegyházán 1728-ban Czank Antal (KtF VII. 85.; Holl. 2000. 190-
191.; ADATTÁR 13/4.), 1746-ban Perneky Endre (KtF VII. 129.; Holl. 
2000. 218-219.; ADATTÁR 13/4.) volt a plébános. 
KtF VII. 133. 
Veszprémi püspökség 
A felsőiszkázi plébánia könyvtára 
1732 
Sacra supellex: 
missale 1 bonum 
alterum lacerum 
rituale 1 
librum evangehorum 
habet hbrum concionatorum 1 
Kiadta: PFEIFFER János: A veszpréini egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai, 
1554-1760. Veszprém, 1947. (A Veszprémi Egyházmegye múltjából 10.) 
145. p. 
Tulajdonosa a felsőiszkázi Mindenszentek-templom. 
Lelőhelye: Felsőiszkáz, Plébánia; másolata: Esztergom, Erseki Levéltár, Visitationes, 
fasc. V. lib. 27. 
KtF VIII. 141. 
A vizvári plébánia könyvtára 
1728 
Supellex ecclesiae huius: 
missale Romanum unum 
de Requiem unum 
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Libri ecclesiae: 
Biblia Sacra 
Concilium Tridentinum 
Catechismus Romanus 
Conciones seu opera Josephi Agneli italica 
reverendi Pauli Segneri S. J. Instructiones poenitentis confessarii et parochi latino 
idiomate 
Kiadta: PFEIFFER János: A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai, 
1554-1760. Veszprém, 1947. (A Veszprémi Egyházmegye múltjából 10.) 60. p. 
Tulajdonosa a vizvári Szentháromság templom. 
Lelőhelye: Zágráb, Érseki Levéltár, Archidiaconatus Camarcensis, a. 1717-1731. 
KtF VIII. 138. 
SZERZETESI KÖZÖSSÉGEK KÖNYVEI 
LELESZ 
1700 
A leleszi premontrei prépostság könyvei 
Regestrum Clenodiorum Templi Lelesziensis A(nn)o 1700 Conscriptorum 18. Missalia 3 
Ordo Librorum Conventus 
1 Author Joannis Bodini Nro 	 1 
Epitomae astronomicae 1 
Euclidis Tomus primus 	 1 
Ethimologia 	 1 
Metaphisica 1 
Opus Laureum 	 1 
Interpretatio Adelphi 	 1 
Cathena aurea 	 1 
Sermones etc. et Epistolarum 	 1 
Decretum Gregorij Romani Nasianseni 	 1 
Epithomae Augustini 	 1 
Historiae Ecc(lesi)ae 1 
Commentarium Curij 	 1 
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D. Hyeronimi 	 1 
Explicationes rerum Ecclesiasticarum 	 1 
Commentarium in Prophetae 	 1 
Concionator Festivus antiquo cartaleo 	 1 
Cornerij Jani opera 	 1 
Commentarium novi Testamenti 	 1 
Harmonia Joannis Calvini 	 1 
Opus Epistolarum D. Hyeronimi 	 1 
Repertorium Lugonis 	 1 
Repertorium Nicolai ArchiEpi(scopi) 	 1 
Thesaurus continens quadragesimalium 1 
Opus Thomae de incarnatione 	 1 
Quarta pars Librorum S. Aurelij 1 
Opera S. Ambrosij 	 1 
Liber de exphcandis rebus 	 1 
Historia Pij 2di Pontificis 1 
Luminariae Eccl(esi)ae 	 1 
Exposit(io)nes Psalmorum 	 2 
Augustinus de Civit(a)te Dei 1 
Petri Diaconi de vita, et miraculis 	 1 
Ambrosij Calepini 	 1 
Sermones S. Augustini ad Fratres 	 1 
Institutiones Graecae 	 1 
Ordinarium Strigonicum 1 
Sig(ismundus) Ferrarius de rebus Ungaricis 	 1 
Bernardini de bustis 	 1 
Theologia Christiana 1 
Livij Patavini 	 1 
Iobi Historiae 1 
Quadragesimale Roberti 	 1 
Summae Sylvestrinae 1 
Homilia F. Henrici Tom. 2. 	 1 
Canones 	 2 
Enarrationes Evang(eliarum) Pars quarti 	 1 
Homiliae D(omi)nicales et Festivales 1 
Lexicon Graeco-latinum 	 1 
Repertorium Ambrosij 1 
Sermones D. Augustini Aurelij 	 1 
Theodori Bezae volumen 	 1 
Tertius Tomus Eusebij 1 
Costerus 	 1 
Thomus Theologicus 	 1 
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Biblia Sacra Latina 	 1 
Humanista 	 1 
Summa Summarum Nro 59. 7 februarij Anno 700 haec specificata sunt per nos 
praesentata A R P Josepho Pas... canonicum varadiensem et A R P Francisco 
Baroti Conventuale S. Con(ventus) Lelesz A R P Josepho sacri Ordinis 
Praemonstratiensium Canonico Per [...] et Cooperat[..] Culmeciensi praepositura 
Jasoviensis mpp. 
A premontreiek középkori hiteles helyi tevékenysége Magyarországon a 
legjelentősebbek közé tartozott, ez azonban az 1550-es évekre teljesen elsorvadt. A 
rend kommendátorai a megszűnés után világi papok lettek. 1697-ben a perneggi 
apát a rendházat visszaszerezte a rend részére. 1700-ban Boroszlóhoz, 1702-ben 
Loukához (Klosterbruck, Morvaország) csatolták. 
A premontreieknek könyvjegyzéke egyedül a leleszi konventnek maradt fenn 1566-
ból, 1569-ből (kiadva: ADATTÁR 19/1. 482-484.; ADATTÁR 13/4.) és egy 1700-
ból. A könyvek jegyzéke a templom ingóságainak összeírásában maradt fenn. 
Irodalom: KUMOROVICZ Bernát Lajos: A leleszi konvent országos levéltárának 
története. Levéltári Közlemények, 1932; MADAS Edit—MONOK István: A 
könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Budapest, 2003, Balassi. 
123-124. p. 
Mai lelőhelye: Pozsony, Szlovák Központi Levéltár, Bratislava, Leles, Archivum 
Domesticum, Fasc. I. Nr. 4. 
Tulajdonosa a leleszi (Leles, Szlovákia) premontrei prépostság. 
KtF XII. 52. 
Tövis 
[1729] 
A tövisi pálos rendház könyvtárának jegyzéke 
Inventarium Omnium Rerum, et Instrumentorum Residentiae Tövis 
Catalogus Librorum 
Marcantij Opus 
Item Marcantius 
Georgius Kaldij 
Thomas Reina 
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Andreas Illyés 
Joannes Amoldus 
D. Bernardus 
Lépes. Penzinger 
Philippus Kesserus 
Dominicalis Philippi 
Penzinger 
Festivalis ejusdem 
Andreas Kempenstein(!) 
Festivalis Faber 
D(omi)nicalis Casparus Knittel 
P. Abraham 
Festivalis Casparus Knittel 
Philippus Hartung 
Philippus Diez 
Promptuarium Jonae 
Stapleton. Baranyay 
Belarminus ... 2 
Kollenicz 
Thomas Reinas Italicus 
Didacus Nissenus 
Scriptae Conciones 
Joannis Johada(!) 
Raphael Bolherber 
Didacus Toletanus 
Concionator sine nomine 
Michael de Calvo 
Andreas Illyés 
Andreas Kollenicz 
Ite[...] Penzinger 
Riphlerius 
Fabri Funebrales 
P. Joannes Dominicanus 
P. Sanchez 
Funebralis Haereticus 
Concordantiae 
Stephanus Illyés 
Delaminecz 
Opus Marianum 
Biblia Hungarica ... 3 
Usualia ... 3 
[...]ntigvum ... 4 
[...] defunctis ... 2 
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[...] Testamentj 
[. . .] torum 
[...] Illyés ... 2 
Concilium Tridentinum 
Controversiae Generales 
Lucubrationes D. Eras(mij) 
Biblia S. Latina 
Comentarium D. Chrisostomj 
Vita SS. Hungariae 
Novum Testam(entum) Hungaricum 
De Vera et Unica (Chris)ti fide 
Lapis Lidius Controversiarum 
Laetum Nuncium Francisci Otrokoczij 
Vincentij Bruni 
Tom.1. S. Scripturae 
Tom.2. S. Scripturae 
Tom.3. S. Scripturae 
Tom.4. S. Scripturae 
Tom.5. S. Scripturae 
Tom.6. S. Scripturae 
Compendium Doctrinae P. Thirsi 
Norma verae fidei 
Cruentum Sacrifi(cium) 
Thomas Kempis ... 2 
Calendarium Novum, et antiqvum 
Officium D. Joan(nis) Nepom(uceni) 
Buzembaum 
Continuatio S. Religionum 
Epitome S. Rituum 
Concionator lacer, et sine nomine 
Liber Evangeliorum 
Opus Martini, et Joannis 
Concionalia antiqva ... 2 
Brevis Notitia Augustini 
De Vanitate Mundi liber Italicus 
Liber Meditations 
Meditata Concordia 
Synodus Strigon(iensis) Diaeces(ana) 
Rhodericus Asceta 
Constitutiones Ordinis ... 2 
Ludovici Granatens(is) opus 
Doctrina fidei (Chris)tianae 
Antiqvam Breviarium 
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Tamburinus Co(sista) ... 2 
Liber Evangeliorum, et Epíst(olarum) Hungaricus ... 2 
Exercitium qvotidianum 
Liber Exercitiorum 
Idiota. Rituale 
Opus Franc(isci) Otrokoczij 
Meditationes de Passione Domini 
Avancinus Comicus 
Breviaria 4. Panegyr[...] 
Dissertatio de revisa haer. 
Iter Caeleste 
Manuale Martini Becani 
Varro de re Rustica 
Medulla Theolog(iae) Moralis 
Prodromus Justinianus 
Controversia qvare 
Catholicum qvia 
Qvaestiones Francisci Aloisij de Deo 
Compendium, seu Index S. Scripturae 
Disceptatio Paralipom. 
Dictionarium ... 2 
Jus Canonicum 
Tractatus Italicus de Deo 
Orbis Politicus 
Apparatus Convivalis 
Lutheranus nihil ad rem 
Schola Salernitana 
Historia de Patiente (Chris)to 
Breviarium Politicum 
Eusebius Pamphylus 
Otrokoczy de Reform. Luther 
Historia de Bello Belgico 
Vita Csepellénij 
Bonflnius Lacer 
Qvadripart(itum) Mallechich 
Forma [...] Judicij Criminalis 
Kitonich Hung. et Lat. 
Tripartita Theologia 
Samaritanus 
Opens Tripart(iti) Compend(ium) 
Qvaest(iones) Juridicae de Modo Commentarius 
Corpus Juris Militari 
Decretum. D. Gratianj 
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Syntagma Juris Prudentiae 
Mores, Ritus, et Leges [. . .] 
Facies Romanj Imperij 
Directio Methodica 
Corpus Juris Civilis 
Op. Benedicti C(orpra)[...] 
Decretum S. Steph(ani) Regis 
Mundus Symbohcus 
Historicus antiq[...] 
Medicinae Liber 
Samaritanus [...] 
Judex Se(verus) 
Ere[...] 
Az újkori Erdélyben legelőször a 18. század első éveiben létesült pálos rendház, 
Tövisen. Erdélyi viszonylatban jelentős missziós tevékenysége ellenére is, a rend 
magyarországi kolostorai mögött anyagi helyzetét és személyi állományának 
nagyságát tekintve alulmaradt, 1786-ban is csak mindössze három szerzetes lakta a 
rendházat. A tövisi konvent könyvállományának korai időszakáról tudósító forrás a 
közelmúltban került elő: a plébániai levéltár pálos iratokat is megőrző állományában 
található 1729. évi, 139 könyvcímet tartalmazó csonka könyvjegyzék. Az 1729. évi 
pálos jegyzékben szereplőkből mára mindössze 14 kötet maradt fenn. 
Irodalom: EMŐDI András: A pálos rend tövisi kolostorának könyvtára a 18. 
században. In: Könyves műveltség Erdélyben. Összeáll.: BÁNYAI Réka. 
Marosvásárhely, 2006, Mentor Kiadó. 51-73. p.; EMŐDI András: A XVIIII. 
századi erdélyi és partiumi pálos rendi könyvtárak fennmaradt kötetei és 
könyvjegyzékei. In: Decus solitudinis — Pálos évszázadok. Szerk.: SARBAK 
Gábor. Bp., 2007, Szent István Társulat. 335-344. p. 
Kiadta: EMŐDI András: A XVIIII. századi erdélyi és partiumi pálos rendi 
könyvtárak fennmaradt kötetei és könyvjegyzékei. In: Decus solitudinis — Pálos 
évszázadok. Szerk.: SARBAK Gábor. Bp., 2007, Szent István Társulat. 372-
374. p. 
Mai lelőhelye: Gyulafehérvár (Alba Iulia) Érseki Levéltár, Tövisi plébánia iratai, 
Iktatott iratok: 1729. 
Tulajdonosa a tövisi (Teius, Románia) pálos rendház. 
KtF XII. 72. 
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SZEMÉLY- ÉS HELYNÉVMUTATÓ 
Abelly, Louis 26, 111, 172, 190 
Abra de Raconis, Charles Fran9ois d' 
36 
Abraham a Sancta Clara 1, 31, 40, 
104, 172, 201, 247, 334 
Abreu (Abbreu), Sebastian 268, 278 
Absolon, Johannes 271, 290, 319 
Abn-Ma'sar Ga'far Ibn-Muhammad 
(Albumasaris Abalachi) 93, 104 
Acosta, José de (Costa, Josephus a) 
191 
Acxtelmeier (Axtelmeier), Stanislaus 
Reinhard 201 
Adalbertus 52, 80 
Adelphus, Johannes 331 
Adolphus 247 
Adrianus a Nanceio 172 
Aecolompadius vide Oecolampadius 
Aemilianus, pater 272 
Aesopus 1, 61, 62, 71, 90-92, 127, 
172, 192, 240, 262 
Agneli,Josephus 331 
Agostini, Giuseppe (Panormitanus, 
Josephus Augustinus) 55, 84, 
153, 182, 306, 313, 335 
Agria vide Eger 
Agricola, Rudolf 192 
Agrippa ab Nettesheym, Henricus 
Cornelius 60, 88, 249 
Aigner, Honorius 31 
Aisenhut vide Eisenhut 
Alberti, Michel 250 
Albertinus, Aegidius 253 
Albertus Magnus 67, 189, 250, 293, 
301, 326 
Albertus, Johannes 251 
Albumasaris Abalachi vide Abn-
Ma'sar Ga'far Ibn-Muhammad 
Alcantara (Alkant), Petrus de 56, 68, 
84,196, 276 
Aler, Paul 36 
Alesius, Alexander 244, 285 
Alessandri, Livio 41 
Alessandrini, Giulio 250 
Alexandre, Nod 151 
Alexandrus Magnus 3, 34, 120, 175 
Alexandrus Terrariensis(?) 237 
Alexius Capucinus 19 
Alexandrus, VII., papa 228 
Alexius, pater 152 
Alkant vide Alcantara 
Alloza, Juan de 200, 271 
Aloysius Gonzaga, Sanctus 32, 212, 
225 
Aloysius, Franciscus 336 
Alsted, Johann Heinrich 95, 302 
Alten, Georg von 33 
Althamer (Althomer), Andreas 49, 
78 
Alvarez, Manuel 39, 68, 70,136, 
172, 198, 200 
Alvarotis, Johannes 235 
Amandus von Gratz (Graicz, Grecio) 
248, 257 
Ambrosius, frater 252 
Amandus, capucinus 18, 247 
Amandus, Hermann 268, 246 
Amatis(?), Marcus Antonius 61, 89 
Ambrosius Mediolanensis, Sanctus 
51, 52, 55, 80, 83, 93, 102, 188, 
191, 234, 243, 332 
Ambrus Pászkális 70 
Amico, Francisco 282 
Ammonius Hermiae  60, 88 
Amstelodamum vide Amsterdam 
Amsterdam (Amstelodamum, 
Amsterodamum) 31, 36, 276 
Amsterodamum vide Amsterdam 
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Ananiensis Seler Pfeifer 1 
Anastasius Pragensis (Anselmus 
Capucinus) 19 
Andrade, (Alonso) Ildefonsus 20 
András, Szent 136 
Andreas Eborensis vide Resende 
Andreucci, Andrea Girolamo 111, 
308 
Angela de Fulginio 31 
Angeh a Rivotorto, Francesco Maria 
119, 128, 149, 199 
Angelinus Capucinus 19 
Angelus Carletus (Angelus de 
Clavasio) 93 
Angelus de Clavasio vide Angelus 
Carletus 
Angelus Silesius (Johannes Angelus) 
22, 39 
Angles, Josephus 25, 65 
Anicius, Johannes 108 
Annat, Pierre 24, 156, 172, 201 
Anselmus Capucinus vide Anastasius 
Pragensis 
Anselmus, Sanctus 52, 80, 326 
Antahcs Mihály József 322, 323 
Antoine, Paul Gabriel 111, 172 
Antoninus Florentinus, Sanctus 46, 
52, 74, 80, 186, 240 
Antonius 143 
Antonius vide Possevino 
Antonius Amphiguh vide Antonius de 
Rampegollis 
Antonius de Padua, Sanctus 98, 109, 
126, 170, 172 
Antonius de Rampegollis (Antonius 
Amphiguli; Pampelogi) 58, 93 
Antonius de Vercellis (Bercellis) 48, 
77, 187 
Antonius Maria Capucinus 20 
Antonius, Sanctus 115, 143, 172, 
269 
Anturinus, Josephus 95 
Antverpia vide Antwerpen 
Antwerpen (Antverpia) 17, 18, 23, 26, 
27, 34, 278, 280, 284-286 
Apollonius, Levinus 62, 91 
Apuleius Madaurensis 42 
Arabrokovszky, Michael 111 
Arad IX, 16, 171, 186 
Araneus, Clemens 47, 76 
Archangelus a Sancto Georgio 246 
Archdekin vide Arsdekin 
Archimedes 68, 233, 261 
Arcudio (Arkudius), Petrus 77 
Ardia, Antonio 6, 111, 172, 201, 314 
Aresio (Auresius), Paolo 47, 75, 106 
Argentina vide Strasbourg 
Argodianus 55, 84 
Aristoteles 2, 36-37, 60, 88, 93, 107, 
115, 146, 153, 156, 169 185, 191, 
207, 224, 249, 250, 276, 302 
Arnaud, Claude 126, 200 
Arnisaeus, Henning (Henniger) 104, 
105 
Arnobius Rhetor 233 
Arnoldus, Johannes 334 
Arosio, Jacobo 265 
Arriaga, Roderigo de 36, 65 
Arrianus, Flavius 3 
Arsdekin (Archdekin, Arscdekin), 
Richard 1, 26, 27, 54, 64, 65, 
83, 97, 108, 200, 201, 270, 284, 
302, 323 
Arsonni, Constantius 172, 247 
Arthusio, Gotardo 33 
Árvay György 228 
Asceplius 191 
Asonino, Petrice (Petricca a Sonnino, 
Andrea) 49 
Assisi 119, 128, 157, 199, 206 
Athanasius Alexandrinus, Magnus 
93, 100 
Athanasius von Dillingen 248 
Atto Signanus, Rudolphus vide 
Tossignanus, Rudolphus 
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Auda, Angelo (Lantusca, Angelus; 
Lantuska) 194, 266 
Augenio, Orazio (Hugenius), 
Christian 63, 92 
Augsburg (Augusta, Augusta Vindelica) 
17, 19, 22-27, 31-33, 35, 37, 
282, 285, 286 
Augusta vide Augsburg 
Augusta Vindelica vide Augsburg 
Augustinus vide Agostini, Guiseppe 
Augustinus, Aurelius, Sanctus 17, 
20, 47, 49, 51, 52, 54, 57, 61, 64, 
76, 78-82, 86, 90, 93, 100, 101, 
103, 108, 124, 164, 181, 187, 
188, 198, 200, 201, 234, 236, 
239, 249, 253, 265, 266, 271, 
310, 313, 326, 331, 332 
Augustinus Dati 242, 243 
Augustinus, Josephus 27 
Aurelius, Julianus 245 
Auresius vide Aresio 
Ausztria (Österreich) 32, 40, 274 
Avancini, Niccolő 20, 39, 44, 67, 73, 
96, 201, 258, 275, 312, 336 
Avellini, Andreae 31 
Avendagno vide Avendano 
Avendano (Avendagno), Christóbal 
de 232 
Averoult (Dauoultius), Antoine d' 
32, 122 
Averroes 60, 88 
Axtelmeier vide Acxtelmeier 
Aylliaco vide Petrus de Alliaco 
Azor, Juan 54, 82, 264 
Azpilcueta, Martin de 27 
B. Virgine Kyriteinensi 266 
Babcansky (Babcsanski, Babczanski), 
Frantisek 95, 111 
Babcsanski vide Babcansky 
Babczanski vide Babcansky 
Babenstuber, Ludovicus 276 
Babler, Hugo 235, 273 
Bacclerius(!), Johannes 304 
Bács IX 
Baeza, Diego de 18, 32 
Bag 305 
Bagnacabellentis, Jacobus 111 
Bail, Louis 20 
Baffle, Guilielmus 28, 59, 87, 189 
Baitl, Johannes (canon. Posoniensis) 
275 
Bajko Mihály 198 
Bakonyi Géza VII 
Balanco vide Polanco 
Balásfy Mihály 198 
Balásfy Tamás 59, 87 
Balázs Ágoston 67 
Balbín, Bohuslav 2 
Balde, Hendrik 6, 20, 115 
Baldratus 115 
Balduino vide Baudouin 
Balina Mihály 324 
Balinghem, Antonius de 105 
Ballagi Aladár 99 
Balogh Aron 8 
Balsamo, Ignazio (Blaltamonis; 
Ignatius Passamonis) 50, 58, 86 
Baltamonis, Johannes 78 
Balzac, Jean Louis Guez 42, 299 
Bamberg (Bamberga) 20, 27 
Bamberga vide Bamberg 
Bányai Réka 337 
Baptista Mantuanus vide Mantuanus, 
Johannes Baptista 
Barabás Anzelm 69 
Baradius vide Barradas 
Baranyai Decsi János 189 
Baranyi (Barinai, Baranyai) Pál 8, 67, 
107, 112, 114, 173, 203, 301, 
305, 311, 317, 322, 326, 334 
Barbanson vide Constantin de 
Barbanson 
Barbette (Parbettiana), Paulus 63, 
91 
340 
Barbosa, Agostinho 54, 82, 270, 
274, 278 
Barcia y Zambrana, José dé (Barzia, 
Josephus) 2, 174, 316 
Barclagius vide Barclay 
Barclay (Barclagius, Barclius), John 
29, 112, 173, 202 
Barclius vide Barclay 
Barcza, Jacobus 112 
Barilovich, Ludovicus 203 
Barinai vide Baranyi 
Barkóczy Ferenc 134, 173 
Barletta, Gabriel 95, 108 
Barna János 115 
Barnabé, Stephan 2, 39, 173 
Baro, Bonaventura 282 
Baronio, Cesare 62, 90, 202 
Baróti, Franciscus 333 
Barradas (Baradius, Paradas), 
Sebastiáo 18, 62, 67, 112, 233 
Barry, Paul de 21 
Bartalis István 72, 92 
Bartcsius vide Bartsch 
Bartholomaeus Brixiensis 113 
Bartholus de Saxoferrato 94 
Bartis, Matthias 173, 288 
Bartók István 112 
Bartoli, Daniel 203 
Bartolomeo da Saluzzo 13 
Bartolucci, Salvatore 291 
Bartsch (Bartcsius), Simon Friedrich 
189 
Barzia vide Barcia 
Basel (Basilea) 18, 25, 39, 41, 42, 236, 
283 
Basilea vide Basel 
Basilius, pater 49, 77 
Basilius Magnus, Sanctus 49, 78, 
234, 261 
Bassaeus vide Eligius Bassaeus 
Bate, George 34 
Báthor 213, 215, 216 
Báthory István 130 
Batthyány Ádám 256, 257 
Batthyány Boldizsár 256 
Batthyány-család 256, 257 
Baudouin (Balduino), Frangois 235 
Bauldry (Brauldri), Michael 190 
Bayer, Benedictus 268 
Becanus, Martinus 2, 29, 49, 55, 68, 
77, 78, 83, 96, 105, 112, 115, 
116, 173, 190, 191, 197, 240, 
252, 262, 270, 277, 279, 291, 
304, 309, 311, 312, 316, 321, 
326, 336 
Bechoffen, Joseph 25 
Becze Péter 66 
Beda Venerabilis 46, 53, 75, 81, 112, 
262,188 
Bedani vide Verani 
Behamb, Johann Ferdinand 2 
Behr, Johann Christoph 259 
Beicilus vide Beyerlinck 
Beliczai Endre 305 
Belintani, Mattia 20 
Bellarmino (Berlamenus), Roberto 
47-50, 54, 62, 67, 68, 75, 77, 78, 
82, 90, 97, 101, 103, 108, 112, 
126, 173, 188-189, 190, 192, 
193, 203, 256, 297, 299, 310, 334 
Belle, Petrus 174 
Bellegarde vide Morvan de Bellegarde, 
Jean-Baptiste 
Bellintani, Matthias 270 
Bellius, Thomas 98 
Bembo, Giovanni Matteo 112 
Bembo, Pietro 244 
Benedek Domokos 72, 92 
Benedek Fidél 72, 92,199 
Benedictus de Nursia, Sanctus 107, 
157, 223 
Benedictus Fidelis a Sancto Philippo 
67, 127 
Benedictus, XIII., papa 120, 273 
341 
Benedictus, XIV., papa (Lambertini, 
Prospero) 116, 121, 149, 152, 
156, 173, 176 
Benignus von Lohr 18 
Benjumea, Blasius a 280 
Beradus vide Perault 
Berardi, Carlo Sebastiano 18 
Bercellis vide Vercellis 
Berchorius, Petrus 188 
Berczko, Joachim 259 
Berg (Burg), Matthias 113 
Berg, Vincentius von 13 
Bergamo, Paolo 198 
Berhorics, Martinus 2 
Bering, Vitus 112 
Berkes, dominus 312 
Berlász Jenő VIII 
Berlin 35 
Bernaczki, Casimir 112, 114 
Bernardin de Picquigny 18 
Bernardinus de Bustis 94, 101, 102, 
187, 194, 230, 231, 332 
Bernardinus von Gent 18, 19 
Bernardus Bottonius vide Bernardus 
Parmensis 
Bernardus Claravallensis, Sanctus 
51, 52, 54, 79, 81, 82, 123, 125, 
193, 207, 268, 326, 334 
Bernardus Parmensis (Bernardus 
Bottonius) 52, 80 
Beroaldo (Peroladus), Philippo 48, 
77, 187 
Berthold, Johannes 112, 293 
Bertholdus, Philippus 236, 242 
Berti, Paulus 291 
Berzeviczy Gergely 114, 269, 291, 
310, 312 
Besnecker, Hieronymus 290 
Bessarion, Johannes 288 
Besse (Bessaeus), Pierre de 2, 4, 48, 
64, 66, 67, 70, 76, 97, 102, 112, 
116, 121, 188, 194, 195, 203, 
231, 232, 301, 304, 311, 312  
Beszterce (Bistrita, Bistritz) X, XI, 1, 
10, 16 
Besztercebánya (Bans ká Bystrica, Neusohl, 
Neosolium) 24 
Bethaneus Dioscorides vide 
Dioscorides, Pedanius 
Bethlen (Bettlenius) János 112, 203 
Betontinus (Bitonto), Antonius de 
231 
Bettlenius vide Bethlen 
Beuther, Michael 238 
Beyerlinck (Beicilus, Peyerlinck), 
Laurents 47, 76, 96, 112, 116, 
143 
Bezé, Theodor 332 
Bidermann, Jakob 32, 113 
Biel, Gabriel 51, 80, 231 
Biesmann (Bisman, Briezman), 
Caspar 27, 113, 114, 173, 202, 
241, 303 
Bighius vide Pigghe 
Bignoni, Mario de 106, 108, 232 
Bihl, Michael XII 
Bilki, Jacobus 50, 78 
Bilowsky (Bilovski), Gottfried Joseph 
104, 267, 275 
Binek, Stephanus 20 
Binsfeld (Pinsfeldius), Petrus 97 
Biragus, Cornelius Franciscus 115 
Birckmannica 260 
Birgitta, Sancta 52, 80 
Birkowsky, Fabianus 104 
Bíró, dominus 312, 313 
Bíró Márton vide Padányi Bíró 
Márton 
Bisman vide Biesmann 
Bitonto vide Betontinus 
Bizánc 316 
Blaltamonis vide Balsamo 
Blasius a Beniumaea 264 
Blasius Antonius de Comitibus a 
Mediolano 284 
Blebelius, Thomas 100 
342 
Bloechinger, Peter 265 
Bockó 262 
Bodenus (Podenus), Johannes 46, 
74 
Bodin, Jean 35, 237, 331 
Bodo vide Bordoni 
Boeckler, Johannes-Henricus 113 
Boemer vide Bömer 
Boethius, Anicius Manlius Severinus 
36, 184, 249 
Bogar, Johannes Maria 308 
Bohse, August (Talander) 36 
Boldog 305 
Bolherber, Raphael 334 
Bolland, Joahnnes 173 
Bologna (Bononia) 37 
Bologna, Sabino da 28 
Bolzag 297 
Bona (Bone), Giovanni 2, 20, 115, 
173, 202, 203, 311 
Bona, cardinalis 5 
Bona, Franciscus-Lodviscius 202 
Bonacina, Martino 2, 3, 27, 54, 82, 
173, 190, 242, 270 
Bonaert (Bonartius), Olivier 97, 103 
Bonagratia von Habsheim 18, 274 
Bonalio, Raymundus 115, 173 
Bonartius vide Bonaert 
Bonaventura da Potenza 16, 173, 
185 
Bonaventura, Sanctus 20, 45, 53, 56, 
71, 73, 81, 82, 85, 115, 129, 160, 
173, 202, 240, 274, 283, 291, 
293, 297, 299 
Bone vide Bona 
Bonfani, Antonio 94, 98, 100, 109, 
114, 150, 336 
Bononia vide Bologna 
Bononia, Catharinae de 31 
Bononis, pater 247 
Bonucci, Anton 173 
Boppel, Adalbertus 50, 78 
Border, Laurentius 54, 83 
Bordier, Jacques 3 
Bordon(?) 173 
Bordoni (Bodo), Francesco 173 
Bormastin, Anton 33 
Born, Hermann 276 
Boros Fortunát 16, 186, 199, 296 
Boross József 173 
Boroszló vide Wroclaw 
Borsena vide Porsena 
Bosius vide Bosso 
Boskiero vide Bosquier 
Bosquier (Boskiero), Philippe 114 
Bossányi Farkas 49, 78, 113 
Bossányi Szerafin 116, 149, 164 
Bosso (Bosius), Matteo 243 
Bossuet, Jacques Bénigne 28, 173 
Botár Joakim 173, 298 
Boyman, Jakob 21 
Boyvin, Jean Gabriel 2, 113, 264, 
283, 285 
Bozin, Ambrosius 234 
Bozio, Tommaso 203 
Bögözi László Ferenc 44, 63, 71 
Böhm, Christoph 269, 270 
Böjtös vide Böytös 
Bömer (Boemer), Anton 33 
Bőming(?) 175 
Bőtső vide Böytös 
Böytös (Böjtös, Bőjtős, Bőtső) István 
50, 78, 307, 315, 318, 322, 327, 
328 
Br(...), Franz 173 
Brancati, Lorenzo 113, 121, 268 
Brand vide Brandmüller 
Brand, Erhard 20 
Brand, Johannes Eberhard 272, 322 
Brandenberg, Franz 21 
Brandmüller (Brand), Johannes 313 
Brandt, Christoph 2 
Brassó (Corona, Brasov, Kronstadt) IX 
Brateol vide Prateolus 
Brauczek (Braucsek), Wilhelm Anton 
65, 113, 289 
343 
Bruxellensi vide Franciscus Maria 
Brauldri vide Bauldry 
Braum vide Braun 
Braumiller, Johannes 203, 269 
Braun, Philipp 322 
Braun (Braum), Christophorus 46, 
74, 232 
Brecz vide Bretz 
Brendel, Zacharias 113 
Brentano, Ignatius 173 
Brenz, Johannes 113 
Brescia 279 
Bretz (Brecz, Brez), Christian 173, 
248, 257 
Brezovai, Franciscus 114 
Bribila, Martinus 276 
Briet, Philippe 312 
Briezman vide Biesmann 
Brinzing, Johannes Capistranus 203, 
248 
Britannico, Giovanni 245 
Brixen (Brixia) 34 
Brixia vide Brixen 
Bród (Slavonski Brod) IX 
Brohvard vide Broquardt 
Broquardt (Brohvard), Jacques 203, 
322 
Broudin (Pruodinus), Antonius 
53, 54, 82, 190, 290, 292 
Bruele, Gualtherus 34 
Bruna vide Brünn 
Brundusinus, Martinus 173, 308 
Bruni, Vincenzo 259, 260, 335 
Bruodinus, Antonius 202, 266, 269 
Brünn (Barna) 23, 293 
Bucellini, Gabriel 270, 301 
Buchanan, George 33 
Buchler vide Büchler 
Bucsi, Anton 12 
Buda (Ofen) IX, XI, 17, 29, 30, 43, 
206 
Budapest 16, 43, 171, 186, 199, 260 
Budovecz, Wenceslaus 269 
Buisson (Buyson), Johannes de 114 
Buják 306 
Bunderius, Johannes 191 
Burchaber vide Burghaber 
Burchusian(?), Clemens 173 
Burg vide Berg 
Burghaber (Burchaber, Burghofus), 
Adam 173, 293, 323 
Burghofus vide Burghaber 
Buringer, Bernardus 94, 101 
Burt, Johannes 115 
Busaeus, Johannes 188, 202 
Busbecq, Ogier Ghislain de 
(Busbequius, Augerius 
Gislenius) 2 
Busenbaum (Busembaum, 
Buzenbaum), Hermannus 2, 
11, 27, 55, 83, 95, 101, 106, 108, 
114-116, 173, 190, 197, 202, 
252, 266, 271, 295, 297, 299, 
301, 305, 307, 310, 313, 314, 
316, 317, 321, 323, 326, 335 
Bussiéres, Jean de 207 
Buxtorf, Johannes 114, 270 
Buyson vide Buisson 
Büchler (Buchler), Johannes 116 
Bzovius, Abraham 114, 188 
(...), Casparus, pater 253 
Cabrino, Giuseppe (Gabrino, 
Josephus) 4, 116, 174, 267 
Caccia (Coccia, Kaccia), Franciscus 
4, 98, 175, 179, 247, 259, 267, 
276 
Caesar, Gaius Iulius 62, 90, 237, 238 
Cafaro (Cafarius), Girolamo 244 
Caille, D. de la 125 
Cajetanus vide De Vio, Thomas 
Cajetanus, pater 248 
Calamato (Kalamato), Alexandro 4, 
46, 64, 66, 67, 70, 74, 92, 93, 
344 
101, 117, 195, 207, 231, 232, 
264, 269, 275, 311, 313 
Calepino, Ambrosio 5, 68, 94, 102, 
117, 198, 243, 332 
Callistus, pater 111, 163 
Calmet, Augustinus 174 
Calvi, Carob Antonio 126 
Calvin, Jean 8, 138, 301, 332 
Calvo, Michaele de 96, 103, 334 
Camerarius, Joachimus 21, 95, 117 
Campidona vide Kempten 
Campion, Edmundo 29, 59, 88, 117, 
271 
Camusius, Johannes 117 
Camyerius vide Chamfer 
Cano (Kanus), Melchior 174 
Canisius, Petrus 3, 4, 50, 70, 79, 
174, 188, 189, 193, 255, 319 
Cantalicio, Felicis á 31 
Capelli, Francesco Maria (Franciscus 
Manna) 25, 128, 149 
Caraccioli, Roberto (Roberto de 
Licio) 97, 158, 332 
Caraffa, Vincenzo 21 
Caramuel de Lobkowitz, Johannes 
191, 264 
Caranza, Bartholomaeus 206 
Carbone, Lodovico 117 
Cardano, Girolamo 63, 91, 236 
Cardenas, Juan de 27 
Carherij (?) Martinus 4 
Caricci, Bernardin 3 
Carion, Johann 3, 155, 237 
Carolus, IV. 114 
Carolus, V. 231 
Carolus, VI. 119, 130, 137, 148, 158 
Caroso, Francesco Antonio Felice 
206 
Carthagena, Bartholomaeus a 115 
Casati, Paulus 175 
Casaubon, Isaac 174 
Casmann (Casmantinus), Otto 97, 
270 
Casmantinus vide Casmann 
Caspar, frater vide Sánchez, Caspar 
Cassia, Simon de vide Simon Fidati 
Cassiodorus, Flavius Magnus 
Aurelius 51, 80 
Castellesi, Adriano 39 
Castellio, Sebastian 48, 77, 117 
Castillo, Martin del 274 
Castro, Alfonso de 252 
Castro, Jodocus a 45 
Catharina Senensis 255 
Catharina, Sancta 174 
Cato, Marcus Porcius Censorius 
239, 242 
Cattaneus de Fulgineo, Octavius 
204 
Caussin, Nicolaus 18, 207 
Cautinus, Ignatius 66 
Cavellus, Hugo 278 
Cellarius, Christophorus 174 
Celsus, Aurelius Cornelius 63, 92 
Cerciari, Giovanni Aloisio 39 
Cervus, Jan 236 
Cesaro, Aegidius a 121 
Chabron, Guilielmus 175 
Chaldi vide Káldi 
Chamfer (Camyerius), Daniel 61, 89 
Chapea vide Chapeauville 
Chapeauville (Chapea), Jean 55, 83 
Chartagena 196 
Chauveton, Urbain (Urbanus 
Caloerenis) 98, 106 
Chernel, Christian 121 
Chertablon, (J. 	 ) de 206 
Chiericato, Giovanni Maria 286 
Chinozius(?) 304 
Chirscherius vide Kirsch 
Chlajdanus vide Sleidanus 
Chlingensperg (Chlingensperger), 
Christoph von 31 
Christellius, Bartholomaeus 21 
Chsynsky, Georgius 271 
345 
Chytraeus, David 174 
Cicero, Marcus Tullius 39, 60, 61, 
68, 88, 89, 98, 103, 146, 148, 
174, 205, 241, 242, 259, 271, 
277, 295, 297, 299 
Cirill, Szent 269 
Cirillo, Domenico 183 
Claius, Johannes 270 
Clapmarius, Arnoldus 105 
Claus, Joseph Ignaz 122, 175, 207 
Claus, pater 233, 310 
Clavius (Glavius), Christoph 60, 88 
Cleandrus vide Clenard 
Clemens Alexandrinus 233 
Clemens Burghusianus 248, 257 
Clemens, frater 70 
Clemens, I., papa 295, 297, 298 
Clemens, II., papa 240 
Clemens, X., papa 25 
Clemens, XI., papa 152, 234 
Clenard (Cleandrus), Nicolaus 244 
Clericato, Johannes 274 
Clichtoveus, Jodocus vide Clicthove, 
osse 
Clicthove, Josse (Clichtoveus, 
Jodocus) 187 
Clingius vide Kling 
Cluverius vide Clüver 
Clüver (Cluverius), Philipp 120, 175, 
191 
Cnapius vide Knapp 
Coccia vide Caccia 
Cochem, Martin von 4, 21, 32, 276 
Cochlaeus (Coco), Johann 37 
Coclenus, Rodolphus 301 
Coco vide Cochlaeus 
Codonus vide Coton 
Coelius Pannonius Gregorius vide 
Gyöngyösi Gergely 
Cognolis, Hieronymus 236 
Coimbra (Conimbricens) 37, 65, 118 
Coisfeldius, Theodorus 118 
Coler, Johann 110, 106 
Collino, Ignatius 135 
Colombiere vide La Colombiére 
Colonia vide Köln 
Coltino vide Couthino 
Columella, Lucius Junius Moderatus 
95 
Comandus, Bartholomaeus 121 
Combes, Jean de 293 
Comenius vide Komensky 
Cominius vide Commynes 
Comitibus, Vincentius de 4 
Commynes (Cominaeus, Cominius), 
Philippus 63 
Concius vide Le Conte 
Conczik vide Gonczik 
Conimbricens vide Coimbra 
Conlni(?)? Albertus Josephus 174 
Conradus Andrea 29 
Conelius vide Oonsel 
Constantin de Barbanson 21 
Constantina vide Konstanz 
Conti, Armand de Bourbon de 172 
Contuar, Thomas 118 
Copertino, Josephus a 228 
Coppenstein (Kempenstein), Johann 
Andreas 4, 118, 175, 207, 334 
Cordus, Euricius 126 
Corella, Jayme de 274 
Coren (Koreno), Jakob 120, 121, 
174 
Cornaeus, Melchior 36, 207 
Cornelius, Henricus 39 
Corner, Christoph 329 
Corner, David Gregor 21 
Coronelli, Vincenzo 119 
Correcius vide Gorecius 
Cortesius, Ferdinandus 237 
Corvinus, Johannes Arnold 95, 
120, 271, 323 
Cosatti, Pietro 120 
Costa, Josephus a vide Acosta, Jose de 
Costanus, Antonius (Gaubertus 
Constantinus) 241 
J 
346 
Coster (Koster), FranKois 45, 49, 74, 
77, 120, 136, 191, 332 
Cothurius, Julius vide La Couture, 
Jules César 
Coton (Codonus), Pierre 48, 77 
Coturius vide La Couture 
Couthino (Coltino, Coutino), Ignacio 
122, 194 
Craphio vide Graphio 
Crasset, Jeann 21 
Crato, Johannes 34 
Crell (Grelius), Fortunatus 95 
Cremnicium vide Körmöcbánya 
Criniti, Petrus 41 
Crisper vide Krisper 
Critani, Vincentius Bartholomaeus 
204 
Croatia vide Horvátország 
Croix vide Juan de la Cruz 
Crusius, Martinus 92 
Crutius, Johannes 119 
Cuiacius vide Cujas 
Cujas (Cuiacius), Jacques 206 
Cumiranus, Seraphinus 17, 18, 49, 
77, 119, 265 
Cunaeus, Petrus 204 
Cupertinus 174 
Cuperus, Laurentius 119 
Curius 331 
Curtius Rufus, Quintus 34, 62, 90, 
97, 120, 175, 302 
Curtius, Franciscus 235 
Cuvelier, Michel 119 
Cuviatrajvics, Johannes 323 
Cvingli vide Zwingli 
Cyprianus a Sancta Maria 271 
Cyprianus Caecilius, Sanctus 51, 53, 
61, 79, 81, 90, 122, 175, 182, 
188, 234 
Cyrillus, Sanctus 49, 52, 78, 80, 195, 
204, 318 
Czank Antal 330 
Czepellini, Georgius 119 
Czobor Ádám 194 
Csató Elek (Alexius) 197, 205 
Cséfalvy Pál VIII 
Csepelényi Ferenc (Csepellénius) 
311, 336 
Csepellénius vide Csepelényi Ferenc 
Csepreg 50, 78 
Csernovics, Franciscus 4 
Csete István 122 
Csiba István Mihály 4 
Csiki vide Kájoni János(?) 
Csiki vide Csíksomlyó 
Csíksomlyó (Csiki, ,Sumuleu-Ciuc, 
Schomlenberg) IX XI, 44, 45, 71, 
72, 92, 206 
Csőzi vide Csúzy 
Csúzy (Csőzi, Czuzy) Zsigmond 3, 
4, 119, 120, 175, 194, 205, 253, 
260, 301, 303, 305, 306, 
309-311, 313-315, 317, 320, 
322, 324-327, 329 
Daarenus, Franciscus 235 
Dabiensis, Johannes 54, 83 
Dacia 169, 209, 221 
Dalchover vide Dalhover 
Dalhover (Dalchover, Dalhofer, 
Dolhover, Talhofer), Marcellian 
99, 109, 110, 246 
Damascenus vide Johannes 
Damascenus 
Damfer, Michel 175 
Daneau, Lambert 301 
Danés, Pierre Louis 5, 29, 122 
Dánia 253 
Daniel József 5 
Daróczi György 5, 221 
Dasypodius, Petrus 123 
347 
Dauoultius vide Averoult 
Daurovltius vide Averoult 
Daventria vide Johannes a Daventria 
David, Jan 69, 96, 105 
De Angelis, Maria Antonietta VIII 
De Luca, Tiberio 9 
De Scardes, Renatus 122 
De Utremon vide Outreman 
De Valega vide Vega 
De Vio, Thomas (Cajetanus) 29, 55, 
83, 84, 241 
Dealo(?), Franciscus 176 
Deandriacze, Antonius 263 
Debrecen 41 
Debrődi János 208 
Decius, Johannes 189 
Decomator, Henricus 95 
Decombis, Johannes 122 
Dedinger, Johannes 95, 102, 123, 
230, 232, 247, 248, 257, 301, 
313, 314, 327 
Délaminek vide Laminez 
DelRío, Martin Antonio 190 
DelTufo, Ottaviano 53, 81 
Dembskego, Jerzego 135 
Dembsky, Georgius 125 
Demeter Márton 5, 297, 298, 304 
Demolina vide Molina 
Demosthenes 192, 243 
Dengel, Georgius 301 
Denisse, Nicolas (Nicolaus de Nyse) 
54, 82 
Dente, Michael 247 
Denyitsek 125 
Deponte vide Puente 
DeRycke, Josse (Rickius, Justus) 
244 
Dés (D j, Deesch) IX 
Desing, Anselmus 124 
Despauterius vide Spauter, Johannes 
de 
Diana, Antonino 27, 55, 83, 123, 
190, 265, 280,  
Didacus 314 
Didacus de la Vega vide Vega, Diego 
de la 
Didacus Stella vide Estella, Diego de 
Dieterich, Conrad 100 
Died, Gregor 288 
Diez, Philippus 46, 67, 74, 97, 101, 
123, 125, 188, 196, 231, 308, 334 
Dilinga (Dilingen) 22, 26, 27, 29, 30, 
39, 284, 287 
Diogenes Laertius 33 
Dionysius Areopagita 255 
Dionysius Capucinus 5, 248 
Dionysius Carthusianus 47, 51, 58, 
69, 75, 79-81, 87, 94, 108, 117, 
188, 193, 261 
Dionysius Halicarnassensis 236 
Dionysius von Luxemburg 21, 32 
Dionysius, pater 5 
Dioscorides, Pedanius (Bethaneus) 
63, 91 
Dirig, Nicolaus 269 
Disseldorpia vide Düsserdorf 
Dissemayr, Cleophas 29 
Dobrosielski, Chryzostom 195 
Dolet, Etienne 175 
Dolhover vide Dalhover 
Dome(...), Martinus 175 
Dominicus, abbas (opat cystersów z 
Lubiaza) 292 
Dominis, Marcus-Antonius de 236 
Donát Bálint 69 
Donatus, Aelius 71, 92 
Donatus, Hyacinthus 25 
Donaus 60, 88 
Doneck, Michael 21 
Donner, Casimir 5 
Donyeba Mátyás 320 
Dorell, Joseph 124 
Dorn (Dorum), Xaverius 175 
Dorotheus Gazaeus 210 
Dorum vide Dorn 
Douai (Duacum) 20, 27, 28, 282 
348 
Douaren (Duarenus), Francois 
Drachter, Johann 233 
Drakenelus vide Drexel 
Draxenelus vide Drexel 
Drexel (Drakenelus, Draxenelus), 
Jeremias 5, 14, 21, 55, 56, 58, 
62, 83, 84, 86, 91, 99, 104, 108, 
123 190, 208, 209, 231, 232, 271, 
301 
Druzbicki (Prusbik), Kaspar 21, 94, 
123 
Du Pin, Louis Ellies 272 
Du Trieu (Dulriev, Dutriev, Trieu), 
Philippe 38, 60, 88 
Duacum vide Douai 
Duarenus vide Douaren 236 
Duarte (Dvarra), Didacus 124 
Dudás Innocentius 176 
Dufréne, Maximilian 176 
Dulriev vide DuTrieu, Philippe 
Duminus, Petrus 124 
DuMoulin (Molineus, Monileus), 
Charles 235 - 
Duns Scotus, Johannes 5, 14, 15, 
48, 54, 65, 66, 77, 82, 115, 124,  
Echius rick Eck 
Eck (Echius, Ecsk), Johannes 45, 
50, 74, 78, 189, 249, 252, 261, 
313 
Ecseg 306-308 
Ecser 308, 309 
Ecski vide Eck 
Eder, Wolfgang 21, 38, 210 
Effat 176 
Effrem, Johannes 231 
Egelbertus 247 
Egendorffer, Wolfgangus 125 
Eger (Agria) IX-X , 134, 146, 159, 
169, 223, 229, 300, 303 
Eggerer, Andreas 32 
Egigmethe(?), Paulus 251 
Eher, pater 247 
Eicovius 49, 77 
Eisengrein, Martin 32 
Eisenhut (Aisenhut), Eustachius 
247, 248 
Eisenloher(?), Marcius 247 
Eisner, Maxentius 125 
Elbel, Benjamin 27, 176 
Eleonora, princ. 272 
162, 
214, 
287, 
170, 
227, 
291 
175, 
249, 
183, 
278, 
185, 
279, 
190, 
282, 
Elers, Bonaventura 	126 
Elffen (Elfen), Nicolas 	6, 
266, 274, 
29, 125, 
Dunsll(?), Fridericus 249 
Dupasquier (Pasquier), Sébastien 
37, 124, 175, 273, 289 
Durand, Bartholomaeo 124, 291 
Durandus vide Durantis 
Durantis (Durandus), Guilelmus 54, 
82 
Durizel, Fridericus 249 
DuTillet (Tillus), Jean 236 
Dutriev vide Du Trieu, Philippe 
Düsserdorf (Disseldoípia) 40 
Dvarra vide Duarte 
Dytelman vide Titelmann  
Eligius Bassaeus 54, 82 
Eligius, Sanctus 130 
Elisabetha, Sancta vide Erzsébet, 
Szent 
Elmezius(?), Henricus 304 
Emmanuel, portugál király 152, 238 
Emote, Petrus 125 
Emődi András 337 
Emser, Hieronymus 17 
Engel (Engl), Ludwig 25, 27, 94, 96, 
102, 103, 105, 125, 275, 312, 
316, 328 
Engelgrave, Heinrich 66, 125, 195, 
230, 232, 265, 277, 300, 306 
349 
Engelmayer (Englmayr), Angelus 
176, 276 
Engelschach, Marcellinus 248 
Eperjes (Eperiesssinum, Fragopolis, Prefov, 
Preschau) X, XI, 93, 99, 100, 
110, 135, 139, 143, 171 
Epynaeus 48, 77 
Erasmus Roterodamus, Desiderius 
52, 81, 95,176,194, 252, 261, 
266, 335 
Erastus, Thomas 251 
Erath (Errath), Augustinus 26, 126, 
154 
Erber, Antonius 176 
Erbermann, Veit 125, 269 
Ercolani (Hercuilo), Franciscus 178 
Erdély (Transylvania) IX, X, 1, 62, 66, 
71, 72, 90, 92, 110, 152, 16, 183, 
186, 189, 198, 199, 203, 228, 
296, 336 
Erdődy-család 238 
Erdődy Gábor Antal 26, 169 
Erdődy László Ádám 151 
Erhard, Thomas Aquinas 17 
Erhoff, Wilhelmus ab 277 
Erizzo, Sebastiano 5 
Ernesti, Johann August 176, 246 
Ernestus Johannes 110, 326 
Ernestus Solodurensis 21 
Ernst Hessen-Rheinfels-Rotenburg, 
Landgraf 29 
Errath vide Erath 
Erstenberger, Andreas vide Burghard, 
Franciscus 
Erzsébet, Szent (Elisabetha) 1, 69, 
Ess (Essche, Esschius), Nicolaus van 
21 
Esschius vide Ess 
Estella, Diego de (Didacus Stella) 
48, 58, 65, 76, 87, 161, 214, 231, 
232, 265, 314 
Esteras de Galantha vide Esterházy 
Esterházy (Esteras de Galantha, 
Estoras) Pál 21, 210 
Esterrajcher, Franciscus Xaverius 
225 
Estoras vide Esterházy 
Eszék (Essegg, Murcia, Osijek) IX 
Esztelnek (Estelnic) X, 295, 298 
Esztergom (Gran, Strigonium) IX, 94, 
147, 153, 158, 166, 183, 222, 
240, 269, 295, 330, 332, 335 
Euclides 331 
Euripides 39, 245 
Eusebius 332 
Eusebius Pamphilius, episc. 
Caesariensis 63, 91, 210, 238, 
336 
Eusebius vide Nieremberg, Juan 
Eusebio 
Eustachius a Sancto Paulo 200 
Evagrius Scholasticus 210 
Ezechiel, pater 275 
F(...), Eduard 177 
F., Johannes, frater 187 
Faber, Antonius 42 
Faber, Johannes 235 
Faber, Matthaeus 6, 46, 64, 66, 68, 
110, 182, 199, 210 70, 75, 96, 103, 107, 127, 128, 
Escobar y Mendoza (Mendoza), 
Antonio de 	18 
177, 
230, 
188, 
232, 
194, 
268, 
196, 210, 
275-277, 
211, 
300, 
Escobar, Mariana da 266 306, 310, 313, 314, 322, 325, 
Esminius, Philippus 	91 327, 334 
Esparza Artieda, Martinus de 122, 
209, 294 
Faber, Vitus 98, 99, 109, 177, 246, 
248, 272, 273, 316 
Fabl(?), Johannes 289 
350 
Fabri (Faber), Philippus 129, 281 
Fabri vide Faber 
Fabri, Honoratus 131, 28 
Fabricius Hildanus, Wilhelm 34 
Fabricius, Andreas 177 
Fabricius, Georg 237, 238 
Fabritius, Johannes 208 
Faithsemeau, Jacobus 247 
Falbenhaupt 240 
Faludi Ferenc 176 
Farkas Ferenc 229 
Farkas Mihály 315 
Farnaby, Thomas 153 
Farnese, Alessandro 211 
Farnóczy vide Tarnóczy 
Fasching (Fosing), Franz 6 
Fatius vide Fazio 
Faust, Reinhard 177, 269 
Favelli, Christoph 60, 88 
Fáy Zoltán X, XI 
Fazio (Fatius), Giulio 6, 127, 176, 
210, 211 
- Febronius, Justinius vide Hontheim, 
Johannes-Nicolaus 
Felner, Matthaeus Johannes 
Nepomuk 272 
Felsnecker, Sebastian 6 
Felsőiszká7 330 
Fenech (Venech), Giovanni Luca 
28, 128, 129, 211, 241, 258 
Fénelon, Franqois de Salignac de La 
Mothe 128, 129 
Fentner vide Pfendtner 
Ferarri, Giuseppe Antonio 129 
Ferchius, Matthaeus 127, 129 
Ferdinand, III. 99 
Ferdinandus 169 
Ferdinandus a Sancta Maria 221 
Ferenc, Szent vide Franciscus de 
Assisi, Sanctus 
Ferenczi Tóbiás 15, 129, 163, 176, 
205, 221 
Fererius vide Ferrarius  
Ferler, Johann 248 
Fero vide Wild 
Ferrari (Ferrarius), Giuseppe 
Antonio 128, 177 
Ferrarius (Fererius), Sigismundus 
97, 127, 332 
Ferrarius, Gustavus(?) 177 
Ferrerius, Vincentius 47, 75, 230 
Ferrero, Mattia 33 
Ferus vide Wild 
Ficino, Marsilio 146, 287 
Fidel, Benedictus 232 
Figuera, Gaspar de la 22 
Filelfo (Philelphus), Franciscus 243 
Finckeneis, Basilius 22, 29, 127, 193 
Fioravanti, Leonardo 34 
Firenze (Florentinum) 5, 8 
Firenzuola, Agnolo 42 
Firmianus, Petrus 210 
Firmilianus, Cornelius 111 
Fischer (Fisch), Petrus 58, 86 
Fischer, John (Roffensis) 30 
Fisen, Bartholomaeus 127, 129 
Flaminio, Marco Antonio 211, 250 
Flavius vide Josephus, Flavius 
Fleser 177 
Fleury, Claude 42, 177 
Florentinum vide Firenze 
Flori, Lodovico 42 
Florus, Lucius Annaeus 58, 237, 
238 
Feucht (Feuctius), Jacobus 59, 88 
Fodor Patricius 69 
Foglár György 6, 177, 211, 328 
Fonseca, Pedro da 65, 301 
Fontaine, Nicolas 33 
Fontana, Fulvio 177 
Forenius vide Forer 
Forer (Forenius), Laurenz 127, 328 
Foresius, Johannes 326 
Foresti vide Jacobus Philippus De 
Bergamo 
Formarius, Martinus 177 
351 
Forster, Gedeon 128 
Fortuna to da Brescia 128, 129 
Fosing vide Fasching 
Fossa, Pater 6 
Főeszlin vide Füesslin 
Franchiui, Johannes 127, 177, 211 
Franchischini, Felix 205 
Franciaország (Gallia) 62, 90, 229, 237 
Franciosini, Lorenzo 42 
Franciotti, Cesare 22 
Franciscus ab Ossuna 188 
Franciscus de Assisi, Sanctus 
(Ferenc, Szent) VII, XIII, 4, 
15, 31, 43, 44, 51, 57, 64, 65, 
70-73, 79, 86, 92, 97-99, 103, 
106, 107, 138, 150, 159, 168, 
169, 171, 173, 185, 186, 
192-196, 199, 207, 223, 234, 
240, 250, 256, 261, 274 
Franciscus de Hieronymo 210 
Franciscus Henricus, pater 267 
Franciscus Manna vide Capelli, 
Francesco Maria 
Franciscus Maria (Bruxellensi) 54, 
82 
Franciscus Salesius, Sanctus 22, 70, 
95, 211 
Franciscus Sebastianus von Altorf 
22 
Franciscus Xaverius, Sanctus 32, 38, 
57, 58, 85, 86, 125, 221, 228, 
256, 297, 299, 302 
Burghard, Franciscus (Erstenberger, 
Andreas) 253 
Franck von Franckenau, Georg 34 
Franck, Placidus 6 
Franckíni, Johannes 129 
Francolini, Baldassare 127, 211, 294 
Frankfurt (Frankofurtum) 15, 18, 24, 
27, 32-35, 39, 40, 289, 
Frankofurtum vide Frankfurt 
Frassen, Claudius 127, 264, 280, 285 
Fráter György 16 
Freiburg (Friburgum) 17 
Freigius, Johannes 127 
Friburgum vide Freiburg 
Fricz vide Fritz 
Fricz, Johannes 96, 105, 106 
Fridericus vide Nausea, Friedrich 
Fridrich, Urban 94, 99 
Fries (Frisius), Johann 39, 125, 177 
Frigiu(?), Georgius 177 
Fringiana vide Pirhing 
Frischlin, Nicodemus 245 
Frisius vide Fries 
Fritz (Fricz), Georgius 247, 248, 
275, 326 
Fromm, Andreas 29 
Frosen(...), Claudius 66 
Frölich, Gabriel 32 
Fuchs Kapisztrán 68 
Fuchs, Antonius 272 
Fuchs, Gottfried Sigismund 6 
Fuchs, Gregorius 272 
Fuchs (Fucsius, Fuscius), Leonhard 
63, 91, 176 
Fuchsberger, Ortholph 37 
Fucsius vide Fuchs 
Fuesslin, Casimir 128 
Fulcus, Julius 86 
Fumus, Bartholomaeus 55, 84 
Fuscius vide Fuchs, Leonhard 
Fussius vide Füsi 
Fux, Antonius 247 
Fux, Johann Michael 177 
Füesslin (Főeszlin), Casimir 309 
Fülek (Fil'akovo) IX 
Füsi (Fussius) Piusz 128, 129, 315 
G(...), Thomas 178 
G(...)ierius, Felix Antonius 177 
Gabelkover (Gablhofer), Wolfgang 
34 
Gablhofer vide Gabelkover 
352 
Gabriel 54, 82 
Gabriellius, Felix 131 
Gabrino, Josephus vide Cabrino, 
Giuseppe 
Gagliardi, Achille 212 
Galavics Géza X 
Galenus 129, 251 
Galgóc (Freistadt, Hlohovec) VII 
Gall András 7 
Gáll, pater 209 
Gallemart, Jean 278 	- 
Gallia vide Franciaország 
Galogi vide Gyalogi 
Galtruchius vide Gautruche 
Ganappo vide Hanapus 
Gansler, Rupert 22, 131, 177 
Garan, pater 310 
Garet, Jean 130 
Gasser, Rudolph 24 
Gaubertus Constantinus vide 
Cos tanus, Antonius 
Gautruche (Galtruchius), Pierre 36 
Gavanto, Bartholomaeo 25, 45, 71, 
190, 267 
Gegelyfi Bertalan 198 
Geis vide Geyss 
Gellius, Aulus 192, 238, 250 
Gelosus (Gellosus), Joannes 
Antonius 55, 83 
Gemicie vide Iemicius 
Geminianus (Johannes de Sancto 
Geminiano vagy Montanari, 
Geminiano) 60, 88 
Geminianus vide Johannes de Sancto 
Geminiano 
Gemmeopolitanus, Josephus vide 
Kováts József 
Genetti, Franciscus 177, 269, 275 
Genéve (Geneva, Genfi 211 
Gennadius Scholarius, patr. 
Constantinopolitani 49, 78 
Gennarus, Theodorus 284 
Georgius Ferdinandus, comes 240 
Georgius Lipót 69 
Geraldinus (Geralaldina), Antonius 
245 
Gerardus, Johannes 129 
Geremia (Hieremias), Petrus 97, 106 
Gergelyfi Bertalan 194 
Gerhardus, Johannes 178 
Geró Mihály 306 
Gerson, Johannes 58, 86, 230, 249 
Gersteker vide Gerstocker 
Gerstocker (Gersteker, Gerstoher), 
Antonius 164, 177 
Gerstoher vide Gerstocker 
Gervasius Brisacensis 26, 37, 241, 
257 
Gesner, Konrad 41 
Gesvaldus, Philippus 279 
Geyss (Geis), Guilielmus 95, 99, 
110 
Gezij(!), Gisbertus 95 
Ghelen, Justus 177 
Gidófalvi Didák 70 
Ginther, Anton 4, 7, 64, 129-131, 
177, 278, 295, 297, 298 
Giovio (Jovius), Paolo 3, 63, 91, 97, 
237, 238 
Girken, Nikolaus 129 
Gisbert, Jean 310 
Gischl, Petrus 7 
Glast(...) 23 
Glatt (Glacium) 24 
Glaudorfius, Johannes 242 
Glavius vide Clavius 
Gobart, Laurentius 177 
Gobat (Gobath), Georges 27, 55, 
83, 264 
Goden vide Goeden 
Goeden (Goden), Henningus 94 
Goldhagen (Goldhegen), Hermannus 
177 
Goldhegen vide Goldhagen 
Goncsek vide Gonczik 
353 
Gonczik (Conczik, Goncsek, 
Konczik), Petrus 26, 131, 270, 
289, 293, 302, 308, 312 
Gonet, Johannes Baptista 130 
Gonzaga vide Aloysius Gonzaga, 
Sanctus 
Gonzaga, Franciscus 212 
Gonzaga, Luigi 160 
Gonzalés, Emmanuel 265 
González de Santalla, Tirso (Thirso) 
265, 287, 335 
Gorecius (Correcius), Leonardus 96 
Gori(?) 74 
Gorichem, Henricus 283 
Gorizomanni, Johannes 130 
Goro vide Johannes de Sancto 
Geminiano 
Goropius (Grodius, Gropius), 
Johannes 251, 314 
Gorsky (Gorski), Jacobus 212 
Gortseer(?) vide Siber 
Gorus vide Johannes de Sancto 
Geminiano 
Gotti, Vincenzo Lodovico 178 
Goudin, Antoine 37, 278 
Göttling, Wolfgang 33 
Gracián y Morales, Baltasar 22 
Graecerus (Grecerius), Jacobus 70, 
92 
Graecium vide Graz 
Graf (Graff), Johann Andreas 177, 
247 
Graf, Johannes Antonius 131 
Graff, Gabriel 200 
Graicz vide Amandus von Gratz 
Gramann, Georg 35 
Grammiller, Leopoldus 247 
Grandvillers, Jacob 130 
Graphio (Craphio), Didacus a 94 
Graseczki, Hieronymus 130 
Gratianus 130, 187, 336 
Gratius, Johannes 50, 78 
Gravina, Dominicus 265 
Graz (Graecium) 25, 26, 32, 18, 19, 
288 
Grecerus 194 
Gregorius de Valencia 49, 281, 285 
Gregorius Magnus, Sanctus 9, 17, 
56, 85 
Gregorius Nazianzenus 287, 331 
Gregorius, I., papa 52, 81 
Gregorius, IX., papa 50, 79, 265 
Gregorius, XIII, papa 118, 217 
Gregorius, pater 246 
Grelius vide Crell 
Greneck, Adamus Josephus 273 
Grening, Ernestus 275 
Greninger, Augustinus 177 
Greskovics Zsigmond 328 
Gretser, Jacob 7, 178 
Gricz vide Gritsch 
Grics vide Gritsch 
Gritsch (Gricz, Grics, Griz), 
Johannes 34, 52, 80, 230 
Griz vide Gritsch 
Grob, Ignatius 130 
Grodicius vide Grodzicki 
Grodius vide Goropius 
Grodzicki (Grodicius), Stanislaw 
178 
Gropius vide Goropius 
Grosez (Grosecz, Grossez, Grozecz), 
Jean Etienne 22, 130, 177, 309, 
323 
Grozecz vide Grosez 
Graeber, Antonius 130, 209 
Gruterus, Janus (Gualtherius) 191 
Guabertus, Constantinus 241 
Gualtherius vide Gruterus, Janus 
Gualtherus, Rodolphus(?) 48 
Guazzo, Stefano 270 
Guevara, Antonio de 42 
Guilelmus, Sanctus 49, 78 
Guillelmus Alvernus (Guillelmus 
Parisiensis) 47, 76, 130 
Guimenius, Amadeus 130 
354 
Gumpenberg, Guilielmus 130 
Gusztinyi (Gusztin) János 15, 177 
Gutovski, Valerianus 130 
Güssing vide Németújvár 
Gvarnierus, Felix Antonius 131 
Gyalagi vide Gyalogi 
Gyalogi (Galogi, Gyalagi) János 61, 
90, 178 
Gyges 178 
Gyöngyös IX-XI 
Gyöngyösi Gergely (Coelius 
Pannonius Gregorius) 119 
Győr aaurinum, Raab) 119, 158, 240 
György József IX, X, 72, 92, 186, 
199 
Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karlsburg, 
Weissenburg) 337 
Gyurkó Imre 328 
Habert, Louis 133 
Haedus, Petrus 255 
Hafenrefer, Mathias 293 
Haff(...), Franciscus 178 
Haga (Den Haag, s-Gravenhage) 35 
Hagenau 288 
Hagesi 266 
Haimbach vide Heimbach 
Haimbach vide Heimbach 
Hainafé 314 
Hakel, Justinus 9 
Halberstatt 46 
Halla Magdeburgica vide Halle 
Halle (Halla Magdeburgica) 35 
Haller János 45, 59, 71, 73, 87, 133 
Hamerer, Balthasar 133 -
Hammerschmid, Jan Florian 178 
Hanapus vide Nicolaus de Hanapis 
Haneton, Guillaume 235 
Hannenberg, Gottfrie 131 
Hanotel, Philippus 106  
Harduinus, Johannes 178 
Harnisch 178 
Harsdörffer, Georg Philipp 36 
Hartmann, Antonius 178 
Hartung, Philippus 131, 195, 212, 
213, 232, 265, 275, 300, 314, 
315, 324, 334 
Hasserius, Georgius 234 
Hatass(?), Samuel Wenceslaus 270 
Hauck (Hauk), Wilhelmus 259 
Hauck, Ferdinandus 212 
Haunold, Christoph 264 
Haymo, episc. Halberstadiensis 46, 
52, 74, 76, 81, 131, 190, 261, 231 
Házi János 323 
Hedion, Caspar 32 
Hefflich vide Höfflich 
Hefflik vide Höfflich 
Hefling vide Höfflich 
Heffner, Franciscus 246-248, 272 
Hegedűs Kajetán 230 
Hegyi Ádám VII 
Heidelberg (Heidelberga) 18-20, 42 
Heidelberg-a vide Heidelberg 
Heim, Hugo 302 
Heimbach (Haimbach, Haimbach), 
Matthias 7, 132, 178, 213, 317 
Heinlein, Heinrich 27, 104, 107, 
132, 250, 271 
Heinsius, Daniel 131 
Heiss, Octavianus 65 
Heissllpach, Johannes 247 
Hell, Maximilian 133 
Helm, Heinrich 332 
Helvicus (Helvetius, Helwig), 
Christoph 62, 90 
Henig 101 
Hennequin, Jean 31 
Henno, Franziskus 289 
Henorici(!), Thomas 49, 77 
Henricus de Gorrichem 18 
Henter, C. 190 
Heraclitus 255 
355 
Herberstein, Sigmund von 141 
Herbipolis vide Würzburg 
Hercuilo vide Erculani 
Heribert von Salurn (Salomo) 246 
Heribertus Salurnensis 248 
Herinx, Wilhelm 285, 286 
Herlet, Johann Georg 269 
Hermann, Amand 46, 54, 74, 82, 
93, 132, 188, 190, 197, 264, 284, 
286 
Hermann, Johannes 132 
Hermannus vide Heermann, Johann 
Hermonseder, Anselmus 178 
Herner János X, 99 
Herodotos 63, 91, 236-238 
Herold, Johannes 187 
Hersich vide Herzig 
Hertz, Johannes 133 
Hertzig vide Herzig 
Herzig (Hertzig, Hersich), Franciscus 
133, 134, 270, 323 
Heser, Georg 178 
Hesiodus 192, 245 
Hesselbach, Johannes 272 
Hesselius, Paulinus 231 
Hessius, Stanislaus 132 
Heuel (Heül), Heinrich von 39 
Heusch, Johann Arnold de 248 
Heül vide Heuel 
Hevenesi Gábor 22, 132, 133, 178, 
212 
Hévíz 309 
Hieber (Hüber), Andreas 246 
Hieremias, Petrus vide Geremia, 
Petrus 
Hieronymus Capucinus 18 
Hieronymus, Sanctus 51, 53, 81, 
123, 124, 125, 188, 212, 233, 
234, 269, 332 
Hierosolimitanum vide Jerusalem 
Hietling, Conrad 248 
Hihiltki, Georgius 116 
Hilarius 168 
Hilarius, Sanctus 300 
Hildegardis Bingensis 240 
Hillebrand, Gerhard 7, 37 
Hinckelmann, Fabian 30 
Hippius, Fabianus 95 
Hiquaeus, Antonius 278 
Hiress Endre 312, 313 
Hisckia, Johann 35 
Hispania vide Spanyolország 
Hnilicsényi Ferenc 321 
Hocquard (Hede quarto), 
Bonaventura 29, 49, 77, 107, 
109 
Hódmezővásárhely 310, 311 
Hoermonseder, Anselm 111 
Hoffer, Petrus 246 
Hofflingh vide Höfflich 
Hoffineister, Johann 48, 76, 132, 
234 
Hoffsteter, Jacobus 132 
Holczmann, Apollonius 258 
Holfelder, Wolfgangus 293 
Holl Béla 296, 305-309, 311-313, 
315, 317-325, 327-330 
Holland, Christophorus Josephus 
220 
Holzhey, Johann Conrad 133 
Homeros 245 
Hondorf (Hondufius), Andreas 132 
Hondufius vide Hondorf 
Hontheim, Johannes-Nicolaus 
(Febronius, Justinius) 164 
Hoorn vide Van Horn 
Hoppe (Hoppius), Joachim 270 
Horatius Flaccus, Quintus 62, 90, 
191, 245 
Hormankovicz, Johannes 302 
Horn vide Van Horn 
Hornig, Johann 32 
Horst, Hermannus 293 
Horstius vide Merlo Horstius 
Horvátország (Croatia) 314 
Hosemann vide Hossmann 
356 
Hosius (Hoz), Stanislaus 49, 78, 273 
Hossmann (Hosemann), Abraham 
8 
Hotman (Hotomannus), Francois 
236 
Hotomannus vide Hotman 
Hottinger, Johann Heinrich 33 
Hoz vide Hosius 
Höfflich (Heflich, Hefflik, Hefling, 
Hofflingh, Höphlich), Thomas 
98, 106, 133, 134, 213, 278, 301, 
310, 317, 326, 327 
Höger, Franz 7, 178 
Höphlich vide Höfflich 
Hrabanus (Rabanus) Maurus 19, 58, 
87 
Huber vide Hueber 
Hueber (Huber), Fortunatus 95, 264 
Hueber (Huber), Johann Vitus 98, 
103, 132 
Hueber, Alphons 22 
Hueber, Isidor 247 
Hueber, Servilian Sulpitius Isidor 
246 
Huebmann, Simon 22 
Huetius, Petrus Daniel 268 
Hugenius vide Augenio, Orazio 
Hugo de Prato Florido 70 
Hugo de Sancto Caro (Hugo 
cardinalis) 53, 81 
Hugo de Sancto Victore 57, 86, 187, 
190, 277 
Hugo, Hermann 56, 85, 133 
Hujber, Alphonsus 248, 257 
Hulsius, Levinus 7, 270, 272 
Hundtrizer, Benedictus 178 
Hungaria vide Magyarország 
Hunoel(!), Franciscus 259 
Hunyad 296, 297, 298 
Hunyadi János 71 
Hunyadi Mátyás 131, 186 
Huszár János 132 
Huszty István 132, 178, 226 
Huber vide Hieber 
Huber, Johannes 49, 77 
Hübner, Johannes 7 
Hyperius, Andreas 132 
I(...), Andreas 179 
I(...)szki, Andreas 179 
Iaroslaus a Sancto Alexio 275 
lemicius vide Pázmány 
Ignác, Szent vide Ignatius de Loyola 
Ignatius de Loyola (Ignác, Szent) 
32, 68, 99, 103, 123, 176, 185, 
192, 193, 208, 209, 261, 275, 304 
Ignatius Passamonis vide Balsamo, 
Ignazio 
Illia András 221 
Illsung (Ilsung), Jakob 328 
Illyés 335 
Illyés (Illés) András 22, 32, 42, 46, 
59, 66, 74, 87, 88, 109, 134, 135, 
179, 188, 193, 194, 196, 197, 
213, 214, 301, 303, 305, 306, 
310-313, 316, 318, 321, 322, 
326, 329, 334 
Illyés, Andreas Josephus 277, 322 
Illyés Fülöp 68 
Illyés (Illés) István 50, 59, 64, 66, 
67, 78, 87, 105, 134, 135, 179, 
188, 189, 195, 214, 262, 277, 
298, 301, 308, 311, 312, 314, 
317, 322, 326, 329, 334 
Ilsung vide Illsung 
Imising, Theodorus 280 
Imminger vide Martin, Sebastian 
Imre, Szent 32 
Incarnato, Fabio 213 
Ingolstadt 26, 29, 30-32, 39, 281, 285 
Innocent, XIII., papa 152 
Innocentius a Virg. Maria 26 
Innsbruck (Oenipontum) 31 
Irenaeus Lugdunensis, Sanctus 8, 
53, 81, 179, 252 
357 
Irsing, Jakob 32 
Isocrates 135, 243 
Istendoorn, Gisbertus ab 129 
István, I., Szent 92, 109, 186, 189, 
296, 337 
Istvánffy Kristóf 64 
Istvánffy Miklós 179, 191 
Italia vide Olaszország 
Iustinianus Qustinus) 61, 90, 104, 
237 
Iustinianus, I., imperator 8, 31, 135, 
179, 189, 235, 276, 
Iustinus, Marcus Iunianus 126, 147 
Iuvenalis Annaniensis 22 
Iuvenalis, Decimus Iunius 39, 245 
Iványi Béla 99, 257 
Jachoda vide Jahoda 
Jacobus de Hero 76 
Jacobus de Voragine 46, 74, 231 
Jacobus Philippus De Bergamo 
(Foresti) 52 
Jacobus, pater 209 
Jacquier, Franciscus 179 
Jahoda (Jachoda, Johada), Johannes 
264, 275, 334 
Jamaigne (Jemanus), Jean Ernést de 
98, 109 
Jambresic, Andreas 244 
Janin, Louis 134 
Jankovich a Valcovarino, Josephus 
12 
János, Keresztelő Szent 136 
Jánossi Miklós 212, 224 
Jansenius, Cornelius 55, 83 
Janus, Cornerius 332 
Janvarius vide Matta d'Haro, Gennaro 
Japán 238 
Jastrabsky 274 
Jászberény IX 
Jaszlinszki, Andreas 110 
Jászó Jasov) 333 
Jaurinum vide Győr 
Javelli, Chrysostomus 191, 293 
Jemanus vide Jamaigne 
Jerusalem (Hierosolimitanum) 183, 240 
Joachimus 62, 90 
Joannes Isaac Hollandus(?) 63 
Jobbágyi 311, 312, 313 
Jodocus a Castro 74 
Johada videJahoda 
Johannes, pater 334 
Johannes 91, 253, 335 
Johannes a Davantria 49, 78, 229 
Johannes a Jesu Maria vide Juan de 
Jesús Maria 
Johannes a Navario vide Juan de Jesús 
Maria 
Johannes Angelus vide Angelus 
Silesius 
Johannes Casparus 27 
Johannes Chrysostomus 53, 54, 81, 
82, 95, 104, 135, 163, 174, 188, 
190, 207, 233, 234, 334 
Johannes Damascenus 58, 61, 86, 
90, 190 
Johannes de Carthagena 47, 75 
Johannes de Sacro Busto vide 
Johannes de Sacrobosco 
Johannes de Sacrobosco (Johannes 
de Sacro Busto) 270 
Johannes de Sancto Geminiano 
(Johannes Geminianus; Goro 
(Gorus), Giovanni Battista) 95, 
108, 192, 196 
Johannes de Vercellis (Vincellensis) 
95 
Johannes Eusebius vide Nieremberg, 
Juan Eusebio 
Johannes Geminianus vide Johannes 
de Sancto Geminiano 
Johannes Ludovicus ab Assumptione 
22 
Johannes Ludovicus Godefridus 
110 
358 
Johannes Magistri 96 
Johannes Nepomucenus 1, 2, 185, -
335 
Johannes Roffensis 49, 77 
Johannes Stobaeus 161, 243 
Johannes Trithemius 57, 86 
Johannes, Sanctus 159 
Johel, Claudius 247 
Jona 334 
Jonchen vide Jonghen 
Jonghen (Joncen, Jonchen), Henri de 
213, 233 
Jordanes Franciscanermoench 136 
Jordanus, Thomas 179, 248, 251 
Joseph a VirgineMaria 179 
Josephus a Maria 115, 134 
Josephus a Sancta Maria 179 
Josephus ab Arimathea 203 
Josephus, Flavius 95, 103, 104, 128, 
176 
Jovinianus, Johannes vide Pontano, 
Giovanni Giovanno 
Jovius vide Giovio 
József, II. 43 
Juan de Jesús Maria (Johannes a Jesu 
Maria, Johannes a Navario) 8, 
14, 57, 85, 179, 199, 200, 316 
Juan de la Cruz (Croix) 56, 84, 94 
Juénin, Gaspard 135 
Julianus de Caesarinis 43 
Junck, Jakob 134, 135, 269 
Juncken vide Jüngken 
Jungen vide Jüngken 
Junius, Hadrianus 39, 133 
Junius, Melchior 135 
Justel, Christofle 49, 78 
Justinianus 336 
Justinianus, Horatius 8 
Justinianus, Petrus 62, 90, 92 
Justinus vide Iustinianus 
Jüngken Guncken, Jungen), Johann 
Helfrich 35, 212 
Kaccia vide Caccia 
Kaczemberger, pater 93 
Kájoni János (Csiki?) 198, 305 
Kalamato vide Calamato 
Káldi (Chaldi, Káldy) György 59, 
67, 68, 70, 87, 114, 136, 179, 
189, 215, 252, 300, 304, 305, 
309-311, 313, 318, 322, 329, 333 
Kálló 313, 31 5 
Kallt, Franciscus 39 
Kanago vide Nicolaus de Hanapis 
Kanczinski, Paul 136 
Kani vide Cano 
Kapi Gábor 137, 215, 309 
Kapiller Imre X, 43, 260, 263 
Kapisztrán Szent János IX, X 
Karácsonyi János IX, X, 16, 43, 72, 
99, 171, 186, 199, 229, 260, 294 
Karl, VI., német-római császár, III., 
magyar király 9 
Karpinski, Szymon 9 
Kassa (Cassovia, Kaschau, KoJice) IX, 
XIV, 24, 135, 158, 200, 225, 227 
Katona Pál 315 
Katus László VIII 
Katzenberger (Kazenberger), Kilian 
240, 258, 273, 275 
Kazy Ferenc 179 
Kazy János 136 
Kedd (Kedde), Jodocus 50, 78 
Keklár, Johannes 197 
Kelemen Didák 119, 136, 137, 215, 
216, 229, 304, 310 
Kellen, Ludwig 194, 195 
Kellerhaus, Heinrich 180 
Kempenstein vide Coppenstein 
Kempen (Campidona) 24 
Kendlmayr, Johannes Eusebius 215 
Kani, Melchior 54, 83 
Kerbeck, Anton 46, 75 
Kerchove vide Van den Kerchove 
Kerchovella vide Van den Kerchove 
Kerckhove vide Van den Kerchove 
359 
Kercselih vide Krcelié 
Kéry Ferenc 136 
Kéry János 318 
Keserű Bálint X 
Kesserus, Philippus 334  
Kessler, Nicolaus 136  
Keveházi Katalin X 
Khager, Aegidius 22  
Khiselius vide Kisel 
Kichler, Hieronymus Fridericus 290  
Kircher, Athanasius 179  
Kirebeter (Kirebetter), Johannes  
Josephus 9, 249 
Kirsch (Chirscherius), Adam  
Friedrich 9, 39, 120  
Kirschteiner, Dominicus 268  
Kisel (Khiselius, Kisselius), Philipp  
137, 232, 326 
Kismarton (Eisenstadt) IX  
Kiss Imre 216 
Kiss István 179 
Kisselius vide Kisel 
Kissing, Philipp 272 
Kisztler, Ignatius 179 
Kitonich János 137, 336  
Klaniczay Tibor X  
Kling (Clingius), Konrad 117  
Kloz, Marcus 274  
Knapp (Cnapius), Georg 117 
Knellinger, Balthasar 98, 109, 179  
Knittel (Kinti , Pritell), Kaspar 102,  
105, 215, 267, 269, 301, 308,  
310, 326, 334  
Knop, Vitus 258  
Kobolt, Wilibald 248, 258  
Koch Apollinár 68  
Koenig (Kőnig), Robert 9, 31  
Kohanowski, Corvin 136 
Koháry István 207 
Kóka 315 
Kolb, Gregorius 160  
Kolczawa, Carolus 137 
Kolenik, Faber 103  
Kollenich András 93, 100, 101, 105,  
179, 215, 301, 308, 317, 334 
Koller, Johannes 289 
Kollonich, Leopold 22, 303  
Kolozsvár (Claudiolopis, Cluj-Napoca,  
Klausenburg) IX-XI, 14, 172,  
181, 186, 207-209, 211, 212,  
221, 224, 276, 298, 299 
Koltai András 257 
Komensky (Comenius), Jan Amos 
39, 204, 267  
Komparics, Daniel 124, 144, 145,  
161 
Konczik vide Gonczik 
Konstanz (Constantino) 19, 24, 27, 34,  
,39 
Kopcsányi Márton 70, 215 
Kopf, Ferdinand 137  
Koreno vide Coren  
Koritsánszky László 307 
Kósa Tamás 197 
Kosáry Domokos VIII 
Kosd 316, 317  
Koster vide Coster 
Kováts Ferenc 179 
Kováts József (Gemmeopolitanus,  
Josephus) 131, 178  
Köln (Colonia, Colonia Agrippina) 17- 
21, 23-32, 34, 36-41, 209, 228,  
236, 260, 282, 284, 286, 287,  
289, 292 
König, Clemens 179 
Kőnig, pater 273 
Königsegg und Rothenfels, Leopold  
Wilhelm von 319 
Körmöcbánya (Cremnicium, Kremnit~, 
Kremnica) 94  
Körtvélyessy László X, 16, 171, 186, 
229 
Kőszeghy Szaniszló 180 
Kőszegi János 9 
Krakau vide Krakow 
Krakkó vide Krakow 
360 
Krakow (Krakkó, Krakau) 30, 209, 
288 
Kramer, Matthias 22 
Kraszewski, Jan 136 
Krau13 (Kraus), Johannes Paulus 9, 
179, 206 
Krcelié (Kereselih), Baltazar Adam 
179 
Kresslinger, Massaeus 179, 215, 259 
Krisper (Crisper), Crescentius 26, 
54, 82, 97, 98, 175, 136, 137, 
241, 250, 273, 275, 276, 282 
Krosnowski, Jan 136 
Krőslinger vide Kresslinger 
Kugler, Johann 26 
Kumorovicz Bernát Lajos 333 
Kunics Ferenc 209 
Kwiatkiewicz (Kwiakovicz), Jan 50, 
78 
La Colombiére (Colombiere), Claude 
de 42 
La Couture (Cothurius, Coturius), 
Jules César 4, 50, 78, 119, 174, 
179, 205 
La Croix, Claudius 28, 137, 180, 
312, 316, 317 
La Croix, Franciscus 142 
Labingnus 275 
Lactantius, Lucius Coelius Firmianus 
52, 80, 252 
Ladányi Elek Zsigmond (Alexius) 
144, 148, 166 
Lajmannus vide Laymann 
Lallemandet, Jean 26, 37, 65 
Lamaigne 316 
Lambertini, Prospero vide Benedictus, 
XIV. 
Lambrecht, Lambertus 137, 284 
Laminez (Delaminez, Délaminek, 
Laminetz), Raphael de 66, 67, 
122, 176, 188, 194, 208, 232, 
301, 309, 311, 313, 326, 334 
Lamprik Imre 198 
Lamy, Bernard 142 
Lancellotti, Giovanni Paolo 94, 120, 
180, 217 
Landovics István (Landovus) 142, 
216, 253, 301, 306, 308, 309, 
311, 312, 318, 321, 322, 324 
Landovus vide Landovics 
Landsberg (Lansperg, Lanspes), 
Johann Justus 23, 46, 48, 75 
Lang, Joseph 65, 96, 100, 137, 142, 
218 
Lange, Cornelius 200, 228 
Lange, Johann 236 
Lansperg vide Landsberg 
Lanspes vide Landsberg 
Lantusca, Angelus vide Auda, Angelo 
Lantuska vide Auda, Angelo 
Lanuza, Jerónimo Bautista de 95, 
107, 197, 231, 232, 264 
Lao, Andreas 180 
Lapide, Cornelius a 18, 94, 102, 119, 
120, 175, 195, 234, 261, 263, 265 
Larson, Valentin 248, 274 
Laselve (Lazelve), Zacharias 180, 
298, 317 
László, I., Szent 109, 301 
Latanaus, Johannes Maria 237 
Launous, Johannes 180 
Lauremberg, Peter 41 
Laux, Laurentius 180, 249 
Lauxmin, Sigismund 40 
Laymann (Lajmannus), Paul 27, 45, 
73, 142, 180, 268, 273, 276, 
277, 301, 310, 315, 316, 317 
Lazelve vide Laselve 
Le Blanc (Leblank), Thomas 18, 262 
Le Conte (Concius), Antonius 236 
Leblank vide Le Blanc 
Lederus, Andreas 50, 78 
Ledesma, Pedro de 27 
361 
Leipzig (Lipsia) 35, 36, 39, 40 
Leles (Leles) 331, 333 
Lemmer, Laurentius 247, 248, 272 
Lendvai István 300 
Leneicius(?) 137 
Lengyel Károly 198 
Lengyel Károly (vagy Nagy Károly) 
66 
Lengyelország (Polonia) 130, 238 
Lenski, Martinus 8, 61 
Leo a Sancto Laurentio 4, 6, 143, 
233 
Leo Magnus, Sanctus, I., papa 17 
Leo, X., papa 114 
Leodium vide Lüttich 
Leon, Leonardus a 99 
Leonardus de Utino 187, 230 
Leopold 155 
Leopold, I. 34, 99, 171, 270 
Leopoldus, pater 169 
Lépes Bálint 10, 59, 65, 88, 142, 
189, 197, 262, 301, 322, 334 
Lepoglava (Schönhaupt) 253 
Lessius, Leonhard 137, 143, 180, 
189, 202, 280, 293 
Lessius, Lucas 141 
Letins, Constantin 142, 216, 217, 
273 
Leucht, Valentin 32 
Leuckart (Lueckard), Andreas 277 
Liberius, Jacobus 95 
Libig, Johannes 289 
Licci, Johannes 95 
Lich (Licha) 37 
Licha vide Lich 
Lincium vide Linz 
Lintner, Kaspar 258, 259 
Linz (Lincium) 19, 21-23, 37, 38 
Lipót vide Leopold 
Lippay János 59, 87 
Lipsia vide Leipzig 
Lipsius, Justus 36, 41, 192, 216, 238, 
302  
Liptai, Franciscus 110 
Lisieux, Zacharie de (Petrus 
Firmianus) 178 
Lisovczky, Ludovicus 290 
Lithocomo vide Steenhouwer 
Livius, Titus 9, 65, 96, 104, 105, 
142, 191, 192, 237, 238, 243, 
262, 302, 314, 332 
Loarte, Gaspare 28 
Lobbet de Lanthin, Jacques 27 
Lobkowicz, Johannes 50, 78 
Loccenius, Johan 34 
Lockner 312 
Loderecker (Loderegger), Peter 40 
Loderegger vide Loderecker 
Lohgott, Stanislaus 143 
Lohner, Tobias 9, 27, 64, 68, 101, 
109, 132, 141, 142, 180, 189, 
197, 267, 270, 271, 278, 318 
Londinum vide London 
London (Londinum) 35 
Lonicerus, Philippus 132 
López, Juan 188 
Lopez, Ludovicus 54, 83 
Lorich, Reinhard 244 
Losievski (Losiwski), Fortunatus 
141 
Lósy Imre 49, 77 
Louka (Klosterbruck) 333 
Loyaerts, Samuel 217 
Lőcse (Leutsovia, Leutschau, Levoca) X, 
229 
Lőrinc 317, 318 
Lubo, pater 302 
Luca, Carolus 274 
Luca, Franciscus 207 
Lucanus, Marcus Annaeus (Pharsalia) 
105, 245 
Lucas a S. Nicolao 10 
Lucas, Franciscus 17, 18, 277 
Lucci, Antonio 9, 13, 142, 180 
Lucern vide Luzern 
Lucerna vide Luzern 
362 
Lucianus 239 
Lucianus Montifontanus 268 
Lucianus Samosatensis 244 
Lucidatorus(?), capucinus 101 
Lucinianus, capucinus 96 
Lucius Annaeus Lugubrationes 243 
Lucius, Antonius ep. 216 
Lucius, Horatius 141 
Ludinus, pater 319 
Ludolphus de Saxonia 57, 86 
Ludovicus Caspensis 26 
Ludovicus de Monte Vallis vide 
Ludovicus de Ponte Vallis 
Oletano 
Ludovicus de Ponte 56, 84 
Ludovicus de Ponte Vallis Oletano 
(Ludovicus de Monte Vallis) 
Máéay (Maczai, Maczay, Mácsai, 
Mácsay, Musaj), Alexander 107, 
149, 277, 322 
Maczai vide Máéay 
Mácsa 318, 319 
Mácsai vide Máéay 
Mácsay Sándor vide Máéay, Alexander 
Madas Edit VIII, X, 72, 294, 333 
Mafenius, Jacobus 102 
Maffei, Giovanni Pietro 34 
Magini, Johannes Antonius 62, 90 
Magnanus, Matthaeus 144 
Magni, Valeriano 30, 293 
Magyar, Arnold 257 
Magyarország (Hungaria, Ungarn) VII- 
IX, XIV, 1, 5, 43, 66, 72, 93, 98, 
99, 126, 110, 119, 122, 132-134, 
54, 83 
Ludovicus, pater 	261 
Lugdunum vide Lyon 
Lugo, Juan de 	279, 286, 307 
Luis de Granada (Ludovicus 
150, 
165, 
182, 
222, 
303, 
151, 153, 
166, 171, 
183, 186, 
226-228, 
312, 314, 
155, 
173, 
189, 
237, 
315, 
158, 
176, 
199, 
260, 
333, 
160, 
178, 
219, 
276, 
335, 336 
Granatensis) 38, 46-48, 56, 60, 
67, 75-77, 85, 89, 130, 188, 195, 
196, 261, 317, 335 
Lusitania vide Portugália 
Luther, Martin 137, 301 
Luzern (Lucern, Lucerna) 23, 293 
Lüttich Podium) 27, 39 
Lycosthenes, Conrad 142 
Lyere (Lyraeus), Adriaan van 23 
Lyon (Lugdunum) 17-19, 21, 25, 26, 
29, 31, 34, 36-38, 40 12, 278- 
280, 282, 283, 286, 292, 293 
Lyraeus vide Lyere 
Lyranus vide Nicolaus de Lyra 
Lyvanus, Nicolaus 142 
M(...), Anselmus 180 
M(...), Bartholomaeus 181 
M(...), Matthias 181 
Macarius Aegyptus 297, 298  
Malvenda, Thoma Setabitanus 48, 
77 
Mahler, Georgius 289 
Maier, Antonius 26 
Maier, Christophorus 191 
Mailandus, Aliverius 149 
Mainz (Maguntia) 21, 279, 283, 286 
Maiolo (Majolus), Simeone 180 
Majer, Hermann 246 
Majláth Béla 294 
Majolus vide Maiolo 
Major, Johan 144, 149, 277 
Makowski, Matthias 301 
Makowski, Simeon Stanislaus 144 
Makowsky 264 
Malacka IX 
Mallechich 336 
Malobiczky, Johann 271 
Mancinelli, Antonio 243 
Mancini, Leopold 297, 298 
Mancomia(?) a Jesu Maria 11 
363 
Mándl, Kaspar 11, 247 
Maner, Peter 19 
Manicelius 243 
Manni (Manny), Giovanni Battista 
268 
Mansi, Jacobus 268 
Mansius, Franciscus 246 
Mansius, Josephus 231, 233, 265 
Mansvetus, pater 3, 4, 8, 12-14, 16 
Mantuanus, Johannes Baptista 
(Baptista Mantuanus, Montanus) 
40, 243, 245 
Manuzio, Aldo 62, 90, 172, 176 
Manuzio, Paolo 48, 77, 242 
Maracci, Ippolito 23 
Maranta, Robertus 235 
Marcellus, Henricus 18 
Marchant, Pierre 45, 71, 73, 97, 195, 
264, 266 
Marchantius, Jacobus 66, 67, 95, 
104, 107, 146, 148, 150, 220, 
231, 232, 277, 322, 333 
Marchesi, Maurizio 10 
Marchis, Evvaldo(?) 241 
Marek, Damascenus 103 
Maria de Jesús (Agreda) 274, 276 
Maria Theresia 158 
Marin, Johannes 147 
Marius, Leonhard 191 
Markevics, Gabriel 146 
Marliani, Ambrogio 36, 146 
Marnavié, Ivan Tomko 34 
Marosvásárhelyi vide Vásárhelyi 177 
Marsus Paulus 245 
Martialis, Marcus Valerius 11, 245 
Martin (Imminger), Sebastian 30 
Martinez, Matthias 218, 219 
Martinus 335 
Martinus a Sancto Brunone 23 
Martinus, Ambrosius 181 
Martinus, Cornelius 94 
Martinus, Matthias 96 
Martius (Mastius) 49, 77 
Martos Gizella 303 
Martyr, Petrus 196 
Marulic, Marko (Marullis, Marcus) 
58, 86 
Marulhs, Marcus vide Marulic, Marko 
Marx, Johann Jacob 35 
Marzio, Galeotto 131, 150 
Marzoni, Aloysius Maria 172 
Maschat, pater 179 
Masen, Jacobus 96 
Massaeus vide Kresslinger, Massaeus 
Massanielli 34 
Massio, Didacus 146 
Massonius, Jacobus 264 
Mastillus(?) 313 
Mastri (Mastrius), Bartolomeo 53, 
54, 60, 65, 82, 88, 96, 97, 106, 
107, 146, 148, 218, 264, 271, 
279, 280, 285 
Mate(?), Matthias 232 
Matta d'Haro, Gennaro (janvarius) 
302 
Matteucci, Agostino 10, 28, 101, 
180, 270 
Mattheolus (Mattioli), Pietro-Andrea 
63, 91 
Matthias, Christianus 219 
Matthiole, Pietro Andrea 106, 147 
Matusek András 147 
Mautes, Ludovicus 159 
Maximilian von Deggendorf 33 
Mayalik, Alexandro 267 
Mayer, Godefridus 266 
Mayr, Georg 40 
Mazzolini, Sylvestro 190, 332 
Mechisera vide Megiser 
Meczelger vide Metzger 
Medgyesi Pál 229 
Medgyesy-Schmikli Norbert 43, 
257, 260 
Medici, Sebastiano 49, 78 
Medina, Michael 238 
Mediolanum vide Milano 
364 
Meffret (Mephret) 232, 317, 325 
Megiser (Mechisera), Hieronymus 
245 
Meislseder, Ferdinandus 181 
Meixner, Ferdinandus 286 
Mela, Pomponius 237, 295, 297 
Melanchthon, Philipp 107 
Melander (Milandrus), Otto 97, 106 
Melffi 194 
Melissus vide Schede Melissus 
Mendoza (Mendoza), Francisco de 
52, 53, 80, 81 
Mendoza vide Mendoza 
Mendoza, Antonius vide Escobar y 
Mendoza (Mendoza), Antonio 
de 
Menghi, Girolamo 25 
Menochio, Giovanni Stefano 149, 
246 
Menochius, Jacobus 235 
Mephret vide Meffret 
Merati, Cajetanus Maria 278 
Mercator, Bernardinus 10, 106, 147, 
149-151, 180, 219, 220 
Mercator, Gerardus 236 
Mercuriale, Girolamo 63, 91 
Mercurius, Johannes 192 
Mercz vide Merz 
Merlo Horstius (Horstius), Jacob 
38, 133 
Merz (Mercz), Paulus 316 
Metód, Szent 269 
Metzger (Meczelger), Thomas 235 
Mexikó 274 
Mezei Zsolt 263 
Mezger, Franz 23 
Me7őkövesd 300, 303 
Michael a Sancta Catharina 268 
Michael de Carcano (Michael 
Mediolanensis) 147 
Michael Mediolanensis vide Michael 
de Carcano 
Michael, Johannes 18 
Michaele Angelo de Sambuca XIII 
Michel a Sancta Catharina 23 
Miechow (Mihoviensis), Justin 230 
Mihoviensis vide Miechow 
Mikanus, Stephanus 147 
Mikháza (Calugdreni) IX, XI, 186, 
198, 199, 295 
Mikloskovics, Johannes 225 
Mikola László 180 
Mikulov (Nikolsburg) 272 
Mikursky, Victorinus 143 
Milandrus vide Melander 
Milano (Mediolanum) IX, 42 
Miller, Johannes 270 
Millesanus, Antonius 93 
Milliet de Chales, Claude Francois 4 
Milohczensis, Parochus 273 
Minderer, Raymund 35 
Minsinger vide Münsinger 
Minucci, Joannes Baptista 203 
Miricanus, Servatius 147 
Mirus, Adam Erdmann 180 
Miskolc 208 
Misner, Adalbert 288 
Mizaldus vide Mizauld 
Mizauld (Mizaldus), Antoine 192 
Mlodzianowski (Mladzianowskj, 
Mladenovsky), Tomasz 147, 
150, 167, 264, 283, 286 
Mladenovsky vide Mlodzianowski 
Moczak, Matthaeus 273 
Molina (Demolina), Antonio de 59, 
87, 125, 135 
Molineus vide DuMoulin 
Moll, Casimir 248, 256, 258 
Moller, Heinricus 147 
Moller, Martin 256 
Molnár Antal XI 
Momigno (Momingo), Evangelista da 
232 
Momingo vide Momigno 
Monachium vide München 
Monileus vide DuMoulin 
365 
Monoctrius, pater 234 
Monok István VII, VIII, X, XI, 72, 
99, 257, 294, 333 
Monoszlóy András 59, 87,147 
Montalto, cardinalis vide Perettus, 
Franciscus, cardinalis de 
Montalto 
Montanus, Baptista vide Baptista 
Mantuanus 
Montani, Franciscus 30 
Montanus, Johannes 288 
Montefortino, Hieronymus de 279 
Moravia 266, 268 
Morellus, Gedeon 41 
Moretus, Antonius 219 
Morvan de Bellegarde (Bellegarde), 
Jean-Baptiste 35 
Mosarni, Petrus 10 
Mosburger, Leopold 23 
Moszkva (Moschovia) 62, 90, 141 
Mott, Hermannus 218 
Mozzius, Christophorus 269 
Muckenhaupt Erzsébet 72 
Muer vide Münster 
Mundinus Lucius 35 
Mur, Benedictus 218 
Muratori, Lodovico Antonio 149 
Muret, Marc-Antoine 40, 243 
Musaj vide Maczay 
Musanti, Giovanni Domenico 238 
Musart (Muset), Carlo 148 
Musculus, Andreas 193 
Muset vide Musart 
Musso (Muszo), Cornelio 67, 148, 
323 
Muszo vide Musso 
Muys, Jan 35 
Müller, Philipp 147 
Müllner, Benedikt 10, 276 
München (Monachium) 17, 19, 21-23, 
27, 28, 31, 32, 38, 39 
Münsinger von Frundeck (Minsinger, 
Mynsinger), Joachim 235 
Munster 27 
Munster (Muer), Sebastian 97, 104, 
191 
Mylius, Arnoldus 260 
Myller von Freyburg, Franciscus 
Xaverius Josephus 31 
N(...), Johannes 181 
N. abbas 270 
N. ep. 270 
Nádasdy Ferenc 49, 77 
Nádasi János 23, 151, 181, 323 
Nagel, Lucas 230 
Nagy Károly nick Lengyel Károly 
Nagy, Pancratius 145 
Nagybánya (Baia Mare, Frauenbach, 
Neustadt, Rivulus Dominarum) X, 
XI, 199, 217, 229 
Nagyenyed (Aiud, Strassburg am Mieresch, 
Egidiopolis) X 
Nagyillés János XII 
Nagyszombat (Tyrnavia, Tyrnau, Trnava) 
IX, 20, 22-24, 26-30, 33, 38, 42, 
117, 121, 166, 167, 206, 291, 
294, 311 
Nagyvárad (Grosswardein, Oradea) 296, 
298, 299, 303, 304 
Nagyváradszöllős (Peche-szöllős) 303, 
304 
Nárai vide Náray 
Naravius(?) 312 
Náray (Nárai) György 220, 327 
Natta, Marcus Antonius 61 
Nattenhusanus, Mauritius 181, 248, 
272 
Nauhagius 307 
Naumarken vide Neumark 
Nausea, Friedrich (episc. Viennensis) 
315 
Navar, Tiburtius 271 
Navarrus, Martinus 54, 55, 83 
Navarus nick Rodrigues 
366 
Nazius, Christophorus 109 
Nebridius a Mündelheim 234 
Nedeczly László 211 
Negri, Vincenzo 10, 11 
Némethi Ferenc 207 
Németország 238 
Németújvár (Güssing) IX-XI, 230, 
256-259 
Neo-Praga vide Praga 
Neosolium vide Besztercebánya 
Nepveu, Francois 10, 11, 23, 181, 
220 
Nereo, pater 201 
Neri, Philippo, Sancto 224 
Nespotovicz, Antonius 93 
Neudecker, Sigismund 255, 258 
Neumark (Naumarken), Georgius 
229 
Neusser (Neuzer), Bruno 67, 94, 
107, 150, 181, 194, 196 
Nézsa 319 
Nicea 119, 178 
Nicephorus Callistus Xanthopulus 
236 
Nicephorus Contantinopolitanus 
237 
Nicolaus 244 
Nicolaus a Jesu Maria 150 
Nicolaus de Hanapis (Ganappo, 
Kanago) 178, 275, 310, 322 
Nicolaus de Lyra (Lyranus) 51-53, 
79-81, 96, 233, 234, 261 
Nicolaus de Nyse vide Denisse, 
Nicolas 
Nicolaus de Plove (Nicolaus De 
Blony, Nicolaus Polonus) . 301 
Nicolaus de Tolentino 70 
Nicolaus Polonus vide Nicolaus de 
Plove 
Nicolaus, archiep. 332 
Nicolaus, III., papa 51, 79 
Nicollis, Lorenz Virgil von 208 
Niderhajder, Franciscus 302 
Nieberle, Aemilian 97, 106, 152, 274 
Nierembergius (Nirimberg), Juan 
Eusebio 23, 40, 58, 86, 150, 
220, 239, 293, 319, 328 
Nieszporkowicz, Ambrosy 93, 106 
Nikolsburg vide Mikulov 
Nirimberg vide Nieremberg 
Nirphorowsky, Ambrosius 265 
Nischeimius 150 
Niseno, Diego (Nyssenus, Didacus) 
66, 125, 150, 151, 188, 194, 220, 
334 
Nógrád 320 
Nolbek, Raphael 290 
Nonnosi(?), Benedictus 151 
Norbertus Magdeburgensis 267 
Norbertus, Sanctus 239 
Norvégia 253 
Nosolius, Marius 241 
Novarini, Luigi 23 
Nőtincs 320 
Nürnberg (Norimberga) 21, 31, 33, 35, 
36, 39, 41, 205, 283 
Nysse, Nicolaus 293 
Nyssenus vide Niseno 
Nyssenus, Didacus vide Niseno, 
Diego 
Nyárai 325 
Octavianus vide DelTufo, Ottaviano 
Octavius Maria a Sancto Josepho 
10, 28, 100, 148, 270 
Oczenassek, Wenceslau Gallo 271 
Odfinovsky, Valerianus 152 
Odri, dominus 312 
Odrowaz-Pieniazek, Janusz 151 
Oecolampadius (Aecolompadius), 
Johannes 51, 80 
Oenipontum vide Innsbruck 
Olaszország (Italia) 253 
367 
Oldendorp (Oltendorfius), Johannes 
235 
Olomucium vide Olomuniec 
Olomuniec (Olmüt,, Olomucium) 19, 
21, 268, 269, 286, 289-292, 294, 
309 
Olsersky, Georgius 131 
Oltendorfius vide Oldendorp 
Oonsel (Conselius), e/illem van 95 
Opalinski, Lucas 151 
Opavia vide Troppau 
Oppersdorff, pater 276 
Orazius, Johannes 236 
Orbán vide Urbanus 
Orbellis, Nicolaus de 288 
Ordrovacz, Johannes 95 
Osorius (Ozorius), Johannes 45, 74, 
97, 152, 188, 195, 197, 204, 235, 
238, 261, 317, 321 
Osterrides, Hermannus 181 
Otrokócsi (Otrokoczius) Fóris 
Ferenc 29, 62, 91, 127, 301, 
306, 312, 335, 336 
Ott, Chris toph 30 
Outreman (De Utremon), Philippe d' 
122, 175, 270 
Ovidius Naso, Publius 11, 41, 152, 
245 
Ower, Johannes 23 
Ozerius vide Osorius 
Ozoni, ep. 237 
Ozorius vide Osorius 
Österreich vide Ausztria 
Őze Sándor 43, 257, 260 
P(...), Antonius 182 
P(...)inger, Sebastian 182 
Paar, Berthold von 155 
Pace, Julius 182 
Paciuchelli, Angelo 19, 222, 234 
Padányi Bíró Márton 173 
Pagi, Frangois 155  
Palacios de Salazar (Palatio), Paulus 
58, 86, 122, 153 
Palásti György 315 
Paleotti vide Paoletti 
Paletti vide Paoletti 
Pálffy-család 238 
Palicher, Antonius 93 
Palingénio Stellato, Marcello 12, 153 
Pallavicino, Pietro Sorza 155, 286 
Palma, Blasius 23 
Palotás 320, 321 
Pampelogi vide Antonius de 
Rampegollis 
Pandulfi, Alfonso 37 
Panger, Marinus 153 
Panormitanus, Josephus Augustinus 
vide Agostini, Giuseppe 
Panvinio, Onofrio 34 
Paoletti (Paleotti), Agostino 47, 76, 
93, 108, 111, 102, 154, 182, 232, 
265, 269 
Pap Leonárd 72, 92 
Pápai Páriz Ferenc 70, 153, 156, 
195, 222, 308 
Papia vide Pavia 
Paracelsus, Aureolus Theophrastus 
251, 253 
Paradas vide Barradas 
Paratus 75 
Paravicini, Giovanni Paolo 155, 182 
Parbettiana vide Barbette 
Pareus, David 103 
Parez de Valentia (Perez, Jacobus de 
Valencia), Jacobus 187, 234 
Parguzi, Johannes 60, 88 
Paris (Parisium) 18, 29, 40 12, 53, 82, 
279, 280, 283, 285, 291 
Parisium vide Paris 
Parschitius vide Parsic 
Parsic (Parschitius), Christophorus 
155 
Pas(...), Josephus 333 
Paspius, Petrus 63, 91 
368 
Pasquier vide Dupasquier 
Passau (Patavium) 20, 23, 37, 106, 
158, 199, 288, 289 
Passavium vide Passau 
Pastorius, Joachimus 155 
Paszmanus vide Pázmány 
Patavium vide Passau 
Patay András 221 
Patrizi, Francesco 237, 238 
Pauche(?), Antoninus 241 
Pauck, Engelbert 103, 107, 109, 267 
Pauli, Gerhard 182 
Paulo Camillo de Breno XIII 
Paulowszky, Callistus 116 
Paulus de Palacio Granatensis 47, 
76 
Paulus, V., papa 13, 223 
Pavia (Papia) 28 
Pavlovsky vide Pawlowszki 
Pawlowski (Pavlovsky), Daniel 23, 
182 
Pázmány Péter (Gemicie; Iemicius, 
Joannes; Paszmanus) 12, 49, 
57, 59, 67, 70, 85, 87, 92, 153, 
155, 156, 182, 191, 195, 222, 
253, 261, 262, 269, 300, 304, 
306, 307, 309-313, 317, 318, 
320, 321, 324-329 
Pazzi, Maria M. de, Sancta 69 
Pécs Quinque Ecclesiae, Fünfkirchen,) 
IX 
Pecsenya, Cosmas 110 
Pecze-szöllős vide Nagyváradszöllős 
Peichich vide Pejcic 
Pejcic (Peichich), Christophorus 
154, 155, 182, 222 
Pelbartus de Themeswar vide 
Temesvári Pelbárt 
Peliger vide Pfeliger 
Penafort vide Raimundus de 
Pennaforti 
Penalosa (Benelosa), Ambrosio de 
48, 77, 190, 295, 300  
Penzinger (Pessinger, Pinzinger), 
Sebastian Heinrich 64, 66, 67, 
107, 153, 194, 221, 222, 266, 
269, 301, 314, 317, 324, 326, 
329, 334 
Pepin, Guillelmus 66, 67, 197 
Peraldus vide Perault 
Perault (Beradus, Peraldus), 
Guilielmus 153, 322 
Pereira (Pererius), Bento 191, 265 
Pererius vide Pereira 
Perettus, Franciscus, cardinalis de 
Montalto 50, 79 
Perez vide Parez 
Pergolini, Josephus 124 
Peri, Hyacinthus 153 
Pernegg 333 
Perneky Endre 330 
Peroaldus vide Beroaldus 
Perpina (Perpinianus), Pedro Juan 
97, 107, 153 
Perpinianus vide Perpina 
Porsena (Borsena), Christophoro 94 
Peruzinis, Andreas 288 
Pessinger vide Penzinger 
Péterffy (Piterffi) Károly 276 
Péterffy Domokos 67 
Petrarcha, Francesco 153, 211 
Petricca, Angelus de 156 
Petrus 52, 80 
Petrus a S. Catharina 153 
Petrus Chrysologus 156, 274 
Petrus Damianus 234 
Petrus de Alliaco (Aylliaco) 288 
Petrus de Palude 48, 76, 122, 153, 
188, 231, 302 
Petrus de Walenburch (Vallenbruch) 
302 
Petrus Diaconus 97, 332 
Petrus Firmianus vide Lisieux, 
Zacharie de 
Petrus Hispanus 249, 250 
369 
Petrus Johannes vide Perpina, Pedro 
Juan 
Petrus Lombardus 54, 82, 83, 141, 
283, 291 
Petrus Posnaniensis 284 
Petrus Thomas Hendr. 97 
Peucer, Kaspar 102, 155 
Pexenfelder, Michael 96, 101, 104, 
153, 182, 268 
Peyerlinck vide Beyerlinck 
Pez (Pezius), Bernardus 267 
Pfalzen, Christian 98 
Pfeiffer János X, 43, 260, 263, 330, 
331 
Pfeiffersberg, Carolus 153 
Pfeliger (Peliger), Casparus 270 
Pfendtner (Fentner), Emericus 12, 
247, 248 
Phalése, Hubert 277 
Phaltozen, Christianus 109 
Phentner, Emericus 246 
Philelphus vide Filelfo 
Philippus (Diez vagy Hartung) 334 
Philippus a Domina Nostra Septem 
Dolorum 265 
Philippus a Sanctus Jacobus 268 
Phoebeus (Phőbus), Franciscus 
Antonius 277, 308 
Phőbus vide Phoebeus 
Piatti (Platus), Girolamo 61, 89 
Pichler, Vitus 105, 109, 170, 273 
Picinelli, Filippo 126, 154, 265 
Pigghe (Bighius, Pighius), Albert 77 
Pignons, Marius 96 
Pinamonti, Giovanni Pietro 12, 155, 
195, 182, 221, 323 
Pindarus 41 
Pineda, Juan de 19 
Pinelli, Arius 235 
Pinelli, Luca 23, 153, 182 
Pinicianus, Johannes 153 
Pinsfeldius vide Binsfeld 
Pinzinger vide Penzinger 
Pirhing (Fringiana), Enricus 25, 64 
Pirkowigeg, Fabianus 95 
Pisanus, Rainerus 283 
Piso, Nicolaus 250, 251 
Pistorius, Georg 246 
Pistorius, Johann 30, 253 
Piterffi vide Péterffy 
Pitigienis, Thomas 287 
Pitono, Johannes Baptista 155 
Pius Capucinus vide Pius 
Salisburgensis 
Pius Salisburgensis (Pius Capucinus) 
97, 275, 311, 313, 314 
Pius, II., papa 332 
Pius, V., papa XII, 31, 206, 247 
Platina, Johannes Baptista 154 
Platina, Petrus 62, 90 
Platon 46, 74, 245 
Platus vide Piatti, Girolamo 
Plautus, Titus Maccius 245, 270 
Plinius Secundus, Caius 34,174, 
236, 237, 242, 243, 245, 250, 261 
Plutarchus 12, 62, 90, 97, 156, 191, 
236, 238, 250 
Poch (Pok), Gaspar 316 
Póch, pater 310s 
Podenus vide Bodenus 
Podesta, Johannes 269 
Podlusányi, Sigismundus 276, 302 
Poenileris, David 247 
Pok vide Poch 
Polanco (Balainio, Balanco), Juan- 
Alphonso 59, 87, 154, 221, 
291, 302 
Polidoro, Valerio 65 
Politiano, Angelo 243, 236 
Polygranus vide Polygranus 
Polman (Polmany), Jean 326 
Polmany vide Polman 
Polonia vide Lengyelország 
Polony, Conradus 267 
Polygra vide Polygranus 
370 
Polygranus (Polligranus, Polygra), 
Franciscus 154, 188, 231 
Pomarius, Samuel 208 
Pomey, Franciscus 204 
Pomp 6j 126, 147 
Pomponazzi, Pietro 250 
Ponce de Léon (Pontius), Basilio 65 
Poncius, Johannes 182 
Pongrácz Gáspár 277 
Pontano, Giovanni Giovanno 
Govinianus, Johannes) 60, 88, 
244 
Pontanus, Jacobus 92, 188 
Ponte vide Puente 
Pontius vide ?Ponce de Léon, Basilio 
Pontius, Johannes 155, 279 
Pontos (Pontos) 41 
Popiobek, Josephus Gregorius 154 
Poroszkó (Pruszka) IX, 262 
Porphyrius 60, 88, 192 
Portugália (Lusitania) 228, 238 
Posarel, Johannes Baptista 277 
Posonium vide Pozsony 
Possevino, Antonio 50, 52(?), 78 
Potenza, Bonaventura a 114 
Pouget, Francois-Aimé 156 
Poumon, pater 258 
Pozsega (Posega, Potega, Poschega) IX 
Pozsony (Posonium, Pressburg, Bratislava) 
IX, XIII, 20, 41, 275, 300, 333 
Praga vide Praha 
Praha (Drag, Praga, Praha, Neo-Praga, 
Vetero-Praha) 19, 21, 25, 26, 30, 
34, 37, 40, 41, 169, 178, 284-
286, 288-293 
Prateolus (Brateol), Gabriel 50, 78 
Pray György 182 
Prentaller Berárd 43 
Prételi, Ignatius 227 
Prileszky, Johannes 167, 182 
Pritell vide Knittel 
Procopius 247 
Procopius von Templin 23 
Pruodinus vide Bruodinus 
Prusbik vide Druzbicki 
Pruszka vide Poroszkó 
Psaiffersberg 182 
Ptolomaeus vide Tolomei 
Ptolomaeus, Claudius 191 
Puchaim, Johann Christoph von 
117 
Pucs vide Pusch 
Puente (Deponte, Ponte), Luis de la 
122, 141, 208 
Pupik, Franciscus 273 
Pupinszky, Ferdinandus 116 
Purscusianus(?), Clemens 247 
Pusch (Pucs), Sigismundus 154 
Putanicz, Johannes 33 
Pyring 195 
Quaresimus vide Quaresme 
Quaresme (Quaresimus), Franciscus 
265 
Quentebio(?), Thomas 103 
Quesnel, Pasquier 274 
Quintilianus, Marcus Fabius 242 
Quintin, Johannes 302 
R(...), Franciscus Antonius 183 
R(...), Johannes 157, 183 
R(...), Johannes Baptista 157 
R(...), Josephus 183 
Rabanus vide Hrabanus 
Rabbi, Samuel vide Samuel 
Marochitanus 
Rácz Piusz IX, 43, 257, 260, 294 
Raczina 267 
Prinoe(?), Theodoricus 247 Rada, Johannes 287 
Priscianus 	198 Radna 	10, 176 
Priscianus Caesariensis 71, 92 Radniczky Ignác 183 
371 
Radossányi László 157, 158 
Radulű 189 
Radziwill, Mikolaj Krzysztof 183 
Raemond, Florimond de 128, 269, 
273 
Raimundus de Pennaforti 189 
Rajcsányi 323 
Rajcsányi György 24, 104, 105, 301 
Rajcsányi János 13, 64, 158, 159, 
223, 302, 303, 323, 328 
Rajfenstuel vide Reiffenstuel 
Rajnne vide Reina 
Rákóczi 326 
Rákóczi Ferenc, II. 229 
Rákos 240 
Ramus, Petrus 243, 250 
Rancé (Ranse), Armand Jean Le 
Bouthillier de 52, 80 
Ranse vide Rancé 
Rapin, René 24 
Rasster, Maximilian 157 
Ratisbona vide Regensburg 
Raudi, Arecius(?) 242 
Rauischman, Augustus 13 
Raulin, Jean 188, 231 
Ravisius Textor vide Tixier 
Rechling, Sebastian von 246 
Rechlovicz, Basilius 94 
Reding, Augustin 157 
Regardus, Johannes 104 
Regensburg (Ratisbona) 19, 20, 23, 288  
Regianus, Johannes Baptista 95 
Reginaldus 314 
Reginalis cardinalis 252 
Regis, Johannes Franciscus 296, 
297, 299  
Regius, Christophorus 302 
Regius, Nicolaus 96 
Regius, Raphael 243 
Rehak, Martinus 276 
Reifenberg, Justus 96 
Reiffenstuel (Raj fenstuel, 
Rayfenstuel), Anacletus 13, 93, 
101, 105, 107-109, 157, 158,  
183, 241, 259, 261, 266, 273,  
274, 317, 326  
Reiffenstuel, Ignatius 37 
Reina (Rajnne, Rejne, Rhreinna), 
Tomaso 66, 295, 296, 298, 333,  
334 
Reinhard, Lorenz 13 
Reinhardus von Linz 23 
Reisch, Gregor 42 
Rejne vide Reina 
Remigius a Sancto Erasmo 13, 223, 
293 
Remigius Fiorentinus 40 
Remigius, Nicolaus 12 
Renatus Coloniensis 272 
Renou (Rinodaeus), Jean de 63, 91 
Rentz, Placidus 183 
Resende, André de (Andreas 
Eborensis, Lusitanus) 33, 47, 
76 
Rettenpacher, Simon 183 
Retz (Röt~, Rőthium) 293 
Reuffenstuel vide Reiffenstuel 
Reusner, Nicolaus 157 
Révai Péter 122, 153 
Reviczky Antal 183 
Reviczky Imre(?) 183 
Rezing, Johannes 328 
Rhedanus, Petrus 234 
Rhemer, Franciscus 251 
Rhodes, Georges de 37, 264 
Rhreinna vide Reina 
Ribadeneira, Petrus 159, 183, 258 
Richer, Georgius 200 
Richlovicz vide Rychlovicz 
Richlowski vide Rychlowsky 
Richter, Gregorius 158 
Rickius, Justus vide DeRycke, Josse 
Riga, Cyrill(?) 183 
Righini, Francisco Antonio 136 
Rihelszki, Georgius 111 
Rikalszki vide Rychalski 
372 
Rindel, Johannes Josephus 183 
Rinodaeus vide Renou 
Riphlerius 334 
Rippel, Gregorius 183 
Roa, Martinus 222 
Roberto de Licio vide Caraccioli, 
Roberto 
Rodericus, Alphonsus vide Rodriguez, 
Alonso 
Rodrigues (Navarus), Manuel 150 
Rodriguez, Alonso (Rodericus, 
Alphonsus) 24, 183, 213, 214, 
223, 335 
Roffensis vide Fischer 
Roforiz, Eustachius 273 
Rogacci, Benedetto 223 
Roma XIII, 17, 26, 31, 34, 115, 121, 
129, 163, 208, 238, 279, 286, 
293 
Romhány 321, 322, 323 
Rosa, Bernhard 24 
Rosaeus vide Ross 
Rosarius, Eustachius 232 
Rosenberger, Petrus 183, 272 
Rosignoli, Carlo Gregorio 24 
Rosmer, Paul 26, 158, 223, 301 
Ross (Rosaeus), Alexander 41 
Rosweyde, Heribert 33 
Rota, Petrus 231, 269, 315 
Rotarius, Franciscus 302 
Rottenfels, Lucas 183 
Rotundus, Augustinus 49, 77 
Rotundus, pater 244 
Royardus, Johannes 158, 231 
Royaumont 33 
Rozborzil, Bartholomaeus 267 
Rőtzium vide Retz 
Rubrand vide Ruland, Martin 
Rudolphi, Andreas (Andrea 
Rodulpus de Fractis) 49, 77 
Rudolphus 48, 76 
Rufinus Aquileiensis 210 
Ruhand vide Ruland, Martin  
Ruland (Rubrand, Ruhand), Martin 
61, 90, 192, 223 
Ruman, Sigismundus 303 
Rupertus Tuitensis 234 
Rychalski (Rikalszki), Michal 12 
Rychlovicz, Basilius 100 
Rychlowsky (Richlowski), Basilius 
158 
Rychlowsky (Richlowski), Franciscus 
104, 158 
S(...), Benignus 184 
S(...), Carolus 184 
S(...), Franciscus 183 
S(...), Hyacinthius 184 
S(...), Johannes 184 
S. Elia, Wenceslaus a 103 
S. Martinus, Wenceslaus a 98 
S. Severino, Thomas vide 
Sanseverino, Tommaso 
Si, Manuel 190 
Saavedra Fajardo, Diego de 36 
Sabelius vide Sabellico 
Sabellico (Sabelius), Marco Antonio 
237 
Sabinus, Georgius 245 
Sabo vide Szabó 
Sadoleto, Jacopo 41 
Safferach, Reinerus 159 
Saint Jure, Jean Baptiste 24 
Salajka, Paulus 277 
Salisburgum vide Salzburg 
Sallai István 191, 253 
Sallustius 108, 242, 243 
Salmeron, Alphonsus 231 
Salorno vide Heribert von Salurn 
Salvator, Pater 31 
Salzburg (Salisburgum) 20, 22, 23, 25, 
27, 28, 31-33, 38, 229, 236 
Sampelli vide Zambelli 
Samuel Marochitanus (Rabbi, 
Samuel) 157, 183, 252, 258 
373 
Samuel, capucinus 30 
Sanchez 46, 74, 188, 334 
Sánchez (Sancius, Sánczhez), Caspar 
49, 51, 75, 78, 79, 261 
Sánchez, Thomas 270, 278, 279, 
289 
Sancius vide Sánchez 
Sancto Laurentio, Leo a 121 
Sánczhez vide Sánchei 
Sandaeus, Maximilian 96, 183 
Sande, Johan van den 225 
Sander, Nicolaus 62, 90 
Sandini, Antonius 184 
Sannig (Sannius), Bernardus 53, 54, 
65, 82, 94, 159, 184, 191, 198, 
270, 285, 286 
Sannius vide Sannig 
Sanseverino (S. Severino), Tommaso 
102 
Santorio, Santorio 197 
Sappel, Ladislaus 164 
Sarasa, Alfonsus Antonius de 184 
Sarbak Gábor 337 
Sarbievius vide Sarbiewski 
Sarbiewski (Sarbievius), Maciej 
Kazimierz 159 
Sarcander de Skoczovia, Johannes 
277 
Sarcerius, Erasmus 159 
Sarda, Hieronymus 60, 88 
Sardi, Alessandro 238 
Sarosa vide Sarasa 
Sas Péter 72, 92, 199 
Sasbout (Sasboul), Adam 52, 53, 80, 
81 
Sasius vide Zasius 
Sasserath, Reinerus 163 
Sassi(?), Josephus Antonius 172 
Swain (Savvár, Schossberg) 276 
Savonarola, Girolamo 159 
Sayrus, Gregorius 14 
Sbaralea, Johannes Hyacinthus 163 
Sbogar (Spogar), Johannes Maria 
273, 316 
Scaliger, Julius Caesar 162 
Scaner, Beda 101 
Scarbimirski, Nicolaus 159 
Scardes, Renatus 122 
Scarga (Skarga), Petrus 97, 101, 160, 
195, 196 
Scepanoviens 263 
Schalter, Serenus 273 
Schambogen, Johann Christoph 273 
Schambogen, Sebastian 30 
Sczaniecki (Szcanyeczki), Stephan 
309 
Schardius, Simon 42 
Schatter, Serenus 249 
Schede Melissus, Paulus 245 
Scheffer, Vitus 272 
Scheiber, Hermann 294 
Scheifler (Stajfer), Johann Eberhard 
322 
Scheitter, Hieronymus 268 
Schelhamer vide Selhamer 
Schemlinck (Schenbing), Liborius 
184 
Schenbing vide Schemlinck 
Schenckel, Johann Adam 34 
Schenhardt vide Schönhardt 
Schenkel, Peter 231 
Schenki vide Steuco 
Scherer (Serer), Georgius 30, 272, 
323 
Schilling (Siting), Florentius 98, 322 
Schipton, James 35 
Schlegel, Johann Andreas 35 
Schmaltzgrüber 274 
Schmidt, Johann Andreas 184 
Schmidt, Sebastian 249 
Schmindius, Johannes 205 
Schmith, Nicolaus 167 
Schmuttermayr, Benedictus 38 
Schmutzer (Schmützer), Ludwig 
226, 269 
374 
Schnell, Anselmus 276 
Schod,Johann 14 
Schoffer, Vitus 163 
Schonaeus vide Schoon 159 
Schoon (Schonaeus), Cornelius de 
159 
Schoonaerts (Sconaercz), Gregorius 
184 
Schoppen, Volterius 159 
Schopperius vide Schöpper 
Schotanus, Bernardus 31 
Schougaard, Andreas 184 
Schönhardt (Schenhardt), Ambrosius 
184, 248, 272 
Schönleben 307 
Schöpper (Schopperius), Jacob 47, 
159 
Schrembgen, Moritz 184 
Schrenckh (Schrenckl), Karl 5 
Schrötter (Sroter), Johann 160, 295, 
296, 298 
Schtelin vide Settelin 
Schuffenhauer (Schuffenhauer), 
Matthias 315 
Schveitzer vide Schweitzer 
Schwartz, Daniel 247, 248, 272 
Schwarz (Svarcz), Adalrici 308 
Schweitzer (Schveitzer), Johannes 
271, 292 
Schwerfer, Venceslaus 58, 86 
Sconaercz vide Schoonaerts 
Scribani, Carolus 159 
Scupoli (Scupuli), Lorenzo 14, 24, 
225 
Scupulus vide Scupoli 
Secri(?), Johannes 249 
Sedel, Wolfgangus 247 
Sedizius, Melchior 35 
Seffler, Johannes 223, 252 
Segneri (Szegneri Zegnyej), Paolo 
13, 24, 46, 74, 97, 104, 107, 159, 
184, 195, 225, 232, 302, 
308, 312, 315, 323, 331 
Sei, Johannes 235 
Seiffert (Saiffert), Johannes 275 
Selhamer (Schelhamer), Christoph 
159, 248, 322 
Seneca, Lucius Annaeus 13, 56, 58, 
84, 87, 160, 192, 271 
Senftleben (Szenftleben), Johann 
37, 161 
Senice vide Szenice 
Sennabunde, Raymundus 109 
Sennyei (Szennyei, Zennyoi) László 
25, 126, 160, 271, 302, 308 
Seperius, Jacobus 231 
Sepesch, Fabianus 164 
Serbaum, Paulus 63, 91 
Serelnus, Franciscus 98 
Serer vide Scherer 
Serievics, Adrianus 160 
Serva vide Zerola 
Servius, Philippe 69, 256 
Setelík (Setelinus), Jaroslav 246 
Setelinus vide Setelik 
Settelin (Schtelin, Steterin), 
Franciscus 184, 248, 257 
Severingshausen, Christoph 24 
Sfondrati, Celestino 26, 162 
Sghemma, Casparus 163 
Siber (Gortseer(?)),Theotonius 
Martinus 37 
Sigel, Maximilian 225 
Sigismundus, martyr 306 
Sigismundus, regis Burgundionum 
33 
Sigismundus, Sanctus 323 
Silberbauer, Johann Georg 17, 277 
Siletius, Nazarius 274 
Siling vide Schilling 
Sill Aba Ferenc 43, 257, 260 
Simniler (Simler), Josias 49, 78 
Simon Fidati (Cassia, Simon de) 52, 
80 
Simon Melinda VII 
Simonis, Paul 226 
375 
Simonzin, Ludovicus 160 
Sinistrari De Ameno, Ludovico 
Maria 265 
Sipos Márton X 
Siri (Syrí), Giovanno 224 
Sirinner, pater 302 
Sixtus, V., papa 2, 278 
Skarga vide Scarga 
Skoda, Georgius 271 
Sleidanus (Chlajdanus), Johannes 
51, 80, 96, 105, 238, 253 
Sleszkowski, Sebastjan 63, 91 
Suter, Wilhelmus 247 
Smidt vide Schmith 
Snüfis, Laurentius 13 
Soarez (Suárez), Cypriano 41, 160, 
224, 277 
Socrates 299 
Socrates Scholasticus 210 
Sohn (Sohnius, Soknius, Sokrius), 
Georg 50, 78 
Sokolovy vide Sokolowsky 
Sokolowsky (Sokolovy), Stanislaus 
125, 164 
Sokrius vide Sohn 
Sonnefels, Aloys von 184 
Sopron (Ödenburg) IX, 1, 225 
Sotealli, Johannes 278 
Sozomenus, Salaminius Hermias 
210 
Spanger, Adamus 303 
Spanner, Andreas 226, 268 
Spanyolország (Hispania) 62, 90 
Spate 36 
Spauter (Despauterius), Johannes de 
68, 243, 244 
Speranza, Giuseppe 67 
Sperling, Johannes 96 
Spinola, Fabius Ambrogio 24 
Spitzel vide Spizelius 
Spizelius (Spitzel), Theophilus 270 
Spoelberch (Spoelbergius), 
Guilielmus 46, 63, 74, 91, 301 
Spoelbergius vide Spoelberch 
Spondiati, Celestino 30 
Spogar vide Sbogar 
Sporer (Sporet), Patritius 13, 14, 65, 
160, 162, 183, 184, 197, 241, 
273, 328 
Sporet vide Sporer 
Sranchius, Aegidius 163 
Sroter vide Schrötter 
Stainmayer, Michael 272 
Stajfer vide Scheifler 
Stancaro, Francesco 49, 77 
Stanihurstius vide Stanyhurst 
Stanislaus Kostka, Sanctus 32 
Stanislaus, Sanctus 303 
Stanyhurst (Stanyhurst, Steinhursius), 
Guillaume 7, 24, 68, 95, 104, 
131, 161-164, 183, 224, 225, 
271, 274, 277, 316, 323 
Stapleton, Thomas 45, 46, 49, 74, 
77, 160, 162, 188, 196, 231, 295, 
296, 299, 301, 334 
Starowolski, Jan 161 
Statius, Antonius 41 
Stattler, Benedictus 164 
Staudacher, Michael 226 
Steenhouwer (Lithocomo), Ludolf 
40 	 . 
Steiermark (Styra) 19, 20, 22, 23, 29 
Steinhursius vide Stanyhurst 
Steinmayer, Michael 247, 248 
Stengel, Georgius 268 
Stephanovics, Antonius 161 
Stephanus a Sancto Paulo 28, 184 
Stephanus Hieronymus 97 
Stern, Marco Antonio 161 
Steterin vide Settelin 
Steuco (Schenki), Agostino 240 
Stier, Johannes 224 
Stigel, Maximilian 162 
Stobaeus vide Johannes Stobaeus 
Stoos vide Stoz 
Stoz (Stoos), Johannes 269 
376 
Stoz, Matthaeus 225 
Strabo 236  
Strada, Famiano 34, 40 
Stranghajmon 314  
Strasbourg (Strassburg, Argentina) 31,  
34, 35, 41  
Stredowsky (Stwzedowsky), Georgius  
268 
Strigilius (Striglius), Johannes Franz  
41 
Striglius vide Strigilius 
Strobach, Augustin 271 
Strobel Euszták 69 
Studer, Johannes 272  
Stumel, Fridericus 282  
Sturm, Leonhard Christoph 206  
Styra vide Steiermark  
Suárez (Soarez), Francisco 61, 89,  
95, 104, 190, 314  
Sucquet (Suquet), Antonius 24, 93  
Suetonius Tranquillus, Gaius 34,  
236 
Suffren, Jean 24  
Sulpicius (Sulpitius) Severus 161,  
162, 226 
Surius, Laurentius  192, 195 
Süly vide Tápiósüly 
Sümeg IX, XI, 259-263  
Sunyi Adám 329  
Svarcz vide Schwarz 
Svédország 253 
Sybilla, Bartholomaeus 310 
Sylvanus, Cyprianus 144, 145  
Sylveira, Johannes 19, 263  
Sylvanus, medicus 251 
Syri vide Siri 
Syringius, Christiernus Hilderic 31  
Sz. Iványi vide Szentiványi  
Szabó Elek XII  
Szabó Ferenc 13  
Szabó György Piusz 99  
Szabó István 164, 184, 308  
Szabó Joachim 145 
Szabó Lipót 210  
Szakolca (Sakolcium, Skalit~ Skalica) 
VIII-XII, 263, 268, 294  
Szamel György 276 
Szárhegy (L ázarea) IX 
Szathmári Mihály 184 
Szatmárnémeti (Satu Mare, Sathmar)  
229 
Szauder József VIII  
Szcanyeczki vide Sczaniecki  
Széchényi György 260 
Szécsény XI  
Szedlár Ferenc 213  
Szeged VII, VIII, X, 11  
Szegedi Ferenc 326  
Szegedi Ferenc Lénárt 327  
Szegedy János 161, 163, 225, 226,  
236, 276, 316  
Szegneri vide Segneri 
Szeleczky Márton 329  
Szelepcsényi György 320  
Szenci Molnár Albert 40, 147, 148,  
150, 161, 198  
Szenftleben vide Senftleben, Johann  
Szenice (Senice, Senica) 276  
Szente 324 
Szentgyörgyi Lőrinc 70  
Szentiványi László 162  
Szentiványi Márton 30, 42, 64, 100,  
162, 164, 184, 220, 226, 240,  
271, 302, 305-307, 309, 319,  
323, 327 
Szentlőrinckáta 324  
Szentmártonkáta 325 
Szennyei vide Sennyei 
Szepesi Fábián 184  
Szerdahelyi Gábor 162, 223, 224, 
225, 226 
Szeredai Antal 183 
Szilvási János 49, 78  
Szőlős 325 
377 
Szörényi (Szöröny) Sándor 125, 162 
Szörényi László 162 
Szöröny vide Szörényi 
Sztrakos Albert 224 
Sztropkó (Stropko, Stropkov) X 
T(...), Stephanus 165 
T(...)ion, Samuel 185 
Taberna, Johannes Baptista 28, 270 
Tacitus, Publius Cornelius 191 
Tacquet, Andreas 166 
Takács J. Ince X, 43, 260, 263 
Takács Marcell 207 
Talander vide Bohse, August 
Taletus vide Toledo 
Talhofer vide Dalhofer 
Taller, Placidus 246 
Tamburini, Tommaso 28, 55, 83, 
84, 166, 167, 227, 241, 268, 308, 
336 
Tanmassy, Nicolaus 165 
Tanner, Adamus 190 
Tanner, Matthias 271 
Tápiósüly (Süly) 326, 327 
Tapolcsányi Lőrinc 38, 184, 269, 
277, 323 
Tarczali 156 
Tarczali, pater 152 
Tarczali, Sylverius 111, 115, 170 
Tari Mátyás 312 
Tannini, Renoaldo 14 
Tarnai Andor VIII 
Tarnatius vide Tarnóczy 
Tarnóczy (Farnóczy, Tarnuuius, 
Tarnatius) István 32, 60, 88, 
227, 330 
Tarnuius vide Tarnóczy 
Tartaretus (Tataretus), Petrus 60, 
65, 88, 262, 282 
Tasi Gáspár 59, 88,195 
Tataretus vide Tartaretus 
Taubengal, Modestus 165 
Tauler, Johann 24 
Taurinum vide Turin 
Teisch, Josephus 253 
Telegdi Miklós 59, 67, 87, 165, 166, 
189, 194, 195, 262, 305, 306, 
311, 314, 318, 324 
Teling, Melchior 235 
Temesvári Pelbárt (Pelbartus de 
Themeswar) 53, 82, 188, 234 
Terentius Afer, Publius 41,113, 159, 
165, 245 
Tereske 327 
Teretius, Gregorius 28 
Terkinczi, Guilielmus 301 
Termineus, Petrus 31 
Tertullianus, Quintus Septimius 
Florens 48, 53, 76, 81, 233, 
264, 310 
Tesauro, Emmanuel comes 165 
Texier, Claude 322 
Theodoretus Cyrensis 210, 272 
Theodorus Lector (Theodorus 
Anagnosta) 210 
Theophilactus vide Theophylaktos 
Theophilus Antiochenus, Sanctus 
182 
Theophilus, frater 260 
Theophylaktos (Theophilactus) 
arciep. 46, 51, 75, 81, 103, 188, 
234, 295, 296, 298 
Therese de Jesus (Theresia, Sancta) 
56, 85 
Thirso vide González de Santalla, 
Tirso 
Tholosanus, Petrus Georgius 301 
Thomas a Kempis 14, 15, 24, 59, 
68-70, 87, 98, 99, 108, 167, 184, 
187, 192, 196, 197, 200-202, 
255, 262, 267, 271, 274, 295, 
297, 299, 308, 312, 314, 321, 
326, 335 
Thomas de Aquino 31, 47, 48, 51- 
55, 60, 61, 76, 77, 79-82, 84, 88, 
378 
89, 153, 166, 179, 181, 187, 200, 
249, 278, 282, 285, 288, 292, 332 
Thomas de Villa vide Tomás de 
Villanueva 
Thomas Hybernicus vide Thomas 
Palmeranus 
Thomas Palmeranus (Hybernicus) 
56, 85, 104, 178 
Thomas vide Tomás de Villanueva 
Thomasi vide Tomasi 
Thomasius vide 
Thököly Imre 99, 171 
Thucydides 192 
Tillus vide DuTillet 
Timon Sámuel 184, 165, 227 
Timpe (Tympius), Matthaeus 166, 
270 
Tiraqueau (Tyraquelius), Andreas 
235 
Tirinus (Tyrinus), Jacobus 166, 167, 
268, 316, 317 
Tiskevics, Georgius vide Tyszkiewicz, 
Jerzy 
Titelmann (Dytelman, Tytelmann), 
Franciscus 38, 60, 88 
Tixier (Ravisius Textor), Jean 96, 
106 
Tóalmás 327, 328 
Tobl, Raphael 269, 292 
Tobl, Johannes 292 
Todfeller, Christoph 292 
Toledo (Toletum) XIII 
Toledo (Taletus, Toletana, Toletus), 
Francesco de 28, 48, 54, 55, 60, 
65, 76, 82, 83, 88, 165, 185, 190, 
240, 250, 261 
Toletana vide Toledo 
Toletanus, Didacus 334 
Toletus vide Toledo 
Tolomei (Ptolomaeus), Giovanni 
Baptista 37 
Tolvay Imre 165 
Tomás de Villanueva (Thomas de 
Villa) 47, 76, 188 
Tomasi (Thomasi), Giuseppe Maria 
156, 167 
Tophanni(?), Laurentius 164 
Topiarius, Aegidius Dominicus 46, 
48, 75, 77 
Torano, Francesco de 165 
Torda (Torda) IX, XI, 295, 296, 298, 
299 
Torentis vide Torres 
Torinus 185 
Tornielli, Girolamo 234 
Torres (Torentis), Jerónimo 166 
Torres (Turianus), Franciscus 252 
Torselleni (Tursellini), Oratio 33 
Toscano, Giovanni Matteo 166 
Tossignanus (Atto Signanus), 
Rudolphus 201 
Tostado (Tostatus) Ribera, Alfonso 
51, 53, 79, 81 
Tószeg 328 
Tótfalu 217 
Tóth Dezső 263 
Tournelius vide Tournély 
Tournély, Honoré 167, 278, 287 
Török József VIII 
Török Márton 209 
Tövis (Doreen, Dreikirchen, Teiur) 333, 
337 
Traianus 237 
Tranner, Ignatius 99 
Transylvania vide Erdély 
Trauenstein, Friedrich 15 
Trauner, Ignatius 109, 110, 246, 
247, 272 
Traut, Christoph 14, 185 
Tremellius, Johann Georg 166 
Trento (Trident) 3, 4, 14, 15, 47, 49, 
50, 51, 76, 77, 79, 93, 94, 102, 
117-122, 141, 155, 169, 174, 
175, 189, 194, 195, 197, 206, 
223, 236, 252, 269, 271, 273, 
379 
274, 278, 301, 307, 310, 317, 
323, 324, 326, 331, 334 
Trew, Abdias 166 
Trieu vide Du Trieu 
Trontsperger, Leonardus 235 
Troppau (Opavia) 290 
Trost (Trostius), Martinus 167 
Trostius vide Trost 
Troyer, Fortunatus 14 
Tugium vide Zug 
Turianus vide Torres 
Turin (Taurinum) 33, 165 
Turócs entmárton (Martin) 99, 110 
Turóczi László 166, 303 
Turóczy Janos 187 
Tursellini vide Torsellini 
Tursellini, Horatio 227, 238, 239 
Tygurum vide Zürich 
Tympius vide Timpe 
Tyraquelius vide Tiraqueau 
Tyrinus vide Tyrinus 
Tyrnavia vide Nagyszombat 
Tyszkiewicz, Jerzy (Tiskevics, 
Georgius) 131, 167 
Tytelman vide Titelmann 
Ulenberg, Kaspar 17 
Unczovsky (Uncsovski), Marian 168 
Uncsovski vide Unczovsky 
Urbanus (Orbán), VIII., papa IX , 
4, 25, 118-120, 121, 194, 205 
Urbanus Caloerenis vide Chauveton, 
Urbain 
Úri .328, 329 
Ursinus, Zacharias 98, 103 
Utremon vide Outreman 
Uvan, Paulus 232 
Üllő 329  
V(...), Godefridus 170 
V[...]link vide Wissing 
Vác 305-309, 311-313, 315, 317- 
321, 323-325, 327-330 
Vaczlavik, Paulus Ferdinandus 291 
Vading vide Wadding 
Vagner vide Wagner 
Vaitenaur vide Weitenauer 
Valentia, Gregorius de 26, 29 
Valerio da Venezia 40 
Valerius Maximus 42, 62, 91, 167, 
242 
Valerius, Cornelius 94, 108 
Vales (Voles), Florian 257, 258 
Valkó Miklós 315 
Valla, Laurentius 60, 88, 243 
Vallenbruch vide Petrus de 
Walenburch 
Valpergeus, Johannes 170 
Van den Kerchove (Kerchove, 
Kerchovella), Gaudentius 106, 
136, 179, 194, 261, 266, 274, 
Van Horn (Hoorn, Vanhorn, Wanna 
Huen), Carolus 7, 16, 168, 228 
Vangrinovius, Antonius 125 
Varczovicius, Christophorus 94 
Varesio, Carlo Francisco 264 
Varo, Salvator 236 
Varro, Marcus Terentius 336 
Varsalia Lucanus vide Lucanus, 
Marcus Annaeus (Pharsalia) 
Vásárhelyi (Marosvásárhelyi) Gergely 
177 
Vasbarbosa vide Vaz Barbosa 
Vassenberg vide Wassenberg 
Vaz Barbosa (Vasbarbosa), Simon 
228 
Veber vide Weber 
Vecker vide Wecker 
Vega (De Valega, Didacus de la 
Vega), Diego de la 123, 188 
Vega, Andreas 93, 102 
Vegener vide Wegener 
380 
Vegrinovicz vide Wegrzynovius 
Veismen vide Weismann 
Velázquez, Juan Antonio  51, 80 
Venech vide Fenech 
Venetium vide Venezia 
Venetia (Venetium, Vendig) 25, 27, 
28, 33, 34, 40 12,129, 251, 279, 
280, 281, 283-285, 287, 288, 
291, 293 
Verbőczy Imre 316, 317, 329 
Vengrinovicz, Antonius 111 
Venovicz, Antonius 93 
Verani (Bedani), Gaetano Felice 
264, 326 
Veresegyháza 329, 330 
Veresmarty Mihály 168 
Veress Jeremiás 70 
Vergilius (Virgilius) Maro, Publius 
168, 227, 245, 301 
Vergilius, Polydorus 62, 90 
Vernulaeus, Nicolaus 168 
Verona 243 
Vertarich, Venantius 30 
Veshaeus 315 
Vessesius (Vessely), Philippus 266, 
267 
Veseprém IX, 43, 173, 260, 262, 
330, 331 
Vetero-Praga vide Praha 
Vettori (Victorius), Benedictus 250 
Vettori (Victorius), Pietro 191 
Vicel vide Wicel 
Vieira, Antonius 169 
Victorius vide Vettori 
Victorius, Petrus 61, 89 
Vidaviensis vide Widawski 
Vidl vide Widl 
Vieira, António 66, 169, 228 
Vienna vide Wien 
Vigandus vide Wigand . 
Vigant vide Wigandt 
Vigsius, Martin Alex 19 
Vildemberg vide Wildenberg  
Vilela (Villela), Johannes Baptista de 
168 
Vilich vide Willich 
Villanuova, Arnoldus de 250 
Villela vide Vilela 
Vincart,Jean 103 
Vincentius Bellovacensis (Vincentius 
Belluacensis) 239 
Vincentius Belluacensis vide 
Vincentius Bellovacensis 
Vincentius Ferrerius vide Ferrerius 
Vindalius 294 
Vineis, Petrus de 238 
Vinitor, Gerlacius 169, 270 
Vinpinch(?), Conradus 243 
Vinselerarus 170 
Virgilius vide Vergilius 
Vischer, Bartholomaeus 168 
Vischl, Gotthard 38 
Viski Gergely 317, 318 
Vissing vide Wissing 
Viszocsány Ferenc 168 
Viva (Vive), Domenico 65, 185, 
228, 240, 269, 277, 168, 288, 298 
Viva, Ignacio 297 
Viviani, Johannes Baptista 168 
Vivien, Michel 264 
Viivár 330, 331 
Voitenaer(?), Evangelist 247 
Voles vide Vales 
Vratislavia vide Breslau 
Vuketics, Caspar 230, 257 
Vultejus, Hermann 269 
Wadding (Vading), Petrus 288 
Wagner (Vagner), Laurentius 170 
Wagner, Franz 170, 303 
Wallesius, Franciscus 103 
Wann (Wantheosophier), Paulus 
268 
Wanna Huen vide Van Horn 
Wantheosophier vide Wann 
381 
WHrgl, Jonas 228 
Warsevicius Christophorus vide 
Warszewicki, Krzysztof 
Warszewicki (Warsevicius), 
Krzysztof 102 
Wassenberg (Vassenberg), Eberhard 
15 
Weber (Veber), Johann Adam 168, 
169, 265 
Wecker (Vecker), Johannes Jacobus 
168 
Wegener (Vegener), Johannes-
Erasmus 270 
Wegrzynovius (Vegrinovicz), 
Antonius 93, 100 
Weigler, Georgius Leonardus 95 
Weinhart, Ferdinand Carl 228 
Weise, Christian 36 
Weismann (Veismen), Erich 15 
Weitenauer (Vaitenaur, Waitenauer), 
Johann 246, 248, 272 
Welfer vide Zwelfer 
Werbőczy (Wervotz, Wervötz) István 
61, 89, 169, 228 
Werndle, Johann Georg 38 
Wervotz vide Werbőczy 
Weszely, Philippus 268 
Wibiera, Sigismundus VII 
Wicel (Vicel), Georgius 168 
Wickhart, Carl Valerius 34 
Widawski (Vidaviensis), Valentinus 
Laurentius 168 
Widl (Vidl), Adam 228 
Wien (Vienna, Vienna Austriae) 17, 
19-26, 28-34, 36-39, 42, 137, 
159, 208, 223, 239, 276, 282, 
284, 293, 294, 300, 315 
Wigand (Vigandus), Johannes 252 
Wigandt (Vigant), Martin 170, 313 
Wild (Fero, Ferus), Johannes 51, 80, 
189, 230, 232 
Wildenberg (Vildemberg), 
Hieronymus G. von 168 
Wildgesman, Franciscus 316 
Wilibaldus 165 
Willich (Vilich), Jodocius 244 
Willis, Thomas 35 
Wiltmoser Bonaventura 69 
Winter, Thomas 267, 316 
Wiser, Chrysostomus 184 
Wissing (Vissing), Anton 168, 227, 
228 
Wissingh (V[...]link), Thomas 170 
Wittenberg 276 
Wolfgangus Franciscus 98 
Wolker, Franciscus 292 
Wolker, Johannes 228 
Worel, Eugenius 268 
Wölcker, Johannes 270 
Wroclaw (Vratislavia, Boromló, Breslau) 
333 
Wür. burg (Herbipolis) 18, 24, 30, 36, 
40, 286 
Xaverius 185 
Xaverius vide Franciscus Xaverius, 
Sanctus 
Xenophon 192 
Xylander, Guilielmus 100, 236 
Z(...), Franciscus 171 
Z(...), Paulus 171 
Zabarella, Giacomo 65 
Zabarius, Isaac 208 
Zacchia, Paolo 171 
Zágráb vide Zagreb 
Zagrabia vide Zagreb 
Zagreb (Zagrabia, Zágráb) IX, 244, 
331 
Zahn, Johannes 268 
Zakrzewski, Stanislaus 188 
Zalczpangh, Paulus 114, 115, 120, 
124,128,131-133,135,137, 
382 
142, 148, 149, 152, 155, 158, 
162, 163, 166, 169 
Zambelli (Sampelli), Johannes 55, 
83 
Zanchius, Hieronymus 235, 240 
Zarkóczi Ádám 303 
Zasius (Sasius), Udalricus 235 
Zegnyej vide Segneri 
Zekkius 192 
Zennyoi vide Sennyei 
Zermegh, Johannes 171 
Zerola (Serva), Tommaso 328  
Zibrik, Johannes 302 
Zimara, Marco Antonio 156 
Zoes, Henricus 269 
Zombori István VIII 
Zug (Tugium) 20 
Zumsteeg, Wolfgang 30 
Zürich (Tigurum, Tygurum) 33, 37, 41 
Zvara Edina VII, X—XII, 294 
Zwelfer, Johannes 63, 91 
Zwinger, Johannes Jacobus 63, 91 
Zwingli (Cvingli), Ulrich 301 
Zsolna (Solna) IX 
383 
